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2ABSTRACT
T h is  t h e s i s ,  b a s e d  on t h e  s t u d y  o f  t h e  f i c t i o n a l  w ork o f  
tw e lv e  w e l l -k n o w n  E t h i o p i a n  a u t h o r s ,  d e s c r i b e s  E t h i o p i a n  s o c i a l  
and c u l t u r a l  l i f e  i n  t h e  p e r i o d  1930-1974 . I t  i s  d i v i d e d  i n t o  
two p a r t s ,  t h e  f i r s t  d e a l i n g  w i t h  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e ,  t h e  
seco n d  w i t h  r e c e n t  c h a n g e s  i n  s o c i a l  l i f e  and w i t h  a t t i t u d e s  to  
t h e s e  c h a n g e s .  A m haric  l i t e r a t u r e  d e a l s  m o s t ly  w i t h  l i f e  i n  
t h e  c e n t r a l  h i g h l a n d s  o f  E t h i o p i a .
P a r t  One s t a r t s  w i t h  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
c l a s s e s  and how t h e y  i n t e r r e l a t e ,  b o th  i n  s i t u a t i o n s  o f  no rm al 
p e a c e f u l  i n t e r c o u r s e  and i n  c o n f l i c t .  N ext f o l l o w s  a  s e c t i o n  on 
common b e l i e f s  and p r i n c i p l e s  o f  c o n d u c t  i n  t h e  c o u n t r y  -  a 
f a i r l y  lo n g  p o r t i o n  o f  t h e  t h e s i s ,  a s  r e l i g i o u s  and  m o ra l  q u e s t i o n s  
f r e q u e n t l y  come up i n  A m haric  l i t e r a t u r e .  S ic k n e s s  and  h e a l t h  
a r e  a l s o  lo o k e d  upon from  a m e t a p h y s i c a l  a n g l e .  S o c i a l  l i f e  i n  
a  m ore l i m i t e d  l o c a l  s e n s e  i s  t r e a t e d  n e x t ,  w i t h  m ore  s t r e s s  on  
fo o d  and d r i n k ,  and se x  and  m a r r i a g e  th a n  on f a m i l y  l i f e  o r  v i l l a g e  
l i f e ,  f o l l o w i n g  t h e  e m p h as is  o f  A m haric  l i t e r a t u r e .  The l i f e  o f  
women i s  a l s o  b r i e f l y  d i s c u s s e d .  F i n a l l y ,  a  few  re m a rk s  a r e  made 
a b o u t  n a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  E t h i o p i a n  a u t h o r s  s e e  them .
P a r t  Two d e a l s  w i t h  c h a n g e .  A f t e r  a d i s c u s s i o n  o f  i n t e r n a l  
and e x t e r n a l  i n f l u e n c e s  f o r  c h a n g e ,  t h e  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  to  
p r e s e n t  c h a n g e s  a r e  o u t l i n e d :  some oppose  o r  r e g r e t  them , some
t h i n k  th e y  h ap p e n  t o o  s lo w l y ,  o t h e r s  t r y  n o t  t o  g e t  i n v o l v e d .
Then t h e  a c t u a l  c h a n g e s  i n  t h e  s o c i a l  and c u l t u r a l  l i f e  a r e  s e t
3o u t .  T h ese  a r e  s e e n  p a r t l y  a s  a d v a n c e s ,  p a r t l y  a s  s e t b a c k s  f o r  
t h e  c o u n t r y .  T h is  p a r t  ends  w i t h  a s e c t i o n  on how E t h i o p i a n s  
r e g a r d  t h e  f u t u r e  o f  E t h i o p i a ,  and  how a u t h o r s  w an t  t o  i n f l u e n c e  
t h e  d ev e lo p m e n t  o f  t h e i r  c o u n t r y .
The m ain  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  E t h i o p i a n  w r i t e r s  a r e  c r i t i c a l  
o b s e r v e r s  o f  s o c i e t y ,  s u p p o r t i n g  and o p p o s in g  d e v e lo p m e n ts  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  m o ra l  s t a n d .
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6PREFACE
My i n t e r e s t  i n  A m haric  l i t e r a t u r e  and E t h i o p i a n  s o c i a l  and 
c u l t u r a l  l i f e  was awakened d u r i n g  a t e n  y e a r  s t a y  i n  E t h i o p i a ,  and 
I  was a b l e  t o  p u r s u e  t h i s  i n t e r e s t  a t  t h e  S ch o o l  o f  O r i e n t a l  and 
A f r i c a n  S t u d i e s  from  1974 t o  1977. My r e s e a r c h  h a s  b e e n  
s u p e r v i s e d  by P r o f e s s o r  E. U l l e n d o r f f ,  and I  am g r a t e f u l  to^him r 
f o r  t h e  c a r e  h e  h a s  t a k e n  i n  h e l p i n g  me to  g e t  t h e  m a t e r i a l  i n t o  
p r o p e r  sh a p e  and r e a d a b l e  fo rm . He h a s  g i v e n  p a t i e n t  a t t e n t i o n  
t o  my s o u r c e  m a t e r i a l  and h a s  c o n t r i b u t e d  much t o  t h e  d e g r e e  o f 
e x a c t i t u d e  and  f a i t h f u l n e s s  t o  t h e  s o u r c e s  t h i s  t h e s i s  may c o n t a i n ,  
I  am a l s o  h e a v i l y  i n  t h e  d e b t  o f  A to Girma S e l l a s s i e  A sfaw , 
R e s e a r c h  A s s i s t a n t  a t  SOAS d u r i n g  t h e  p e r i o d  r e s e a r c h  f o r  t h i s  
t h e s i s  l a s t e d ,  f o r  b e i n g  v e r y  g e n e ro u s  w i t h  h i s  t im e  and k n o w led g e .  
T h is  h a s  g r e a t l y  h e l p e d  me i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  some o f  t h e  
more d i f f i c u l t  w orks s t u d i e d .
I  f u r t h e r  w is h  to  t h a n k  D r.  A. I r v i n e  f o r  r e a d i n g  t h e  w ho le  
t h e s i s ,  and f o r  g i v i n g  h e l p f u l  a d v i c e  on  c o n t e n t  and  fo rm ;
D r. D. A p p le y a rd  who r e a d  t h e  t h e s i s  and s u g g e s t e d  many 
im provem en ts  i n  l a n g u a g e  and  l a y o u t ;  D r .  R, P a n k h u r s t  f o r  h e l p  
w i t h  r e f e r e n c e  m a t e r i a l  I  o t h e r w i s e  would h av e  d i f f i c u l t i e s  i n  
o b t a i n i n g ;  and M iss  J .  M ark s ,  who ty p e d  t h e  t h e s i s .
Many f r i e n d s  and o r g a n i z a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  E t h i o p i a n  and 
S c a n d i n a v i a n ,  h a v e  g iv e n  h e l p  and e n c o u ra g e m e n t .  Of t h e s e  I  w an t 
t o  s i n g l e  o u t  Mr. M anfred  L u n d g ren  f o r  m e n t io n ,
R e i d u l f  K. M olvaer  
November 1977.
7INTRODUCTION 
Aims and M ethods
E t h i o p i a n  a u t h o r s  o f  f i c t i o n  a r e  s t r o n g l y  c o n c e rn e d  w i t h  
t h e  s o c i a l  and c u l t u r a l  l i f e  o f  t h e i r  t i m e ,  and i t  would n o t  do 
A m haric  l i t e r a t u r e  f u l l  j u s t i c e  t o  e v a l u a t e  i t  o n ly  on a e s t h e t i c  
g ro u n d s .  T h i s  l i t e r a t u r e  i s  n o t  p u r e l y  a r t  f o r  a r t ’ s s a k e ,  o r  
f o r  e n t e r t a i n m e n t ;  p r o p e r  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  m odern  E t h i o p i a n  
l i t e r a r y  s c e n e  can  h e  g a i n e d  i f  one r e l a t e s  f i c t i o n a l  w r i t i n g  
to  s o c i e t y .
I t  i s  t h e  aim  o f  t h i s  t h e s i s  to  s t u d y  t h e  s o c i e t y  m odern  
a u t h o r s  l i v e  i n  and d e s c r i b e  i n  t h e i r  f i c t i o n a l  w o rk ,  p a y in g  e q u a l  
a t t e n t i o n  t o  how t r a d i t i o n a l  c u l t u r e  s u r v i v e s  to d a y  and how cu s to m s  and 
ways o f  t h i n k i n g  h a v e  changed  d u r i n g  t h e  l a s t  few  d e c a d e s ,  and how 
w r i t e r s  o f  w orks o f  f i c t i o n  w an t  t o  i n f l u e n c e  and g u id e  t h e  f u t u r e  
d e v e lo p m e n t  o f  E t h i o p i a .
The f i r s t  a u t h o r  whose w ork i s  c e n t r a l  t o  t h e  theme o f  t h i s  
t h e s i s  i s  B l a t t e n g e t a  H eruy W&ldH S ^ l l a s e ,  and t h e  p e r i o d  s u rv e y e d  
h e r e  s t a r t s  w i t h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  h i s  n o v e l  YRlabb h a s s a b  i n  
1923 E . C . ,  i . d .  A»D. 1 930-31 . The work o f  a  d o z e n  a u t h o r s  h a s  b ee n  
s t u d i e d ,  e n d in g  w i t h  B a’a l u  G srm a’ s Y a tv a l l in a  d a w a l , w h ich  was 
p u b l i s h e d  i n  1974, t h e  y e a r  r e s e a r c h  f o r  t h i s  t h e s i s  s t a r t e d .
When s t u d y i n g  s o c i e t y  on t h e  b a s i s  o f  f i c t i o n a l  l i t e r a t u r e ,  
one d o e s  n o t  a lw a y s  g e t  an  o b j e c t i v e  p i c t u r e  o f  s o c i a l  c o n d i t i o n s .  
A u th o r s  h av e  a t  a l l  t im e s  a c t e d  a s  a k in d  o f  " c o n s c i e n c e "  o f
s o c i e t y ,  and  i n  t h e i r  w r i t i n g s  t h e y  i n c l u d e  t h e i r  own e v a l u a t i o n
o f  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  and  cu s to m s  i n  t h e  c o u n t r y .  We may 
t h e r e f o r e  f i n d  th e y  em p h as iz e  a b u s e s  and g l o r i f y  t h e i r  i d e a l s ,  
and t h e  r e s u l t i n g  p i c t u r e  may b e  somewhat d i s t o r t e d  i f  i t  i s  
e v a l u a t e d  a g a i n s t  o b j e c t i v e  r e a l i t y .  But t h e i r  i n t e l l e c t u a l  
d i s c u s s i o n  o f  v a l u e s  i s  p a r t  o f  t h e  m odern  E t h i o p i a n  s o c i a l  
and c u l t u r a l  s c e n e ,  and f ro m  t h e  p o i n t  o f  v ie w  o f  t h i s  t h e s i s ,  
su ch  p e r s o n a l  v a l u e  ju d g m e n ts  t h a t  p e r h a p s  g i v e  a  s l i g h t l y  
e x a g g e r a t e d  p i c t u r e  o f  a  s i t u a t i o n ,  add t o  t h e  v a l u e  o f  t h e  
l i t e r a t u r e .  B oth  f a c t s  and v i e w p o i n t s  a r e  d i s c u s s e d  h e r e .  
A m haric  l i t e r a t u r e  i s  v e r y  much p a r t  o f  t h e  c u l t u r a l  l i f e  o f  
m odern E t h i o p i a .  F i c t i o n a l  l i t e r a t u r e  i s  t h u s  s t u d i e d  f o r  i t s  
own s a k e ,  and i t  i s  s e t  a g a i n s t  t h e  s o c i a l  b a c k g ro u n d ,  so t h a t  
l i t e r a r y  and s o c i a l  c o n s i d e r a t i o n s  go hand  i n  h a n d .
The f i c t i o n a l  w ork o f  tw e lv e  a u t h o r s  h a s  b e e n  s e l e c t e d  a s  
a b a s i s  f o r  t h i s  s t u d y .  The tw e lv e  w r i t e r s  a r e  ( i n  o r d e r  o f  t h e  
d a t e  o f  t h e  f i r s t  p u b l i c a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y ) :
1 . H sruy  Walda S p l l a s e *
2 . K&bbHdH. M ik a ’ e l
3 . GarmadSaw T a k la  H aw arya t
4 . Mcikonnon 3ndalkaiS£aw
5 . H a d d is  Alamayyahu
6 . T ad d a sa  L ib a n
7. Dahiia££Hw WHrku
8 . SMggaye G abra  Madh^n
1. The a u t h o r s  i n  t h i s  t h e s i s  a r e  r e f e r r e d  t o  by t h e i r  f u l l
nam es,  o r  o c c a s i o n a l l y  by  t h e i r  f i r s t  names o n l y ;  b u t  Haruy 
Walda S o l l a s e  i s  h e r e  n o r m a l ly  c a l l e d  B l a t t e n g e t a  H aru y ,  a s  
h e  i s  commonly known i n  E t h i o p i a ,
99 . Abbe Gubaftila
10. B arhanu  Z H ribun  ( a l s o  ZHryahun)
11. MHngastiu LHmma
12. B a ' a l u  Garma.
A l l  t h e s e  a u t h o r s  a r e  w e l l  known and w i d e l y  r e a d  i n  
E t h i o p i a ,  and ca n  b e  c o n s i d e r e d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  b e s t  i n  
E t h i o p i a n  l i t e r a r y  t r a d i t i o n .  O th e r  a u t h o r s  c o u ld  n a t u r a l l y  b e  
i n c l u d e d ;  b u t  some p r o m in e n t  a u t h o r s  d e a l  w i t h  q u e s t i o n s  n o t  
im m e d ia te ly  r e l e v a n t  t o  t h i s  t h e s i s ,  and o t h e r s  ( e . g .  M an g ss tu  
Gadamu and P aw los  Nobfto) w r i t e  a b o u t  c o n te m p o r a ry  s o c i a l  
q u e s t i o n s  i n  r a t h e r  a l l e g o r i c a l  fo rm ,  w h ich  may b e  i n t e r p r e t e d  
i n  d i f f e r e n t  w ay s .  I  h av e  n o t  i n c l u d e d  t h e s e  c a t e g o r i e s  o f  
w r i t e r s  among my p r im a r y  s o u r c e s .  I  h av e  a l s o  e x c lu d e d  a  f i n e  
p o e t  l i k e  Garma T a d d a s d ,  b e c a u s e  h i s  poems a r e  o f t e n  " t h o u g h t s " ,  
and do n o t  d e a l  c o n c r e t e l y  w i t h  s o c i a l  i s s u e s  i n  a d e s c r i p t i v e  
m an n e r ,  a l t h o u g h  many o f  h i s  o b s e r v a t i o n s  c o u ld  v e r y  w e l l  be  
r e l e v a n t  t o  them es t r e a t e d  h e r e .
Among t h e  a u t h o r s  s t u d i e d ,  o n ly  Haruy Walda S ^ l l a s e  w r o te  
b e f o r e  t h e  I t a l i a n  o c c u p a t i o n  o f  E t h i o p i a ,  b u t  much o f  A raya by 
Garma&daw Talcla H a w a ry a t ,  and p r o b a b ly  a l l  o f  F u k r  a sk a  m akabar  
by H a d d ia  A lam ayyahu , a r e  s e t  i n  t h e  p r e - w a r  p e r i o d  ( a l t h o u g h  t h e  
l a t t e r  i s  r a t h e r  v ag u e  a b o u t  t h e  t im e  d u r i n g  w h ich  t h e  s t o r y  t a k e s  
p l a c e ) .  M akonm n 3 n d a lk a£ b aw  h a s  w r i t t e n  a b o u t  t h e  war ( e . g .  
Almotkum frdyye alwagam) , b u t  m o s t  o f  h i s  b o o k s ,  and  t h o s e  o f  t h e  
o t h e r  a u t h o r s  s t u d i e d  h e r e ,  d e a l  w i t h  t h e  p o s t - w a r  e r a .  Some, 
th o u g h ,  a r e  n o t  s p e c i f i c  a b o u t  t h e  t im e  s e t t i n g ,  e v e n  when th e y
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c l e a r l y  d e a l  w i t h  c o n te m p o ra ry  i s s u e s .  S e v e r a l  a u t h o r s  h av e  
w r i t t e n  w orks o f  h i s t o r i c a l  f i c t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  a b o u t  t h e  
Em peror Tew odros I I ,  w h ich  a r e  c o n s i d e r e d  h e r e  f o r  t h e  l i g h t  
t h e y  th ro w  on m odern  a u t h o r s ’ v iew s  of E t h i o p i a ’ s p a s t ,  and f o r  
t h e  u s e  t h e y  make o f  h i s t o r y  t o  e x e r c i s e  s o c i a l  c r i t i c i s m  o f  t h e  
s o c i e t y  t h e y  l i v e  i n .
A p e r u s a l  o f  A m haric  l i t e r a t u r e  w r i t t e n  betx^een A.D. 1930 
and A.D. 1974 r e v e a l s  a s o c i e t y  t h a t  s t r o n g l y  h o l d s  on  to  
t r a d i t i o n s  and v a l u e s  i n h e r i t e d  from  p r e v i o u s  c e n t u r i e s . ^  The 
f i r s t  p a r t  o f  t h i s  t h e s i s  s u rv e y s  t h e  i n s t i t u t i o n s ,  r e l a t i o n s h i p s ,  
b e l i e f s  and a t t i t u d e s  t h a t  b e a r  t h e  stam p o f  lo n g  t r a d i t i o n .  The 
m a t e r i a l  shows a h ea v y  l e a n i n g  tox^ards r e l i g i o n  and t h e  s u p e r ­
n a t u r a l ,  and one  c o u ld  w e l l  l o o k  a t  E t h i o p i a n  s o c i e t y  and 
c u l t u r e  s t a r t i n g  a s  i t  w e re  from  t h e  Ho th e rx t fo r ld ly "  and w o rk in g
o n e ' s  way dovm to  m ore i n d i v i d u a l  r e l a t i o n s h i p s ,  and to  " t h i n g s " ,
2su ch  a s  f o o d .  I  h a v e ,  h o w ev er ,  c h o s e n  to  a r r a n g e  t h e  m a t e r i a l  
i n  r e l a t i o n  to  i n s t i t u t i o n s ,  s t a r t i n g  w i t h  t h e  s t a t e  and m a t t e r s  
t h a t  r e l a t e ,  t o  a l l  o r  m o s t  o f  t h e  c o u n t r y ,  p a s s i n g  on  t o  l a r g e  
o r g a n i z a t i o n s  and commonly h e l d  viex^s ( d e a l i n g  h e r e  a l s o  w i t h  
r e l i g i o n  and e t h i c a l  v a l u e s ) , and t h e n  t a k i n g  up r e l a t i o n s h i p s  
t h a t  a f f e c t  o r  c o n c e r n  p e o p l e  i n  m ore i n d i v i d u a l  w ay s .  T h is  
p a r t  c o n c lu d e s  w i t h  a s h o r t  c h a p t e r  x-jhere I  make a  c a r e f u l  a t t e m p t  
to  g i v e  a g e n e r a l  p i c t u r e  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  E t h i o p i a n  
p e o p l e  a s  t h e  a u t h o r s  o f  f i c t i o n  s e e  i t .
1. F o r  c o m p a r i s o n ,  s e e ,  f o r  ex am p le ,  J . D o r e s s e ,  La v i e  
q u o t j d i e n n e  d e s  e t h i q p i a h s  c h r e t i e n s  (aux  X V Iie e t  X V III£ 
s i & c l e s ) , P a r i s ,  1972.
2 .  C f . I .M .L e w is , S o c i a l  A n th ro p o lo g y  i n  P e r s p e c t i v e , (P e n g u in )  
1976, p . 10: "My p r e f e r e n c e ,  w h ich  w i l l  n o t  commend i t s e l f  t o  
e v e r y o n e ,  i s  t o  s t a r t  w i t h  r e l i g i o n ,  so i n  e f f e c t  b e g in n in g  a t  
t h e  to p  and  w o rk in g  doxm."
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P a r t  Two o f  t h e  t h e s i s  d e a l s  w i t h  c h a n g e s  t h a t  h av e  t a k e n  
p l a c e  i n  E t h i o p i a  d u r i n g  t h e  p e r i o d  193o -1 9 7 4 ,  and w i t h  t h e  
E t h i o p i a n  a u t h o r s ’ v ie w s  o f  t h e s e  ch a n g es  and  o f  how th e y  w ant 
t h e i r  c o u n t r y  t o  d e v e lo p  i n  f u t u r e .
E t h i o p i a n  a u t h o r s  a r e  s t r o n g l y  c o n c e rn e d  w i t h  q u e s t i o n s  
r e l a t e d  t o  t h e  f u t u r e  o f  t h e i r  c o u n t r y ,  and  a p r e o c c u p a t i o n  w i t h  
t h e  m o ra l  i s s u e s  in v o lv e d  i n  s o c i a l  and c u l t u r a l  ch a n g e  i s  
p ro m in e n t  i n  much A m haric  l i t e r a t u r e ,  much m ore  t h a n ,  f o r  ex a m p le ,  
a d i s c u s s i o n  o f  econom ic g ro w th .  T r a d i t i o n a l  v i e w p o i n t s  a r e  
s t r o n g l y  f e l t  i n  t h i s  d i s c u s s i o n ,  and c o n c r e t e  p r o p o s a l s  a r e  few , 
and u s u a l l y  t e n t a t i v e .  Some a u t h o r s  c o n c e a l  t h e i r  s o c i a l  c r i t i c i s m  
and v iew s  on d e v e lo p m e n t  u n d e r  t h e  fo rm  o f  h i s t o r i c a l  n o v e l s  o r  
p l a y s .  The w orks o f  h i s t o r i c a l  f i c t i o n  a r e  t h e r e f o r e  c o n s i d e r e d  i n  
P a r t  Two o f  t h i s  t h e s i s .
Some r e s e r v a t i o n s  m u s t  h e  made when A m haric  l i t e r a t u r e  i s  
u s e d  a s  a s o u r c e  f o r  an  e x a m in a t io n  o f  E t h i o p i a n  s o c i e t y  and 
c u l t u r e .
A m haric  i s  o n ly  one  o f  many l a n g u a g e s  s p o k e n  i n  t h e  c o u n t r y ,  
a n d ,  a l t h o u g h  i t  i s  t h e  o f f i c i a l  n a t i o n a l  l a n g u a g e ,  i t  i s  n o t  
known by l a r g e  s e c t i o n s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  N a t u r a l l y ,  A m haric  
l i t e r a t u r e  d e a l s  m o s t l y ,  b u t  n o t  e x c l u s i v e l y ,  w i t h  a r e a s  and 
c u l t u r e s  w h e re  t h i s  l a n g u a g e  i s  w id e ly  u n d e r s to o d  and w r i t t e n  by 
a u t h o r s  who a r e  f i m i l i a r  w i t h  A m haric and l i v e  i n  a s o c i a l  s e t t i n g  
p e n e t r a t e d  by w h a t  h a s  b e e n  c a l l e d  Amhara c i v i l i z a t i o n .  A l th o u g h  
n o t  a l l  o f  t h e s e  a u t h o r s  a r e  e t h n i c  A m liaras, t h e i r  w r i t i n g  
r e f l e c t s  p r i m a r i l y  t h i s  "Amhara" s o c i e t y  and c u l t u r e .
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The "Amhara” c u l t u r a l  a r e a  i s  l i m i t e d  to  t h e  c e n t r a l  
h i g h l a n d s ,  w h e re  t h e  i n h a b i t a n t s  a r e  p r e d o m i n a n t l y  C h r i s t i a n .
T h e r e  i s  l i t t l e  m e n t io n  o f  I s l a m  o r  M uslim s i n  A m haric  
l i t e r a t u r e ,  and t h i s  l a c k  i s  r e f l e c t e d  i n  t h i s  t h e s i s .
S e v e r a l  t r a c e s  o f  p a g a n ism  a r e  n o t e d ,  h u t  t h e s e  r e f e r  m o s t ly  
to  p a g a n  p r a c t i c e s  k e p t  a l i v e  by  C h r i s t i a n s  o r  a t  l e a s t  i n  
C h r i s t i a n  s u r r o u n d i n g s .
The l o c a l e  c a n  b e  even  m ore c l o s e l y  d e f i n e d  t h a n  t h e  
c e n t r a l  h i g h l a n d s .  E x c e p t  f o r  t h e  l i t e r a t u r e  o n  T ew o d ro s ,
Gondar and i t s  s u r r o u n d i n g  a r e a s  a r e  r a r e l y  t h e  s e t t i n g  f o r  
w orks  o f  f i c t i o n  i n  A m haric  ( a l t h o u g h  f o r  exam ple  B arhanu  
zM rihun  comes f ro m  G o n d a r ) .  A bout h a l f  t h e  w orks  s t u d i e d  f o r  
t h i s  t h e s i s  a r e  s e t  i n  A d d is  A baba, o r ,  i n  a  fe w  c a s e s ,  some 
o t h e r  tow n. When t h e  a c t i o n  o f  o t h e r  w orks t a k e s  p l a c e  i n  t h e  
c o u n t r y s i d e ,  t h e  m ain  c h a r a c t e r  i s  f r e q u e n t l y  f ro m  t h e  c a p i t a l ,  
and h a s  come t e m p o r a r i l y  t o  l i v e  i n  a  v i l l a g e .  I n  s u c h  w o rk s ,  
t h e  c o n t r a s t ,  and  f r e q u e n t l y  c o n f l i c t ,  b e tw e e n  u r b a n  and r u r a l  
cu s to m s and. v i e w p o i n t s  a r e  s e t  o u t .  ( I n  o t h e r  w o rk s ,  E t h i o p i a n  
and E u ro p e a n  cu s to m s a r e  c o n t r a s t e d ,  by  h a v in g  t h e  m a in  c h a r a c t e r  
r e t u r n  t o  a t r a d i t i o n a l  s o c i e t y  fro m  s t u d i e s  a b r o a d . )  The r u r a l  
a r e a s  u s e d  a s  s e t t i n g s  i n  A m haric  l i t e r a t u r e ,  a r e  p r i m a r i l y  
n o r t h e r n  Shoa ,  G ojjam , and H a r a r g e ;  one  n o v e l  i s  s e t  i n  
I l l u b a b o r .
E t h n i c  d i f f e r e n c e s  a r e  n o t i c e d  h e r e  and  t h e r e  i n  E t h i o p i a n  
l i t e r a t u r e ,  b u t  t h e y  a r e  r a r e l y  a c c e n t u a t e d .  (The l i t e r a t u r e  u s e s  
t h e  te r ra  G a l l a  r a t h e r  t h a n  Oromo; I  h av e  f o l l o w e d  t h e  u s e  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  i n  t h i s  t h e s i s . )
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Only a s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  E t h i o p i a ’ s p o p u l a t i o n  i s  
l i t e r a t e ,  and t h e  a u t h o r s  t h e r e f o r e  w r i t e  w i t h  a  c o m p a r a t i v e l y  
s m a l l  p o t e n t i a l  r e a d e r s h i p  i n  m in d ,  s t u d e n t s  o r  o t h e r s  w i th  
some d e g r e e  o f  e d u c a t i o n .  T h i s  i s  a g ro u p  o f  f r e q u e n t l y  
p r i v i l e g e d  members o f  a n  i n t e l l i g e n t s i a  ( t o  whom t h e y  b e lo n g )  
t h a t  may h av e  come from  a  p o o r  b a c k g ro u n d ,  b u t  c a n  e x p e c t  to  
b e  i n f l u e n t i a l  i n  s h a p in g  t h e  c o u n t r y ’ s f u t u r e .  The a n t i c i p a t e d  
r e a d e r s h i p  t o  a  l a r g e  e x t e n t  g i v e s  form  to  a w r i t e r ’ s s t y l e  and 
p r e s e n t a t i o n ,  so we may e x p e c t  a  c e r t a i n  r e p e t i t i o n  o f  f a v o u r i t e  
th e m e s .  T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  i n  b ooks  a b o u t  l i f e  i n  
A d d is  A baba. We do n o t  f i n d ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  c o n s c io u s  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  w i t h  a  f o r e i g n  a u d i e n c e  i n  mind 
w h ich  m ars  much A f r i c a n  l i t e r a t u r e  w r i t t e n  i n  E u ro p e a n  l a n g u a g e s .  
The p i c t u r e  we g e t  o f  E t h i o p i a  i s  one  r e f l e c t i n g  t h e  d a i l y  
e x p e r i e n c e s  o f  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  s e e n  and  i n t e r p r e t e d  by 
E t h i o p i a n s  f o r  E t h i o p i a n s .  I n  some p l a c e s  i t  h a s  t h e r e f o r e  b e e n  
n e c e s s a r y  to  s u p p le m e n t  t h e  n a r r a t i v e  w i th  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  
from  n o n - f i c t i o n a l  s o u r c e s  t o  make t h e  t e x t  c o m p r e h e n s ib l e  t o  
n o n - E t h i o p i a n  r e a d e r s .  B ut w henever  t h i s  o c c u r s  i n  t h i s  t h e s i s ,  
p a s s a g e s  o r  c o n c e p t s  i n  f i c t i o n a l  l i t e r a t u r e  h a v e  g i v e n  r i s e  to  
t h e  t h o u g h t  o r  t h e  e x p o s i t i o n ;  and  su ch  c a s e s  do n o t  occupy  much 
s p a c e  i n  t h i s  s t u d y .
The e m p h as is  i n  t h e  th es is  i s  on  t h e  l i f e  o f  t h e  common p e o p l e .  
F i c t i o n  d o e s  n o t  go i n t o  d e t a i l s  a b o u t  l e g i s l a t i o n  r e l a t i n g  t o  la n d  
o w n e r s h ip ,  o r  p h i l o s o p h i c a l  e x p o s i t i o n s  o f  t h e  f i n e r  p o i n t s  o f  
t h e o l o g y  i n  t h e  E t h i o p i a n  O rthodox  C hurch  (m o s t ly  r e f e r r e d  to
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a s  ’’t h e  C hurch"  I n  t h i s  t h e s i s ) \  b u t  i t  g o es  t o  g r e a t  l e n g t h s  
i n  d e s c r i b i n g  how p e o p le  e x p e r i e n c e  ~ o r  s u f f e r  u n d e r  -  t h e  
s y s te m  o f  t e n a n c y  and  a r b i t r a r y  r u l e  by  l a n d l o r d s ,  and  we o f t e n  
s e e  how p e o p l e  r e a c t  on t h e  b a s i s  o f  a f a i t h  t h a t  may b e  s i m p le r  
t h a n  o r  d e p a r t s  f rom  w hat i s  s a n c t i o n e d  by t h e  h i e r a r c h y  i n  t h e  
C h u rch .  The d a i l y  l i f e  o f  o r d i n a r y  c i t i z e n s  i s  w ha t em erges  m ost 
c l e a r l y  fro m  su ch  a n  e x a m in a t io n  a s  t h e  one u n d e r t a k e n  h e r e .  In  
some c a s e s  i t  h a s  b e e n  fo u n d  m ost  s u i t a b l e  to  g i v e  a r a t h e r  
" s y s t e m a t i c "  ( r a t h e r  t h a n  c h r o n o l o g i c a l )  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
m a t e r i a l ,  f o r  exam ple  i n  t h e  c h a p t e r s  on  r e l i g i o n .  The s i t u a t i o n  
i n  w h ich  a r e f e r e n c e  to  God o r  some o t h e r  s u p e r n a t u r a l  b e in g  
o c c u r s  i s  n o t  al\<7ays s i g n i f i c a n t ,  and i t  i s  s u f f i c i e n t  on such  
o c c a s i o n s  t o  t r e a t  r e l i g i o u s  c o n c e p t s  s e p a r a t e  f ro m  t h e  p a r t i c u l a r  
s e t t i n g  i n  e a c h  c a s e .  When t h e  c i r c u m s t a n c e s  a r e  e s s e n t i a l  o r  
i m p o r t a n t ,  t h e y  a r e  o f  c o u r s e  m e n t io n e d .  I n  o t h e r  c a s e s  a know­
le d g e  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  w h ich  a re m a rk  i s  m ade, e t c . ,  i s  
n e c e s s a r y  f o r  a  p r o p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  w ha t  i s  i m p l i e d .  I n  some 
su ch  c a s e s  a  s t a t e m e n t  may b e  made on t h e  b a s i s  o f  a  work 
exam ined w i t h o u t  s p e c i f i c  m e n t io n  o f  t h e  w ork i n  t h e  t e x t .  A lo o k  
a t  t h e  f o o t n o t e s  w i l l  t e l l  w ha t s p e c i f i c  p a s s a g e  a  c e r t a i n  
o b s e r v a t i o n  i s  fo u n d e d  o n .  T h i s  i s  done to  s a v e  s p a c e  when i t  i s  
f e l t  t h a t  l i t t l e  o r  n o t h i n g  i s  g a in e d  by v e r y  f r e q u e n t  m e n t io n  o f  
a book i n  t h e  m a in  body o f  t h e  t h e s i s .  Some b ooks  a r e  r e f e r r e d  to  
more o f t e n  t h a n  o t h e r s .  T h i s  c a n  h a v e  s e v e r a l  c a u s e s .  The b ig  
books  c o n t a i n ,  o f  c o u r s e ,  more d e t a i l  t h a n  t h e  s m a l l e r  o n e s  -  w h ich
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fo rm  t h e  b u l k  o f  A m haric  l i t e r a t u r e .  T h e re  a r e  a l s o  books  t h a t  
d e a l  s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  them es  o f  v a r i o u s  c h a p t e r s  i n  t h i s  
t h e s i s ,  and  t h e s e  w i l l  b e  q u o te d  more f r e q u e n t l y  t h a n  o t h e r  w o rk s .  
T h u s ,  b o th  F s l t r  a s k a  m akabar  and A d a f r a s  a r e  l a r g e  i n  vo lum e and 
d e a l  i n  g r e a t  d e t a i l  w i t h  many r e l i g i o u s  q u e s t i o n s  and  w i t h  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  l a n d l o r d  and t e n a n t ,  and  t h e  l i f e  o f  t h e  
a r i s t o c r a c y .  Even  w h e re  th e re ,  i s  a p r e p o n d e r a n c e  o f  r e f e r e n c e s  
t o  o r  q u o t a t i o n s  from  c e r t a i n  w o rk s ,  i t  s h o u ld  b e  k e p t  i n  mind 
t h a t  a l l  w orks s e l e c t e d  f o r  t h i s  s tu d y  h a v e  b e e n  c o n s u l t e d  f o r  
e a ch  c h a p t e r .  Sometim es a b r i e f  q u o t a t i o n  o r  a  r e f e r e n c e  t o  a 
few  l i n e s  i s  g i v e n  to  s u p p o r t  a n  a rg u m en t  i n  t h e  body o f  t h i s  
w o rk ,  b u t  i t  s h o u ld  a l s o  b e  b o r n e  i n  mind h e r e  t h a t  su ch  q u o te s  
a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  w h o le  w orks t h a t  h a v e  b e e n  s t u d i e d ,  
and  s h o u ld  not. b e  r e a d  i n  i s o l a t i o n .  A few  p a s s a g e s  may 
s u c c i n c t l y  g i v e  e x p r e s s i o n  t o  a t h o u g h t ,  b u t  t h e y  a r e  o f  c o u r s e  
no s u b s t i t u t e  f o r  t h e  w orks  t h e m s e l v e s .
I n  P a r t  Two o f  t h e  t h e s i s ,  t h e  t h o u g h t s  and  a rg u m e n ts  o f  t h e  
a u t h o r s  a r e  f o l lo w e d  m ore c l o s e l y  t h a n  i n  P a r t  One, w here  t h e  
" b a c k g ro u n d "  o r  s i t u a t i o n  i s  g i v e n  p ro m in e n c e .  I n  t h e  seco n d  p a r t  
t h e r e  a r e ,  t h e r e f o r e ,  a l s o  s e v e r a l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  w orks a s  a 
w h o le ,  and t h e  s t o r y  o f  a n  e n t i r e  book  may u n d e r p i n  t h e  a rg u m en t  
i n  a  c e r t a i n  c o n t e x t .  O th e r w i s e ,  no g e n e r a l  sur*veys o r  sum m aries  
o f  t h e  w orks u n d e r  d i s c u s s i o n  w i l l  b e  fo u n d  h e r e ,  n o r  w i l l  much 
b i o g r a p h i c a l  d e t a i l  a b o u t  t h e  a u t h o r s ,  a s  t h e s e  t a s k s  h av e  b e e n  
p e r fo rm e d  by  o t h e r s .
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Among E t h i o p i a n s ,  few  h av e  w r i t t e n  e x t e n s i v e l y  a b o u t  m odern
A m haric  l i t e r a t u r e .  B o th  M an g es tu  Lamma and  Salom on D a ra s a  h av e
w r i t t e n  a r t i c l e s  a b o u t  r e c e n t  f i c t i o n a l  w orks i n  t h e i r  c o u n t r y ,
t h e  fo r m e r  a b o u t  t h e  l i t e r a t u r e  o f  q u a l i t y , '  t h e  l a t t e r  a b o u t
2t h e  m ore  e p h e m e ra l  books  t h a t  a r e  p u b l i s h e d .
I t a l i a n  s c h o l a r s  ( e . g .  E . C e r u l l i  and M.M. M oreno) h av e
w r i t t e n  much a b o u t  A m haric  l i t e r a t u r e  p r i o r  to  1935, and  some h av e
a l s o  made c o n t r i b u t i o n s  i n  m ore r e c e n t  y e a r s  ( e s p e c i a l l y  L. R i c c i ) .
I n  F r a n c e ,  i n  p a r t i c u l a r  P . Comba h a s  w r i t t e n  s e v e r a l  a r t i c l e s
on p u b l i c a t i o n s  i n  A m h ar ic .
S te p h e n  W r ig h t  w r o te  a  g e n e r a l  s u rv e y  o f  A m haric  l i t e r a t u r e  
3m  1963. B ut t h e  f u l l e s t  a c c o u n t s  o f  A m haric  l i t e r a t u r e  h av e
b e e n  w r i t t e n  by A. G e ra rd  and Th. Kane, I n  1968, G e ra rd  p u b l i s h e d
4an  a r t i c l e  o n  e a r l y  A m haric  l i t e r a t u r e ,  and t h i s  was expanded
5and b r o u g h t  up t o  d a t e  i n  a book  p u b l i s h e d  t h r e e  y e a r s  l a t e r .
The a u t h o r  h a s  done  an  a d m i r a b l e  j o b  i n  c o l l e c t i n g  b i o g r a p h i c a l  
d a t a  and  b a c k g ro u n d  m a t e r i a l ,  and he  shows a c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  g e n e r a l  t r e n d s  o f  m odern  A m haric  w r i t i n g .  He g i v e s  a 
summary o f  much o f  t h e  l i t e r a t u r e  w r i t t e n  i n  E t h i o p i a  i n  t h i s
1. M ^ngas tu  L^mma, "From T r a d i t i o n a l  to  M odern L i t e r a t u r e  i n  
E t h i o p i a " ,  i n  Z e i t s c h r i f t  f u r  K u l t u r a u s t a u s c h ? S o n d e r a u s g a b e ,  
1973, p p . 8 1 -8 3 .
2 .  Salomon DHrHsa, "The A m haric  D im e-N o v e l" ,  i n  A d d is  R e p o r t e r , 
V o l . I ,  N o. 1 ,  ( J a n u a r y  3 ,  196 9 ) ,  p p . 1 7 -2 2 .
3 . S .W r ig h t ,  "Am haric  L i t e r a t u r e "  i n  S o m e th in g , V o l . I ,  N o . l ,  
(1 9 6 3 ) ,  p p . 1 1 -2 3 .
4 .  A .G e r a rd ,  "A m haric  c r e a t i v e  l i t e r a t u r e :  t h e  e a r l y  phase"?  i n  
JE S ,  V o l .V I ,  N o .2 ( J u l y  1 9 6 8 ) ,  p p . 3 9 -5 5 .
5 .  A ,G e r a rd ,  F o u r  A f r i c a n  L i t e r a t u r e s ,  B e r k e l e y ,  1971.
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c e n t u r y ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  some r a t h e r  s e r i o u s  m i s t a k e s ,
w h ich  i s  n o t  s u r p r i s i n g  a s  t h e  a u t h o r  d o es  n o t  r e a d  A m haric .^
Th. K a n e 's  hook  on A m haric  l i t e r a t u r e  was p u b l i s h e d  i n  
21975. He g i v e s  a summary o f  a g r e a t  many w o rk s ,  t h e m a t i c a l l y
a r r a n g e d .  A u s e f u l  s u r v e y  o f  w ha t  h a s  b e e n  w r i t t e n  i n  A m haric
i s  fo u n d  h e r e ,  and t h e  book  s e r v e s  r a t h e r  w e l l  a s  a r e f e r e n c e
w ork o f  t h e  E t h i o p i a n  l i t e r a r y  s c e n e .  I  f e e l ,  t h o u g h ,  t h a t  i t
i s  d i f f i c u l t  t o  a c c e p t  many o f  h i s  g e n e r a l i s a t i o n s ,  e s p e c i a l l y
n e g a t i v e  o n es  (w h a t ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  E t h i o p i a n s  do n o t  do o r
w r i t e  a b o u t  -  m e t h o d o l o g i c a l l y  a r i s k y  p r o c e d u r e  a t  t h e  b e s t  o f  
3t i m e s ) . He h a s  som etim es  g i v e n  an  i m p r e c i s e  r e n d e r i n g  o f  t h e  
s t o r y  o f  a w o rk ,  and  h e  makes some r a t h e r  d o u b t f u l  r e m a rk s  a b o u t  
E t h i o p i a  and h e r  p e o p l e .  B o th  he  and G e r a rd  h a v e  s e v e r a l  l a c u n a e  
i n  t h e i r  A m haric  b i b l i o g r a p h i e s .  I t  would e n h a n c e  t h e  v a l u e  o f  
b o th  t h e s e  w orks i f  some c r i t e r i a  f o r  s i f t i n g  t h e  o b v io u s  t r a s h  
f ro m  w orks o f  g r e a t e r  l i t e r a r y  m e r i t  had  b e e n  a p p l i e d .
1. Some o f  t h e s e  m i s t a k e s  a r e  q u e s t i o n s  o f  e m p h a s i s ,  and 
som etim es  a  book i s  summed up so a s  s l i g h t l y  t o  d i s t o r t
t h e  s t o r y .  Some v a l u e  ju d g m e n ts  may b e  h a s t y .  More s e r i o u s  
e r r o r s  a r e :  (a )  WHldM G i y o r g i s  WHldH Y ohannas t h e  a u t h o r  
(a n  em ployee  i n  t h e  M i n i s t r y  o f  I n f o r m a t i o n )  i s  c o n f u s e d  w i t h  
t h e  eponymous M i n i s t e r  o f  t h e  Pen ( p p . 3 ! 3 f f . ) ;  (b) B arhanu
Z a r ih u n ,  one  o f  E t h i o p i a ’ s f i n e s t  s t y l i s t s  and  a n  i n f l u e n t i a l  
w r i t e r ,  i s  v e r y  b r i e f l y  t r e a t e d ,  and o f  h i s  s e v e n  books  ( a l l  
p u b l i s h e d  b e f o r e  G e ra rd  w r o te  h i s  book) o n l y  t h e  f i r s t  i s  
b r i e f l y  m e n t io n e d ,  and a lm o s t  a l l  h e  w r i t e s  a b o u t  t h i s  book 
i s  w ro n g .  H is  o t h e r  w orks he  d i s m i s s e s  w i t h  t h e  p h r a s e  t h a t  
’’t h e r e  i s  to o  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  on  them  f o r  a d i s c u s s i o n  
h e r e "  (p .  3 5 9 f , ) .
2. T h .K an e ,  E t h i o p i a n  l i t e r a t u r e  i n  A m h a r ic , W iesb a d en ,  1975.
3 .  E . g . ,  p p .  5 9 ,7 6 ? 130, and p a s s i m .
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As v e r y  many t o p i c s  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h i s  t h e s i s ,  
t h e  g e n e r a l  b i b l i o g r a p h y  h a s  had  t o  be s e l e c t i v e  r a t h e r  t h a n  
c o m p re h e n s iv e .  F a i r l y  f u l l  l i s t s  o f  A m haric  l i t e r a t u r e  ca n  
b e  fo u n d  i n  t h e  w orks o f  G e ra rd  and Kane r e f e r r e d  to  a b o v e .
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Some g e n e r a l  r e m a rk s  on A m haric  l i t e r a t u r e ,  w i t h  n o t e s  on 
t h e  a u t h o r s  s t u d i e d  i n  t h i s  t h e s i s .
A l th o u g h  A m haric  a s  we know i t  may h a v e  e x i s t e d  a s  a 
sp o k en  l a n g u a g e  f o r  a b o u t  a th o u s a n d  y e a r s ,  w r i t t e n  l i t e r a t u r e  
i n  t h e  l a n g u a g e  was r a t h e r  s c a n t y  b e f o r e  t h e  p r e s e n t  c e n t u r y .  
Songs i n  p r a i s e ,  o f  r u l i n g  m onarchs  go b a c k  to  t h e  f o u r t e e n t h  
c e n t u r y ,  and i n  t h e  s i x t e e n t h  and s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s  some 
d i d a c t i c  and p o l e m i c a l  r e l i g i o u s  w r i t i n g s  w e re  p ro d u c e d  a s  a 
r e s u l t  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  P o r t u g u e s e  m i s s i o n a r i e s  i n  t h e  c o u n t r y .  
Tew odros I I  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s u p p o r t e d  t h e  u s e  o f 
A m haric  i n  w r i t t e n  l i t e r a t u r e ,  and t h e  c h r o n i c l e s  o f  h i s  r e i g n  
a r e  i n  A m h ar ic .  Some o r i g i n a l  w orks and  some t r a n s l a t i o n s  
a p p e a r  l a t e r  i n  t h e  c e n t u r y ,  m o s t ly  o f  a r e l i g i o u s  and h i s t o r i c a l  
n a t u r e .
T h i s  c e n t u r y  h a s  s e e n  a g r e a t  i n c r e a s e  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
books  i n  A m h ar ic ,  and  t h e  f i r s t  p r i n t e d  f i c t i o n a l  w ork p r o p e r  
a p p e a re d  i n  1908, when A faw ark  G abra  I y a s u s  p u b l i s h e d  h i s  n o v e l  
Labb w a l l a d  t a r i k , l a t e r  a l s o  named T obb i.ya . I t  i s  s e t  i n  t h e  
re m o te  p a s t ,  and  c a n  h a r d l y  be c a l l e d  a r e a l i s t i c  w o rk .  The book 
i s  v a l u e d  f o r  i t s  s t y l e ,  and t h e  a u t h o r  may h a v e  w r i t t e n  i t  a s  a 
p u r e l y  a r t i s t i c  e x e r c i s e ;  i t  i s  " a r t  f o r  a r t ' s  s a k e " .  I t  i s  n o t  
r e l e v a n t  f o r  t h i s  t h e s i s ,  a s  i t  d o es  n o t  d e a l  w i t h  t h e  s o c i a l  o r  
c u l t u r a l  s c e n e  o f  m odern  E t h i o p i a .  The f i r s t  a u t h o r  o f  f i c t i o n  
to  d e a l  d i r e c t l y  w i t h  s o c i a l  i s s u e s  i s  B l a t t e n g e t a  Hbruy wMld& 
S e l l a s e ,  and o f  h i s  many w orks (many o f  w h ich  w e re  f a c t u a l  o r  
p u r e l y  r e l i g i o u s )  two a r e  h i g h l y  r e l e v a n t  to  t h e  them e o f  t h i s
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t h e s i s .  He w a n te d  t o  b e  u n d e r s to o d  by a s  many a s  p o s s i b l e ,  and 
h e  u s e s  a s im p le  s t y l e  t h a t  a p p e a l s  to  t h e  h e a r t  a s  w e l l  a s  t h e  
h e a d ,  and h i s  a r t  i s  r a t h e r  " a r t  f o r  m an’ s s a k e " ,  e a g e r  a s  h e  
i s  to  im prove  t h e  human c o n d i t i o n .
A f t e r  t h e  I t a l i a n  o c c u p a t i o n ,  t h e  r e f o r m i s t  i d e a s  o f  Haruy 
w e re  c o n t i n u e d  by  KHbbHdH M ik a ’ e l  (whose s t y l e  seems a l s o  s t r o n g l y  
i n f l u e n c e d  by  H ^ruy) and  GarmaddHxtf THklU H a w a ry a t ,  w hose s t y l e  
seems to  com bine b o t h  AfHwMk's and H a r u y ' s :  i t  i s  s i m p le ,  b u t  i t
p r o b a b ly  a p p e a l s  t o  t h e  i n t e l l e c t  r a t h e r  t h a n  t h e  e m o t io n s .
MUkonn3n  3ndaIka£dH w , who w r i t e s  i n  an  e m o t iv e  s t y l e  r a t h e r  
r e m i n i s c e n t  o f  H a ru y ,  r e p r e s e n t s  a r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  z e a l  f o r  
i n n o v a t i o n  fo u n d  i n  m o s t  p r e v i o u s  a u t h o r s .  He s t r e s s e s  t h e  
e t h i c a l  v a l u e s  o f  t h e  C hurch  and t h e  b e n e f i t s  o f  a s o c i a l  sy s te m  
d o m in a te d  by a  b e n e v o le n t  a r i s t o c r a c y .
A t t i t u d e s  t o  s o c i a l  ch an g e  become m ore d i f f e r e n t i a t e d  and 
com plex  w i t h  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  o f  w r i t e r s .  H a d d is  Al&mayy&hu can  
be  n o s t a l g i c  a b o u t  t r a d i t i o n a l  E t h i o p i a ,  b u t  h e  c l e a r l y  f o r e s e e s  
t h a t  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  p a s t  i s  w a n in g ,  d e s t r o y e d  f i r s t  o f  a l l  a s  
t h e  r e s u l t  o f  a b u s e s  by c o n s e r v a t i v e  t r a d i t i o n a l i s t s .  H is  l a n g u a g e  
and s t y l e  a r e  p e r h a p s  u n s u r p a s s e d  i n  A m haric  l i t e r a t u r e .  Tadd&sH 
LibHn w r i t e s  w e l l - t o l d  s h o r t  s t o r i e s  from  A d d is  A baba ,  and he 
d e s c r i b e s  l i f e  t h e r e ,  f u l l  o f  d e c e i t  and  s o r r o w s ,  w i t h  g r e a t  
c o m p a s s io n .  DafifiaddMw WHrku’ s m o s t  v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n  to  
A m haric  l i t e r a t u r e  i s  a n o v e l  g i v i n g  a p a n o ra m ic  v ie w  o f  t h e  s o c i a l  
s i t u a t i o n  and  t h e  i n t e l l e c t u a l  c l i m a t e  i n  E t h i o p i a  i n  t h e  1960’ s .  
SHggaye GHbrH MHdhsn w r i t e s  m o s t ly  p l a y s  and poems a b o u t  t h e  
c o n f u s i o n  o f  m odern  u r b a n  l i f e ,  and th e  c o n f l i c t s  e n c o u n te r e d  by 
p e o p l e  ( p a r t i c u l a r l y  young p e o p l e )  i n  c o n te m p o ra ry  s o c i e t y .
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Abbe GubAfiba i s  a p r o l i f i c  w r i t e r ,  and  n o t  o n l y  o f  f i c t i o n .
He w r i t e s  s t o r i e s  t h a t  by  t h e i r  s i m p l i s t i c  p r e s e n t a t i o n  and
r e l e n t l e s s  p u r s u i t  o f  s i n g l e  them es c a n  make a  g r e a t  e m o t io n a l
im p ac t  on  t h e  r e a d e r .  He v i g o r o u s l y  d e f e n d s  t h e  i d e a  o f  E t h i o p i a ’ s
sp ee d y  c o n v e r s i o n  i n t o  a n  i n d u s t r i a l  dem ocracy  much l i k e  t h e  m ore
a d v a n ced  w e s t e r n  c o u n t r i e s .  MUngastu LHmma i s  a t  t h e  same t im e
p r o g r e s s i v e  and  n o s t a l g i c  a b o u t  t h e  p a s t ,  and h i s  w r i t i n g  may
r e f l e c t  h i s  v ie w s  o f  1952, " t h a t  E t h i o p i a n  c u l t u r e  m ust  be  and
re m a in  t i l l  t h e  end n a t i o n a l i s t  i n  fo rm  and  p r o g r e s s i v e  i n
c o n t e n t " . *  B arhanu  Z H rihun  i s  a  f i n e  s t y l i s t ,  who a s  e d i t o r  o f
t h e  n ew sp a p e r  A dd is  ZHmHn ch an g ed  j o u r n a l i s t i c  s t y l e  from  t h e
o b t u s e  lo n g w in d e d n e s s  t h a t  had  b e e n  t h e  f a s h i o n  p r e v i o u s l y ,  to
2a n  e a s y  p r e s e n t a t i o n  m  c l e a r  and c o n c i s e  s e n t e n c e s .  H is  b e s t  
n o v e l s  a r e  among t h e  f i n e s t  w r i t i n g s  i n  A m h ar ic .  He w a n ts  to  
s e e  h i s  c o u n t r y  d e v e lo p  s p i r i t u a l l y  a s  w e l l  a s  m a t e r i a l l y ,  and 
o b s e r v e s  w i t h  r e g r e t  t h a t  t h e  m o r a l s  o f  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  
a r e  d e t e r i o r a t i n g ;  b u t  he  a l s o  a t t a c k s  a b u s e s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
s o c i e t y .  BH’a l u  Garina, a l s o  o n ce  e d i t o r  o f  A d d is  ZHroHn, h a s  
p u b l i s h e d  two w e l l - w r i t t e n  n o v e l s ,  one a b o u t  t h e  c o n f u s e d  
g e n e r a t i o n  o f  young E t h i o p i a n s  i n  A dd is  A baba, t h e  s ec o n d  a b o u t  
b u i l d i n g  a new E t h i o p i a  t h r o u g h  communal, c o o p e r a t i v e  e f f o r t s .
The s t y l e  o f  A m haric  em ployed i n  modern  f i c t i o n  h a s  d e v e lo p e d  
a lo n g  th e  p a t t e r n s  s e t  by t h e  e a r l i e s t  w r i t e r s .  AfHwHrk h a s
1. MHngastu LHmma, "M u g g a t" ,  i n  New Tim es and E t h i o p i a  Hews,
9 F e b r u a r y  1952.
2 . P aw los  ftoM o h a s  a l s o  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  E t h i o p i a n  j o u r n a l i s m  
i n  t h e  same d i r e c t i o n .
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p e r h a p s  h i s  m o s t  d i r e c t  s u c c e s s o r s  i n  t h i s  r e s p e c t  i n  DaMaddRw 
WHrltu and SHggaye G&brH M&dhan, who a r e  b o t h  fo n d  o f  i n n o v a t i o n s  
i n  l a n g u a g e  and s t y l e ,  and  h a v e  u s e d  w ords t h a t  p r o b a b ly  w ere  n o t  
c u r r e n t  i n  t h e  l i t e r a r y  l a n g u a g e  b e f o r e .  T h i s  had  a l s o  b e e n  
th e  c a s e  w i t h  Af&wiirk.
W ith  r e s p e c t  t o  s t y l e ,  H aruy  was f o l l o w e d  by KHbbHdH M i k a ' e l ,  
MUkomvan BndalkaddHw and H ad d is  AlHmayyHhu. S i m p l i c i t y  and  a t  
t h e  same t im e  p r e c i s i o n  c h a r a c t e r i z e  t h e s e  a u t h o r s ,  and many 
r e a d e r s  a r e  g r e a t l y  a t t r a c t e d  by t h e i r  way o f  w r i t i n g .  I t  i s  
l i k e l y  t h a t  t h e  b a c k g ro u n d  i n  c h u r c h  s c h o o l s  e x p l a i n s  the. s t y l e  
th e y  h a v e  d e v e lo p e d ;  b u t  o t h e r  a u t h o r s  who em ploy m ore " a r t i s t i c "  
l a n g u a g e  h a v e  a l s o  had  c h u r c h  e d u c a t i o n ,  and o f t e n  c r e a t e  new 
w ords from  G e 'e z  r o o t s .
The " t h i r d "  s t y l e  i n  Am haric  f i c t i o n  t h a t  g o es  b a c k  to  
GsrmaC&Hw, co m b in in g  t h e  i n t e l l e c t u a l  c h a l l e n g e  o f  AfHw&rk's 
l a n g u a g e  w i t h  t h e  s i m p l i c i t y  and e m o t io n a l  a p p e a l  o f  H a r u y 's  
w r i t i n g ,  seems t o  h av e  become p re d o m in a n t  i n  m o s t  r e c e n t  A m haric  
l i t e r a t u r e .  Abbe GubHttfia, B arhanu  z S r i h u n ,  M lingastu  LHmma, and 
B H 'a lu  G a m a  ca n  be s a i d  to  c o n t i n u e  t h i s  t r a d i t i o n ,  and some h av e  
d e v e lo p e d  and r e f i n e d  i t ,  a s  w e l l  a s  c r e a t e d  t h e i r  own i n d i v i d u a l  
s t y l e s .
T h e re  seems t o  h av e  b e e n  an  i n c r e a s e  i n  t h e  u s e  o f  d o u b le  
e n t e n d r e  i n  t h e  l a s t  c o u p le  o f  d e c a d e s .  At t h e  same t i m e ,  an  
i n c r e a s i n g  number o f  c o l l o q u i a l i s m s  and f o r e i g n  b o r r o w in g s  e n r i c h  
th e  l i t e r a r y  l a n g u a g e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .
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I n  fo rm ,  i t  seems t h a t  E t h i o p i a n  a u t h o r s  h a v e  fo u n d  W e s te rn  
m o d e ls  s u i t a b l e  f o r  p r e s e n t i n g  w hat t h e y  w ant t o  co n v e y .  T h i s  i s  
m o s t  n o t i c e a b l e  i n  t h e i r  w r i t i n g  o f  n o v e l s  and  p l a y s .  P o e t r y  
b e a r s  many m arks  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  k an e  p o e t r y  t a u g h t  i n  c h u r c h
I  .... .
s c h o o l s  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  hymns. The r e l i g i o u s  c l i m a t e  i n  
E t h i o p i a  may a l s o  a c c o u n t  f o r  t h e  o v e r r i d i n g  m o ra l  c o n c e r n  t h a t  
c a n  b e  d i s c e r n e d  i n  a l l  A m haric  w r i t i n g .  Many a u t h o r s  h av e  a t t e n d e d  
c h u r c h  s c h o o l s ,  and much A m haric  l i t e r a t u r e  h a s  b e n e f i t e d  from  
t h i s  i n f l u e n c e .
A l l  a u t h o r s  d i s c u s s e d  h e r e  h av e  b e e n  (o r  a r e )  i n  g o v ern m en t 
em ploy , some i n  h i g h  p o s i t i o n s .  T h is  may to  some e x t e n t  a c c o u n t  
f o r  t h e  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  m a t t e r s  o f  n a t i o n a l  c o n c e r n ,  so s a l i e n t  
a f e a t u r e  i n  a lm o s t  a l l  A m haric  l i t e r a t u r e .
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Works s e l e c t e d  a s  p r im a r y  s o u r c e s  f o r  t h i s  s t u d y
A u th o rs  have  b ee n  l i s t e d  c h r o n o l o g i c a l l y  i n  o r d e r  o f  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e i r  f i r s t  w ork i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  ' The 
s h o r t  c h a r a c t e r i z a t i o n  g iv e n  o f  e a c h  w ork i s  m ean t  t o  show how 
i t  r e l a t e s  t o  t h i s  t h e s i s .  A l l  books i n  t h e  f o l l o w i n g  l i s t  a r e  
p u b l i s h e d  i n  A d d is  A baba ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  A ray a  by 
Garraaddaw TaklH. H a w ary a t ,  w h ic h  was f i r s t  p u b l i s h e d  i n  Asmara (b u t  
l a t e r  e d i t i o n s  a p p e a r e d  i n  A dd is  A b a b a ) . (Some r e p r i n t s  o f  A m haric  
w orks  seem t o  have r e t a i n e d  e a r l i e r  d a t e s  o f  p u b l i c a t i o n . )
1. Haruy Walda S a l l a s e  w r o te  more n o n - f i c t i o n  t h a n  f i c t i o n ;  
among h i s  f i c t i o n a l  w ork two n o v e l s  a r e  o f  p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t  f o r  t h i s  t h e s i s :
Y a ldbb  h a s s a b  ( s u b - t i t l e d  Y ab a rh an e n n a  y a s a y o n  m ogasa gabafcca) ,  
p u b l i s h e d  1923 E.G. (A.D. 1 9 3 0 - 3 1 ) . 1 I t  d e a l s  w i t h  
e d u c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  o f  women, t h e  ag e  o f  m a r r i a g e ,  and th e  
u p b r i n g i n g  and c a r e  o f  c h i l d r e n ,  w i t h  em p h a s is  on t h e  need  
f o r  m odern m e d ic a l  k n o w led g e .  (52 p p . )
A dd is  a lam  ( s u b - t i t l e d  Yakanodanna y ad a g g  ad rag iw o tl  m an o ry a ) , 
1925 E .C . (1932—3 3 ) . ^ Awwaka, a young  man e d u c a t e d  i n
F r a n c e ,  w a n ts  t o  b r i n g  a b o u t  many r e fo r m s  i n  h i s  community 
and i n  t h e  G hurch .  He s u c c e e d s  a f t e r  much o p p o s i t i o n .
(63 p p . )
1. The 1963 E.C . e d i t i o n ,  i n  a  c o l l e c t i o n  c a l l e d  D a r s a to f f , 
p p . 129 -1 8 0 ,  i s  u sed  h e r e .
2. The 1948 E .C . e d i t i o n  byZam'inf'ds K-addus A brbha  i s  u sed  
h e r e .
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2 . Kabbada M ik a1e l  h a s  a r i c h  p r o d u c t i o n  o f  f a c t u a l  and 
f i c t i o n a l  w orks  t o  h i s  c r e d i t .  R e l e v a n t  f o r  t h i s  t h e s i s  a r e :  
T a r i lc an n a  mas s a l e  (Book I I I ) ,  1934 E .C . ( 1 9 4 1 - 4 2 ) .  T h i s  i s
a t e x t b o o k  f o r  e l e m e n ta r y  s c h o o l  c h i l d r e n ,  and c o n s i s t s  o f  
s h o r t  s t o r i e s  and poem s, o n ly  some o f  w h ic h  w ere  composed by 
t h i s  a u t h o r .  (The 1961 E .C . e d i t i o n  i s  u sed  h e r e .  71 p p . )  
Yakane a z m a ra , 1956 E .C . (1 9 6 3 - 6 4 ) .  T h i s  i s  a c o l l e c t i o n  o f  
t h e  b e s t  o f  h i s  p o e t r y  (much o f  w h ich  had  b e e n  p u b l i s h e d  
p r e v i o u s l y  i n  v a r i o u s  p l a c e s ) .  Many poems d e a l  w i t h  m o r a l i t y  
and E t h i o p i a n  i d e a l s .  (158 p p . )
K a le b , 1958 E .C . ( 1 9 6 5 - 6 6 ) .  T h i s  i s  a p l a y  a b o u t  t h e  s i x t h  
c e n tu r y  E t h i o p i a n  e m p e r o r ’ s d e f e a t  o f  Dhu Nuwas a t  N a j r a n  
( i n  5 2 5 ) .  I t  s e t s  o u t  E t h i o p i a ’ s g r e a t n e s s  b a s e d  on 
C h r i s t i a n  i d e a l s .  (70 p p . )
Y a t a n b i t  k a t a r o , 1959 E .C . (1 9 6 6 - 6 7 ) .  I n  t h i s  p l a y ,  a s o o t h ­
s a y e r  p r e d i c t s  t h e  f a l l  o f  a  p ag a n  k i n g  and  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  a  C h r i s t i a n  k ingdom . I t  e m p h a s iz e s  t h e  v a l u e  o f  
E t h i o p i a ’ s C h r i s t i a n  h e r i t a g e .  (1964 E .C . e d i t i o n  u s e d .
105 p p . )
3 . Gsrmaddaw T a k la  H aw arya t  h a s  w r i t t e n  two b o o k s ,  b o t h  o f  
im p o r t a n c e  f o r  t h i s  s t u d y :
A r a y a , 1941 E .C . ( 1 9 4 8 - 4 9 ) ,  a  n o v e l .  A ray a  g o es  t o  F r a n c e  
f o r  e d u c a t i o n ,  and w a n ts  t o  i n s t i t u t e  w i d e - r a n g i n g  s o c i a l  
r e fo r m s  on h i s  r e t u r n  t o  E t h i o p i a .  He i s  f r u s t r a t e d  b o t h  by 
t h e  envy o f  h i s  c o l l e a g u e s ,  and l a t e r  by  t h e  I t a l i a n  
i n v a s i o n  and o c c u p a t i o n  o f  E t h i o p i a .  (1960 E .C . e d i t i o n  u s e d .  
350 p p . )
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T ew o d ro s , 1950 E .C . (1 9 5 7 - 5 8 ) ,  a p l a y  a b o u t  Tewodros I I  and 
h i s  n a t i o n a l i s t i c  s t r u g g l e s  and a s p i r a t i o n s ,  and t h e  f o r c e s  
o f  o p p o s i t i o n  he had  t o  c o n te n d  w i t h  f ro m  n o b l e s ,  c l e r g y  
and t h e  common p e o p l e .  (1960 e d i t i o n  u s e d .  109 p p . )
4 .  Makonnan 3 n d a lkaddaw  was a p r o l i f i c  w r i t e r .  Of i n t e r e s t  h e r e  a r e  
A rram utih , 1947 E .C . (3 9 5 4 - 5 5 ) .  T h i s  i s  a c o l l e c t i o n  o f  
s e v e r a l  w o rk s ,  some o f  w h ic h ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  a u t h o r ’ s 
p r e f a c e ,  had  b e e n  w r i t t e n  many y e a r s  p r i o r  t o  t h e i r  
p u b l i c a t i o n .  (1960 E .C . e d i t i o n  u s e d .  360 p p . )  I t  c o n t a i n s :  
Y a k ay a l  d a n g a y , a p l a y l e t  p u r p o r t i n g  t o  show t h a t  e v i l  
i s  b o t h  t h e  c a u s e  and r e s u l t  o f  i n v e n t i o n s  and m a t e r i a l  
p r o g r e s s  ( p p . 2 9 - 4 2 ) ;
Alam w a r a t a M a , a  p l a y  ( o r  l a r g e l y  d r a m a t iz e d  n a r r a t i v e  -  
a s  i s  t h e  c a s e  w i t h  many o f  t h i s  a u t h o r ’ s w o rk s )  a b o u t  a 
g i r l ’ s e s c a p e  from  t h e  h a r d s h i p s  o f  t h i s  w o r ld  t o  t h e  
p e a c e  o f  a  c o n v e n t  and f i n a l l y  p a r a d i s e  ( p p . 4 3 - 7 7 ) ;
Yad&m d am s, a  p l a y  a b o u t  Abuna P e t r o s  and h i s  r e f u s a l  
t o  c o l l a b o r a t e  w i t h  I t a l i a n  o c c u p i e r s ;  h e  i s  k i l l e d  and 
becomes a  g r e a t  i n s p i r a t i o n  f o r  t h e  p a t r i o t i c  s t r u g g l e  
(p p .  7 9 -1 0 4 ) ;
Yadahod k a ta m a , a n o v e l  a b o u t  a  man’ s m o ra l  and m e n ta l  
. d e g e n e r a t i o n  and d e a t h  owing t o  h i s  g re e d  and p u r s u i t  o f  
money a l l  o v e r  t h e  w o r ld ;  ap p en d ed  i s  a  s e r i e s  o f  
maxims ( p p . 1 0 5 -1 9 2 ) ;
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S a ls a w i  D a w i t , a  " n o v e l "  ( w i th  l a r g e  p a r t s  w r i t t e n  as  a 
p l a y )  c o n t a i n i n g  m o s t ly  d i s c o u r s e s  b e tw e e n  King D avid
. „ it
I l l ' s  so n  Y a 'k o b  and a  n o b le  y o u t h ,  L^j j  M asfan ,  a b o u t  
k i n g s h i p  and l e a d e r s h i p ,  l e a d i n g  t o  P r i n c e  Y a 'k o b Ts 
r e n u n c i a t i o n  o f  t h e  w o r ld  (p p .  1 9 3 -2 4 5 ) ;
A ssab a n n a  saw i s  a  n o v e l  a b o u t  t h e  b i b l i c a l  k in g  D a v id ,  
a t t e m p t i n g  t o  shov/ how man i s  d r i v e n  by h i s  p a s s i o n s  
(p p .  2 4 7 -2 7 2 ) ;
Almotkum bgyye alwa^am i s  a n o v e l  t e l l i n g  t h e  s t o r y  o f  
a man who w en t t o  H a ra rg e  i n  1935 t o  f i g h t  t h e  I t a l i a n s ;  
on  h i s  r e t u r n  home m onths l a t e r ,  h e  f i n d s  h i s  w i f e  i s  
l i v i n g  w i t h  an  I t a l i a n  o f f i c e r .  He com m its  s u i c i d e ,  
and h i s  w i f e ,  when sh e  r e c o g n i z e s  h im , k i l l s  h e r  l o v e r  
and i n c i t e s  E t h i o p i a n s  t o  r e s i s t  t h e  i n v a d e r s  
(p p .  2 7 3 -3 3 8 ) ;
Ya-May Caw t o r a n n a f a n n a  b a c d a r u  y a ' a l a m  p o l a t i k a , an 
e s s a y  r e l a t i n g  one o f  E t h i o p i a ’ s l a s t  m a jo r  b a t t l e s  
w i t h  t h e  I t a l i a n s  i n  1936 t o  w o r ld  e v e n t s  (p p .  3 3 9 -3 6 0 ) .  
Y a fa k a r  £ o r a , 1949 E .C . (1 9 5 6 -5 7 )  i s  a n o v e l  t e l l i n g  t h e  s t o r y  
o f  t h e  i l l i c i t  lo v e  and a d u l t e r o u s  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  a man 
and a  woman who a r e  s e p a r a t e l y  m a r r i e d  and go t o  E urope  t o  be  
t o g e t h e r  f o r  some t i m e .  The books ends  w i t h  a  s e r i e s  o f  
r e l i g i o u s  and p h i l o s o p h i c a l  t h o u g h t s .  (197 p p . )
S ahay M a s fa n , 1949 E .C . ( 1 9 5 6 - 5 7 ) ,  a  n o v e l  a b o u t  an 
i m p o v e r i s h e d  young woman o f  n o b le  f a m i l y  who h a s  l o s t  h e r  
p a r e n t s ,  i s  widowed e a r l y  and l e f t  w i t h  t h r e e  c h i l d r e n .  L a j j  
.Alamu i s  a  p a r v e n u  who w a n ts  t o  m a rry  h e r ,  b u t  on: one .
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o c c a s i o n  i s  ashamed o f  h e r  t r a d i t i o n a l  d r e s s ,  and c a u s e s  
h e r  t o  ru n  o u t  i n t o  t h e  r a i n ;  sh e  c o n t r a c t s  pneum onia  and 
d i e s .  As an  a c t  o f  r e p e n t e n c e ,  h e  g i v e s  a l l  h i s  w e a l t h  to  
h e r  c h i l d r e n ,  who go a b r o a d  f o r  e d u c a t i o n .  Back in  
E t h i o p i a ,  t h e y  b u i l d  a r e s t - h o m e  f o r  o l d  p e o p l e ;  L s j j  Alamu 
comes t h e r e  t o  d i e .  (1960 E .C . e d i t i o n  u s e d .  102 p p . )
T a y tu  B a t u l , 1950 E .C . (1 9 5 7 - 5 8 ) ,  an h i s t o r i c a l  n o v e l  a b o u t  
T a y tu  B s t u l ' s  v i r t u o u s  r e s i s t a n c e  t o  E m peror T e w o d ro s 's  
am orous advances- ;  sh e  i s  re w a rd e d  w i t h  m a r r i a g e  to  H e n e l ik  I I .  
(79 p p . )
J o r o  t a b i , 1951 E .C .  (1 9 5 8 - 9 ) .  I n  t h i s  n o v e l ,  a man 
c o n t r i v e s  t h e  d e a t h  o f  a  r i c h  c o u p le  and  i s  a b l e  t o  g e t  h o ld  
o f  t h e i r  p r o p e r t y  i n  t h e  name o f  h i s  own c h i l d ;  b u t  f i n a l l y  
he comes t o  a  b ad  end a t  t h e  hand  o f  h i s  own s o n ,  who d o es  
n o t  b e l i e v e  he  i s  h i s  f a t h e r ,  (180 p p . )
5 .  H add is  A lam ayyahu i s  a  m a s t e r  a t  t e l l i n g  a  good s t o r y  i n  
v e r y  b e a u t i f u l  A m haric .
T a r a t  t a r a t  y a m a s a r a t , 1948 E .C . ( 1 9 5 5 - 5 6 ) ,  i s  a  c o l l e c t i o n  o f  
s t o r i e s  o r  f a b l e s  w r i t t e n  i n  t h e  s t y l e  o f  t r a d i t i o n a l  f o l k ­
t a l e s .  Most o f  them  p o i n t  a  m o r a l ,  o f t e n  a b o u t  t h e  u se  o r  
a b u s e  o f  p o w er .  (1962 E .C . e d i t i o n  u s e d .  112 p p . )
F s k r  aska m a k a b a r , 1958 E .C . ( 1 9 6 5 - 6 6 ) ,  i s  one  o f  E t h i o p i a ' s  
l a r g e s t  f i c t i o n a l  w o r k s . * I t  i s  b u i l t  ro u n d  t h e  l i f e  s t o r y  
o f  B azz ab b ah ,  a man o f  hum ble  o r i g i n s  who i s  e d u c a t e d  and
1. I f  t h e  n o n - f i c t i o n a l  p a r t s  o f  And l a n n a t u  by Abbe Gubahtia 
a r e  e x c lu d e d ,  F s k r  3 sk a  m akabar i s  p r o b a b l y  t h e  l o n g e s t  
w ork  o f  f i c t i o n  i n  t h e  Am haric  l a n g u a g e .
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makes h i s  c a r e e r  i n  t h e  C h u rch ;  he  i s  i n v o l v e d  w i t h  
F i t a w r a r i  MaSa&a1s h o u s e h o ld ,  and f a l l s  i n  l o v e  w i t h  h i s  
d a u g h t e r  S a b la  W angel.  W ith  t h e  h e lp  o f  Guddu K asa ,  t h e y  
a r e  a b l e  t o  e lo p e  and m arry  a  s h o r t  t im e  b e f o r e  B azzabbah  
d i e s .  The n o v e l  i s  r i c h  i n  m a t e r i a l  a b o u t  t h e  C h u rch  and 
s i t u a t i o n s  show ing  how t h e  n o b i l i t y  l i v e  and e x e r c i s e  t h e i r  
po w er .  (1962 E .C .  e d i t i o n  u s e d .  555 p p . )
6 . T a d d a sa  L ib a n  h a s  p u b l i s h e d  two w e l l - w r i t t e n  c o l l e c t i o n s  o f  
s h o r t  s t o r i e s :
M askaram , 1949 E .C .  (1 9 5 6 -5 7 )  (118 p p . ) ,  and 
Lelaw  m angad , 1952 E .C .  (1 9 5 9 -6 0 )  (115 p p . ) ,  b o t h  d e s c r i b e  
l i f e  i n  A dd is  A baba, e s p e c i a l l y  among t h e  s l i g h t l y  e d u c a t e d  
and s l i g h t l y  l i b e r a t e d  y o u th .  He w r i t e s  w i t h  much u n d e r ­
s t a n d i n g  and  sym pathy  a b o u t  p e o p le  w hose e x p e r i e n c e s  o f t e n  
l e a d  t o  s u f f e r i n g  f o r  t h e  p a r t i c i p a n t s ,
7 . Daftftaddaw Warku h a s  so  f a r  p u b l i s h e d  two w orks  i n  A m haric :
Saw a l i a  b a y y e , 1950 E .C .  (1 9 5 7 - 5 8 ) ,  i s  a  v e r s e  dram a a b o u t  
a boy who t r i e s  t o  f o o l  and th e n  to  k i l l  a b o y  who h a s  l e f t  
home r a t h e r  t h a n  abandon  h i s  f r i e n d  t o  h i s  f a t e .  No one ca n  
be t r u s t e d ,  i s  t h e  p o i n t  made i n  t h e  p l a y .  (135 p p . )
A d a f r s s , 1962 E .C .  (1 9 6 9 - 7 0 ) ,  i s  a n o v e l  t h a t  h a s  much t o  say  
a b o u t  r e l i g i o n  and th e  a r i s t o c r a c y  and t h e i r  way o f  l i f e .  
A d a f r a s ,  a  s t u d e n t ,  and  o t h e r s  from  A d d is  A baba ,  s t a y  w i t h  a 
l a n d l a d y  i n  t h e  c o u n t r y  f o r  some t i m e ,  and r u r a l  and u rb a n  
v iew s  and  cu s to m s  a r e  c o n t r a s t e d .  A g r e a t  number o f  t o p i c s  
a r e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  book . (330 p p . )
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8 . Saggaye G abra  Uadhan i s  a  p l a y w r i g h t  and  p o e t .  Of h i s  
w orks i n  A m h ar ic ,  t h e  f o l l o w i n g  have  b e e n  p u b l i s h e d :
YaSoh a l c l i l , 1952 E .C .  ( 1 9 5 9 - 6 0 ) ,  a  p l a y  show ing  t h e  
d i f f i c u l t i e s  i n  a c c e p t i n g  a  man f o r  w ha t he i s ,  r e g a r d l e s s  
o f  h i s  f a m i l y  b a c k g ro u n d .  The o c c a s i o n  i s  t h a t . a  b o y  who 
h a s  b e e n  a d o p te d  by a noblem an w a n ts  t o  m a r ry  a  n o b le m a n 's  
d a u g h t e r ,  and i s  t h e n  found  w a n t in g ,  (105 p p . )
B a l g , 1958 E .C . (1 9 6 5 - 6 6 ) ,  a p l a y  a b o u t  p e o p l e  who l e a r n  to  
lo v e  and a c c e p t  e a c h  o t h e r  a f t e r  a l l  t h e i r  r o m a n t i c  
i l l u s i o n s  a b o u t  lo v e  have  b e e n  s h a t t e r e d .  (140 p p . )
Yakarmo saw , 1958 E .C .  ( 1 9 6 5 - 6 6 ) ,  a p l a y  show ing  t h e  p ro b le m s  
o f  two young p e o p l e  who have  l e f t  t h e  c o u n t r y  f o r  t h e  e a s y  
l i f e  o f  t h e  tow n, and  th e  dilem m as th e y  e n c o u n t e r  when th e y  
have  g i v e n  up t h e i r  i n h e r i t a n c e .  I n  town t h e y  l o s e  t h e i r  
s e n s e  o f  p u r p o s e .  (85 p p . )
9 s a t  way a b a b a , 1966 E .C . ( 1 9 7 3 - 4 ) ,  i s  a  c o l l e c t i o n  o f  poems 
w r i t t e n  o v e r  a p e r i o d  o f  many y e a r s  and c o v e r i n g  a w id e  r a n g e  
o f  s u b j e c t s .  (208 p p . )
9 . Abbe Gubahfta h a s  w r i t t e n  a  g r e a t  number o f  b o o k s ,  n o t  a l l  
f i c t i o n a l .  Of im p o r ta n c e  f o r  t h i s  t h e s i s  a r e :
Y a1amas n u z a z e , 1955 E .C . (1 9 6 2 - 6 3 ) ,  a n o v e l  c o n t a i n i n g  t h e  
s t o r y  o f  a man who h a s  l i v e d  i n  d r u n k e n n e s s  and a d u l t e r y ,  as  
t o l d  by  h i m s e l f .  (1962 E .C ,  e d i t i o n  u s e d .  85 p p . )  
A law w allad am , 1955 E .C . ( 1 9 6 2 - 6 3 ) ,  i s  a  n o v e l  w here  t h e  m ain 
c h a r a c t e r  b e g i n s  to  t e l l  h i s  own s t o r y  i n  h i s  m o t h e r ' s  womb 
and goes  on t e l l i n g  i t  a f t e r  h e  i s  d e a d .  He a c h ie v e s  g r e a t  
t h i n g s ,  f o r  h i s  c o u n t r y ,  b u t  i s  ham pered  a t  e a c h  s t e p  by 
e n v io u s  p e o p l e .  (1966 E .C . e d i t i o n  u s e d .  236 p p . )
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Malkam s a y f a  n a b a lb a l ,  1956 E .C . ( 1 9 6 3 - 6 4 ) ,  t e l l s  t h e  s t o r y  
o f  a p r im e  m i n i s t e r  who a c h ie v e s  trem e n d o u s  p r o g r e s s  f o r  h i s  
c o u n t r y  i n  a  s h o r t  t i m e .  The book g i v e s  a  b r i e f  s k e t c h  o f  
h i s  l i f e ,  and c o n t a i n s  a  s e r i e s  o f  s p e e c h e s  he gave on 
d i f f e r e n t  o c c a s i o n s .  ( 4 t h  e d i t i o n ,  1957 E .C .  u s e d .  171 p p . )  
Kaltammawa ah -a te , 1957 E .C . (1 9 6 4 - 6 5 ) ,  i s  a n o v e l  a b o u t  a 
g i r l  who r u n s  away from  home t o  e s c a p e  t h e  h a r s h  t r e a t m e n t  
o f  a s t e p - m o t h e r ,  and a f t e r  l i v i n g  w i t h  a  few l o v e r s ,  ends  
up a s  a  l o w - c l a s s  p r o s t i t u t e ,  u n t i l  h e r  b r o t h e r  f i n d s  h e r .  
(1962 E .C .  e d i t i o n  u s e d .  52 p p . )
Yahamet su sah h o d   ^ c o n t a i n s  e s s a y s  and poems o n  a f a v o u r i t e  
theme o f  t h e  a u t h o r :  p e o p l e ’ s envy  and p r o p e n s i t y  f o r
ca lum ny . (70 p p . )
And l a n n a t u , 196] E .C .  (1 9 6 8 - 6 9 ) ,  i s  a l a r g e  h i s t o r i c a l  n o v e l  
c o v e r i n g  t h e  l i f e  o f  Tew odros I I ,  g i v i n g  an  i d e a l i z e d  p i c t u r e  
o f  t h i s  m o n arch ,  w i t h  much a t t e n t i o n  g iv e n  to  h i s  f a m i l y  b a c k ­
g ro u n d  i n  an  a t t e m p t  t o  p ro v e  h i s  r o y a l  d e s c e n t .  (602 p p . )  
H dda l naw? b a d a l ? ,  1962 E .C . ( 1 9 6 9 - 7 0 ) ,  a  n o v e l  a b o u t  a 
p e a s a n t  who i s  im p o v e r i s h e d  b e c a u s e  o f  demands made by t h e  
C h u rch  when h i s  w i f e  d i e s ,  and i s  d r i v e n  t o  d e s p e r a t i o n  when 
he c a n n o t  w in  c o m p e n s a t io n  i n  a l a w s u i t  o v e r  a s t o l e n  ox.
(139 p p . )
2M a s k o t , A.D. 1971? , i s  a c o l l e c t i o n  o f  poem s, m o s t ly  o f  a 
m o r a l i s t i c  n a t u r e .  The a u t h o r  t r i e s ,  i n  i n t r o d u c t i o n s  t o  
e a c h  s e c t i o n ,  t o  show t h a t  t r a d i t i o n a l  E t h i o p i a n  form s o f
1. My c o p y ,  t h e  o n ly  I  have b ee n  a b l e  to  c o n s u l t ,  l a c k s  t h e  
t i t l e  p a g e .
2 .  The o n ly  d a t e  g iv e n  i s  t h e  4 1 s t  y e a r  o f  H a i l e  S e l l a s s i e ’ s 
r e i g n .
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p o e t r y  a r e  a d e q u a t e  f o r  any  n eed  o f  m odern p o e t i c  
e x p r e s s i o n .  (192 p p . )
Gob la n d  a £ b a r b a r iw  t o t a , A.D. 1971 ? \  a  b r i e f  n o v e l  a b o u t  
an  ape who t a l k s  and  b e h a v e s  l i k e  a human, b u t  b e c a u s e  i t
i s  c u n n in g  and l a c k s  a  c o n s c ie n c e  becomes u t t e r l y  d e s t r u c t i v e .
Appended (p p .  8 7 -1 2 1 )  i s  a  s e c t i o n  on m odern  l i t e r a r y  fo rm s .
( 1 2 1  p p . )
Y a ra g g a fu  abadoff, 1964 E .C . ( 1 9 7 1 - 7 2 ) ,  i s  a n o v e l  a b o u t  a  
g roup  o f  young p e o p le  who w a n to n ly  sp en d  t h e i r  t im e  m o s t ly  
i n  d i f f e r e n t  b a r s  i n  A dd is  A baba, s e e k in g  p l e a s u r e  and
d i s c u s s i n g  a l l  k in d s  o f  t o p i c s ,  i n c l u d i n g  some o f  g r e a t
s o c i a l  im p o r t a n c e .  (270 p p . )
B re ta n n a  m a r , 1965 E .C .  (1 9 7 2 - 7 3 ) ,  i s  a  c o l l e c t i o n  o f  poem s, 
m o s t ly  o f  a  n a t i o n a l i s t i c  and m o r a l i s t i c  n a t u r e .  The a u t h o r  
w r i t e s  l a r g e l y  w i t h i n  t h e  t r a d i t i o n a l  r u l e s  o f  v e r s i f i c a t i o n .  
(64 p p . )
Yadakamod w atm ad , 1965 E .C . (1 9 7 2 - 7 3 ) ,  a p l a y  s e t  i n  t h e  E ra  
o f  t h e  J u d g e s  ( o r  P r i n c e s ) ,  s t r i k e s  a  n a t i o n a l i s t i c  n o t e ,  
p o i n t i n g  t o  t h e  harm  done to  t h e  c o u n t r y  b y  c o r r u p t  and 
s e l f i s h  l e a d e r s  i n  t h a t  p e r i o d .  (144 p p . )
10. B a rh an u  Z a r ih u n  ( o r  Z a ry ah u n  i n  l a t e r  w o rk s )  w r o te  s i x  n o v e l s  
and a c o l l e c t i o n  o f  s h o r t  s t o r i e s  b e tw e e n  1952 and 1960 E .C . ;  
s i n c e  h e  was o u s t e d  fro m  h i s  jo b  a s  e d i t o r  o f  A dd is  Zaman 
a f t e r  a  c o n t r o v e r s y  a b o u t  T ew odros ,  no more w orks  fro m  h i s  
p en  have  b e e n  p u b l i s h e d .
1. The o n ly  d a t e  g iv e n  i s  t h e  4 1 s t  y e a r  o f  H a i l e  S e l l a s s i e ' s  
r e i g n .
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Y a’s n b a  dabdabbew off,  ^ 1952 E .C ,  ( 1 9 5 9 - 6 0 ) ,  t e l l s  o f  a woman 
who i s  l u r e d  away from  he.r h u sb an d  and  c h i l d  t o  become th e  
m i s t r e s s  o f  a w e l l - t o - d o  young man fro m  A d d is  Ababa. B ecause  
o f  h e r  c o u n t r y  m a n n e r s ,  he  soon  g e t s  t i r e d  o f  h e r ,  and sh e  
becomes a p r o s t i t u t e ,  and d i e s  o f  s i c k n e s s  and d e p r i v a t i o n .  
(1961 E .C .  e d i t i o n  u s e d .  136 p p . )
D311 kam ot b a h w a la  1955, E .C .  ( 1 9 6 2 - 6 3 ) ,  t e l l s  a b o u t  t h e  
s t r u g g l e  a g a i n s t  o p p r e s s i o n  o f  and  i n j u s t i c e  a g a i n s t  t h e  
b l a c k  p e o p l e  o f  S o u th  A f r i c a .  (211 p p . )
Amanu’ e l  d a r s o  m a l s , 1956 E .C .  ( 1 9 6 3 - 6 4 ) ,  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  
a man who s u d d e n ly  comes i n t o  money, w h ic h  he  spends on 
p r o s t i t u t e s  and a l c o h o l  f o r  h i s  own d e s t r u c t i o n .  H is  
ab andoned  w i f e  r e s c u e s  him  a f t e r  h e  h a s  s p e n t  some t im e  i n  
Amanuf e l  H o s p i t a l ,  i . e .  t h e  A ddis  Ababa l u n a t i c  a sy lu m .
(91 p p . )
YHhadal f a s s a m e , 1956 E .C . ( 1 9 6 3 - 6 4 ) ,  p e r h a p s  E t h i o p i a * s  
f i r s t  d e t e c t i v e  s t o r y ,  t e l l s  o f  em b ez z lem en t  and th e  
d i f f i c u l t i e s  o f  b r i n g i n g  p o w e r f u l  p e o p l e  t o  j u s t i c e .  (157 p p . )  
Oar a k a  s -a tw ata  (no d a t e )  t e l l s  o f  a man’ s l o v e  f o r  and  t r u s t  
i n  a  g i r l  who d o es  n o t  seem as  p ro m is c u o u s  a s  m o s t  g i r l s  i n  
A d d is  A baba; b u t  when he  l e a r n s  t h a t  sh e  h a s  h ad  a s e x u a l  
r e l a t i o n s h i p  w i t h ,  and  i s  g o in g  t o  m a r r y ,  one  o f  h i s  f r i e n d s ,  
h e  c o m f o r t s  h i m s e l f  w i t h  a  p r o s t i t u t e .  (93 p p . )
Y a tew o d ro s  a n b a , 1958 E .C .  ( 1 9 6 5 - 6 6 ) ,  i s  an  h i s t o r i c a l  n o v e l  
a b o u t  Tew odros and  p a r t i c u l a r l y  t h e  a t t e m p t s  t o  u n d e rm in e  h i s  
pow er and  e s t r a n g e  h i s  c l o s e s t  f r i e n d s  and  h e l p e r s .  (140 p p . )
1, On an  i n s i d e  p a g e ,  t h e  a l t e r n a t i v e  t i t l e  H u l a t t  y a ’s n b a  
dabdabbewod i s  a l s o  g i v e n .
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B a r r  ambar s a b b a r a l l a w o , 1960 E .C . ( 1 9 6 7 - 6 8 ) ,  i s  a 
c o l l e c t i o n  o f  f o u r  s t o r i e s  d e s c r i b i n g  m a r r i a g e  cu s to m s  i n  
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  E t h i o p i a ,  (108 p p . )
11. M ag as tu  Lamina h a s  w r i t t e n  a c o l l e c t i o n  o f  p o e t r y  and two 
co m ed ie s  t h a t  a r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y :
Y agatsm  guba 'e , 1955 E .C . (1 9 6 2 - 6 3 ) ,  c o n t a i n s  poems from  h i s  
e x p e r i e n c e s  a b r o a d ,  e s p e c i a l l y  i n  E n g la n d  and  I n d i a ,  and  
o t h e r s  w here  he e x p r e s s e s  more p h i l o s o p h i c a l  i d e a s ,  s t r e s s i n g  
t r a d i t i o n a l  E t h i o p i a n  v a l u e s .  (69 p p . )
Yaladfca g a b a d d a , 1957 E .C .  ( 1 9 6 4 - 6 5 ) ,  i s  a  p l a y  a b o u t  a 
t e a c h e r  o f  good f a m i l y  and w i t h  h ig h  e d u c a t i o n  who s e t t l e s  
down to  t e a c h  i n  a s m a l l  v i l l a g e  and m a r r i e s  h i s  m a id ,  and  
p r e f e r s  t h i s  l i f e  t o  t h e  g r a n d e r  p l a n s  o f  h i s  r i c h  a u n t .
(166 p p . )
T a l f o  b H k i s e , 1961 E .C .  ( 1 9 6 8 - 6 9 ) ,  a p l a y  a b o u t  a g roup  o f  
young men from  A d d is  Ababa who a b d u c t  a  g i r l  whom th e y  p l a n  to  
m arry  t o  one  o f  them , i n  i m i t a t i o n  o f  t h e  c u s to m s  o f  t h e i r  
f a t h e r s .  (71 p p . )
12. Ba’ a l u  Garma h a s  p u b l i s h e d  t o  n o v e l s :
K a’ admas b a s a g a r , 1962 E .C .  (1 9 6 9 - 7 0 ) ,  t e l l s  a b o u t  t h e  a i m l e s s  
l i f e  o f  r e s t l e s s  young i n t e l l e c t u a l s  i n  A d d is  A baba, and how 
f i n a l l y  lo v e  seems t o  g iv e  m ean ing  t o  p e o p l e  when th e y  have  
b e e n  b r o u g h t  to  an  a lm o s t  h o p e l e s s  s i t u a t i o n .  (186 p p . )  
Y a h g l l i n a  d a w a l , 1966 E .C .  (A.D. 1 9 7 4 ) ,  d e s c r i b e s  how a
s t u d e n t  s u c c e e d s  i n  u n i t i n g  t h e  p e o p l e  o f  a s m a l l  town i n  a  
communal e f f o r t  t o  b u i l d  t h e i r  own s c h o o l  when gov ern m en t 
s u p p o r t  i s  n o t  f o r th c o m in g .  He h a s  t o  c o n te n d  w i t h  
o p p o s i t i o n  from  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  b u t  t h i s  i s  overcom e,
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and t h e  s c h o o l  i s  b u i l t  and  i s  s e e n  a s  a  sym bol o f  a  
b r i g h t e r  f u t u r e  f o r  E t h i o p i a .  (248 p p . )
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Mode o f  t r a n s c r i p t i o n
The A m haric  s y l l a b a r y  i s  t r a n s c r i b e d  a s  f o l l o w s :
a )  " a l p h a b e t i c a l "  o r d e r
h ,  1 , m, r ,  s ,  S ,  k ,  b ,  t ,  b ,  n ,  ii , a ,  k ,  w , z , £ ,  y ,  d ,  j ,  
g ,  t ,  d ,  p ,  s ,  f ,  p .
b)  vow el o r d e r s :
a ,  u ,  i ,  a ,  e ,  3 , o .
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A . The C l a s s  S t r u c t u r e  o f  t h e  S o c i e t y
1. The c l a s s e s  i n  t r a d i t i o n a l  s o c i e t y
E t h i o p i a n s  a r e  v e r y  c l a s s  c o n s c i o u s ,  and  e a c h  h a s  h i s  
c l e a r l y  d e f i n e d  p l a c e  i n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  and  w i l l  
g e n e r a l l y  b e h a v e  and f u n c t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r o l e  
a s s i g n e d  t o  h im . " C l a s s ” i s  c a l l e d  aksm , " s t r e n g t h ;  s t a t u s " ,  
b o t a , " p l a c e " ,  o r  w a s a n , " l i m i t " ,  and t h e  w ords  z a r , " f a m i l y " ,  
dam, " b l o o d " ,  o r  a t a n t , " b o n e s"  may convey  t h e  same i d e a ,  a s  
s t a t u s  o r  c l a s s  i s  n o r m a l l y ,  b u t  n o t  e x c l u s i v e l y ,  t i e d  t o  o n e ’ s 
f a m i l y  b a c k g ro u n d .^
Ato T a s o ,  a  r a t h e r  c o n s e r v a t i v e  ju d g e  who i s  a l s o  
a c q u a i n t e d  w i th  m odern  i d e a s  ( i n  A d a fra  s ) e x p l a i n s  h i s  v ie w  o f  
t h e  E t h i o p i a n s ’ a t t i t u d e  t o  c l a s s :
"We h a v e  t h i s  t r a d i t i o n  o f  a u t h o r i t y  and s u p e r i o r i t y  
t h a t  c a u s e s  r e s p e c t  t o  b e  p a i d  t o  u s  and t h a t  
p r o t e c t s  o u r  r i g h t .  -  What d o es  i t  m ean , t h e n ,  to  
s a y  we h a v e  t h e  t r a d i t i o n  o f  h o n o u r in g  a u t h o r i t y  
and o b e y in g  s u p e r i o r s ?  I t  m ean s ,  f o r  ex a m p le ,  t h a t  
u n i t y  i n  t h e  f a m i l y  re m a in s  s t r o n g  by  t h e  f a t h e r ' s  
a u t h o r i t y  and s u p e r i o r i t y .  I t  means t h a t  i f  t h e  
f a t h e r ' s  a u t h o r i t y  i s  d e s t r o y e d ,  i f  t h e  f a t h e r ’ s 
s u p e r i o r i t y  m e e ts  w i t h  a c o m p e t i t o r  o r  r i v a l ,  t h e  
h o u se  t h a t  was u n i t e d  w i l l  s c a t t e r  i n  a l l  
d i r e c t i o n s  -  F u r t h e r m o r e ,  t h e  c l e r g y  h a s
K  Fslcr 3 slca m alcabar, 1 2 6 :2 2 -2 5 ,  3 3 5 : 1 1 .2 0 ;  8 4 : 3 . 1 1 ,  8 6 :2 9 ,  
2 2 1 :1 8 ,  3 3 4 :7 .
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s p i r i t u a l  a u t h o r i t y ,  and t h e  s t a t e  h as
g o v e rn m e n ta l  a u t h o r i t y  and s u p e r i o r i t y  w h ic h
s e r v e  t o  g u a r a n t e e  a p e a c e f u l  l i f e . " *
Those who h av e  done w e l l  and a r e  c o m f o r t a b l e  i n  t h i s
s y s te m ,  a r e  i n c l i n e d  t o  d e f e n d  i t  a s  t h e  b e s t  way t o  o r g a n i z e
s o c i e t y ,  and many r e g a r d  i t  a s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  God’ s w i l l ,
2s u p p o r t e d  by r e a s o n .  One r i c h  l a n d l a d y  s a y s  t h a t  a p p o in tm e n t  t o  
h ig h  o f f i c e  o r  p o s i t i o n  i s  g iv e n  t o  t h e  b e s t  o f  men, as  t h e  b e s t  
wood i s  c h o s e n  f o r  t h e  a l t a r  i n  a c h u r c h .  "Now, f o r  exam ple  -  my 
s e r v a n t s ,  e v e n  i f  I  s a y  t h e y  a r e  c r e a t e d  i n  t h e  l i k e n e s s  o f  God, 
s h o u ld  I  s a y  t h e y  a r e  e q u a l  t o  me? No my c h i l d , "  s h e  t e l l s  A d a f r a s ,  
a u n i v e r s i t y  s t u d e n t ,  and sh e  a d v i s e s  him t o  t a k e  t h e  r e a l i t i e s  o f  a 
s i t u a t i o n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n ,  i n s t e a d  o f  p u t t i n g  f o r w a rd  o n ly  
t h e o r e t i c a l  a r g u m e n t s . ^
The r a n k s  o f  t h e  n o b i l i t y  w ere  n o t  c l o s e d ,  and  many c o u ld  
ad v a n ce  fro m  s im p le  s t a t u s  i n t o  a  h i g h e r  c l a s s ,  b u t  t h e  o l d  n o b le  
f a m i l i e s  t e n d e d  to  g u a rd  t h e i r  p r i v i l e g e s  j e a l o u s l y ,  and lo o k  down 
upon t h o s e  who had  a s h o r t  n o b l e  l i n e a g e ,  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e  t i t l e  
was t h o u g h t  t o  have  b e e n  o b t a i n e d  th r o u g h  p a y m e n ts ,  w h ich  th e y  
r e g a r d e d  a s  b r i b e s . ^  Guddu K a sa ,  t h e  w is e  " f o o l "  who i s  a l s o  a 
nob lem an  i n  F a k r  sska  m ak ab a r ,  e x p l a i n s  how t h e  n o b l e s  have  become
,  i ■ ■      ■
p r i s o n e r s  o f  a  s y s te m  w here  t h e y  e n jo y  so many p r i v i l e g e s ,  and 
b e c a u s e  o f  t h e i r  i n t r a n s i g e n t  d e f e n c e  o f  t h e i r  p o s i t i o n ,  th e y  w i l l
1. A d a f r a s ,  7 2 u l t . - 7 3 : 9 .
2 .  I b . ,  8 : 2 5 - 3 1 ,  1 5 7 :1 - 1 4 .
3 . I b . , 3 0 1 :3 -8
4 .  ' F a k r  aska m ak ab a r ,  8 6 : 4 - 1 3 .---- j—--------------------- r--------
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e v e n t u a l l y  be  d r i v e n  i n t o  c o n f r o n t a t i o n s  w h e reb y  t h e y  w i l l  
i n e v i t a b l y  l o s e .  He m e n t io n s  a s  an  exam ple  how he c o u ld  f r e e l y  
u s e  h i s  m aid  f o r  s e x u a l  p l e a s u r e s ,  b u t  as  soon  a s  h e  m a r r i e d  h e r ,  
he became an  o u t c a s t  f rom  h i s  own c l a s s  and f a m i l y ,  and h i s  
c h i l d r e n  w ere  n o t  a c c e p t e d  by  h i s  r e l a t i v e s .*  Women who have 
m a r r i e d  above t h e i r  c l a s s  o r  s t a t u s  may c o n t i n u a l l y  b e  re m in d e d  
o f  t h e i r  lo w er  o r i g i n s ,  and h av e  to  d e f e n d  th e m s e lv e s  th ro u g h
a rg u m e n ts  o t h e r  t h a n  c l a s s .  D e f i a n t l y  th e y  may c o u n t e r ,  "Who am
2 . .I  i n f e r i o r  t o ? "  The p ro u d  a t t i t u d e  o f  su c h  a  woman may e l i c i t
a d m i r a t i o n  and a c c e p t a n c e  f ro m  some, a s  B a l l a t a d  i n  Y a la d d a
g ab ad d a  g a i n s  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e  and  a u t h o r i t a r i a n
l a n d l a d y  Wzo A lganaS a f t e r  h e r  nephew B ahru  h as  m a r r i e d  h e r  a l t h o u g h
3 I Ish e  had b ee n  h i s  m a id .  Wzo Asaggas£ i n  Ad& fras ad m o n ish es  one  o f
h e r  t e n a n t s  who h a s  r e v e a l e d  some a m b i t io n  and a t e n d e n c y  to w a rd s
s e l f - a s s e r t i o n  t o  b e  p a t i e n t ,  b u t  h o ld s  o u t  t h e  hope t h a t  h e  m ig h t
4
ad v a n ce  to  a h i g h e r  s t a t u s  one  d ay .  A p r o v e r b  s a y s  t h a t  t o  do
w e l l  i n  l i f e ,  one  s h o u ld  e i t h e r  b e  b o rn  w e l l  o r  s t i c k  c l o s e  t o
5someone o f  good f a m i l y .
N oble s t a t u s  i s  s t r o n g l y  c o v e te d ,  and s p e c i a l  p r i d e  i s  t a k e n
i n  a lo n g  l i n e  o f  n o b l e  f o r e f a t h e r s ,  and i n  h a v in g  o n e s e l f  o b t a i n e d
n o b i l i t y  t h r o u g h  b r a v e r y .  O n e 's  f o r e f a t h e r s  a r e  o f t e n  r e f e r r e d  t o  
a s  " g r a n d f a t h e r ,  g r e a t - g r a n d f a t h e r " ,  b u t  many more g e n e r a t i o n s  a r e
1 . F a k r  aska  m a k a b a r , 334 :2-33-5 :16 .
2 .  K a 'adm as b a § a g a r » 1 4 1 :1 1 -2 0 ,  Y a h a l l i n a  d a w a l , 6 8 : 1 9 .2 2 .
3 .  Y a la d d a  g a b a d d a , 1 6 1 :1 -6 .
4 .  A d a fr& s , 1 2 :1 3 -1 9 .
5 .  I b . ,  6 6 : 2 5 f . ,  1 3 3 :1 7 .
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u s u a l l y  i m p l i e d  by t h i s  p h r a s e .  One who h a s  a  lo n g  n o b le
p e d i g r e e ,  a  " h e a v y ,  n o b l e  p a r e n t a g e  t h a t  c a n n o t  be l i f t e d  w i t h
two h a n d s " ,  c o n s i d e r s  h i m s e l f  b e t t e r  t h a n  one who h a s  o n ly  r e c e n t l y  
2a c q u i r e d  a  t i t l e .  The la n d e d  g e n t r y  f e l t  s t r o n g l y  a t t a c h e d  to
t h e  l a n d ,  and b u i l t  t h e i r  power on t h e  a c c u m u la t io n  o f  l a n d  and
e n t r e n c h e d  th e m s e lv e s  i n  t h e  l o c a l  community t h r o u g h  a lw ay s  a d d in g
3t o  t h e i r  p r e r o g a t i v e s .  The governm en t would  o f t e n  re w a rd  f a i t h f u l  
s e r v a n t s  t h r o u g h  g r a n t s  o f  l a n d ,  o r  r i g h t s  t o  t h e  t a x  o r  t r i b u t e ,  
i n  p a r t  o r  i n  f u l l ,  f ro m  governm en t l a n d ,  r i g h t s  t h a t  c o u ld  e x p i r e  
a f t e r  a s p e c i f i e d  number o f  y e a r s ,  o r  on a p e r s o n ’ s d e a t h ,  o r  c o u ld  
be  i n h e r i t e d  by h i s  f a m i l y .  Such g r a n t s  c o u ld  be g iv e n  on c o n d i t i o n  
t h a t  t h e  r e c i p i e n t  w ould  r a i s e  s o l d i e r s  o r  p r o v i d e  f o r  t r o o p s  
d u r i n g  m i l i t a r y  c a m p a ig n s ,  and  w ould  be e x p e c t e d  lo be an ak a f t , i . e .  
one who p r o t e c t s  t h e  g o v e r n m e n t ’ s i n t e r e s t s  and i s  a  c i v i l i z i n g  
i n f l u e n c e  i n  t h e  a r e a . ^
As h ig h  p o s i t i o n  and w e a l t h  w ere  f r e q u e n t l y  r e g a r d e d  a s  g i f t s  
from  God and t h e  k i n g ,  i t  i s  n a t u r a l  t h a t  m ost n o b l e s  w ould be  
s t r o n g  s u p p o r t e r s  o f  t h e  C h u rch  and t h e  E m pero r .
1. Fe l tr  aska m ak ab a r ,  8 4 : 2 - 7 .  I l f . ,  2 2 1 :9 - 1 7 ,  A d a f r g s ,  1 2 :1 7 ,
4 3 :1 2 ,  8 2 :2 9 ;  Sahay M a s fa n , 5 : 1 0 - 1 4 ,  1 6 :1 5 - 1 7 .  An E t h i o p i a n
i s  l i k e l y  t o  know a t  l e a s t  s e v e n  g e n e r a t i o n s  o f  h i s  f o r e f a t h e r s .  
T h ese  a r e  d e s i g n a t e d ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  f a t h e r ,  g r a n d f a t h e r ,  
e t c . :  a b b a t , a y a t , kadm aya t ( am m ita , " g r e a t - g r a n d m o t h e r " ) ,  
kg ma t  o r  k g m a y a t , Samrnat, m a z l a t , and a n d a l a t . CF. DTW, p . 50 7 , 
on z a r  k o f & r a .
2 .  F ak rasT c!l  *m dkabar, 8 3 : 2 1 f . ,  8 8 :1 2 ,  8 9 :1 4 ,  1 0 8 : 4 f . ,  1 2 1 :3 f . ,  4 1 2 :9 .
3 .  Ib .’ , 2 0 9 u l t . - 2 1 0 : 2 7 ,  A d a f r a s , 12 :1 6 -1 9
4 . A d a f r a s ,  2 9 : 1 ,  6 6 : 2 1 . 2 4 f . ,  9 3 : 3 - 6 ,  1 3 4 : 6 f . ,  ( c f .  DTW on ganda  b a l ) , 
F a k r  askH m U kabar, 2 1 1 :2 2 - 2 1 2 :1 ,  2 1 3 :1 7 -1 9 ,  4 5 2 : 2 6 f ,
5.. A d a f r a s , 8 : 3 f . 2 5 - 3 1 ,  1 7 2 :1 2 -2 4 .
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The p r e s e n c e  o f  t h e  c l e r g y  i s  s t r o n g l y  f e l t  a t  a l l  l e v e l s  
o f  s o c i e t y .  A p a r t  f ro m  p e r f o r m in g  r i t u a l  f u n c t i o n s  c o n n e c te d  w i t h  
t h e  C h u rch ,  t h e y  a c t  a s  a d v i s e r s  t o  t h e i r  p a r i s h i o n e r s .  I n  
A m haric  l i t e r a t u r e ,  t h e y  a r e  o f t e n  d e p i c t e d  as  c o n s e r v a t i v e  
s u p p o r t e r s  o f  t h e  n o b i l i t y  and t h e  p o w e r f u l ,  and w ould  l i k e  t o  s e e  
t h i n g s  r e m a in  a s  t h e y  a r e ,  w i t h o u t  much c h a n g e .  The C hurch  o f t e n  
demands heav y  s a c r i f i c e s  t h a t  c a n  f u r t h e r  i m p o v e r i s h  p o o r  f a r m e r s .*  
O r d in a r y  p e a s a n t s  a r e  m o s t ly  d e s c r i b e d  a s  an  o p p r e s s e d  c l a s s ,  
and we m eet them  m o s t ly  i n  s i t u a t i o n s  o f  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  l a n d ­
l o r d s  o r  o t h e r  p e o p l e  who e x p l o i t  them  i n  t h e i r  hum ble  and d e f e n c e ­
l e s s  p o s i t i o n .  T h is  i s  t h e  s i t u a t i o n  i n  F a k r  a s k a  m a k a b a r , w here
t h e  p e a s a n t s  a p p e a r  t o  p r o t e s t  when t h e  b u rd e n  o f  t a x e s  and t r i b u t e s
2becomes i n t o l e r a b l e ^  and  i n  A d a f r a s  t e n a n t s  and s m a l l h o l d e r s  a r e  
e q u a l l y  shown a s  h u m i l i a t e d  and e x p l o i t e d  by t h e i r  m a s t e r s ,  b e c a u s e  
t h e y  have  no one  e l s e  t o  t u r n  t o  i n  t im e s  o f  t r o u b l e .  3 d d a l  naw? 
b ^ d S l?  i s  a  n o v e l  t o t a l l y  d e d i c a t e d  t o  t h i s  them e: a  p e a s a n t  i s
d r i v e n  t o  d e s p e r a t i o n  b e c a u s e  o f  d i f f i c u l t i e s  and  demands made by 
p r i e s t s  and b u r e a u c r a t s .  The f a rm e r  who had  a s m a l l  p i e c e  o f  l a n d  
and was a  t a x - p a y e r ,  t h e  g a b b a r , c o u ld  b e  e n t a n g l e d  i n  d e b t s  and 
d i f f i c u l t i e s  t h a t  made h i s  s i t u a t i o n  som etim es  w o rs e  t h a n  t h a t  o f  
t h e  t e n a n t ,  £ a s a M a ,  who p a i d  r e n t  and t r i b u t e  t o  t h e  l a n d l o r d ,  b u t  
was o t h e r w i s e  f r e e  t o  l e a v e  t h e  la n d  i f  h i s  l o t  became i n t o l e r a b l e .
1. A d a f r a s , 1 0 1 :9 -1 1 ,  F ^ k r  s>skM mMkabar, 2 1 5 :1 0 - 1 2 ,  2 2 0 :2 0 -2 5  
Y a la d d a  g a b ^ c d a ,  7 2 : 2 6 f f . ,  3 d d s i  nSw? bU dR l?, 1 1 :1 - 1 7 : 1 0 ,  
1 8 :1 5 -2 2 :4  ( e s p . 2 0 :1 1 - 1 7 ,  2 1 : 3 f . ,  2 1 :2 # ,-2 2 :4 )  , 30: 1 -3 3 :2 0 .
2 . Fslj:r ^sk& mH\cab^r, c h a p t e r s  18 and 20 , e s p . ,  p p . 2 0 9 -3 6 ,  2 5 1 -7 5 .
3 .  A d a f r a s , 6 : 3 0 - 1 2 : 2 8 .
The g a b b a r , by t r y i n g  t o  h o ld  on  t o  h i s  l a n d ,  c o u ld  e n t e r  i n t o
a  r e l a t i o n s h i p  l i t t l e  b e t t e r  t h a n  s l a v e r y  t o  one  who had  g u l t -
r i g h t s  ( i . e .  r i g h t s  t o  c l a i m  t r i b u t e )  on h i s  l a n d . ^  S t r i c t
m e a su re s  co u ld  be t a k e n  by l a n d l o r d s  a g a i n s t  p e a s a n t s  who d id  n o t
meet t h e i r  o b l i g a t i o n s .  A to Ma&a&a i n  F a k r  a s k a  m akab^r  makes an
2armed a t t a c k  on them ; a n o t h e r  l a n d l o r d  i s  s a i d  t o  have  t a k e n  a
t e n a n t ’ s p r e t t y  w i f e  as  a  m i s t r e s s  when h e r  h u sb an d  c o u ld  n o t  pay  
3h i s  d e b t s .  I n  o t h e r  c a s e s ,  w iv es  m ig h t  be s e n t  t o  g r i n d  g r a i n  a t
t h e  m i l l ,  weed and  h a r v e s t ,  o r  t o  s p i n ,  and a  t e n a n t ’ s c h i l d r e n  be
. . 4u s e d  as  s h e p h e r d s ,  o r  i n c o r p o r a t e d  m  t h e  l a n d l o r d  s r e t i n u e .
P e a s a n t s  had many o b l i g a t i o n s  and had t o  g iv e  many g i f t s  t o  t h e i r
5l o r d s ,  and  t e n a n t s  c o u ld  e a s i l y  be e v i c t e d .
S h e p h e rd s  may n o t  be r e g a r d e d  a s  a  s e p a r a t e  c l a s s ,  b u t  t h e y  
have  d e v e lo p e d  a  d i r e c t ,  e a r t h y ,  f r e q u e n t l y  v u l g a r  d i r e c t n e s s  i n  
b e h a v io u r  a fld s p e e c h ,  and  t h e i r  p o e t r y  i s  c e l e b r a t e d  f o r  i t s  down- 
t o - e a r t h  r u d e n e s s . ^
S e r v a n t s ,  m a le  and f e m a le ,  a r e  p r e s e n t  i n  a lm o s t  a l l  h o u s e h o ld s ,  
p e r f o r m i n g  a v a r i e t y  o f  j o b s .  Some s e r v a n t s  can  b e  t r e a t e d  a lm o s t  as
7
members o f  t h e  f a m i l y ,  w h e re a s  o t h e r s  a r e  t r e a t e d  p r a c t i c a l l y  a s
8  ii  its l a v e s .  A s e r v a n t  i n  F i t a w r a r i  MaSa&a’ s h o u s e  ( i n  F a k r  3sk& m ak ab e f) 
d e s c r i b e s  h e r  own sa d  s i t u a t i o n :
1. A d a f r a s , 9 3 : 1 - 9 4 : 1 0
2 . Fakr- aska m ak ah a r ,  c h a p t e r  2 1 ,  p p . 2 7 6 f f .
3 .  YHgoh a k l i l , * 1 7 :2 4 -3 0 ,  c f .  5 8 :2 6 - 3 4 .
4 - Ad&fra s , 1 3 :2 9 ,  1 7 :2 6 ,  1 5 7 :4 - 6 .
5 .  F^lpr 'dska m a k a h a r ,  1 3 7 :2 4 -2 7 ,  176:1 O f f . ,  1 8 0 :3 ,  2 0 9 :1 0 .
2 1 0 : 1 5 .1 7 ,  2 1 2 :1 2 ,  2 1 9 :2 9 - 3 1 ,  2 5 3 u l t . :  Y H h a l l in a  dHwHl 6 2 : 6 - 1 7 .
6 . 3 d d a l  nHw? bHdHl? 1 0 0 :9 -1 0 1 :1 6 ,  c f .  DTW on ^nlca s g l a n t i y y a h ,  
p . 9 4 2 ,  B a l g , 7 4 :6 .
7. A d a f r a s , '  c h a p t e r  30, p p . 7 0 f . ,  A ra y a , 1 8 3 :2 .
8 . Arrsmuftfr, p p . 4 9 f f .  C f .  Y a h s l l i n a  d a w a l , 2 3 7 : 1 5 - 2 3 8 : 7 .
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"The h a p p in e s s  o f  a s l a v e  m o th e r  and f a t h e r  i s  o n ly
t h e  lo v e  t h e y  make s l e e p i n g  t o g e t h e r  b e f o r e  b e a r i n g
a c h i l d !  I t  ( i . e .  t h e  h a p p i n e s s )  i s  n o t  i n  t h i n k i n g
t h a t  t h e  c h i l d  I  b o re  w i l l  h e l p  me when I  am t i r e d ,
n u r s e  me when I  am s i c k ,  lo o k  a f t e r  me when I  am o ld !
A s l a v e ' s  m o th e r ly  r e l a t i o n s h i p  t o  h e r  c h i l d  l a s t s  o n ly
w h i l e  sh e  i s  p r e g n a n t  and h a s  l a b o u r  p a i n s  u n t i l  sh e
g iv e s  b i r t h ,  and w h i l e  sh e  s u c k l e s  h im , u n t i l  he b e g in s
to  e a t  P n j a r a - b r e a d .  A f t e r  t h a t  s h e  c o u n t s  f o r  n o t h i n g .
A f t e r  t h a t ,  b o t h  t h e  c h i l d  and t h e  m o th e r  a r e  e q u a l l y
t h e  m a s t e r ' s  p r o p e r t y . 11*
T h e re  a r e  o t h e r  r e f e r e n c e s  t o  s l a v e  s t a t u s ,  t o o ,  i n  A m haric
l i t e r a t u r e ,  a l t h o u g h  t h i s  can  be i n d i r e c t ,  a s  when i t  i s  t o l d  t h a t
2a s e r v a n t  i s  g i v e n  h i s  " f r e e d o m " ,  o r  o t h e r s  g i v e n  names o n ly
a p p l i e d  t o  s l a v e s ,  e . g .  S U t ta f i , "He (God) gave me ( t h i s  s l a v e ) " ,
A r a r u , a  m ale  s l a v e ' s  name, a c c o r d i n g  t o  DTW, who a l s o  g iv e s  t h e
3t r a n s l a t i o n  " b l a c k  donkey"  f o r  t h i s  w ord ; o r  a  " n a m e - p h r a s e " ,  so 
t h a t  h e  i s  c a l l e d  by t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  p h r a s e ,  and h a s  t o  
r e s p o n d  by t h e  sec o n d  h a l f  o f  t h e  p h r a s e  t o  c o m p le te  t h e  m ean ing  
o f  t h e  name, e . g .  a  g i r l  i s  c a l l e d  l a k u r a  b a h u l l u , " I  have  r e a s o n  
t o  be p ro u d  to w a rd s  e v e r y o n e " ,  and s h e  h a s  t o  r e s p o n d  by t h e  w ords
awnete s a l l u ! " a s  lo n g  a s  my m i s t r e s s  i s  t h e r e ,  o r  b e c a u s e  o f  my
•  111  ^m i s t r e s s !
1 , F a k r  askei mHfcabar, 3 1 1 :2 —10-
2. A ra y a ,  2 0 6 : I l f .
3. DTW, p . 960 .
4 .  F a k r  aska  m a k a b a r . 8 6 :1 5 ,  2 8 0 :2 3 ,  2 8 1 : 8 f f . 1 7 -2 2 .  C f .S a y f u
M a t t a f a r i y a  F rew , " Y a b a r iy a  s^m b a 'a m a ra w  b a h a l " ,  i n  JES, V o l .X ,  
N o .2 ( J u l y  1 9 7 2 ) ,  p p . 127-200 .
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When a f e m a le  s l a v e  b e a r s  a  c h i l d  by h e r  m a s t e r ,  h e  i s
c a l l e d  y a b e t  w a ld , " b o r n  i n  t h e  h o u s e " ,  o r  d i k a l a , " b a s t a r d " ,
and h a s  r i g h t s  o f  i n h e r i t a n c e . *
W ors t o f f  s o c i a l l y  a r e  t h e  a r t i s a n s  o r  c r a f t s m e n  (and
m i n s t r e l s )  o f  a l l  k i n d s ,  who a r e  o f t e n  lo o k ed  down upon  and t r e a t e d
a s  o u t c a s t s  by o t h e r  c l a s s e s  o f  p e o p l e .  "The c a s t  o r  g ro u p  o f
m anual w o r k e r s "  i s  d e s p i s e d ,  and c a l l e d  by d e r o g a t o r y  nam es,
e s p e c i a l l y  t a y y a b , a  word t h a t  a l s o  a s s o c i a t e s  them  w i t h  t h e
p o s s e s s i o n  o f  " t h e  e v i l  ey e"  and t h e  a b i l i t y  t o  c a u s e  harm  t o
2o t h e r s  by m a g ic a l  m eans .
The a t t i t u d e  t o  m anual w o rk e rs  i s  s e t  o u t  by a s t u d e n t  i n  
Y a h ^ l l i n a  d a w a l :
" I n  o u r  l a n d ,  b e g i n n i n g  from  o f  o l d ,  t h o s e  who have  
t a s t e d  ac ad em ic  l e a r n i n g  do n o t  l i k e  t o  w ork w i t h  
t h e i r  h a n d s .  T h is  d id  n o t  b e g in  w i t h  u s .  They u sed  
t o  i n s u l t  and h u m i l i a t e  t h o s e  who w ork w i t h  t h e i r  h a n d s ,  
c a l l i n g  them  ham m erers ( i . e .  b l a c k s m i t h s ) ,  m a s t e r s  o f  
t h e  hand  ( i . e .  m anual w o r k e r s ) ,  t 'dyysb  (a  word 
a s s o c i a t i n g  a r t i s a n s  w i t h  " t h e  e v i l  e y e " ) ,  s c r a p e r s  
( i . e .  t a n n e r s ) .  T hose  who work w i t h  t h e i r  h an d s  have 
n o t  become p r i e s t s  o r  d a b t a r a  ( c a n t o r s  o r  s c h o l a r s ) ,
1. Ya^oh a k l i l , 7 0 :3 2 ,  Y & h a l l in a  daw Ul, 7 0 : 6 - 8 ,  J o r o  t U b i ,
, 3 0 : 1 3 - 3 1 : 1 ,  6 0 u l t . ,  1 0 0 :1 3 -1 0 1 :1 ,  1 0 3 :3 - 9 .  A lso  s l a v e s  have
t h e i r  " g e n e a l o g i e s "  a c c o r d i n g  to  t h e  number o f  g e n e r a t i o n s  
t h e y  have  b e e n  s e r v i n g  t h e  same h o u s e h o ld ;  s t a r t i n g  w i t h  t h e  
l a s t  g e n e r a t i o n  o f  s l a v e s  b o r n  o f  a  s l a v e  o r  s l a v e s  i n  t h e  
h o u s e h o ld ,  t h e y  a r e :  w & la j , f a n a j , f c a n a j , a s a l a t , a m a l a t , 
man b e t e ,  darH ba b e t e ,  d u r  b e t e ;  c f .  DTW on b a r i y a ,
2 - F d k r  aska  m U kabar,~ 3 3 4 :7 ,  YHgo"h a k l i l , 3 I : 3 3 f .  C f .  DTW on
fa y y ab  “F or d i f f e r e n t  i n s u l t i n g  te rm s  a p p l i e d  t o  s m i t h s ,  p o t t e r s ,  
w e a v e rs  (a lw ay s  m en),  t a n n e r s  and c a r p e n t e r s  o r  m asons .
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o f f i c i a l s  o r  s o l d i e r s .  The m e rc h a n t  i s  c a l l e d  "o n e
who b i t e s  t h e  s t r a p  u s e d  t o  t i e  t h e  lo a d  on t h e  d o n k e y " ,
t h e  f a r m e r ,  " o n e  who p u s h e s  so i l !1.
M e rc h a n ts  a r e  t r e a t e d  k i n d l y  i n  some c a s e s .  Ato W aldu, an
i m p o r t a n t  c h a r a c t e r  i n  A d R f ra s , i s  w e l l  b o rn  and  r a t h e r  w e l l
e d u c a t e d ,  b u t  h a s  g iv e n  up a governm en t j o b  and h i s  r i g h t  t o  h i s
f a t h e r ’ s l a n d  i n  o r d e r  t o  become a m e rc h a n t  i n  D a b ra  S i n a « He i s
p o r t r a y e d  w i t h  sy m p a th y ;  and  he  i s  a t o l e r a n t  and g e n t l e ,  th o u g h
2
a l s o  a somewhat weak c h a r a c t e r .  I n  Fdlcr a sk a  m E k ab a r , m e r c h a n t s  
f ro m  G ojjam  h e lp  BRzzabbah t o  r e a c h  A ddis  Ababa when he f l e e s  from  
t h e  w r a t h  o f  F i t a w r a r i  MaSESa, and i n  t h e  c a p i t a l  one o f  them  h e l p s
him t o  p ay  t h e  f e e  r e q u i r e d  t o  g e t  a p a r t i c u l a r  t e a c h i n g  jo b  i n  t h e
3C h urch .  O th e r  m e rc h a n t s  a r e  shown as  g r a s p i n g  p e o p l e  who do n o t
shy  away f ro m  u s i n g  d o u b t f u l  o r  d i s h o n e s t  means o f  a c q u i r i n g
4w e a l t h .
A l th o u g h  o p p r e s s i o n  and m is u s e  o f  pow er a r e  f r e q u e n t l y  p o i n t e d  
o u t  i n  A m haric  l i t e r a t u r e ,  E t h i o p i a n  a u t h o r s  seem  o n  t h e  w h o le  t o  
a c c e p t  t h e  c l a s s  s t r u c t u r e  o f  t h e  s o c i e t y .
1. Y a h a l l i n a  d a w a l ,  1 7 9 :1 -6 ;  c f .  Y aksne a z m a ra ,  4 9 : 6 - 1 4 .
2 . A d E f r a s , 2 7 : 2 9 f . ,  3 4 : 8 f f . ,  151s I f f . , 3 1 7 : I f f .
3 . F a k r  askE m E k ab a r , 4 3 3 : 5 f f . ,  4 5 5 :1 5 - 4 5 6 :2 .
4 .  Sahay  M asfan^ 1 8 : 8 f f . ,  3 6 :1 2 - 3 8 : 1 6 ,  Yakane a z m a ra ,  1 0 0 :5 —103 : 13.4" 1 — ----- « ■■■■»» ......................
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2• S o c i a l  i n t e r r e l a t i o n s h i p s
a )  The Em peror and  t h e  p e o p l e  
I t  i s  common i n  Amh&ric books p r i n t e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
1930-74 t o  m eet a  p i c t u r e  o f  t h e  Emperor a t  t h e  f r o n t ,  and t h e  
y e a r  o f  p u b l i c a t i o n  i s  o f t e n  acco m p an ied  by t h e  y e a r  o f  t h e  
E m p e ro r 's  r e i g n  i n  w h ic h  t h e  book was p u b l i s h e d .  A few have 
l a u d a t o r y  w ords t o  t h e  E m pero r ,  a n d ? i n  r a r e  c a s e s ,  an  a u t h o r  may 
a d d r e s s  a " l e t t e r "  t o  him  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  boo k .  T h is  may 
b e  done i n  a d m i r a t i o n  o f  t h e  Em peror ,  o r  t o  show one  i s  a l o y a l  
s u b j e c t ,  o r  t o  b e  n o t i c e d  and  p o s s i b l y  r e w a r d e d ,  o r  maybe a l s o  i n  
t h e  hope o f  m aking  o n e ' s  v iew s  known to  h im , and t h u s  becom ing  a 
k in d  o f  u n o f f i c i a l  g u id e  o r  a d v i s o r  t o  t h e  E m pero r .
I n  t h e  body o f  t h e  f i c t i o n a l  w orks t h e m s e l v e s ,  t h e  Emperor i s  
q u i t e  f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  t o ,  b u t  t h e r e  a r e  few d e s c r i p t i o n s  o f  
a c t u a l  m e e t in g s  w i t h  him .
G e n e r a l l y ,  g r e a t  l o y a l t y  t o  t h e  Em peror i s  d e m o n s t r a t e d  by t h e  
c h a r a c t e r s  i n  A m haric  l i t e r a t u r e .  Even when ch a n g es  i n  t h e  la n d  
a r e  s o u g h t ,  t h e  i m p e r i a l  power s h o u ld  n o t  be a f f e c t e d ,  a s  one 
a l a k a  s a y s :
"T oday , b o t h  t h e  t im e s  and t h e  know ledge o f  man h av e  
ch a n g e d ,  and  i t  i s  b e t t e r  t o  f u n c t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  t i m e s .  Only m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  f a i t h  t im e  d o es  n o t  
c h a n g e ,  b u t  t h e r e  i s  no p ro b le m  i f  m a t t e r s  r e l a t i n g  to  
cu s to m  ch an g e  a f t e r  t h e i r  u s e f u l n e s s  h a s  b e e n  e v a l u a t e d ,  
u n l e s s  t h i s  harms t h e  k i n g ,  t h e  g o v e rn m en t  o r  t h e  p e o p l e . " *
1. A d d is  a la m ,  5 0 :2 5 -3 0
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The Em peror i s  r e f e r r e d  t o  a s  n a g u s , " k i n g " ,  n g g u sa  n a g a s t , 
" k in g  o f  k i n g s ,  e m p e ro r" ,  g a rm aw i, " M a je s ty " ,  j a n h o y , 
a p p r o x im a te ly  " Y o u r /H is  M a j e s t y " ,  and a s e , a p p r o x im a te ly  "E m p e ro r" .*  
E t h i o p i a n  em p ero rs  a r e  a l s o  known by a " h o r s e  nam e" , o r  n om -de-
2
g u e r r e ; H a i l e  S e l  l a s s i e ' s  was t&kalfl), " en co m p ass ,  u n i  f y 5 w rap u p ! "
I t  i s  common p r a c t i c e  t o  sw ea r  by t h e  name o f  a  r u l i n g  m onarch ,  
e . g .  h a y l a  s ^ l l a s e  y a m u t , "May H a i l e  S a l l a s s i e  d i e  ( i f  I  t e l l  a 
l i e ).".3
Garmacdaw T a k la  H aw aryat w r i t e s  i n  A raya  f o r  h i s  own p a r t ,  i t  
seem s, t h a t  t h e  E t h i o p i a n s  h av e  a lw ays  b e e n  o b e d i e n t  t o  t h e i r  
e m p e ro r ,  and have  g r e a t  f a i t h  i n  and lo v e  f o r  h im , more t h a n  o t h e r  
p e o p l e s  have  f o r  t h e i r  l e a d e r s .  I n  E t h i o p i a ,  t h e  k in g  i s  r e g a r d e d  
a s  a n n o i n t e d  by God and c r e a t e d  t o  l e a d  t h e  p e o p l e .  HM i s  b o t h  
j u d g e  and h e a d ,  and a t  t h e  same t im e  he i s  c o n s i d e r e d  t h e  p a t e r  
f a m i l i a s  who i s  e v e r  k in d  and h e l p f u l  t o  s m a l l  and  b i g  a l i k e .  He i s
n o t  re m o te  from  t h e  p e o p l e ,  b u t  c a n  be a p p ro a c h e d  and a p p e a l e d  t o  by
any o r d i n a r y  m a n /  To sw ea r  " i n  t h e  name o f  H a i l e  S e l l a s s i e "
5v o u ch e s  f o r  t h e  t r u t h  o f  a s t a t e m e n t .  The Em peror i s  lo o k e d  upon  as  
s h e p h e rd  o f  h i s  p e o p l e ,  j u s t  j u d g e ,  g u a r d i a n  o f  t h e  f a i t h ,  and  a
6n a t i o n a l  l e a d e r  who h as  b e e n  a n n o i n t e d  by God t o  h i s  h ig h  p o s i t i o n .
1. A ra y a ,  7 : 1 - 3 ,  1 6 3 :1 6 ,  1 6 6 : 5 .1 0 . 2 2 .2 5 ,  2 1 0 :1 0 ,  2 4 2 :9 ,  2 5 5 :1 5 ,  
3 1 9 : 1 7 f , ( c f .  1 6 8 :2 3 ) ,  3 3 8 : 1 . 5 . 8 ,  Saw a l i a  b a y y e , p . l ,  124 :3
K a le b , 6 5 : 1 4 ) ;  s e e  KWK on h a d e  and  h a d e g e , p . 457 , and
DTW on j a n  h o y , p . 399 . * * '
2 .  Y akane azm&ra, 4 6 : 9 ,  4 7 : 7 .  C f .  £e b a law  ( y a f a r a s  s-gm) , by
B l a t t e n g e t a  MahtHmU S s l l a s e  W'ild^ M^ . s kU 1, A d d is” Ab'aba, 1961
E .C . ;  a l s o  i n  JES , V o l .V I I ,  N o .2 ( J u i y  1 9 6 9 ) ,  p p . 195-303 . 
H a i l e  S e l l a s s i e  i s  known as  ab b a  t U k a l , " fa th e r*  o f  T a k a l " ; 
c f .  DTW on f r ^ k a l . ' ' *
3 - A d a f r a s , 257:21  ( c f .  A r a y a , 3 3 8 : l f ) .
4 .  A r a y a , 1 6 8 :1 f . 10 -21 .
5 .  A d a f r s s , 2 7 8 :1 8 .
6 . T a r ik a n n a  m a s s a l e ,  2nd p ag e  a f t e r  l i s t  o f  c o n t e n t s ,  11. 13 -20 .
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Some s e e  H a i l e  S e l l a s s i e  as  t h e  one c h o s e n  t o  b r i n g  
c i v i l i z a t i o n  and  a  b e t t e r  l i f e  t o  t h e  E t h i o p i a n  p e o p l e ,  and t o  
l e a d  E t h i o p i a  i n t o  m odern  t i m e s ;  and t o  c o m p le te  t h e  w ork b eg u n
by M e n e l i k . 1 As suprem e j u d g e ,  t h e  Em peror h a s  h i s  own c o u r t ,
2 . . . . .d a l o t .  He i s  a n  i n s p i r a t i o n  t o  s o l d i e r s ,  who, i t  i s  s a i d ,  do
3n o t  f i g h t  w e l l  u n l e s s  t h e y  s e e  t h e  k i n g ,  and t h e  p e o p l e  a r e  r e a d y
t o  d i e  f o r  t h e  h o n o u r  o f  t h e i r  E m p e ro r .^  KHbbHdH. M i k a ' e l  w r i t e s
t h a t  H a i l e  S e l l a s s i e  h a s  c a u sed  w ork t o  b e  h o n o u re d ,  and l a z i n e s s
5
o r  i d l e n e s s  to  be  " d e m o te d " .  The Emperor g r a n t s  p e e r a g e s  and
£
a p p o i n t s  h i g h  o f f i c i a l s ,  s u c h  a s  g o v e r n o r s  and p o l i t i c a l  l e a d e r s ;  
he made t h e  E t h i o p i a n  C h u rch  in d e p e n d e n t  o f  E g y p t ,  u n i t e d  C h urch  
and s t a t e ,  and p l a c e d  t h e  C h urch  u n d e r  t h e  pow er o f  t h e  s t a t e ,  and 
i s  h i m s e l f  h ead  o f  b o t h ,  and i s  s e e n  a s  t h e  one  who g iv e s  s p l e n d o u r  
t o  b o t h . ^  I n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y ,  h e  t r i e d  t o  b r e a k  
t h e  power o f  t h e  o ld  n o b le  f a m i l i e s  by a p p o i n t i n g  t o  h ig h  o f f i c e  
w ha t a r i s t o c r a t s  c a l l e d  " t h e  c h i l d r e n  o f  any p o o r  m an", p e o p l e  who
owed a l l e g i a n c e  o n ly  t o  him ; a l l  h i s  t r o u b l e s ,  t h e  o l d  r u l i n g  c l a s s
g
m a i n t a i n e d ,  came fro m  t h i s  p o l i c y .
A f t e r  t h e  I t a l i a n  o c c u p a t i o n  o f  E t h i o p i a ,  t h e  Em peror w an ted  
t o  p u t  em p h as is  on  w hat he  c a l l e d  " t h e  new c i v i l i z a t i o n " ,  i . e .
e d u c a t i o n ,  h a r d  w o rk ,  u n i t y ,  c o o p e r a t i o n , l o v e ,  e q u a l i t y  b e f o r e  t h e
1. A ra y a ,  1 4 3 :8 -1 0 ,  1 6 8 :2 9 - 1 6 9 :3 ,  1 7 0 :1 -5  ( c f .  4 4 : 2 0 - 2 4 ) .
2 . I b . ,  1 6 6 :1 4 .
.3 . I b . ,  2 4 2 : 8 - 1 0 ,  2 4 3 :1 3 .
4 .  Y lT h a l l in a  dHwUl, 1 7 7 :2 6 .
5 .  Y kkane az m a ra ,  4 8 : 6 f , ,  4 9 : 4 f . ,  5 0 : 3 f , ,  5 1 : 2 0 f . ,  5 2 : 1 5 f .
6 . A d a f r a s , 8 : 2 - 4 . 2 7 f . , 7 7 : 8 ,  1 7 2 :1 9 -2 2 .
7 . I b . ,  7 3 : 1 5 - 7 4 : 3 ,  9 0 : 2 3 f .
8 . I K ,  1 7 2 :1 9 -2 2 .
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law , and f r e e d o m ;  he  w ould  im prove  a g r i c u l t u r e ,  p ro m o te  t r a d e ,
1and e n c o u ra g e  a r t  and s c i e n c e .  A raya  c o n s i d e r s  H a i l e  S e l l a s s i e
as  e q u a l  t o  and ev en  s u r p a s s i n g  t h e  g r e a t  e m p e ro rs  o f  E t h i o p a ' s  
2p a s t .
S cen e s  w h e re  t h e  Em peror a p p e a r s  a r e  r a r e  i n  A m haric  
l i t e r a t u r e ,  and  m ost o f  them  o c c u r  i n  A r a y a . I n  F s k r  aska m akabar  
t h e r e  i s  a  v ag u e  r o y a l  p r e s e n c e  a t  a r o y a l  b a n q u e t ,  b u t  no c l e a r
im age e m erg es ;  we a r e  o n ly  t o l d  t h a t  t h e  f e a s t  i s  r e s p l e n d e n t ,  and
3t h a t  t h e  fo o d  i s  p l e n t i f u l .  The m ost d e t a i l e d  and  c o l o u r f u l  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r o y a l  e n t o u r a g e  i s  g iv e n  i n  A r a y a . The Emperor 
w i t h  r e t i n u e  p a s s e s  t h r o u g h  t h e  p a l a c e  g ro u n d ,  t h e  g a b b i , w h e re  a 
l a r g e  crowd i s  g a t h e r e d .  The Emperor g r e e t s  t h e  p e o p l e ,  "How d id  
you sp en d  t h e  n i g h t ? "  and a  c h a m b e r l a in  r e p e a t s  h i s  w ords i n  a loud  
v o i c e ,  and t h e  p e o p l e  th ro w  th e m s e lv e s  t o  t h e  g ro u n d ,  A ray a  f i n d s  
t h e  Em peror h a s  r e f i n e d  t r a i t s  and a  f a i r  c o m p le x io n ;  h i s  g r e a t  
n a t u r a l  m a j e s t y  i s  n o t  d i m in i s h e d  by h i s  s h o r t  s t a t u r e ,  and i t  i s  
r a t h e r  i n c r e a s e d  by h i s  s i l k - l i k e  b e a rd .  A ray a  i s  c l e a r l y  i m p r e s s e d ,
and i s  f i l l e d  w i t h  l o n g i n g ,  l o v e ,  j o y  and p r i d e  when he  s e e s  t h e
4Em peror f o r  t h e  f i r s t  t i m e .
A r a y a 1s own i n t e r v i e w  w i t h  t h e  Em peror i s  r a t h e r  t e r s e l y  t o l d :  
"H is  M a je s ty  was l e a n i n g  o v e r  a b i g  d e s k  and was l o o k i n g  a t  
and t u r n i n g  o v e r  p a p e r s  h eap ed  i n  f r o n t  o f  h im .
As A raya  a r r i v e d  i n  f r o n t  o f  h im , h e  g r e e t e d  h im  i n  a
1. A ra y a ,  3 4 6 :1 5 -2 6 ,
2 .  I b . ,  1 7 0 :1 6 -2 3 ;  c f .  A d H f ra s , 9 0 : 1 3 - 9 1 : 1 2 .
3. F a k r  askU m a k a b a r , 4 4 8 :1 -2 0  ( c f .  4 4 7 : 1 8 ) .
4 .  A ra y a ,  1 6 6 :2 1 - 1 6 7 u l t . See a l s o  1 6 8 :1 - 1 7 0 :2 3 .
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p r o p e r  way. A f t e r  H is  M a je s ty  had  a s k e d  h im , w i t h  a 
s m i l e  t h a t  r e v e a l e d  k in d n ess*  a b o u t  h i s  h e a l t h ,  ab o u t  
h i s  f a m i l y ,  and  a b o u t  h i s  s t u d i e s ,  he  a s k e d  him i n  w ha t 
way he m eant t o  s e r v e  t h e  c o u n t r y .  And a l t h o u g h  A raya  
had  made a s p e c i a l  s t u d y  o f  a g r i c u l t u r e ,  h e  e x p l a i n e d  
t o  him t h a t  h e  was p r e p a r e d  t o  p e r f o r m  any  w ork  His 
M a je s ty  commanded him.
And H is  M a j e s t y ,  r e a l i z i n g  t h i s  young man’ s  s i n c e r i t y  
and w i l l i n g n e s s  t o  w o rk ,  and  w a n t in g  t o  p u t  him  i n  a 
p o s i t i o n  w here  he was u r g e n t l y  n eed ed  and w h e re  he  c o u ld  
b e n e f i t  ( f ro m  w o r k i n g ) , t o l d  h im  to  go and  s e r v e  i n  t h e  
m i n i s t r y  o f  . . . . . .  and o r d e r e d  him  t o  go t o  th e  m i n i s t e r
and  a s k  h im  ( a b o u t  i t ) . " ^
B oth  Gsrmadtaw T a k la  H aw aryat and Makkonan 3ndalka££aw  have
w r i t t e n  a b o u t  t h e  b a t t l e  o f  May£aw and t h e  E m p e ro r ’ s p a r t i c i p a t i o n
2 . . . .t h e r e ;  t h e  fo rm e r  h as  a l s o  d e s c r i b e d  h i s  r e t u r n  a f t e r  h i s  e x i l e  m
1941, and r e p o r t s  a  s p e e c h  w here  t h e  Emperor o u t l i n e s  some o f  h i s  
programme f o r  t h e  f u t u r e . ^
When t h e  Emperor t r a v e l l e d  a b o u t  i n  t h e  c o u n t r y ,  t h e  l o c a l  
p o p u l a t i o n  had  a  d u ty  t o  p r o v i d e  him w i t h  fo o d  and d r i n k ,  r e f e r r e d  
t o  as  m a ta n ,^  s t r i c t l y  s p e a k in g  t e n  ^ n j a r a - b r e a d ,  one  j a r  o f  b e e r ,  
and a p o t  o f  s t e w ,  a fc c o rd in g  to  DTW. The Em peror c o u ld  n o rm a l ly  
b e  a p p ro a c h e d  o n ly  by p e r m i s s i o n  o f  " t h e  one who g i v e s  a c c e s s " ,
1. A r a y a , 1 76 ;12—28.
2. _Ib. ,  c h a p t e r  17; Arramuhfi, 3 4 1 -3 6 0 .
3. A r a y a , c h a p t e r  30 .
4. I b . ,  2 5 5 :1 6 ,
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t h e l i g a b a , a f u n c t i o n a r y  who a l s o  r e a d s  r o y a l  p r o c l a m a t i o n s  t o
th e  p e o p l e ,  s u c h  a s  t h e  p r o c l a m a t i o n  o f  a g e n e r a l  m o b i l i z a t i o n  i n
1935, and who a l s o  h a s  some l e g a l  f u n c t i o n s . *
T h e re  a r e  a  few e x p r e s s i o n s  o f  c r i t i c i s m  o f  o r  d i s a g r e e m e n t
w i t h  t h e  Em peror i n  A m haric  l i t e r a t u r e .  A ray a  s a y s :  " I  c o n s i d e r
2
t h e  b a t t l e  o f  May £Mw a g r e a t  e r r o r " ,  and he  t h i n k s  t h e  Emperor
s h o u ld  n o t  h av e  gone i n t o  e x i l e ,  b u t  s t a y e d  i n  E t h i o p i a  as  l e a d e r
2
o f  t h e  f re e d o m  f i g h t e r s ,  t h e  a r b a M o K . One g e t s  a l s o  t h e
f e e l i n g  t h a t  A ray a  i s  d i s a p p o i n t e d  w i t h  t h e  way power h a s  'b e en
* 4-c e n t r a l i z e d  and t h e  i n e f f i c i e n t  way t h e  b u r e a u c r a c y  i s  r u n ,  and he
c r i t i z e s  t h e  v iew  o f  t h e  E t h i o p i a n  c o n s u l  i n  D j i b o u t i ,  t h a t
5d ev e lo p m e n t  and ch an g e  m  E t h i o p i a  s h o u ld  be  s lo w  and g r a d u a l .
I n  b o t h  c a s e s ,  i t  i s  l i k e l y  A ray a  o p p o ses  p o l i c i e s  o r i g i n a t i n g  
fro m  t h e  E m pero r .  P a r t i c u l a r l y  t h e  l a t t e r  p o i n t ,  t h a t  t h e  c o u n t r y  
s h o u ld  b e  m o d e rn iz e d  s l o w l y ,  m ig h t  have  b e e n  i n d i r e c t l y  c r i t i c i z e d  b y  
a u t h o r s  l i k e  Abbe GubUftfia, whose h e r o e s  i n  Malkam sHyfH n a b a l b a l  
and A law w alladsm  a d v o c a t e  and  p r a c t i s e  r a p i d  change  a s  n a t i o n a l  
l e a d e r s .  The v o lu m in o u s  f i c t i o n a l  l i t e r a t u r e  a b o u t  T ew odros ,  who 
was i m p a t i e n t  and  w a n te d  t o  change  E t h i o p i a  f a s t ,  may a l s o  be  an  
e x p r e s s i o n  o f  t h e  v iew  t h a t  E t h i o p i a  was d e v e lo p i n g  to o  s lo w ly .
I n  more r e c e n t  t i m e s ,  o p p o s i t i o n  c o u ld  become more r a d i c a l ,  so  
t h a t  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a r e  r e p o r t e d  t o  have  r e f u s e d  t o  obey t h e
A ra y a ,  2 3 3 :2 5 ,  2 3 4 :2 ,  Fd lcr as lea m a k a b a r , 3 9 2 : 2 5 f .  C f .  DTW 
on l i g a b a , p ,2 1 6 .
2 .  A ra y a ,  2 8 4 : 2 7 f .
3 . I b . , 2 8 5 :1 2 -2 1 .
4 .  Ib_,, c h a p t e r  11.
5 .  I b . ,  1 1 5 :7 -2 3 .
E m p ero r .^  He c o u ld  b e  b lam ed  f o r  t h e  b a c k w a rd n e s s  o f  t h e  c o u n t r y
2and  f o r  o p p r e s s i o n  m  t h e  C h u rch .
Ato W aldu, a  m e rc h a n t  who h a s  b ee n  t o  F r a n c e  f o r  e d u c a t i o n ,
b e l i e v e s  p e o p l e  h av e  an  u n r e a l i s t i c  v iew  o f  t h e  E m pero r ,  and
w ould  t h e r e f o r e  b lam e him  f o r  h u n g e r ,  t h i r s t ,  t h a t  t h e y  c a n n o t
cope ( w i t h  l i f e ) ,  f o r  t r o u b l e s  from  t h e  h e a t  o f  t h e  s u n ,  t i r e d n e s s
o r  d r o u g h t .  He i s  a s k e d  t o  do w ha t ev e n  God r e f u s e s  to  do f o r  
3 Hman, h e  s a y s .  A d a f r s s  t h i n k s  p e o p l e  do n o t  a p p r e c i a t e  t h e  good
t h e  Em peror h a s  done b e c a u s e  i t  was g r a n t e d  t o  them  w i t h o u t  a
s t r u g g l e ,  a s  was t h e  c a s e  w i t h  t h e  g r a n t i n g  o f  a  c o n s t i t u t i o n  and
, 4
t h e  r i g h t  t o  v o t e  f o r  members t o  a p a r l i a m e n t .
5
A lth o u g h  j u s t i c e  was n o t  a lw ays  fo u n d  i n  " t h e  k i n g ’ s c o u r t " ,  
a s im p le  man l i k e  Garramaw i n  3 dd3 l  naw? b a d a l?  who o n ly  m ee ts  
f r u s t r a t i o n  i n  h i s  v a i n  s e a r c h  f o r  j u s t i c e ,  c o u ld  s t i l l  e x p r e s s  h i s  
lo v e  f o r  t h e  c o u n t r y  and t h e  E m p ero r .^
1. A d a f r s s , 1 7 2 :1 2 -2 4 .
2 . I b , ,  7 3 : 1 8 - 7 4 : 3 ,  8 7 : 1 2 - 8 8 : 6 .
3. I b . , 1 5 5 :1 1 -2 8 .
4 .  I b , , 1 5 5 :1 -8 .
5 .  s ska  ma\cabar, 4 6 2 : 2 3 f f .
6 . 3 d d o l  naw? b a d a l?  9 3 :1 3 .
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b) L a n d lo r d s  and  t e n a n t s
The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t e n a n t s  (ha shh fta) and  t a x  o r  t r i b u t e
p a y in g  f a r m e r s  ( g h b b a r ) , and  l a n d l o r d s  who r e c e i v e  t h e  t r i b u t e  i n
k in d  o r  money, i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  i n  Fafcr a sk h  mHlcabar and
A d h f r a s . Wzo A lganhS i n  Y alaEEa gabaEEa i s  a  lan d o w n in g  l a d y ,  and
i s  p o r t r a y e d  a s  a r a t h e r  pom pous, b u t  a l s o  k i n d l y  woman. She i s
u s e d  t o  o r d e r i n g  p e o p l e  a b o u t ,  i n c l u d i n g  h e r  own f a m i l y ,  and t o  b e i n g  *
obeyed,'*  and  sh e  t e l l s  a boy to  g r e e t  p e o p l e  on h e r  b e h a l f  w h i l e  sh e  
2 .r e a d s  t h e  P s a l t e r  m  an  ev en  more d e t a c h e d  way t h a n  t h e  E m pero r ,
3whose own g r e e t i n g  i s  r e p e a t e d  m  a  l o u d e r  v o i c e  b y  a c h a m b e r l a in .
She i s  a  c a p a b l e  woman who ca n  lo o k  a f t e r  h e r  a f f a i r s  and h o l d  on t o
4 . 5h e r  l a n d ;  b u t  sh e  can  a l s o  s e e  r e a s o n  and  b e  k i n d  and f o r g i v i n g .
I n  A r a y a , a l s o ,  we m eet a  l a n d l o r d  who i s  d e p i c t e d  w i th  sy m p a th y ,
6and  w h e re a s  A ray a  c r i t i c i z e s  t o  h i s  f a c e  t h e  s y s te m  h e  r e p r e s e n t s ,  
he  d e f e n d s  i t  by  s a y i n g  l a n d l o r d  and  t e n a n t s  a r e  l i k e  one b i g  f a m i l y  
who lo o k  a f t e r  e a c h  o t h e r ’ s n e e d s ,  and h e  s a y s  t h e y  s h a r e  w h a t  t h e y  
h a v e ;  and  t h e  s y s te m  h a s  d i v i n e  s a n c t i o n  and  g i v e s  h a p p i n e s s  t o  
e v e r y o n e ,  i n  h i s  o p i n i o n . ^  But h i s  sum ptuous  l i f e  s t y l e  i s  i n  s h a r p  
c o n t r a s t  t o  t h a t  o f  t h e  common p e o p le  A ray a  s e e s . ^  The a rg u m en t  i s  
h e r e  a g e n e r a l  o n e ,  and  any a t t a c k  on t h e  l a n d l o r d s  i s  made w i t h o u t  
a c r im o n y ,  and  w i t h o u t  r e p r e s e n t i n g  them  a s  e v i l ,  c o r r u p t  p e o p l e .
L a t e r  l i t e r a t u r e  i s  m ore o u t s p o k e n  i n  a t t a c k i n g  th e  way l a n d  was 
a c q u i r e d  and  t r i b u t e  e x a c t e d  from  t h e  p e a s a n t r y ,  and a u t h o r s  become
1. YalatfEa g a b a c c a ,  6 9 : 1 5 - 1 8 ,  8 2 :1 3 - 1 9 ,  8 9 : l f f . ,  9 3 : 1 7 - 9 4 : 5 ,  
9 5 : 9 - 1 2 ,  1 l l u l t . - l 1 2 :2 .
2 . I b . ,  2 7 :1 0 - 1 6 .
3. A r a y a , 1 6 6 :2 1 - 1 6 7 :2 .
4 .  Y alaE E a gabaE E a, 5 5 : 7 f . ,  1 4 4 :3 - 6 ,  1 6 5 : 3 f f .
5 .  I b . ,  1 6 1 :1 - 1 6 2 :2 .
6 . A ra y a ,  1 5 9 :1 - 4 ,  1 5 9 :1 6 - 1 6 0 :6 ,  1 6 0 :1 9 -2 6 ,  1 6 0 :3 0 - 1 6 1 :7 ,  
1 6 1 :1 2 -2 1 .
7 . I b . ,  1 5 8 :1 0 -1 3 ,  1 5 9 :5 -1 5 ,  1 6 0 : 7 - 1 8 .2 7 - 2 9 ,  1 6 1 :2 2 - 1 6 3 :9 .
8 . I b . ,  1 5 6 : 3 - 1 5 8 :2 ,  1 6 2 :1 0 -1 4 ;  c f . 1 2 9 :6 -1 7 ,  1 5 1 :1 5 -1 5 2 :1 6 .
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more v o c i f e r o u s  i n  d e f e n d i n g  t h e  r i g h t s  o f  t h e  t e n a n t s ,  o r
f a rm e r s  i n  g e n e r a l .  T h i s  i s  p r o b a b ly  c a u s e d  by t h e  d e t e r i o r a t i o n
i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  two g r o u p s ,  a s  a r e s u l t  o f
i n c r e a s e d  demands on t h e  f a r m e r s .  The new, a d d i t i o n a l  t a x e s  and
g i f t s  t h e y  had t o  p ay  a r e  a m ain  g r i e v a n c e  o f  t h e  p e a s a n t s  who a s k
F i ta w ra i iM a £ a & a  i n  F g k r  a s k a  m akabar t o  a l l e v i a t e  t h e i r  l o t  a f t e r
a s e r i e s  o f  n a t u r a l  d i s a s t e r s .  They do n o t  c o m p la in  o f  t a x e s  t h a t
h av e  a  lo n g  t r a d i t i o n ,  b u t  r e c e n t  a d d i t i o n s  a r e  to o  h ea v y  f o r  them.*
F i t a w r a r i  M'dS'iSa’ s v iew  i s  t h a t  " i f  t h e  p e a s a n t  i s  s a t e d ,  h e  does
n o t  know h i s  l i m i t " ,  i . e .  he becomes a r r o g a n t ,  i n s u b o r d i n a t e  and 
2a g g r e s s i v e .
A t e n a n t  i n  A d a f r a s  a l s o  c o m p la in s  t o  h i s  m i s t r e s s jW z o  As&ggaS,
t h a t  t h e i r  l o t  i s  g e t t i n g  w o r s e .  "The o ld  d ay s  w e re  b e t t e r " ,  he  s a y s ,
n o t  l i k e  t o d a y ,  when t h e  l a n d l o r d  and t h e  f a r m e r  h av e  t o  a c c o u n t  t o
3e a c h  o t h e r  ( f o r  e v e r y t h i n g ) " .
F i t a w r a r i  Takka i n  Y a h a l l i n a  d aw al i s  k i n d  and h e l p f u l  t o  t h e
l o c a l  p e a s a n t r y ,  b u t  when i t  comes t o  e v i c t i o n  o f  t e n a n t s ,  t h e r e
i s  n o t h i n g  he ca n  do t o  h e l p  them . " I t  i s  a p ro b le m  b r o u g h t  by
4t h e  t i m e s " ,  h e  t e l l s  them , and adds  t h a t  " t i m e  w i l l  h e a l  i t " .  .
The lan d o w n e r  o r  t h e  m a s t e r  w i t h  r i g h t s  t o  t a x e s  and t r i b u t e s  on
t h e  la n d  had g r e a t  pow ers  i n  r e g u l a t i n g  t h e  s i z e  o f  t h e s e  f e e s
5( t h e  l e g a l  maximum was 75% o f  t h e  h a r v e s t ) , The s i t u a t i o n  f o r
1 . a sk a  m a k a b s r ,  2 1 2 : 1 6 f f • ,  2 1 3 :1 5 -2 3 ,  2 1 3 :3 1 f f . ,  2 1 5 : 2 f f .
2 . I b . ,  2 1 1 :1 3 f •
3 . A d a f r a s ,  9 : I f .
4 .  Y a h a l i i n a  d a w a l , 6 2 : 6 - 1 7 .  Cf. S .P au sew an g ,  "D ie  L an d re fo rm  i n  
X t h i o p i e n 1' ( i n  A f r i k a  S p e k tru m ,  N o . l ,  1977, p p . 1 7 - 3 6 ) ,  p p . 2 1 -2 4 .
5 .  A d a f r a s ,  9 3 : 4 - 7 ;  c f .  S .P au sew an g ,  o p . c i t . , p . 24 .
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t h e  p e a s a n t s  d e t e r i o r a t e d  so  b a d ly  t h a t  one o f  t h e  m ost
i n s i s t e n t  o f  demands f o r  change  i n  t h e  c o u n t r y  c e n t r e d  on  a
c r y  f o r  la n d  r e fo rm :  " l a n d  t o  t h e  t i l l e r " . ^
I n  a  c o n f r o n t a t i o n  b e tw e e n  p e a s a n t s  and t h e i r  m a s t e r ,
F i t a w r a r i  Ma&aSa, i n  F3 k r  a sk a  m a k a b a r , an  e l d e r  who s p e a k s  f o r
t h e  p e a s a n t s  t e l l s  F i t a w r a r i  t h a t  "we c a n n o t  l i v e  w i t h o u t  y o u ,
and you a l s o  c a n n o t  l i v e  w i t h o u t  u s " ,  and h e  a d v i s e s  -.him t o  come
2t o  a r e a s o n a b l e  s e t t l e m e n t  w i t h  t h e  p e a s a n t s .  Then h e  s t a t e s  
t h e i r  p ro b le m :
" A f t e r  New Y e a r ,  we p o o r  ones  who l i v e  on y o u r  t h r e e  
g u l t  l a n d s  ( i . e .  who pay  t r i b u t e  t o  you)  h av e  s o l d  
o u r  c a t t l e  and p a i d  t h r e e  b u l l o c k s  f o r  ( t h e  c e l e b r a t i o n  
o f )  t h e  F e s t  o f  t h e  C ross  (tn a s k a l ) , and t h r e e  f o r  
C h r i s tm a s .  And t h i s  i s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  q u a r t e r  o f  
t h e  h a r v e s t  ( a r b o ) ( p a i d  by )  t h o s e  who t i l l  y o u r  
h e r e d i t a r y  l a n d  ( r a s t ) and t h e  s t i p u l a t e d  t r i b u t e  
(gHmHta) ( p a id  by) t h o s e  who l i v e  on and t i l l  y o u r  g u l t  
l a n d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  o b l i g a t i o n s  t o  pay  money 
t o  and  t o  work f o r  t h e  d i s t r i c t  (w&r'ida) , 1
f o r  t h e  g o v e r n o r  (m a s la n e ) , t h e  l o c a l  headman ( caka  
Sum): a l l  t h i s  i s  beyond o u r  c a p a c i t y . "
1. Y a h a l l i n a  d a w a l ,  1 7 6 :1 8 ,  1 7 7 :8 .
2 . F a k r  aska  m a k a b a r , 2 1 2 : 3 f f .
3 .  I b .  , 21'2: 16-2.2, The c o u n t r y  i s  d i v i d e d  i n t o  p r o v i n c e s
T tH k la y  g a z a t ) , s u b - p r o v i n c e s  ( a w r a j j a ) , d i s t r i c t s  (warUda) 
a n d ’s u b - d i s t r i c t s  m a k a t t a l  w a ra d a ) ; m g s l^ n e  can  b e  u s e d  
b o t h  o f  t h e  g o v e r n o r  o f  a p r o v i n c e  and o f  one  o f  h i s  d e p u t i e s  
o r  a n  a d m i n i s t r a t o r  u n d e r  him ; t h e  6 aka gum i s  a  m in o r  
o f f i c i a l  who d e a l s  w i t h  t h e  p e a s a n t s  on b e h a l f  o f  t h e  g u l t -  
h o l d e r .
The t r i b u t e  c a l l e d  9 rb o  i n  t h i s  p a s s a g e  i s  one  o f  t h e  m a jo r
fo rm s o f  r e n t  p a i d  by t e n a n t s .  A n o th e r  i s  known as  s i s o ,
l i t e r a l l y  " o n e  t h i r d " . * The t e n a n t s  f i r s t  pay  one  t e n t h  ( a s r a t )
o f  t h e  h a r v e s t  t o  t h e  la n d o w n e r ,  and t h e  s i s o  a r a £  p a y s  one t h i r d ,
2t h e  a rb o  a r a S  one  f o u r t h  o f  t h e  r e m a in d e r .
I n  t h e  f u r t h e r  a rg u m en t w i t h  F i t a w r a r i  Ma&asa, he i s  re m in d e d  
t h a t  h i s  t h r e e  g u l t - h o ld in g s  a r e  n a t a l a  g u l t o d , n o t  r a s t a g u l t , i . e .  
t h e y  a r e  g iv e n  t o  him  t o  l a s t  o n ly  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e ,  and a r e  n o t  
h e r e d i t a r y  i n  h i s  f a m i l y .  T h i s  i n v o l v e s  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e
t r i b u t e :  t o  a h o l d e r  o f  n a t a l a  g u l t  o n ly  gUm'dta, i . e .  a s t i p u l a t e d ,
4 . 3o r  e s t i m a t e d  and a g r e e d  f e e ,  s h o u ld  b e  p a i d ,  m  money o r  m  k i n d .
G i f t s  on  h o l i d a y s  u sed  t o  be  v o l u n t a r y  g i f t s ,  and no o b l i g a t i o n .
Only r e c e n t l y  h av e  l a n d l o r d s  t r i e d  t o  demand as  a  d u ty  w ha t  s t a r t e d
as  a n  e x p r e s s i o n  o f  f r i e n d s h i p  and good w i l l ,  and  t h i s  h a s  l e d  t o
4
h eavy  b u rd e n s  on t h e  p e a s a n t s .
Wzo AsaggaS i n  Ad’a f  r a s  had  i n h e r i t e d  la n d  fro m  h e r  d e c e a s e d  
h u s b a n d ,  an  o f f i c e r ,  and h e r  f a t h e r ,  t h e  h ead  o f  a  m ain  c h u r c h .
The h u sb an d  had  l e f t  h e r  a t  l e a s t  t e n  gaSSa^ t h a t  had  o r i g i n a l l y  
b een  g i v e n  t o  h i s  f a t h e r  f o r  t h e  upkeep o f  h i m s e l f  and h i s  t r o o p s  
(y a m a d a r iy a  m a r e t ) , and a l t h o u g h  su ch  g o v ernm en t l a n d  (y a m a n g as t  
h u d a d ) u s u a l l y  r e v e r t e d  t o  t h e  s t a t e  a t  a  p e r s o n ’ s d e a t h ,  t h e  g u l t
1. Y a h a l l i n a  d a w a l , 8 6 : 7 ,  3 d d a l  n&w? b&d&l? 27 :  18 -20 .
2. C f .  J .M . Cohen and D, W e in t r a u b ,  Land and  p e a s a n t s  i n  I m p e r i a l
E t h i o p i a , A s s e n ,  1975, p . 5 3 .  The a u t h o r s  w r i t e  t h a t  t h e  
p r a c t i c e  o f  a rbo  s t e a d i l y  d e c r e a s e d  and t h e  p r a c t i c e  o f  s i s o  
i n c r e a s e d .  Many even  r e q u i r e d  50%, a f t e r  t h e  10% ( a k k u l  a r a § ) .
3 . Faljx a sk a  mafcabsr, 21 3 u l t  . - 2 1 4 : 9 .
4 .  I b . ,  2 1 4 :9 - 2 9 ;  c f .  2 1 9 :2 9 -3 1 .
5 .  One ga£&a i s  c a .  40 h e c t a r e s .
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r i g h t s  o v e r  t h i s  l a n d  had b e e n  made h e r e d i t a r y  ( r s s t a  g u l t ) .
Most v a l u a b l e  was t h e  r i g h t  t o  d e c id e  t h e  s i z e  o f  t h e  t r i b u t e  
( g s b a r ) t h e  p e a s a n t s  ( g a b b a r ) s h o u ld  p a y ;  and h i s  demands w e re  
s e v e r e :  f o r  e a c h  gaSSa h e  r e q u e s t e d  paym ent o f  o n e  h o r n f u l
(gundo) o f  h o n e y ,  one  t h i r d  o f  t h e  h a r v e s t  ( s i s o ) ( a f t e r  one  t e n t h  
had b e e n  p a i d ,  a s  n o t e d  a b o v e ) ,  t h r e e  s a c k s  (d a w a l l a , c a .  1 0 0  k g .  
e a ch )  o f  g r a i n ,  t h a t  f i v e  kunna  ( c a .  5 l i t r e s  e a c h )  o f  g r a i n  b e  
g round  a t  t h e  m i l l ,  t h a t  h i s  s i l o s  b e  g u a rd e d  and t h a t  f i r e w o o d  
be  b r o u g h t  t o  h i m . * From h e r  f a t h e r  Wzo As&ggaS had i n h e r i t e d  
l a n d ,  i n c l u d i n g  t h e  r i g h t  o f  t r i b u t e  on c h u r c h  la n d  p e r t a i n i n g  to  
h i s  p o s i t i o n  a s  a l a k a , head  o f  a m ain  c h u r c h .  Her husband  was 
h a r s h  i n  e x e r c i s i n g  t h e  r i g h t  o f  t r i b u t e  on t h i s  l a n d ,  t o o .  He 
a s k e d  f o r  honey  and c h i c k e n s ,  and t h a t  t h e  p e a s a n t s  weeded and 
p lo u g h e d  h i s  l a n d ,  and t h r e s h e d  h i s  g r a i n ,  and ev en  f e t c h e d  w a t e r ,  
g a t h e r e d  wood and r e a r e d  h i s  c a t t l e .  T h ese  p e a s a n t s ,  who owed t h e i r  
own i m a l l  p i e c e s  o f  l a n d ,  had  to  g iv e  t r i b u t e  a n d ,  t o g e t h e r  w i t h  
t h e i r  w h o le  f a m i l i e s ,  w ork  f o r  t h e  a l a k a , o r  a  l o c a l  m i l i t a r y  
o f f i c e r ,  o r  t h e  m alk af th a , r e p r e s e n t i n g  t h e  g o v e r n o r  o r  a  r i c h  
lan d o w n e r  and o f t e n  a  lan d o w n e r  h i m s e l f ,  o r  a l l  o f  them , e s p e c i a l l y  
d u r i n g  p l a n t i n g  and h a r v e s t i n g  t i m e s ;  and no one  d a r e d  t o  d i s o b e y  
t h e i r  m a s t e r s .  I f  a  p e a s a n t  o r  h i s  f a m i l y  w ere  l a z y  i n  p e r f o r m in g  
w hat was r e q u i r e d  o f  them , th e y  w ould  s u f f e r  h u n g e r  and have  to  
l e a v e  t h e i r  h o u se  and l a n d ;  t h e  c h i l d r e n  w ould  t h e n  become 
s h e p h e r d s ,  t h e  women w ould  g r i n d  a t  t h e  m i l l  o r  sew , and t h e  f a rm e r s  
th e m s e lv e s  w ould  become fa rm h a n d s ,  r e t a i n e r s ,  p a r t  o f  t h e  l a n d l o r d ' s
1. Ad'afrds, 93 :1 -13 .
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r e t i n u e .  I n  t h e  end th e y  w ould  b e  t o t a l l y  d e m o r a l i z e d ,  g iv e  up 
t h e i r  l a n d  and t h e  f a m i l y  w ould  be s c a t t e r e d ,  o r  become s e r v a n t s  
o f  t h e  l o c a l  o f f i c e r ,  t h e  a l a k a , o r  t h e  mUlk&fifia.^ Wzo AsaggaS 
h e r s e l f  had  g iv e n  m ost  o f  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  h e r  l a n d  t o  a 
" h e l p e r "  a f t e r  h e r  h u s b a n d ' s  d e a t h ,  and  a s  a  r e s u l t ,  m ost o f  t h e  
o b l i g a t i o n s  o f  t h e  f a rm e r s  had b e e n  r e l a x e d .  She had a c o u p le  o f  
s h e p h e r d - b o y s  who w orked f o r  h e r  i n  l i e u  o f  t r i b u t e ,  u n t i l  t h e i r
f a t h e r s  w ould  b e  a b l e  t o  p ay  t h e i r  d e b t s ;  b u t  ev e n  t h i s
2a r r a n g e m e n t  was d one  on  t h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  f a t h e r s  o f  t h e  b o y s .
S t i l l  s h e  i s  c a p a b l e  o f  l o o k i n g  a f t e r  h e r  l a n d  and h e r  i n t e r e s t s .
As s h e  i s  t h u s  p r e s e n t e d  a s  a  t o u g h ,  th o u g h  n o t  o v e r l y  s e v e r e
m a s t e r ,  i t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  q u o te  a t  some l e n g t h  a c o n v e r s a t i o n
sh e  h a s  w i t h  one  o f  h e r  t e n a n t s .  I t  shows h e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e
p o s i t i o n ,  p r i v i l e g e s  and o b l i g a t i o n s  o f  b o t h  o f  th em , and t h e  b a s i c
v iew s  u n d e r l y i n g  t h e  a rg u m e n ts  s h e  u s e s  t o  d r i v e  h e r  p o i n t s  home.
She t a l k s  i n  d e t a i l  a b o u t  G o d 's  i n t e r e s t  i n  t h e  m a t t e r ,  and o f  m a n 's
d u ty  t o  God, and o f  G o d 's  a b i l i t y  t o  p u n i s h  p e o p l e  f o r  p r i d e  and
d e r e l i c t i o n  o f  d u ty  t h r o u g h  s e n d in g  l o c u s t s ,  s o r ro w  and p l a g u e ,
3w i t h  r e s u l t i n g  f a m in e .  Then  s h e  goes  on:
"To f e a r  God i s  t h e  f i r s t  wisdom. — N ext i s  t o  h o n o u r
y o u r  s u p e r i o r s  -  t h e  n o b i l i t y ,  t h e  l a n d l o r d s ,  t h o s e  who 
w ere  n o t  c u t  o f f  f rom  t h e  g e n e r o s i t y  o f  t h e i r  k i n g ,  from  
t h e  g o o d n ess  o f  God - - - - -  Y es ,  " I f  f l i e s  g a t h e r  ( t h e i r  
e f f o r t s ) ,  t h e y  c a n n o t  undo t h r e a d s  t w i s t e d  t o g e t h e r "  -  - . "  
" I  know, Madam!"
1. A d a f r a s ,  9 3 :1 4 -2 8
2 . I b . ,  9 4 : 1 - 1 0 .
3 . I b . ,  6 : 3 0 - 8 : 1 .
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"Maybe you know i t ,  b u t  i f  you c o n s i d e r  a b i t ,  you c a n  
u n d e r s t a n d  i t  was n o t  p u t  i n t o  p r a c t i c e .  Now, f o r  
ex a m p le ,  you h av e  come t o  b o rro w  s.ome m i l l e t  (m a S a l l a ) .
T ru e  en o u g h ,  i t  d o es  n o t  a p p ly  t o  y o u r  b e h a v io u r  t o d a y ,  
you  h av e  h o n o u re d  me and b ee n  a n i c e  man. But l a s t  y e a r ,  
i f  you rem em ber, -  you  rem em ber, I  am s u r e  when I  
a sk e d  you  t o  h e l p  me w i t h  t h e  mowing and t h e  t h r e s h i n g ,  
w ha t was i t  you an sw e red  me? D id n ’ t  you s a y  ( l i k e  t h e  
p r o v e r b ) , ""G oodbye, s a c k ;  I  h a v e  p u t  t h e  f r u i t  i n s i d e "  -  
I  h a v e n ’ t  even  mown my own -  X h a v e n ' t  ev en  t h r e s h e d  my 
own; I  even  n eed  someone t o  h e l p  m e!"?  D i d n ' t  you even  
s a y ,  " I  p ay  t a x  t o  t h e  g o v e rn m e n t ,  you s e e ;  I  h av e  no 
o b l i g a t i o n  ( t o  h e l p  y o u ) 11? You had become a r r o g a n t  
to w a rd s  u s ,  you s e e  -  you had become c o n c e i t e d ( " i n f l a t e d " )  
a g a i n s t  u s !  "When t h e r e  i s  no r a i n ,  e v e ry w h e re  can  b e  a  
h o u se  ( o r  hom e); when no g u e s t  com es, e v e ry o n e  c a n  do t h e  
work o f  a woman!" ( i . e .  do n o t  u n d e r - e s t i m a t e  me b e c a u s e  
I  am a  woman). Y es ,  you  a r e  r i g h t ,  you  h av e  no o b l i g a t i o n  -  
b u t  lo o k  h e r e  . . .  lo o k  h e r e  . . .  when t h e  t im e s  a r e  a g a i n s t  
y o u ,  you wag y o u r  t a i l  l i k e  a  w h e lp ,  t i m i d l y  l i k e  t h i s  -  ! 
" I f  one  c a n n o t  f i n d  p e o p l e  one  l i k e s ,  one  w i l l  sponge  on 
p e o p l e  one  h a t e s ! "  You w ere  g i v i n g  y o u r s e l f  a i r s  a g a i n s t  
me, me -  ~ -  , "
" D o e s n ' t  one  s a y ,  " I f  one t e l l s  him  ( i . e .  a b e g g a r )  t h a t  
t h e r e  i s  a  shaggy  d o g ,  h e  w i l l  d i e  o f  h u n g e r  ( f e a r i n g  to  go 
th e r&  to  b e g ) "  -  -  ?"
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"You a r e  v e r y  v a i n ;  t h a t  i s  why you a r e  c r u s h e d  by
a l l  t h e s e  t r o u b l e s  -  -  ^
She s a y s  t h a t  b o t h  God and t h e  Em peror h av e  h o n o u re d  h e r  
and e l e v a t e d  h e r  t o  h i g h  p o s i t i o n  b e c a u s e  o f  h e r  h u m i l i t y ,  and  
r e t u r n s  t o  t h e  m a t t e r  a t  han d :
"W ell  now t h e n ,  you s a i d  you came t o  b o rro w  some 
sorghum  ( z a n g a d d a ) -  -  
"Y es ,  I  d i d ,  Madam, i f  I  am n o t  c a u s in g  to o  much 
t r o u b l e  -  -  
"Do you  w ant t o  buy i t ,  t h e n  -  -  ?"
"W here, Madam, w here  i s  t h e  money t o  be fo und?  No, i t
i s  t o  be  p a i d  i n  t h e  same way, i n  k i n d ,  i n  
2
December -  -  . "
When sh e  a g a i n  r e b u k e s  him  f o r  p a s t  a r r o g a n c e ,  he  s a y s  he 
h a s  nowhere e l s e  t o  go . She i s  p l e a s e d  w i t h  h i s  h u m i l i a t i o n ,  
and  p r o m is e s  t o  h e l p  him , a l t h o u g h  n o t  g l a d l y ,  and  i n  s p i t e  o f  
th e  f a c t  t h a t  t h e  p r i c e  o f  sorgham  h as  become " f i r e " ,  i . e .  v e r y  
e x p e n s iv e .  Then  sh e  goes  on:
"What h a p p i n e s s  ( " w o r ld " )  i s  t h e r e  l i k e  h e l p i n g  ea ch  
o t h e r ?  H e lp in g  ea ch  o t h e r  i s  n o t  bad -  -  I f  I  l e n d  
you t o d a y ,  t h e n  tom orrow  maybe I  s h a l l  come t o  you and
a s k  you t o  l e n d  to  t n e --------
"Maybe, maybe, Madam -  -  However -  -
1. A d a f r a s ,  8 : 2 - 2 3 .
2 .  I b . ,  9 ' .9 -1 4 .
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"Oh n o ;  I  d i d  n o t  mean maybe “ ~ -  I t  i s  l i k e  s a y in g  
w ha t  t h e r e  i s  no d o u b t  a b o u t  -  -  And now t h e n ,  w h a t  
you w an t  i s  f i f t e e n  kunna ( c a .  5 l i t r e s  e a c h )  -  -  ?"
"Y es ,  Madam, i f  you p l e a s e  -  -  —
"V ery  w e l l  -  -  f i f t e e n  kunna  -  -  -  T h a t  means I  g iv e  you
n i n e  k u n n a ; i n  December you w i l l  r e t u r n  f i f t e e n  -  -
"Oh n o ,  w h a t  I ,  how ever -  -
"As you s e e ,  I  do n o t  w an t any i n t e r e s t ;  i t  i s  t h e  sam e, 
k in d  f o r  k i n d ,  f ro m  w hat you  w i l l  g a t h e r  i n  o f  y o u r  r i c h  
h a r v e s t .  Y es ,  i t  i s  n o t  much. And i t  w i l l  a l s o  be 
m easu red  up t o  you to  o v e r f l o w i n g .  "A bone  sw allo w ed  
w i t h  p l e a s u r e  t a s t e s  b e t t e r  th a n  ( s o f t )  m eat from  t h e  
c h e s t " . "
" I s n ' t  i t  a b i t  much, Madam ~ -  ?"
" I s  i t  to o  much? W ell  t h e n ,  i f  i t  i s  t o o  much, i t  i s  
b e t t e r  you a s k  someone e l s e .  -  I  am n o t  so  v e r y  
e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  w h o le  b u s i n e s s ;  I  l e n d  you b e c a u s e  
I  f e e l  s o r r y  f o r  you -  I t  was you who came t o  me; I  
d i d n ' t  come t o  you -  -
" W e l l ,  y e s ,  Madam, I  was j u s t  t h i n k i n g  you f e l t  s o r r y  
f o r  me -  -
" I  n e v e r  s to p p e d  f e e l i n g  s o r r y  f o r  you -  -  -  And f u r t h e r ­
m ore ,  i f  o u r  t a l k  l e a d s  t o  b i c k e r i n g ,  w ha t  i s  t h e  p o i n t
" T h a t ' s  r i g h t ;  o n l y ,  I  r e p l y  t h a t  I  t h i n k  i t  i s  a  b i t  t o o  
much ~ -  . "
" W e l l ,  w e l l ,  w e l l ;  b u t  d o n ' t  p i e r c e  me w i t h  t a l k .  Are 
you m aking  me a u s u r e r  who t a k e s  more f ro m  you t h a n  t h e
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governm en t h a s  p e r m i t t e d  me? Your t a l k  i s  m is g u id e d  
( o r  s u b v e r s i v e ) . . . . "  ^
She co m p la in s  o f  a l l  h e r  e x p e n s e s :  t a x  t o  t h e  g o v e rn m e n t ,
fo o d  ( d a r g o ) t o  e v e ry  monk who comes, a  w ed d in g  t o  a r r a n g e .  A f t e r  
some b i c k e r i n g ,  t h e  t e n a n t  a s k s :
" L e t  t h a t  b e ,  and .now  t h e n ,  w e l l ,  w h a t  do I  do --------- ?"
"Y es ,  t h a t  i s  b e t t e r  -  -  t h i s  y e a r  i s  n o t  l a s t  y e a r .
T h e re  i s  n o t h i n g  f o r  you t o  do -  -  -  By t h e  way, when I  
do s o m e th in g  f o r  y o u ,  you s h o u ld  p r o b a b ly  a l s o  do some­
t h i n g  f o r  me -  “  t h a t  i s  t h e  s i g n  o f  C h r i s t i a n s  -  -  - . "
" I  d o n ' t  mind i f  t h e r e  i s  s o m e th in g  I  can  do -  -
"The s i g n  o f  C h r i s t i a n s  i s  t o  do a s  one  i s  done  by ;  a 
g r e a t  l e s s o n ;  a n d ,  w e l l  t h e n ,  i f  you  h e l p  me t o  c u t  t h e
g r a s s  t h a t  i s  a d j a c e n t  t o  you  (y o u r  l a n d )  -  -  -  I  mean,
i t  i s  l i k e  a f a v o u r !  So t h a t  my f a v o u r  w i l l  n o t  w e ig h  
h e a v i l y  upon  you -  -  -  I f  we h e l p  e a c h  o t h e r ,  God h e l p s  
u s ;  i t  makes Him h ap p y ,  when He lo o k s  down upon  u s  -  -  -  
And a l s o ,  i t  d o es  n o t  do you any harm  t o  c u t  t h a t  g r a s s ;  
a s  f o r  me, I  s h a l l  n o t  f o r g e t  t h i s  f a v o u r  o f  y o u r s  i n  
f u t u r e  -  -  As you know, I  am a g e n t l e  p e r s o n  -  -  -  
Now t h e n ,  a s  I  m e n t io n e d  t o  you e a r l i e r ,  your sp e e d  h as  
become t o o  f a s t  ( i . e .  you want t o  move up i n  s o c i e t y  to o  
q u i c k l y ) ;  "What ( i . e .  c l o t h e s )  one  t i e s  on  w h i l e  r u n n i n g ,  
f a l l  o f f  w h i l e  one  i s  r u n n in g "  -  -  r e s t r a i n  i t  a  b i t  -  -  
Y es ,  you w i l l  b e  a b l e  o n ce  t o  h o l d  y o u r  head  h i g h  ( " t o
1. A d a f r a s , 1 0 :2 2 -1 1 :1 6
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h o ld  y o u r n o s e  h o r i z o n t a l l y 1' ) .  Even a s  f o r  me, d o n ' t  
t h i n k  I  co u ld  h av e  r e a c h e d  t h i s  l e v e l  a t  once  by  
m y s e l f ;  i t  i s  b e c a u s e  my f o r e f a t h e r s  l e f t  b e h in d  r i c h  
la n d  ( " t h a t  makes i t  p o s s i b l e  t o  d r i n k  m e a d " ) ,  b e c a u s e  
th e y  d id  n o t  o n ly  u r i n a t e  on  i t  and p a s s  on ( i . e .  t h e y  
s e t t l e d ) .  Y es,  " a  man l i v e s  ( o r  h a s  t o  l i v e )  by t h e  
s t a n d a r d  o f  h i s  own f a m i l y ,  n o t  by t h a t  o f  h i s  
n e i g h b o u r " .  -  -  Now t h e n ,  a f t e r  you h av e  c u t  t h e  g r a s s  -  -  
i t  may b e  a b o u t  e i g h t y  lo a d s  -  -  d o n ' t  f o r g e t  t o  b r i n g  i t  
and h eap  i t  i n  f r o n t  o f  my d o o r  -  -  The way i s  a b i t  f a r  
f o r  you -  -  t h e r e f o r e  I  don* t  a s k  you t o  h u r r y  -  I n  a 
f o r t n i g h t  o r  maybe a  m onth y o u ' l l  b e  a b l e  t o  f i n i s h  
i t  -  -  1
As m e n t io n e d ,  Wzo AsaggaS i s  n o t  p r e s e n t e d  a s  a  p a r t i c u l a r l y
h a r s h  m a s t e r :  h e r  h u s b a n d ' s  e x p l o i t a t i o n  had  d r i v e n  p e a s a n t s  f ro m
t h e i r  l a n d ,  so t h a t  he  c o u ld  a c q u i r e  t h e  l a n d ,  and  t h e  p e a s a n t s
became h i s  t e n a n t s  o r  s e r v a n t s .  F i t a w r a r i  MRgRSa i n  F a k r  aska
m akabar  i s  a l s o  u n b e n d in g  i n  h i s  demands t o  t h e  p e a s a n t s  who owe him
t r i b u t e ,  and when t h e y  a r e  u n a b l e  to  pay  u p ,  h e  t r i e s  t o  s u b j u g a t e
2them  by g o in g  on  an  armed cam pa ign  a g a i n s t  them .
Many la n d o w n e rs  a r e  shown i n  a  f a i r l y  good l i g h t  and n o t  a s
h a r s h  e x p l o i t e r s .  T h is  i s  t h e  c a s e  w i t h  SRhay M a s f a n 's  f a t h e r  as
2
w e l l  as  e a r l i e r  g e n e r a t i o n s  o f  h e r  f a m i l y .  F i t a w r a r i  T akka i n
AdRfras, 12:1 -23 .
2.  Fakr aska makabar, chapter 21, p p . 276-303.
3. SRhay" MRsf?> n ,  16:18-17:5 .
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Y a h ^ l l i n a  d aw al i s  p r o g r e s s i v e  and t r i e s  t o  h e l p  t h e  l o c a l
p e a s a n t s .1 Even F i t a w r a r i  M a la g a 's  r e l a t i v e s  t r y  t o  r e s t r a i n
h im , and a r e  c l e a r l y  o f  more m o d e ra te  v i e w s ,  and more l i b e r a l
i n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e i r  r i g h t s  and p r i v i l e g e s  t h a n  he i s ,
a l t h o u g h  t h e y  f e a r  t h a t  l e n i e n c y  and com prom ise  w i t h  t h e  p e a s a n t s
2may r e d u c e  t h e i r  p o w e r ,  and t h e r e f o r e  a d v i s e  a g a i n s t  i t .  But
t h e  lan d o w n in g  n o b i l i t y  i s  ju d g e d  a s  a  g ro u p  from  t h e  e x c e s s e s  o f
3t h e  m ost e x p l o i t i v e  o f  t h e i r  num ber. Guddu K asa  s a y s  t h i s  w i l l
Al e a d  t o  t h e i r  e v e n t u a l  d o w n f a l l .  The s i t u a t i o n  f o r  p o o r  f a rm e r s  
became so  d i f f i c u l t  t h a t  many w ere  f o r c e d  t o  b e  q u i t e  o u t s p o k e n  
i n  t h e i r  c o m p l a i n t s .  Even w here  we have  a k i n d  la n d o w n e r ,  a s  i n  
Y a h a l l i n a  d a w a l , a f a r m e r  l a m e n ts  t h a t  t r o u b l e s  o n ly  come t o  t h e  
p o o r ,  n o t  t o  t h e  r i c h .  The p o o r  h u n g e r  and t h i r s t ,  and a l s o  God 
i s  i m p a r t i a l ,  b e c a u s e  He s a y s  t h a t  more s h a l l  be  added  to  t h e  one
who h a s .  The p o o r  who do n o t  su c c e e d  on e a r t h  do n o t  ev en  e n t e r
5 &h e a v e n .  Many demanded a c h a n ce  i n  t h e  s y s te m .
Y a h a l l i n a  d a w a l , 3 6 : 1 5 - 2 6 ,  5 7 : 1 1 - 2 0 ,  6 1 : 6 - 1 7 ,  6 2 :1 9 .
2 .  F-akr ^ sk a  m a k a b g r , 2 1 7 :2 - 2 2 0 :2 .
3 .  I b ’. , 4 6 2 :2 3 - 4 6 3 :1 6 .
4 .  I b . ,  2 .21 :6 -31 .
5 .  Y a h ^ l l i n a  d a w a l ,  8 6 : 1 - 4 .
6 . I b . ,  1 7 6 :1 8 ,  1 7 7 :8 .
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c) S t a t u s  sym bols
The way u s e d  t o  show o n e ' s  s t a t u s  and i f  p o s s i b l e  t o  g i v e  an
e x a g g e r a t e d  i m p r e s s i o n  o f  i t ,  i s  m o s t ly  t o  d i s p l a y  w e a l t h  o r  s i g n s
o f  w e a l t h .  But i f  one ca n  o b t a i n  t i t l e s ,  t h i s  t o o  i s  a m a t t e r  o f
i m p o r ta n c e  f o r  t h e  b e a r e r s ,  and i s  g r e a t l y  c o v e t e d S o m e  E t h i o p i a n
a u t h o r s  h ad  h i g h  n o b le  t i t l e s .  MUkonnan 3ndalka£bH w  was r a s
bitw H ddH d, " b e l o v e d  r a s " (and  r a s , " h e a d " ,  w a s ,  a s  m ost  n o b le  t i t l e s ,
o r i g i n a l l y  a  m i l i t a r y  t i t l e ,  s i g n i f y i n g  "h e a d  o r  commander o f  t h e
a r m y " ) ; and  GarmabbMw THklH H aw arya t was dHj j a z m a d , "commander o f  t h e
( r u l e r ' s )  g a t e  " .  A f t e r  t h e  E m p ero r ,  o r  k i n g  ( b o th  t i t l e s  s i g n i f y i n g
H a i l e  S e l l a s s i e  I  d u r i n g  m o s t  o f  t h e  p e r i o d  t h i s  t h e s i s  d e a l s  w i t h ,
s i n c e  H a i l e  S e l l a s s i e  d i d  n o t  a p p o i n t  r e g i o n a l  k i n g s  a s  h ad  b e e n  t h e
p r a c t i c e  p r e v i o u s l y )  came t h e  r a s , t h e n  t h e  d H jjazm a b ,  o r  dH j  j  a£ f o r
s h o r t ;  t h e n  t h e  f i t a w r a r i , "commander o f  t h e  v a n g u a r d " ;  t h e
kH M azm a£, "commander o f  t h e  r i g h t  w ing  o f  t h e  a rm y " ;  t h e  grazmai*,
"commander o f  t h e  l e f t  w ing  o f  t h e  a rm y" ;  t h e  b a l a m b a r a s , "commander
o f  a f o r t r e s s " .  Most t i t l e s  o c c u r  f r e q u e n t l y  i n  A m haric  l i t e r a t u r e ,
and  t h e  a u t h o r s  seem t o  h av e  a s l i g h t  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  f i t a w r a r i
2and t h e  kUnilazmab among t h e  n o b i l i t y .  L e s s  i m p o r t a n t  w e re  t h e
n H g a d r a s , " h e a d  o f  t h e  m e r c h a n t s " ,  t h e  b a l d H r a s , " k e e p e r  o f  t h e
( k i n g ' s )  h o r s e s " ,  and  t h e  ddka Sum, an a p p o i n t e d  v i l l a g e  e l d e r  o r
« *
3headman. H eruy WHldH S ^ l l a s e  was g iv e n  th e  c o u r t l y  t i t l e  
b l a t t e n g e t a  a s  a t r i b u t e  t o  h i s  s c h o l a r l y  w o rk ,  a  t i t l e  c o n f e r r e d  by 
t h e  E m p ero r ;  t h i s  t i t l e  c o u ld  a l s o  s i g n i f y  a  " s t e w a r d . . i n  c h a rg e  o f
1. Yalafcba gaba££a, 4 2 : 6 f f .
2. Fakr "ask .^_m¥kab"ar, 8 0 u l t , ,  81:2 ,  85 : 4 , 13, 17.25 , 1 If . ,  135 38, 217:3,
22Q72~7 W f c T b l k T s e , 50: I f . ,  YHhjl l ina dUwHl, 26:1 ,
AdHfres, 168:12,  Araya, 254:26f .
3. AdU.fras~, 2 1 3 : 2 6 .3 2 ,  Fakr sskU mHfcabar, 136:13.
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t h e  r u l e r ’ s e s t a t e s  o f  g w i l t  l a n d " . ^  The l e s s  i m p o r t a n t  t i t l e  b l a t t a
2was a l s o  g iv e n  f o r  s c h o l a r l y  d i s t i n c t i o n .  Of o t h e r  c o u r t l y  t i t l e s ,
we e n c o u n te r  t h e  a g g a f a r i , a  s u p e r v i s o r  o f  t h e  s e r v a n t s  i n  t h e  r o y a l
h o u s e h o ld ,  o r  majordomo o r  c h a m b e r l a in .  B ut t h e  t i t l e  can  b e  u s e d  o f
3
a h e a d  s e r v a n t  i n  any  n o b le m a n 's  h o u s e h o ld .  The t i t l e s  o f  t h e  c l e r g y
a l s o  d e n o te  o n e ’ s p l a c e  i n  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  h i e r a r c h y .  (S ee  X B lb .)
A w a r r i o r  who h ad  t a k e n  p a r t  i n  b a t t l e s  and  k i l l e d  an  enemy, and
p a r t i c u l a r l y  t h e  arbHftfia, t h e  p a t r i o t  o r  f r e e d o m  f i g h t e r  d u r i n g  t h e
I t a l i a n  o c c u p a t i o n  o f  E t h i o p i a  (1 9 3 5 - 4 1 ) ,  w ould  grow lo n g  h a i r  and
s h ap e  i t  l i k e  a  m ane, a g o f H r e . O f te n  he  w ou ld  a p p e a r  w i t h  h i s  weapons
a t  b a n q u e t s  o r  i n  a u d i e n c e s  w i t h  t h e  E m p ero r ,  a l t h o u g h  t h e  p r a c t i c e  
4was d y in g  o u t .
T i t l e s  a r e  n o t  h e r e d i t a r y ,  b u t  so n s  o f  n o b l e s  a r e  v e r y  o f t e n
5 . . . .e n n o b le d  t h e m s e l v e s .  Some to o k  an  i n o r d i n a t e  p r i d e  m  t h e i r
lo n g  l i n e  o f  n o b l e  f o r e f a t h e r s .  F i t a w r a r i  M&SMSa i n  F a ltr  askM 
mU^ab&r had  g r e a t  d i f f i c u l t i e s  i n  f i n d i n g  a w o r th y  h u sb an d  f o r  h i s  
d a u g h t e r  S&blU WHngel, b e c a u s e  he  a lw ay s  fo u n d  so m e th in g  l a c k i n g  
i n  t h e  f a m i l y  t r e e  o f  t h e  s u i t o r s .  A kUftflazmad was fo u n d  i n s o l e n t  
b e c a u s e  he w a n te d  h e r  f o r  h i s  s o n ;  a grazm ad was r e j e c t e d  b e c a u s e  
" h i s  f a t h e r  i s  n o t  a  man, he  i s  a p e a s a n t " :  a  f i t a w r a r i  f a r e s  no
b e t t e r ,  b e c a u s e  " h i s  f a t h e r  was a b i t e r  o f  t h e  l e a t h e r  s t r a p  u sed  
t o  t i e  donkey  l o a d s ,  a  m e r c h a n t " ;  a b a la m b a ra s  b e c a u s e  " h i s  
f a t h e r  was a v u l g a r  co u n try m an  who had  many co w s" .  A l l  had  b o u g h t  
t h e i r  t i t l e s  f o r  money, and  t h e r e f o r e  d id  n o t  d e s e r v e  them , n o r  h i s
1. C f.  A .H oben, Land t e n u r e  among t h e  Amhara o f  E t h i o p i a , C h icag o  
and  London , 1973, p . 250 .
2 .  F a k r  aslcH m & kabsr, 1 6 :2 5 ,
3 . I b . ,  4 4 4 : 1 8 .2 1 ,  A ra y a ,  1 6 6 : 2 3 .3 0 f . ;  1 5 5 :2 0 .
4 .  3 d d a l  n&w? b&d&l?, 3 9 : 1 5 .2 3 ,  A ra y a ,  1 5 5 : 1 0 f . 2 9 ,  1 6 5 :1 2 -1 6 .
5 .  3 d d ’al~n^w? bUd&L?, 9 6 : 7 - 9 .
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d a u g h t e r ,  i n  F i t a w r a r i  M a£a£a’ s v i e w . 1 A lo n g  l i n e  o f  n o b le
. , 2
f o r e f a t h e r s  was th u s  a s o u r c e  o f  g r e a t  p r i d e .
O th e r  s i g n s  o f  s t a t u s  t h e  r i c h  o r  m ig h ty  a r e  g l a d  t o  d i s p l a y
a r e  a g r e a t  num ber o f  c a t t l e ,  an d  many t e n a n t s  on o n e ’ s l a n d ,  o r
many p e a s a n t s  f ro m  whom one  h a s  t h e  r i g h t  t o  c l a i m  t r i b u t e  o r  
3t a x .  R ich  f e a s t s  w i t h  p l e n t y  t o  e a t  and  d r i n k  add t o  t h e  h o n o u r
4 . .o f  t h e  h o s t s .  Even e x t e r n a l  s i g n s  o f  a f f l u e n c e  l i k e  a  b i g
p a u n c h , an d  a r o l l i n g  g a i t  due t o  o b e s i t y ,  o r  sm ooth  h a n d s  c o u ld
5
b e  v a l u e d  as  s i g n s  o f  c l a s s  and w e a l t h .  The g r e a t  l o r d  o r  l a d y
w ould  r i d e  w i t h  a  r e t i n u e ,  f r e q u e n t l y  a rm ed , when m oving away
from  home, and  i m p o r t a n c e  was a t t a c h e d  to  t h e  h o r s e  a n d  th e
s a d d l e .  To h av e  a number o f  m i s t r e s s e s  o r  c o n c u b in e s  was a l s o
7
a s i g n  o f  a n  i m p o r t a n t  man. P e o p le  have  t o  be  a d d r e s s e d  w i th  
r e s p e c t ,  an d  one m ust t a k e  c a r e  t o  u s e  t i t l e s  p r o p e r l y ;  i f  t h e  
t i t l e  i s  r i g h t ,  t h e  name i s  n o t  n e c e s s a r y .  So one can  a s k ,
"How i s  y o u r  f a t h e r ,  t h e  k aM azm aE ?" w i t h o u t  m e n t io n in g  h i s  name; 
i m p o r t a n t  men c a n  a d d r e s s e d  a s  g e to E , l i t e r a l l y  " l o r d s " ,  
t h e  p l u r a l  s i g n i f y i n g  a p e r s o n  o f  g r e a t  w e a l t h  an d  a u t h o r i t y ;
g
and l a d i e s  a s  ammete, "my l a d y " ,  e t c .  A s i g n  o f  good u p b r i n g i n g
1. F a k r  aska m ak ab a r ,  8 5 : 4 - 8 6 : 2 7 .
2 .  I b . , 2 2 1 :6  - 3 1 ,  Sdhay M dsfan ,  5 : 1 0 f f . ,  1 6 : 1 5 f f .
3 * A d a f r a s , 3 0 :1 8 - 2 0 .
4 .  Yd’ anba dabdabbewoE, 1 2 :1 1 -2 5 ,  B a r r  am bar s a b b a r  a l l ' s  wo,
2 5 : 2 f f , ,  A r a y a , 1 5 9 :1 f f - ,  1 8 9 :4 -1 1 .
5 .  F a k r  a sk ’d mdijcabar, 8 5 :2 9 -3 1  , YalaEEa gabaEEa, 1 1 4 :8 -1 0 ,  
Y a h a l l i n a  d a w a i ,"" l81: 18-22 ( c f .  1 9 5 :1 7 ) .
6 . Y a h a l l i n a  d aw a l ,  1 5 2 : 1 - 3 .2 2 ,  1 5 3 :1 -6 ,  F a ltr  a sk a  m a ^ a b a r ,
1 4 9 :2 2 f f . ,  1 5 4 :1 9 f f . ,  1 6 2 : 3 0 f f . ,  4 6 0 : 2 6 f f .
7. F a k r  askd  m d k ab ar ,  1 1 3 :5 -2 9 .
8 . I b . ,  8 7 :1 6 ,  9 0 : 1 ,  A d d f r a s ,  1 6 8 :1 2 ,  Y alaEEa g a b a E c a , 3 7 :1 .
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f o r  a n o b le  y o u th  was t h a t  he h ad  a c q u i r e d  s k i l l s  i n  d a r i n g ,
m a r t i a l  a r t s  and gam es, such  a s  h o r s e - r i d i n g ,  gugs (a  k i n d  o f
p o l o ) ,  s h o o t i n g ,  e t c . *
W e a l th  i s  a  p r i n c i p a l  s i g n  o f  h i g h  s t a t u s ,  and  p o v e r t y  i s
f e l t  to  b e  s h a m e f u l .  One man i s  i n s u l t e d  by b e i n g  c a l l e d  " a
c h i l d  o f  t e n  p o o r  ( f o r e f a t h e r s ) " ,  and a g i r l  t a l k s  o f  h e r  m is e ry
by s a y i n g  s h e  i s  " t h e  d a u g h te r  o f  a  s e l l e r  o f  a n j a r a  ( E t h i o p i a n
b r e a d ) ,  p o o r  o f  s e v e n  h o u s e s  ( i . e .  g e n e r a t i o n s ) " ,  w h e re  t h e
2num bers  a r e  o n ly  u s e d  t o  s i g n i f y  g r e a t  p o v e r t y .  An im p o v e r i s h e d
noblem an  i s  d e e p ly  h u m i l i a t e d  when i t  i s  r e v e a l e d  t h a t  h i s  own
w i f e  and d a u g h t e r  f e t c h  w a t e r  f rom  t h e  r i v e r  b e c a u s e  h e  c a n n o t  
3
a f f o r d  s e r v a n t  s .
I n  e v e ry d a y  l i f e ,  t h e  s i t u a t i o n  o f  o n e ’ s h o u s e  an d  home­
s t e a d  i s  t h e  m ain  m a n i f e s t a t i o n  o f  a p e r s o n ’ s s t a t u s .
M ost p e o p l e  l i v e  i n  a  s im p le  h o u s e  ( b e t ) o r  h u t  (g o j j o ) , 
w h ich  may b e  r e c t a n g u l a r  o r  c i r c u l a r .  A p o o r  h u t  o r  s h a n ty  
( d a s a s a  g o j j o ) i s  b u i l t  o f  w a t t l e  and  d a u b ,  t h e  t e x t u r e  o f  t h e  
mud b e i n g  s t r e n g t h e n e d  by  s t r a w ;  a  b e t t e r  k in d  o f  h u t  i s  b u i l t  
o f  w h i te  s t o n e  and b l a c k  mud. The r o o f  i s  n o r m a l ly  g r a s s  o r  s t r a w ,  
s u p p o r t e d  b y  bamboo s t i c k s ,  and t h e  h o u s e  i s  c a l l e d  a  " g r a s s  
h o u s e " ;  b u t  c o r r u g a t e d  i r o n  r o o f s  a r e  b eco m in g  common on s q u a r e
1 . Fafcr s sk a  m afcabar, 266* 1 I f f -  C f.  B l a t t e n g e t a  Mahtama 
S a l l a s e  WMld^ MHsljMl, " P o r t r a i t  r e t r o s p e c t i f  d ' u n  
g en t i lh o m m e e t h i o p i e n ” , i n  P r o c e e d in g s  o f  t h e  T h i rd  I n t e r ­
n a t i o n a l  C o n fe r e n c e  o f  E t h i o p i a n  S t u d i e s , A dd is  Abada,
1970, V o l . I l l ,  p p . 6 0 -6 8 .
2. A d a f r a s , 7 0 :2 0 ,  B a l g , 7 5 :1 2 .
3 .  B a r r  am bar sHbb&rMllawo, 5 : 1 4 - 1 9 ,  8 : 4 - 1 1 .
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h o u s e s .^  The windows a r e  s m a l l  h o l e s ,  f u k a , t o  l e t  t h e  smoke
e s c a p e ;  window p a n e s  a r e  n o t  common. The h o u s e  may b e  d i v i d e d
i n t o  s e c t i o n s  by  p a r t i t i o n s ,  w hich  can  b e  a c u r t a i n ;  t h e r e  i s
a  l a r d e r ,  w h e re  o n ly  women s h o u ld  e n t e r ;  common f u r n i t u r e  i s
w ic k e rw o rk  c h a i r s ,  t r i p o d  s t o o l s  made from  one  p i e c e  o f  wood
(bardumma/bgr£umma) ,  and h i d e s  o r  s k i n s ,  m o s t ly  o f  sh eep  and o x en ,
a r e  s p r e a d  o v e r  e a r t h e n  b e n c h e s  (madab) , and u s e d  as  b e d s p r e a d s .
I n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  h u t  i s  a  p o l e  (mas'dso) t o  s u p p o r t  t h e  r o o f ;
2
b i g g e r  h u t s  may h a v e  s e v e r a l  p o l e s .
The d e s c r i p t i o n  o f  t h e  more im p o s in g  h o u s e s  o f  t h e  n o b i l i t y
i s  g iv e n  i n  g r e a t  d e t a i l ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  h o u s e s  o f  F i t a w r a r i
MU§&&a i n  F ? k r  aska  m akabar  and o f  Wzo As&ggaS i n  A d a f r a s . A
s t a t e l y ,  w e l l - e q u i p p e d ,  "warm" h o u s e  i s  c a l l e d  a  b e t a  t r a g u s ,
l i t e r a l l y  " r o y a l  h o u s e " ,  and u s e d  o f  a  l a r g e  c i r c u l a r  h o u s e ,
m a n s io n ,  m anor;  o r  an a l f a f i , "m a in  h o u s e " ,  a  word u sed  a l s o  o f
a h a l l ,  a r e c e p t i o n  room, a bedroom , o r  any room i n  a  l a r g e  h o u s e ;
3o r  a  sMgUnnHt, l i t e r a l l y  " b a l c o n y " .  A n o b l e ' s  h o u s e  i s  u s u a l l y  
b u i l t  on  a n  e l e v a t e d  p l a c e  i n  t h e  l a n d s c a p e ,  h i s  compound*’ f e n c e d  . 
i n ,  m o s t ly  by a  f e n c e  o f  b r a n c h e s .  Such a compound may h o u se  a 
g r e a t  many members o f  t h e  f a m i l y ,  w i t h  t h e i r  d e p e n d a n t s  and 
s e r v a n t s ,  and t h e  h o m e s te a d  i s  r e f e r r e d  t o  a s  a  v i l l a g e  o r  h a m l e t ,
1. Faljir ask'a m ^ a b a r ,  6 2 : 2 5 ,  285: 1 2 f , ,  Y a h a l l i n a  dUwUl,
1 9 5 : 5 . 9 , A d ^ f r a s , 3 1 : 5 - 1 0 ,  3 2 : 1 .2 3 - 2 5 ,  Yalafcda g a b a d c a , 1 9 : 5 f . ,  
2 0 :1 0 ,  3 7 : 2 .  (The word t u k u l , o f t e n  u s e d  t o  d e s i g n a t e  an  
E t h i o p i a n  h u t ,  i s  unknown i n  E t h i o p i a . )
2 .  Y a la d d a  g a b a d d a , 1 9 :8 -1 7 ,  2 0 : 9 ,  Fal^r aska m'iljiabar, 2 7 :2 0 ,
2 8 : 1 ,  5 6 : 6 f , ,  9 1 : 4 ,  A d a f r a s ,  1 8 u L t . ,  3 1 : 1 0 f . l 6 ,  MaskarUm, 
1 3 :7 - 1 8 .
3. Fdlj.r askH m H^abar, 9 1 : 2 - 4 ,  2 5 5 :8 ,  2 5 9 : 3 0 f ,  285 : 1 2 f , ,
A d h f r a s , 2 9 :1 4 ,  7 0 :1 8 ,  Saw a l i a  b a y y e ,  1 2 5 :1 1 .
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m a n d a r . Thus i s ,  f o r  e x a m p le ,  "Ato G M lag a le ’ s h a m le t "  (a
p a s s i n g  r e f e r e n c e  i n  B a r r  ambar s a b b a ra l l -a w o ) * named a f t e r
t h e  h e a d  o f  t h e  f a m i l y  l i v i n g  t h e r e .  I n  t h e  compound o f  a  man
o f  i m p o r t a n c e ,  t h e r e  c a n  b e  a  g r e a t  number o f  b u i l d i n g s ,  i n
a d d i t i o n  t o  t h e  d w e l l i n g s  o f  t h e  members o f  t h e  f a m i l y .  T h e re
a r e  l i v i n g  q u a r t e r s  f o r  t h e  s e r v a n t s ,  and c a t t l e - s h e d s ;  t h e r e
a r e  h o u s e s  w h e re  t h e  fo o d  and d r i n k  a r e  p r e p a r e d ,  and s e v e r a l
s t o r a g e  b i n s  o r  s i l o s  f o r  t h e  g r a i n .  The c r o p s  a r e  p r o t e c t e d
fro m  p r e d a t o r s  by boys  k e e p in g  w a tc h  from  a n  e l e v a t e d  p l a t f o r m
2(mamma) e r e c t e d  i n  a c u l t i v a t e d  f i e l d .
T he m ain  h o u s e  i s  b u i l t  w i t h  s p e c i a l  c a r e .  C hoice  wood i s
u se d  i n  t h e  s t r u c t u r e .  On to p  o f  t h e  r o o f  i s  p l a c e d  a n  i n v e r t e d
p o t ,  g u l l a l a t , t h a t  can  b e  made o f  c l a y  o r  m e t a l ,  som etim es  ev e n
s i l v e r .  T h i s  a d d i t i o n  t o  t h e  h o u s e  s y m b o l iz e s  t h e  w e a l t h  and
3
h i g h  s t a t u s  o f  t h e  o c c u p a n t . '  Such a s t a t e l y  h o u s e  w ould  c o n t a i n
s e v e r a l  rooms p r o p e r l y  p a r t i t i o n e d  o f f  by  w a l l s ;  t h e r e  w ould  b e
men’ s q u a r t e r s  and women’ s q u a r t e r s ,  a  s t o r a g e  room o r  v e s t r y ,  a
sew in g - ro o m , and a room w h e re  t h e  food  i s  k e p t  a f t e r  i t  h a s  b ee n
4b r o u g h t  i n  f ro m  t h e  o u t s i d e  k i t c h e n  and b e f o r e  i t  i s  s e r v e d .  A 
r i c h  m an’ s h o u se  h a s  f i n e  c a r p e t s  and s i l k - c o v e r e d  c u s h i o n s ,  and 
c u r t a i n s  t h a t  a r e  u sed  f o r  t e m p o ra ry  p a r t i t i o n s  o r  t o  s c r e e n  o f f  
p a r t s  o f  t h e  room , o r  t o  c o v e r  d o o r s  ( r a t h e r  t h a n  w indow s, w h ic h  
a r e  f r e q u e n t l y  p a n e l e s s  and c o v e re d  by s h u t t e r s ) .  The f u r n i t u r e
1. A d a f r a s ;  2 9 : 4 7 1 0 , 3 2 :3 1 ,  B arr i  ambar s a b b a f a l l a w o ; 3 : 2 0 f .
2 . Paler as lea m a k a b a r ,  2 6 :2 8 ,  2 7 7 :2 4 - 2 7 ,  A rram uiih , 2 7 9 : 8 f . ,
A d a f r a s , 3 1 :4 ,  3 2 : 1 - 6 . 2 3 . 3 1 f . ,  6 1 :2 5 ,  A ra y a ,  2 0 4 : 3 1 f ,  2 0 5 :5 ,  
3 2 5 :1 - 3 .
3. A d & fras ,  2 9 :1 6 - 2 6 .
4 .  I b . ,  2 9 :1 4 ,  3 0 :1 3 ,  1 4 3 :1 2 ,  F s k r  askU n & k a b a r , 9 3 : 2 - 4 ,  2 5 9 : 3 f .
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i s  a l s o  goo d ,  su ch  as  t h e  a r m c h a i r  c u t  o u t  o f  a  s i n g l e  p i e c e  o f
wood, t h e  g a r  3 inbud, and t h e  wooden p i l l o w ,  t h e  b-arkumma.
W eapons, w e l l - b o u n d  p r a y e r - b o o k s  and d i f f e r e n t  u t e n s i l s  may
d e c o r a t e  t h e  w a l l s .  The m a s t e r  o f  t h e  h o u se  w i l l  t a k e  g r e a t
p r i d e  i n  d i s p l a y i n g  h i s  o u t f i t  f rom  m i l i t a r y  c a m p a ig n s .  A w e l l -
e q u ip p e d  h o u se  c a n  b o a s t  a g r e a t  number and v a r i e t y  o f  t o o l s  and
p o t s ,  b a s k e t s  and t a b l e s ,  f i n e ,  c o lo u r e d  b a s k e t - t a b l e s  (masoba
w a rk ) and a q u a m a n i le  and w ash -b o w l,  e t c . *
I t  was p a r t  o f  a  young  l a d y ' s  e d u c a t i o n  t o  b e  a b l e  t o  h a n d le
aw l and  s t r a w  (a k ra m a , o r  a l a l a  i f  c o l o u r e d )  to  w eave b a s k e t s  (a s
2
w e l l  a s  t o  make f o o d ) .
A g r i c u l t u r e  and  a n im a l  h u s b a n d ry  a r e ,  a s  A ra y a  s a y s ,  t h e
3b a s i s  and m a in s t a y  o f  E t h i o p i a ’ s w e a l t h  and d e v e lo p m e n t ,  and 
a  p r o s p e r o u s  l a n d l o r d  w i l l  h av e  a g r e a t  number and a s s o r t m e n t  o f  
fa rm  a n im a ls  and p l a n t s .  P l e n t y  o f  cows i s  a symbol o f  
p r o s p e r i t y  and pow er;  t h e  a n im a l  i s  u sed  a lm o s t  a s  a  c u r r e n c y .  
B u l lo c k s  and o x e n ,  sh e e p  and g o a t s ,  m u les  and d o n k ey s  and c h i c k e n s
T ^a r e  common, and many keep  b e e s  to  g e t  honey  f o r  t h e  mead.
C e r e a l s ,  v e g e t a b l e s ,  s p i c e s  and f r u i t s  a r e  grown i n  g r e a t  v a r i e t y ,  
and a r i c h  man w i l l  Want t o  b e  s e l f - s u f f i c i e n t  i n  s u p p ly in g  a l l  h i s  
n e e d s .
1. Y a la d d a  g ab a d d a ,  3 7 : 1 - 1 5 ,  Ka’ admas b a S a g a r ,  1 7 :2 1 ,  A d a f r a s ,  
3 0 : 5 - 7 . 1 3 f . ,  3 0 : 2 6 - 3 1 : 3 ,  9 4 :2 9 ,  Falur a sk T rn H k a b a r , 2 1 :2 5 ,
2 2 : 1 8 f . ,  2 3 4 :3 2 ,  2 5 5 :2 9 ,  2 8 0 : 2 3 f . ,  2 9 3 :1 9 ,  L e iaw  m angad ,
3 6 :2 2 ,  Y a la d d a  g a b a d d a , 1 1 5 :3 f . ,  A r a y a , 1 5 7 :1 1 .
2. Fal,cr sskA m a k a b g r , 306u l t  . - 3 0 7 : 3 .
3. A ra y a ,  2 2 1 :2 4 -2 8 .
4 .  I b . , - 2 0 4 :2 2 ,  A d a f r s s ,  1 2 :3 0 - 1 3 : 4 ,  1 5 :2 0 ,  3 1 : 2 7 f . 3 0 -3 2 ,  3 2 :1 5 .
5 .  A ra y a ,  2 0 2 : 8 - 1 0 ,  2 0 4 : 2 5 f . ,  2 0 5 :6 ,  2 1 8 : 2 0 f . , ’A d U fra s ,  6 : 1 5 - 1 7 ,
7 : 3 0 f . ,  8 : 9 ,  9 : 5 f . ,  1 3 :1 4 -2 2 ,  3 3 : l f . ,  8 5 : 4 ,  9 5 :1 1 ,  1 2 4 :8 ,  
1 3 3 :7 ,  1 6 1 :9 ,  2 3 5 :1 4 ,  2 6 1 :8 ,  2 9 2 : 3 f .
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A w e a l th y  lan d o w n e r  i s  t u r n e d  to  i n  t im e s  o f  n e e d ,  and a s
h e  h a s  more t h a n  he  n e e d s ,  he ca n  l e n d  t o  t h e  p o o r e r  fa rm ers  o r
t o  h i s  t e n a n t s ,  u s u a l l y  a s k i n g  much more i n  r e t u r n  t h a n  w hat h e
l e n d s ;  b u t  t h i s  i s  n o t  a lw ay s  so .*
A l a n d l o r d ’ s s t a t u s  i s  shown by t h e  num ber o f  p e a s a n t s  who
p ay  r e n t ,  t r i b u t e  o r  t a x  t o  h im , by t h e  s i z e  o f  h i s  l a n d  and by
the. ■ number o f  c a t t l e  h e  h a s .  C a t t l e  a r e  w e l l  lo o k e d  a f t e r  as
2t h e y  r e p r e s e n t  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  w e a l t h  o f  t h e  ow ner.
To keep  up o n e ’ s s t a n d a r d s ,  h a r d  w ork on  t h e  l a n d  i s  r e q u i r e d ,
" t o  r u n  (up and down) t h e  lo w la n d s  and t h e  h i g h l a n d s ” , a s  Wzo
3AsaggaS i n  A d a f r a s  e x p r e s s e s  i t .  The c h i l d r e n  o f  r i c h  l a n d ­
ow ners  may n o t  be  p e r m i t t e d  t o  do t h e  w ork o f  t h e  c h i l d r e n  o f
o r d i n a r y  p e a s a n t s ,  s u c h  a s  t a k i n g  p a r t  i n  t h e  w ork  on  t h e  fa rm ,
4
how ever much th e y  w ould  l i k e  t o .
1. A d a f r a s ,  9 :9 fvf . ,  Y a h a l l i n a  d a w a l ,  5 6 : 1 - 6 3 : 9 .
2. A d a f r a s , 3 0 : 7 - 9 . 1 8 - 2 0 .
3. I b . , 4 2 : 5 f .
4 . I b . ,  1 8 8 :1 -4 .
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d) P o l i t e n e s s
I n  a d d i t i o n  t o  show ing  r e s p e c t  and f r i e n d l i n e s s ,  p o l i t e
b e h a v i o u r ,  w h e th e r  i n  w ords o r  d e e d ,  a l s o  g i v e s  e x p r e s s i o n  t o
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  b a s e d  on  r e l a t i v e  p o s i t i o n  and a u t h o r i t y .
G r e a t  im p o r ta n c e  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  r i g h t  fo rm s  o f
a d d r e s s .  The u s e  o f  p o l i t e  p ro n o u n s  and v e r b  e n d in g s  i s  c a l l e d
" t o  s a y  a n t u " ,  a l t h o u g h  a r s w o /a s s w o , "you  ( p o l i t e  f o r m ) " ,  i s  i n
f a c t  u s e d . * Sabl& WHngel, o f  n o b l e  b i r t h ,  h a s  b e e n  a d d r e s s e d
by B azz ab b sh ,  h e r  t e a c h e r  b u t  s o c i a l  i n f e r i o r ,  i n  t h e  f a m i l i a r
fo rm , on  h e r  i n s t i g a t i o n ,  u n t i l  h e r  f a t h e r  r e b u k e s  h im  f o r  d o in g
s o .  When h e  t h e r e a f t e r  u s e s  t h e  p o l i t e  fo rm  t o  h e r ,  s h e  th a n k s
h im ,  a  b i t  d i s c o m f i t e d ,  f o r  " t h e  (u s e  o f  t h e  fo rm ) 9 ssw o " . Her
f a t h e r  had  i n  f a c t  a sk e d  h im  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  h i s  r e l a t i v e s
a b o u t  t h e  p r o g r e s s  o f  h e r  s t u d i e s .  Bazzabb^li p r a i s e s  h e r  a b i l i t y ,
and i s  b e w i l d e r e d  when he i s  a b r u p t l y  a s k e d  t o  l e a v e  t h e  room.
F i t a w r a r i  Ma£H.£a th e n  e x p l a i n s  h i s  a n g e r  t o  t h e  o t h e r s  by s a y i n g
B ^zzabbah  had  t a k e n  a n  i n a d m i s s i b l e  l i b e r t y  i n  t a l k i n g  o f  h i s
d a u g h t e r  i n  t h e  f a m i l i a r  fo rm . Not ev en  h i s  w i f e 1s e x p l a n a t i o n
t h a t  B azzab b ah  had  b e e n  e n j o i n e d  by h e r  and t h e i r  d a u g h t e r  t o  do
3so p l a c a t e s  h im  e n t i r e l y .
T h e r e  a r e  f i n e  n u a n c e s  i n  t h e  u s e  o f  t h e  p o l i t e  and t h e  
f a m i l i a r  fo rm s .  A w i f e  c a n  u s e  t h e  f a m i l i a r  fo rm s  t o  h e r  h u s b a n d ,  
b u t  s t i l l  a d d r e s s  h im  by means o f  h i s  t i t l e ,  w i t h o u t  t h e  name, 
w h e re a s  t h e  h u sb an d  may u s e  a n  e n d e a r i n g  s h o r t  fo rm  o f  h e r  name
1. K ^ 'adm as b a ^ a g U r ,  7 5 : 8 ,  A d a f r ^ s ,  1 2 3 u l t . ~ 1 2 4 :2 ,  Y a la & ia -  
g a b a d d a ,  1 1 7 :5 -7 .
2. Fa^r~ dskH  m 'ik ab a r ,  2 3 9 :5 - 9 .
3 . I b . ,  1 9 2 : 1 5 f f . ,  1 9 3 : 9 - 1 4 . 1 9 - 2 2 . 3 1 £ f .
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when t a l k i n g  to  h e r . *  B o th  w i f e  and d a u g h t e r  u s e  t h e  p o l i t e  
fo rm s when a d d r e s s i n g  F i t a w r a r i  MaSaSa, w h i l e  h e  u s e s  t h e  
f a m i l i a r  fo rm ,  n o t  o n ly  t o  them , b u t  t o  s o c i a l  e q u a l s  who a r e  
somewhat y o u n g e r  t h a n  him . S a b la  Wangel u s e s  t h e  f a m i l i a r  fo rm
2 nt o  h e r  m o th e r ,  h o w ever .  A d a f ra s  and S iw ane ,  young  p e o p l e  c l o s e
b o t h  i n  ag e  and  i n  s o c i a l  s t a n d i n g ,  t a l k  t o  e a c h  o t h e r  i n  t h e
f a m i l i a r  fo rm ,  b u t  he  u s e s  t h e  f a m i l i a r  forrntpRoman, who i s
n e a r l y  t h e  same a g e  a s  S iw ane b u t  s o c i a l l y  i n f e r i o r ,  w h e re a s
3s h e  u s e s  t h e  p o l i t e  fo rm  t o  him .
A dvanced ag e  i s  u s u a l l y  r e a s o n  enough f o r  a d d r e s s i n g  someone
i n  p o l i t e  v e r b a l  fo rm s .  An u n i d e n t i f i e d  s p e a k e r  i n  a  d i s c u s s i o n
i n  A d a f r a s  i s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  f a m i l i a r  fo rm ; b u t  o t h e r s  a r e
w r i t t e n  o f  i n  t h e  p o l i t e  fo rm s o n ly  b e c a u s e  t h e y  a r e  s a i d  t o  be
" a n  e l d e r  o f  ad v a n ced  ag e"  o r  " a n  e l d e r l y  w om an".^  T h i s  may a l s o
a p p ly  when a n  o ld  t e n a n t  i s  r e f e r r e d  t o  by h i s  m a s t e r ,  a s  i t
5o c c u r s  i n  A d a f r a s  w h ic h  i s  s e t  i n  n o r t h e r n  Shoa, b u t  i n  F a k r  ?ska 
m a k a b a r , w h ich  i s  s e t  i n  G o jjam , t h e  p o i n t  i s  s t r e s s e d  s t r o n g l y  
t h a t  any  n o b le  c a n  a d d r e s s  a n  o ld  man o f  p o o r  f a m i l y  i n  f a m i l i a r  
f o rm s .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y  w h e th e r  t h i s  r e g i o n a l  d i f f e r e n c e  i s  
o f  i m p o r t a n c e .^
1. B a r r  am bar s a b b a r a l l a w o , 9 : 1 ,  1 8 :1 7 .
2. Tajcr a s  kb  m h\cabar, l e t t e r s  p p .  140 -4 2 ,  1 4 4 f . ;  4 0 8 : 3 1 f f . ,
4 8 0 : I f f .
3* A d a f r a s , 1 4 4 :1 7 .1 9 ,  1 8 5 :8 .1 1 .
4 .  I b . ,  4 1 : 1 . 3 ,  4 2 :2 6 ,  4 3 : 3 f .
5 .  I b . ,  6 8 : 1 5 f .
6 . F a k r  *9sk'a maicab^r, 3 3 4 :1 4 - 1 6 ;  c f .  Y 'a h a l l in a  daw 'al,
5 7 : 1 4 f f . 2 0 f . ,  5 8 : 2 1 - 2 5 .
7 .  C f .  S .J .H o b e n ,  "The M eaning o f  t h e  S e c o n d - p e r s o n  P ro n o u n s
i n  A m h a r ic " ,  i n  M .L .B en d e r ,  J .D .B ow en , R .L .C o o p e r ,  C .A .F e rg u s o n ,  
( e d . ) ,  L anguage  i n  E t h i o p i a , London, 1976, p p . 2 8 1 -8 8 .
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God, t h e  V i r g i n  M ary , o r  a t a b o t  ( " c h u r c h " )  c a n  be  t a l k e d
o f  i n  t h e  f a m i l i a r  fo rm ,  b u t  s a i n t s  i n  t h e  p o l i t e  fo r m ,  a l t h o u g h
t h i s  l a t t e r  u s a g e  may n o t  b e  u n i v e r s a l . 1
Young p e o p l e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  to w n s ,  h av e  m ore  and more
come t o  u s e  f a m i l i a r  fo rm s  i n  a d d r e s s i n g  t h e i r  p a r e n t s  and 
2o l d e r  r e l a t i v e s .
An o r a l  p e t i t i o n  t o  a  k in g  may s t a r t  w i t h  t h e  word a b e t u ,
a p p r o x im a te ly  " p l e a s e " ,  t h e  same word u s e d  when p l e a d i n g  t o  God 
3m  p r a y e r .  A man o f  v e r y  h i g h  s o c i a l  s t a t u s  may b e  a d d r e s s e d  
a s  g e t o d , l i t e r a l l y  " l o r d s ,  s i r s "  ( b u t  u s e d  a s  a s i n g u l a r ) ;  
g e t a y e , "my l o r d  o r  m a s t e r " ,  i s  u sed  a p p r o x im a te ly  l i k e  " s i r " ;
?mmat/ ammete/ ammabet/ ammabete/ am m ayte, "Madam, my l a d y " ,  and 
w a y z a r o , "Lad}’', Madam, M r s . "  (w hich ca n  b e  u s e d  a s  a n  h o n o r i f i c  
mode o f  a d d r e s s  t o  b o t h  m a r r i e d  and u n m a r r ie d  women) a r e  u s e d  t o  
l a d i e s  o f  s t a n d i n g ,  t h e  fo rm e r  o f t e n  b e in g  u se d  a l o n e ,  t h e  l a t t e r  
w i t h  t h e  p e r s o n ' s  name a d d e d .^  Ga&Se and a b a y y e s h o u l d ,
a c c o r d i n g  t o  DTW, p r o p e r l y  b e  u s e d  o f  and  to  t h e  e l d e s t  and t h e  
second  b r o t h e r s  r e s p e c t i v e l y ,  b u t  i n  a c t u a l  u s a g e  gaSMe i s  a 
mode o f  a d d r e s s  im p ly in g  b o t h  r e s p e c t  and  f a m i l i a r i t y ,  o f t e n  
u sed  when a d d r e s s i n g  a m id d le - a g e d  p e r s o n ;  ab a y y e  i s  commonly 
u se d  o f  and t o  an  u n c l e .  I n  one c a s e  a g i r l  r e f e r s  t o  h e r  own
f a t h e r  a s  g a g g e , b u t  t h a t  i s  p r o b a b ly  b e c a u s e  e v e ry o n e  e l s e  t a l k s
5 ii "o f  him  by  t h a t  a p p e l l a t i o n .  Wandamme, "my b r o t h e r " ,  c a n  be
1. Fafrr aslca m a k a b a r , 1 9 5 :1 5 -1 8 ,  A d a f r a s , 2 2 0 :1 7 - 1 9 ,  e t c .  fef. 170:2-4).
2. Y a la d d a  g a b p d d a , 1 7 :8 -1 4 .
3 . T a r ik a n i ia  m a s s a l e , Book I I I ,  1 :5 ,  4 8 :2 3 .
4 .  Fafcr askH m H kabar, 2 0 : 1 0 , 3 7 : 1 ,  5 9 : 1 6 .2 1 ,  6 0 : 3 f . ,  6 2 :1 0 ,  9 0 : 1 ,
784  :T8 f  7 , ’ W i a b b h a  s s a b , 1 5 2 :4 - 6 .
5 .  AdHf ra  s , 1 2 0 : 1 4 .1 6 ,2 1 ;  2 5 : 1 ,  Y aladE a gaba£c la , 1 3 8 :8 ,
YakMrmo' g.Mw, 1 0 : 6 .1 3 .
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b o th  f r i e n d l y  and r e s p e c t f u l .  I t  i s  u sed  f o r  exam ple  by an
o ld  nob lem an  to  A ra y a ,  and l a t e r  h e  c a l l s  him  "my c h i l d " ;
A ra y a  c a l l s  t h e  n o b le  d e f e r e n t i a l l y  "my f a t h e r " . ^  A y a ,
"M r ."  i s  l e s s  fo r m a l  and shows a h i g h e r  d e g r e e  o f  f a m i l i a r i t y
t h a n  a t o , " M r ." ,  and ca n  ev en  b e  u sed  by a w i f e  when
2a d d r e s s i n g  h e r  h u s b a n d .  "My f a t h e r "  i s  a l s o  u s e d  a s  a te rm
o f  a f f e c t i o n  by  a w i f e  t o  h e r  husband  ( a lm o s t  a s  e n d e a r i n g  an
e x p r e s s i o n  a s  "my i n t e s t i n e s " ,  i . e .  my h e a r t ) ,  and  h e  c a l l s
3h e r  "my b e l o v e d ,  my d e a r  o n e " .  "My m o th e r"  ( -annate) i s  a l s o
a  f r i e n d l y  and r e s p e c t f u l  e x p r e s s i o n ,  b u t  i s  o f t e n  u s e d  w i t h o u t
much m e a n in g ,  e x c e p t  p e r h a p s  i r o n i c a l l y ,  a s  when a  g r e a t  l a d y
c a l l s  a  m aid  a n n a te ^  "My s i s t e r "  i s  a l s o  f r e q u e n t l y  u s e d ,
e s p e c i a l l y  by women, w i t h o u t  i t s  l i t e r a l  m ean in g ;  i t  e x p r e s s e s
m o s t ly  s u r p r i s e ,  and a m o th e r  c a n  sa y  "my s i s t e r "  i n  t h i s  way
to  h e r  own d a u g h t e r ;  o r  i t  c a n  b e  a  f r i e n d l y  and p o l i t e  way
o f  a d d r e s s i n g  a young w o m a n . a t  a b a b a , l i t e r a l l y  " s i s t e r
f l o w e r " ,  i s  u s e d  o f  and t o  an  e l d e r  s i s t e r  o r  f e m a le  r e l a t i v e .
Nobody w a n ts  t o  b e  yRwaza saw , "som eone t a k e n  o r  t r e a t e d  
7l i g h t l y " .  T h e r e  i s  a n  e l a b o r a t e  e t i q u e t t e  r e g u l a t i n g  c o u r t e o u s ,  
u r b a n e  o r  a f f a b l e  d em ean o u r.  I n  t h e  c o u n t r y s i d e ,  p e o p l e  who 
m ee t  g r e e t  e a c h  o t h e r ,  ev e n  i f  t h e y  a r e  s t r a n g e r s .  When 
BUzzabbsh d o e s  t h e  same i n  A dd is  A baba, h i s  m o t iv e s  a r e
1. A r a y a , 1 7 1 :3 1 .2 3 ,  1 7 3 :2 3 ,  c f . A dM fras , 6 : 3 0 f .
2 . Falcr sskH mHljabaT, 1 5 :1 9 ,  2 9 :2 6 .
3 .  I b ! ,  5 2 : 2 1 ,  .54 :3 f  . c f .  A d a f r a s ,  8 1 :1 0 ,
4 .  Y a la d d a  g a b a d d a ,  6 9 : 2 .
5 .  Fafrr *skH~mHbabar, 3 0 5 :1 4 - 1 6 ,  A ra y a , 2 8 0 :5 .
6 . Kaltammawa a h a t e , 1 2 :7 .
7 .  F a k r  s sk a  m H kabar, 1 5 :3 1 .
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q u e s t i o n e d :  no h o n e s t  p e r s o n  i s  e x p e c te d  to  b e h a v e  l i k e
t h a t . *  When a s u p e r i o r  a p p r o a c h e s ,  one w i l l  r i s e ,  u p ,  s t e p
a s i d e ,  and d r a p e  t h e  shaw l ( gamma) i n  a r e s p e c t f u l  m an n er .
A t e n a n t  may g r e e t  t h e  l a n d l o r d  by bowing low , t o  t h e  l e v e l
o f  t h e  k n e e ,  o r  " c a u s e  t h e  f o r e h e a d  to  b e  h i t " ,  i . e .  t o  l e t
i t  t o u c h  t h e  g ro u n d ;  i f  r i d i n g ,  h e  w i l l  d i s m o u n t ,  maybe k i s s
t h e  l a n d l o r d ' s  f e e t  o r  t h e  g ro u n d ,  and " t r e m b l e " ,  i . e .  show a
h u m b le ,  s u b m is s iv e  a t t i t u d e ,  and l e a v e  t h e  r o a d  t o  l e t  t h e
m a s t e r  p a s s .  I t  i s  a s i g n  o f  u t t e r  h u m i l i t y ,  o f t e n  a s  a  s i g n
t h a t  one  h a s  a r e q u e s t ,  o r  a s k s  f o r g i v e n e s s ,  i f  a p e r s o n  c a r r i e s
a s t o n e  on h i s  h e a d ,  a t  t h e  same t im e  d r a p i n g  t h e  gamma i n  a
d e f e r e n t i a l  way. To " f a l l "  on  s o m eo n e 's  f o o t  t o  k i s s  i t ,
d e s i g n a t e s  b o t h  r e s p e c t  and a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  f a m i l i a r i t y ,
2and  f r e q u e n t l y  g r a t i t u d e .  The one  who i s  t h u s  g r e e t e d  can  
g r a c i o u s l y  c a t c h  t h e  o t h e r  p e r s o n ' s  c h i n  and  l i f t  h im  up and 
k i s s  h i s  c h e e k s ,  b e f o r e  h e  g e t s  a ch a n c e  to  s to o p  v e r y  low .
But d e l i c a t e  e x p r e s s i o n s  o f  f e e l i n g  c a n  be  com m unica ted  by t h e  
way t h i s  i s  d o n e .  On one o c c a s i o n ,  Wzo A saggag  i n  A d a f r a s  l e t s  
G orfu  (a  young man sh e  s u s p e c t s  o f  h a v in g  b eh a v ed  w i t h  some 
l e v i t y  to w a rd s  one  o f  t h e  g i r l s  i n  h e r  h o u s e )  s to o p  a b i t  
d e e p e r  t h a n  u s u a l ,  and sh e  h o l d s  him  i n  t h a t  p o s i t i o n  lo n g  
enough t o  c o n f u s e  him and  i n s t i l  i n  him t h e  p r o p e r  a t t i t u d e  o f  
awe and h u m i l i t y ,  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  e n s u i n g  d i s c u s s i o n
1. Falcr aslca mMlj:abs>r, 4 3 6 : 1 8 f f .
2 .  Ib*,, 9 4 :1 4 - 1 6 ,  2 f l : 5 - 7 ,  2 9 2 : 3 1 f .  ( c f  .2 9 3 :  lOf.) , Y a la g d a  
g a b s d d a ,  4 7 : 1 0 ,  A d a f r a s ,  1 0 : 9 f . ,  3 7 : 2 - 4 ,  2 0 8 : 3 - 5 ,
Y M h all in a  dHwal, 5 7 : 2 0 f .  ( c f . 6 2 : 1 - 2 1 ) ,  1 4 8 u l t . ,  2 2 2 :1 9 -2 3 .
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a b o u t  b i s  b e h a v i o u r :
"W hile  sh e  i s  s a y i n g ,  "How a r e  y o u ,  my f r i e n d  -  -  
how a r e  you -  -  how a r e  you -  -  how a r e  y o u ! "  she  
s t r e t c h e s  h e r  hand  down and k e e p s  h im  low  f o r  a lo n g  
t im e  i n  su ch  a  way a s  to  c o n f u s e  h im , i n s t e a d  o f  
c a t c h i n g  h i s  c h i n  and k i s s i n g  him a t  o n c e .  "How a r e  
you  t h e n ! "  sh e  s t i l l  c o n t i n u e s ;  and a f t e r  h a v in g  
r a i s e d  him  up and  k is se d ,  h im , sh e  s a y s ,  "And how i s
y o u r  f a t h e r ,  t h e  kaM azm ad  -  -  - ? "*
"     ......
P e o p le  do n o t  o n ly  k i s s  h a n d s ,  f e e t ,  c h e e k s ,  o r  t h e  g ro u n d ,  
b u t  o u t  o f  r e v e r e n c e  t h e y  k i s s  c r o s s e s  a n d ,  a s  A d a f r a s  pu ts  i t ,  
" s t o n e " ,  i . e .  t h e  s t e p s  and  p o r c h  o f  c h u r c h e s ,  and  " p a p e r " ,  i . e .  
t h e  B i b l e  and o t h e r  s a c r e d  b o o k s .  Wzo As&ggag m a i n t a i n s  t h e  
cu s to m  p e r s i s t s  b e c a u s e  p e o p l e  c h e r i s h  i t ,  and  i t  would f a l l
2i n t o  d i s u s e  a s  soon  a s  i t  had  e x h a u s te d  i t  s o c i a l  u s e f u l n e s s .
P r i o r  t o  e n t e r i n g  t h e  h o u s e  o f  a p e r s o n  o f  h i g h  s t a t u s ,  a
v i s i t o r  may a r r a n g e  t h e  gamma i n  a way t h a t  shows p r o p e r  r e s p e c t .
He may o n ly  th ro w  a f l a p  o r  c o r n e r  o f  t h e  gamma o v e r  t h e  l e f t
s h o u l d e r  (women th ro w  i t  o v e r  t h e  r i g h t  s h o u l d e r ) ,  b u t  i t  w i l l
show g r e a t e r  r e s p e c t  i f  h e  a l s o  lo w e r s  t h e  gamma and t i e s  i t
ro u n d  t h e  w a i s t ,  " u n d e r  t h e  c h e s t " ,  and k e e p s  i t  " f o l d e d  u n d e r
t h e  arm" ( t h e  r i g h t  arm  f o r  men, t h e  l e f t  f o r  women). When
3a p p r o a c h in g  a  man o f  im p o r t a n c e ,  one w i l l  a l s o  bow low .
1. A d a f r a s ,  1 6 8 :8 -1 2 .
2 .  I b . ,  2 0 7 :4 -8  ( c f . 2 0 6 : 1 1 - 1 3 . 1 9 f . 2 5 ) ,  2 0 8 :7 -1 4  ( c f . 3 7 : 4 - 7 ) .
3 .  A r a y a , 1 5 5 :1 2 -1 4 ,  1 6 5 : 8 f .  ( c f . 1 6 5 : 2 1 f . ,  K a l e b , 6 7 : 3 f . ) ,  
Y a la d d a  g a b a d d a ,  1 6 5 :1 3 ,  KH'admas ba&agHr, 9 4 :1 4 - 1 6 ,  
A d a f r a s T  "74: 2 6 f . ,  168 :4  ( c f . 1 7 0 : 1 4 - 1 6 ) ,  3 d d a l  nHw? b ^ d E l ? 
6 0 :1 3 ,  6 8 :1 5 - 1 7 .
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When someone e n t e r s  a  room , t h o s e  o f  i n f e r i o r  s t a t u s  o r  
y o u n g e r  i n  y e a r s  r i s e  up ( t h e s e  a lw ay s  s t a n d  up when someone 
m ore s e n i o r  i s  on h i s  f e e t ) ,  and t h e  h o s t  w i l l  g r e e t  t h e  new­
comer i n  w ords  l i k e ,  " I  am g l a d  you  a r r i v e d  w e l l " ;  t h e  new 
a r r i v a l  a s k s  t h o s e  i n  t h e  h o u s e  to  s i t  down w i t h  t h e  w o rd s ,
"By (o r  i n  t h e  name o f )  God, s i t  down, by t h e  f a t h e r s ,  by t h e  
s a i n t s  -  i t  i s  n o t  p r o p e r  ( t h a t  you s h o u ld  s t a n d  u p ) ! " ,  o r  
some su c h  p h r a s e ,*  A f t e r  k i s s e s  h a v e  b e e n  ex c h an g ed  i n  t h e  
p r o p e r  w ay, on f e e t ,  k n e e ,  hand  jor .cheek, a s  t h e  c a s e  may b e ,  
t h e  o l d e r  p e r s o n  w i l l  n o r m a l ly  a s k  a b o u t  t h e  h e a l t h  and 
s i t u a t i o n  o f  t h e  y o u n g e r ,  and o f  h i s  p a r e n t s  and  o t h e r  
r e l a t i o n s .  Q u e s t io n s  may r e l a t e  t o  t h e  c a t t l e ,  c r o p s ,  t h e  
h o u s e ,  e t c . ,  and a r e  f r e q u e n t l y  r e p e a t e d .  The y o u n g e r  p e r s o n  
w i l l  o n ly  r e s p o n d ,  w i t h o u t  a s k i n g  s i m i l a r  q u e s t i o n s  o f  t h e  
o l d e r  o n e ,  a t  l e a s t  n o t  im m e d ia t e ly ;  and h i s  r e p l i e s  a r e  
g e n e r a l l y  to  t h e  e f f e c t  t h a t  a l l  i s  w e l l ,  w h e th e r  t h i s  i s  t r u e  
o r  n o t ,  and  he  u s e s  p h r a s e s  su c h  a s ,  " I  am w e l l ,  p r a i s e  be  t o  
t h e  good G od", " l e t  t h e  C r e a t e r  b e  h o n o u re d  and p r a i s e d " ,  " l e t  
H is  h o n o u r  i n c r e a s e "  ( b e c a u s e  a l l  i s  w e l l ) . Only l a t e r  i s  more 
e x a c t  and  t r u t h f u l  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e d .  I f  t h e r e  i s  a  
p a r t i c u l a r  m e ssa g e  t h a t  w i l l  p l e a s e  t h e  p e r s o n  i t  i s  b r o u g h t  t o ,  
i t  i s  i n t r o d u c e d  by  t h e  word " C o n g r a t u l a t i o n s !  (o r  Good n e w s ! ) " ,  
to  w h ich  t h e  o t h e r  p e r s o n ,  f o r  unknown r e a s o n s ,  r e t o r t s ,  " E a t
1. Y a la £ £ a  gabaS tfa ,  5 3 : 2 f . ,  3 3 8 : 1 7 f - ,  BHlg, 1 2 5 : 2 f . ,  1 2 8 :8 ,  
TMlfo b M k ise ,  5 0 : 3 1 f .’Y"'..........  i ■ -
l e n t i l s ! " .  Then f o l l o w s  t h e  happy  m essag e  i t s e l f .  M essages  
o f  g r i e f ,  su ch  a s  t h e  news o f  som eone’ s d e a t h ,  a r e  b r o u g h t  
v e r y  g r a d u a l l y . *
H o s p i t a l i t y  i s  i m p o r t a n t ,  a l s o  to  s t r a n g e r ,  "G od’ s p o o r " ,  
"G od’ s g u e s t s " ,  b e c a u s e  t h i s  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  o f  v a l u e  to  
t h e  h o s t ’ s s o u l .  The g u e s t  may n o t  be  a b l e  to  p ay  f o r  su ch  
h o s p i t a l i t y ,  b u t  a  b l e s s i n g  on t h o s e  who h a v e  r e c e i v e d  h im ,
s u c h  a s ,  "May t h e  M o th e r  o f  God g i v e  you r e s t  o f  s o u l " ,  i s
. . 2 r e g a r d e d  a s  a s u f f i c i e n t  re co m p en se .
When a g u e s t  l e a v e s ,  i t  i s  p o l i t e ,  and  e x p e c t e d ,  t h a t  t h e
h o s t  s e e s  him  o f f  by accom panying  him p a r t  o f  t h e  w ay, a t  l e a s t
3to  t h e  g a t e  o f  t h e  compound. On p a r t i n g ,  one  e x p r e s s e s  t h e  w is h  
to  m ee t  a g a i n  by  t h e  p h r a s e ,  "May He make u s  come t o g e t h e r  i n  
p e a c e " .  G r e e t i n g s  a r e  s e n t  t o  r e l a t i v e s  i n  w ords  l i k e ,  " K iss  
h e r  sh o e  f o r  m e" ,  i f  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  a  c l o s e  o n e ,  o r  l e s s  
c o r d i a l  i f  t h e  s i t u a t i o n  demands i t .  R e l a t i v e s  and  f r i e n d s  a r e  
e x p e c te d  t o ,  and u s u a l l y  d o ,  v i s i t  e a ch  o t h e r  f r e q u e n t l y .  One 
c a n  sa y  a s  a  p r e t e x t  f o r  a v i s i t  t h a t  " I  h a v e  come f o r  G od’s 
g r e e t i n g " ,  i . e .  t o  g r e e t  you i n  G o d 's  name; b u t  i t  c a n  be 
e x p e c t e d  t h a t  t h e  r e a l  m o t iv e  f o r  a  v i s i t  i s  m ore s e r i o u s . ^
1. Y a la d d a  g a b a d d a ,  1 2 1 : 2 . 7 . 9 f . ,  A d H fra s ,  1 6 8 :8 - 2 0 ,  F&kr sskM 
mMlcabar, 4 1 6 :2 8 ,  4 1 7 :2 ;  6 2 :1 3 - 6 3 : 2 2 .
2 . T a r ik a n n a  m a s s a l e , Book X I I ,  6 1 : 2 0 f . ,  F a k r  a sk a  m a k a b a r , 
6 0 : 3 f . ,  5 0 1 :1 2 ,  5 0 9 :7 .  B l e s s i n g s  s h o u ld  o n l y  b e  g i v e n  by 
an  o l d e r  t o  a y o u n g e r  p e r s o n  ( e x c e p t  by  c l e r g y m e n ) ; o t h e r ­
w i s e  i t  c a n  be  a  v e i l e d  i n s u l t ,  u n l e s s  s a i d  j o k i n g l y  t o  a 
f r i e n d  ( b u t  one c a n  s a y ,  "May He f o r g i v e  y ou"  to  one who 
s n e e z e s ) ;  T a l f o  b a k i s e ,  18 :14  ( c f . 2 2 : 2 f ) ,  2 8 : 1 4 f .
3 .  Y id h a l l in a  dHwlil, 2 3 4 :7 ,  c f .Y a la d d a  g a b a d d a ,  1 4 4 :2 ,  1 6 6 :3 f .
4 .  Y a la d d a  g a b a d d a ,  1 3 0 :9 ,  1 3 8 :1 8 ,  1 5 2 : 1 0 f . ,  SHw a l l H  b a y y e ,
7 6 : 7 f . ,  1 2 6 :2 ,  1 2 7 : 2 4 f . ,  T ar ik an n a .  m a s s a l e , 1 9 :2 5 - 3 0 ,  Falcr
5>ska mafcabar, 6 7 :2 4 - 2 6 ,  A dafras" ,  1 6 9 : 1~16 ,  1 7 8 :1 2 - 1 4 .
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A common p h r a s e  m ean ing  " t o  g r e e t "  i s  a j j  n a s s a . G r e e t i n g s
may b e  acco m p an ied  by  g i f t s ,  p a r t i c u l a r l y  when g r e e t i n g  im p o r t a n t
p e o p l e ;  a j j  man&a, s i g n i f y i n g  su ch  a  g i f t ,  i s  i n  o u r  d ay s  s e e n
a s  a  fo rm  o f  b r i b e r y .
T h e re  a r e  many t a b o o s  i n  p o l i t e  s o c i a l  i n t e r c o u r s e .  Thus
i t  i s  nHwr, " r u d e ,  v u l g a r ,  n o t  p r o p e r ,  bad  f o r m " ,  p e r s i s t e n t l y
t o  r e f u s e  fo o d  when it: i s  o f f e r e d  to  a  g u e s t ,  o r  n o t  to  a c c e p t
h o s p i t a l i t y ;  i t  i s  nawr to  c a u s e  someone to  f e e l  ashamed o r
s l i g h t e d  i n  f r o n t  o f  o t h e r s ,  e s p e c i a l l y  when o l d e r  p e o p l e  a r e
a f f e c t e d .  One s h o u ld  a v o id  a l l  i n s o l e n t  o r  im p u d en t  w ords o r  
2d e e d s .  I t  i s  e x p e c t e d  o f  young p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  g i r l s ,  t o
show a k i n d  o f  t i m i d i t y  o r  p r e t e n d  t o  b e  b a s h f u l .  Only c l o s e
f r i e n d s  c a n  s p e a k  and b e h a v e  f r e e l y ,  " w i th o u t  p r e t e n d i n g " .  One
d o es  n o t  s t a r e  p e o p l e  i n  t h e  e y e s  e x c e p t  a s  a g e s t u r e  o f  d e f i a n c e
o r  a r r o g a n c e ,  o r  t o  make a  p o i n t  o f  show ing  o n e  i s  a n  e q u a l  o f  
3t h e  o t h e r  p e r s o n .
A s e r v a n t  may p r e t e n d  to  s n e e z e  i f  h i s  m a s t e r  s n e e z e s ,  to
p r e c l u d e  any  f e e l i n g  o f  em b a r ra s sm e n t  on h i s  b e h a l f . ^  But
s u b o r d i n a t e s  may n o t  a lw a y s  b e  so c o n s i d e r a t e  o r  s u b s e r v i e n t ,
so a man i n  a u t h o r i t y  may k e e p  a whip a s  a- s i g n  o f  h i s  p o s i t i o n ,
5and o c c a s i o n a l l y  u s e  i t  to  e n f o r c e  o b e d ie n c e  o r  s u b m i s s i o n .
T h ese  p a t t e r n s  o f  p o l i t e  b e h a v io u r  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  
E t h i o p i a n  c o n c e p t s  o f  s t a t u s  and  c l a s s .
1. A ra y a ,  1 6 6 :2 8 ,  A d & fra s , 1 6 9 :1 6 ,  Falpr gskK m H kabar , 2 5 3 u l t . ,  
Y ^ tew o d ro s  a n b a , 4 7 : 2 0 ,  51:1  Of.
2 .  A dM frss ,  2 7 3 : 2 2 - 2 7 4 :1 6 ,  2 8 0 :1 5 - 2 1 ,  A ra y a ,  2 0 6 :1 1 - 2 4 ,
2 8 1 :2 6 ,  Y a la g g a  g a b a g d a , 4 0 :3 .
3 .  A ra y a ,  2 3 9 :1 5 ,  2 7 8 u l t . - 2 7 9 : 4 ,  A d H f ra s , 7 0 : 1 9 f .
4 .  T H lfo  b H k is e ,  4 7 : 4 f .
5 .  A d H fra s ,  7 : 1 7 ,  1 4 8 :2 4 ,  1 4 9 :1 4 .
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e )  L i t i g a t i o n
C o u r t  c a s e s  o ccu p y  a l a r g e  amount o f  t im e  f o r  many
E t h i o p i a n s .  A man can  be  t a k e n  t o  c o u r t  f o r  p e t t y  c r im e s
su ch  as  " g o in g  to o  f a r  w i t h  o n e ' s  m o u th " ,  i . e .  e x p r e s s i n g
c r i t i c i s m  o f ,  o r  i n s u l t i n g  a n o t h e r  p e r s o n ,^  a s  w e l l  a s  m ore
s e r i o u s  o f fen ce s  The m ost  common c a s e s  b r o u g h t  t o  c o u r t  a p p e a r
to  be  d i s p u t e s  a b o u t  l a n d o w n e r s h ip  and c o n c e r n i n g  m a r i t a l
p r o b le m s ,  w i t h  demands o f  d i v o r c e  s e t t l e m e n t s .  Such l a w s u i t s
can  be  t im e -c o n s u m in g ,  and d r a g  on f o r - y e a r s ,  " l i k e  ( i . e .  w i t h
t h e  sp eed  o f )  a  s n a i l " ,  a s  Wso AlganHS, a l a n d o w n in g  l a d y  i n
2Yalag&a gabaEEa c o m p la in s .  One o f  h e r  d i s p u t e s  a b o u t  a p i e c e
o f  l a n d  h a s  l a s t e d  tw e lv e  y e a r s ,  and a n o t h e r  ev e n  l o n g e r ,  s i n c e
h e r  nephew B a h ru ,  who i s  now t e a c h i n g  a f t e r  h a v in g  c o m p le te d  h i s
3u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n ,  was " a  f r u i t " ,  i . e .  a s m a l l  c h i l d .
M a r i t a l  p ro b le m s  c o u ld  a l s o  go f ro m  one c o u r t  t o  a n o t h e r  and t a k e
. . Amany y e a r s  b e f o r e  a f i n a l  s e t t l e m e n t  i s  r e a c h e d .
T h e re  a r e  s e v e r a l  k i n d s  o f  c o u r t s  and j u d g e s .  The " f a m i l y  
ju d g e "  s e e k s  t o  a r b i t r a t e  b e tw e e n  t h e  c o n t e s t i n g  p a r t i e s  i n  o r d e r  
to  h e l p  them  r e a c h  an  a g r e e m e n t ,  and t h e  c o u n c i l  o f  e l d e r s ,  t h e  
g an g o , i s  a l s o  p r i m a r i l y  e s t a b l i s h e d  to  b r i n g  a b o u t  r e c o n c i l i a t i o n .
A t r a d i t i o n a l  c o u r t  (yHlgmad d a l o t )  c o n d u c ts  i t s  c a s e s  i n  a c c o rd a n c e  
w i t h  c u s to m a ry  la w .  S im p le  c a s e s  c a n  b e  s e t t l e d  by  a " n e ig h b o u rh o o d
1. T a l f o  b a k i s e , 5 3 :9
2 . Y alafcda-gateC fca, 5 7 :1 1 - 1 3 .
3 . I b . ,  5 5 : 7 f . ,  1 4 4 :3 - 6 ;  c f .  J o r o  t & b i ,  1 0 3 :1 0 - 1 0 4 :3 ,  1 7 5 : 1 2 f f .
4 .  A d H f ra s , 3 4 : 3 - 6 ,  3 9 :1 5 - 1 7 .
5 . F s k r  »skH mHfcabar, 3 9 3 :2 5 ,  Y^k^rmo sMw, 69:11
6 . F s k r  askM 'r iikkabar, 3 9 4 :1 0 .
* ■■■ - ... - .......... r 1-------------J
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ju d g e "  ( / y a / a t h i y a  daftfta) wlio may h e  a member o f  t h e  l o c a l  l a n d e d
g e n t r y  and h av e  a u t h o r i t y  i n  h i s  v i l l a g e  o n l y .^  More s e r i o u s
2 . .c h a r g e s  w ere  r e f e r r e d  to  a  h i g h e r  j u d g e .  When l i t i g a n t s  a p p e a l
3t h e i r  c a s e s  t o  h i g h e r  c o u r t s ,  t h e y  may h a v e  to  go to  A d d is  A baba. 
But t o  f a c i l i t a t e  t h e  c o n d u c t in g  o f  some p r o c e e d i n g s ,  h ig h  c o u r t  
j u d g e s  a r e  s e n t  t o  p r o v i n c i a l  tow ns to  s e t t l e  c a s e s  t h a t  a r e  
beyond  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  l o c a l  j u d g e s ,  and t h a t  h a v e  l a s t e d  f o r  a 
lo n g  t i m e ,  o f t e n  s e v e r a l  y e a r s .  N o rm a lly  t h e y  w i l l  b e  s e n t  t h e r e  
d u r i n g  t h e  lo n g  r a i n y  s e a s o n ,  when t h e  p e a s a n t s  a r e  n o t  b u sy  on 
t h e i r  l a n d .  Such j u d g e s  a r e  m e n t io n e d  t o  h a v e  come y e a r l y  to
I l l u b a b o r ;  and Ato Taso i n  A dH fres  i s  s e n t  on  su ch  a m i s s i o n  t o
. . . .  4
DMbra S in a  m  N o r t h e r n  Shoa. J u d g e s  a r e  u s u a l l y  c a l l e d  daftfta o r
f U r a j , o r  som etim es  wHnbHr, " c h a i r " ,  a f t e r  t h e  s e a t  o f  a u t h o r i t y  
5t h e y  o c c u p y .  N o rm a lly  o n ly  a  k in g  i s  r e f e r r e d  to  a s  fH la d  l t o r a d ,
i . e .  one  who d e c id e s  a b s o l u t e l y ,  a f i n a l  ju d g e  w hose ju d g m en t  
c a n n o t  b e  q u e s t i o n e d .  C r im in a l  p r o c e e d i n g s  a r e  c o n d u c te d  by " t h e
1. H d d a l  nHw? bHdHl? 3 9 : 1 1 . 1 7 f .2 0 ,  41 : 1 9 f  - ,  Y H ivsl l ina  d3wHl, 
6 9 : 1 0 - 1 4 .  O f f i c i a l l y ,  t h e  n e ig h b o u rh o o d  j u d g e  c o u ld  h e a r  
c i v i l  d i s p u t e s  f o r  c l a im s  o f  up t o  E $25 , and c r i m i n a l  d i s p u t e s  
f o r  damages up to  E$15, and  c o n d u c t  c a s e s  a t  any  t im e  o r  p l a c e ,  
i n  o r  o u t  o f  d o o r s .  He m u s t  b e  a s s i s t e d  by two e l d e r s  who 
a d v i s e  h im . He r e c e i v e s  s m a l l ,  f i x e d  f e e s .  See A .H oben,
Land T e n u re  among t h e  Amhara o f  E t h i o p i a ,  p . 79 .
2 . 3dd-al naw? b S d a l?  4 3 : 1 - 1 0 ,  4 5 :1 0 - 1 3 .
3 .  Y a la d d a  g a b e d d a ,  1 4 4 :1 -5 .
4 . Y M hnll ina  d @ l , 2 0 2 : 2 - 5 ,  A d H fra s ,  3 4 : 1 - 6 .
5 .  YUgoh a k l i l ~  2 6 : l l f . ,  Ealp: askM m a k a b a r , 3 9 3 : 1 ,  A d a f r g s , 1 0 8 :3 2 .  
A c c o rd in g  to  A re a  Handbook f o r  E t h i o p i a , 2nd e d , ,  W a sh in g to n ,  
1971, by I . K a p l a n  e t  a l . ,  p .1 1 0 ,  wHnbar i s  u se d  i n  S hoa ,  l i k  
( " s c h o l a r " )  i n  G o n d a r ,  f o r  t h e  more g e n e r a l  t e rm  azza% 
("com m ander")  to  d e s i g n a t e  a r o y a l  j u d g e .
6 . Y a t a n b i t  k k 'tK ro , 53: I f . ;  c f . AlawwHllHdpm, 1 5 4 :2 5 f .
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m id d le  j u d g e " ,  b u t  a t  e a c h  l a w s u i t  t h r e e  j u d g e s  m u s t  be
p r e s e n t . *  T h e re  was a t im e  when j u s t i c e  r e s t e d  w i t h  men o f
a u t h o r i t y ,  and t h e  ch an g e  from  p e r s o n a l l y  a d m i n i s t e r e d  j u s t i c e
d i s p e n s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  j u d g e  to  m ore f o r m a l
p r o c e e d i n g s  c o n d u c te d  a c c o r d i n g  t o  s t a t u t o r y  law  i s  c o n f u s in g
to  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  who do n o t  u n d e r s t a n d  t h i s  k i n d  o f
l i t i g a t i o n .  T h i s  i s  t h e  c a s e  w i t h  F i t a w r a r i  MaSaSa i n  Fgkr aska.
. 2malcabar who l o s e s  i n  h i s  d i s p u t e  w i t h  t h e  p e a s a n t s  on h i s  l a n d .
O th e r s  h a v e  become s p e c i a l i s t s  i n  p r o c e d u r e  and t h e  f i n e r  p o i n t s
o f  law  so t h e y  ca n  t w i s t  i t s  p r o v i s i o n s  to  s u i t  t h e i r  i n t e r e s t s ;
th e y  a r e  c a l l e d  " l e g a l ,  o r  l a w - a b i d i n g  c r i m i n a l s " .  So b o th
p r e v io u s  and p r e s e n t  ways o f  c o n d u c t in g  l e g a l  h e a r i n g s  c o u ld  t u r n
o u t  a s  t h e  j u d g e s  w a n te d ,  and i t  i s  a g e n e r a l  c o m p l a i n t  t h a t
4m a g i s t r a t e s  and l a w y e r s  a r e  i n f l u e n c e d  by  b r i b e s .  S t i l l ,  t h e  
common p l e a  to  a- ju d g e  i s ,  "May God show you ( i . e .  t h e  t r u t h ) 0, 
and p e o p le  h a v e  a s t r o n g  l o v e  o f  j u s t i c e ,  and  m ig h t  p u r s u e  i t  
t i l l  d e a t h ,  t r u s t i n g  t h e y  w i l l  f i n d  i t  f i n a l l y ,* and n o t  h o l d i n g  
l i f e  w o r th  l i v i n g  w i t h o u t  j u s t i c e .
C o r r u p t  j u d g e s  a r e  so common t h a t  t h e  " b i d d i n g "  t o  w in  o v e r
7t h e  j u d g e s  s t a r t s  ah e ad  o f  t h e  t im e  a  c a s e  i s  p r e s e n t e d  a t  c o u r t .  
The f e e  f o r  a  j u d g e  ca n  b e  c a l l  a w a r a r r a d , w h ich  a l s o  means a
1. Y & h a l l in a  dHwUl, 2 1 7 :1 1 ,  KH'admas bagagM r, 16 2 u l t . ” 1 6 3 : 1 . 4 f . ,  
Yflb¥dHl" f s a m e , 1 4 9 :1 1 .
2 . F s k r  askk m a ^ a b a r , 3 9 2 :1 - 4 0 0 : 1 6 .
3 .  3 d d 2d. nMw? b l d l l ?  6 1 : 5 .
4 .  I b . , 5 0 : 8 - 1 5 ,  5 2 : 5 - 1 6 ,  5 3 : 3 - 8 ,  7 6 : 2 1 f . ,  8 9 : 1 4 .
5 .  I b . ,  1 2 2 :4 .
6 . I b , ,  7 9 : 2 5 f . ,  8 1 : 3 .  (and t h e  w ho le  o f  t h i s  b o o k ) ,  A d a f r a s ,
2 5 1 s 8 - 1 7 .
7 . F a k r  asliH m H kabar, 3 9 3 : 1 - 7 ,  3 9 4 :1 9 - 3 9 5 :1 1 .
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b e t ,  a w a g e r . * G i f t s  "by  w h ich  one may be  s e e n ,  n o t i c e d ,  
r e c e i v e d "  a r e  s e n t  t o  a ju d g e  and f r e q u e n t l y  a l s o  t o  members 
o f  h r s  f a m i l y  t h a t  may b e  m e d i a t o r s  and i n f l u e n c e  h i s  d e c i s i o n .  
I t  i s  commonly b e l i e v e d  t h a t  t o  w in  a c a s e  i n  c o u r t  one m u st  
s t a r t  e a r l y  to  t r y  t o  a t t r a c t  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  j u d g e ,  to  
b r i b e  and f l a t t e r  h im , and a l s o  b e  h e lp e d  by  some good f o r t u n e .  
When a  ju d g e  i s  won o v e r  t o  o n e  p a r t y  and h a s  ma,de up h i s  m in d ,  
h e  w i l l  demand b r i b e s  t h e  o t h e r  p a r t y  c a n n o t  p a y ,  " t h e  hump o f  
a c h i c k e n " ,  a s  a p r o v e r b  s a y s . ^  I n  Y a fa k a r  d o r a  i t  i s  t o l d  
a b o u t  p e o p l e  who come t o  c h u r c h  and th ro w  th e m s e lv e s  down on t h e  
g ro u n d  o f  t h e  compound, and on  t h e  r o a d ,  p l e a d i n g  f o r  j u s t i c e ,  
" b e c a u s e ,  h a v in g  b e e n  ro b b e d  o f  j u s t i c e ,  t h e y  d id  n o t  
h a v e  t h e  k e y ,  m oney, t o  open  and e n t e r  t h e  i r o n  d o o r  
o f  j u s t i c e " .
One way o f  d e p r i v i n g  p e o p l e  o f  j u s t i c e  i s  t o  d e l a y  p a s s i n g  
ju d g m en t  f o r  so lo n g  t h a t  one p a r t y  c a n n o t  a f f o r d  t o  go on w i t h  
t h e  c a s e ,  o r  j u s t  t o  l e t  i t  c o n t i n u e  i n d e f i n i t e l y . ^
S e n te n c e  ca n  i n  some c a s e s  b e  c o m p a r a t i v e l y  m i l d ,  and i n  
o t h e r  c a s e s  r a t h e r  s e v e r e .  When F i t a w r a r i  M^g^ga h a s  b e e n  v e r y  
h a r s h  i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  r e c a l c i t r a n t  p e a s a n t s ,  h e  i s  l e t  o f f  
w i t h  a f i n e ,  and  i t  i s  enough  f o r  him to  p r e s e n t  a g u a r a n t o r  to  
a v o id  b e i n g  s e n t  t o  p r i s o n .  I n  c a s e  t h e  f i n e  i s  n o t  p a i d ,  t h e
1 . F a ^ r  ask.H mMkabar, 2 5 4 :6 ,  2 6 3 :1 9 .
2 . A d k f r a a , 3 5 : 1 5 - 2 8 ,  3 6 : 3 2 - 3 7 : 1 3 ,  3 9 : 3 f . ,  4 3 : 2 8 - 3 1 .
3 .  I b . ,  4 4 : 2 2 - 2 5 ,  4 5 : 1 - 3 .
4 .  I b . ,  9 1 :8 .
5 - Y l f a k a r  d o r a , 1 7 2 :1 4 - 1 7 3 :1 .
6 . Udds! nkw? bUdHl, 9 8 :1 1 - 2 0 .
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g u a r a n t o r ’ s c a t t l e  may b e  im p o u n d e d . '  C o m p en sa t io n  may a l s o
2b e  p a i d  f o r  h a v in g  k i l l e d  " a  s o u l " ,  b u t  t h e  m ore u s u a l
3p e n a l t y  f o r  m u rd e r  i s  d e a t h ,  o f t e n  by h a n g in g .
L e g a l  p r o c e d u r e s  i n  c o u r t  h av e  b e e n  c h a n g in g  d u r i n g  t h i s  
c e n t u r y .  The. t r a d i t i o n a l  ways a r e ,  h o w e v e r ,  s t i l l  p r a c t i s e d ,  
and a r e  m e n t io n e d  b r i e f l y  i n  Am haric l i t e r a t u r e .
Ato T sso  i s  a ju d g e  i n  A d a f r a s ,  and on one  o c c a s i o n  he  
t e l l s  o f  w h a t  he. c a l l s  " t h e  p r e v i o u s  t a t a y y a k  L a ta y y g k ah  
( i . e .  a p p r o x im a te ly : d e f e n d  y o u r s e l f ,  I  a c c u s e  y o u ) " ,  w h ich  i s  
t h e  name g i v e n  t o  t h i s  k in d  o f  l i t i g a t i o n .  When h e  r e f e r s  to  
i t  a s  a n  e a r l i e r  p r a c t i c e ,  h e  p r o b a b ly  means t h a t  i t  i s  n o t  
common i n  towns and p l a c e s  i n f l u e n c e d  by l e g a l  c u s to m s  t h e r e ,  
s i n c e  h e  m e n t io n s  t o  A d a f r a s ,  who i s  young and h a s  l i v e d  a l l  h i s  
l i f e  i n  t h e  c a p i t a l ,  t h a t  h e  w i l l  n o t  h a v e  w i t n e s s e d  t h i s  k in d  o f  
p r e s e n t i n g  o n e ' s  g r i e v a n c e s  b e f o r e  a j u d g e ,  He u s e s  t h e  te rm  
t a t a y y a k  l a t a y y a k a h  a l s o  a b o u t  j u d i c i a l  p r a c t i c e s  o f  t o d a y ,  b u t
s a y s  t h e y  t a k e  a d i f f e r e n t  fo rm  ( i . e .  c r o s s - e x a m i n a t i o n  by t r a i n e d
A *l a w y e r s ) .  He r e c a l l s  two c a s e s  o f  t h i s  fo r m e r  p r o c e d u r e .  The.
p l a i n t i f f  and t h e  d e f e n d a n t  c o n d u c t  t h e i r  own c a s e s ,  and 
a c c u s a t i o n  and d e f e n c e  a r e  p u t  i n t o  v e r s e .  An a c c u s e r  s a y s :
" I  t h e  s l a v e  
h a v e  a r r i v e d
1. F a k r  aslcM m E k ab a r , 3 9 6 : 3 - 3 9 7 : 8 ;  c f . 3 8 2 :3 8 ,  t a g g a t a  l t a b t , 
" c o n f i s c a t e d  c a t t l e  o f  a g u a r a n t o r " .
2 .  I b . ,  3 9 3 : 1 4 .3 8 ,  A ra y a ,  2 1 4 :1 6 - 3 0 .
3 .  Y a h a l l i n a  dHwHl, 1 9 0 :6 - 1 9 4 :2 2 ,  A d H fra s ,  2 5 7 :1 - 4  ( c f . 2 6 1 : 2 5 -  
2 6 2 : 9 .1 9 - 2 5 ,  2 6 3 : 2 5 - 2 6 4 : 6 .1 1 - 1 5 .
4 .  A d a f r a s , 2 5 0 : 1 - 4 . 8 - 1 2 ,  2 5 5 :1 6 -2 1 ;  c f . K a’admas b a S a g a r , 
1 6 5 :1 7 .  See a l s o  D .L e v in e ,  Wax and C o l d , C h ic a g o ,  1965, 
p . 231 f o r  a m ore r e c e n t  e x p e r i e n c e  o f  t h i s  k in d  o f  c o u r t  
h e a r i n g .
f l o w i n g  l i k e  ( i . e .  a s  f a s t  a s )  w a te r  (o r  a r i v e r )  
b lo w in g  l i k e  g r a s s  ( i . e .  coming w i t h  t h e  sp e e d  o f  
t h e  w i n d ) ;
my w i f e  i s  a gHbbar ( i . e .  a  p o o r  p e a s a n t ) ,  
my m ule  i s  a  t r o t t e r  -  -  .
The d e f e n d a n t ,  who m u st  b e  a man o f  a u t h o r i t y ,  t r u s t s  h i s  
power enough to  t h r e a t e n  t h e  a c c u s e r ,  and m akes no e x c u s e s :
"You t h e  s l a v e  
ev en  i f  you  a r r i v e d  
f lo w in g  l i k e  w a te r
I  s h a l l  p u n c t u r e  you  (so  you w i l l )  b e  d r a i n e d  (o r  
e m p t i e d ,  d e f l a t e d ) ;  
ev e n  i f  you b le w  l i k e  g r a s s
I  s h a l l  c u t  you down f o r  t h e  h o r s e  ( i . e .  make you
u n i m p o r t a n t  a s  t h e  g r a s s  I  g i v e  t o  t h e  h o r s e  t o  e a t ) ;  
i f  y o u r  w i f e  pay  t r i b u t e
s h e  w i l l  h a v e  t o  g i v e  h e r  h o u s e  ( f o r  o t h e r s )  t o  d w e l l  
i n  ( i . e .  sh e  w i l l  be  d r i v e n  o u t  o f  h e r  h o u s e )  
i f  y o u r  m ule  t r o t s
you w i l l  (h av e  t o )  spend  t h e  n i g h t  w h e r e v e r  ev e n in g  
n i g h t )  o v e r t a k e s  you ( i . e .  you w i l l  h av e  no 
home, a s  T. d r i v e  you and y o u r  w i f e  out. o f  y o u r  
p r e s e n t  d w e l l i n g ) . " *
3 - A d H f r s s ,  2 5 5 : 2 2 - 2 5 6 :8 ,
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T h is  c a s e  i l l u s t r a t e s  t h e  u n e q u a l  c a s e  b e tw e e n  a  m a s t e r  
and a s l a v e .  The o t h e r  c a s e  Ato Tgso r e c o l l e c t s  shows t h e  
a t t e m p t  o f  two l i t i g a n t s  to  o u t s m a r t  e a ch  o t h e r  w i t h  a r g u m e n ts :  
"The p l a i n t i f f  b r i n g s  h i s  c a s e  s a y i n g ,
"As my h e i f e r  v a n i s h e d  from  t h e  h i g h l a n d s ,
I  came s e a r c h i n g  f o r  h e r ;
i n  f r o n t  o f  y o u r  d o o r  I  fo u n d  a chunk  o f  m e a t ,
w h ich  makes you  l i a b l e  to  c o m p e n s a t io n  ( " a  d e b t o r " ) " .
The d e f e n d a n t  a n sw e rs  him s a y i n g ,
" I f  a h e i f e r  v a n i s h e s  from  t h e  h i g h l a n d s
and i f  you come s e a r c h i n g  f o r  h e r ,
and i f  you f i n d  a  chunk  o f  m ea t  a t  my d o o r
t h e r e  i s  a b i g  (m ain) r o a d  b e lo w  my h o u s e
w h ic h  i s  u s e d  b y  s o l d i e r s  (o r  many p e o p l e )  by  day  and
w i l d  a n im a ls  a t  n i g h t ;
ab o v e  my h o u se  t h e r e  i s  a b i g  sycam ore
w h e re  b i r d s  o f  p r e y  and b e a s t s  s c re a m  ~
i f  a b i r d  o f  p r e y  and a w i ld  a n i m a l ,  when th e y  g ra b
(o r  f i g h t  a b o u t )
and. t h e n  d ro p  ( " s p i t  o u t " )  a chunk  o f  m e a t ,
and  i f  a chunk o f  m ea t  i s  fo u n d  i n  f r o n t  o f  my d o o r ,
t h i s  d o es  n o t  make me y o u r  d e b t o r " . " ^
A to  Taso s a y s  t h a t  a l t h o u g h  t h i s  way o f  c o n d u c t i n g  l a w s u i t s
may sound am using  t o d a y ,  " i t  w orked  f o r  i t s  t i m e " ,  and  even
2A daf r a s f i n d s  i t  " m a r v e l l o u s "  and v e r y  p l e a s i n g .
1. A d a f r a s ,  2 5 0 : 1 3 - 2 5 1 : 4 .
2 . I b . ,  2 5 0 : 5 f , ,  2 5 5 :1 8 .
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A n o th e r  t r a d i t i o n a l  fo rm  o f  c r i m i n a l  i n v e s t i g a t i o n  i s  t h e
a f a r s a t a , w h ich  c o n s i s t s  o f  c a l l i n g  a l l  t h e  p e o p l e  t o g e t h e r  and
a d m i n i s t e r i n g  an  o a t h  t o  a l l  t h a t  th e y  w i l l  t e l l  t h e  j u d g e s  i f
t h e y  know who h a s  com m itted  t h e  c r im e  "being h e a r d ,  o r  w h e re  he
i s  h i d i n g .  I n  Araharic  l i t e r a t u r e  t h e r e  i s  n o t  much d i r e c t
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a f a r s a t a .  ^ I n  3 d d a l  naw? b a d a l ?  a  p l a i n t i f f
who h a s  l o s t  h i s  ox i s  made aw are  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h o l d i n g
2
a n  a f a r s a t a  h e a r i n g  i f  h e  w a n ts  i t .  When a  g o a t  d i s a p p e a r s ,  t h e
v i l l a g e  p e o p l e  a r e  s i m i l a r l y  c a l l e d  t o  be  p r e s e n t  a t  an  a f H r s a t a
3Y a la d d a  gabafcda . A m ore  s e r i o u s  c a s e  i s  p r e s e n t e d  i n  
Y H h a l l in a  dHwHl■ A man h a s  b e e n  m u rd e red  f o r  h a v in g  r a p e d  a 
f a r m e r ’ s d a u g h t e r ,  and t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n  i s  o r d e r e d  " to  s i t "  
f o r  an  a f H r s a t a  and r e v e a l  t h e  c u l p r i t ,  and  t h e  q u e s t i o n i n g  o f  
e a ch  i n d i v i d u a l  o f t e n  makes su ch  a s i t t i n g  o f  lo n g  d u r a t i o n ,  maybe 
a  week o r  tw o . As nobody i s  p e r m i t t e d  to  l e a v e  o r  b e  a b s e n t ,  
t r a d e  and f a rm in g  s t o p . ^  H a d d is ,  t h e  t e a c h e r  fro m  A d d is  Ababa, 
comments on t h e  p r a c t i c e  t o  a  l o c a l  p o l i c e m a n :
" I  r e a l i z e  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  a f H r s a t a  f o r  e a r l i e r  t i m e s .  
B ut I  d o n ' t  s e e  i t s  u s e  f o r  t h e  p r e s e n t  t i m e .  I t  makes 
p e o p l e  i d l e .  I t  s t o p s  work on t h e  l a n d ,  p r o f i t s ,  
e d u c a t i o n ,  h e a l t h - t a x ,  d e v e lo p m e n t  c o n t r i b u t i o n s !
I s n ' t  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  you p o l i c e m e n  p r e f e r a b l e  
i n  o r d e r  to  f i n d  t h e  c r i m i n a l  q u i c k l y ?  You who sa y  you 
d o n ’ t  o v e r lo o k  t h e  s c r a t c h  o f  a h e n .............."
1. C f .  The A f e r s a t a , by  S a h le  S e l l a s s i e ,  L ondon, 1968.
2 . 3 d d a l  nHw? bHdifiT? 1 3 0 :1 2 -1 4 .
3 .  Y a la £ £ a  g a b a d d a ,  9 7 :1 3 - 2 1 .
4 .  Yah a l l  inc. d a w a l , 9 0 :1 4 - 2 4 .
5 .  I b . , 9 1 : 1 - 6 .
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The p o l i c e m a n  r e p l i e s  t h a t  i t  i s  n o t  o n ly  a  t h i n g  o f  th e  
p a s t ,  b u t  i s  s t i l l  p r a c t i s e d ,  and i s  b a s e d  on t h e  p r i n c i p l e  o f  
c o l l e c t i v e  r e s p o n s i b i l i t y ,  a s  a few  p o l i c e m e n  c a n n o t  a l o n e  
p r e v e n t  a l l  c r im e s .*  Many d a y s  l a t e r  t h e  a f a r s a t a  i s  o v e r ,  
w i t h o u t  h a v in g  l e d  t o  t h e  a p p r e h e n s i o n  o f  t h e  c r i m i n a l ,  n o t  
ev e n  to  a s l i g h t  c l u e  b e in g  fo u n d .  "Nowadays n o t  e v e n  someone 
who t e l l s  a  rum our c a n  b e  f o u n d . "  B oth  t h e  p r e v i o u s  y e a r  and
2t h e  y e a r  b e f o r e  t h a t  e q u a l l y  f r u i t l e s s  g a t h e r i n g s  had  b e e n  h e l d .  
I t  i s  t h u s  n o t  p r e s e n t e d  a s  a w o r th w h i le  p r o c e s s ,  and i t  i s  s e e n  
to  be  u n s u i t a b l e  f o r  o u r  t i m e s .
The c o u r t  c a s e s  t h a t  a r e  d e s c r i b e d  m o s t  f u l l y  i n  Am haric 
l i t e r a t u r e  a r e  much m ore l i k e  E u ro p e an  c o u r t  p r a c t i c e  t h a n  t h e  
c a s e s  r e f e r r e d  t o  a b o v e .  B M 'alu  G a n n a 's  two n o v e l s ,  kM' admas 
baSa&ar and Y a h a l l i n a  d a w a l , h a v e  lo n g  s e c t i o n s  a b o u t  t h e  m ain  
• c h a r a c t e r s ’ a p p e a r a n c e s  b e f o r e  a c o u r t  and t im e  i n  p r i s o n .  L e g a l  
p r o c e d u r e s  and d i s c u s s i o n s  a l s o  t a k e  some c o n s i d e r a b l e  s p a c e  i n  
B arhanu  Z S r i h u n ’ s YUbadHl f-as sam e. The v o c a b u l a r y  u s e d  a s  w e l l  
a s  t h e  p r o c e e d i n g s  c l e a r l y  b e t r a y  W e s te rn  i n f l u e n c e s  i n  m odern  
law  p r a c t i c e . ^
A ccused and a r r e s t e d  p e o p le  a r e  d e t a i n e d  i n  a " h o u se  o f  
a p p o in tm e n t"  w h e re  t h e y  w a i t  f o r  t h e i r  c a s e s  t o  come up b e f o r e
1. Y H h ^ l l in a  dMwHl, 9 1 :7 " 9 .
2 . I b . ,  9 8 :1 1 - 2 1 .
3 .  See e . g .  K a’admas b a S a g a r ,  1 6 2 :1 4 ,  163: 1 O f .1 6 ,  1 6 5 :1 7 .  
1 7 0 :2 3 ,  1 7 5 :2 2 ,  1 8 0 :5 ,  Y a h -a l l in a  d a w a l , 2 1 0 : 4 .2 0 ,  2 1 7 :1 8 - 2 2 ,  
2 1 8 :2 4 ,  2 1 9 :4 ,  Y a b ad a l  f a g s a m e , 1 4 4 :1 4 -1 8 ,  1 4 5 :1 3 ,  1 4 7 :1 3 f . ,  
14 9 : 4 f f , ,  e t c .
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a ju d g e , '*  and a l t h o u g h  a p o l i c e m a n  i n  J o r o  tH b i  t h r e a t e n s  to
2whip a w i t n e s s  u n l e s s  h e  t e l l s  him  w hat he  w a n ts  to  know, 
b r u t a l i t y  a g a i n s t ,  o r  t o r t u r e  o f  w i t n e s s e s  o r  p r i s o n e r s  i s  n o t  
a them e E t h i o p i a n  a u t h o r s  w r i t e  a b o u t .
1 , K ^’admas ba^agM r, 3 8 1 : l r 6 ‘;
2 . J o r o  t U b i , 6 3 ; 2 - 1 0 ,  6 9 : 4 - 1 0 .
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B. B e l i e f s  and E t h i c s .
1) C h r i s t i a n i t y
a)  P o p u la r  C h r i s t i a n  b e l i e f s
I n  e v e ry d a y  l i f e  E t h i o p i a n s  f r e q u e n t l y  m e n t io n  r e l i g i o u s ,  c o n c e p t s .  
I t  w ould  b e  d i f f i c u l t  t o  c o n v e r s e  n o rm a l ly  and p o l i t e l y  w i t h o u t  
r e f e r r i n g  e x p l i c i t l y  o r  i m p l i c i t l y  t o  God, t h e  s a i n t s ,  o r  t h e  
C h u rch ,  a l t h o u g h  t h i s  may be as much a c u l t u r a l  as  a r e l i g i o u s  
m a n i f e s t a t i o n .
Wzo A sag g ab ,  a  l a n d l a d y ,  g r e e t s  C o r fu ,  so n  o f  a n e i g h b o u r i n g  
n o b lem an ,  i n  a t y p i c a l  m an n er ,  a s k i n g  a b o u t  h i s  h e a l t h  and t h e n  
a b o u t  h i s  f a t h e r * s :
" " H e - i s  w e l l !  He i s  w e l l ! ” s a y s  G o rfu  w h i l e  g r e e t i n g  h e r ,
"And y o u r  m o th e r  “  -  - ? ”
"God be  p r a i s e d ,  s h e  i s  w e l l  -
"And t h e  c h i l d r e n  -  -  and t h e  c a t t l e  -  
"The C r e a t o r  b e  h o n o u re d  and p r a i s e d  -  
"And y o u ,  how h a s  He done by you -  ~ ?"
"M^y H is  h o n o u r  i n c r e a s e ,  may H is  h o n o u r  i n c r e a s e !  He 
h a s  c e r t a i n l y  k e p t  me w e l l  u n t i l  now -  
"The h a r v e s t ,  t h e  w e e d in g ,  th e  r a i n s  -  -  
"We g e t  a lo n g  a l l  r i g h t  -  ~ e v e r y t h i n g  c o n s i d e r e d  -  -  
"How we do n o t  ev en  m eet a t  c h u rc h  -  -
"One c o u ld  s a y  o u r  w ork d o es  n o t  l e t  us  f r e e  -  -
"Even  so !  Even s o !  W hile  o u r  c a t t l e  g r a z e  i n  t h e  
same f i e l d  -  -  you maybe ( a r e  to o  b u s y ) , b u t  y o u r  
c a t t l e  (we s h o u ld  have  s e e n )  -  -
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"As f o r  t h a t ,  i t  was n o t  c o n v e n ie n t  f o r  them , t h e
c a t t l e  ( t o  g r a z e  w here  y o u r  c a t t l e  g r a z e )  ~
" L a s t  M i c h a ' e l ' s  day  ( i . e .  t h e  1 2 th )  o f  S an e ,  i t  was
t h r e e  m onths s i n c e  X saw e i t h e r  you o r  y o u r  f a t h e r  t  - 1" ’*
G° d j  a g z i a b p h e r  o r  a g z e r , l i t e r a l l y  "L o rd  o f  t h e  l a n d " ,  o r
amlalc, i s  f a t a r i ,  " C r e a t o r " ,  and " t h e  one and o n ly  God",
#
2
( a n d a y y e ) , God i s  f r e q u e n t l y  c a l l e d  " t h e  T r i n i t y "  ( s ^ l l a s e )
and i t  i s  common t o  u s e  t h e  t r i n i t a r i a n  c o n c e p t .  P e o p le  a r e
" c r e a t e d  i n  t h e  image o f  t h e  T r i n i t y " ;  o a t h s  a r e  t a k e n  " b y ,  o r  i n
3t h e  name o f ,  t h e  t h r e e  p e r s o n s  o f  t h e  T r i n i t y ! "  When t h e  p e r s o n s  
o f  t h e  T r i n i t y  a r e  m e n t io n e d  i n d i v i d u a l l y ,  i t  i s  o f t e n  i n  t h e  
t r i n i t a r i a n  fo r m u la :  " I n  t h e  name o f  t h e  F a t h e r  an d  t h e  Son and
th e  Holy S p i r i t ,  one  God, Amen" i s  u sed  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a 
p r a y e r ;  "Go o u t ,  e v i l  s p i r i t ,  i n  t h e  name o f  t h e  F a t h e r ,  t h e  Son, 
and t h e  Holy S p i r i t "  i s  a  fo r m u la  o f  e x o r c i z i n g  an e v i l  s p i r i t . ^
I n d i r e c t  r e f e r e n c e s  t o  God a r e  num erous:  "What i f  He c u t s  me
down; o r ,  L e t  Him c u t  me down ( i f  I  t e l l  a  l i e ) " ;  "May H is  ho n o u r  
i n c r e a s e " ;  "May He g e t  h o n o u r  and p r a i s e " ;  "May H is  h o n o u r  
i n c r e a s e ;  may He be  p r a i s e d " ;  " I  am g la d  He r e l e a s e d  t h e  b r i d l e ,  
o r  c o n s t r a i n t ,  o f  f a s t i n g  f o r  you" ( s a i d  a t  t h e  end o f  a f a s t i n g  
season).
1. A d a f r a s , 1 6 8 :1 3 -1 6 9 :5 .
2 .  I b . ,  5 : 2 3 . 2 8 ,  4 0 :1 9 ,  1 0 9 :4 ,  2 1 3 :2 1 ,  2 7 4 : 1 4 f . ,  F a k r  3 s k a  m ak ab a r ,  
2 3 3 :1 3 ,  5 2 4 :1 3 ,  A r a y a , 2 3 7 :8 ,  2 6 2 :8 ,  T a l f o  b a k i s e , 5 5 :1 9 ,  5 6 :2 0 .
3* A d a f r a s , 5 : 2 2 ,  2 6 3 :1 8 ,  B a r r  ambar s a b b a r a l i a w o , f 3 : 2 3 ,
Ka*admas b aS ag H r , 9 7 : 7 ,  Y a la d d a  g a b a d d a , 5 6 : 1 ,
4 .  Arramuftfr, 9 0 : 1 7 f . ,  F a k r  s sk a  m ak ab a r ,  14 0 :2 0 ^ .,
A d a f r a s ," 2 0 5 :1 5 .
5 .  A d a f r a s , 7 0 :6 ,  B ^ r r  ambar s&bbUr&llawo, 2 3 :1 6 ,  4 5 :1 7 ,
A r a y a , 1 8 5 :5 ,  Ka ' admas ba&aga r , *68 :1 .
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E x p l i c i t  r e f e r e n c e s  t o  God a r e  o f  c o u r s e  a l s o  f r e q u e n t :
"May God b r i n g  you home w e l l ” ; "May God make us m eet i n  p e a c e ,
o r :  G oodbye"; "May God g i v e ,  o r  h e l p ,  you" (w h ich  may im p ly  a
r e f u s a l  t o  g iv e  a n y t h i n g  t o  a b e g g a r ) j  "May God g iv e  you
s u c c e s s ,  o r :  Good l u c k " . *
The b e l i e f  i n  G o d 's  i n t e r f e r e n c e  w i t h ,  o r  c o n t r o l  o f ,  m an 's
l i f e  i s  e x p r e s s e d  i n d i r e c t l y  i n  t h e  above q u o t a t i o n s ,  b u t  t h i s
v iew  can  a l s o  be  s t a t e d  d i r e c t l y :
"As f o r  me, I  p l a n  t o  r e t u r n  so o n ,  i f  God makes t h i s
p o s s i b l e !  Who e x c e p t  He knows w hat w i l l  h ap p en  b e tw e en
2
to d a y  and t h e  day  I  s a y  I  p l a n  t o  r e t u r n ? "
The same v iew  i s  e x p r e s s e d  i n  A r a y a :
-  -  t h e r e  i s  no one e x c e p t  God who knows w h ic h  w orks
o r  d e e d s  a r e  o r d a in e d  i n  a m a n 's  l i f e ,  w h a t  he s h a l l  
3
a c c o m p l i s h " .
God i s  "God t h e  d i s p o s e r " ,  o r  " t h e  God who makes t h i n g s  
h a p p e n " . ^
5
God i s  man’ s " h e l p e r " ;  b u t  He can  a l s o  b e  t h o u g h t  o f  a s  
s e v e r e ;  c f .  t h e  p l e a d i n g  o f  t h e  wounded on a b a t t l e f i e l d :
" F o r  t h e  s a k e  o f  t h e  B a l a s , ^  g iv e  me w a te r !  F o r  t h e  s a k e  o f  t h e
1. A r ra m u M , 3 2 0 : 9 f . ,  1 2 5 : 2 3 f . ,  Ka’ admas bag  a g a r , 1 0 0 :1 1 -1 3 ,
T a l f o  b a k i s e ,  8 : 1 7 ,  A d a f r a s , 1 6 8 :1 5 .1 7 ,  A r a y a , 2 3 7 : 8 f . ,  2 6 2 :8 .
2. F a k r  aska  m a k a b a r , 3 7 7 :2 5 -2 8 .
3. A ra y a ,  1 6 9 : 1 2 f .
4 .  I b . ,  1 6 9 : 1 8 f .
5 .  Y a!3 nba  dabdabbew od, 1 1 8 :1 7 .
6 . B a la s  i s  t h e  o n ly  r i v e r  and s o u r c e  o f  w a t e r  i n  a  d e s o l a t e
a r e a  n e a r  Gondar and Lake T ana .  P e o p le  i n  d e s p e r a t e  need  
p l e a d  f o r  h e l p  w i t h  t h e  w o rd s ,  "G ive me w a t e r ,  f o r  t h e  s a k e  
o f  t h e  B a la s "  ( s e e  KBT sub  b a l a s  / 4 / ) .
God o f  t h e  b r a v e ,  f i n i s h  me o f f ,  o r  k i l l  m e ! " '
R e f e r e n c e s  to  C h r i s t  a r e  o f t e n  c o n n e c te d  w i t h  e x t e r n a l
sym bols  a s s o c i a t e d  w i t h  h im , e s p e c i a l l y  t h e  c r o s s ;  e . g .
" (T h e  F e a s t  o f )  t h e  C r o s s " ,  i . e .  t h e  f e a s t  on  17 MHskHrHm,
2
c e l e b r a t i n g  t h e  f i n d i n g  o f  t h e  c r o s s .  C h r i s t  i s  " t h e  S a v io u r  
o f  t h e  w o r l d " ,  mHdhane alHm, a t i t l e  f r e q u e n t l y  u s e d  to  s i g n i f y  
a c h u r c h ,^  An o a t h  can  b e  t a k e n  " i n  t h e  name o f  t h e  c r u c i f i e d ! " ^  
KHbbHdE M ik a ’e l  i n  h i s  p l a y  YUt-anbit kRtHro r e f e r s  to  C h r i s t  a s  a
s a v i o u r  and a  t e a c h e r  ( C h r i s t  i s  s p e a k i n g ) :
" A f t e r  I  h a v e  s p i l t  by  b lo o d  a s  a  c o m p e n s a t io n  f o r
5
y o u r  s i n s ,  I  s h a l l  make you e n t e r  p a r a d i s e . "
"He ( C h r i s t )  p r e a c h e d  t h e  G o s p e l ,  h a v in g  renew ed  
t h e  T o r a h . " 6
D i v i s i o n s  and  sc h is m s  i n  t h e  C hurch  a r e  o c c a s i o n a l l y  m e n t io n e d ,
•7
b u t  m o s t ly  i n d i r e c t l y .  Wzo AsUggaS i n  A dH fras  b e l o n g s  to
8" t h e  f a m i l y ,  o r  g ro u p  o f  G race  ( s&gga) " .
1. A ra y a ,  2 5 6 : 1 5 f . ,  ( c f . l i n e  2 3 ) .
2 .  A d S f r a s ,  5 :2 8  ( c f .  l i n e s  2 1 - 2 3 ) .
3 .  I b . , 5 : 2 7 ,  YUkUrmo sHw, 2 3 :3 ,  F a k r  askS m Hkabar, 161:1 Of.
4 . B a r r  ambar sEbbUrHTls'wo, 6 : 1 4 f .  ™~
5 .  Y U ta n b i t  l^RtUro, 104:1 O f .
6 . I b . , 104:22  ( c f . 1 0 5 : 1 3 f . )
7 .  The te rm  tHwahdo ( " m o n o p h y s i te " )  ( c f . B a r r  am bar sH bbH rH llaw o,
8 0 :  1 3 .1 7 )  i s  c la im e d  by a l l  t h e  s e c t s  i n t o  w h ich  t h e  C hurch  
h a s  s p l i t  (and t h e r e  i s  no p u re  tHwahdo c h u r c h  s e p a r a t e  from  
t h e s e  s e c t s ) . The m a in  g ro u p s  a r e  t h e  §Hgga (o r  House o f  TRklH. 
Haym anot, o r  t h e  b e l i e v e r s  i n  t h e  T h re e  B i r t h s ) ,  and  R ab a t . , ( o r  
House o f  E w o s ta te w o s " , o r  t h e  b e l i e v e r s  i n  t h e  Two B i r t h s ) .  
K a r r a , "The K n i fe "  i s  a  s e c t  t h a t  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  
K ab a t  g ro u p .  A l l  m a i n t a i n  t h a t  t h e y  h av e  p r e s e r v e d  t h e  p u r e ,  
o r i g i n a l  tUwahdo d o c t r i n e  o f  C h r i s t .  C f . A y a la  T a k la -H a y m a n o t , 
La C h ie s a  e t i o p i c a  e l a  su a  d o t t r i n a  c r i s t o l o g i c a , Rome, 2nd 
e d . ,  1974, p . 194; s e .  KWK on t&wahdo, and sHgga ( 2 ) ,  DTW on 
sHgga ( 2 ) and  sHggotf.
8 . A d U f ra s , 2 9 :3 .  ~
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The s t o r y  i n  F a k r  a sk a  m akabar a b o u t  t h e  Abba who sa y s
he  h a s  a c r o s s  t h a t  came down t o  him  from  h e a v e n , * i n d i c a t e s
2t h a t  he  i s  an  a d h e r e n t  o f  t h e  s e c t  o f  K a r r a . I t  i s  s a i d  o f  
Bazzabb-ah t h a t  he w ent t o  D ab ra  Wark t o  s tu d y  e x e g e s i s  o f  th e
3  ft n  iibooks  o f  t h e  C h u rch .  D ab ra  Wark, i n  G o jjam , i s ,  a c c o r d i n g  t o  
DTWja p a r i s h  a d h e r i n g  to  t h e  d o c t r i n e s  o f  t h e  K abat  s e c t .
The " m e d i a t o r ,  i n t e r c e s s o r ,  g o -b e tw e e n "  ( am m ala j) ,  i s  
p r i m a r i l y  C h r i s t ,  b u t  t h e  t e r m  can  be  u s e d  o f  " J e s u s  C h r i s t . . . .
M ary, t h e  p r o p h e t s ,  t h e  a p o s t l e s ,  t h e  s a i n t s ,  t h e  m a r t y r s ,  t h e
a n g e l s " . ^
Mary i s  t h e  " m o th e r  o f  God" ( omnia am lak o r  w a l a d i t ^  amlalc) ,
o r  " t h e  m o th e r  o f  l i g h t " .  O a ths  a r e  t a k e n  i n  h e r  name: "bty, f o r
t h e  s a k e  o f ,  i n  t h e  name o f  t h e  m o th e r  o f  God", and b e g g a r s  a p p e a l
f o r  alms f o r  h e r  s a k e .  She i s  " t h e  c o m p a s s io n a t e  o n e " ,  and  th a n k s
a r e  g iv e n  h e r  f o r  h e r  h e l p :  "Thank you, my m o th e r ,  t h e  m e r c i f u l
o r  c o m p a s s io n a te  o n e " .  She i s  a l s o  c a l l e d  " t h e  r e d e m p t r i x  o f  t h e
i 5w o r ld "  (b e z a w i t a  a la m ) . Many d ay s  i n  t h e  c h u r c h  c a l e n d a r  a r e  
c e l e b r a t e d  i n  t i e r  memory: h e r  b i r t h ,  h e r  e n t r y  i n t o  t h e  t e m p le ,  h e r
c o n c e p t i o n ,  and h e r  d e a t h . ^  Many c h u r c h e s  a r e  d e d i c a t e d  t o  h e r ;
1. F g k r  a sk a  m ak ab p r , 4 2 0 :1 4 -3 0 .
2 . See  KWK, p . 492 , 1 s t  c o l , ,  1 1 . 1 - 3 .  (He w r i t e s  a b o u t  k a r r a  
u n d e r  i t s  Geez name m a ^ b a h ta w i . )
3 .  Fafer a sk a  m akab-sr, 5 9 : 6 - 8 .
4 .  A d R f r s s , 2 0 8 :2 ,  K a le b ,  5 1 : 7 - 9 ,  8 0 : 1 8 f . ,  F a k r  aska  makabar^
172:1141., Y a h a l l i n a  d a w a l , 1 1 4 :4 ,  1 1 9 :1 0 ,  D T W p .7 7 5 .  (C f.  A y a la  
T a k la -H a y m a n o t , o p . c i t , , p p . 2 0 5 f f . ,  on t h e  p o s i t i o n  o f  Mary i n  
t h e  E t h i o p i a n  C h u rc h . )
5 .  YaSoh a k l i l , 6 1 : 2 0 ,  F a k r  aska  m a k a b a r , 1 2 :2 8 ,  3 2 : 8 ,  60:3,112:13, 
Y akarm o~saw, 6 7 : 2 1 ,  7 8 :1 8 ,  YalaiSda gabal5£a, 1 0 4 :1 8 ,  Arramufift 
3 2 2 :2 .  1 1 -1 3 ,  B a r r  am bar sabV ar^a ilaw o, ~4Tf9“.
6  . A d a f r a s , 5 :2 0  f . 26 ,  1 7 7 :2 7 ,  Ya~r an b a  d ab d ab b ew o g , 12: 11 f . ,
F a k r  a s k a  m ak ab a r ,  5 9 : 9 .   »—— —
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s h e  i s  o f t e n  d e p i c t e d  i n  r e l i g i o u s  p a i n t i n g s ,  and t h e n  m o s t ly
r e f e r r e d  t o  as  " o u r  Lady" ( ammabetabb an) o r  " c o v e n a n t  o f  m ercy"
(kidan^S. m a h r a t ) . ^
Vows a r e  made t o  M ary, and i f  sh e  h e l p s ,  t h e  b e l i e v e r  h a s
t o  f u l f i l  p ro m is e s  g i v e n ,  s.uch as  B a z z a b b a h 's  m o t h e r ' s  vow when
h e r  c h i l d  was i l l :  " h e  w i l l  s e r v e  you by s t u d i o u s l y  s a y i n g  y o u r
2h o u r l y  p r a y e r s  i n  y o u r  c h u r c h " .  She makes s i m i l a r  vows f o r  
t h e  h e a l t h  o f  h e r  c h i l d  t o  t h e  V i r g i n  M ary, t o  S t .  G eorge and 
S t .  J o h n ,  t o  M ic h a e l  and G a b r i e l ,  t h e  a r c h a n g e l s ,  a n d ,  i t  i s  
s a i d :
"b e  i t  by t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  s a i n t s  o r  by s t r e n g t h  
o f  f a i t h :  h e  co n q u e re d  d e a t h  and s u c c e e d e d  t o  grow
Mary i s  a ' s p e c i a l  h e l p e r  f o r  women g i v i n g  b i r t h :  " y o u ,
s h e p h e r d e s s  o f  t h o s e  who g iv e  b i r t h " ,  one woman c r i e s  t o  S t .
4Mary when sh e  i s  m  d i s t r e s s ,
E t h i o p i a n  " s a i n t s ,  h o l y  o n e s"  (lcaddusan) , i n c l u d e  t h e  
a n g e l s .  P r a y e r s  a r e  d i r e c t e d  t o  them , and t h e y  a r e  th a n k e d  f o r  
h e l p  g i v e n .
1. A d a f r a s , 5 : 2 5 ,  7 0 :1 9 ,  7 7 :1 6 .  A " c o v e n a n t " ,  k i d a n ,
~ " b e s t e h t  au s  d e r  Zusage  C h r i s t i ,  n i c h t  n u r  dem H e i l i g e n  
s e l b s t  g r o s s e  Gnaden und d i e  ew ige S e l i g k e i t  zu  v e r l e i h e n ,  
s o n d e r n  au c h  a l l  d e n e n ,  d i e  i h n  a n r u f e n ,  d i e  s e i n  Leban 
n i e d e r s c h r e i b e n  e t c . , b e s t im m te  g e i s t l i c h e  und l e i b l i c h e  
Segnungen  d i e s s e i t s  und b e s o n d e r e  Gnaden im J e n s e i t s  
zu  v e r l e i h e n . "  ( R .K r i s s  and H . K r i s s - H e i n r i c h ,
V o lk s k u n d l l c h e  A n t e i l e  i n  K e l t  und Legende  H t h i o p i s c h e r  
H e i l i g e r , W iesbaden, 1975, p . 3 . )
2 .  Fa k r  a s k !  m'afcabar, 3 0 : 2 5 - 3 1 : 1 .
3 . I b . ,  3 2 : 1 2 - 1 8 .
4 . B a l g , 7 2 :1 0 .
5 .  F a k r  9 sk& mUkabgr, 3 1 u l t . ,  T U lfo  b a l c i s e , 5 8 : 2 3 ,  6 3 : 2 .
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Some a r e a s  have d e v e lo p e d  a s t r o n g  a t t a c h m e n t  t o  a 
p a r t i c u l a r  s a i n t .  S t .  M ic h a e l  i s  s a i d  to  be  p a r t i c u l a r l y  
f a v o u r e d  i n  Y a f a t  i n  n o r t h e r n  Shoa ,  w i t h  many c h u r c h e s  
d e d i c a t e d  t o  him :
" " T h e - e - e r e !" She p o i n t s  f a r  aw ay, "w hat do t h e y  
c a l l  t h a t  c h u r c h ,  do you t h i n k  -  -  - ! ? "
"W hich?"
" T h e re !  T h e re !  The one w h ich  i s  to  o u r  l e f t  ~ ~ - ? "
" W e l l ,  i t  m ust be  S t .  M ic h a e l ’ s c h u r c h ,  d o n ’ t  you
t h i n k !  What e l s e  c a n  i t  be?  I t  i s  h e  who c o v e r s
mil
t h e  w h o le  c o u n t r y s i d e ,  i s n  t  i t  -  ~ ~?
"On e v e ry  h i l l t o p  -  G a f t  M ic h a e l ,  Gurj M ic h a e l ,
Ramse M ichael?M aniyam ba M ic h a e l ,  Y a T a to k i  M ic h a e l ,
Waylo M ic h a e l  -  -  -  i f  one i s  on to p  o f  T a rm a b a r r
m o u n ta in  and lo o k s  a t  t h e  d i s t r i c t s  o f  Y a f a t  and
Tamuga, i t  seems as  i f  God, when he  had  f i n i s h e d
c r e a t i n g  t h e  w o r l d ,  p u t  t h e  l e f t o v e r  j u n k  i n t o  t h i s  
< 2s t o r e h o u s e . "
M ic h a e l  comes e a s i l y  t o  mind i n  t h i s  a r e a  when p e o p l e  make
3vow s, o r  n eed  a h e a v e n ly  w i t n e s s :  " M ic h a e l  i s  my w i t n e s s " .
S a i n t s  a r e  ad m ired  f o r  t h e i r  h o l i n e s s  and t h e i r  a b i l i t y  t o  
w ork m i r a c l e s .  A d a f r a s  o n ce  d i s c u s s e s  t h e  m a t t e r  w i t h  Abba 
Y o h a n n as :
1. A d a f r a s ,  1 8 8 :2 5 - 1 8 9 :2 .
2 . I b .  , 5 : 9 - 1 6 .
3 . I b . ,  1 7 1 :2 f . ,  2 4 2 : 7 f .
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" ’'And w hat h a s  h e  ( i . e .  T a k la  Haymanot) done to  be  
c a l l e d  h o l y  -  -  -  t o  have  a s a n c t u a r y  ( f a b o t )  
b u i l t  f o r  h im  -  -  - ? "
"What do you  im p ly  -  do you maybe d o u b t  h i s  
h o l i n e s s  -  -  -  ?
"Y es ,  I  d o u b t  i t  -  “ ” "
"To h e a r  t h e  D e v i l  s p e a k in g  -  -  ! I t  i s  t h e  D e v i l  who 
g i v e s  you  s u c h  d o u b t s ,  my f r i e n d !  T a k l a  Haymanot i s  t h e  
h o l i e s t  o f  men. -  B ut s u r e l y !  you s h o u ld  n o t  h av e  any 
d o u b t s .  He who changed  someone l i k e  M a to lo m i,*  t h e  p ag a n  
Wollamo k i n g ,  i n t o  d o in g  good , t a u g h t  h im , b a p t i z e d  and 
c o n v e r t e d  h im  -  -  he who s to o d  s e v e n  f u l l  y e a r s  on one 
l e g ,  p r a y i n g  f o r  t h e  c o u n t r y ,  f o r  t h e  p e o p l e ,  u n t i l  t h e  
l e g  he  s to o d  on f e l l  o f f  -  -  he who was g i v e n  su ch  
h o n o u r  t h a t  s i x  w in g s  w ere  made t o  grow o u t  -  -  -  b u t  
he  i s  h o l y ,  my c h i l d !  Where ca n  one f i n d  a h o l i e r  man 
th a n  he  -  -
L a t e r ,  A to  T a s o ,  t h e  j u d g e ,  j o i n s  i n  t h e  c o n v e r s a t i o n :
" " P r e v i o u s l y  we s t a r t e d  t a l k i n g  a b o u t  Abuna G abra  Manfas 
3K a d d u s ,"  comments A to  T aso  c a lm ly ;  " h e  was E g y p t i a n ,  
we s a i d .  -  He i s  a  known s a i n t  i n  E t h i o p i a ,  we s a i d .
1. DTW c a l l s  h im  M o ta la m i ; T a d d e s s e  T a m r a t , C h urch  and S t a t e . . . ,  
p p . 12I f . ,  s a y s  ^MotaTainl" was " a  l e g e n d a r y  m onarch  o f  Damot" 
who was s a i d  t o  h av e  " in v a d e d  t h e  Shawan r e g i o n  a s  f a r  n o r t h  
a s  t h e  Jama r i v e r ,  and a lm o s t  c o m p l e t e l y  a n n i h i l a t e d  t h e  
s m a l l  C h r i s t i a n  co m m u n it ie s  i n  t h e  a r e a . "
2 .  A d a f r a s , 2 1 7 : 2 1 - 2 1 8 : 3 .
3 .  T h i s  s a i n t  i s  a l s o  known as  Abbo, Abuna G ab ra  H ^yw at,
Abuya Sadaku  ( A d a f r a s , 2 1 9 : 1 - 3 . )
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As h i s  g a d l  ( i . e .  s t o r y  o f  a s a i n t )  d e t a i l s  i t ,  i t  i s
s a i d  he  d id  n o t  t a s t e  h i s  m o t h e r ’ s b r e a s t  f rom  th e
moment he was b o r n .  -  He was h o ly  e v e n  i n  h i s  b e i n g
b o r n :  i t  i s  s a i d  he was c o n c e iv e d  b e c a u s e ,  a f t e r  h i s
f a t h e r ’ s sperm  had  f lo w e d  on th e  p a p y r u s ,  h i s  m o th e r
a b s o r b e d  i t  w h i l e  c u t t i n g  t h e  p a p y ru s  a b s e n t - m i n d e d l y . " " 1
l,ll“  -  And t o  g e t  f o r  h i m s e l f  S a t a n ’ s p l a c e  i n  Z akw ala ,
he p r a y e d  f o r  a  lo n g  t im e ,  k n e e l i n g ,  w i t h  h i s  head  to
t h e  g ro u n d .  -  B ecau se  o f  t h e  ab u n d a n ce  o f  h i s
c o m p a s s io n ,  he  gave h i s  eye to  a t h i r s t y  b i r d  t h a t
came. -  But t h e  w i t n e s s  o f  a f l y ,  n am ely  t h a t  he had
k i l l e d  h e r  w i t h  t h e  f ly -w h is lc  he  h e l d  i n  h i s  h an d ,
c a u s e d  h i s  d e a t h .  -  He was a b l e  to  command l i o n s ,
2
l e o p a r d s ,  l i g h t n i n g  -  -  - I 1"
A to T a s o ,  who i s  n o t  l i k e l y  t o  b e l i e v e  i n  t h e  " h i s t o r i c i t y "  
o f  t h e  l e g e n d a r y  a s p e c t s  o f  s t o r i e s  a b o u t  s a i n t s ,  g ives  an  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s t o r i e s  and  t h e i r  v a l u e  t h a t  i s  more 
e n l i g h t e n e d  t h a n  i s  u s u a l  i n  h i s  s o c i e t y ,  when he e x p l a i n s  t o  
A d a f ra s  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  s p i r i t u a l  t r u t h s  and e t h i c a l  v a l u e s :  
"The s a i n t s  a r e  o u r  sym bols  o f  a j u s t  l i f e :  o f
t r u t h f u l n e s s ,  o f  c o m p a s s io n ,  o f  s p i r i t u a l  s t r e n g t h ,  
o f  t h e  g r e a t n e s s  o f  man -  -  o f  t h e  m u l t i p l i c i t y  o f
3o u r  h u m a n i ty  -  -
1. A d a f r a s ,  2 2 0 :1 7 -2 3 .
2 .  I b . ,  2 2 1 :7 - 1 2 .
3. I b . ,  2 2 2 :1 7 - 1 9 .
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Abba Y ohannas t h e n  t e l l s  a s t o r y  o f  a c o m p a s s io n a t e  
f e m a le  s a i n t ,  K r a s t o s  Sam ra, t h a t  i l l u s t r a t e s  Ato T a s o ' s  
p o i n t :
" -  -  -  Now K r a s t o s  S am ra’ s g r e a t e s t  d e s i r e  was t o
s a v e  a l l  men, a f t e r  h a v in g  f i r s t  c a u s e d  S a t a n ,  who
m i s l e a d s  men, t o  b e  f o r g i v e n .  -  And God, w e l l  -  -
He s a i d ,  "The d e v i l  won’ t  a g r e e  t o  i t ,  b u t  i f  h e  d o e s ,
why s h o u ld  I  m in d " ,  and made an  a g r e e m e n t  w i t h  h e r .
She w en t  t o  t h e  ed g e  o f  S h eo l  and c a l l e d  h im , s a y i n g ,
"D ea r  D e v i l ,  D ear  D e v i l " ,  t o  a l l u r e  h im . -  And h e ,
h e a r i n g  h e r  u n u s u a l  l o v i n g  c a l l ,  s t r a i g h t e n e d  up t o
s e e  w i t h  h i s  own e y e s ,  r e v e a l i n g  h i s  e v i l  n a t u r e  by
t h e  way h i s  body was s h a p e d ,  and he p u l l e d  h e r  by  t h e
e y e l a s h e s  i n t o  S h e o l .  -  But t h e  m e r c i f u l  God saw a l l
t h i s  and commanded to  M ic h a e l  t o  h e l p  h e r ,  s a y i n g ,
" T h a t  meek woman h a s  e n t e r e d  S h e o l ,  and  p l e a s e  go and
g e t  h e r  o u t " ,  and im m e d ia te ly  sh e  g o t  o u t .  -  And many
s o u l s  came o u t ,  f o l l o w i n g  h e r ,  and w ere  s a v e d . " *
I n  E t h i o p i a ,  g r e a t  num bers o f  s a i n t s  a r e  rem em bered ,  b o t h
2im p o r te d  and  in d ig e n o u s  o n e s .  Among t h e  m ost p o p u l a r ,  m
a d d i t i o n  t o  t h o s e  m e n t io n e d  ab o v e ,  a r e  th e  N ine S a i n t s  ( t a s ’ a t u
. . 3k a d d u s a n )? f r o m  S y r i a  a c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n .  B e s t  known among 
them  a r e  p r o b a b ly  Abuna A ra g a w i ,  who i s  s a i d  t o  h av e  fo u n d e d  t h e
1. A d a f r a s , 2 2 2 :2 0 - 3 1 .
2. lib . , c h a p t e r  35.
3 . C f .  E. U l l e n d o r f f ,  E t h i o p i a  and  t h e  B i b l e , London, 1968, 
p p . 5 2 f . ,  and  Sergew H ab le  S e l l a s s i e ,  A n c ie n t  and  M ed iev a l  
E t h i o p i a n  H i s t o r y  t o  1270, A dd is  A baba, 1972, p p . 115-121 .
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m o n a s te r y  o f  D abra  Damo, and Abba G arim a , so  c a l l e d  b e c a u s e ,
" h a v in g  p l a n t e d  a t  dawn, he. h a r v e s t e d  a t  d u s k ,  and  b e c a u s e
ev en  th e  t r e e s  obeyed  when th e y  h e a r d  h i s  w o rd s " .*
A s p e c i a l  p l a c e  i s  g iv e n  t o  S t .  G e o rg e ,  who i s  a l s o  c a l l e d
2" t h e  h e a d ,  o r  f i r s t  o f  t h e  m a r t y r s " ,  and  i s  p r o b a b ly  m ean t by
3" t h e  q u i c k  to  h e l p " .  I t  m ig h t  b e  t h a t  t h e  p o p u l a r i t y  o f  S t .
George i s  due to  t h e  a p p e a l  o f  t h e  w a r r i o r  m o t i f  i n  E t h i o p i a n
t r a d i t i o n  and  t o  t h e  s i m i l a r i t y  b e tw een  h i s  s t o r y  and th e  much
o l d e r  s t o r i e s  o f  t h e  h e r o  who k i l l e d  t h e  s e r p e n t  Arwe and  was
4e l e v a t e d  to  k i n g s h i p ;  so S t .  G eo rg e ,  t h e  d r a g o n - k i l l e r , became
t h e  h ead  o f  t h e  m a r t y r s .  The s t o r i e s  o f  S t .  G eorge who k i l l e d
t h e  d ra g o n  o r  s e r p e n t ,  and r e s c u e d  t h e  m a id en  B r u t a w i t  o r
5B i r u t a y a t ,  a r e  w e l l  known.
The im p o r t a n c e  o f  s a i n t s  i n  th e  d a i l y  l i v e s  o f  t h e  p e o p l e  i s  
p o s s i b l y  b e s t  i l l u s t r a t e d  b^. t h e  f a c t  t h a t  s a i n t s ’ d ay s  a r e  more 
commonly u sed  i n  t h e  c o u n t r y s i d e  f o r  d a t i n g  t h a n  a c t u a l  d a t e s  o f
t h e  c a l e n d a r  m onth . The m ain  s a i n t s  do n o t  o n ly  have  a  y e a r l y
f e s t i v a l ,  w i t h  n a g s , " c o r o n a t i o n " ,  i n  t h e i r  h o n o u r ,  b u t  a r e  
rem em bered  m o n th ly ,  and  som etim es  on s e v e r a l  days  e a c h  m onth , 
u n d e r  d i f f e r e n t  d e s i g n a t i o n s .  T h u s ,  t h e  V i r g i n  Mary h as  a d a y ,  
t h e  1 6 th ,  e a c h  m on th ,  and  a p a r t i c u l a r  y e a r l y  f e a s t  on Y a k k a t i t  
16, u n d e r  t h e  name k i d a n a  m ah r& t. The 2 1 s t  o f  e a c h  m onth i s  a l s o  
M a r y 's  d a y ,  b u t  t h e n  c a l l e d  Mary (Maryam) o r  Z io n .  The 1 9 th  i s
1. C f .  DTW on G a r im a ; A d a f r a s ,  220:1  Of.
2 . A d a f r a s ,  220:11  , Fak r  sska"~mUkabar, 1 6 9 :1 3 ;  cf.DTW on 
li^ r^*s¥piafatat.
3 . B ^ r r  ambar s a b b a r& l la w o ,  3 :1 0 ;  cf.DTW on f a t t a n o  d a r a S .
4 . Cf7  DTW on Gabg'dbo-; Sergew l ia b le  S e l l a s s i e ,  o p . c i t . , p . 95 , 
J . D o r e s s e ,  E t h i o p i a , p . 15.
5 .  A d a f r a s , 4 2 :2 9 ,  2 9 7 :1 6 - 2 4 ;  cf.DTW on G i y o r g i s .
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G a b r i e l ’ s d a y ,  t h e  23 rd  i s  f o r  S t .  G eo rg e ,  t h e  2 4 th  f o r  
Talc la  Haymanot, e t c . '  So a p p o in tm e n ts  can  be made f o r ,  
e . g .  H gdar G i y o r g i s , " t h e  23 rd  o f  H s d a r " j  "w hat a b o u t  
A bbo’ s d a y ,  i . e .  t h e  5 th., o f  t h e  m onth a f t e r  n e x t  t h e n ? "
To make d o u b ly  s u r e ,  one  ca n  u s e  b o t h  s e c u l a r  and e c c l e s i a s t i c a l  
d a t i n g :  " t h e  1 2 th  o f  Y a lc k a t i t ,  S t ,  M i c h a e l ’ s d a y " .  The f e a s t
o f  God" o r  " t h e  f e a s t  o f  t h e  Son" p r o b a b ly  r e f e r s  t o  t h e  
m o n th ly  day  c e l e b r a t i n g  t h e  N a t i v i t y ,  t h e  2 9 th ,  w h ic h  i s  a l s o  
c a l l e d  I y a s u s , " J e s u s " ;  and t h e  y e a r l y  f e a s t  o f  t h e  N a t i v i t y ,
3i . e .  C h r i s t m a s ,  i s  c e l e b r a t e d  on T ah sa s  2 9 t h ,  i . e .  J a n u a r y  7 t h .
S p i r i t s  can  be good o r  e v i l ,  b u t  a r e  m o s t ly  s e e n  as  e v i l .
Good s p i r i t s  a r e  t h o u g h t  o f  a s  a n g e l s  o r  as  t h e  Holy S p i r i t .
N e u t r a l  i n  a  s e n s e  i s  t h e  te rm  w s k a b i , w h ic h  DTW d e f i n e s  as
" (g u a rd ian  a n g e l " ;  " g o o d ,  o r  b e n e v o le n t  s p i r i t " ;  " e v i l  s p i r i t ,
z a r  ^  l t o l l e ,^  dem onic  com panion"  But i n  common p a r l a n c e  t h e  word
w akab i  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  e v i l  s p i r i t s ,  a l t h o u g h  i n  some
e x p r e s s i o n s  i t  s i g n i f i e s  " h e l p e r ,  g u a r d i a n  a n g e l " .  "The s p i r i t
h a s  l e f t  th em " ,  i s  u sed  i n  A d a f r s s  o f  s m a l l  la n d o w n e rs  who a r e
s e v e r e l y  e x p l o i t e d  by g u I t - r i g h t  h o l d e r s ,  and t h e  e x p r e s s i o n
means " th e y w e re  d e m o r a l i z e d ,  l o s t  c o u r a g e ,  gave up h o p e " ,  so  t h a t
th e y  s o l d  t h e i r  p r o p e r t y  and e n t e r e d  t h e  s e r v i c e  o f  one o f  t h e i r  
6m a s t e r s .
1. Y a l 2 bb h a s s a b ,  1 5 0 :1 7 ,  F a k r  a sk a  m a ^ a b g r , 3 3 : 3 - 6 .
2 . F a k r  aska  makab-ar, 1 4 7 :1 ,  "'B a r r  " 'a ^ 'a r ' ‘s a b b a r a l l 3 wo, 7 :2 2 ,  
A r a y a , 3 0 6 : l f . ,  2 7 4 u l t . ,  3 1 5 : 1 5 f . ,  Y a la d d a  g a b a d d a , 1 7 : 3 .6 .
3 . F a k r  aslca makablar, 3 4 :1 7 ,  DTW on b a l a w a l d . One o f  t h e  
c o n t r o v e r s i e s  i n  t h e  C hurch  h a s  b e e n  c o n c e r n i n g  t h e  d a t e  o f  
C h r i s tm a s :  t h e  K a r r a  s e c t  s a y s  i t  i s  t h e  2 8 t h .  (KWK^p.492,
1st  c o l . ,  1 1 . 4 - 1 2 .
4 .  K inds o f  e v i l  s p i r i t s .
5 .  The demon c a l l e d  f a l s a t a  r e c o r d s  a p e r s o n ’ s s i n s .
6 . A d R fr^ s ,  9 3 :2 6 .
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Man i s  s e e n  a s  b e i n g  m a n ip u la t e d  by s p i r i t s ,  and o f t e n  he
s u b m i ts  t o  su c h  e v i l  i n f l u e n c e s .  I f  a man h a r b o u r s  d o u b t s  a b o u t
any o f  t h e  d o c t r i n e s  o f  t h e  C h u rch ,  i t  i s  b e c a u s e  he i s  d o m in a ted
by s a t a n i c  i n f l u e n c e s . ^  S iw an e ,  t h e  l a n d l a d y ' s  d a u g h t e r  i n
A d a f r a s ,  l o v e s  z a f a n ,  " s e c u l a r  song  and m u s ic " ,  and t o  p l a y  t h e
k r a r ,  " a  s i x - s t r i n g e d  l y r e " .  When h e r  m o t h e r ' s  f a t h e r - c o n f e s s o r
f i n d s  o u t ,  h e  r e a l i z e s  sh e  i s  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  an e v i l
s p i r i t  t h a t  m ust be d r i v e n  o u t :
"As one day  by c h a n ce  Abba A d d is e ,  h e r  m o t h e r ’ s f a t h e r -
c o n f e s s o r ,  s p e n t  t h e  n i g h t  i n  h e r  u n c l e ' s  h o u se  and
h e a rd  h e r  p l a y i n g  one n i g h t ,  t h e  m a t t e r  to o k  on a
d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  a l t o g e t h e r .  I n  t h e  m o rn in g ,
when he h e a rd  i t  was s h e  who had b e e n  p l a y i n g ,  he
became v e r y  sad  and  c o n f u s e d ,  and he c a l l e d  h e r
b a p t i s m a l  name and r e p e a t e d  i t  s e v e r a l  t i m e s ;  t h e n  he
s a i d ,  "Come o u t ,  e v i l  s p i r i t  1 Come o u t ,  e v i l  s p i r i t ! "
and s p r i n k l e d  h e r  w i t h  w a t e r ,  so  much so  t h a t  he a lm o s t
im m ersed h e r .  T h en ,  a f t e r  h e  had u n d e r s to o d  she  would
n o t  s t o p  p l a y i n g  t h e  k r a r , he  t a l k e d  t o  h e r  m o th e r ,
s a y i n g  sh e  was p o s s e s s e d  by a demon o f  l e v i t y  c a l l e d
Legewon. T h e r e f o r e  sh e  was made t o  d i s c o n t i n u e  h e r
e d u c a t i o n  i n  a governm en t s c h o o l  and r e t u r n  t o
2A rm an iy a ,  t h e  v i l l a g e  o f  h e r  b i r t h . "
1. A d a f r a s ,  2 1 7 :2 2 - 2 6 .
2 . I b . ,  2 8 : 1 - 1 1 .
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When t h e  same p r i e s t  h e a r s  ab o u t  a m o ra l  l a p s e  on t h e
p a r t  o f  A d a f r a s ,  he  comes a g a i n  w i t h  w a te r  and e x o r c i s e s  t h e
e v i l  s p i r i t ,  p r o b a b ly  t h e  same s p i r i t  r e f e r r e d  t o  i n  a p r e v i o u s
d i s c u s s i o n  among th em , when i t  i s  c a l l e d  7,t h e  demon o f
f o r n i c a t i o n " ,  w i t h  t h e  name L e g e w o n ,*
A l th o u g h  t h e  s p i r i t s  a r e  i n v i s i b l e ,  t h e y  a r e  b e l i e v e d  t o
2a p p e a r  a t  t im e s  111 human fo rm . Aya L az zab u ,  m  Y a la d d a  g a b a d d a , 
when he r e a l i z e s  h i s  m agic  h a s  n o t  b e e n  e f f e c t i v e ,  lo o k s  i n  h i s
3s u r p r i s e  l i k e  " a  demon who h as  d ro p p e d  h i s  wand o f  i n v i s i b i l i t y " .
T h i s  r e f e r s  t o  a s t i c k  o r  wand, u s u a l l y  c a l l e d  a t a  masaw war,
"wand o f  i n v i s i b i l i t y "  w h ich  u n i t e s  t h e  m a g ic i a n  w i t h  a demon and 
• 4makes him  i n v i s i b l e .  When a demon p o s s e s s e s  a man and t h r o u g h  
h im  a p p e a r s  i n  human fo rm ,  he  i s  c a l l e d  l o b u s a  s a g a , " ( a  demon)
5
who h as  p u t  on human f o r m " .
B o th  C h r i s t i a n s  and p ag a n s  b e l i e v e  i n  s p i r i t s .  The d i f f e r e n c e  
i s  s e e n  p r i m a r i l y  i n  a t t i t u d e s  t o  s p i r i t s  and i n  t h e  ways and means 
o f  d e a l i n g  w i t h  them . C h r i s t i a n s  s e e k  t o  a v o id  e v i l  s p i r i t s  and 
t o  f i g h t  th em , a s  Abba A d d is e  i n  t h e  p a s s a g e  q u o te d  a b o v e .  P agans  
s e e k  r a t h e r  t o  p l a c a t e  e v i l  s p i r i t s  and u se  means o f  m a n i p u l a t i n g  
them  t h a t  a r e  n o t  a c c e p t e d  by t h e  C h u rch ,  s u c h  a s  beco m in g  mediums 
o f  s p i r i t s  o r  m ak ing  th em  s e r v e  t h e i r  own e n d s .  C f .  t h e  s e c t i o n  
on p ag a n  p r a c t i c e s .
1. A d a f r a s , 1 6 5 :1 4 -1 7 ;  1 1 7 :2 8 f .
2 . _Ib. ,  2 9 7 : 2 2 f . ;  c f .  DTW on y a z a r  w a l a j , p . 437 ,
3 . Y a la d d a  g a b a d d a ,  1 6 1 :7 .
4 .  DTW on a t a  masaww r , p . 9 1 7 .
5 .  C f .  A d a f r a s ,  1 5 8 :6 .
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The v iew  o f  man t e n d s  to  be p e s s i m i s t i c , 1 " T h e re  i s  no
b e a s t  w o rs e  t h a n  m an", s a y s  a p r i e s t ,  Abba Y ohannss  i n  A d a f r a s ,
and he  adds  t h a t  e f f o r t s  s h o u ld  b e  made t o  su b d u e  o n e ’ s e v i l
i n s t i n c t s :  "How can  t h i s  b e s t i a l i t y  i n  man be overcom e?"  I t
2i s  p o s s i b l e  th ro u g h  u n i t y  and s t r e n g t h .  But u s u a l l y  more
d r a s t i c  means a r e  d i e d  f o r ,  e s p e c i a l l y  f a s t i n g ;  and i f  f a s t i n g
does  n o t  h e l p ,  God s t e p s  i n  t o  c h a s t i s e  man th r o u g h  n a t u r a l
d i s a s t e r s ,  e t c .
F i t a w r a r i  MaSa£a, a r i c h  la n d o w n e r ,  s a y s  t h a t  "when t h e
p e a s a n t  h as  enough to  e a t ,  he  d o es  n o t  know h i s  l i m i t " ,  i . e . ,
3
he becomes a r r o g a n t  and u n r u l y .  The c o n c e p t  o f  s a t i e t y  as  a
s o u r c e  o f  i n s u b o r d i n a t i o n  seems t o  be v e r y  f i r m l y  h e l d .  H u m i l i ty
and know ing o n e ’ s p l a c e  a r e  much p r a i s e d  v i r t u e s ,  and p r i d e  and
a r r o g a n c e  g r e a t  m o ra l  f a i l i n g s .  One who h as  become p u f f e d  up and
4
q u a r re l s o m e  th r o u g h  much fo o d  m ust be  hum bled .  DTW t r a n s l a t e d  
t a g g a b a  n o t  o n ly  a s  " t o  b e  s a t e d " ,  e t c . ,  b u t  a l s o  as  " t o  be  
p u f f e d  u p ,  t o  be  w e l l - f e d / f a t ;  h e n c e ,  t o  lo o k  down upon o r  d e s p i s e  
p e o p l e ;  t o  be  h a u g h ty ,  t o  be  a r r o g a n t  o r  p r o u d " ;  and he  c a l l s  
a t a g a b a M a  n o t  o n ly  "o n e  who i s  s a t e d " ,  b u t  a l s o  an  " o p p r e s s o r  
o f  t h e  p o o r " .
I f  t h e  a r r o g a n t  s p i r i t  c a n n o t  be  subdued  t h r o u g h  v o l u n t a r y  
w e ak en in g  o f  t h e  body t h r o u g h  f a s t i n g ,  God t a k e s  a  hand  i n  t h e  
m a t t e r ;  and His m ethods  i n c l u d e  h u m b lin g  man th r o u g h  d e s t r o y i n g  
h i s  h a r v e s t ,  a s  Wzo AsagghS e x p l a i n s  h e r  v iew s  t o  one o f  h e r  
t e n a n t s :
1. Y a’c>nba debdabbew od, 2 3 :1 ,  Y a rag g a fu  a b a b o £ ,174: I f f . ,  1 9 2 :1 8 .
2 .  A d a f r a s , 84V6 .14 --18 .
3 .  Falcr aslca m a ^ a b a r ,  411 : 1 3 f .
4 .  I b . ,  1 2 6 :2 2 -2 5 ,  A d a f r a s ,  7 :1 3 - 1 7 .
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"God i s  h e r e ,  t h e r e  ev e ry w h ere  -  now He i s  w i t h  us 
when we t a l k  t o g e t h e r  -  He h e a r s  e v e r y t h i n g  -  He s e e s  
e v e r y t h i n g  -  He knows e v e r y t h i n g .  T r u e ,  he  c h o o s e s  
som etim es  to  a p p e a r  a s  i f  Ee d o es  n o t  s e e ,  h e a r ,  o r  
know. K n e e l in g ,  He w ashes  t h e  f e e t  o f  t h e  p e o p le  who 
have  w ronged  Him; i n  h i s  wisdom ( o r  c u n n i n g ) , He seems 
t o  s a y :  l i v e  a s  you l i k e  -  a s  yo u  a r e  u s e d  t o  -  as  you
d e s i r e .  One d a y ,  when we a r e  n o t  m i n d f u l  o f  E i s  
g r e a t n e s s ,  H is  i n f i n i t e n e s s ,  H is  i n s c r u t a b i l i t y ,  He 
w i l l  d e s t r o y  u s .  He w i l l  b r i n g  c a t a s t r o p h e . " *
The p u n is h m e n t  i s  s e v e r e :
" L o c u s t s ,  snow and p l a g u e  d e v a s t a t e  w ha t  you s h o u ld  e a t ,  
so  t h a t  t h e y  s p r e a d  fam in e  among you  -  u n t i l  t h e  p ro u d  
y o u t h ,  t h e  i n f l a t e d ,  q u a r r e l s o m e p e r s o n ,  t h e  one who 
r e l i e s  on h i s  s t r e n g t h ,  t h e  f a r m e r  who i s  d i s o b e d i e n t  
t o  t h e  la n d o w n e r ,  t o  h i s  m a s t e r ,  b en d  t h e i r  n e c k s  and 
p u l l  t h e  t a i l  b e tw e en  t h e i r  l e g s  l i k e  d o g s .  -  He w i l l  
t a i l  ( i . e .  show) u s !  He w i l l  b r i n g  H is  c r u s h i n g  
w hip  -  - " ,  s a y s  Wzo AsaggaS t o  one o f  h e r  t e n a n t s .
" W e l l ,  I  s e e ,  now I  u n d e r s t a n d " ,  t h e  t e n a n t  a n s w e r s .
"Y es ,  t h e r e  you s e e ,  now you u n d e r s t a n d  -  -  Do you know 
why yo u  u n d e r s t a n d  ~ - ? "  Wzo AsaggaS c o n t i n u e s ,
" b e c a u s e  God h as  a l l i e d  H im s e lf  w i t h  y o u r  m i s t r e s s  a g a i n s t  
y o u ,  s t r i p p e d  y o u r ( v a i n ) g l o r y  from  y o u r  s h o u l d e r s  and
1. A d a f r a s , 6 : 3 1 - 7 : 6 .
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r e d u c e d  y o u r  w e a l t h .  I f  y o u r  f i e l d s  w e re  w e ig h ed
down ( w i th  p l e n t y )  and you  had h a r v e s t e d  much, you
w ould have  b ee n  i n f l a t e d  w i t h  p r i d e -  -  .
C o n v e r s e ly ,  God re w a rd s  t h e  humble w i t h  w e a l t h  and h i g h
p o s i t i o n ,  i n  Wzo A sag g a& 's  v iew :
"Loolc a t  me, f o r  ex am p le  -  Y es ,  God d id  n o t  t a k e
d i g n i t y ,  and my em p ero r  d i d  n o t  t a k e  h o n o u r  away
from  me. S t i l l ,  I  h av e  n o t  become p r o u d ;  how c a n
I  be p ro u d ?  F o r  w ha t  am I?  I  am b u t  a worm! A
s m a l l  c r e a t u r e  -  i n s i g n i f i c a n t !  But a s  you s e e ,  by
p u t t i n g  m y s e l f  v e r y  lo w , God and my k i n g  h av e  p l a c e d
2me v e r y  h i g h  i n  f r o n t  o f  them  -  -
God i s  s e e n  a s  i n t e r f e r i n g  i n  human a f f a i r s  v e r y  d i r e c t l y ,
and a bad h a r v e s t  comes b e c a u s e  God i s  a n g r y ,  a s  t h e  f a r m e r s  on
F i t a w r a r i  K a S a ^ a 's  l a n d  e x p l a i n  t h e i r  s i t u a t i o n :
"And p a r t i c u l a r l y  t h i s  y e a r ,  God i s  a n g r y  w i t h  u s ;  and
i f  we sowed g r a i n ,  worms w ould  e a t  t h e  s h o o t s ,  and
w ha t  was l e f t  a f t e r  t h a t ,  h a i l  w ould  d e s c e n d  upon i t  a t
t h e  t im e  i t  was to  be  g a t h e r e d ,  and so  we w ent home,
e a c h  t o  h i s  home, w r i n g i n g  o u r  h a n d s .  I f  God had  o n ly
had m ercy  w i t h  us and  s to p p e d  a t  t h i s ,  we would  n o t
have  become b i t t e r .  But now, c a t t l e  d i s e a s e  h as
e n t e r e d  o u r  l a n d ,  and a s  e a c h  day  one o r  two h ea d s  o f
c a t t l e  d i e  on ea ch  o f  u s ,  we s t a n d  t h e r e  w e e p in g ,  w h i l e  
3lo o k i n g  a t  i t " .
1. A d a f r a s ,  7 : 1 2 - 2 4 .
2 .  I b . ,  8 :2 5 - 2 9 .
3. Fglcr 3 slca m a k a b a r , 2 1 2 :2 2 -2 9 .
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God i s  r e g a r d e d  as  t h e  u l t i m a t e  s o u r c e  o f  j u s t i c e .  When 
Wzo WsddanaS, B azz ab b h 1s m o th e r ,  h e a r s  t h a t  p e o p l e  may be  
s p r e a d i n g  u n f a v o u r a b l e  rum ours  ab o u t  h e r ,  sh e  a p p e a l s  t o  God 
f o r  j u s t i c e :  "May God s e e  t o  i t '  ( i . e . ,  t h a t  j u s t i c e  i s  d o n e ) ! "
God i s  s e e n  a s  t h e  c a u s e  o f  s u c c e s s ,  and He h a s  d e c id e d  t h e  sp an  
o f  human l i f e ,  s a y s  Wzo W addanaS’ s f a t h e r - c o n f e s s o r .*
T h ere  seems t o  be a b e l i e f  t h a t  o n e ’ s l i f e  i s ,  i n  t h e  m ain ,  
d e c id e d  a t  o n e ’ s b a p t i s m .  When t h i n g s  go a g a i n s t  o n e ’ s w is h e s  o r  
e x p e c t a t i o n s ,  t h e r e  i s  a t e n d e n c y  to  b lam e " h i s  l u c k  o f  f o r t y  
d a y s " ,  w h ic h  seems to  r e f e r  t o  t h e  f a t e  t h a t  i s  d e c id e d  f o r  a 
man a t  t h e  t im e  o f  h i s  b a p t i s m ,  w h ich  o c c u r s  on t h e  4 0 th  day  f o r  
b o y s .  As t h e  e x p r e s s i o n  has  become an  id io m ,  i t  c a n  e q u a l l y  be  
u se d  by o r  a b o u t  women, who a r e  b a p t i z e d  on t h e  $ 0 t h  d a y .  One
woman s a y s :  " I  d o n ’ t  b lam e men; i t  i s  my f a t e  t h a t  was d e c id e d
2a t  my b a p t i s m " .  "The l o t  o f  o n e ’ s f o r t y  d a y s "  c a n n o t  be  c h a n g e d .
A r a y a ’ s m o th e r  b e l i e v e s  t h a t  God lo o k s  a f t e r  m an’ s h e a l t h  
and  w e l l - b e i n g :
"B u t  i t  i s  God who lo o k s  a f t e r  man; when c a n  a  d o c t o r
g iv e  h im  h e a l t h !  To b e  h e a le d  from  e v i l ,  i t  i s  enough
3t o  b e l i e v e  i n  t h e  C r e a t o r  a l o n e . "
Man c a n  im prove  o r  a g g r a v a t e  h i s  l o t  by h i s  a t t i t u d e  to  God, 
a s  an  o l d  man t e l l s  A ray a :
" I t  was n o t  by W e s te rn  know ledge  t h a t  we g o t  v i c t o r y  a t
Adwa and s e i z e d  H a ra rg e :  i t  was b y  o u r  f a i t h .  But
1. F a k r  -aslca male a b 2 r , 1 2 :2 - 7 ,  1 6 :8 ,  1 3 :1 0 -1 3 .
2 . B a i r  am bar s S b b a r h l  1?wo, 3 : 9 ,  id l ’ admas b a g a g U r , 6 1 : 2 f . , B a l g , 6 8 :9 .
3 .  A ra y a ,  1 8 5 :3 0 -3 2 .
1 1 1
to d a y  you have  c e a s e d  r e s p e c t i n g  r e l i g i o n  and you 
sa y  t h a t  f a s t i n g  i s  a p r i v a t e  m a t t e r ;  you have  
s t a r t e d  sm oking to b a c c o  and e a t i n g  p o r k ;  b u t  when 
H is  w r a t h  com es, i t  w i l l  even  r e a c h  u s . " *
When d i s a s t e r  com es, t h e  c a u s e  i s  s e e n  a s  l a c k  o f  r e l i g i o n ,  
a s  one  d a b t a r a  s a y s  a f t e r  A d d is  Ababa was bombed:
" S in  h a s  become o v e r - a b u n d a n t ! F a s t i n g  h a s  b e e n  
n e g l e c t e d ,  r e l i g i o n  i s  f o r g o t t e n .  I t  i s  lo v e  o f
money and p l e a s u r e  t h a t  h a s  b r o u g h t  t h i s  d i s a s t e r
,..2upon  u s !
In  t im e s  o f  d i s a s t e r  and  g r i e f ,  t h e  q u e s t i o n  o f  g u i l t  and 
p u n is h m e n t  from  God o f t e n  a r i s e s :
"How d i d  I  o f f e n d  God? What d id  I  do so  t h a t  He b r o u g h t
3
H is w r a t h  upon me?"
E s p e c i a l l y  when t h e  c a u s e  o f  a m i s f o r t u n e  i s  unknown, su c h
q u e s t i o n s  a r e  a s k e d .  " I  do n o t  know how I  s i n n e d  a g a i n s t  my
C r e a t o r " ,  s a y s  a  man who h a s  n o t  b ee n  a b l e  t o  g e t  c h i l d r e n ,  i n
s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a s  o b s e r v e d  t h e  r u l e s  o f  h i s  r e l i g i o n
4and  im p lo re d  God a b o u t  t h i s  m a t t e r  m o rn in g  and  e v e n in g .  C h i ld ­
l e s s n e s s  i s  commonly s e e n  a s  p u n is h m e n t  f o r  s i n s .  " I t  i s  b e c a u s e  
o f  t h e  m u l t i t u d e  o f  my s i n s  t h a t  He d i d  n o t  g i v e  me a  c h i l d :  I  
have  s in n e d  a g a i n s t  my C r e a t o r " ;  and  a woman w eeps when she  does  
n o t  g e t  g r a n d c h i l d r e n :  "How d id  I  s i n  a g a i n s t  God s i n c e  He p u t
me i n t o  t h i s  t r o u b l e ? "  O th e r  m i s f o r t u n e s ,  s u c h  a s  i l l  h e a l t h ,  c a n
1. A ra y a ,  1 7 4 :1 4 -1 8 .
2 . I b . y  3 0 6 : 6 - 8 ;  c f .  Y a h a l l i n a  d a w a l , 2 5 : 7 .
3 . Ygfeoh a k l i l , 9 2 : 4 f .
4 .  KEWadmas b ag a g & r ,  2212'Z- 24 .
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a l s o  be a s c r i b e d  t o  t h e  n e g l e c t  o f  some r e l i g i o u s  d u t y ,  a l t h o u g h
i t  may n o t  be known to  t h e  p e r s o n  w hat t h i s  s i n  c o n s i s t s  o f , 1
To make l i f e  e s p e c i a l l y  t ro u b le s o m e  and f u l l  o f  d a n g e r  f o r
man, t h e  D e v i l  p e s t e r s  and te m p ts  him away f ro m  Godi
"B u t  t h e  D e v i l  was t h e  h e a d  o f  t h e  a n g e l s  -  - ! "  b e g i n s
Abba A d d is e ,  s p e a k in g  l i k e  a man who h a s  become a b i t
an n o y ed ;  "an d  even  t o d a y ,  w h a t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  h im  - ?
i f  he w a n t s ,  he can  s h i n e  l i k e  an  a n g e l  o f  l i g h t  r  so
t h a t  he c a n  ev e n  manage to  l e a d  a s t r a y  t h o s e  who have
re n o u n c e d  t h e  w o r ld  t o  become h o n o u re d  and h o l y .  He
s t r i v e s  to  b e  l i k e  t h e  C r e a t o r  t o  man by  show ing  h im
e n d l e s s  w o r l d l y  o p p o r t u n i t i e s  and  hope -  -  by s a y i n g
t h a t  " a l l  t h i s  i s  m in e ,  and i f  you a r e  w i t h  me, i t  w i l l
b e  y o u r s ,  t o o "  -  h e  a p p e a r s  i n  d r e a m s ,  i n  v i s i o n s  -  -
2he a p p e a r s  i n  human fo rm  -  -
As t h e  w o r ld  i s  c o n s i d e r e d  e v i l ,  t h e  b e s t  way to  a c h i e v e
h o l i n e s s  i s  t o  r e n o u n c e  t h e  w o r ld  and l i v e  rem oved f ro m  th e  a f f a i r s
and  t e m p t a t i o n s  o f  human s o c i e t y .  Holy men a r e  y a b a lc k u t , " t h o s e
who h av e  had enough  ( o f  t h e  w o r l d ) ,  o r  r e n o u n c e d  ( t h e  w o r ld ,  and
e s p e c i a l l y  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s ) " ;  b a k a t , " s a t i e t y  ( w i th  t h e
3w o r l d ) "  means a l s o  " h o l i n e s s " .
The s o c i a l  o r d e r  i s  r e g a r d e d  a s  c r e a t e d  by God; i t  i s ,  
t h e r e f o r e ,  t h e  e v i l  i n  r e b e l l i o u s  human n a t u r e  t h a t  w a n ts  to  
i n t r o d u c e  ch a n g es  i n  s o c i e t y .  When new and s t r a n g e  t h i n g s  h a p p e n ,
1. T a r ik ^ n n a  m 3 s s a l e ,  Book X I I ,  l : 1 0 f . ,  K5Tadmas bs& agU r, 6 0 : 1 9 f . ,  
A d & fra s , 1 7 0 :7 f f .
2. A d l f r a s ,  1 5 7 :3 1 -1 5 8 :6 .
3. I b . ,  2 2 0 :2 1 ,  2 2 1 :2 5 .
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i t  i s  a s i g n  t h a t  t h e  end o f  t h e  w o r ld  h a s  come n e a r .  The l a s t
age o f  t h i s  w o r ld  i s  known as  " t h e  e i g h t h  m i l l e n n iu m ” ,
s smm sntUnnaw & i  ( h), and  to  e x p r e s s  o n e ' s  s u r p r i s e  a t  t h e  m ores o f
th e  t i m e s ,  one r e f e r s  to  t h i s  c o n c e p t :  "Oh, e i g h t h  m i l le n n iu m !
The end  o f  t h e  w o r ld  h a s  t r u l y  come n e a r . ” P e o p le  l i v i n g  i n  t h o s e
t im e s  w i l l  be a w eak , s p i n e l e s s  g e n e r a t i o n . *
M odern t im e s  a r e  f u l l  o f  t h e  s i g n s  o f  t h e  com ing doom:
"The MHmre a n sw e red  him  s a y i n g ,  "T h e re  i s  no end  to
t h e  s t r a n g e  t h i n g s  h a p p e n in g  to  f u l f i l  t h e  p r o p h e c i e s
o f  F a k k a re  l y H s u s .^  I t  i s  a s i g n  t h a t  t h e  end o f
3t h e  w o r ld  i s  n e a r . "
T h ere  i s  a s t r o n g  e x p e c t a t i o n  o f  t h e  ( s e c o n d )  com ing o f
C h r i s t  ( m a s a t ) . ^  T h is  d a y ,  b e c a u s e  o f  man’ s w i c k e d n e s s ,  w i l l  
1 *
be a d ay  o f  w r a t h  and  d i s a s t e r ,  Doomsday, t h e  Day o f  W rath  o r
Judgm en t (y&mcl'at kHn) . The re w ard  t h e  p i o u s  c a n  e x p e c t  i s
9
g ra d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  amount o f  r i g h t e o u s n e s s  (sadlc) th e y  have
1. T a l f o  b U k i s e , 5 3 :2 2 ,  A dM fras , 4 0 :1 7 .
2 . The p r o p h e c i e s  c o n c e r n i n g  t h e  s i g n s  e x p e c t e d  to  p r e c e d e  t h e
end  o f  t h e  w o r ld  o r  t a k e  p l a c e  i n  t h e  e i g h t h  m i l l e n n iu m ,  a r e
c o n t a i n e d  i n  F a k k a re  l y U s u s , "The E x p l a n a t i o n  o f  J e s u s " .
C f .  Zidm^nfcis ICaddus A b ra h a ,  H a t ^ t a  m U n afas t  w&'awdH n a g £ s t , 
p p . 2 8 5 -2 9 4 .  DTW c a l l s  t h e  e i g h t h  m i l l e n n iu m  " t h e  name o f  an  
e p o c h ;  a  t im e  when f l a t t e r y ,  s u b t e r f u g e ,  t r e a c h e r y ,  
w ic k e d n e s s  and d e v i o u s n e s s  abound" ( p . 1 1 8 6 ) .
3. B a r r  auibar sMbbHrUHPdwo, 2 3 : 8 f .
4 .  I b . ,  9 2 : 8 ,  K a le b , 5 4 : 1 8 ,  A dd is  alHm, 6 1 :1 3 ,
Falcr 9-skU m S ^ ab g r , 1 7 0 :1 .
5 .  Y^kane azmUra, 2 0 :8 .
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a c c u m u la t e d .  When a c e r t a i n  woman, f o r  money, a g r e e s  t o  lo o k
a f t e r  an  unknown t r a v e l l e r  who h as  b e e n  a t t a c k e d  by r o b b e r s ,
she d o es  i t  " t h i n k i n g  i t  w ould  s e r v e  b o t h  f o r  r i g h t e o u s n e s s  and
f o r  p r o f i t " .  Some m e rc h a n t s  gave h e r  t e n  d o l l a r s  so  t h a t  s h e
w ould  lo o k  a f t e r  h im , b e c a u s e  " i t  w i l l  be f o r  t h e  good o f  b o t h
o u r  and  y o u r  s o u l " . ^  P e o p le  go to  c h u r c h  " i n  t h e  p u r s u i t  o f
2r i g h t e o u s n e s s " .  The w ord " r i g h t e o u s n e s s "  i m p l i e s  a l s o  
" c o m p l e t e n e s s " ,  o r  b e i n g  a f u l l ,  g en u in e  human b e i n g ;  th u s  i t  
o c c u r s  i n  c o n t e x t s  t h a t  a r e  n o t  d i r e c t l y  r e l i g i o u s ;  e . g . ,  
m a r r i a g e  w i l l ,  f o r  a  g i r l ,  "make h e r  r i g h t e o u s " ,  and  G o r fu ,  a 
n o b le m a n 's  s o n ,  q u o te s  t h e  s a y i n g  "a  cow ard  i s  n o t  made 
r i g h t e o u s " .  T h ese  ’fe e c u la r "  u s e s  o f  t h e  c o n c e p t  o f  
r i g h t e o u s n e s s  have  r e l i g i o u s  o v e r t o n e s :  i t  i s  p a r t  o f  a f u l l ,
g o d ly  l i f e  b o t h  t o  m arry  and  to  b e  f e a r l e s s  and  b r a v e  i n  d a n g e r  
( t r u s t i n g  G od). The l a s t  exam ple  shows c l e a r l y  t h i s  r e l i g i o u s  
i m p l i c a t i o n :  c o w a r d ic e  l e a d s  to  d i s a s t e r ,  b e c a u s e  God does
n o t  h e l p  t h e  co w ard .  To overcom e t r i b u l a t i o n s  a l s o  b r i n g s  
r i g h t e o u s n e s s . ^
God’ s f i n a l  r e w a rd  i s  r e c e i v e d  i n  h ea v en  ( shm ay , o r  
m&ngasth shtnayaj);w h ic h  i s  g ra d ed ,  t h e  s e v e n th  o r  h i g h e s t  s e c t i o n  
b e i n g  s a r h a  a r y a m .^  At t h e  d e a t h  o f  t h e  r i g h t e o u s ,  i t  i s  God
1. F a k r  askh m hkabgr,  5 3 6 : 4 - 1 4 .
2 . I b ! ,  4 2 : 5 f f .
3. Y a la d d a  gab-sdda, 1 3 3 :7 f»  A d h f r a s , 198:19  ( c f .  R e v e l a t i o n , 2 1 : 8 ) .
4 .  A ra y a ,  3 3 4 : I f .
AdRf"ras, 1 5 6 :1 2 ,  T a l f o  b H l t i s e , 1 9 :2 3 ,  42 :  12, YMbhdHl fa s s a m e , 
1 4 6 :5 ,  Y & lra l l in a  dMwMl, 1481X6. KWK, sub  sMmay, l i s t s  t h e  
s e v e n  p a r t s  o f  h e a v e n  a s :  E r h r ,  Rama, I y o r , I y a r u s a l e m  
sU m ayaw it, S&may w adud , ManblrM mMngffs t , and  S a rh a  aryam .
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Wtio " t a k e s "  o r  " c a l l s "  t h e  s o u l  t o  h e a v e n ,  b y  s e n d in g  h i s
" a n g e l  o f  d e a th "  ( t a r h  m o t ) , a  t e rm  a s s o c i a t i n g  d e a t h  w i t h  
*
ag o n y ,  and th u s  more commonly u s e d  o f  t h e  d e a t h  o f  s i n n e r s  
( h a t a n ) . 1
T h ere  seems t o  be  a  b e l i e f  t h a t  p u n is h m e n ts  a r e  a c c o rd e d
t o  p e o p le  com m ensura te  w i t h  t h e  e v i l  th e y  h av e  p e r p e t r a t e d ,  so
t h a t  t h e r e  a r e  d e g r e e s  o f  s u f f e r i n g  i n  " h e l l "  ( ghhannhm ;
ghhannhmh a s a t , " h e l l - f i r e " ,  s i T o l  " S h e o l " ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
2d a r k n e s s ) .  The word mhk i s  u sed  a p p r o x im a te ly  l i k e  " p i t ,  d e p t h " ,
and mhkhmhk is a p p r o x im a te ly  " t h e  deep p i t " ,  a n  i n t e n s i f i e d  fo rm
o f  t h e  f o r m e r .  Maybe ev en  d e e p e r  i s  a n t o r U t o s / a n t o f r t o s ,
a p p r o x im a te ly  " t h e  d e e p e s t  p i t " . ^  One p a r t i c u l a r l y  e v i l  p e r s o n
t o l d  o f  i n  A d h f r a s , i s  s a i d  n o t  t o  have b e e n  r e c e i v e d  i n  h e l l
r i g h t  away, b u t  h i s  body  was th row n  o u t  o f  t h e  g ro u n d  b e c a u s e  t h e
g ro u n d  r e j e c t e d  i t  t i l l  i t  was commanded t o  r e s t  i n  t h e  name o f  a
s a i n t ,  and  o n ly  t h e n  h i s  body  d e s c e n d e d  i n t o  h e l l  w i t h  a lo u d  c r y ,
5t h e  d e s c e n t  t a k i n g  s e v e r a l  y e a r s  t i l l  t h e  b o t to m  was r e a c h e d .
T r a d i t i o n a l i s t s  h av e  a  s t r o n g  f e e l i n g  t h a t  t h e  en d  o f  t h e  w o r ld
i s  im m in en t  and  t h a t  we l i v e  i n  t h e  e i g h t h  m i l l e n n i u m ,  b e c a u s e  o f
£
a l l  t h e  c h a n g e s  t h a t  h av e  t a k e n  p l a c e  r e c e n t l y .
1. A r a y a , 1 8 5 : 4 .8 ,  Yhlvane azmUra, 1 3 u l t . ,  1 0 3 :2 ,
Falir  askh m h k ab o r , 170 7 2 ,^Ad¥fr-as , 1 4 3 :7 ;  3 3 :1 3 .
2 .  Fafcr TskU mhkab-sr, 9 3 : 2 0 . 2 8 f . ,  3 9 2 :3 ,  3 s a t  why a b h b a , 1 8 4 :2 ,
1 8 5 :6 ,  T H r a t *t a r h t  y&m&s£rdt, 8 3 :2 6 ,  A d l f r a s , 2 2 2 :2 0 - 3 1 ,  2 5 1 :1 1 .
3 .  A d h f r s s , 6 4 : 2 9 ,  6 5 : 9 .
4 .  I b . , 6 4 : 8 ;  c f .  DTW, who d e f i n e s  t h e  word a s  " t h e  d e e p e s t  d e e p ,
t h e  u l t i m a t e  d e p t h ;  S h e o l ,  Gehenna" ( p . 1 2 1 ) .
5 .  A d U f r s s 3 6 4 : 2 6 - 6 5 : 8 ,
6 . W g 7  1 2 0 :5 - 7 .
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b) C h r i s t i a n  l i f e  and w o rs h ip
The r e l i g i o u s  l i f e  o f  t h e  E t h i o p i a n  C h r i s t i a n  c e n t r e s  upon 
t h e  c h u r c h ,  w here  t h e  f a i t h  o f  t h e  community i s  c e l e b r a t e d  u n d e r  
t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  c l e r g y .  The r e l i g i o u s  f e a s t s  and f a s t s  
p ro m u lg a te d  by t h e  C hurch  a r e  t h e  p r i n c i p a l  o c c a s i o n s  f o r  
e x p r e s s i o n s  o f  t h e  f a i t h .  P r i v a t e  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  f a i t h  a r e  
m a n i f e s t e d  f o r  exam ple  t h r o u g h  p r a y e r  and a t  moments o f  g r i e f .
The c h u r c h  i s  t h e  c e n t r e  o f  t h e  v i l l a g e ,  and i t  can  be b u i l t  
on a  h i l l t o p  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  v i l l a g e  s p r e a d  ro u n d  i t ,  as  
BEzzabbah saw Dima when he  t r a v e l l e d  to w a rd s  t h e  p l a c e :
" -  on t h e  f l a t -  f i e l d  he  saw a v i l l a g e .  W ith  t h e  c h u rc h
i n  t h e  m id d le  and t h e  h o u s e s  o f  t h e  v i l l a g e  crow ded 
aro u n d  i t ,  i t  r e s e m b le d  a h en  t h a t  g a t h e r s  h e r  c h i c k e n s  
a ro u n d  h e r . M'
The c h u r c h ,  w h ich  i s  " t h e  h o u se  o f  C h r i s t i a n s " ,  b e tE
k r g t s t i y a n  o r  " t h e  h o u se  o f  God", b e tE  a g z i 'a b a h e r , i s  e l e v a t e d
2above a l l  o t h e r  h o u s e s  xn t h e  v i l l a g e ,  a s  a s i g n  o f  r e s p e c t ,  and 
Wzo AsEgga§, t h e  m ost i m p o r t a n t  p e r s o n  i n  h e r  v i l l a g e ,  i s  w e l l  
aw are  o f  t h i s :
"As was c u s to m a ry  i n  t h e  c o u n t r y s i d e ,  and a s  sh e  was o f  
n o b le  b i r t h ,  sh e  had  b u i l t  h e r  compound on t h e  h i l l t o p  
j u s t  b e lo w  w here  M i c h a e l ' s  c h u r c h  i n  D o k a k i t  was 
e s t a b l i s h e d ;  " W e l l ,  i t  i s  l i k e  t h i s  b e c a u s e  i t  s h a l l
1. F a k r  askE m E kabar , 7 1 :8 - 1 1 .
2 .  I b .  , 71 : 9 ,  4 2 8 :1 3 ,  A d E f r a s , 1 4 3 :2 ,  1 8 8 :2 6 ,  Y a la b d a  g a b a d b a , 
2 5 :2 1 ,  YEkane azm E ra , 5 4 :1 4 ,  T a r i lc an n a  m a s s a l e , Book I I I ,  1 :3 ;  
A d E f r a s , 5 : 9 f .
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n o t  a p p e a r  a s  i f  I  make m y s e l f  e q u a l  t o  t h e  A rch ­
a n g e l " ,  sh e  s a y s  som etim es  when sh e  t a l k s  and t h e  
t o p i c  t o u c h e s  upon t h e  m a t t e r . " ^
A m ain  c h u r c h  i s  c a l l e d  d U h a r , a word t h a t  a l s o  means h i l l  
o r  e l e v a t e d  p l a c e ;  and a d b a r  i s  u sed  f o r  a ( u s u a l l y  p ag a n )  p l a c e
o f  w o r s h i p ,  on an  e l e v a t e d  p l a c e ,  and t h i s  can  be  a h eap  o f  s t o n e s  
2o r  a  t a l l  t r e e .
The m ost  i m p o r t a n t  p a r t  o f  a c h u r c h  i s  t h e  box w i t h  t h e  
t a b l e t s  made i n  i m i t a t i o n  o f  t h e  T a b l e t s  o f  t h e  Law and d e d i c a t e d
t o  a s a i n t ,  and b o t h  t h e  t a b l e t s  and t h e  c h u r c h  a r e  c a l l e d  t a b o t ,
a l t h o u g h  t h e  w ord s t r i c t l y  s p e a k in g  r e f e r s  t o  " t h e  T a b l e t s  o f  t h e  
Law" and t o
" a  C h r i s t i a n  t a b l e t ,  one c u b i t  and a  sp a n  by  one c u b i t
w ide  and t h r e e  i n c h e s  t h i c k ,  c a l l e d  a  t a b o t  and p u t
i n s i d e  a b o x .  On to p  o f  i t  a r e  w r i t t e n  t h e  name o f
God, A lp h a  and Omega; and t h e  w o rd s ,  T ab o t  o f  S o -a n d -
s o ,  w i t h  t h e  name o f  an  a n g e l ,  a p r o p h e t ,  S t .  Mary,
an  a p o s t l e ,  a  s a i n t ,  o r  a  m a r t y r ;  on  t o p  o f  t h e
c o r n e r s  a r e  e n g r a v e d  ( o r  drawn) t h e  im ages  o f  t h e  f o u r
a n im a ls  ( o r  c r e a t u r e s ) . The f i r s t  t a b o t s  t h a t  w ere  i n
Axum, h a v in g  come from  E g y p t ,  a r e  t h e  T ab o t  o f  Mary
3and t h e  T ab o t  o f  M i c h a e l . "
1. A dhfra  s , 2 9 : 4 - 8 ,
2. I b . ,  7 7 : 2 4 f . ;  7 7 :1 5 - 1 8 .
3. DTW su b  t a b o t  ( 2 ) .  The f o u r  a n im a ls  o r  c r e a t u r e s ,  
a r b a ' t u  $ n s a s a , c a l l e d  C h e ru b s ,  k i r u b , a r e  t h e  c a r r i e r s  o f  
t h e  t h r o n e  o f  God; i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  f a c e s  w i t h  w h ic h  
t h e y  a r e  p i c t u r e d  t h e y  a r e  c a l l e d  " l i o n  f a c e " ,  "cow f a c e " ,  
" e a g l e  f a c e "  and "human f a c e " .  (C f.  E z e k i e l ,  Ch. 1 ,
. R e v e l a t i o n  4 : 6 - 8 , ,  DTW sub  g&ss.)
—TT
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A c h u r c h  i s  a lw a y s  d e d i c a t e d  t o  a  s a i n t  o r  h o l y  b e i n g ,
k a d d u s , and some s a i n t s  a r e  more p o p u l a r  t h a n  o t h e r s  f o r  su ch
1 2 p u r p o s e s ,  e . g .  M ic h a e l .  The e x p r e s s i o n  " t h e  f o r t y  f o u r  t a b o t s "
r e f e r s  t o  t h e  t o t a l i t y  o f  s a i n t s  t h a t  c h u r c h e s  a r e  d e d i c a t e d  t o ,
and t h e  e x p r e s s i o n  t h u s  means " a l l  t h e  c h u r c h e s  o f  E t h i o p i a "  o r
"o n e  o f  e a c h  c h u r c h  d e d i c a t e d  t o  any  s a i n t  a  c h u r c h  ca n  be
3d e d i c a t e d  t o  i n  E t h i o p i a ? . To v i s i t  one M i c h a e l ’ s c h u r c h  was
e q u a l  t o  v i s i t i n g  them  a l l ,  s i n c e  homage was p a i d  t o  M ic h a e l  h i m s e l f ,
who i s  one and n o t  d i v i d e d  among a l l  h i s  c h u r c h e s .  The h o l i n e s s  o f
t h e  t a b o t  i s  s e e n  i n  t h e  c a s e  o f  F i t a w r a r i  MHSU&a: when a l l
o t h e r ,m e a n s  o f  p e r s u a s i o n  h av e  f a i l e d ,  h e  f i n a l l y  g i v e s  i n  when t h e
t a b o t s  f ro m  two c h u r c h e s  a r e  t a k e n  o u t  and  c a r r i e d  i n  p r o c e s s i o n ,
and he i s  b e s e e c h e d  i n  t h e  names o f  t h e  s a i n t s  t o  d e s i s t  f ro m  h i s
f o o l h a r d y  c h a l l e n g e  t o  f i g h t  w i t h  h i s  much y o u n g e r  and s t r o n g e r  
4o p p o n e n t .  The s t r o n g e s t  e x p r e s s i o n  o f  r e c a l c i t r a n c e  i s  to  r e f u s e
5" e v e n  i f  one b e g s  him and a t  t h e  same t im e  t a k e s  o u t  t h e  t a b o t " .
The t a b o t  i s  a l s o  t h e  p l a c e  i n  t h e  c h u r c h  w here  t h e  e le m e n ts  
o f  t h e  E u c h a r i s t ,  "H is  f l e s h  and b l o o d " ,  s a g a  wUdHmu, a r e  
d e p o s i t e d ,  and  t h e  t a b o t  s e r v e s  a s  an a l t a r .  I t  i s  i n  t h e  c e n t r a l  
p a r t  o f  c i r c u l a r  c h u r c h e s ,  o r  i n  t h e  " h o ly  o f  h o l i e s " ,  midkdhs, 
o f  any  c h u r c h .  A l l  c h u r c h e s  a r e  d i v i d e d  i n t o  t h e  mddkdHs, " t h e  
h o l y  o f  h o l i e s " ,  t h e  i n n e r  sa n c tu m  a c c e s s i b l e  o n ly  t o  s e n i o r  p r i e s t s
1, F a k r  ask£  m d k a b a r , 3 3 : 2 6 - 2 8 ,  A d U frg s , 5 : 9 f f .
2 , Yala£&a g a b s d d a , 2 6 : 6 f .
3 . The e x p r e s s i o n  u se d  t o  b e  a p p l i e d  to  t h e  c h u r c h e s  o f  Gondar
( J .  D o r e s s e ,  E t h i o p i a , London, 1959, p . 1 9 8 ) ,  b u t  i s  now u sed
o f  a l l  c h u r c h e s  i n  E t h i o p i a .
4 .  F a k r  ask& mHkab-ar, c h a p t e r  14.
5 . I b . , 2 2 9 : 6 f .
6 , A dd is  al&m, 2 5 : I l f .
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and t h e  k i n g ;  t h e  m id d le  p a r t ,  t h e  k g d d a s t , " t h e  h o l y " ,  
w h ich  i s  u sed  by p r i e s t s  and com m unicant laym en and  w here  
c o u p le s  a r e  wed; and  t h e  o u t e r  p a r t  o f  t h e  c h u r c h ,  t h e  k an e  
m a h l e t ,  w here  t h e  c o n g r e g a t i o n  a s s e m b l e s ,  w here  t h e  s e r v i c e  i s  
l i s t e n e d  t o ,  p r a y e r s  o f f e r e d ,  and  w here  t h e  c h u r c h  m u s ic  and 
d a n c e s  a r e  p e r fo rm e d  by t h e  dHbtMra, t h e  " c a n t o r s " .*
The p r o p e r  way o f  show ing  r e v e r e n c e  t o  a h o l y  p l a c e  o r  
o b j e c t ,  s u c h  a s  c h u r c h e s  and  c r o s s e s ,  i s  to  g r e e t  i t  by bowing 
t h r e e  t im e s  f ro m  a  d i s t a n c e ,  o r ,  i f  a p p r o a c h a b l e ,  t o  k i s s  i t ;  
t h i s  i s  e x p r e s s e d  by  t h e  v e rb  t& sa l lH m a , a p p r o x im a te ly  " k i s s ,  
g r e e t  o r  v i s i t  a h o l y  p l a c e  o r  o b j e c t " ;  a c h u r c h  can  a l s o  be
2c a l l e d  m B ssa l lH m iy a , a p p r o x im a te ly  " p l a c e  o f  o b e i s a n c e  o r  w o r s h i p " .
N ot much a t t e n t i o n  i s  p a i d  i n  Amharic l i t e r a t u r e  t o  r e l i g i o u s  
p a i n t i n g s ,  t h a t  a r e  p a r t  and p a r c e l  o f  a l l  E t h i o p i a n  c h u r c h e s .
T h e re  a r e  o c c a s i o n a l  r e f e r e n c e s  to  su c h  p a i n t i n g s ,  b u t  t h e y  a r e  
m o s t ly  by t h e  way, su ch  a s  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  a g ro u p  o f  p e o p l e  
met f o r  c o n s u l t a t i o n  i n  a " p r a y e r  room" t h a t  i s  a l s o  c a l l e d  " t h e
room o f  p a i n t i n g s " ,  and i t  seems t o  be  p a r t  o f  a p r i v a t e  h o u s e ,
3 .n o t  a  c h u r c h .  T h is  n e g l e c t  m  t h e  l i t e r a t u r e  may b e  due  t o  l a c k
o f  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  a r t  fo rm  among young i n t e l l e c t u a l s .  
T r a d i t i o n a l l y ,  i t  i s  a h i g h l y  d e v e lo p e d  and r e s p e c t e d  a r t ,  and a  
r e l i g i o u s  p r o f e s s i o n a l  p a i n t e r  i n  t h e  c h u r c h  i s  g iv e n  t h e  h o n o u r a b le
1. Bg>rr ambar s£bbHrH .llawo, 7 8 :1 6 - 2 2 ,  F a k r  ask& m U kabar, 72 :1  O f . ,  
1 5 6 : 2 I f f .  C f .  E . U l l e n d o r f f , E t h i o p i a  and t h e  B i b l e ,  p . 88,
2 - Falcr askR mUkabar, 7 2 :1 0 ,  A d H f ra s , 1 5 5 : 3 9 f . ,  2 0 5 : 2 4 f . ;  1 7 7 :2 .
3. F ik r * "ask ¥  m ^ a b a r , 4 1 9 : 3 - 7 .
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t i t l e  a l h k a , h e r e  a p p r o x i m a t e l y ,  " m a s t e r ,  m a e s t r o ,  e x p e r t " , *
In  AdH fr3s a m aid  e x p l a i n s  how K d b rh t ,  a p a i n t e r , h a d  b eh a v ed  
when he showed someone a p a i n t i n g  he had m ade; s h e  s a y s :  "Even
when he  showed h e r  t h e  p a i n t i n g ,  h e  d id  i t  w h i l e  t u r n i n g  h i s  f a c e
2 .a s i d e " , T u r n in g  a s i d e  i n  f r o n t  o f  a p i c t u r e  i s  a g e s t u r e  o f
r e s p e c t  u s u a l l y  r e s e r v e d  f o r  a  s a i n t ,  a s  i t  w ould  be an  e x p r e s s i o n  
o f  e q u a l i t y  to  s t a r e  him  i n  th e  f a c e .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  p a i n t i n g  i s  
o f  a  g i r l ,  a n d ih e  m aid  f i n d s  t h i s  g e s t u r e  i s  e v i d e n c e  enough t h a t  
t h e  p a i n t e r  i s  i n  lo v e  w i t h  h e r .
The same p a i n t e r  had made a p a i n t i n g  o f  S t ,  M ic h a e l  and 
p r e s e n t e d  i t  t o  Wzo AsUgga'S, h i s  h o s t  and  a v e r y  r e l i g i o u s  woman* 
A f t e r  t h e  p i c t u r e ,  had b e e n  s c r u t i n i z e d ,  sh e  t a l k s  t o  G o r fu ,  a 
r a t h e r  c o n s e r v a t i v e  y o u t h  a b o u t  i t :
1. C f ,  HabtM Maryam Whrk^nHh, 'L & ntaw i. . . . , p . 273. He m e n t io n e d  
( i b i d . ) t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s  r e g a r d i n g  t h e  e x e c u t i o n  o f  
r e l i g i o u s  p a i n t i n g s :
a )  e v i l  p e o p le  a r e  l o o k i n g  a s i d e  so t h a t  o n ly  one eye i s  s e e n ;  
good p e o p l e  a r e  p a i n t e d  f r o n t a l l y ,  w i t h  b o t h  e y e s  s e e n ;  b )  on 
t h e  c r o s s ,  C h r i s t  a lw a y s  l e a n s  h i s  h ead  t o  t h e  r i g h t ;  c) i n  
p i c t u r e s  o f  Madonna w i t h  c h i l d ,  m a s lh  fal&ur w U lda , o u r  L o rd  i s  
( h e ld  l e a n i n g )  from  l e f t  t o  r i g h t ,  o u r  Lady l e a n s  h e r  h ead  t o  
t h e  l e f t ;  d) i n  c h u r c h ,  p a i n t i n g s  a r e  a lw ay s  done on t h e  f o u r  w a l l s  
o f  t h e  mHfcdHs a s  f o l l o w s :  1. on t h e  e a s t  w a l l : t h e  m i r a c l e s
and s t o r i e s  o f  C h r i s t ,  t h e  w ork and s t r u g g l e  o f  t h e  a p o s t l e s ,  and  
o f  o u r  Lady o f  S t .E p h r a im  t h e  S y r i a n ,  yH’ e f r e m  ammHbet ( a f t e r  
t h e  r e p u t e d  a u t h o r  o f  Wdddase Maryam, and i l l u s t r a t i n g  t h e  t e x t  
o f  t h i s  b o o k ) ;  2 .  t h e  w e s t  w a l l : C h r i s t ’ s b a p t i s m ,  c r u c i f i x i o n ,
r e s u r r e c t i o n ,  Madonna and  c h i l d ,  and  S t .  G e o rg e ;  3 .  t h e  n o r t h  
w a l l : t h e  s t o r i e s  o f  t h e  m a r t y r s ,  and o f  o u r  L ady  s u f f e r i n g  
w i t h  t h e  m a r t y r s ;  4 ,  t h e  s o u t h  w a l l : s t o r i e s  o f  Mary from  b i r t h  
t o  r e s u r r e c t i o n ,  and  o f  C h r i s t ' s  sec o n d  com ing  (Doomsday);
5 .  ( t h e  p a n e l s )  c l o s e  t o  t h e  f l o o r  (mahwar) : t h e  r e s u r r e c t i o n
t o  t h e  e a s t ,  t h e  T r i n i t y  t o  t h e  w e s t ,  Mount T ab o r  ( t h e  T r a n s ­
f i g u r a t i o n )  t o  t h e  n o r t h ,  s c e n e s  o f  H is  ( C h r i s t ’ s )  b a p t i s m  t o  
t h e  s o u t h j  6 .  on  t h e  d o o rs  o f  t h e  mHkdHs: on t h e  d o o rs  w h ich
a r e  on t h e  w e s t ,  s c e n e s  show ing  S t .M i c h a e l  d ro w n in g  P h a ra o h  and 
h i s  s o l d i e r s ,  and S t . R u f a e l  p i e r c i n g  t h e  s e a  m o n s t e r ;  7. on a l l  
f o u r  s i d e s  a l s o : s c e n e s  show ing  h o ly  d e e d s  o f  t h e  a n g e l s .
The a u t h o r  s a y s  ( p . 272) t h a t  t h e  aim  o f  E t h i o p i a n  p a i n t i n g  i s  to  
t e l l  a  s t o r y  and  t o  t e a c h  a  l e s s o n ,  and  t h a t  p a i n t e r s  t h e r e f o r e  
do n o t  p ay  a t t e n t i o n  to  p e r s p e c t i v e s  and p r o p o r t i o n s .
,2. Adafras, 7 0 : 1 9 f .
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"One h e a r s  s t r a n g e  t h i n g s ,  d o e s n ’ t  one? He s a i d  t o  
me, I  t e l l  y o u , * " I  h av e  made a p i c t u r e  o f  M ic h a e l " ,
and he  gave i t  me -------  ! The sword t h a t  he  had
p u l l e d  o u t  w i t h  h i s  r i g h t  hand f l a s h e d .  -  I n  h i s  l e f t
handy he h e l d  t h e  s c a l e s  h i g h ,  show ing  t h e  C r e a t o r ’ s 
j u s t i c e  i n  a p r o p e r  way. -  H is  w in g s  c o v e re d  w i t h  g o ld  
a r e  a f e a r f u l  s i g h t  -  ~ anyhow, t h e  f l a s h i n g  o f  h i s  
b r i g h t n e s s  i s  i n c r e d i b l e  -  -  b e c a u s e  h e  was s t a n d i n g  
on t h e  D e v i l ' s  b e l l y ,  h i s ,  t h e  D e v i l ’ s ,  to n g u e  was 
s t r e t c h i n g  o u t  -  -  t h e  way he  t w i s t e d  h i s  t a l l  -  -
he  was b e tw e e n  l i f e  and d e a t h  b -  anyw ay, I  was p l e a s e d
when he b r o u g h t  i t  t o  me ---------- Im m e d ia te ly  I  s e n t
someone t o  DUbrH S in a  t o  buy w h i t e  s i l k ,  and I  c o v e r e d  
i t  u p ,  and  when t h e  p r i e s t  came, w e l l ,  I  b r o u g h t  i t  t o  
h im  -  -  -  "W ell  d o n e ,  my c h i l d !  W ell  d o n e ,  my c h i l d !  
T h a t ' s  f i n e !  T h a t ' s  f i n e !  May h e ,  M i c h a e l ,  s h a d e  you 
and p r o t e c t  you  from  y o u r  l e f t  and  f ro m  y o u r  r i g h t  -  -  -  
and may a l s o  t h e  hand  t h a t  p a i n t e d  i t  be b l e s s e d "  -  
W hile  s a y i n g  t h i s  he t u r n e d  t h e  p a i n t i n g  to  t h e  r i g h t  
and  t o  t h e  l e f t ,  l o o k i n g  a t  i t  f o r  a  lo n g  t i m e ,  f ro m  a  
d i s t a n c e  and from  c l o s e  b y ,  and th e n  s u d d e n ly  h i s  f a c e  
f ro w n ed  and  h e  lo o k e d  a t  me -  -  -  "What i s  i t ,  w hat 
h ap p en ed  t o  you?" I  a sk e d  h im  t h e n  -  -  -  "What f a u l t  
h av e  y o u  fo u n d  w i t h  i t ? "  -  -  -  "He h a s  p a i n t e d  t h e  
A r c h a n g e l ’ s f a c e  d a r k ,  and  t h e  D e v i l ’ s f a c e  l i g h t  -  -  
0! 0! a l l  t h i s  work f o r  n o t h i n g " ,  h e  s a i d ,  and  he was
1 • A lH ll 'ah  c o u ld  g r a m m a t i c a l ly  mean "he  s a i d  t o  y o u ,  o r  on y o u r
b e h a l f " ,  b u t  t h e  c o n t e x t  shows he  makes u s e  o f  a  r a t h e r  u n u s u a l  
c o n s t r u c t i o n ,  m ean ing  a p p r o x im a te ly  "h e  s a i d ,  i . e .  t o  me -  I  now 
t e l l  you f o r  y o u r  b e n e f i t " .
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an n o y e d .  -  -  W e l l ,  I  had  a l s o  s e e n  i t  ( t h e  p a i n t i n g )  ~ -  
now t h e n ,  I  th o u g h t  t h e  D e v i l ' s  f a c e  was a s u f f e r i n g  
f a c e ,  b u t  t h e  l i g h t  c o l o u r  I  had n o t  n o t i c e d  a t  t h e  
t im e  -  -  -  " U n le s s  you h av e  t h i s  ch a n g ed  I  w i l l  n o t  
t a k e  i t  w i t h  m e", t h e  p r i e s t  s a i d ,  w i l l  you  b e l i e v e  
i t  !"
"As f o r  h im , he  i s  to o  p a r t i c u l a r  a b o u t  e v e r y t h i n g  -  ~
"As h e  had t o l d  me t o , I  c a l l e d  t h e  p a i n t e r  and a sk e d  
him t o  make t h e  A r c h a n g e l ' s  f a c e  l i g h t ,  t h e  D e v i l ' s  
d a r k  -  -  ~ and d o e s n ' t  h e  a n s w e r ,  " I ' d  r a t h e r  d i e ! "
"What? Did h e  r e f u s e  t o  change  i t ? "
" E x a c t l y ! "
"Did h e  s a y  why?"
"May shame b e  l e f t  b e h i n d ,  l i k e  a  t a i l !  -  D i d n ' t  h e  say  
to  me t h a t  " t h e  f a c e  o f  t h e  o ld  man i s  d a r k " ?  "Which 
o ld  man?" I  d i d n ’ t  s a y  a n y t h i n g  e x c e p t ,  "w h ich  o ld  man?"
-  -  -  "Your t e n a n t  -  -  t h e  one l i v i n g  on  (o r  n e a r )  t h e  
r i d g e  o f  h i l l s "  -  -  
"God o f  W ra th !"
"May God p r e s e r v e  you from  H is  w r a t h ,  my b r o t h e r  -  - !
Then I  lo o k e d  c a r e f u l l y  a t  i t  -  -  t h e  p o r t r a i t  h e  had  
made -  -  i t  was e x a c t l y  Aya A j j e b e ' s  l i k e n e s s  -  -  and 
th e  s o u l s  i n  t h e  b a l a n c e ,  t h e y  had  f a c e s  e x a c t l y  l i k e  t h o s e  
o f  Roman and Siw&ne -  -  -  i f  i t  was my ey e s  t h a t  t r i c k e d  
me I  d o n ' t  know, b u t  th e n  t h e  D e v i l ' s  f a c e  lo o k ed  to  me 
l i k e  my own f a c e  -  -  -  i f  h e  had  t o l d  me i t  was my
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own f a c e  ~ -  i f  he  had t o l d  me i t  was my p o r t r a i t
t h a t  h e  had  u sed  a s  a  m odel i t  c o u ld  n o t  h av e  b e e n  
w o rse  -  -
"What a  t e r r i b l e  t h i n g  t o  have  h a p p e n e d ! "
" W e l l ,  I  t e l l  you I  c h a s e d  him o u t  o f  my room , s a y i n g ,  
" H e r e ,  t a k e  i t  w here  you w a n t ,  I  d o n ' t  w an t to  s e t  ey e s  
on i t  a g a in "  -  -  -  I  t e l l  you t h e  t r u t h ,  i t  was t h a t  day  
I  s h o u ld  h av e  c h a s e d  him w i t h  h i s  f r i e n d  ( i . e .  A d k f r a s )  
f rom  my h o u se  ~ -  - . "
"And w h a t  d id  t h e  p r i e s t  s a y  -  ~? when you t o l d  him he 
( t h e  p a i n t e r )  r e f u s e d  ( t o  ch an g e  t h e  p a i n t i n g ) -  -  -  ?"
"He s a i d ,  "N ever m in d ,  l e t  him r e t u r n  i t  ( t h e  p a i n t i n g ,  
to  u s )  -  we w i l l  h a v e  t h e  f a c e s  ch an g ed  by a  l o c a l  
p a i n t e r . "  -  -  But I  was s h a t t e r e d  -  -  To h av e  p a i d  homage 
to  t h e  f a c e  o f  Aya A j j a b e !  -  -  -  I  d i d  n o t  t e l l  him ( t h e  
p r i e s t )  -  -  i f  I  t e l l  h im , j u s t  b e c a u s e  h e  h a s  to u c h e d  i t  
w i t h  h i s  h a n d s ,  o n l y  God knows how many d ay s  he w i l l  
s p en d  i n  p r a y e r f u l  s e c l u s i o n  t o  s e e k  c l e a n s i n g  -  -  -
"By t h e  w ay, w ha t d i d  he  do w i t h  t h e  p a i n t i n g  -  -  - ? "
"They t o l d  me h e  g av e  i t  t o  a c h u r c h  o f  S t .  M i c h a e l ' s  
t h a t  i s  b u i l t  down t h e r e  to w a rd s  A da l -  -  
B oth  t h e  s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  t h e  r u l e s ,  and t h e  way a p i c t u r e  
i s  t r e a t e d  w i t h  t h e  same r e v e r e n c e  a s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  p a i n t i n g  a r e  
i l l u s t r a t e d  i n  t h i s  p a s s a g e .  The f a c t  t h a t  Wzo AsHggaM had n o t  
p a i d  a t t e n t i o n  t o  t h e  l i k e n e s s e s  i n  t h e  p i c t u r e ,  p o i n t s  to  t h e
1. Adafras, 173:26-175:16.
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f a c t  t h a t  t h i s  i s  n o t  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t r a d i t i o n a l  E t h i o p i a n
a r t . ^  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  p a i n t i n g  was made by a p a i n t e r  who had
r e c e i v e d  a  m odern  E u ro p e a n  a r t i s t i c  e d u c a t i o n .
C h u rch es  a r e  s u r r o u n d e d  by a  c o p s e ,  w i t h  t r e e s  su ch  a s  t a d ,
" j u n i p e r u s  p r o c e r a " , o r  A f r i c a n  c e d a r ;  w H yra, " o l e a
c h r y s o p h y l a " , o r  o l i v e  t r e e ;  gamme, " e h r e t i a  cy m o sa" ,  a h i g h l a n d
t r e e  c h a r a c t e r i z e d  by c u r v e d  o r  b e n t  b r a n c h e s  and s te m ;  o r
b a s a n n a , " c r o t o n  m a c r o s t a c h y s " ,  a t r e e  t h a t  g row s m o s t ly  i n  t h e
wHynad^ga zo n e  ( c a .  5 , 0 0 0 - 7 ,0 0 0  f e e t ) ;  e t  a l .  B e l i e v e r s  o f t e n
2
s t a n d  u n d e r  a t r e e  to  p r a y .  I n  t h e  c h u rc h  compound, w h ich  i s
o f t e n  f e n c e d  i n ,  t h e r e  i s  a  h o u s e  w here  t h e  e l e m e n ts  o f  t h e  E u c h a r i s t
a r e  p r e p a r e d ;  i t  i s  c a l l e d  " t h e  h o u se  o f  s e c r e t s  o r  m y s t e r i e s " ,  o r  
» 3" t h e  h o u s e  o f  b r e a d " .  The m o s t  common c h u r c h  b e l l ,  dHwUl o r
mMrkwa, o r  k a c s i  i f  s m a l l ,  i s  made o f  a f l a t  s t o n e ,  a l i t h o p h o n e ,
4s u sp e n d e d  f ro m  a  t r e e .
1. C f .  HabtH Maryam WMrkanHh, T a n ta w i  . . . , p . 272 ; he  w r i t e s :
" I n t e n d i n g  to  make t h e  l e s s o n  and  m essag e  c o m p l e t e ,  t h e  p a i n t e r  
i s  n o t  l i m i t e d  t o  p a i n t i n g  a l o n e ,  b u t  ad d s  a  ( w r i t t e n )  
e x p l a n a t i o n .  And t o  make t h e  p a i n t i n g s  e x p l i c i t  ( l i t e r a l l y  t o  
m a g n i fy  t h e  p a i n t i n g s ) ,  a l l  d e t a i l s  a r e  a l s o  d raw n  i n  b l a c k  and 
h ea v y  c o l o u r s . "  Much Am haric  f i c t i o n  i s  i l l u s t r a t e d ,  and t h e  
i n f l u e n c e  f ro m  t r a d i t i o n a l  E t h i o p i a n  r e l i g i o u s  p a i n t i n g  i s  
v i s i b l e ,  n o t  l e a s t  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  p e r s p e c t i v e  and p r o p o r ­
t i o n s ,  and t h e  r e j e c t i o n  o f  l i f e l i k e  r e p r e s e n t a t i o n  as  a 
d e s i r a b l e  a c h ie v e m e n t  o r  a im .  On E t h i o p i a n  t r a d i t i o n a l  p a i n t i n g ,  
s e e  J .  L e r o y ,  E t h i o p i a n  F a i n t i n g , L ondon, 1967.
2 * A d a f r a s , 7 7 : 2 5 f . ,  YHlabb h a s s a b , 1 5 9 : 1 8 f .
3 .  A d M fras , 8 4 : 2 6 ,  DTW sub “beta, l a b e m .
4 .  A d a f r a s , 7 7 : 2 7 - 7 8 : 1 ,  1 4 3 :2 ,  1 4 6 :7 .
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Of t h e  c l e r g y ,  bet&  k a h a n H t , we m o s t ly  e n c o u n te r  t h e
o r d i n a r y  p r i e s t ,  e s p e c i a l l y  i n  h i s  f u n c t i o n  a s  a d v i s e r  and f a t h e r
c o n f e s s o r .  T h e re  a r e ,  i n  A m haric  l i t e r a t u r e ,  so m etim es  r e f e r e n c e s
t o  t h e  h i g h e r  c l e r g y .  The gdMge i s  m e n t io n e d  i n  A d d is  alUm, a
n o v e l  w r i t t e n  b e f o r e  t h e  w a r ,  when t h e  a£Hge and t h e  P a t r i a r c h
had t h e  h i g h e s t  o f f i c e s  i n  t h e  C hurch  (now b o t h  t i t l e s  a r e  h e ld
by t h e  P a t r i a r c h ) .  The P a t r i a r c h ,  who i s  a l s o  c a l l e d  " t h e  B is h o p " ,
i s  r e f e r r e d  t o  a s  " o u r  f a t h e r " ,  and a s  a b i s h o p  h e  c o n f e r s
e c c l e s i a s t i c a l  r a n k s . * The h i g h e s t  o f f i c i a l s  i n  t h e  C hurch  a r e
a lw a y s  r e f e r r e d  t o  w i t h  r e s p e c t .  I n  one c a s e ,  a b i s h o p  h a s  become
a n a t i o n a l  h e r o  f o r  h i s  r e s i s t a n c e  a g a i n s t  t h e  I t a l i a n s  d u r in g
t h e i r  o c c u p a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y ,  nam ely  AbunH P e t r o s ,  a b o u t  whom
2M&konnsn 3ndalkadtfMw w ro te  a p l a y ,  Y&dHm d am s■
A few o f  t h e  h i g h e r  t i t l e s  o f  t h e  c l e r g y  t h a t  o c c u r  i n  
A m haric  l i t e r a t u r e  a r e ,  e . g .  g r a  g e t a ,' " m a s te r  o f  t h e  l e f t " ,  a s  
o p p o sed  t o  t h e  " m a s te r  o f  t h e  r i g h t " ,  g e t a , who h av e  t h e i r
p o s i t i o n  t o  t h e  l e f t  and t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  a lK k a  (and t h e s e  
p o s i t i o n s  c a n  o n ly  b e  h e l d  i n  a  dM bsr, a m a in  c h u r c h ) , and th e y  
a r e  i n  c h a r g e  o f  s u p e r v i s i n g  t h e  c h u rc h  c h a n t  and d a n c in g  f ro m  th e  
l e f t  and t h e  r i g h t  s i d e s .  The r a ' s H  dM bar, l i t e r a l l y  "h ead  o f  t h e  
m ain  c h u r c h "  i s  i n  c h a r g e  o f  t h e  c h a n t  and  d an c e  on a s l i g h t l y  
h i g h e r  l e v e l ,  and ab o v e  him  i s  t h e  l i k a  t& b& bt, " m a s te r  o f  t h e  
a r t s " ,  and  ab o v e  him a g a i n ,  t h e  mMri g e t a , " l e a d i n g ,  o r  head  
m a s t e r " .  A l l  t h e s e  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c h u r c h  r i t u a l s ,
1. A d d is  al&m, 1 8 :1 0 ,  6 0 : 8 f . ;  5 2 :2 0 ;  Fak r  askH m S k a b a r ,
5 2 7 : 4 . 9 ;  5 0 9 : 3 2 : 5 1 0 :1 .
2. A rram uhii, p p . 7 9 -1 0 4 .
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p r i m a r i l y  t h e  c h a n t i n g  and d a n c in g ,  and th e y  a r e  t h u s  h e a d s  o f  
t h e  d H b tH ra s , and b e lo w  t h e  a l H k a , t h e  a d m i n i s t r a t o r  and head  
o f  t h e  d H b a r . ^
On t h e  lo w e r  l e v e l s  o f  t h e  h i e r a r c h y ,  d e a c o n s  a r e  m e n t io n e d
a few  t i m e s ;  t h e y  b e lo n g  t o  t h e  c l e r g y ,  p a r t a k e  i n  t h e
c e l e b r a t i o n  o f  M ass ,  and p e r fo r m  d u t i e s  c o n n e c te d  w i t h  b u r i a l s ,
2
s a y in g  p r a y e r s  f o r  t h e  d e a d ,  e t c .
The p r i e s t s ,  b o t h  t h e  al&lca and  t h e  o r d i n a r y  p r i e s t ,  k e s ,
a r e  m e n t io n e d  o f t e n  by E t h i o p i a n  a u t h o r s .  I t  m ig h t  b e  p r e f e r a b l e  
t o  t r e a t  them t o g e t h e r ,  a s  t h e  te rm  a l i i k a ,  b e s i d e s  b e i n g  a
■p.„
g e n u in e  t i t l e ,  i s  a l s o  u se d  o f  and t o  an  o r d i n a r y  p r i e s t ;  t h e
t i t l e  mHmhar/ mHmar o r  mHmre, w h ich  s h o u ld  p r o p e r l y  b e  u s e d  o f
th e  h ead  o r  a d m i n i s t r a t o r  o f  a m o n a s t e r y ,  i s  a l s o  u s e d  o f  and to  a
p r i e s t .  A bba , " f a t h e r " ,  o r  a b b a t e , "my f a t h e r " ,  w h ich  s h o u ld  be
3u se d  o f  o r  t o  a  monk, i s  a l s o  u s e  o f  and t o  a p r i e s t .
A p r i e s t  i s  r e q u i r e d  to  m a r ry  one  w i f e  a t  a  t H k l i l  w edding  
i n  c h u r c h ,  w i t h  Communion, w hereby  h e  i s  f o r b i d d e n  d i v o r c e  o r  
r e m a r r i a g e ;  h e  i s  t h e n  r e f e r r e d  t o  a s  " a  p r i e s t  m a r r i e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  law ” . ^
1. F p k r  askH m jfea b a r , 2 0 2 :1 3 ;  3 1 2 : 8 .1 5 ;  1 2 1 :1 7 -1 9 ;  3 4 9 :1 3 ,  2 4 1 :1 9 - 2 5 ,  
Y U h a l l in a  d&wSl, 1 7 2 : 1 2 f . .  On t i t l e s  i n  t h e  C h u rch ,  c f .  HabtU 
Maryam WMrlc^nMh, T a n t a w i . . . , p p . 3 0 0 -3 0 3 ;  s e e  a l s o  DTW u n d e r
t h e  r e s p e c t i v e  t i t l e s .
2 . F d k r  askU m E k ab sr ,  3 9 : 2 - 7 ,  4 l u l t . - 4 2 : 4 ,  B s r r  ambar sU bbErU llaw o, 
7 9 :2 4 .
3 .  B a r r  ambar sHbbUrHlTswo, 4 : 6 ,  2 0 : 3 , 2 2 f . ,  F a k r  askH m&ljcab^r,
167 Yl3'f . ,  YHlabb h a s s a b , 1 3 4 :1 6 .2 2 ,  1 3 9 : 7 f . ,  A ra y a ,  3 2 5 : 1 8 .2 2 ,
326:1 ; F a k r“  askR raUkabsr, 1 1 :2 3 ,  1 2 :2 5 ,  1 3 : I f . ,  5 9 : 9 .1 1 - 1 3 ,
5 1 0 : 1 - 7 .
4 . F a k r  askH mMkabar, 3 6 :2 5 ;  c f .  DTW sub  b a lM h ag g , p . 175,
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P r i e s t s  i n  t h e i r  f u n c t i o n  o f  " f a t h e r  c o n f e s s o r s "  ( l i t e r a l l y  
" f a t h e r  o f  t h e  s o u l " ,  yHnHfs a b b a t , o r  " f a t h e r  o f  r e p e n t a n c e " ,  
y ^ n a s s a h a  a b b a t , a r e  c a l l e d  on f o r  h e l p  i n  m a r i t a l  c o n f l i c t s ,  and 
th e y  a r e  u s e d  a s  m idd lem en  t o  a r r a n g e  m a r r i a g e s ,  o r  t h e y  a r e  
c o n s u l t e d  on  any  i m p o r t a n t  q u e s t i o n ,  e s p e c i a l l y  by members o f  t h e  
n o b i l i t y ,  whom th e y  som etim es  v i s i t  d a i l y ,  a s  f o r  exam ple  Kes 
o r  Abba MogMse i n  Fc>kr sskE mHkab^r, o r  Abba A d d is e  i n  A d H fras .^----- — — i........ ...........—“ “ -------- ------------
When a  p r i e s t  w a n ts  t o  s t r e s s  a  p o i n t  w i t h  a l l  h i s  a u t h o r i t y ,  he
t h r e a t e n s  t h o s e  who d i s o b e y  him w i t h  e x c o m m u n ic a t io n .  When
B H zzab b ah 's  m o th e r  i s  h e s i t a n t  a b o u t  m a r r y in g  a g a i n  a f t e r  sh e  h a s
s u r v i v e d  many h u s b a n d s ,  h e r  f a t h e r  c o n f e s s o r  t e l l s  h e r :
" W e l l ,  t h e n ,  I  s h a l l  excom m unica te  y o u ,  by t h e
c o m p a s s io n a t e  ( V i r g i n  M a ry ) ! God d o es  n o t  l i k e  
2su ch  th in g s ."
They c o n f i r m  o a t h s  by  s i m i l a r l y  t h r e a t e n i n g  w i t h  e x c o m m u n ica t io n ,  
o r  b a n n in g  from  t h e  C h u rc h ,  o r  e x c lu d i n g  a p e r s o n  f ro m  t h e  g r a c e  o f  
God:
" E v e ry o n e  sw ore  w h i l e  s l a p p i n g  t h e  Book, and f i n a l l y  t h e
p r i e s t  r o s e  up and s a i d ,  " I f  you b r e a k  t h e  o a t h  you h av e
made h e r e ,  t h e n  b e  banned  from  t h e  M e r c i f u l  One", t h u s
3t h r e a t e n i n g  them w i t h  e x c o m m u n ic a t io n ."
One h e s i t a n t  f a t h e r  who i s  a sk e d  t o  g i v e  h i s  d a u g h t e r  i n  m a r r i a g e ,
4
r e q u i r e s  an  o a t h  t h a t  t h e  o t h e r  p a r t y  w i l l  n o t  b r e a k  t h e  en g ag em en t;
1. YHlabb h a s s a b , 1 3 4 : 1 5 ff  F a k r  aslcH m H kabar, 11 : 2 2 f f . ;  9 9 : 3 ,  
2 1 5 :1 3 .  The i n s t i t u t i o n  o f  t h e  f a t h e r  c o n f e s s o r  g o es  b ac k  t o  t h e  
t im e  o f  ZHr'H Y a’kob ( 1 4 3 4 - 6 8 ) .  T h e re  w a s ,  and i s ,  " c l o s e  
p e r s o n a l  and econom ic  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  F a t h e r  C o n f e s s o r  
and  t h e  i n d i v i d u a l  f a m i l y . "  (T .T a m ra t ,  o p . c i t . ,  p . 2 4 4 . )
2 . F s k r  aslcU mMkabar, 1 3 :2 6 f ,
3 . I b . ,  2 6 3 :3 1 -3 3 .
4 .  B a r r  ambar s8bbH .rR llaw o, 2 1 : 2 1 - 2 2 : 8 .
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t h e  p r i e s t  who i s  u s e d  a s  m e d i a t o r  im m e d ia te ly  a d m i n i s t e r s  an  
o a t h :
"And t h e r e u p o n  h e  p r a y e d  t h e  P a t e r n o s t e r  and  I n  t h e  P e a c e  
o f  G a b r i e l , ^  and he  o f f e r e d  a f i n a l  p r a y e r  s a y in g *
"May He f u l f i l  f o r  u s  w ha t we p l a n n e d ,  may He b l e s s  f o r  
u s  w ha t we sow ed, may He make p l e n t i f u l  f o r  u s  w h a t  we 
r e a p ;  i f  you g i v e  y o u r  c o n s e n t  t o  u s  (o u r  p r o p o s a l ) ,  
may t h e  One God c o n s e n t  to  g r a n t  you w h a t  you w a n t" ,  
and e v e ry o n e  s a i d  "Amen!" and a c c e p t e d  t h e  
a g r e e m e n t . " 2
The p r i e s t  i s  r e c o g n i z e d  by h i s  t u r b a n ,  h i s  c r o s s  h e l d  i n  a
p i e c e  o f  c l o t h ,  h i s  c l o a k ,  and t h e  s e e m in g ly  i n e v i t a b l e  f l y —
3
w h is k .  He i s  u s u a l l y  d e s c r i b e d  a s  c o n s e r v a t i v e ,  o p p o sed  t o  s o c i a l  
ch a n g e ;  Abba A d d is e  i n  A dH fras  g i v e s  h i s  v ie w s  t o  A d H fra s ,  
p a r t i c u l a r l y  o p p o s in g  t h e  c u r t a i l i n g  o f  any  o f  t h e  r i g h t s  and 
p r i v i l e g e s  o f  t h e  n o b i l i t y :
" L i s t e n  t o  me, " I t  i s  n o t  good to  t a k e  t h e  c h i l d r e n ’ s 
b r e a d  and g i v e  i t  t o  t h e  d o g s"  -  -  -  and w ha t  b e n e f i t s  
h a s  E t h i o p i a  g o t  ( i . e .  f rom  t h e  c h a n g e s  t h a t  a l r e a d y  
h av e  t a k e n  p l a c e ) ?  -  -  and  i s n ' t  i t  b e c a u s e  o u r  k in g  
h a s  g a t h e r e d  a b o u t  him  p e o p l e  who a r e  n o t  so n s  o f  
known p e o p l e  ( i . e .  o f  n o b le  b i r t h )  t h a t  h e  s e e s  a l l  h i s  
t r o u b l e s  -  -  - ? " ^
1. SHlamH g H b r’ e l  i s  " a  b l e s s i n g  o r  p r a i s e  S t .  G a b r i e l  s a i d  t o  
Our L ad y ,  and i t  i s  p r a y e d  t o g e t h e r  w i t h  Our L o r d ’ s p r a y e r " .  
(DTW)
2. B a r r  ambar sUbbHr&llaw o, 2 2 :1 0 -1 5 .
3 .  I b . ,  2 2 : 9 f . ,  A dM fras ,  1 2 3 :2 3 -2 7 ,  Y H h a l l in a  dHwUl, 1 1 4 : 5 f . ,
2 4 6 : 2 3 f . ,  3 d d a l  nHw? bU dH l?, 1 1 :2 - 7 .
4 .  A d U f ra s , 1 0 0 :1 9 -2 3 .
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P r i e s t s  a r e  o f t e n  r i d i c u l e d  f o r  t h e i r  i g n o r a n c e .  Sometimes 
i t  i s  done g o o d - n a t u r e d l y ,  a s  when a p r i e s t  a d v i s e s  B & zzabb^h 's
m o th e r ,  3mm&t W^ddanSS, on  how many t im e s  a woman can  m a r ry  i f
h e r  h u sb a n d s  a l l  d i e :
""How many t im e s  d o es  t h e  Book p e r m i t  a woman whose 
h u sb an d  h a s  d i e d  t o  m a r ry ? "  B ecau se  Abba Tamsru t h i s  
t im e  g o t  a q u e s t i o n  he  had n e v e r  h e a r d ,  h i s  f o r e h e a d  
b e g a n  to  p e r s p i r e  s l i g h t l y  a s  i f  h i s  t h o u g h t s  w ere  
t r o u b l e d ;  h e  so o n  t i l t e d  h i s  f l y - w h i s k  and  s u p p o r t e d  
h i s  c h i n  on t h e  h o rn y  h a n d l e ,  and f i x e d  h i s  ey e s  on 
t h e  c e i l i n g ,  j u s t  a s  i f  t h e  a n sw e rs  w ere  w r i t t e n  on 
th e  c e i l i n g .  A f t e r  h e  had  b e e n  t h u s  l o o k i n g  upw ards 
f o r  some t im e ,  h e  s lo w ly  r e l e a s e d  t h e  h a n d l e  o f  t h e
f ly -w h is l c  from  u n d e r  h i s  c h i n  and r e t u r n e d  h i s  g a z e
t o  3mmHt WaddsnHS.
"The Book . . . .  s e t s  no l i m i t ;  a s  i t  t h u s  d o es  n o t  s e t  
any  l i m i t ,  i t  means sh e  c a n  m a r ry  ev e n  beyond  t h e  f o u r t h ,  
e v e n  t h e  t e n t h " ,  Abba Tamaru s a i d  h e s i t a t i n g l y .
"The t e n t h ? "  s a i d  3mmMt Wadd^nMS, o p e n in g  h e r  ey e s  w i d e l y .
" W e l l ,  when I  s a y  t e n ,  i t  i s  j u s t  a m anner o f  s p e e c h  to  
e x p l a i n  w ha t I  s a i d ,  t h a t  no l i m i t  i s  s e t ;  i t  d o es  n o t  
mean t h e r e  e v e r  was a woman who l o s t  n i n e  h u sb a n d s  by 
d e a t h  and  m a r r i e d  a t e n t h ,  w h e th e r  a t  t h e  t im e  o f  t h e  
Book o r  l a t e r ;  i t  i s  w e l l  known t h a t  ev e n  i n  f u t u r e  
su ch  a  t h i n g  w i l l  n o t  h a p p e n .  But i t  means t h a t  i f  su ch  
a t h i n g  h a p p e n s ,  t h e  Book d o es  n o t  f o r b i d  i t .  I  a s k  you 
to  n o t e  t h a t  t h i s  i s  n o t  a  t h i n g  t o  be  r e p e a t e d  t o  o t h e r s ,
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i t  r e m a in s  ( s h o u ld  r e m a in )  b e tw e e n  you  and  me” , s a i d  
Abba T am sru ,  p u t t i n g  on  a s t e r n  f a c e ,  w o r r y in g  b e c a u s e  
he  was n o t  s u r e  h i m s e l f  i f  w hat h e  had t o l d  Wzo 
Waddsn&S was t r u e .
"What i s  i t ,  F a t h e r ,  h a s  a l l  t h a t  i s  s a i d  b e tw e e n  you 
and me e v e r  s to p p e d  b e i n g  a s  s e c r e t  a s  t h e  E u c h a r i s t ? ” 
" W e l l ,  I  o n ly  th o u g h t  i t  i s  n o t  bad  t o  b e  c a r e f u l  (o r  
to  t a k e  p r e c a u t i o n s ) . " " ^
At o t h e r  t i m e s ,  p r i e s t s  a r e  shown as  w e a k l in g s  who o n ly  t r y  
t o  c u r r y  f a v o u r  w i t h  p e o p l e ,  w i t h o u t  any m o ra l  g u id a n c e  t o  g i v e .  
Once some s t a r v i n g  p e a s a n t s  a s k  to  be r e l e a s e d  f ro m  d u t i e s  to  pay  
p a r t  o f  t h e  t r i b u t e  due  t o  t h e i r  l a n d l o r d ,  and  t h e  w ords become 
h a r s h  f ro m  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p e a s a n t s ,  Abba MogUse, 
F i t a w r a r i  Mli^ESa’ s f a t h e r  c o n f e s s o r  ( i n  F s k r  3skM m H k ab a r) , t r i e s  
t o  r e b u k e  t h e  spokesm an  o f  t h e  p e a s a n t s :
""K eep s i l e n t ,  you! What k in d  o f  p e r s o n  i s  t h i s ,  l a c k i n g  
c o m p l e t e l y  t h e  c h a r a c t e r  o f  an  e l d e r ?  D id  you come h e r e  
i n  o r d e r  t o  s t i r  up a  q u a r r e l ,  b e in g  t h e  m e s s e n g e r  o f  
S a t a n  (o r  a  dem onic  m e s s e n g e r ) ? "  s a i d  Abba MogHse 
b e c a u s e  h e  saw t h a t  t h e  F i t a w r a r i  becam e v e r y  a n g r y .
"What i s  i t ,  F a t h e r ,  d i d  I  t e l l  any l i e s ? "  t h e  e l d e r  s a i d .  
"E ven  i f  you do n o t  t e l l  any  l i e s ,  y o u r  i n s o l e n c e  and 
y o u r  s p e e c h  i s  n o t  t h e  s p e e c h  o f  a n  e l d e r ! "
"So! (What do you m ean :)  " I f  he d o es  n o t  t e l l  a l i e ! "
What i s  t r u e  i n  w ha t  he  s a i d ? "  s a i d  F i t a w r a r i ,  l o o k in g  
a t  h i s  f a t h e r  c o n f e s s o r  i n  a n g e r .
1, Faltr  s k U 'm ^ k a b a r ,  1 4 :1 3 - 1 5 :1 1 .
--------------- ■ ■!  ............................... - y  ■■■■■■
"As f o r  w ha t h e  s a i d ,  w ha t t r u t h  i s  t h e r e  i n  i t ?  I  o n ly  
mean t h a t  o f  a l l  o f  i t ,  h i s  i n s o l e n c e  i s  w o r s t ! " " 1
L a t e r ,  Guddu K asa c h a r a c t e r i z e s  t h e  p r i e s t  i n  no u n c e r t a i n
w o r d s ,  and i n  h i s  p r e s e n c e :
"Abba MogUse, a s  you know h im , i s  a p e r s o n  who h a s  no 
th o u g h t  o f  h i s  own, b u t  who o n ly  h a s  t h e  g i f t  o f  
i n t e r p r e t i n g  o t h e r  p e o p l e ' s  t h o u g h t s  f ro m  w a tc h in g  t h e i r  
ey e s  and f o r e h e a d s ;  t h e  one who f i l l s  h i s  b e l l y  can  
l e a d  him  a lo n g  t h e  r o a d  h e  d e s i r e s ;  h e  h a s  s o l d  and 
ex ch an g ed  h i s  o b l i g a t i o n s  f o r ,  o r  t o ,  h i s  b e l l y . "
How t h e  same p r i e s t  i s  c o m p l e t e l y  s e r v i l e  to  t h e  n o b l e  who 
s u p p o r t s  h im , i s  s e e n  i n  h i s  t o t a l  d e f e n c e  o f  t h e  u n r e a s o n a b l e  
c l a im s  o f  t h e  l a n d l o r d  a g a i n s t  p o o r  p e a s a n t s  i n  t im e s  o f  h a r d s h i p ,
s u p p ly in g  t h e o l o g i c a l  a rg u m e n ts  i n  t h e  d i s p u t e :
" I t  i s  n o t  t r u e  w ha t  you s a y ,  t h a t  t o  b r i n g  g i f t s  to  be  
n o t i c e d  by and g i f t s  to  c e l e b r a t e  t h e  h o l i d a y  i s  n o t  an  
o l d  c u s to m .  When t h e  Book s a y s ,  "Do n o t  s t a n d  naked 
b e f o r e  t h e  M e s s ia h  o f  God", i t  m ean s ,  "Do n o t  come 
em p ty -h an d ed  i n t o  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  o n e  whom God h a s  
a n n o i n t e d " .  And i t  means t h a t  when a n  o r d i n a r y  man w i t h  
no t i t l e  comes b e f o r e  a n o b le  l o r d  t o  s a y  "Happy f e s t i v a l "  
on  a h o l i d a y ,  o r  when he  comes t o  h im  t o  d raw  h i s  
a t t e n t i o n  t o  t r o u b l e s  he h a s  m e t ,  he  comes w i t h  a g i f t  t o  
b e  n o t i c e d  b y ,  a g i f t  o f  g r e e t i n g ,  an  o f f e r i n g ,  a g i f t  
t o  c e l e b r a t e  t h e  h o l i d a y ,  b u t  he d o e s  n o t  come em pty -
1. F a k r  askH m U kabar, 2 1 5 :1 0 -2 1 .
2. I b . ,  2 2 0 :2 0 - 2 5 .
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h a n d e d .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  a w e l l -k n o w n  f a c t  t h a t  t h e  
Book p r e s c r i b e s  t h e  g i v i n g  o f  g i f t s  f o r  c e l e b r a t i o n  
and t h e  p a y in g  o f  homage on h o l i d a y s . " ^
Abba MogMse h a s  h i s  p a r a l l e l  i n  Abba A d d i s e ,  t h e  f a t h e r  
c o n f e s s o r  o f  Wzo AsUggaJS, t h e  l a n d l a d y  i n  A d H f r s s . A l th o u g h  th e  
l a t t e r  p r i e s t  d i s p l a y s  m ore  a u t h o r i t a t i v e  b e h a v io u r  and 
p ro n o u n c e m e n ts ,  b o t h  h av e  much t h e  same fram e  o f  m in d .  When Ato 
WHldu, a  W e s te rn  e d u c a t e d  m e r c h a n t ,  s a y s  to  h im , "The E t h i o p i a n  
p e o p l e  -  -  w h a t  t h e y  b e l i e v e  i n  i s  m i r a c l e s  r a t h e r  t h a n  t h e  
i n t e l l e c t " ,  Abba A d d is e  r e p l i e s :
"Of c o u r s e !  What d o u b t  ca n  t h e r e  b e  a b o u t  i t ?  I t  was 
t h e  w ork  o f  t h e  i n t e l l e c t  t h a t  d ro v e  Adam and  Eve o u t  
o f  P a r a d i s e  ( l i t e r a l l y ,  " t h e  k ingdom  o f  t h e  h e a v e n s " ) .
-  -  The L ord  s a i d ,  " B e l i e v e  me w i t h  a l l  y o u r  h e a r t ,  w i t h  
a l l  y o u r  s o u l " ;  He d i d  n o t  s a y ,  " I n v e s t i g a t e  m e", when 
He g av e  u s  t h e  Law. As t h e  E t h i o p i a n  p e o p l e  know t h a t  
j u s t i c e  i s  n o t  o b t a i n e d  th ro u g h  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e y  
b e l i e v e  i n  m i r a c l e s  -  -  .
The c l e r g y  a r e  i n  a s e n s e  s e r v a n t s  o f  t h e  s t a t e  a s  w e l l  a s  o f  
t h e  C h u rc h ,  p a r t i c u l a r l y  a s  t h e  c l o s e  l i n k  w i t h  t h e  P a t r i a r c h a t e  
i n  E g y p t  was s e v e r e d  w i t h  t h e  a p p o in tm e n t  o f  a n  E t h i o p i a n  P a t r i a r c h .  
A to T a s o ,  t h e  j u d g e ,  e x p l a i n s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  ch a n g e  t o  an  
a u t o c e p h a l o u s  c h u r c h :
" -  -  u n t i l  r e c e n t l y ,  b e c a u s e  o u r  e c c l e s i a s t i c a l  
j u r i s d i c t i o n  was i n  t h e  h an d s  o f  t h e  E g y p t i a n s ,  i t
1. F a k r  askU m Rkabar,  2 7 3 u l t . - 2 7 4 : 1 0 .
2 . A d & f r a s , 1 5 6 :1 0 -1 7 .
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c e r t a i n l y  a p p e a re d  a s  i f  t h e  g o v e r n m e n ta l  and 
e c c l e s i a s t i c a l  j u r i s d i c t i o n s  w e re  d i v i d e d .  B ut t o d a y ,  
t h e  two j u r i s d i c t i o n s  h a v e  become o n e .  The E t h i o p i a n  
l e a d e r  h a s  f o r  t h e  f i r s t  t im e  redeem ed  t h e  c l e r g y  from  
b e i n g  u n d e r  f o r e i g n  j u r i s d i c t i o n ,  and  h a s  made t h e  c h u r c h  
t o  be  u n d e r  h e r  own j u r i s d i c t i o n .  -  I t  m e a n s ,  t h e n ,  t h a t  
a n  E t h i o p i a n  a u t h o r i t y  l e a d s  h e r . " 1 
And h e  ad d s  a b i t  l a t e r :
"And a l s o ,  on  t h i s  b a s i s ,  b e c a u s e  t h e  in d ig e n o u s  
e c c l e s i a s t i c a l  j u r i s d i c t i o n  i s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  k i n g ,  i t  
means t h a t  i t  h a s  c o a l e s c e d  and become one  w i t h  th e  
s e c u l a r  j u r i s d i c t i o n , "
To come to  te rm s  w i t h  h i s  a t t a c h m e n t  b o t h  t o  t h e  s t a t e  and to  
h i s  C h u rch ,  Abba A d d ise  e x p e r i e n c e s  d i f f i c u l t i e s .  E t h i o p i a  and  t h e  
k in g  became b e a r e r s  o f  d i v i n e  r e v e l a t i o n :
" -  E t h i o p i a  h a s  n o t  a t  any  t im e  b e e n  w i t h o u t  a
g u a r d i a n / g u i d e .  -  -  At f i r s t  sh e  was g u a r d e d / g u i d e d  by 
c o n s c i e n c e  (haggM T a b b u n a ) , t h e n  by t h e  T o ra h  (hgggH o r i t ) , 
l a t e r  by t h e  law  of t h e  G o s t e l  (haggU wH ngel) , and i n
3m odern  t im e s  by t h e  c o n s t i t u t i o n  (haggM m H ngast) -
Abba Y o h an n as ,  who h a s  b e e n  e d u c a te d  i n  t h e  fam ous E r i t r e a n
m o n a s t e r y  o f  DMbrH B izM n ,.an d  i s  h ead  o f  a m a in  c h u r c h ,  i s  s e n t  to
n o r t h e r n  Shoa t o  d e l i v e r  a  s p e e c h  and to  e n c o u ra g e  p e o p l e  to
A •c o n t r i b u t e  to  t h e  b u i l d i n g  o f  a new s c h o o l .  I n  h i s  s p e e c h ,  he  
s t r e s s e s  t h e  o f f i c i a l  v iew  t h a t  a l l  s h o u ld  s t a n d  t o g e t h e r :
A d M fras , 7 3 : 1 5 - 2 2 .
2 .  I b . , 7 4 : 1 - 3 .
3 .  I b . ,  9 9 :1 0 - 1 2 .
4 .  I b  . ,  7 8 : 3 - 7 .
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MAnd so t h e n ,  g i v e  h e l p ,  a l l  o f  you a c c o r d i n g  t o  y o u r  
a b i l i t y ,  t o  t h i s  s c h o o l ,  w here  o u r  u n i t y  i s  s t r e n g t h e n e d ,  
w h e re  Amhara, G a l l a ,  A d a l ,  and M uslim  c h i l d r e n  a r e  
t a u g h t .  -  “ -  What you h av e  g i v e n  on e a r t h ,  a w a i t s  you 
i n  h e a v e n ." *
B ut i n  s p i t e  o f  h i s  a p p e a l  to  a d h e r e n t s  o f  o t h e r  b e l i e f s ,  he
on t h e  same o c c a s i o n  a s k s  f o r  c o n t r i b u t i o n s  to  r e p a i r  t h e  r o o f  o f
2t h e  h o u s e  w here  t h e  e le m e n ts  o f  t h e  E u c h a r i s t  a r e  p r e p a r e d .
H is  theme i s  t h e  u n i t y  o f  a l l  r a c e s  and c r e e d s ,  b u t  he  s a y s :
" I f  t h e  c o u n t r y  r e j e c t s  C h r i s t i a n i t y  ( " s n a p s  h e r
C h r i s t i a n  n e c k - c o r d " ) ,  i f  t h e  f a i t h  o f  t h e  p e o p l e
w e a k e n s ,  t h e  f a l l  o f  b o t h  t h e  c o u n t r y  and  t h e  p e o p le
3w i l l  n o t  b e  a n i c e  s i g h t  -  -  . "
B eca u se  he  i s  s p e a k in g  i n  a c o n t e x t  t h a t  i s  new t o  h im , he  i s
o u t  o f  h i s  d e p t h ,  and  h a s  t o  q u a l i f y  many o f  h i s  s t a t e m e n t s  w i th
"maybe, who k n o w s" ,  and h e  ev e n  f o r g e t s  t h e  m a in  p o i n t  o f  h i s
p r e p a r e d  s p e e c h .^
A m a in  c r i t i c i s m  o f  some p r i e s t s  i s  t h a t  t h e y  become
s o r c e r e r s .  Of one  mUmhar ( h e r e  u se d  o f  a  p r i e s t ) ,  a s h e p h e rd  t e l l s :
"The f a t h e r  o f  o u r  m a s t e r ,  MHmre (w h a t ’ s h i s  name -  -  I ’v e
f o r g o t t e n  i t )  u s e d  t o  c a l l  upon t h e  u n m e n t io n a b le  s p i r i t s
o f  t h e  sky  and o f  t h e  s e a .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  say  h e  was
5a c h e a t  and a  t h i e f , And th e y  t e l l  u s  t h a t  when he  was
1. A d & fra s ,  8 4 :2 1 - 2 4 .
2 .  I b . , 8 4 : 2 6 - 3 0 .
3 .  r b . , 8 0 :1 4 - 1 6 .
4 .  I b . ,  8 2 : 9 . 1 0 . 1 2 ,  8 3 : 8 . 9 . 1 0 ,  8 4 :1 4 -1 6 ' ,  8 4 : 1 8 - 2 0 .
5 .  PambMr g H f i  s & l a b i , l i t e r a l l y  " p u s h e r  o f  t h e  b o r d e r ,  c a s t r a t o r "
i s  p r o b a b l y  u s e d  f i g u r a t i v e l y  o f  one  who d o e s  n o t  r e s p e c t  t h e
p r o p e r t y  o f  o t h e r s ,  and who c a n  c a t c h  p e o p l e  o f f  g u a r d ,  l i k e  one 
who comes t o  c a s t r a t e ;  t h e  e x p r e s s i o n  t h u s  m eans " a  c l e v e r  t h i e f " .
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b u r i e d ,  h i s  g r a v e  w ent down to  h e l l ,  -  may God h av e  
m ercy  upon h i s  s o u l .  H is  g r a v e  sc re a m s  t i l l  t h i s
.  t i lv e r y  day  -  -
Not i n  a l l  c a s e s  a r e  p r i e s t s  d e p i c t e d  f ro m  t h e i r  w eak er  s i d e s .
MHmhar THklH Haymanot i n  A raya  i s  a p r i e s t  who i s  p r e s e n t e d  a s  a
m o ra l  s u p p o r t  f o r  t h e  r e s i s t a n c e  movement d u r i n g  t h e  I t a l i a n  
2o c c u p a t i o n .  But c r i t i c i s m  o f  some o f  t h e  c l e r g y  i s  common m  much 
A m haric  l i t e r a t u r e ,  and p r i e s t s  a r e  o f t e n  made t h e  b u t t s  o f  r i d i c u l e .
d H b tH ra , a p p r o x im a te ly  " c a n t o r " ,  we e n c o u n t e r  b o th  a s  a 
f u n c t i o n a r y  o f  t h e  C h u rch ,  w h e re  he  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  c o n d u c t in g  
o f  M ass ,  and  i n  h i s  d e a l i n g s  o u t s i d e  c h u r c h ,  and  t h e n  a lm o s t  
e x c l u s i v e l y  i n  h i s  d e a l i n g s  on t h e  b o r d e r l i n e  b e tw e e n  C h r i s t i a n i t y  
and p a g a n is m ,  w h e re  h e  d a b b l e s  i n  m a g ic ,  a s t r o l o g y  and d o u b t f u l  
m e d ic a l  p r a c t i c e s .  T h i s  i s  d e a l t  w i t h  i n  t h e  s e c t i o n  on s y n c r e t i s m .
A t y p i c a l  a t t i t u d e  p e o p l e  h a v e  t o  t h e  dH btH ra i s  s e e n  i n  t h e  
f reed o m  f i g h t e r  F i t a w r a r i  MHrrane ( i n  TH lfo  b H k i s e ) : he  o b ey s  him
  n........ .........
o u t  o f  f e a r ,  b u t  h e  a l s o  d e s p i s e s  him and d o es  n o t  m is s  an  o p p o r t u n i t y  
to  v e n t  h i s  s p i t e  when he i s  shown up a s  a f a i l u r e  and a c h e a t :
" T h e re  i s  t h a t  u n c l e  o f  y o u r s ,  t h e  s t u p i d  dH btH ra ;  he  
u s e d  to  make me ch an g e  y o u r  name e a c h  t im e  th e  
E v a n g e l i s t  ( i . e .  t h e  y e a r )  c h a n g e d ,  s a y i n g  i t  i s  b e t t e r  
s o .  From to d a y  on  I  h av e  had enough ;  I  w o n ' t  b e l i e v e  
a l y i n g  s o r c e r e r . " ^
] .  A d H fra s ,  6 4 :2 6 - 3 0 .
2 . A ra y a ,  2 7 5 : 2 - 2 0 ,  2 7 8 :2 1 - 2 8 0 : 3 ,  3 2 9 :5 - 1 4 .
3 .  I b . ,  2 8 2 : 5 - 7 .
4 .  TH lfo  b H k i s e ,  5 2 :2 3 - 2 5 .
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T h is  am biguous a t t i t u d e  t o  t h e  d&btHra seems t o  be common, 
b u t  i n  m ost c a s e s  p e o p le  t a k e  t h e i r  a d v ic e  t o  b e  on t h e  s a f e  s i d e .
T h e re  a r e y  h o w ev er ,  many who r e f u s e  to  have  d e a l i n g s  w i t h  them  as  
s o r c e r e r s  and a s t r o l o g e r s . ^
The l i f e  o f  a  monk o r  h e r m i t ,  s e g r e g a t e d  from  t h e  w o r l d ,  i s  
r e g a r d e d  as  i d e a l  f o r  t h e  p u r s u i t  o f  h o l i n e s s  and o f  s e r v i n g  God.
When t h e  Em peror K a leb  d e c i d e s  t o  g iv e  up t h e  t h r o n e  f o r  a 
m o n a s t i c  l i f e ,  he p r a y s  to  God ( i n  t h e  p l a y  b y  K&bbBd& M i k a ' e l ) :
" I  h av e  w i th d ra w n  from  p e o p l e ,  f ro m  t h e  l i f e  o f  t h i s  
w o r ld  t o  s e e k  r i g h t e o u s n e s s  o n l y ,  f ro m  t h i s  day  on;
I  have ex ch an g ed  my kingdom  f o r  a m o n a s t e r y ,  f o r  
p r a y e r ,  I  have  come t o  b eg  a t  y o u r  d o o r :  t h i s  i s  my
d e c i s i o n . " ^
When one " h a s  had  enough" o f  t h i s  w o r ld  and w a n ts  t o  s e e k
h e a v e n  and  r i g h t e o u s n e s s ,  one l e a v e s  " t h e  t h i n g s  o f  t h e  w o r ld "
3and w i th d ra w s  from  p e o p l e .
When BUzzabbah, i n  F a k r  aslc& mMkabsr, b e l i e v e s  he  m ig h t  have  
a n g e re d  God b e c a u s e  he  had  t r i e d  o r  d e s i r e d  to  v i o l a t e  h i s  m o th e r ’ s vow 
t o  God t h a t  h e  s h o u ld  n e v e r  m a r r y ,  " h e  t h i n k s  o f  g e t t i n g  r e c o n c i l e d  
t o  God t h r o u g h  f a s t i n g  and p r a y e r ,  and t o  l e a v e  a l l  and re n o u n ce  
t h e  w o r l d " . ^
I t  seems t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  t h e  m o n a s t i c  l i f e  s h o u ld  be 
e s p e c i a l l y  s o u g h t  by p e o p le  who have  had d i s a p p o i n t m e n t s ,  o r  a
1. B a r r  ambar sB bb& rH llaw o, 3 8 :2 3 - 3 9 :1 8 ;  c f .  1 5 : 2 5 f f .
2. K a le b ,  6 9 : 1 - 4 .
3 . I b . ,  6 8 : 1 8 f . ,  7 0 :1 2 -1 5 .
4 . F a k r  askU m B kabar, 4 6 7 : 2 - 7 .
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s u r f e i t  o f  p l e a s u r e s ,  i n  t h e  w o r l d ,  as  t h e y  a r e  o f t e n
d e s i g n a t e d  as  " t h o s e  who have  had enough (o f  t h e  w o r l d ) " ,
y&b&kkut; " t h o s e  who h av e  had en o u g h ,  t h o s e  who have  b e e n  h id d e n
( f ro m  t h e  w o r l d ) " ,  y&bHkkut yUthsUwwUrut; " o n e  who h as  had
enough (b f ) ,  o r  re n o u n ced  ( t h e  w o r l d ) , and who h as  awoken ( t o
s p i r i t u a l  r e a l i t i e s ) " ;  c f .  e x p r e s s i o n s  l i k e  " a  h e r m i t  who h a s
had  enough (o f  t h e  w o r l d ) " ,  and one r e n o u n c in g  t h e  w o r ld  i s  one
who s a y s  "X h av e  had  enough o f  t h e  w o r l d " ,  ftlHm bhlckaft.  ^ Siw&ne
i n  Ad& fras f i n d s  r e f u g e  from  h e r  d i s a p p o i n t m e n t s  by becom ing  a
n u n ,  and so d o e s  SHblH WHngel i n  F g k r  ssk£  mHkabgr when BUzzabbah
2
d i e s ,  and Guddu Kasa j o i n s  h e r  a f t e r  some y e a r s .
Monks and nuns  c a n  l i v e  i n  co m m u n it ie s  i n  a m o n a s te ry  o r  
c o n v e n t  ( gUdam, m g n n e t) , o r  s e p a r a t e  b u t  i n  t h e  same c l o s e  
v i c i n i t y .  But t o  re n o u n c e  t h e  w o r ld  can  a l s o  im p ly  a l i f e  i n
a lm o s t  a b s o l u t e  s e c l u s i o n  f ro m  o t h e r  p e o p l e ,  when a monk o r  nun
3l i v e s  a l o n e  i n  t h e  f o r e s t  o r  a c a v e .  A monk o r  nun  i s  n o t  known
by h i s  o r  h e r  " w o r ld ly "  nam es,  b u t  i s  r e f e r r e d  t o  a s  " f a t h e r " ,
4
" m o th e r " ,  s i s t e r " ,  " s p i r i t u a l  p o o r " .
Some p l a c e s  a r e  famous f o r  t h e i r  m o n a s t i c  l i f e ,  su ch  a s  Mount
Z ak w ala ,  DUbrR L i b a n o s ,  GaSkln, L a l i b H l a ,  Aksum Sayon , D&br&
5Biz&n, e t c . ,  and v a l u e d  f o r  p i l g r i m a g e .
A monk o r  nun  i s  r e c o g n i z e d  by h i s  o r  h e r  c a p ,  k o b , and 
p r a y e r  s t i c k ,  mUkwamiya, s k i n  m a n t l e ,  dabU, a  go u rd  o r  p l a t e  f o r
1 . A d U f ra s , 2 2 0 :2 1 ,  1 1 8 : 6 f . ,  1 1 7 :3 1 ,  1 7 5 u l t . ,
Y&kane azm&ra, 2 5 u l t ,
2 .  A d j f r  s , 3 2 9 : 2 9 f f . ,  Falcr askU mMkab^r, 5 4 8 :3 0 ,  5 5 2 : 1 2 f f .
3 .  YMlabb h a s s a b , 1 5 0 : 1 .6 - 8 ,  ~~K&! admas b a g a g U r , 3 1 : 2 ,
A rrgmullh, 76: 15-21 , 66 :  1 1 , 67 : I f . ,  YMkane azm U ra, 1 4 5 : 2 . 7 f f . ,  
Y & fakar d o r a , 1 4 5 :1 - 7 ,  2 : 1 0 - 1 4 ,  3 : 4 .
4 . A rram utlh | 1 2 2 : 3 .5 ,  1 2 5 :9 ;  6 8 : 1 .2 4 ;  c f . YHlsbb h a s s a b , 1 4 8 :2 5 f ,  
J o t o  t H b i , 7 1 : 1 0 - 1 2 ,  A dM fr^s , 7 8 :4 ,
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b e g g i n g ,  and som etim es  t h e  a sk e m a , " a  s c a p u l a r  w i t h  tw e lv e  
c r o s s e s  .
M o n a s t e r i e s  and c o n v e n ts  a r e  a l s o  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  
( s e e  t h e  s e c t i o n  on c h u r c h  e d u c a t i o n  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r ) .
Some monks a c t  a s  a d v i s e r s  and p r e a c h e r s ,  and  a few d e a l  
i n  m ag ic  ( s e e  t h e  s e c t i o n  on s y n c r e t i s m ) .
E t h i o p i a n  a u t h o r s  o f t e n  d e a l  w i t h  r e l i g i o u s  q u e s t i o n s ,  b u t  few
w r i t e  abGut t h e  Mass o r  o t h e r  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  t a k i n g  p l a c e  i n
c h u r c h .  To go t o ,  o r  k i s s ,  t h e  c h u r c h  i s ,  h o w e v e r ,  r e g a r d e d  a s  an
a c t  o f  p i e t y ,  and i n  s p i t e  o f  t h e  low e s t e e m  some have  o f  t h e  p r i e s t ”
h oo d ,  r i d i c u l e  i s  n o t  l e v e l l e d  a t  r e l i g i o n  i t s e l f  o r  a t  p e o p l e  who
a t t e n d  c h u r c h  s e r v i c e s  o f  f u n c t i o n s .  One p i o u s  p e r s o n  i s  d e s i g n a t e d
as  "o n e  who k i s s e s  ( i . e .  goes  t o )  c h u r c h ,  who f a s t s ,  who r e c i t e s
t h e  P sa lm s  ( i . e .  p e r fo rm s  t h e  common a c t  o f  p r a y e r  i n  t h e  E t h i o p i a n  
2O rthodox  C h u rc h ) " .  " C h u rc h  k i s s e r " ,  b e t i i  k r a s t i y a n  s a m i , i s  t h e
3
m ost common way o f  r e f e r r i n g  t o  one who goes  t o  c h u r c h .  At M ass,
lc a d d a s e , p r i e s t s  c a r r y  c e n s e r s  and c r o s s e s  i n  a p r o c e s s i o n  round
t h e  h o ly  o f  h o l i e s ,  d r e s s e d  i n  b e a u t i f u l  e c c l e s i a s t i c a l  a t t i r e ,
c h a n t i n g  t h e  r i t u a l  i n  Ge'ez. As a s i g n  o f  h u m i l i t y ,  Mass i s
4l i s t e n e d  t o  w i t h  lo w ered  h e a d .
A f t e r  Mass p r o p e r ,  t h e r e  a r e  o c c a s i o n a l l y  serm ons  ( sabkU t 
o r  guba* e) i n  A m haric ,  w h ic h  can  som etim es  become d e c i s i v e  f a c t o r s
1, A r a y a , 1 8 3 :5 ,  A d & fra s , 3 1 3 :9 - 1 1 .  The a s k ema i s  w orn o n ly
by t h e  m ost  s a i n t l y  o f  t h e  monks. T h e re  a r e  f o u r  p a r t s  to
t h e  m o n a s t i c  h a b i t ,  n o t  a l l  v i s i b l e  e x t e r n a l l y :  t h e  c l o a k
o f  c o t t o n  o r  l e a t h e r ;  t h e  l e a t h e r  b e l t ;  t h e  cap  o r  h e a d ­
p i e c e ;  and t h e  a sk e m a . (See T .T a m ra t ,  o p . c i t . ,  p p . l 6 4 f . )
2» Y a la d d a  g a b a d d a , 2 5 :2 1 ,
3. Fdljcr 'a sk§  m&ka~bar, 1 6 7 :9 ,  BHlg, 1 07 :20 .
4 .  F a k r  askH mHkab&r, 4 2 : 1 4 - 1 9 ,  TMlfo b H k is e ,  3 1 : 2 3 ,
■ 11 .......... "■'■■■ ■« ........ ■ i. . .............. •* " ■ .......... .................
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i n  t h e  l i v e s  o f  c h a r a c t e r s  d e s c r i b e d  i n  A m haric l i t e r a t u r e .
A boy i s  b a p t i z e d  i n  c h u r c h  (when t h e  m o t h e r ’ s p e r i o d
o f  i m p u r i t y ,  a c c o r d i n g  t o  L e v i t i c u s  1 2 :2 - 8 ,  i s  o v e r )  on t h e
4 0 th  day  a f t e r  b i r t h ,  and g e t s  a  b a p t i s m a l  f a t h e r ,  y H k r a s ta n n a
a b b a t ;  a g i r l  i s  b a p t i s e d  on  t h e  8 0 th  day  and g e t s  a b a p t i s m a l
m o th e r ,  y h k r g s t a n n a  a n n a t ■ The c h i l d  i s  g iv e n  a  " b a p t i s m a l ” ,
2" a p o s t o l i c " ,  " b i b l i c a l "  name, A p e r s o n  i s  commonly known by
3
a name t h a t  i s  d i f f e r e n t  fro m  t h i s  b a p t i s m a l  o r  C h r i s t i a n  name.
As p o i n t e d  o u t  e a r l i e r ,  t h e r e  seems to  be a b e l i e f  t h a t  t h e  c o u r s e
o f  o n e ’ s l i f e ,  o n e ’ s f a t e ,  i s ,  p a r t l y  o r  f u l l y ,  d e c id e d  a t  b a p t i s m ;
t h a t  seems t o  be  im p l i e d  i n  t h e  e x p r e s s i o n  " t h e  f a t e  o f  t h e  40
d a y s " . ^  As a s i g n  o f  h a v in g  b een  b a p t i z e d ,  a c o r d  o f  w h i t e  and
5r e d  t h r e a d ,  t h e  matUbr  i s  t i e d  a ro u n d  t h e  c h i l d ’ s n e c k .
The day  a  c h i l d  i s  b a p t i z e d  i s  an  o c c a s i o n  f o r  t h e  p a r e n t s  t o  
£
make a f e a s t .
A f t e r ,  o r  a s  p a r t  o f  M ass, H oly  Communion, k u r b a n , i s  g iv e n  
i n  t h e  m id d le  s e c t i o n  o f  t h e  c h u r c h  t o  com m unicant m em bers, m o s t ly  
o ld  p e o p l e  and s m a l l  c h i l d r e n ,  i . e .  t h o s e  w i t h o u t  an  a c t i v e  s e x u a l  
l i f e .  No fo o d  s h o u ld  be  e a t e n  b e f o r e  one t a k e s  Communion.^ The 
e le m e n ts  o f  t h e  E u c h a r i s t ,  b r e a d  and w in e ,  o r  " H is  f l e s h  and b l o o d " ,
1 .
2.
3.
4.
5 .
6 .
7.
Arramuftfi, 1 1 9 :1 0 -3 1 ,  F-akr ask'd m Ukab^r, 2 6 :1 0 .
Y h labb  h a s  s a b , 1 3 4 :1 - 4 ,  139~T 5 -  9 ,  A d i . f ra s , 2 8 : 5 ,  7 4 :1 7 .
C f .  J .  D o r e s s e ,  La v i e  q u o t id ie n n e . . , jP . 225
A rra m u M , 3 2 3 :1 8 - 2 0 ,  Barr- ambar sHbblirh ll-pw o, 79: 14 -2 0 ,
YZrHggShu ab h b o d ,  3 6 :7 - 3  , B h l g , 4 5 : 9-f,
KHk admas b a S a g d r , 6 1 : 2 ,  B a r r  ambar sM b b h rh l law o ,  3 : 9 f ,  Y h h a l l i n a  
d l w h l , 1 4 7 :1 1 -1 4 ,  165: 5 f .
Fa l jr  askH. m h k ab sr ,  2 8 2 :2 8 f .
YH’ an b a  dHbdabbewod, 1 2 :1 1 -2 5 .
J o r o p l b i ,  1 4 3 :7 ,  B a r r  ambar sHbbMrMllawo, 4 : 1 4 ,  Y hlabb  h a s s a b ,  
1 7 3 :3 - 6 ,  1 7 4 :7 f . , Yhfafrar  d o r a , 1 5 3 :1 4 -1 6 ,  3 d d a l  nUw? b h d h l ? ,  
12: 11 .
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s a g a  w&d&mu, a r e  p r e p a r e d  i n  a  s p e c i a l  h o u se  n e a r  t h e  c h u r c h ,  
and  g iv e n  t o  t h e  com m unican ts  w h i l e  c a n d le s  and  i n c e n s e  b u r n ;  
a d e a c o n  s i n g s  and a p r i e s t  g i v e s  " t h e  h o ly  t h i n g s  t o  h o ly  p e o p l e " ,  
k a d d u s a t  l c lk a d d u s a n , w h i l e  i n t o n i n g ,  " i t  i s  n o t  a c c o r d i n g  t o  o u r  
s i n s ,  b u t  a c c o r d i n g  t o  Your g o o d n e s s " ,  and s a y i n g ,  " i t  i s  t h e  
f l e s h  o f  o u r  L o rd  Emmanuel", e t c . ^
C h u rch  w e d d in g s  a r e  d e s c r i b e d  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  k i n d s  o f  
w e d d in g s  i n  t h e  s e c t i o n  on s e x  and m a r r i a g e .
C h r i s t i a n  f u n e r a l s  a r e  d e a l t  w i t h  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  w h e re  
E t h i o p i a n  e x p r e s s i o n s  o f  g r i e f  a r e  t a k e n  u p .
R e l i g i o u s  f e a s t s  and f a s t s  go hand i n  h a n d ,  t h e  b i g g e r  f e a s t s  
u s u a l l y  b e i n g  p r e c e d e d  by days  o f  f a s t i n g .
F a s t i n g ,  som o r  to m , does  n o t  seem t o  i n t e r e s t  E t h i o p i a n
2a u t h o r s  v e r y  much. I t  i s  t a k e n  a s  a s i g n  o f  p i e t y  t o  be  f a s t i n g ,
b u t  o t h e r w i s e  f a s t i n g  s e a s o n s  may b e  r e f e r r e d  t o  j u s t  to  p o i n t  o u t
3
t h e  t im e  o f  y e a r .  Of t h e  " s e v e n  f a s t s " ,  s H b 'a t u  a sw a m a t , L e n t  
i s  t h e  l o n g e s t  and  ends  i n  a p a r t i c u l a r l y  s e v e r e  w eek ,  l a s t i n g  from  
Palm  Sunday t i l l  E a s t e r  m o rn in g  and c a l l e d  ham am at, c o l l o q u i a l l y ,  
mamat, a p p r o x im a te ly  " p a s s i o n  week" ( l i t e r a l l y  " s u f f e r i n g s " ) ,  
com m em orating t h e  " f o u r t e e n  s u f f e r i n g s "  on t h e  way o f  t h e  c r o s s ;  
t h e r e  i s  t o t a l  f a s t i n g  f ro m  F r i d a y  t i l l  S unday , a  p e r i o d
u  Y H fakar g o r a , 1 5 4 :6 - 1 5 5 :4 ,  1 5 7 :4 -7 ,  1 5 8 :1 2 -1 5 ,  1 5 9 :1 -3 .
2. Y a la h d a ~ g a b 3 ^ £ a , 2 5 :2 1 .
3 . C f .  KBT and DTW sub  tom a b o u t  t h e  s e v e n  k i n d s  o f  f a s t .  See 
a l s o  F . l l e y e r ,  D ie K i rc h e  A t h i o p i e n s , B e r l i n ,  1971, p p . 7 9 -8 1 .  
T h e re  a r e  d i s c r e p a n c i e s  b e tw e en  H eyer and DTW and KBT on t h e  
d e f i n i t i o n s  and  d a t e s  o f  t h e  d i f f e r e n t  f a s t s .
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c a l l e d  a lc fa lH t  o r  a k f  a l o t . * The s e v e r e  s t r a i n  o f  a b s t a i n i n g  f ro m
fo o d  and  d r i n k  f o r  lo n g  p e r i o d s  i s  e m p h a s iz e d .  A t t im e s  o f  t ^ t a l
f a s t ,  fo o d  and  d r i n k  a r e  f o r b i d d e n ,  e x c e p t  f o r  once a t  n i g h t  when
2
u nco o k ed  fo o d  and w a t e r  c a n  be t a k e n .
KBT d e f i n e s  tomH/som&, " t o  f a s t " ,  a s  " o b e y in g  God’ s law , t o
a b s t a i n  fro m  f o o d ,  m e a t ,  m i l k ,  b u t t e r ,  i n  o r d e r  t o  t i r e  t h e  b o d y " ,
and " t o  deny  t h e  d e s i r e s  o f  o n e ’ s h e a r t  and l u s t ;  t o  k ee p  t h e  eye
from  s e e i n g  e v i l ,  t h e  m outh  from  s p e a k in g  e v i l ,  t h e  e a r  f rom  h e a r i n g
e v i l " .  DTW c a l l s  tom, " f a s t " ,  " t h e  b r i d l e  o f  r i g h t e o u s n e s s ;  t h e
r u l e  d e c r e d d  i n  t h e  H oly Book f o r b i d d i n g  t h a t  one  e a t s  o r  d r i n k s  o u t
o f  t i m e ;  t h e  b r o t h e r  o f  p r a y e r " .  R e s t r a i n t  and s e l f - c o n t r o l  a r e
e m p h a s iz e d  as  t h e  aim  o f  f a s t i n g  i n  t h e  e x p r e s s i o n  " t h e  b r i d l e  o f  
3f a s t i n g " .  The m ost common f a s t  i s  th e  w e ek ly  f a s t  c a l l e d  a r b  r o b ,
4" F r i d a y  (an d )  W ednesday" , o b s e r v e d  on t h o s e  days  m ost o f  t h e  y e a r .  
P r o s t r a t i o n s ,  sag d M t, as  a sy m b o l ic  e x p r e s s i o n  o f  r e p e n t e n c e  a r e  
common d u r i n g  f a s t i n g  s e a s o n s . '*
F e a s t  d ay s  a r e  d ay s  b o t h  f o r  r e l i g i o u s  c e l e b r a t i o n  and f o r  
h eav y  e a t i n g  and  d r i n k i n g ,  m ark in g  t h e  end  o f  a f a s t ,  and  th e y  
a r e  o c c a s i o n s  f o r  g e n e r a l  f e s t i v i t i e s .  B u t ,  a s  i s  t h e  c a s e  w i t h  
f a s t s ,  E t h i o p i a n  w r i t e r s  o f  f i c t i o n  do n o t  t a k e  a v e r y  g r e a t  
i n t e r e s t  i n  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  s o c i a l  and  c u l t u r a l  l i f e  o f  th e  
c o u n t r y .  The m ain  f e a s t s  a r e  m e n t io n e d ,  and  a few m in o r  o r  l o c a l
1. Y alaffga g a b ^ d d a , 9 3 :2 f „  Cf.DTW sub hamamatU m Hsk£l, p . 525 , 
a k f a l H t , p .6 6 6 .
2. Arramutitt, 7 6 :2 3 ;  c f .Y H fa \ca r  d o r a ,  146:12  and  DTW sub  hdrm&t, 
_ _
3. KH’ admas baS agU r,  6 8 : 1 ;  c f .  F a ^ r  askli m&lcabar, 2 4 : 2 4 f f .
4 .  Y a la d S a  g a b a £ £ a ,  9 3 :2 .
5 .  3 d d ? l  nUw? b k d k l ? ,  3 0 : 1 - 7 .
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o n e s .  At New Y e a r ,  f l o w e r s  a r e  b r o u g h t  t o  r e l a t i v e s  and
f r i e n d s ,  w i t h  a  New Y e a r ’ s g r e e t i n g ,  e . g . ,  " I  am g l a d  He b r o u g h t
you f ro m  t h e  o l d  y e a r  t o  t h e  new ", w i t h  t h e  r e p l y ,  " I  am g l a d  He
b r o u g h t  u s  b o t h " .  ^ The Mhskhl f e s t i v a l  c e l e b r a t i n g  t h e  f i n d i n g
o f  t h e  T ru e  C ro s s  seems t o  be o v e rsh ad o w ed  by t h e  f e a s t  on t h e
p r e v i o u s  d ay ,  dHmhra, w i t h  b o n f i r e s  and  s i n g i n g :  b o y s  and  men go
ro u n d  th e  b u r n i n g  dUmhra p o l e  s i n g i n g  a  " f l o w e r - s o n g " , f r e q u e n t l y
r e p e a t i n g  " t h e  w ord o f  j o y "  i y y o h a ; g i r l s  p u t  mhskMl f l o w e r s  i n
t h e i r  h a i r  and  w a tc h .  The f o l l o w i n g  d ay ,  b o t h  men and  women
c i r c l e  t h e  b u r n t  dHmHra p o l e ,  w a lk in g  i n  t h e  h o t  a s h e s  and h o l d i n g
2b r a n c h e s  m  t h e i r  h a n d s .
C h r i s tm a s  i s  b a r e l y  r e f e r r e d  t o .  E a s t e r  f i g u r e s  more
3p r o m i n e n t l y  i n  A m haric  l i t e r a t u r e .  The b r e a k i n g  o f  t h e  L e n t  f a s t ,  
t h e  h e a v i e s t  o f  a l l  f a s t s ,  i s  m arked  bj*. s p e c i a l l y  j o y f u l  
c e l e b r a t i o n s :
"E v ery w h e re  t h e y  came, many p e o p l e  w ere  s e e n ,  c a r r y i n g  
m hsob-b a s k e t s  and j a r s  d ra p e d  i n  r e d - r i b b o n e d  c l o t h s ;  
o r  c a r r y i n g  f l a t  t r a y s  lo a d e d  w i t h  b a k e d  b r e a d  and 
c o v e r e d  w i t h  w h i t e  o r  m o s t ly  r e d  c l o t h s ,  o r  c a r r y i n g  
d r i n k s  ( i . e .  b o t t l e s )  w rap p ed  i n  p a p e r ;  o r  a c c o r d i n g  
to  t h e  r e q u e s t s  o f  e a c h  f a m i l y ' s  p r o t e c t i n g  s p i r i t ,  
d r a g g in g  a n  a s h - g r e y ,  a  w h i t e - h e a d e d ,  w h i t e ,  o r  a l l ­
b l a c k  sh ee p  a s  an E a s t e r  g i f t  (y ak fay ) .
1. YEMoh a k l i l , 2 3 : 2 6 - 3 3 ;  YRlabb h a s s a b ,  1 4 7 :3 ,  1 6 0 :4 .
2 * W l a b b  h a s s a b , 1 6 2 :2 3 -2 8 ,  1 6 3 :1 6 -1 8 ,  F a k r  askh  m h k a b a r ,
2 8 2 u l t . ;  c f .  DTW sub i y y o h a , p . 96 .
3 .  YMl^bb h a s s a b ,  1 4 7 :3 ,  Y a la £ £ a  g a b ^ d d a , 6 5 : 1 5 f . ,  8 8 :5 ,
K h 'adm as b a S a g h r , 6 3 : 2 .
4. kS ' admas b a ¥ a g E r , 5 4 :1 6 - 2 1 ,
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But on t h e  w h o le ,  t h e r e  i s  i n  Am haric  l i t e r a t u r e  l i t t l e
S t t e n t i o n  p a i d  to  t h e s e  f e s t i v a l s ,  w h e th e r  i t  i s  t h e  s e c u l a r  Buhe
i n  A u g u s t ,  w i t h  t h e  b a k i n g  o f  a  s p e c i a l  b tfead :  a s  i t  o c c u r s
d u r i n g  a f a s t i n g  s e a s o n ,  no a n im a l  p r o d u c t s  c a n  be  e a t e n j  ^
o r  when c e l e b r a t i n g  a s a i n t ’ s d ay ,  t a b o t u n  angasH w , " c ro w n in g
o r  e n t h r o n i n g  a s a i n t ,  o r  m aking  a  s a i n t  r u l e  a s  k i n g "  on  h i s
s p e c i a l  day  i n  t h e  C h urch  c a l e n d a r ,  o r  t a b o t  l&makbHr, " t o
2h o n o u r  a s a i n t  o r  t a b o t " .  The t a b o t  i s  on t h e s e  o c c a s i o n s
t a k e n  f ro m  t h e  mHkdHs, t h e  h o ly  o f  h o l i e s ,  and  b r o u g h t  o u t s i d e
t h e  c h u r c h  and  c a r r i e d  i n  p r o c e s s i o n ,  sh a d e d  by c o l o u r f u l
u m b r e l l a s ,  j a n t a l a  o r  d a b a / d g b a b , u s u a l l y  to  a  s t r e a m  o r  a  p l a c e
3w here  t h e r e  i s  p l e n t y  o f  w a t e r ,  w h i l e  drums a r e  b e a t e n .  L o c a l  
l e a s t s  i n  h o n o u r  o f  a s a i n t  can  b e  c o l o u r f u l  event®} su c h  a s  t h e  
f e a s t  f o r  TUklH A l f a  i n  Dima on 10 T a h s a s .^  The c l e r g y  sp en d  t h e  
n i g h t  i n  c h u r c h  from  t h e  e v e ,  wazema, o f  a g r e a t  s a i n t ' s  day ,  
and t h e  f e a s t  i t s e l f ,  z a k a r u , " t h e  memory f e a s t " ,  o r  t h e  d a g g a s ,
" f e a s t ,  b a n q u e t " ,  i s  c e l e b r a t e d  by e a t i n g  and  d r i n k i n g  and o t h e r
. . 5f e s t i v i t i e s .
O th e r  f e a s t s  m e n t io n e d ,  s u c h  a s  M a r y 's  a s c e n s i o n ,  f a l s & t a , 
o r  t h e  F e a s t  o f  T&klH Haymanot, a r e  p a s s e d  o v e r  l i g h t l y . ^  T h a t  
t h e  days  o f  r e s t ,  h o l y  d ay s  and  h o l i d a y s ,  u s e d  t o  be  much more 
f r e q u e n t  i s  s e e n  from  t h e  u s e  o f  t h e  p h r a s e  yaz& bot lchn, w h ich  
u se d  t o  d e s i g n a t e  a s a i n t ' s  d a y ,  when no work c o u ld  be d o n e ,  b u t
1. A rrgm uhh , 4 9 : 1 - 7 ;  on B uhe, s e e  E .L o r d ,  Queen o f  S h e b a 's  
H e i r s ,  W a sh in g to n ,  D .C . ,  1970, p p . 5 6 -5 9 .
2 . Y a laSS a g a b a d d a , 5 4 u l t . ,  F a k r  gslcH m H kabar, 135: 3 f .
3. F a k r  ^ sk h  m & kabsr, 1 6 5 :2 7 -3 0 ,  1 6 6 :4 -6 ;  A r a y a , 3 1 5 :1 5 -2 4 ,
4. F a k r  askU mUkab^r, 8 0 : 2 f f .
5 .  I b . ,  1 5 6 :1 - 4 ,  YlIL^bb h a s s a b , 1 7 8 :1 0 f .
6. W lB b b  h a s s a b ,  1 5 0 :1 5 ,  1 5 1 :19 .
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now i s  n o t  any l o n g e r  c e l e b r a t e d  as  a day o f  r e s t ,  b u t  i s  i n
f a c t  a  w e e k -d a y ,  a w o rk in g  d ay .  *
E t h i o p i a n  a u t h o r s  seem t o  b e  more i n t e r e s t e d  i n  t h e  e t h i c a l
t h a n  i n  t h e  r i t u a l i s t i c  a s p e c t s  o f  r e l i g i o n ,  an d  i n  i t s
c o m p a t i b i l i t y  w i t h  m odern  k n o w led g e .  L i t t l e  i s  t h e r e f o r e  w r i t t e n
a b o u t  a  p a r t  o f  E t h i o p i a n  l i f e  t h a t  seems t o  b e  s t i l l  o f
im p o r ta n c e  to  th e  common p e o p l e . ^
A number o f  books  a r e  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  d o c t r i n e  o r  to
r e g u l a t e  p u b l i c  and  p r i v a t e  r e l i g i o u s  l i f e .  "The B ook", m Eshafu
o r  m E ta fu ,  i . e .  t h e  B i b l e ,  i s  b a s i c  and h a s  g r e a t  a u t h o r i t y ,
w i t h ,  i t  seem s ,  e q u a l  a u t h o r i t y  b e i n g  g iv e n  t o  t h e  Old and th e  New
T e s ta m e n ts ,  b u t  w i t h  s p e c i a l  em p h as is  on t h e  T o ra h ,  o r i t , and  th e  
A *f o u r  G o s p e l s .  The Book i s  r e g a r d e d  a s  a g u id e  t o  p r e v e n t  p e o p le  
5from  g o in g  a s t r a y .  B u t ,  o b v i o u s l y  w i t h  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  many 
c o n t r o v e r s i e s  i n  t h e  C hurch  o v e r  t h e  r i g h t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
B i b l e ,  one man o b s e r v e s  -  and i t  may n o t  b e  an  i s o l a t e d  v iew  -  : 
" F a i t h ,  o r  r e l i g i o n ,  and  th e  Book a r e ,  a s  a l s o  p r e v i o u s l y ,  
d e s t r o y e r  and  d e s t r o y e d " ,  i . e .  o p p o s i t e s ,  a t  l o g g e r - h e a d s £
A s p e c i a l  p l a c e  i n  E t h i o p i a n  r e l i g i o u s  l i f e  i s  h e l d  by th e  
P s a lm s ,  D a w i t , w h ich  i s  u se d  b o t h  a s  a t e x t b o o k  i n  c h u r c h  s c h o o l s ,  
i n  r e l i g i o u s  s e r v i c e s ,  e s p e c i a l l y  a t  f u n e r a l s  w h e re  a l l  t h e  150 
p sa lm s  may be r e a d ,  and a s  a book f o r  p r i v a t e  p r a y e r  and d e v o t i o n ,
1. F a k r  askE m 'dkabsr, 1 5 5 :1 0 ,  KE*admas b a ^ a g E r , 4 5 u l t , ,  DTW sub 
a z a b o t . p . 91 4 .
2 . On th e  y e a r l y  c y c l e  i n  Amhara s o c i e t y ,  s e e  D .L e v in e ,  Wax and 
G o ld , C h ic a g o ,  1965, p p . 6 1 - 6 4 ,  and F .H e y e r ,  o p . c i t . , p p . 8 2 -9 0 ,
3 .  The E t h i o p i a n  c a n o n i c a l  s c r i p t u r e s  a r e  l i s t e d  i n  HabtE Maryam 
WErltanah, Y E ' i t y o p a y a  o r to k o d s  tEwahdo b e t M k r a s t i y a n  ^mnHt^nna 
t a m h a r t , A ddis  A b a b a ,"T970 ( ? ) ,  p p . 4 2 -4 9 .  They a r e  n o t  
i d e n t i c a l  w i t h  t h e  Canon a c c e p t e d  by  any o t h e r  c h u r c h .
F^fer &skH m E kabar , 2 4 8 :2 1 - 2 6 ,  A dd is  a lE m , 2 4 :1 4 - 1 9 ;  2 0 : 4 f f .
. 5 , Adllfras , 4 1 : 1 5 f .
6 - I b . ,  4 1 :1 9 .
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and i t  may b e  b e a u t i f u l l y  bound and d e c o r a t e d  a s  a g r e a t  t r e a s u r e d
The P sa lm s  m ust t h e r e f o r e  b e  t h e  m ost  i n f l u e n t i a l  book  i n
E t h i o p i a n  s o c i e t y ,  and m ust h av e  fo rm ed  t h e  p e o p l e ’ s m e n t a l i t y
and o u t l o o k  more th a n  any  o t h e r  s i n g l e  s o u r c e .  O f te n  ap pended  t o
th e  P sa lm s  f o r  p r i v a t e  p r a y e r  i s  a book a l s o  much u s e d  by
E t h i o p i a n  C h r i s t i a n s ,  t h e  P r a i s e s  o f  Mary, Waddase Maryam, w i th
2
p r a y e r s  f o r  e a c h  day o f  t h e  week.
Books c o n t a i n i n g  th e  s t o r i e s  o f  s a i n t s  a r e  r e a d  f o r
. . . .  3 . 4e d i f i c a t i o n  and  g u id a n c e .  Many books  a r e  u se d  t o  c u r e  i l l n e s s .
One b o o k ,  th e  Book o f  K ed h r ,  i s  r e a d  when someone h a s  a d o p te d  a
way o f  l i f e  t h o u g h t  t o  be  i n c o m p a t i b l e  w i t h  h i s  C h r i s t i a n  f a i t h ,
5and he  i s  a t  t h e  same t im e  im m ersed m  w a t e r .
Some b o o k s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  r e l a t e d  to  h e a l t h ,  a s t r o l o g y ,  
o r  th e  s i g n s  o f  th e  end  o f  th e  w o r ld ,  a r e  on t h e  b o r d e r l i n e  
b e tw e en  C h r i s t i a n i t y  and p ag a n ism ; s e e  th e  s e c t i o n  a n  s y n c r e t i s m .
I n d i v i d u a l  p io u s  l i v i n g ,  a p a r t  from  a t t e n d i n g  c h u r c h ,  i s  s e e n  
i n  t h e  e x e r c i s e  o f  good d e e d s ,  m o s t ly  i n  g i v i n g  a lm s ,  i n  p r i v a t e  
p r a y e r ,  and  i n  t h e  m aking  o f  vows o r  p l e d g e s  t o  God.
B egg ing  f o r  alm s i s  done e s p e c i a l l y  Mi n  th e  name o f ,  o r  f o r  
t h e  s a k e  o f  M ary",  mantU ( i . e .  bU’a n t h )  Maryam, and  a lm s (m asw at) 
can  be  g iv e n  f o r  many r e a s o n s :  f o r  n o t  a t t e n d i n g  Mass on M ary’ s
1. A d U fra s ,  3 2 7 : 6 - 1 0 ,  Y a la £ £ a  g ab a £ £ a ,  3 7 : 4 f . ,  Yhh6> l l in a  dHw&l,
1 1 5 :1 8 ,  1 9 5 :2 1 -2 3 .
2 . F $ k r  aslch m&kabar, 8 3 :2 9 ;  c f .  DTW sub Waddase Maryam, p . 418 .
3. A d U f ra s , 156T9-T8; c f .  4 1 :1 8 ,  4 2 :2 9 .
4 .  I b . , 1 6 9 :2 7 -2 9 .
5 .  I b . ,  1 7 6 :1 6 - 1 7 7 :1 .  DTW, sub ICedhr, w r i t e s :  "When a man h a s
b e e n  d e f i l e d  by  d e n y in g  h i s  C h r i s t i a n  f a i t h ,  s n a p p in g  h i s
n e c k - c o r d  ( i . e .  r e n o u n c in g  C h r i s t i a n i t y )  .................  and  ( i . e .  o r )
c o n t r a c t i n g  s y p h i l i s ,  t h e  p r i e s t s  im m erse h im  w h i l e  r e a d i n g  
t h i s  b o o k ."
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d a y ,  one can  co m p en sa te  by  g i v i n g  alms to  p e o p l e  s i t t i n g  by t h e
e n t r a n c e  to  t h e  c h u rc h  compound;^ one who g i v e s  f o r  t h e  g e n e r a l
b e n e f i t  o f  h i s  s o u l  i s  r e f e r r e d  to  a s  "o n e  who g i v e s  t o  t h e  p o o r ,
who h a s  l i v e d  f o r  h i s  s o u l " ,  i . e .  d o in g  goo d ,  o r  " t h a t  good,
2r i g h t e o u s  man who h a s  l i v e d  f o r  h i s  s o u l " .  Alms g i v i n g  i s  a 
p r im e  v i r t u e ,  and  p a r t i c u l a r l y  when a s a c r i f i c e  o r  s e l f - s a c r i f i c e  
i s  i n v o l v e d .  MHkonnan 3ndalka££Mw o f t e n  w r i t e s  a b o u t  t h i s ,  and  
th e  w ho le  p u r p o s e  o f  S&hay M ^sfan i s  to  show how a man can  a to n e  
f o r  h i s  m i s t a k e s  and  f a i l i n g s  by  a g r e a t  s a c r i f i c e :  S^hay M&sfan
i s  an  im p o v e r i s h e d  and  widowed d a u g h t e r  o f  a n o b lem an ,  and  sh e  d i e s  
b e c a u s e  o f  n e g l e c t  and  i n s u l t i n g  b e h a v io u r  fro m  an  u p s t a r t  who 
l o v e s  h e r ,  b u t  i s  ashamed o f  h e r  t r a d i t i o n a l  b e h a v i o u r  and  d r e s s ;  
when he  d i s c o v e r e s  t h a t  he h a s  u n w i t t i n g l y  c a u s e d  h e r  d e a t h ,  he  
g i v e s  a l l  h i s  g r e a t  w e a l th  t o  h e r  c h i l d r e n  from  h e r  e a r l i e r  m a r r i a g e ,  
and becom es a  h e r m i t ;  t h e  c h i l d r e n  go a b r o a d  f o r  e d u c a t i o n ,  and  on 
t h e i r  r e t u r n  b u i l d  a  r e s t h o u s e  f o r  e l d e r l y  p e o p le  w i t h  some o f  t h e  
money h e  l e f t  them ; he  comes t h e r e  to  d i e ,  and  i s  r e c o g n i z e d  by 
th e  c h i l d r e n  j u s t  b e f o r e  he  d i e s .  By h i s  g e n e r o s i t y ,  t h e  o l d  man 
h a s  a t o n e d  f o r  h i s  n e g l e c t .  And th e  a u t h o r  ad d s  i n  a  p o s t s c r i p t  
t o  t h e  r e a d e r :
"As money i s  a m ost i m p o r t a n t  t h i n g  i n  l i f e  ( " t h e  r o o t  
o f  l i f e " ) ,  and a s  man’ s h e a r t  i s  w h e re  h i s  money i s ,  
i t  g i v e s  t h e  g r e a t e s t  r e l i e f  o f  h e a r t  t o  g i v e  o n e ’ s 
money f i r s t  t o  h e a v e n . "  1
F ^ k r  aslcU mUkabgr, 1 0 2 : 5 f . ,  3 6 0 :8 - 1 4 .
2 . YHkVne azrnUra, 2 5 :1 9 ,  2 8 :6 .
3 .  Ib^~ 1 1 :1 f f . T KH’ admas b a £ a g £ r , 2 9 :2 2 -2 5 .
4 .  s l h a y  MHsfan, 1 0 2 :1 7 -2 0 .
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I n  h i s  n o v e l  YUdshoff kBtBma th e  same a u t h o r  d e a l s  w i t h  a
s i m i l a r  p ro b le m .  The m ain  c h a r a c t e r  l o s e s  a l l  h a p p i n e s s  i n
l i f e ,  and  th e n  h i s  m in d ,  and  f i n a l l y  h i s  l i f e ,  a l l  owing to  h i s
s t i n g i n e s s  and g r e e d . * And to  h e l p  t h e  r e a d e r  n o t  t o  m iss  th e
p o i n t  o f  t h e  s t o r y ,  th e  a u t h o r  a d d s ,  a s  i s  h i s  h a b i t ,  t h e  m o ra l
i n  t h e  p r e f a c e :  t h i s  m a n 's  l i f e  ended  b a d l y  b e c a u s e  h e  was n o t
2
w e l l  b r o u g h t  up .
P r a y e r  i s  i m p o r t a n t  i n  p u b l i c  and p r i v a t e  l i f e .  The Church
h a s  p r e s c r i b e d  h o u r s  f o r  p r a y e r  i n  t h e  H o ro lo g iu m ,  M&shaf&
s B ' a t a t  ( o f t e n  r e f e r r e d  t o  o n ly  as  s a t a t , " h o u r s " ) ,  and th e  p io u s
may o b s e r v e  some o r  a l l  o f  t h e s e ,  and m ost f r e q u e n t l y  t h e  dawn
p r a y e r ,  t h e  dusk  p r a y e r ,  and  th e  p r a y e r  o f  t h e  t h i r d  h o u r ;  a r o s a r y  
3
i s  som etim es  u s e d .  P e o p le  can  o f  c o u r s e  p r a y  anyw here  a t  any 
t im e ,  b u t  t h e y  seem to  p r e f e r  p r e s c r i b e d ,  w r i t t e n  p r a y e r s  s a i d  
a t  f i x e d  p l a c e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  c h u r c h ,  o r  u n d e r  a  t r e e  i n  th e  
c h u rc h  compound, o r  a  s p e c i a l  room i n  o n e ' s  own home, o r  i n  any 
c a s e  a p l a c e  w h e re  one can  f i n d  p r i v a c y  o r  s e c l u s i o n  ( s u b a 1e 
lBmHgbat)
P r a y e r s  a r e  a d d r e s s e d  to  God, t o  M ary, o r  to  any  o f  t h e  
s a i n t s . ^  P r a y e r s ,  a l s o  when s a i d  i n  p r i v a t e ,  a r e  r e g u l a r l y  s e t
1 . A rram u M , p p , 1 1 7 f f ,
2 . I b . ,  1 1 5 :3 1 f .
3 . F a k r  sskH m B kabar, 3 3 : 3 ,  3 9 5 :2 9 ,  Yalafcfca gabaEffa , 3 8 : 9 f , ,  
B a r r  amb.ar sH bbR rU ll^w o, 7 8 :2 0 ,  Y l f a k a r  f o r  a , 3 T : 3 ,
Y&Tgbb h a s s a b , 159TT9^
4. Fal^r sskk  m B kabar, 1 5 4 :7 -1 0 ,  1 5 5 :5 -8 ,  156:2 I f f . ;  4 1 9 : 5 f . ,  
K a le b ,  69 : 15‘ A d & fra s , 175:12.3-7 .
5 .  A ra y a ,  3 1 5 :2 8 ,  316: I f . ,  F a k r  askB mM^cabar, 3 0 :1 9 - 2 5 ,
3 4 :1 6 -1 8  .
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p r a y e r s  as  c o n t a i n e d  i n  p r a y e r  b o o k s ,  su ch  a s  t h e  P s a lm s ,
W^ddase Maryam, W^ddase Amlalt, A rganon , MHlkM Guba’ e ,  DarsanU
M ik a’ e l ,  MHlltH R u f a ' e l ,  BHs&lamH Kaddus G & b r 'e l ,  t h e  p r a y e r  o f
A n k a ro ,  i . e .  p r a i s e  o f  t h e  C r e a t o r  f o r  t h e  c r e a t e d  w o r ld ,  a n d ,
v e r y  f r e q u e n t l y ,  t h e  L o r d ' s  P r a y e r ,  AbunU zHbHsUmayat.  ^ As
su ch  p r a y e r s  a r e  r e p e t i t i o n s  o f  w r i t t e n  p r a y e r s ,  t h e  v e rb
dHgg&mH, " t o  r e p e a t " ,  o r  t h e  noun dagam , " r e p e t i t i o n " ,  a r e  u sed
2a b o u t  t h e  s a y i n g  o f  su ch  p r a y e r s .
S u p p l i c a t o r y  p r a y e r  i s  u s u a l l y  f r e e r  i n  fo rm ,  and i s  som etim es
v e r y  b r i e f ;  e . g .  " w h i l e  p l e a d i n g  (w i th  G od),  h e  s a i d ,  Have mercy 
3
on me (marHft) " ;  a man who woke up a f t e r  a b a d  d ream  " c r o s s e d
h i m s e l f  i n  t h e  name o f  t h e  T r i n i t y " ,  o r  more p r e c i s e l y ,  a s  DTW
d e f i n e s  t h e  v e r b  u s e d ,  amatt&bH, "h e  p r a y e d  i n  o r d e r  to  d r i v e  away
th e  D e v i l ,  b l e s s i n g  h i s  f a c e  w i t h  c r o s s e d  f i n g e r s ,  s a y i n g ,  " I n  t h e
name o f  t h e  F a t h e r ,  and  th e  Son, and th e  Holy S p i r i t " " . ^  Even
s p o n ta n e o u s  p r a y e r s  a r e  f u l l  o f  s e t  p h r a s e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  way
o f  s t a r t i n g  e a c h  p e t i t i o n ,  e . g .  "L ord  ( a b e t u ) , 0! my f a t h e r  i n
h e a v e n " ,  "0  L ord !  ( a g z i ’ o t a ) " ,  o r  " I n  t h e  name o f  t h e  F a t h e r ,  and
t h e  Son, and t h e  H oly  S p i r i t ,  One God, Amen", as  AbunH. P e t r o s
s t a r t s  h i s  p r a y e r  i n  p r i s o n ;  o r ,  i n  t im e s  o f  d e s p a i r ,  one j u s t
5c r i e s  a y a d r a s  a y a d r a s ,  "May He n o t  l e t  i t  a r r i v e  o r  h a p p e n " .
1. A dd is  alHm, 1 :1 7 - 2 0 ,  Y a la ffda gabgftfta, 6 9 : 1 3 ,  B a r r  ambar 
sUbbUrU llaw o, 3 : 1 - 3 ,  t¥ i f o " b ¥ k X s e , 4 7 : 2 ,  Arramuft.il, 73: 1 9 f . ,
F a k r  askS mcTfcabar, 1 0 3 :2 8 ,  1 5 6 :2 6 ,
2 .  Y alaC da gabadfta ,  3 8 :1 1 ,  Fajcr askU m U kabar, 4 2 0 :1 3 .  DTW d e f i n e s  
dagam as  11 p r a y e r  r e a d  i n  a  low v o i c e ,  o r  i n  a w h i s p e r " .  The 
w ord  u s e d  f o r  i n c a n t a t i o n ,  d ag g a m t, i n  p a g a n  r i t u a l s ,  d e r i v e s  
f ro m  th e  same t o o t .
3 .  Faljfir asltH m 'dkab^r, 1 7 0 :1 0 .
4 .  DTW p . 964; YH’ an b a  dHbdabbewoft, 1 2 9 : 2 f . l 7 f * ,  T&lfo b H k is e ,  4 6 : 1 4 f . ;  
c f . YHkane azm H ra, 1 3 8 :3 ,  BHlg, 2 4 :1 0 ,  Y h h a l l i n a  dhwHl., 1*88: 7 -1 0 .
5 .  T a r ik a n n a  m a s s a ' le ,  Book I I I ,  1 :5 ,  A ra y a ,  2 7 5 : 2 ,  Arramufift, 
9 0 : 1 7 - 9 1 : 2 0 ,  YHlabb h a s s a b ,  1 5 0 :2 6 f .
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At t h e  end  o f  a p r a y e r ,  one can  seelc a f u r t h e r  b l e s s i n g
by s p i t t i n g  on a r o s a r y  and w ip in g  o n e ’ s f a c e  w i t h  i t ;  o r  rub
o n e ’ s f a c e  w i t h  d ry  s o i l  and  d ry  g r a s s ,  a s  a s i g n  o f  h u m i l i t y  
1and  r e p e n t e n c e .
I t  i s  t o l d  o f  F i t a w r a r i  MH&HSa, t h e  r i c h  l a n d l o r d  i n  F a k r  
askH tr& kabar;
" P r e v i o u s l y ,  w h e th e r  h e  w en t  h u n t i n g  o r  to  w a r ,  he  came
f i r s t  t o  c h u r c h ,  and a t  any t im e  he  fo u n d  t h e  d o o r  o p en ;
and  h a v i n g  gone s t r a i g h t  up t o  t h e  m i d - s e c t i o n  o f  t h e
c h u r c h ,  h a v in g  k n e l t ,  he r e s t e d  h i s  f o r e h e a d  on th e
s t e p  o f  t h e  d o o r  o f  t h e  h o ly  o f  h o l i e s  and  r e p e a t e d  Our
L o r d ' s  P r a y e r  and ( t h e  p r a y e r )  I n  t h e  P eac e  o f  S t .
G a b r i e l ;  s t a n d i n g  up ,  he w e ts  h i s  h an d  w i t h  h i s  s p i t t l e
and sm ears  h i s  f a c e ,  and i n  a d d i t i o n ,  w ip in g  up t h e  d u s t
on t h e  s t e p s ,  he  ru b s  i t  on h i s  f a c e ,  s a y i n g ,  "My L ord
who a r r i v e s  q u i c k l y  ( i . e .  S t .  G e o r g e ) ,  p l e a s e  be  you  my
s h i e l d  and  p r o t e c t i o n ,  e m b ra c in g  and  s u p p o r t i n g  me, and
r e t u r n i n g  me s a f e l y  h o m e!" ,  and  k i s s i n g  t h e  s t e p s ,  he
2
t a k e s  h i s  l e a v e  and  goes  away -  -
P e o p le  p r a y  b o t h  f o r  t h e  l i v i n g  and th e  d e a d ;  one man a s k s  a
g i r l  who t u r n s  o u t  t o  b e  h i s  own d a u g h t e r :  "What i s  y o u r  name -
3so t h a t  I  can  p r a y  f o r  y o u " : a n o t h e r  p r a y s  f o r  t h e  s o u l  o f  h i s
d ead  p a r e n t s :
” 0  f a t h e r  i n  h e a v e n ,  p l e a s e  have  m ercy  on th e  s o u l s  o f  
my f a t h e r  and  m o th e r ,  who b o r e  me i n  t h e  f l e s h ,  who
1 . Y alaftda  gabaffda , 5 1 : 1 9 - 2 1 ,  Falcr askh m & kabar, 1 7 0 : 1 3 f . ;  
c f . Y E k im o  sMw, 2 3 : 4 f .
2. F a k r  askU m U kab^r, 1 5 6 :2 1 -3 2 .
3 . Arrgmuhtl, 3 2 3 : 1 6 f .
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e d u c a t e d  me and b r o u g h t  me up .  L e t  them  r e s t  w i t h  
t h e i r  s p i r i t u a l  f o r e b e a r s ,  su ch  as  A braham  and  M oses. 
You a r e  f o r g i v i n g ,  so f o r g i v e  them . Your m ercy  l a s t s  
f o r e v e r . " ^
To b e  " p r a y e r f u l "  ( sH lo tM h h a , c o l l o q u i a l l y  t o l o t H M a ) i m p l i e s
a l s o  e t h i c a l  q u a l i t i e s ,  v i z .  t o  b e  " u p r i g h t ,  o f  good c h a r a c t e r " ,
and  maybe " p i o u s " ;  i t  i s  a c h a r a c t e r i z a t i o n  u s e d  o f  SiwHne i n
A d& fras when t h e  n e ig h b o u r s  p r a i s e  h e r  f o r  h e r  c o n d u c t  and
2c h a r a c t e r ,  s a y i n g  sh e  xs t h e  b e s t  o f  h e r  f a m i l y .
A s p e c i a l  fo rm  o f  p r a y e r  c o n s i s t s  o f  g i v i n g  a  p l e d g e  to
r e n d e r  a  s e r v i c e  o r  g i f t  t o  a  s a i n t  i n  r e t u r n  f o r  t h e  g r a n t i n g  o f
a r e q u e s t .  B oth  t h e  p l e d g e  o r  vow and th e  t h i n g  o r  s e r v i c e
p r o m is e d  a r e  c a l l e d  s a l H t ; e . g .  y&salHt l 9 j  j  i s  u s e d  to  mean a
3c h i l d  b o rn  m  an sw er  t o  a r e q u e s t  acco m p an ied  by a  vow, and  o f
4a c h i l d  who h a s  b e e n  g i v e n  a s  a g i f t  t o  s e r v e  a s a i n t  o r  s a i n t s .  
Such a  vow i s  b i n d i n g  b o t h  on t h e  one who t a k e s  t h e  o a t h ,  and a l s o  
on th e  one on whose b e h a l f  i t  may b e  t a k e n ,  a s  i s  t h e  c a s e  o f  t h e  
c h i l d  B&zzabbsh i n  t h e  l a s t  ex a m p le :  h i s  own w is h  i s  o p p o sed  to
h i s  m o t h e r ' s  p l e d g e ,  and t h i s  is a c o n f l i c t  he h a s  t o  l i v e  w i t h  f o r  
t h e  r e s t  o f  h i s  l i f e .
A lm ost a n y t h i n g  ca n  b e  p ro m is e d  a s  a  g i f t  i f  o n e ' s  w is h  i s  
g r a n t e d ,  b u t  m ost  commonly t h i n g s  o f  u se  t o  t h e  c h u r c h ,  su ch  a s  
i n c e n s e ,  c a n d l e s ,  c l e r i c a l  v e s t m e n t s ,  u m b r e l l a s  u s e d  b o t h  by t h e  
c l e r g y  and  t o  s h e l t e r  t h e  t a b o t  d u r in g  p r o c e s s i o n s ;  o r ,  a s  i t  i s  
s a i d  o f  one woman, " s h e  u s e d  t o  make vows on h e r  l i f e " .* *
1. T a r ik a n n a  m a s s a l e ,  Book I I I ,  1 :4 - 8 .
2 . A d & fra s , 133:18
3 .  B a r r  am bar sHbbMrMllgwo, 9 : 1 5 ,  YM'anba dHbdabbewo£, 3 6 : I f .
4 .  F a k r  askh m h k a b a r , c h a p t e r  h e a d in g  p .  30 and t h e  w h o le  o f  Ch. 3.
5 .  ” l b , ,  2 4 1 :1 3 - 1 5 ,
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When t h e  w is h  o r  r e q u e s t  i s  f u l f i l l e d ,  t h e  p e r s o n  c o n c e rn e d  
m u s t  go p e r s o n a l l y  t o  a  c h u rc h  d e d i c a t e d  t o  t h e  s a i n t  t o  whom h e  
o r  sh e  h a s  made t h e  vow. Wzo Algan&S i n  Y a la £ 6 a  g ab a h d a  w ould  t a k e  
g r e a t  p a i n s  t o  come f ro m  A d d is  Ababa to  K u lu b i  n e a r  H a r a r  when 
sh e  h a d  a  p l e d g e  t o  f u l f i l  a f t e r  she  h a d  won a c o u r t  c a s e :
" I  h a v e  a  vow t o  f u l f i l .  X h a v e  b r o u g h t  i n c e n s e  f o r  
t h e  l o r d  o f  K u lu b i  ( i . e .  S t ,  G a b r i e l ) .  T h i s  y e a r  
t h e  c o u r t  c a s e  t h a t  h ad  b e e n  g o in g  on f o r  tw e lv e  y e a r s  
a b o u t  my l a n d  i n  Ada was f i n a l i z e d  i n  my f a v o u r . ” *
S h r i n e s  a r e  v i s i t e d  to  o b t a i n  h e a l t h  and  s a n c t i t y ,  e s p e c i a l l y  
on t h e  y e a r l y  d ay s  d e d i c a t e d  to  famous s a i n t s .  From su ch  h o l y  
p l a c e s  a s  D&brH L i b a n o s ,  p i l g r i m s  may a l s o  b r i n g  h o l y  w a te r  and 
h o l y  s o i l  t o  l e t  o t h e r s  s h a r e  i n  t h e  b e n e f i c i a l  e f f e c t s  o f  t h e s e
2e l e m e n t s .  The w a t e r  i s  d ru n k  an d  t h e  s o i l  i s  s m ea red  on  t h e  b o d y .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s p e c i f y  w h e th e r  t h i s  s e r v e s  t h e  p u rp o s e  o f
r e s t o r i n g  h e a l t h  o r  o f  i n c r e a s i n g  t h e  p a r t i c i p a n t s  s a n c t i t y  o r
r i g h t e o u s n e s s :  a s  s i c k n e s s  i s  t h o u g h t  t o  b e  c a u s e d  by  e v i l  s p i r i t s ,
s a n i t y  and  s a n c t i t y  a r e  two a s p e c t s  o f  t h e  same m a t t e r ,  v i z .
3a b s e n c e  o f  e v i l  i n f l u e n c e s .  The same w ord ,  t& b E l , i s  u s e d  b o t h
f o r  h o l y  w a t e r ,  m i n e r a l  w a t e r s ,  and  t h e  b e e r  d ru n k  on a  s a i n t ' s
. 4day m  a  r e l i g i o u s  g a t h e r i n g ,  w h ich  may a l s o  s e r v e  t h e  same
p u r p o s e  o f  u n io n  o r  communion w i t h  t h e  s a i n t .
1 •. Y a lad ifa  gab-a££a, 5 5 : 6 - 8 .
2 .  YHlabb h a s s a b ,  1 5 5 : 2 5 f . ,  1 5 6 : 2 f . ,  1 6 0 :2 2 -2 5 .
3 . Gf. Adctfras  , 2 0 7 : 2 2 f .
4 .  T&lfo b U k i s e ,  1 1 :2 5 .
-  A
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I t  i s  c o n v e n ie n t  h e r e  to  d e a l  w i t h  E t h i o p i a n  e x p r e s s i o n s
o f  g r i e f . A l th o u g h  t h i s  i s  n o t  p u r e l y  r e l i g i o u s  i n  a l l  r e s p e c t s ,
t h e r e  a r e  so  many r i t u a l i s t i c  e l e m e n ts  r e l a t e d  t o  t h e  C hurch
t h a t  i t  w o u ld  b e  a r t i f i c i a l  t o  t r e a t  " r e l i g i o u s "  and  " s e c u l a r "
e x p r e s s i o n s  o f  g r i e f  s e p a r a t e l y .
Much o f  A m haric  l i t e r a t u r e  i s  t r a g i c ,  and  t h e  t r a g i c  and
s o r r o w f u l  moments o f  l i f e  loom l a r g e  i n  E t h i o p i a n  c o n s c io u s n e s s  a s
w e l l  a s  i n  f i c t i o n a l  w r i t i n g .  M is e ry  and  agony  o c c u r  a l l  th ro u g h
l i f e .  S e v e r a l  boo k s  d e a l  w i t h  t h e  s p e c i a l  t r i a l s  and  so r ro w s  t h a t
o f t e n  b e f a l l  woman i n  E t h i o p i a . *  The s t r o n g e s t  f e e l i n g s  o f  g r i e f
a r e  r e l a t e d  to  d e a t h ,  and  I  t r e a t  p r i m a r i l y  t h e s e  a s p e c t s  h e r e .
A t r a d i t i o n a l  v iew  o f  l i f e  and  d e a th  i s  e x p l a i n e d  t h u s :  a
man i s  a  u n i t y  o f  s o u l  and  t h e  f o u r  e l e m e n ts  e a r t h ,  w a t e r ,  a i r ,
and  f i r e ,  h e l d  t o g e t h e r  by  a  c e n t r e  o f  c o n s c i o u s n e s s .  A t d e a t h ,
t h e s e  e le m e n ts  a r e  s e p a r a t e d ,  and  t h e  s o u l  i s  h ap p y  t o  l e a v e  t h e
p r i s o n  o f  t h e  b o d y ;  b u t  t h e  fo g  o f  t h e  w o r ld  d i s a p p e a r s  g r a d u a l l y ,
a s  t h e  new w o r ld  and  t h e  new man a p p e a r  g r a d u a l l y .  The s o u l
s u f f e r s  much i n  t h e  p r o c e s s  o f  p u r i f i c a t i o n ,  d u r i n g  w h ich  i t
g r a d u a l l y  g e t s  u s e d  t o  t h e  new l i f e ,  and  i s  f i n a l l y  u n i t e d  w i t h  God,
and  t h e  body  d i s s o l v e s ;  e v i l - d o e r s ,  h o w e v e r ,  w i l l  s t a y  i n  d e s p a i r  
2
and  deep  d a r k n e s s .
The announcem en t o f  som eone’ s d e a t h ,  t h e  m h rd o , i s  made 
c a r e f u l l y  and  s l o w l y ,  a f t e r  c a u t i o u s  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  p e r s o n  i t  
i s  b r o u g h t  t o .  When B&zzabbdh g e t s  a  v i s i t o r  f ro m  h i s  own v i l l a g e ,
1, E . g .  Khltammawa b h a t e  by  Abbe Gub&Ma, SHhay MHsfan by 
MHkonnan B ndalkadhhw , YE’ an b a  dHbdabbewoh, ' b y  B s rh an u  Z H r i h u n , e t c .
2 .  A rram u M , 1 3 0 : 1 0 - 1 3 3 :8 ;  1 3 4 ; 2 7 f . ,  1 3 6 :7 -1 1 .
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h e  i s  f i r s t  t o l d  t h a t  a l l  i s  w e l l ;  t h e n  t h e  t o p i c  i s  a b r u p t l y
ch a n g e d ,  so  t h a t  h e  s e n s e s  t h a t  so m e th in g  i s  w rong i n  h i s  f a m i l y ;
o n ly  n e x t  m o rn in g  i s  h e  t o l d  o f  h i s  p a r e n t s ’ d e a t h . * M ourners
m eet i n  a ' " h o u s e  o f  s o r ro w "  w here  th e y  g i v e  e x p r e s s i o n  t o  t h e i r
g r i e f ;  m o s t ly  t h e y  s i t  w i t h o u t  t a l k i n g ,  o r  t a l k i n g  o n ly  r a r e l y ,
o r  t h e y  g i v e  v e n t  t o  t h e i r  g r i e f  by  s u c k in g  t h e i r  l i p s  i n  a
2c h a r a c t e r i s t i c  w ay. One i s  e n c o u ra g e d  t o  g i v e  f r e e  and  o pen
o u t l e t  t o  o n e ' s  p e n t - u p  f e e l i n g s  o f  l o s s  and  f r u s t r a t i o n  a t
so m eo n e’ s d e a t h ,  and  one  i s  t o l d ,  ■armahan a w t a , a p p r o x im a te ly
" g e t  r i d  o f  w h a t  i s  t a b o o " ,  w h ich  i s  a  way o f  s a y i n g  t h a t  i t  i s
n o t  p r o p e r  t o  k e e p  o n e ’ s f e e l i n g s  and  t e a r s  b a c k  a t  som eone’ s 
3d e a th  and  f u n e r a l ;  c f .  t h e  p h r a s e  armun bHmmiggHbba frw H tta,
"h e  la m e n te d  t h e  d ead  a s  i t  s h o u ld  b e  d o n e " ,  i n  t h i s  c a s e  a t  a
4g a t h e r i n g  a f t e r  t h e  b u r i a l .  Women s c r a t c h  t h e i r  f a c e s ,  t e a r
t h e i r  c l o t h e s ,  h i t  t h e i r  b r e a s t s  and  w eep; t h e  men p u t  on  ( b l a c k )
m a n t l e s  and  w eep . AwwHka i n  A ddis  alHm, e d u c a t e d  a b r o a d  and
c o p y in g  f o r e i g n  c u s to m s ,  i s  b lam ed  and  r i d i c u l e d  f o r  n o t  o b s e r v in g
t h e  p r o p e r  fo rm  on su c h  an  o c c a s i o n .^  Even b e f o r e  a  p e r s o n  d i e s ,
p e o p l e  s t a r t  l a m e n t i n g  an d  m oving t h e  body  up and  down, i n
a n t i c i p a t i o n  o f  h i s  d e a t h ,  and  th e y  s t a r t  b o a s t i n g  o f  t h e  p e r s o n ’ s
c h a r a c t e r  and  d e e d s  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e ,  s a y i n g , e . g .  "my arm , my
arm , my r i g h t  h a n d " ,  a n d ,  e s p e c i a l l y  t h e  women, e m i t  p i e r c i n g
7c r i e s ;  o t h e r s  murmur a  k i n d  o f  su b d u ed  song  o f  l a m e n t .
1. F s k r  askU mUlcab-ar, 61 : 5 - 6 3 : 2 2 .2 8 .
2 . I b ! ,  4 4 5 :1 8 - 2 0 ,  K a’ admas b a S a g H r , 1 4 9 :2 4 ,  1 6 9 :5 ,  YHbHdHl 
f a s s a m e ,  1 4 :1 ,  1 5 6 :9 -1 9 ,  3 d d a l  nHw? bH dH l?, 1 1 0 :4 .
3 . Y h ioh  a l c l i l , 4 3 :1 9 .
4 . Y a ' g nba  “dHb dabb ewo d , 1 3 6 :3 - 5 .
5 .  A d d is  alHm, 1 1 :2 2 -2 6 .
6 . I b . , 1 2 : 3 f f .
7 .  Y ag stsm  g u b a ’ e ,  1 4 : 2 . 6 . 9 ,  YHbHdai f a s s a m e ,  1 5 7 :1 1 ,  SHfray M Hsfan , 1 
8 0 : 1 2 - 8 1 : 1 8 ,  Y H h ^ l l in a  dawHl, 2 3 4 :1 5 ,‘ ~3ddal  nHw? bHdHl, 1 0 9 :2 4 f .
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G r i e f  i s  o f t e n  e x p r e s s e d  i n  c r i e s  t o  God: one  may la m e n t
and b e  b i t t e r  " to w a rd s  God", s a y i n g  w ords l i k e ,  " (G o d , )  d o n ’ t
b r i n g  w h a t  i s  w o r s e " . ^  When t h e  lam en t  seems e x c e s s i v e  a  m o u rn e r
can  b e  r e p r o v e d :
"D on’-'t t h i n k  t h a t  God i s  p o o r  i n  h a r d s h i p s ;  He ca n
l o a d  on yo u  many e v i l  t h i n g s ,  many h a r d s h i p s  t i e d  and
b u n d l e d  t o g e t h e r ,  and  i t  i s  b e t t e r  i f  yo u  do n o t
2
become b i t t e r  a g a i n s t  Him ."
I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  p e a c e  o f  o n e ’ s s o u l  t o  h a v e  c o n f e s s e d
3and r e c e i v e d  a b s o l u t i o n  b e f o r e  d e a th  com es. When someone i s
d e a d ,  t h e  c l e r g y  a r e  c a l l e d  w i t h  t h e  w o rd s ,  "Come w i t h  y o u r  c e n s e r s " ,
and  t h e y  come and  p e r f o r m  t h e  r e q u i r e d  r i t u a l s :  p r a y e r s ,  c h a n t s ,
4and  b i n d i n g  and  s h r o u d in g  o f  t h e  b o d y ;  a  dH btHra r e e i t e s  t h e
P s a lm s ,  and  t h e  MHwas’ i t , a  book  o f  c h a n t s  and p r a y e r s  f o r  t h e
5
d e a d .  The r i t u a l  t o  " r e l e a s e "  t h e  s o u l ,  f a t h a t / f s t a t , " a b s o l u t i o n ,  
f u n e r a l  ce rem ony"  i s  s h o r t  f o r  a  p o o r  p e r s o n  and  lo n g  and
0
e l a b o r a t e  f o r  t h o s e  who ca n  a f f o r d  t o  p ay  f o r  t h e  w h o le  ce rem ony .
F o r  t h e  v e r y  p o o r ,  t h e  f u n e r a l  cerem ony c o n s i s t s  o f  a s i n g l e  
r i t u a l  in. t h e  h o u s e ;  t h e n  t h e  m o u rn e rs  go to  c h u r c h ;  a f t e r  t h e  
b u r i a l ,  t h e y r e t u r n  to  t h e  h o u se  o f  t h e  d e a d ,  b r i n g  r o a s t e d  g r a i n
1. A r a y a , 3 2 7 : 2 4 f . ,  F a k r  askH m Hkabar, 4 9 :1 6 .
2 . F a k r  askH mHkabar, 5 5 : 7 - 9 .
3 . I b . , 5 6 :2 6 - 2 8 .
4 .  The thumbs and  b i g  t o e s  o f  t h e  c o r p s e  a r e  t i e d  t o g e t h e r  w i t h
a w e t  r o p e ,  and  t h e  body  i s  w rap p ed  and  s h ro u d e d  b e f o r e  b u r i a l ;  
F a k r  askH mHkabar, 1 7 2 :1 4 ;  5 7 : 1 5 .2 0 ;  c f .  DTW on  gHnnHzH and  
kSffH n ii ; '  Y U h a l l i n a  dHwHl, 1 5 2 : 2 3 .2 6 f , ,  1 5 3 : 1 5 f . ,
B d d a l  nHw? bHdHl?, 1 2 :1 7 f .
5 . A d d is  alHm, 1 1 :2 8 - 1 2 : 2 .
6 . I b . ,  2 4 u l t . - 2 5 : 1 ,  YH’a n b a  dHbdabbewod, 1 3 5 :2 3 - 1 3 6 :2 .
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and  p o r r i d g e ,  and  e a t  an d  mourn t h e r e .  When t h e  c o m p le te
cerem ony i s  u s e d ,  t h e r e  a r e  s e v e n  s t o p s  f ro m  t h e  home o f  t h e
2d e c e a s e d  t o  t h e  g r a v e ,  w i t h  r e a d i n g  o f  a l l  t h e  150 P s a lm s .
At b u r i a l s ,  l a m e n t  i s  a l s o  e x p r e s s e d  t h r o u g h  song  and  d a n c e ,  and  .
poems a r e  im p r o v i s e d  i n  p r a i s e  o f  t h e  d e c e a s e d ,  o f t e n  by
3 .p r o f e s s i o n a l  h i r e d  women. When th e  c o r p s e  i s  b u r i e d )  i n c e n s e
i s  b u r n e d ,  and  a p r i e s t  s c a t t e r s  a h a n d f u l  o f  s o i l  o v e r  t h e  body
and  s a y s ,  M0 Adam, you a r e  s o i l ,  and you s h a l l  r e t u r n  t o  s o i l " ;
t h e  m o u rn e r s  a l s o  th ro w  a  h a n d f u l  o f  s o i l  o v e r  t h e  b o d y ,  and
4
r e t u r n  t o  t h e  c h u r c h ,  w h e re  t h e  cerem ony i s  c o n c lu d e d .
The f u n e r a l  cerem ony and  la m e n t  f o r  t h e  d e a d  ca n  b e  h e l d
5a l s o  f o r  a  p e r s o n  who h a s  v a n i s h e d  and i s  p re su m e d  d e a d .  The
fa  t h a t  i n  t h e  s e n s e  o f  p r a y e r s  f o r  t h e  a b s o l u t i o n  and  r e l e a s e  o f
t h e  s o u l  o f  t h e  d ead  ca n  b e  c o n d u c te d  f o r  f o r t y  d a y s ,  i . e .  t i l l
£
t h e  f i r s t  memory f e a s t ,  j tM zkar,  f o r  t h e  d ead  i s  h e l d .
One o f  t h e  g r e a t e s t  m i s f o r t u n e s  t h a t  c a n  b e f a l l  a  p e r s o n  i s  
t o  b e  w i t h o u t  someone t o  lo o k  a f t e r  one i n  o n e ' s  o l d  ag e  and t o  
b u ry  o n e ,  and  t o  b e  b u r i e d  by  t h e  p e o p le  a s  one  o f  " G o d 's  p o o r  
o r  d e s t i t u t e " . ^
The p u r p o s e  and  e f f e c t  o f  c r y i n g  and  l a m e n t i n g  i s  s u p p o s e d  t o  
b e  t o  make one f o r g e t  o n e ' s  g r i e f :
1 . A d H fra s ,  74 : 1 8 -2 0 ,  SHhay MHsfan, 6 8 : 7 - 1 0 . 1 3 - 1 6 .
2 - AdH.fra s , 3 2 7 : 6 - 8 .
3 . C f .  k b . ,  3 2 6 : 1 7 - 3 2 9 : 1 1 ,  An exam ple  o f  a  d i r g e  i s  fo u n d  i n  F a k r
askH m H^abar, 4 9 0 : 1 9 - 4 9 1 : 2 ,  YHh3 l l i n a  dHwHl, 1 5 3 : 2 2 - 1 5 4 u l t . ;
c f .  1 5 5 :5 - 9 ,  2 3 5 :1 0 ,  3dd?>l nHw? bHdHl? 1 1 0 :1 9 -2 2 ,
1 1 1 : 3 - 8 .1 3 - 2 1 .
4 . Arramufttl, 1 2 5 u l t . - 1 2 6 : 2 6 ;  f o l l o w i n g  i s  a  serm on a d d r e s s e d  t o  
t h e  d e c e a s e d .
5 . Y H 'anba  dHbdabbewod, 1 4 :2 2 .
6 . J o r o  t H b i , 1 0 :3 - 6 .
7 .  YH1 an b a  dHbdabbewoE, 1 1 6 :2 ;  1 2 9 :2 I f f .
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" J u s t  a s  a l l  su ch  c r y i n g  and  l a m e n t in g  c a u s e s  one 
to  f o r g e t  e v e r y t h i n g ,  h i s  g r i e f  b e g a n  t o  c o o l  o f f , " ^  
A f t e r  a  p e r s o n  i s  d e a d ,  memory o r  m em o r ia l  f e a s t s ,  t h z k a r
• 2
o r  t & s k a r , a r e  h e l d  s e v e r a l  t i m e s ,  b u t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o n e s ,
and  the ones  m o s t  o f t e n  m e n t io n e d  i n  A m haric  l i t e r a t u r e  a r e  t h e
two h e l d  on t h e  f o r t i e t h  and  th e  e i g h t i e t h  days  a f t e r  a  p e r s o n ’ s 
3d e a t h .  A t su c h  m e m o r ia l  f e a s t s ,  e v e ry o n e  ca n  come and  e a t ,  and
e s p e c i a l l y  t h e  p o o r ,  t h e  c l e r g y  and  c h u rc h  s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  f e d ;
t h e r e  i s  t h u s  t h e  a s p e c t  o f  alm s g i v i n g  on b e h a l f  o f  and  f o r  t h e
4
good o f  t h e  s o u l  o f  t h e  one rem em bered .  The m ean in g  and  p u rp o s e  
o f  su c h  m em o ria l  f e a s t s  i s  s a i d  t o  b e  t o  r e s c u e  t h e  d ead  p e r s o n  
fro m  c o n d e m n a t io n .^
The f r e q u e n t  r e f e r e n c e s  t o  g r i e f  and  i t s  e x p r e s s i o n  r e f l e c t  
a l i f e  and  s o c i e t y  w h e re  so r ro w s  and  t r a g i c  e x p e r i e n c e s  a r e  
com m onplace . The v a s t  m a j o r i t y  o f  E t h i o p i a n  f i c t i o n a l  books  a r e  
t r a g i c  i n  c o n t e n t  and e n d in g .
C hurch  e d u c a t i o n  h a s  h a d  a  p ro f o u n d  i n f l u e n c e  on E t h i o p i a n  
s o c i e t y  and  c u l t u r a l  l i f e .  C r e d i t  i s  g iv e n  t o  t h e  C hurch  f o r  t h i s  
i n  A m haric  l i t e r a t u r e ,  b u t  m odern  a u t h o r s  a l s o  show t h a t  i t  i s  n o t  
a lw a y s  i n  t u n e  w i t h  t h e  t i m e s ,
1. Y H fakar  d o r a ,  5 0 : 2 - 4 .
2 . A dU fras^  71: I l f ;  1 0 :6 ,  Falcr askd  m h k a b a r , 4 6 9 :2 0 ;  4 7 8 :3 .
3 .  L e law  rnHnghd, 3 6 : I l f . ,  Yhkane a z m h ra , 1 3 5 :2 ,  Y&labb h a s s a b , 
1 8 0 :1 ,  Amanu’ e l  d k r s o  m Hls, 9 : 2 ,  A dd is  alUm, 1 6 : 4 . 7 . 1 6 ,
3 d d a l  nkw? b h d 'd l? ,  15 :2  f . ,  5 .. ' ■ :
4 .  A d h f r a s , 7 1 :1 1 f f . ;  d ru n k e n n e s s  i s  n o t  uncommon a t  a t & z k a r :
A d d is  alUm, " 1 4 : 1 9 f f . »  6 0 :2 8 ^  3 d d a l  nHw? bHdHl? 1 5 : 6 - 8 . 1 3 t . ,
1 6 : 3 - 6 . 1 1 - 1 7 ,  ( c f . 1 7 : 7 - 9 ) .
5 .  A d d is  alHm, 2 2 : I f .
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S t u d e n t s  i n  c h u r c h  s c h o o l s ,  b o t h  g i r l s  and  b o y s ,  i n  t h e
f i r s t  s t a g e s  g e t  t h e  same i n s t r u c t i o n ,  b u t  g i r l s  a r e  o f  c o u r s e
n o t  g i v e n  t h e  h i g h e r  t r a i n i n g  l e a d i n g  to  t h e  p r i e s t h o o d . *
A f t e r  r e a d i n g  and  w r i t i n g  (b a s e d  on th e  f i r s t  c h a p t e r  o f  t h e
F i r s t  E p i s t l e  o f  S t .  J o h n ) ,  t h e  m e m o r iz a t io n  o f  t h e  P sa lm s  i s
s t r e s s e d ;  t h e n  t h e  s t u d e n t s  p r o c e e d  t o  l e a r n  gram m ar, w h ich
i n c l u d e s  t h e  s t u d y  o f  Ge'ez i n  a  f o rm a l  w ay; t h e y  may l a t e r  t h k e
up kgne  p o e t r y ;  o t h e r  i m p o r t a n t  b o o k s  s t u d i e d  a r e  Waddase
2
Maryam, Some Daggwa, MRlkh Maryam, e t c .
I n  some c a s e s ,  t h e  c l e r g y  a r e  shown to  b e  n a r ro w -m in d e d  and  
o b s t r u c t i v e  t o  new i d e a s  and i n f l u e n c e s .  One p r i e s t  o b j e c t s  t o  
t h e  u s e  o f  t h e  k r a r  (a  l y r e )  and t o  s e c u l a r  m u s i c ,  zHfEn, 
b e c a u s e  S t .  Y a red  s a i d  t h e  f i n a l  w ord  a b o u t  m u s ic :
" B u t  S t .  Y a red  h a s  f i n a l i z e d  i t ,  t h e  m a t t e r  o f  m u s ic .
3To s a y  t h e r e  i s  harmony b ey o n d  g d ' a z , a z a l , and  a r a r a y
i s  v a i n .  -  S t a r t i n g  w i t h  and i n s p i r e d  b y  g a ' a z , i t  i s
e l a b o r a t e d  ( o r  d e v e lo p e d )  and  ad d e d  t o  by  a z a l ; and
when one i s  s a d ,  a r a r a y  c a p t u r e s  and  g l a d d e n s  t h e  h e a r t ;
when p e r fo rm e d  i n  a  r e f i n e d  and  b e a u t i f u l  way, t h e r e  i s
.,4n o t h i n g  e l s e  b e s i d e  i t .
1. Y&labb h a s s a b , 1 3 8 :1 7 -2 2 .
2 . I b . ,  1 3 9 :1 1 - 2 0 ,  Y a la d d a  g a b a d d a ,  8 6 : 8 f . ,  Y&Tan b a  dMbdabbewod, 
9 : 5 ,  3 d d u l  nhw? bUd&l?, 5 8 :1 7 - 1 9 ,  B a r r  ambar sdbb'M'rdl'iawo, 
1 2 : 4 ,~ F a k r  askh  m ikab-a r , 3 9 : 3 - 5 ,  7 6 : 6 - 1 0 ,  A d R f r g s , 2 7 : 1 3 f .
A s u r v e y  o f  E t h i o p i a n  c h u rc h  e d u c a t i o n  i s  g i v e n  i n  HabtH.
Maryam W irkan&h, T a n ta w i  y ^ 1 i t y o p s y a  ( s a r ' at&j t a m h a r t , A d d is  
A baba ,  1970 ( ? ) .  *Cf . a l s o  P a u l o s ^ l 4 i l k i a s ,  ^ T r a d i t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s  and  t r a d i t i o n a l  e l i t e s :  t h e  r o l e  o f  e d u c a t i o n  i n
t h e  E t h i o p i a n  b o d y - p o l i t i c " ,  i n  The A f r i c a n  S t u d i e s  R ev iew ,
V o l .X IX , N o .3 (December 1 9 7 6 ) ,  p p . 7 9 -9 3 .
3 .  G e h z  i s  p l a i n  c h a n t ;  a z a l  i s  so lem n  m u s ic  u s e d  d u r i n g  f a s t s  and 
f u n e r a l s ;  a r a r a y  i s  u s e d  on happy  o c c a s i o n s .  See M.Powne, 
E t h i o p i a n  M u s ic ,  London , 1968, p p . 9 6 f .
4 .  A d U fra s ,  1 1 7 :2 1 -2 5 .
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A n o th e r  p r i e s t  i s  a s k e d  t o  g i v e  a s p e e c h  a t  a  g a t h e r i n g  
w h e re  p e o p l e  a r e  a s k e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  b u i l d i n g  o f  a  s c h o o l
w h ich  i s  f o r  e v e r y o n e .  He t r i e s  t o  s p e a k  on b e h a l f  o f  t h e
g o v ern m e n t  on a s e c u l a r  s u b j e c t ,  v i z .  ’’u n i t y " . B ut t h r o u g h o u t  
h e  t a l k s  i n  t h e  s t y l e  o f  t h e  andam ta t r a d i t i o n  i n  t h e  i n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  t h e  boo k s  o f  t h e  c h u r c h :^
" -  -  -  U n i ty  i s  f re ed o m ; f r e e d o m  i s  u n i t y .  U n i ty  i s
( t o  b e )  a  n a t i o n ;  a  n a t i o n  i s  u n i t y .  U n i ty  i s  
g o v e rn m e n t ;  g o v e rn m en t  i s  u n i t y .  C i v i l i z a t i o n  i s
u n i t y ,  u n i t y  c i v i l i z a t i o n .  L i f e  i s  u n i t y , ,  u n i t y  i s
2l i f e .  S t r e n g t h  i s  u n i t y ,  u n i t y  s t r e n g t h , "
The s t u d y  o f  t h e  Book and  books o f  t h e  C hurch  d i d  h av e  a
3p r e s t i g e  i t  d o es  n o t  h a v e  to d a y .  The same g o es  f o r  t h e  s tu d y
4o f  c h u rc h  d a n c e ,  akkwakam.
E t h i o p i a n  t r a d i t i o n a l  p o e t r y ,  k&ne, a s  t a u g h t  i n  c h u rc h  
s c h o o l s  seems t o  h a v e  g r e a t  p r e s t i g e  and to  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e
t h o u g h t s  and  s t y l e  o f  many a u t h o r s .  I t  i s  o f t e n  m e n t io n e d ,  and
i n  F a k r  askE m Ekabgr t h e r e  i s  a  l o n g ,  n o s t a l g i c  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  t e a c h i n g  o f  k a n e  and  th e  l i f e  o f  t h e  k an e  s t u d e n t . ^  The 
t e a c h i n g  i s  g i v e n  by  a  r e v e r e d  monk, and  some s c h o o l s  h av e  a c h ie v e d
1. Cf.R.W.Cowley " P r e l i m i n a r y  n o t e s  on th e  b a lE an d em  c o m m e n ta r ie s " ,  
i n  JE S ,  V o l .X ,  N o . l  ( J a n u a r y  1 9 7 2 ) ,  p p . 9 - 2 0 ,  and  id e m , "The 
B e g in n in g s  o f  t h e  andem Commentary T r a d i t i o n " ,  JE S ,  V o l .X ,  N o .2 
( J u l y  1 9 7 2 ) ,  p p . 1 -1 6 .
2 .  A d H f ra s , 8 0 :1 0 - 1 3 .
3 . F a k r  askE m E k ab a r , 5 9 : 6 - 8 ,  6 6 : I f .  C f .H ab tE  Maryam WErk»nEh,
T a n t a w i . . . , p p . 2 1 2 -2 2 2 ,  on s t y l e s  o f  i n t e r p r e t a t i o n ,  t h e  t h r e e  
k i n d s  o f  i n t e r p r e t a t i o n ,  and  t h e  f o u r  g r o u p s  o f  boo k s  s t u d i e d .
4 . Falcr askE mElcab'ar, 6 1 :1 8 ;  c f .H a b tE  Maryam WHrk&nEh, ib_ ., p p .  1 OS- 
126. One s t y l e  o f  d an c e  was i n v e n t e d  by  A lEka GEbrE Hanna and  
t a u g h t  s e c r e t l y  t o  h i s  s o n ,  A lEka T E lt le ,  who made i t  w i d e l y  known, 
i b . ,  1 1 0 : 3 f f . ;  t h i s  d a n c e  i s  r e f e r r e d  to  i n  F a k r  askE mE^cab^r, 
6 8 :3 2 - 6 9 :  1, a s  abd t E k l e .
5 .  F a k r  askE mEfeab-ar, e s p . c h . 8 , p p . 7 1 -7 6 ;  c f .M E n g a s tu  LEmma, MEghafE 
t a z z a t a  xE ’ a lE k a  LEmma, c h . 5 ,  p p . 8 3 f f . j  H a b ta  Maryam WErlcanEh, 
i b . , p p . 1 7 2-211 ,
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g r e a t  fam e , e . g .  Dima i n  G ojjam . The s t u d e n t s  w i t h  t h e i r
s a t c h e l s  b e g  f o r  t h e i r  u p k e e p ,  and  g e t  t h e  l e f t - o v e r  fo o d
fro m  n e i g h b o u r i n g  h o u s e s .  The y o u n g e r  s t u d e n t s  s e r v e  t h e
o l d e r  o n e s .  The s tu d y  i t s e l f  i s  a  c o m b in a t io n  o f  l i s t e n i n g  t o
and  i n t e r p r e t i n g  lcane poems composed by  a  t e a c h e r ,  o f  com posing
o n e s e l f ,  and  o f  d i s c u s s i n g  i n  g ro u p s  and w i t h  o n e ’ s t e a c h e r s  t h e
s t u d e n t s '  poem s. The h e a d  t e a c h e r ,  m&mh'ar, who i s  a l s o  h e a d  o f
t h e  m o n a s t e r y ,  i s  t r e a t e d  w i t h  g r e a t  r e s p e c t .  The s t u d e n t s  l e a r n
to  t r e a t  s h e e p - s k i n s  b o t h  f o r  c l o t h i n g  and f o r  p a r c h m e n t .
T e a c h in g  u s u a l l y  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  open  a i r ,  and  s t a r t s  e a r l y  i n
t h e  m o rn in g ,  and  t h e  l a s t  s e s s i o n  i s  o f t e n  l a t e  a t  n i g h t ;  t h e
s t u d e n t s  can  b e  c a l l e d  t o  c l a s s  a g a i n  a f t e r  t h e y  h a v e  gone to  b e d .^
The s p e c i f i c  form s o f  k a n e  p o e t r y  a r e  r a r e l y  r e f e r r e d  t o ,  b u t
t h e r e  i s  some m e n t io n  o f  them , e . g .  g u b a 'e  lcana (a  poem o f  two
l i n e s )  , m£w£dd't>s (o f  8  l i n e s )  , zH' a m la k iy y a  (o f  t h r e e  l i n e s ) ,
2s p l l a s e  ( o f  s i x  l i n e s )  , e t c .  and t h e  b e t t e r  known te rm s  s elm anna
wErk, "wax and g o l d " ,  h a b ^ r ,  " p u n " ,  and w astR  w&yra, " i n s i d e  an  
• *
3o l i v e  t r e e " .
Many o f  t h e  b e t t e r  known E t h i o p i a n  a u t h o r s  h a v e  r e c e i v e d  
e d u c a t i o n  i n  c h u r c h  s c h o o l s  p r i o r  to  a m odern  e d u c a t i o n ,  and  t h i s  
h a s  i n f l u e n c e d  t h e i r  s t y l e  and made i t s  m ark on A m haric  l i t e r a t u r e .
1. F a k r  askH. m H kabar, p p . 7 1 -7 6 ;  7 7 : 1 3 f . 2 2 f . ,  1 8 8 :2 4 -2 6 ;  3 8 4 : 3 f f .
2 .  j fb . , 7 5 : 1 - 1 8 .  C f .  HabtH Maryam W&rkanHh, ib_ . , p p .  176 -1 8 2 ,
Al^mayyRhu Mogcls, SawasawH. g a ' a z ,  A dd is  A baba ,  1950 E .C . ,p p *  
133 f f .
3 .  F a k r  ask h  m&kab-ar, 3 0 8 :1 7 ,  4 5 3 : 1 - 3 ,  ^MrHka s a t w h t a ,  9: I f .
  * _ -T -r*T  t |_ 3 7  (  7 « - - - * - ~
Wax and  g o l d 1 h a s  s e v e r a l  m e a n in g s ,  and  t h e r e  h a s  b e e n  much 
c o n f u s i o n  i n  t h e  u s e  o f  t h i s  t e rm .  Cf.HabtM  Maryam WM-rkan^h, 
i b . ,  p p . 2 0 8 f . ,  D .L e v in e ,  Wax and G o ld , p p . 5-9 , M hhgastu  LRmma, 
^ f h e  R e a l  M eaning o f  Sem enna-W arq", i n  V o ihe  o f  E t h i o p i a , 
J a n u a r y  13, J a n u a r y  20 and F e b r u a r y  3 ,  1967, AlUmayyHhu Mog&s, 
o p . c i t . ,  p p . l 2 0 f . ,  DTW p . 887.
4. T h i s  i s  a l s o  s t r e s s e d  by Abbe GubHftfta i n  s e v e r a l  i n t r o d u c t o r y
n o t e s  to  e a c h  s e c t i o n  o f  MMskot, a  c o l l e c t i o n  o f  p o e t r y .
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2 . F ag an  p r a c t i c e s
P e o p le  a r e  n o t  o f t e n  r e f e r r e d  to  a s  " p a g a n s "  i n  A m haric  
l i t e r a t u r e . ^  P ag an ism  i n  E t h i o p i a ,  a s  t h e  te rm  i s  u s e d  h e r e ,  
en co m p asses  a w id e  r a n g e  o f  b e l i e f s  and p r a c t i c e s ,  c o v e r i n g  
d i f f e r e n t  fo rm s  o f  d i v i n a t i o n ,  b e l i e f s  i n  many e v i l  s p i r i t s ,  
and r i t u a l s  a im in g  a t  c o n t r o l l i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e s e  
s p i r i t s .
The m o s t  common and c o m p re h e n s iv e  t e r m  f o r  a l l  k i n d s  o f
p ag a n  p r a c t i c e s  i s  t a n k o l a , " s o r c e r y " .  A s o r c e r e r ,  t a n k w a y , ^
d e a l s  b o t h  i n  d i v i n a t i o n  and i n  m agic  i n v o l v i n g  s p i r i t s .  "When
we a r e  s i c k ,  when we a r e  i n  t r o u b l e " ,  i t  i s  s a i d  t o  b e  c u s to m a ry
t o  go to  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  s o r c e r e r s  and s a y ,  "know f o r  u s "
3w hat t o  d o ,  o r  w ha t  w i l l  h a p p e n .  The p r i n c i p a l  p u r p o s e s  o f  su ch  
c o n s u l t a t i o n s  a r e  t o  w ard o f f  e v i l ,  su ch  a s  i l l - h e a l t h ,  d a n g e r ,  
o r  som eone’ s l o v e  f o r  a p a r t n e r  deemed u n s u i t a b l e ,  o r  to  o b t a i n  
w e a l t h ,  good h e a l t h  and lo n g  l i f e ,  o r  f a v o u r a b l e  ou tcom e i n  
c o n f l i c t s .
1. T hey  a r e  o c c a s i o n a l l y  r e f e r r e d  to  a s  " t h o s e  w i t h o u t  f a i t h  o r  
r e l i g i o n " .  As t h e y  s a c r i f i c e  to  p ag a n  d e i t i e s ,  t h e y  a r e  
c l e a r l y  n o t  a t h e i s t s .  They do n o t  s h a r e  t h e  f a i t h s  o f  
G h r i s t i a n s  o r  M uslim s and a r e  t h e r e f o r e  r e f e r r e d  t o  a s  "n o n ­
b e l i e v e r s " .  (Adaf r~3s, 7 7 : 1 9 ,  2 6 3 : 2 7 ) ,  The te rm  arMm'dne 
means " p a g a n " ,  b u t  c o n n o te s  a l s o  " u n c i v i l i z e d ,  b r u t e ,  
u n c u l t u r e d " .  (K a’ admas bagagM r, 7 7 :1 8 - 2 0 ;  A r a y a , 5 2 : 1 3 ) .
2 . O th e r  g e n e r a l  te rm s  u sed  a r e :  d a b t a r a , m a la h f ta , a w a k i , 
g i r a k ;  s e e  F ^ k r  ^ska  makab3 r ,  4 1 0 : 3 0 f . ,  4 2 1 : 7 - 1 3 ,  A d d is  a lam , 
4 i : 9f . ,  A ra y a ,  2 5 6 :5 ,  Y a la d c a  g a b s h h a , 7 5 : 1 0 f . ,  7 7 : 7 f . ,  
1 2 2 : 1 2 f , ,  ( c f . DTW sub  s i r a k , p . 8 9 7 ) ;  2 8 : 2 ,  T a r ik s n n a  m s s s a l e ,  
Book I I I ,  5 9 : 2 . 6 .
3 .  A d a f r a s , 7 2 : 1 2 - 1 4 .
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D i v i n a t i o n  i s  by  i t s  n a t u r e  f a t a l i s t i c  and t r i e s  to  
i n t e r p r e t  a f u t u r e  t h a t  i s  f i x e d  f ro m  r e c o g n i z a b l e  s i g n s .  T h ese  
a r e  f i r s t  and f o r e m o s t  t h e  s t a r s  i n  r e l a t i o n  t o  a  p e r s o n ' s  t im e  
o f  b i r t h .  "The s e c r e t s  o f  t h e  c o n s t e l l a t i o n s  ~ -  w e re  w r i t t e n
b e f o r e  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  w o r l d . " ^
An a s t r o l o g e r  i s  b o t h  a n  i n t e r p r e t e r  o f  a s t r o l o g i c a l  books
. . 2and  one  who c a l c u l a t e s  t h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  s t a r s .  N ot o n ly  t h e
f u t u r e ,  b u t  a l s o  s e c r e t s  a b o u t  t h e  p r e s e n t  a r e  c l a im e d  t o  be
3known t o  a s t r o l o g e r s .  F o r  t h e i r  c o m p u t a t i o n s ,  t h e y n e e d  a
p e r s o n ' s  name, u s u a l l y  b a p t i s m a l  name, and t h e  name o f  t h e  m o th e r
(and o f  t h e  f a t h e r ) E a c h  l e t t e r  o f  t h e  name i s  g i v e n  a
n u m e r i c a l  v a l u e ,  and t h e  n a t u r e  o f  t h e  p e r s o n ' s  s t a r  i s  f i r s t
c a l c u l a t e d .  E ach  p e r s o n  h a s  a  s i g n  o f  t h e  Z o d ia c  w i t h  a  s t a r
o f  a d e f i n i t e  e l e m e n t  o r  c h a r a c t e r ,  e i t h e r  f i r e ,  e a r t h ,  a i r  o r  .
w a t e r .  To b e  s u i t a b l e  a s  f r i e n d s  o r  m a r r i a g e  p a r t n e r s  one m u s t
5h a v e  s i g n s  t h a t  a r e  i n  harm ony . A p e r s o n ' s  c h a r a c t e r  i s  
d e t e r m in e d  by t h e  c h a r a c t e r  o f  h i s  o r  h e r  s t a r ,  A man o f  t h e  
c h a r a c t e r  o f - f i r e  i s  t o l d  t h a t  " a  woman o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  
w a te r  i s  no good f o r  y o u " ,  b e c a u s e  " i g n o r a n c e  e x t i n g u i s h e s  t h e  
f i r e  o f  k n o w le d g e ,  ( a s )  t h e  w a te r  o f  p o v e r t y  e x t i n g u i s h e s  t h e
1 . YalaEEa gabs>EEa, 152: I f .
2 .  M a ^ a f /m ^ sh a f  g a l a d  and  kokab  k o t a r i ; Y a la E c a  g a b ' s a , 
p a g e  16, 1 5 0 : 5 f . ;  c f .  4 7 : 2 0 f .
3 .  I b . ,  4 8 : 3 - 7 ,  4 9 : 5 f .
4 .  B a r r  ambar s a b b a r a l l 9 wo, 1 2 u l t . - 1 3 : 9 .  I n  Y alaEEa g a b a c c a  
4 8 : 9 f . ,  t h e  f a t h e r ' s  name i s  a l s o  m e n t io n e d ;  t h i s  seems 
u n u s u a l . C f . H a t a t a  m a n a f a s t  w a 'aw da n a g a s t , b y  Zam anfas 
Kaddus A b ra h a ,  A d d is  A baba ,  6 t h  e d . ,  1963, p p . l 4 3 f .
5 .  K a 'ad m as  b a S a g a r ,  5 9 : 3 ,  B9 r r  ambar s a b b a r a l l a w o , 1 6 :5 - 7 .
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f i r e  o f  w e a l t h " . ^  When a  g i r l ' s  s t a r  i s  s a i d  t o  b e  "V irg o  o f
2
t h e  e l e m e n t  o f  e a r t h ,  S c o rp io  o f  t h e  e le m e n t  o f  w a t e r " ,  i t
shows how much b l u f f  and  d e c e i t  h a v e  e n t e r e d  t h e  p r a c t i c e  o f
a s t r o l o g y :  no one c a n  h a v e  two s t a r s ,  b u t  p e o p l e  who c o n s u l t
3. a s t r o l o g e r s  a r e  i g n o r a n t  ev en  o f  t h e  te rm s  u s e d .  E a c h ,
c o n s t e l l a t i o n  h a s  i t s  own i n t e r p r e t a t i o n s  o r  " t h o u g h t s "
4c o n c e r n in g  a l l  a r e a s  o f  l i f e .  The c o m p u ta t io n  o f  t h e  f a c t s  i s  
n o t  u n am b ig u o u s .  T h e re  a r e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  c h o i c e ,  and  one 
lo o k s  f o r  t h e  m o s t  s a t i s f a c t o r y  o r  g r a t i f y i n g  a n s w e r s .  The sum 
t o t a l  o f  t h e  names a f t e r  t h e  f i d a l  h av e  b e e n  g i v e n  n u m e r i c a l  
v a l u e s  i s  d i v i d e d  a c c o r d i n g  t o  s p e c i f i c  r u l e s .  To d i v i d e  a sum by
s e v e n ,  o r  n i n e ,  o r  tw e lv e  i s  n o t  uncommon, b u t  when L a z z a b u ,  i n
Y a la £ £ a  g a b a d ^ a , com pu tes  t h e  m a t e r i a l  p r o s p e c t s  ( i . e .  t h e
t h o u g h t  o r  p r o p h e c y  o f  g r a i n  and  w a t e r )  o f  a  c o u p l e ,  h e  s h o u ld
h av e  d i v i d e d  t h e  sum o f  t h e i r  names by  n i n e  o n l y ,  and  n o t  by
s e v e n  o r  t w e l v e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r u l e s  o f  E t h i o p i a n  a s t r o l o g y ,
and  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  h e  g i v e s  o f  h i s  c a l c u l a t i o n s  d o e s  n o t
5c o r r e s p o n d  to  t h e  one g i v e n  m  a s t r o l o g i c a l  t e x t b o o k s .
1. Y a la c c a  ^ a b a c c a , 1 5 1 :1 1 - 1 8 .  The s i g n s  o f  t h e  Z o d ia c  a r e :
h a m a l , saw w ar, gaw z, S a r t a n , a s a d , s a n b u l a , m iz a n , a k r a b , 
kaw wds, j a d i , d a l a w i , h u t , " A r i e s ,  T a u r u s ,  G e m in i ,  C a n c e r ,  
L e o ,  V i r g o ,  L i b r a ,  S c o r p i o ,  S a g i t t a r i u s ,  C a p r i c o r n ,  A q u a r i u s ,  
P i s c e s " .  -.Of t h e s e ,  ham Hl, a s a d  and lcawwa s a r e  o f  t h e  e le m e n t  
o r  c h a r a c t e r  o f  f i r e ;  sHwwar, sH nbu la  and  j  a d i  o f  e a r t h ;  
gaw z , m iz a n  and d a l a w i  o f  a i r ;  and t a r t a n , a k r a b  and  h u t  o f  
w a t e r .  See Z am anfas  K^ddus A b ra h a ,  o p . c i t . ,  p .  144.
2 .  Yalaffffa g a b ? £ £ a , 4 9 :  l !
3 .  I b . ,  4 9 : 2 f . Zam anfas  Kaddus A b ra h a ,  o p . c i t . ,  p p . 1 60-63 , 
1 6 5 -6 7 .
4 .  Yala£f5a g a b s c i i a ,  4 9 : 5 f .  Z&n&nf&s Kaddus A b ra h a ,  o p . c i t . , p p .
144 f  . ,  1 7 7 ff  .
5 .  Y a la 6 da g a b a £ 6 a , 1 4 7 :1 7 -2 0 .  Zamanfras Kaddus A b ra h a ,  o p . c i t .
pf. 2 0 6 f .
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I t  i s  common i n  A m haric  l i t e r a t u r e  to  p o i n t  o u t  t h e  humbug t h a t
ac c o m p a n ie s  t h e  p r a c t i c e  o f  a s t r o l o g y  i n  E t h i o p i a n  s o c i e t y . *
Even p e o p l e  who d i s c l a i m  any  t r u s t  i n  a s t r o l o g y  may h av e  s e c r e t
2d o u b ts  t h a t  i t  may b e  t r u e ,  a f t e r  a l l .  The b a s i c  b e l i e f  o f
a s t r o l o g y  i s  t h a t  t h e  moon and  t h e  s t a r s  and  t h e  e a r t h  a r e
u n i t e d  w i t h  e a c h  o t h e r  i n  some way, and i t  i s  t h e  a s t r o l o g e r ' s
j o b  t o  f i n d  and  i n t e r p r e t  t h i s  r e l a t i o n s h i p  and  how i t  i n f l u e n c e s  
3t h e  l i f e  o f  man. I n  p r a c t i c e ,  t h e  m a t e r i a l  n eed  o r  g r e e d  o f  t h e
a s t r o l o g e r  o f t e n  i n f l u e n c e s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  h e  g i v e s . ^
O th e r  d i v i n a t o r y  d e v i c e s  a r e  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  f a t  f rom
a n im a l s  s l a u g h t e r e d  f o r  t h a t  p u r p o s e ,  o f  c o f f e e  d r e g s ,  and t h e
c o n f i g u r a t i o n s  o f  b e a d s  and  p e b b l e s  th ro w n  b y  t h e  d i v i n e r ,  i n
o r d e r  t o  f i n d  g u i d a n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  f u t u r e  a c t i o n s ,  t o  g e t  w h a t
5o ne  w a n t s ,  o r  t o  g e t  r i d  o f  a  s ic lc n e s s  o r  o t h e r  e v i l .
‘The " p e b b l e - t h r o w e r " , t a t a r  t a y , b e l i e v e s  o r  p r e t e n d s  t h a t  he  
g e t s  h i s  m e ssa g e s  t h r o u g h  s p i r i t s  t h a t  com m unica te  by  p l a c i n g  t h e  
p e b b l e s  i n  c e r t a i n  o r d e r s .  He c a n  t h e r e f o r e  s p e a k  t o  a  p e b b l e ,  
i . e . ,  t h e  s p i r i t  i n  t h e  p e b b l e ,  s p i t  on i t  a s  a  s i g n  o f  b l e s s i n g  
o r  c o a x in g ,  and s u g g e s t  i t  c o u ld  b e  f e d ,  e . g .  w i t h  b u t t e r  made o f  
g o a t s ’ m i l k . ^  B o th  t h e  " p e b b l e - t h r o w e r "  and  o t h e r s  a s s o c i a t e  
h i s  a r t  w i t h  s p i r i t s . ^
1. B a r r  ambar s a b b a r a l k a w o , 1 5 : 2 5 - 1 6 :1 3 .
2 .  F a k r  aska  m alcabar , 3 7 8 : 2 6 - 3 7 9 : 2 .
3 .  Y ag^tam  g u b a ' e , 4 5 : 1 1 - 1 3 .
4 .  Y a la d d a  gab-adda, 1 5 0 :2 -6 .
5 .  A d a f rV s ,  7 2 :1 2 - 1 4 ,  Y a h a l l i n a  d a w a l ,  1 5 2 :1 1 -1 6 .
6 * Y a la d d a  g a b a d d a , 3 9 : 1 4 - 4 0 : 1 3 ,  4 4 :1 9 .
7 .  I b . , 4 6 : 1 4 .1 7 - 1 9 ,  5 1 : 4 .
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S p i r i t s  a s s o c i a t e d  p a r t i c u l a r l y  w i t h  b e a d s  a r e  t h e  G a l l a
f e r t i l i t y  g o d d ess  a t e . t e , who h a s  b ee n  a c c e p t e d  a l s o  among o t h e r
s e c t i o n s  o f  t h e  p o p u l a t i o n , ^  and a  s p i r i t  t h a t  p o s s e s s e s  th e
"o w n er"  on  one s p e c i f i c  d ay  e a c h  y e a r  and . c a l l e d  t d g r i  o r  
2t 3 g r i t . T h is  s p i r i t  i s  i n h e r i t e d  from  m o th e r  t o  e l d e s t  d a u g h t e r
3 . .f o r  g e n e r a t i o n s ,  and an  a f f e c t i o n a t e  r e l a t i o n s h i p  ca n  d e v e lo p
b e tw e e n  th e  "o w n er"  and  t h e  s p i r i t .  A to W a ld u 's  w i f e  i n  A d a f r a s  
s a y s  sh e  w ould  r a t h e r  w e a r  t h e  b e a d s  and r e c e i v e  t h e  s p i r i t  e v e r y  
d ay  th a n  o n ce  a  y e a r  o n l y ,  and sh e  t h i n k s  o f  t h e  s p i r i t  a s  k i n d l y ,  
p r o t e c t i n g  h e r  and h e r  f a m i l y ,  and  p r o v i d i n g  th em  w i t h  a l l  t h e y  
n e e d .
"The t r a g r i  s p i r i t  i s  t h e  hope o f  o u r  f a m i l y  -  -  t h e
t ^ g r i  i s  m i g r a t o r y  -  -  s h e  i s  a  leejy t h a t  l e a d s  to  a
l a n d  w here  one c a n  e a t  honey  and w h e re  m i lk  f lo w s  -  -  
s h e  w a tc h e s  o v e r  my h u s b a n d ,  my c h i l d ,  my c a t t l e  f o r  me; 
how I  s h o u ld  l i k e  t o  c a r r y  h e r  w i t h  me e v e r y  d a y ,  
i n s t e a d  o f  o n ly  o n ce  e a c h  y e a r  -  -  
" " -  -  -  She i s  c o m p a s s i o n a t e ,  sh e  i s  k i n d - h e a r t e d ;  i n  
w h a t  way h a s  s h e  o p p r e s s e d  me so  t h a t  I  s h o u ld  w is h  t o  
l e a v e  h e r  ( o r  g e t  r i d  o f  h e r )  -  -  - ? "
" T h is  cu s to m  h a s ,  h o w e v e r ,  come a b o u t  b e c a u s e  o f  f e a r  -
1. Y a la d d a  g a b a d d a , 4 1 : 4 - 8 ,  9 0 : 9 ,  B a l g , 1 5 :5 .
2 .  A d a f r n s . 2 6 5 :1 8 ,  2 6 9 :5 .  T h is  s p i r i t  i s  a l s o  known as  addo
k a b a r e  o r  addo  l c a b i r ;  c f .  DTW, p . 904 .
3. I b . ,  2 6 5 : 2 5 - 2 6 6 : 2 ,  2 6 7 : 1 - 3 ,  2 6 9 : 5 - 8 .
4 . I b . ,  2 6 5 :1 8 - 2 3 .
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" F e a r ?  You a r e  m i s t a k e n ,  my c h i l d !  What f e a r ?  Does 
a  c h i l d  f e a r  h i s  m o th e r?  What I  f e e l  f o r  h e r  i s  lo v e  
r a t h e r  t h a n  f e a r .  I  l o v e  h e r  -  -  -  I f  a l l  my 
r e l a t i v e s  d i e ,  she  a lo n e  w i l l  a lw a y s  re m a in  w i t h
_  m i !me — — —.
A f e m a le  h o u s e - s p i r i t  s e r v i n g ,  i t  seem s,  s i m i l a r  p u r p o s e s
2as  t a g n t , i s  c a l l e d  aw ay.
A s s o c i a t i o n s  w i t h  e v i l  s p i r i t s  seem  t o  b e  o f  two k i n d s ,
(a )  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  s p i r i t s  t h r o u g h  m a g ic ,  an d  (b) d i r e c t
c o n t a c t  w i t h  s p i r i t s  t h r o u g h  s p i r i t  p o s s e s s i o n .
An e v i l  s p i r i t  c a n  be  known a s  a  demon ( g a n e n , c o l l o q .
g a n e l ) , z a r ,  k o l l e ,  s a y t a n  o r  s e t a n ,  an  e v i l  s p i r i t  ( k a f u ,  o r  " _• ~ * "•" '    1
a rk u s  m a n fa s ) ,  w a k a b i , one d r e s s e d  i n  f l e s h  ( l a b u s a  s a g a ) o r  an
3u n m e n t io n a b le  o r  u n -n a m a b le  o n e .  T h e re  does  n o t  s ee m  t o  be  much 
d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  one an d  t h e  o t h e r  o f  t h e s e .  But among s p i r i t s ,  
some a r e  s a i d  t o  l i v e  i n  d i r t ,  o t h e r s  i n  t h e  s e a  o r  i n  r i v e r s ,  
o t h e r s  a g a i n  i n  t h e  a i r ,  " a n d  e a c h  h a s  i t s  own s p e c i f i c  t a s k " ;  
t h e  s t r o n g e s t  o f  a l l  t h e  s p i r i t s  i s  s a i d  t o  b e  t h e  s p i r i t  o f  t h e
1. A d a f r a s , 2 6 6 : 1 - 7 .
2 .  F a k r  a sk a  m a k a b a r , 4 1 7 :2 3 .
3. K ar admas bag agar",' 5 9 : 5 ,  1 0 9 :5 ,  Yadoh a l c l i l ,  6 9 : 5 . 1 1 ,
Y a la d d a  g a b a d d a , 1 6 1 :7 ,  F a k r  3 s k a  m a k a b a r , 1 4 0 :2 1 ,  2 8 2 :9 ,  
Ad a f r a s -, 6 1 :2 9 7  6 2 : 5 ,  6 4 : 2 2 - 2 4 ,  6 8 : 2 4 .3 1 ,  Yakarmo saw , 6 4 u l t . ,  
B a l g , 2 6 : 6 ,  28 :  17, 1 3 8 :1 2 -1 4 ;  c f .  Saw a l i a  b a y y e ,  1 3 2 :1 .
See DTW on Tg.urafifta. The p o l t e r g e i s t  (a n d a r a b b e ) i s  n o t  
s i g n i f i c a n t  i n  th e  l i t e r a t u r e ;  c f .  DTW, p . 120.
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a i r .  S p i r i t s  a r e  g iv e n  i n d i v i d u a l  nam es,  b u t  t h e s e  a r e  k e p t
s e c r e t ,  a s  one c a n  u s e  them  t o  o n e ’ s own harm  u n l e s s  a  p r o p e r
2r i t u a l  i s  o b s e r v e d .
The s o r c e r e r  who d e a l s  w i t h  s p i r i t s  i s  known by many nam es.
Common te rm s  a r e :  z a r  f a r a s , " h o r s e  o f  a z a r " ,  i . e .  one p o s s e s s e d
by  a  z a r - s p i r i t , o r  a  z a r - medium; one c a n  be  s a i d  t o  b e  " i n
c h a r g e  o f  a  s p i r i t " ,  b a l a w a lc a b i ; o r  "o n e  who p u l l s  o r  d r a g s  a
3
demon, a  d e m o n - p u l l e r " , g an en  g o t t a d . B eca u se  m ag ic  i s  u s e d  i n  
d e a l i n g  w i t h  s p i r i t s ,  t h e  s o r c e r e r  c a n  b e  c a l l e d  a  m a g i c i a n ,  
m a t h a t a M a ; and  b e c a u s e  he u s e s  "m ag ic "  l a n g u a g e ,  he i s  a l s o  
known a s  a s m a t a M a , " o n e  who u s e s ,  o r  knows how t o  u s e ,  (m agic )  
names (and  w o r d s ) ,  one who c a s t s  m ag ic  s p e l l s " ;  m a t a t a M a  o r  
az im am , w h ic h  a r e  r a r e r  w ords w i t h  more o r  l e s s  t h e  same m ean ing  
a s  a s m a t a M a , p o i n t  t o  t h e  u se  o f  i n c a n t a t i o n s ,  d a g a m t , and  
f o r m u la s  s u p p o s e d  t o  ev o k e  and  com m unicate  w i t h  s p i r i t s .  K a lo d d a , 
a  G a l l a  w ord  t h a t  h a s  become common a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y ,  i s  u s e d
i n  a b o u t  t h e  same m ean ing  a s  a s m a t a M a , and  i s  t h e  p r e f e r r e d
4 .te rm  i n  some a r e a s .  The r i t u a l s  o f  e v o k in g  s p i r i t s  a l s o  r e q u i r e
s a c r i f i c e s ,  m a s , an  i m p o r t a n t  p a r t  o f  w h ich  i s  r i m i t o , dough b ak e d
1. A d a f r s s , 6 4 : 2 2 - 2 6 ;  t h e  s p i r i t  o f  t h e  s e a  and  o f  t h e  r i v e r  
i s  t h e  sam e, i . e .  a  w a t e r  s p i r i t ,  c f .  6 4 : 2 6 f . ,  and  6 5 : 2 6 f .
2. To s c a r e  c h i l d r e n ,  one t a l k s  a b o u t  Abba ( o r  Aya) D & b a lb a le , 
i b . , 6 3 : 2 5 . 2 9 - 6 4 : 6 . 1 3 f . ,  A rram uM ., 6 9 u l t . - 7 0 : l ,  o r  th e  
m o n s t e r  o r  o g r e ,  f f a r a k , A xram uM , 7 0 : 4 - 6 .  B u t  t h e s e  a r e  
n o t  m ean t  t o  be  t h e  names o f  r e a l  s p i r i t s  (a s  e . g .  t h e  name 
^ o r i t  i s ) .  See M .R o d in so n ,  M ag ie ,  m e d i c i n e ,  p o s s e s s i o n  en 
E t h i o p i e , P a r i s ,  1967, p p . 6 7 -7 1 .
3 .  A d a f rV s ,  6 1 : 1 7 f . ,  109: 1 8 ,2 3 ,  Y a la d d a  g a b a d d a ,  4 6 :1 4  ( c f . l l .  
1 7 -1 9 .  Y a h B l l i n a  daw’d l , 2 2 :2 3 ,  2 3 :2 .
4 .  Y a b a d a l  f a s s a m e , 1 0 5 :1 7 ,  Ya^ane a z m a ra , 3 5 : 1 8 ,  Y a la d d a  gaba&da,
1 6 5 : 6 .9 ,  9 0 : 7 f . ,  J o r o  t a b i , 4 6 : 8 f . ,  Fsfcr g ska  m a k a b a r , 4 1 0 : 3 0 f . , 
4 1 1 : 3 f . ,  c f . B a l g ,  9 : 7 - 9 ,  B a r r  ambar s a b b a r a l l a w o ,  3 9 T l , 
Y a h a l l i n a  d a ^ a l T  2 2 : 1 ,  5 3 :2 2 ,  9 7 : 1 ,  1 3 5 :1 7 -2 0 .
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by  b e i n g  p u t  i n t o  t h e  f i r e  and a s h e s ,  th u s  g e t t i n g  a  d i r t y ,  a s h e n  
lo o k ;  a n im a l  s a c r i f i c e s ,  c a d a , a r e  a l s o  common.* T hrough  t h e  
h e l p  o f  m ag ic  and  by  h i s  p o w e r 'o v e r  s p i r i t s ,  a  man c a n  b r i n g  
d i s a s t e r  o r  h e  c a n  h e a l ,  and  h e  i s  t h e r e f o r e  known a s  b a l a m a d h a n i t  
o r  m a d h a n i t a h t f a , a p p r o x im a te ly  " m e d ic in e -m a n  o r  -wom an", o r  as  
a k a b e  s a r a y , "o n e  who i s  i n  c h a r g e  o f  ( h a r m f u l )  m e d i c i n e s " ,  o r  
tosaf if ta  o r  m w a r ta h h a , a p p r o x im a te ly  "o n e  who c a n  p u t  h a r m f u l  
m e d i c i n e  i n  som eone’ s p a t h ,  and  t h u s  b r i n g  harm  to  t h e  p e r s o n  who
• t, 2s t e p s  on i t  .
The o b j e c t  b y  means o f  w h ich  harm  i s  c a u s e d  i s  c a l l e d  t o s  ,, 
s j s ra y ,  o r  d H n k a ra ; b u t  i f  i t  can  h e a l  o r  c o u n t e r a c t  someone e l s e ’ s 
h a r m f u l  m a g ic ,  i t  i s  known a s  m a c lh a n i t , " m e d ic i n e " ,  o r  m a f ta h e  
"s p r a y , " m e d ic in e  o f  r e l e a s e " .  The r e l e a s e  f ro m  m a g i c ,  m a f t a h i
riiaf t a h e , c a n  a l s o  c o n s i s t  o f  f o r m u l a s ,  su c h  a s  t h e  l o v e  a n t i d o t e ,  
t h e  h a t e  ch a rm , o r  t h e  j e a l o u s y  ch a rm .^  C e r t a i n  " m e d ic in e s "  b r i n g  
t h e  v i c t i m  i n t o  t h e  pow er o f  t h e  "m e d ic in e -m a n "  b y  p u t t i n g  him i n t o  
a  d a z e  o r  t r a n c e :  t h a t  i s  t h e  f u n c t i o n  o f  a f z  a d a n g a z ; t h e  t o s
u s u a l l y  t r a n s f e r s  s i c k n e s s  f ro m  one  p e r s o n  t o  a n o t h e r ;  t h e  d a n k a ra
Y a la d d a  g a b a d c a , 1 4 9 :1 5 - 1 5 0 :6 ,  T a l f o  b a k i s e , 4 9 : 2 5 ,  A d a f r a s , 
6 5 : 2 5 f . ,  6 6 : I f . ,  YMgatam g u b a ’e ,  1 9 :1 -4 .
2 .  A d a f r a s , 1 4 9 :1 2 ,  F a k r  a s ’k a  m afeabar, 4 2 0 : 2 2 f . ,  e t c . a l ,
3 .  ‘ A d d is  a l a m , 4 1 : 8 - 1 4 I C f . ZamHnfas Kaddus A b ra h a ,  o p . c i t . ,
p .  247 ,  O th e r  t e rm s  f o r  m a d h a n i t  ( e . g .  a b a n n a t , 1 a y s k u n , 
f a t u n , g a b i r , m u / a l )  h a r d l y  o c c u r ,  C f . S . S t r e l c y n ,  P r i d r e s  
m ag iq u e  e th iop iennes  p o u r  d e l i r  l e s  c h a rm e s , Warsaw, 1955.
4 .  Y a la d d a  g a b a d d a ,  1 1 1 :1 4 -1 8 ,  1 1 2 : 3 - 6 . 9 .
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and  t h e  m w art b r i n g  harm  d i r e c t l y  t o  t h e  v i c t i m ;  s u c h  " m e d ic in e "
i s  o f t e n  b u r i e d  w h e re  t h e  v i c t i m  i s  e x p e c t e d  t o  p a s s . *
To a p p e a s e  s p i r i t s  g e n e r a l l y ,  s a c r i f i c e s  a r e  r e q u i r e d  on
s p e c i a l  d a y s .  A s o r c e r e r  b e a t i n g  a  drum , d a b b a , a s k s  f o r  a n im a l
s a c r i f i c e s  f o r  t h e  s p i r i t s ,  su ch  a s  a w h i t e  c h i c k e n  w i t h  r e d  b a c k ,
o r  a n  a s h - g r e y  s h e e p  a t  t h e  M aska l  f e a s t ,  a  s p o t t e d  g o a t  i n  t h e
m on th  o f  T -a rr ,  e t c . ,  o r  c o l o u r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s p e c i a l  w is h e s
o f  t h e  f a m i l y  s p i r i t  o r  g u a r d i a n  a n g e l .  T h i s  i s  d o n e  to  w ard  o f f
2e v x l  i n f l u e n c e s ,  e s p e c i a l l y  s i c k n e s s .
The t -a la  w a g i , " p i e r c e r  o f  t h e  shadow" h a s  t h e  power t o  harm
and k i l l  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a  s t i c k  w i t h  an  i r o n  p o i n t  w i t h  w h ich
h e  p i e r c e s  t h e  shadow o f  t h e  v i c t i m .  The b e l i e f  i n  t h e  u n i t y  o f
o n e ’ s p e r s o n a l i t y ,  " s o u l " ,  o n e ’ s shadow and m a t e r i a l  t h i n g s  ( su c h
3a s  t h e  i r o n - p o i n t e d  s t i c k )  i s  s e e n  m  t h i s  fo rm  o f  m a g ic .
Some p e o p l e ,  t h e  b u d a , p o s s e s s  t h e  e v i l  e y e ,  ay n a  t a l a , and .
c an  c a u s e  harm  by  l o o k i n g  p e o p l e  i n  t h e  e y e ,  o r  by  s t a r i n g  a t  them .
4I t  i n v o l v e s  c o l l u s i o n  b e tw e e n  t h e  e v i l  eye  and e v i l  s p i r i t s .
1. Y a la c c a  g a b a d d a , 1 1 1 :7 ,  F a k r  ask a  m a k a b o r , 4 3 3 :1 8 ,  K a’admas .
b a | a g | r ,  I 8 : 5 f . ,  Y M h a l l in a  d a w a l , 1 3 9 : 3 f . ,  A d a f r a s , 2 5 5 :1 5 ,  
2 7 6 :2 4 ;  c f . 1 7 5 :1 0 .  2 1 0 : l l f . ,  2 4 1 :1 1 ,  and DTW sub  d a n k a r a .
2 - A d a f r a s , 7 2 : 1 4 - 1 7 ,  K a ’admas b a S a g H r , 2 6 : 8 - 1 2 ,  5 4 : 1 6 - 2 1 ,
Y a la d d a  g a b a d d a ,  1 2 8 :8 - 1 4 ,  4 1 : 4 - 8 ,  Y a h a l l i n a  d a w a l ,  3 3 : 1 - 6 ,  
5 9 : 2 1 - 6 0 : 1 4 ,  8 5 : 1 0 - 1 2 ,  8 8 : 9 f . ,  1 3 4 :1 9 -2 2 ,  1 5 8 :2 1 ,  1 6 3 : 1 2 . 1 6 f . ;  
c f . a l s o  DTW sub l c a l a d d a .
3 .  F a k r  aska m a k a b a r , 3 3 2 : 2 9 - 3 3 3 : 5 ;  JE S ,  I X , 1 ( J a n . 1 9 7 1 ) ,
p p . 9 5 -1 7 9 ,  T s a h a i  B e rh a n e  S e l a s s i e ,  "An E t h i o p i a n  M e d ic a l  T e x t ­
b o o k " ,  e s p .  n o t e  1, p . 128; ZamMnfas Kaddus A b ra h a ,  o p . c i t , ,  
p . 247.
4 .  K a1admas b a & a g a r ,  1 4 1 :8 f . ,  Y a la d d a  g a b a d d a ,  1 1 1 : 7 ,  B a lg ,  8 9 :1 5 ,  
~Sdw a l i a  b a y y e , 1 1 4 :5 ,  131 :1 3 , '  J o r o  t a b i , T 2 3 : 9 - 1 2 4 : 6 ,  F a k r  
ask& mMjcabar, 1 1 4 :2 7 - 2 9 ,  1 1 5 :8 -1 1 .  The e x p r e s s i o n  yasaw  ayn,
" t h e  ey e  o f  m a n " fo r  " t h e  e v i l  eye"  (Y a h a l l i n a  daw al 1 3 6 : 3 ) ,  
may d e r i v e  f ro m  A r a b i c  fayn  a l - s u *  . ( I  am g r a t e f u l  to  D r.  A. 
I r v i n e  f o r  h a v in g  p o i n t e d  o u t  this p o s s i b l e  c o n n e c t i o n . )  C f .
R .A , R em in ic k  "The E v i l  Eye B e l i e f  Among t h e  Amhara o f  E t h i o p i a " ,  
i n  E t h n o l o g y , V o l . 13 ( 1 9 7 4 ) ,  N o .3 ,  p p . 2 7 9 -2 9 1 .
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T h e re  a r e  a l s o  charm s t h a t  p r o t e c t  t h e  w e a r e r  a g a i n s t  h a rm , 
e . g .  t h e  k p t a b / k i t a b  o r  a g a n k n t a b , a  p i e c e  o f  p a rc h m e n t  w i t h  
w r i t i n g  on  i t ,  w o rn  i n  a l e a t h e r  p o u ch  ro u n d  t h e  n e c k ;  t h e  t a l s a m  
i s  a t a l i s m a n  t h a t  u s u a l l y  h a s  a  p i c t u r e ,  And p r o t e c t s  a g a i n s t  
s i c k n e s s  and d a n g e r ;  t h e  l a f a f a  s a d k , "b an d  o f  r i g h t e o u s n e s s " ,
s e r v e s  t o  p r e s e r v e  o r  r e s t o r e  good h e a l t h  t o  t h e  w e a r e r ,  and i t
i s  b u r i e d  w i t h  h im  when h e  d i e s , *
DafiiiadCaw Warku had  p a i d  much a t t e n t i o n  t o  r e l i g i o u s  
m a n i f e s t a t i o n s  i n  E t h i o p i a n  s o c i e t y ,  and h e  h a s  d e s c r i b e d  s c e n e s  
w h e re  s p i r i t s  a r e  in v o k e d .  One s t u d e n t  i n  A d a f r a s  r e c o l l e c t s  an  
o c c a s i o n  h e  w i t n e s s e d  a s  a  c h i l d :
" ............  -  I t  was t h e n  I  s u d d e n ly  s a i d  t o  h im  ( i . e .  a
s h e p h e r d ) , "What i s  wrong ab o u t  i t  i f  we now s e e  t h e  
u n m e n t io n a b le  one  t h e  m a s t e r  i s  c a l l i n g  u p o n , "  -  He 
lo o k e d  down and t h o u g h t  f o r  a  w h i l e .  " W a i t  f o r  m e", 
h e  s a i d  and w en t  o u t .  He r e t u r n e d  a f t e r  a s h o r t  w h i l e .
He h ad  two tw ig s  i n  h i s  b l a n k e t .  They h ad  j u s t  b e e n  c u t .  
He g av e  one t o  me; one  h e  k e p t  h i m s e l f .  " F o l lo w  m e " , 
h e  s a i d .  I  f o l l o w e d  h im . C ra w lin g  on  o u r  s to m a c h s ,  we 
a r r i v e d  a t  a  p l a c e  w here  t h e r e  was a n  empty g r a i n
c o n t a i n e r  w i t h  t h e  c o v e r  p l a c e d  on  t h e  g r o u n d .  S ta n d in g
on a d u n g h i l l ,  t h e  m a s t e r  i s  r e a d i n g  a  b o o k .  He, t o o ,  
i s  h o l d i n g  a b r a n c h  i n  one  h a n d .  He i s  a l o n e .  -  The 
s h e p h e rd  boy  to u c h e d  my h and  l i g h t l y ,  "H o ld  t h e  tw ig  
f i r m l y ,  o r  t h e y  w i l l  s n a t c h  i t  f ro m  y o u " ,  h e  s a i d  to  me.
1, B a r r  ambar s a b b a r a l l a w o ,  3 9 : 6 - 1 8 ,  F a k r  aska m a k a b a r ,  2 3 0 u l t . -  
2 3 1 : 2 ,  2 8 0 :1 2 ,  4 3 3 : 2 0 f .
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And l a t e r ,  "Maybe you w i l l  s e e  them  do s o m e th in g  
r i d i c u l o u s ,  o r  d i s g u s t i n g  and v e r y  b a d :  t a k e  c a r e
n o t  t o  l a u g h ;  i f  you l a u g h ,  t h e y  w i l l  s l a p  y o u " ,  he 
s a i d .  I  h e l d  my tw ig  f i r m l y  and b e g a n  t o  lo o k  a t  him  
( i . e .  t h e - m a s t e r ) .  C lo s e  t o  h im , two d a r k  brown and 
one b l a c k  p e r s o n s  p a s s e d .  The m a s t e r ,  w h i l e  s t r e t c h i n g  
o u t  h i s  h a n d ,  b e g a n  t o  r e a d  v e r y  l o u d l y  i n  a  m anner so 
a s  t o  c a l l  a  name ( o r  u s i n g  m a g ic  w o r d s ) .  The t h r e e  
p e o p l e ,  i n d i v i d u a l l y ,  p l a c e d  t h e  t h i n g s  thejr. w e re  h o l d i n g  
on to p  o f  t h e  d u n g h i l l .  And s u d d e n ly ,  r a i s i n g  t h e i r  l e g s ,  
and som etim es  s h o w i n g . i n d e c e n t  h i p  m ovem ents ,  t h e y  b e g a n  
. to  d a n c e  and r u n  a b o u t ,  b r e a k i n g  w ind  l o u d l y ,  t h r o u g h  
t h e i r  m ouths I  t h i n k .  The t h r e e  p e r s o n s  w e re  naked  
e x c e p t  f o r  t h e  tw ig s  t h e y  h e l d  i n  t h e i r  h an d s  and w hat 
lo o k ed  l i k e  l e a v e s  o v e r  t h e i r  p r i v a t e  p a r t s  " ( t h e i r  
s h a m e " ) .  One o f  them  lo o k e d  l i k e  a  woman. She was 
h o l d i n g  b e tw e e n  h e r  t e e t h  a  b i g  chunk o f  m ea t  t h a t  
c o v e re d  h e r  f a c e .  The b l a c k  man, h o w e v e r ,  h e l d  a c u rv e d  
k n i f e  b e tw e e n  h i s  t e e t h .  But t h e  m ain  j o b  o f  t h e  t h i r d  
was o n ly  t o  show d i f f e r e n t  i n d e c e n t  body m ovem ents ,  and 
t o  change  h i s  f a c e  i n t o  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  g r im a c e s .  
S u d d en ly  t h i s  t h i r d  man c r i e d  l o u d l y .  T a k in g  h a n d f u l s  o f  
s o i l  a ro u n d  h im , w i t h  s t o n e s  and p e b b l e s ,  and w i t h  dung , 
h e  s t a r t e d  t o  th r o w  i t  on t h e  h o u se  i n  o u r  d i r e c t i o n .
And a s  he  f i n i s h e d ,  t h e  t h r e e  r e t u r n e d  t o g e t h e r  t o  w here  
t h e y  had  come f rom . -  As f o r  t h e  m a s t e r ,  h e  d i d  n o t  '  
i n t e r r u p t  h i s  r e a d i n g ;  i t  was now done  a t  g r e a t  s p e e d ,
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h i s  r e a d i n g .  -  And as  he  had gone on f o r  a  lo n g  t i m e ,  
we b e g a n  t o  h e a r  a  lo u d  v o i c e ;  i t  was i n c o m p r e h e n s i b l e ,  
r o a r i n g ,  b u t  i t  seemed t o  b e  s p e a k in g ,  t o o ,  -  i t  was 
n o t  p o s s i b l e  t o  know w here  i t  came from  -  e v e n  t h e  man’ s 
r e a d i n g  was u n a u d i b l e  A b r u p t l y ,  t h e  m a s t e r  f e l l ,  
h o l d i n g  on t o  t h e  b o o k .  H is  s e r v a n t ,  who had b ee n  
w a tc h in g  f ro m  a d i s t a n c e ,  l i f t e d  h im  u p ,  a n d ,  s u p p o r t i n g  
h im , t o o k  h im  i n t o  t h e  h o u s e .  -  And t h e  s h e p h e rd  who 
came o u t  w i t h  me s a i d ,  ’’Today I  d o n ' t  t h i n k  he was 
s u c c e s s f u l . . . *
L a t e r ,  a f t e r  t h e  m a s t e r  had  b ee n  b r o u g h t  i n t o  t h e  h o u se  and p u t  
t o  b e d ,  h e  e x p l a i n s  t o  one o f  h i s  t e n a n t s  w ha t had  h a p p e n e d ,  and 
makes some g e n e r a l  re m a rk s  on a s s o c i a t i o n s  w i t h  s p i r i t s :
” ” -  -  A f t e r  t h e  s p i r i t  o f  o u r  p l a c e  had  m i s t r e a t e d  my 
f a t h e r  so  i m p r o p e r l y ,  I  swore I  w ould  n o t  a g a in  make any 
c o n n e c t i o n  w i t h  e v i l  s p i r i t s ,  and I  h av e  k e p t  t o  t h i s  
t i l l  t o d a y ” , t h e  m a s t e r  s a y s .  ” -  -  -  B ut y e s t e r d a y  
e v e n in g  I  was n o t  i n  good h e a l t h .  A lso  d u r i n g  t h e  n i g h t ,
I  was t r o u b l e d ’ by a  n i g h t m a r e .  T h e r e f o r e ,  a f t e r  a bad  
n i g h t m a r e ,  I  s a i d ,  "Come w hat m ay", and I  b ro k e  my o a t h ;  
a l l  my body was so ak e d  i n  s w e a t ;  X to o k  t h e  book down 
fro m  w here  i t  was h a n g in g ,  and w en t  o u t  w i t h o u t  p r e p a r i n g  
enough  fo o d  f o r  t h e  s p i r i t .  I  w o u l d n ' t  h av e  b e e n  so 
im p ru d e n t  i f  i t  had  b e e n  t h e  s p i r i t  o f  s e a  o r  a i r .  But 
I  d id  n o t  t h i n k  th e  s p i r i t  o f  d i r t  h a t e d  me so  much; 
t h e r e f o r e ,  when t h e  cock  was c ro w in g  a g a i n  and a g a i n ,  I
1 . A d a f r a s , 6 7 : 2 - 6 8 : 5 .
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w en t o u t ,  w i t h o u t  d r y i n g  my b o d y ,  and a l t h o u g h  I  had  
w a sh e d ,  w i t h o u t  c l e a n i n g  my body p r o p e r l y .  I  b r o u g h t  
i t  ( i . e .  t h e  s p i r i t )  j u s t  w hat i t  l i k e s ,  w i t h o u t  l e a v i n g  
o u t  t h e  c a j o l i n g .  But i t ,  p a s s i n g  b e s i d e  me l i k e  a w in d ,  
r e f u s e d  t o  a n sw e r  me. T hen ,  f i n a l l y ,  I  g o t  a  p a i n  i n  my 
l e f t  s i d e ;  and sw ea t  so ak e d  my b o d y ,  I  c o u ld  n o t  s t a n d  
a t  e a s e  a s  I  w a n te d  -  -  -  A f t e r  many a t t e m p t s ,  when I  
r e a l i z e d  I  w ould  n o t  b e  a n s w e re d ,  and a s  so o n  a s  X had  
f i n i s h e d  r e a d i n g  t h e  fo r m u la s  f o r  i t s  r e t u r n ,  I  f a i n t e d  
and f e l l .  A f t e r  t h a t ,  I  t h i n k  t h e  c h i l d r e n  ( i . e .  h e r e :  
t h e  s e r v a n t s )  l i f t e d  me up and b r o u g h t  me i n s i d e ;  b u t  a s  
f o r  me, I  was u n c o n s c io u s 11, h e  s a y s  a t  l a s t " . *
The m o st  m acab re  s t o r y  o f  a s s o c i a t i o n  w i t h  s p i r i t s  i s  t o l d  i n  
r e l a t i o n  t o  c h i l d  s a c r i f i c e s .  One c h i l d  h a s  d i s a p p e a r e d ,  and l a t e r  
i t  i s  fo u n d  t h a t  a  w e a v e r  h a s  k i l l e d  i t .  T h i s  l e a d s  t o  t h e  
f o l l o w i n g  c o n v e r s a t i o n  b e tw e en  Ato Waldu, Wzo A sag g a3 ,  and A to T aso :  
'" 'By t h e  way, d id  he s a y  why he  k i l l e d  t h e  c h i l d ? "  Ato 
Waldu a s k s .
"Oh w e l l ,  I  h av e  f o r g o t t e n  m ost o f  i t  -  -  As f o r  t h e  b l o o d ,  
i t  was fo u n d  i n  t h e  h o u s e ,  p u t  i n t o  a b o t t l e  -  -  7 "•
"What b lo o d ? "
"The c h i l d ' s  b lo o d  -  -  .
"To do w hat f o r  h im , t h e n ,  d id  he  d raw  i t ,  t h e  c h i l d ' s  
b l o o d  ?"
" -  -  -  What you  a s k !  -  I t  i s  o f  c o u r s e  b e c a u s e  a  f a l s e  
s o r c e r e r  h a s  t o l d  him: "ad d  t h e  h e r b s  I  g iv e  you t o  t h e
1. A d a f r a s ,  6 8 : 2 3 - 6 9 : 8 .
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b lo o d  o f  a c h i l d  t h a t  h a s  n o t  y e t  r e a c h e d  p u b e r t y  -  
and  a f t e r  you  h av e  t a t t o o e d  y o u r  h a n d s ,  c h e s t ,  b a c k  
and l o i n s  ( w i th  i t ) ,  you w i l l  b e  r i c h ! "  I t  i s  i n  
o r d e r  to  be h o n o u r e d ,  t o  b e  r i c h  -  - !  I s n ’ t ,  t h a t  w ha t  
e v e ry o n e  i s  a f t e r  t h e s e  d ay s  -  -  ? A l l  who s e t  u p . a  new 
g r a i n - m i l l  anyw here  h e r e ,  a r e  l o o k i n g  f o r  s m a l l  c h i l d r e n ;  
i f  p o s s i b l e ,  fchey t a k e  h im  t o  w h e re  i t  ( i . e .  t h e  m i l l )  
i s  s e t  up and s l a u g h t e r  h im ; and i f  t h a t  i s  n o t
p o s s i b l e ,  t h e y  b r i n g  i n  a b o t t l e  t h e  b lo o d  o f  one
s l a u g h t e r e d  e l s e w h e r e ,  ( t h i n k i n g  t h a t )  u n l e s s  t h e  m i l l  
i s  s p r i n k l e d  w i t h  t h a t  b l o o d ,  t h e y  w i l l  n e v e r  f i n d  a 
m a r k e t  ( i . e .  g e t  c u s t o m e r s ) .  -  -  The c h i l d r e n  o f  how 
many p a r e n t s  do you t h i n k  do n o t  r e t u r n  a t  t h e  end o f  
t h e  day? -  -  -  The p r i c e  even  f o r  t h i s  b lo o d  t h a t  comes 
i n  b o t t l e s  i s  th o u s a n d s  o f  d o l l a r s ,  t h e y  s a y  -  -  
"How do t h e y  know i t  i s  human b lo o d ?  I t  can  be t h e  b lo o d  
o f  s h e e p ,  o f  g o a t s ,  f o r  e x a m p le ! " ,  s a y s  A to  T a s o ,  who h a s  
r e m a in e d  l i s t e n i n g  - .
"No, t h e y  s a y  one m ust  go ( i . e .  s e l l  i t )  t o g e t h e r  w i t h  
two p i e c e s  c u t  f ro m  t h e  e a r s ,  as  a m a rk !" " *
A to Waldu a s k s  how much a l i v i n g  c h i l d  i s  s o l d  f o r ,  and Wzo
A sagga3 an sw e rs  t h a t  t h e  p r i c e  t h e n  i s  d o u b l e ,  and t h a t  t h e r e  i s  a
2b r i s k  t r a d e  i n  c h i l d r e n  " e v e ry w h e re " .  S im u l t a n e o u s l y  w i t h  t h i s
c o n v e r s a t i o n ,  t h e  a u t h o r  r e p o r t s  a n o t h e r  c o n v e r s a t i o n  w here  A d a f r e s
. 3p r a i s e s  t h e  n o b l e  c h a r a c t e r  o f  p e o p le  m  t h e  c o u n t r y s i d e !
1. A d a f r a s ,  1 1 0 :2 7 -1 1 1 :1 6 .
2 . I b . , 1 1 1 :2 0 -2 4 .
3 . I b . ,  1 1 2 :6 -8
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S p i r i t s  can  a l s o  i n h a b i t  l a r g e  t r e e s ,  and t r a v e l l e r s  make 
vows and s a c r i f i c e s  t o  t h e  s p i r i t  o f  t h e  t r e e .  No one  s h o u ld  
t o u c h  th e  t r u n k  o f  s u c h  a t r e e ,  and  i t  may b e  w rapped  i n  a p i e c e  
o f  c l o t h . ^
S p i r i t s  c a n  b r i n g  d i s e a s e  and  c a u s e  m e n ta l  d i s t u r b a n c e s ,
and t a k e  c o n t r o l  o f  a  p e r s o n ’ s mind and a c t i o n s ;  t h e r e  i s  even
2an e v i l  s p i r i t  t h a t  a t t e m p t s  t o  v i o l a t e  v i r g i n s .
One r i t u a l  i m p l i e s  t h e  s a c r i f i c e  o f  an  a n im a l  w i t h  t h e  
p u r p o s e  o f  c u r i n g  a  man t h r o u g h  t r a n s f e r r i n g  t h e  e v i l  s p i r i t  
c a u s i n g  t h e  d i s e a s e  f ro m  t h e  s i c k  man t o  t h e  a n im a l  s a c r i f i c e ,  
w h ic h  i s  c a l l e d  borantsfcfcSa.^ A d a f ra s  a l s o  c o n t a i n s  a  
d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  ce rem ony:
"A few  p e o p l e  w ere  g o in g  to w a rd s  w here  t h e  r o a d  to  
Wzo A sa g g a g ’ s h o u s e ,  b e lo w  th e  h o u s e ,  and t h e  ro a d  
l e a d i n g  t o  Mafud m e e t .  C a r r y in g  a  s i c k  man on a 
s t r e t c h e r ,  p u l l i n g  a lo n g  a  b l a c k  s h e e p .  The t im e  i s  
t h e  h ea v y  m idday  h o u r s  w hen, i t  i s  b e l i e v e d ,  t h e  ro a d  
i s  o c c u p ie d  by s n a k e s  and  i n c u r a b l e  d i s e a s e s .  A to Ta>so 
and  t h e  p e o p l e  w i t h  him  a p p e a r  on t h e  h i l l o c k  a c r o s s  
fro m  t h e r e  and  d e s c e n d  to w ard  t h e  f o r k  i n  t h e  r o a d .
T h o se  who had  c a r r i e d  t h e  s t r e t c h e r  l e a d  t h e  b l a c k  sh ee p  
t h r e e  t im e s  ro u n d  t h e  s i c k  man, and s l a u g h t e r  i t  i n  t h e  
name o f  t h e  F a t h e r ,  t h e  Son, and t h e  H oly  S p i r i t  -  a s  
t h e y  a r r i v e  a t  t h e  f o r k  i n  t h e  r o a d .  And w i t h  t h e  b l o o d ,  
t h e y  make t h e  s i g n  o f  t h e  c r o s s  on  t h e  f o r e h e a d  o f  t h e
1. A d a f r a s ,  7 7 : 1 - 2 3 .
2 . I b . , 2 0 7 : 2 2 f . ,  1 1 7 :2 8 -3 0 ,  6 6 :1 3 ,  6 8 : 2 6 - 3 0 ;  1 7 5 :1 0 ,  2 5 5 :1 5 ,
2 7 6 :2 4 ;  2 1 0 : 1 1 f . ,  2 4 1 :1 1 ;  1 4 7 :8 f . 1 2 f .
3. I b . ,  1 0 2 :2 8 ,  1 0 3 :3 .
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s i c k  man; a n d ,  l e a v i n g  t h e  p l a c e  q u i c k l y ,  r e t u r n  t o  
w h e re  t h e y  came from .
The sh e e p  s t r u g g l e s  h i s  l a s t ;  A to  T aso  a r r i v e s  a t  t h e  
p l a c e .  " I t ’ s o u r  l u c k ! "  he s a y s  a n d ,  p u l l i n g  a k n i f e  o u t  
o f  h i s  p o c k e t ,  c u t s  t h e  e a r  o f f  t h e  sh e e p  -  i n  t h e  name
o f  t h e  F a t h e r ,  t h e  Son, and t h e  Holy S p i r i t  -  an d ,
o r d e r i n g  h i s  s e r v a n t  t o  b r i n g  t h e i r  " l u c k "  ( i . e .  t h e  
s h e e p )  t o  t h e  h o u s e  t h e y  w ere  g o in g  t o ,  c o n t i n u e d  on h i s  
way. T hose who had  made t h e  s a c r i f i c e  d i d  n o t  t u r n  b a c k  
t o  ( s e e )  t h e  s a c r i f i c e d  a n im a l ;  when t h e y  have l e f t  t h e
p l a c e ,  t h e  d e v i l  b e g i n s  t o  h e lp  h i m s e l f  t o  t h e  f o o d .  -
And th e y  know t h a t  i f  t h o s e  who i n v i t e d  h im  ( i . e .  t h e  
d e v i l )  t o  t h e  m e a l ,  lo o k  b a c k  and s e e  him when he i s
e a t i n g ,  t h e  s i c k n e s s  t h a t  l e f t  t h e  s i c k  man w i l l  c a t c h
, • • „ 1 h im  a g a i n . .
When t h e  m eat o f  t h i s  a n im a l  i s  t a k e n  t o  Wzo Asagga&’ s 
compound t h e  w o rk e r s  t h e r e ,  who have  found  o u t  w ha t  h a p p e n e d ,  t r y  
t o  k ee p  i t  o u t ,  and W ard o fa ,  t h e  s u p e r v i s o r  o f  h e r  f a r m e r s ,  s a y s :
" -  -  -  t h e  m eat o f  t h e  s a c r i f i c e  d o es  n o t  e n t e r  t h e  compound o f  
dm m abete; t h e  s i c k n e s s  t h a t  l e f t  him  ( i . e .  t h e  s i c k  man) w i l l  f i n i s h  
o f f  b o t h  us and  t h e  c a t t l e " ;  And Abba A d d is e  seems e q u a l l y  c o n v in c e d  
o f  t h e  pow er o f  t h e  s a c r i f i c i a l  a n im a l  ( i . e .  t h e  s p i r i t  i n  i t )  to  
c a u s e  h a rm .^
The b e l i e f  i n  s p i r i t s  and  t h e i r  i n f l u e n c e  on human l i f e  and 
t h e  pow er and  r e a l i t y  o f  m ag ic  seems t o  b e  s t r o n g  among p r a c t i c a l l y
1. A d a t o s ,  9 7 : 1 8 - 9 8 : 3 .
2 . I b . ,  1 0 2 :2 8 f . ,  1 0 5 :6 -2 2 .
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t h e  w h o le  p o p u l a t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  c l e r g y  and many o f  t h e  
e d u c a t e d .
M e d ic in e s  t o  c o u n t e r a c t  t h e  e v i l  i n f l u e n c e s  o f  m ag ic  a r e  o f
v a r i o u s  k i n d s .  H oly  w a t e r ,  t a b a l , may c u r e  a  t e n d e n c y  t o  w ander.^
2Love c a n  be  c a u s e d  by m a g ic ,  and d i f f e r e n t  means c a n  b e  u sed  t o
g e t  r i d  o f  i t ;  fo o d  and  i n c e n s e  may b e  u s e d  t o  g e t  t h e  c o o p e r a t i o n
o f  s p i r i t s  i n  d r i v i n g  o u t  lo v e  and c a u s i n g  h a t e  and j e a l o u s y  t o
3t a k e  i t s  p l a c e ;  m ag ic  fo rm u la s  and  p r a y e r s  a r e  a l s o  u s e d  f o r  
4s i m i l a r  p u r p o s e s .  As s p i r i t s  f e e l  t h e  p a m  o f  p e o p l e  t h e y
p o s s e s s ,  some s o r c e r e r s  p r e s c r i b e  v e r y  p a i n f u l  e x e r c i s e s  to  remove
. . 5e v i l  s p i r i t s ,
F a k r  a s k a  malcabar t e l l s  o f  an  o c c a s i o n  when a p r i e s t  was 
c a l l e d  t o  e x o r c i s e  a s p i r i t  t h a t  had  c a u s e d  F i t a w r a r i  Ma&a^a’ s 
d a u g h t e r  S a b la  Wangel t o  f a l l  i n  lo v e  w i t h  B azz ab b sh :
"T h en ,  h o l d i n g  t h e  i r o n  c r o s s  w i t h  h i s  two h an d s  i n  f r o n t
o f  h im ,  he  came a  l i t t l e  c l o s e r  t o  S a b l a ,  and s t a n d i n g
w i t h  h i s  f e e t  t o g e t h e r ,  he s t a r t e d  t o  r e c i t e  w h i l e  l o o k i n g  
som etim es  to w a rd s  h e a v e n ,  som etim es  to w a rd s  t h e  g ro u n d .  
A l th o u g h  h i s  m outh  i s  s e e n  m ov ing ,  h i s  v o i c e  i s  n o t  
h e a r d .  He r e c i t e s  and r e c i t e s ,  and  w h i l e  p u f f i n g ,  he  
p a d d l e s  t h e  a i r  u p w a rd s ,  dow nwards, t o  t h e  r i g h t ,  and t o  
t h e  l e f t  w i t h  t h e  c r o s s .  As h e  t h u s  r e c i t e s ,  l o o k i n g  up
1. K a 'adm as  b a & a g a r ,  1 4 1 :2 5 - 1 4 2 :2 .
2. F a k r  sslca mafeab-ar, 4 1 0 : 3 0 f . ,  Y a lad b a  g a b a h d a , 1 1 0 :S f . 1 9 f . ,
1 1 1 :1 f . ,  Y ab b d a l  f a s s a m e , 3 3 : l f . 15 f . Cf V Z a m a n fa s  Ksddus
A b ra h a , o p . c i t . ,  p p . 2 3 9 -2 4 1 .
3 . Y a la d d a  g a b a d d a , 1 1 5 :5 - 7 ,  1 1 6 :3 f .1 4 —16.
4 . The p r a y e r  b e g i n n i n g  n a 1ak w a tak a  i s  f r e q u e n t l y  m e n t io n e d  i n  
s u c h  c o n t e x t s .  Y a b ad a l  fp s s a m e ,  1 4 0 :1 5 -1 8 ,  F a k r  9 slca m ak ab ^ r ,  
4 1 5 : 4 .1 4 - 1 7 ,  416 :1  I f .
5 .  F a k r  3s k a  makab~ar, 4 2 1 :7 - 1 3 .
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and down, p a d d l i n g  t h e  a i r  w h i l e  p u f f i n g  and r e c i t i n g  
a g a i n ,  and  a g a i n  p a d d l i n g  t h e  a i r  f o r  a  l o n g  t i m e ,  h e  
f i n a l l y  a p p r o a c h e d  S a b l a ,  and b e n d in g  down he  s a i d ,
" K i s s  t h e  c r o s s ! "  S a b la  k i s s e d  t h e  c r o s s .
" K is s  i t  r e v e r e n t l y ! "
S a b la  d id  a s  sh e  was t o l d .  Then he h e l d  t h e  c r o s s  u p s i d e
down and  s a i d ,  "Now t h e n ,  r e s t  y o u r  m outh  on t h e  c r o s s  and
y o u r  f o r e h e a d  on t h e  h a n d le  and be s i l e n t  f o r  a w h i l e  and  
a f t e r w a r d s  yo u  w i l l  an sw e r  w ha t I  a s k  y o u . "
Now a l s o  S a b la  d i d  a s  sh e  was t o l d .
" C lo s e  y o u r  e y e s ! "
" Y e s ."
"What do you s e e ? "
"X s e e  n o t h i n g . "
"What do you h e a r ? "
" I  h e a r  n o t h i n g ! "
"W el l  t h e n ,  t h i n k !  and t h e n  t e l l  me t h e  f i r s t  t h i n g
t h a t  comes t o  y o u r  m in d !"
" Y e s ."
"Now w h a t  came t o  y o u r  m ind?"
"The r e a d i n g  ( t e x t ) ,  " C r o s s ,  o u r  s t r e n g t h ,  c r o s s ,  o u r  
r e d e m p t io n ,  c r o s s ,  o u r  f o r t i t u d e ,  c r o s s ,  t h e  s a l v a t i o n  
o f  o u r  s o u l s "  came t o  my m in d !"
" F in e !  O th e r w is e  -  -  -  -  n o t h i n g  came t o  y o u r  m ind?"
!'No."
" A l l  t h i s  - - - - -  t h e  man who b r o u g h t  y o u  a l l  t h i s  t r o u b l e  
d i d  n o t  come t o  y o u r  m ind?"
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S a b la  was s i l e n t  f o r  a w h i l e ,  and when sh e  s a i d ,
"N -  -  - n -  -  - n o ! "  Abba T a k la  H aym anot,  h o l d i n g  t h e  
c r o s s  f o r  h e r ,  and w h i l e  b e n d in g  fo r w a rd  ( l o o k i n g )  as  
i f  h e  f e l t  warm w a t e r  f l o w in g  o v e r  h i s  h a n d s ,  and j u s t  
a s  i f  h e  w e re  s t a r t l e d ,  h e  s a i d  -  -  " W e l l ,  t h e n ,  i t  i s  
en o u g h ;  s t a n d  up s t r a i g h t  I !,n^
T h i s  p a s s a g e  i l l u s t r a t e s  a s i t u a t i o n  t h a t  i s  n o t  uncommon, 
v i z . ,  t h a t  C h r i s t i a n  and  p ag a n  p r a c t i c e s  o v e r l a p .  T h i s  i s  t r e a t e d  
i n  g r e a t e r  d e t a i l  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .
1 . F a k r  aslca makab-gr, 4 2 2 : 2 - 4 2 3 : 9 .
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3 .  S y n c r e t i s m  i n  C h r i s t i a n i t y  arid p ag a n ism
I n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r s ,  C h r i s t i a n i t y  and  p a g a n
p r a c t i c e s  a r e  d e a l t  w i t h  s e p a r a t e l y , ^  b u t  i t  i s  a l s o
d e m o n s t r a t e d  t h a t  p a g a n  p r a c t i c e s  a r e  o f t e n  p e r p e t r a t e d  by
C h r i s t i a n s .  T h i s  t e n d e n c y  t o  m ix  C h r i s t i a n  and  n o n - C h r i s t i a n
e le m e n ts  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  r e l i g i o n  i n  E t h i o p i a  i s  so s t r o n g
t h a t  s e v e r a l  a u t h o r s  h a v e  made a p o i n t  o f  e m p h a s iz in g  t h i s
a s p e c t ,  and  i t  i s  j u s t i f i e d  t o  t a l k  o f  s y n c r e t i s m  o r
s y n c . r e t i s t i c  t e n d e n c i e s  b o t h  i n  C h r i s t i a n i t y  and  p a g a n is m  i n
E t h i o p i a .  The common p e o p l e  do n o t  seem to  d raw  a  c l e a r  l i n e
2b e tw e e n  t h e  two t y p e s  o f  r e l i g i o n .
A g r e a t  number o f  t h e  c l e r g y  seems to  p a r t i c i p a t e  i n
s o r c e r y  and m ag ic  o f  d i f f e r e n t  k i n d s .  Guddu K asa  i n  F a k r  3-ska
m akabar  d i s c u s s e s  w i t h  B azzabb^h  a  c e r t a i n  Abba TMkla Haymanot
who " s p e a k s  m a g ic  s p e l l s  (a s m a t )  t h a t  h a v e  n o t  b e e n  known i n  a l l
. 3o f  G o jjam , t h a t  c a n n o t  b e  s o lv e d  i n  a l l  o f  G o j ja m " ,  and t h e n  he
g o es  on  t o  comment on t h e  C hurch  and t h e  c l e r g y  i n  g e n e r a l :
" T h e re  you  s e e !  Our C hurch  h a s  become a  r e f u g e  f o r
su c h  r e b e l s ,  su c h  r o b b e r s !  T h e re  you  s e e !  Among o u r
4p r i e s t s ,  among o u r  a p o s t l e s ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  h e a d  
p r i e s t s ,  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  r a n k s  o f  t h e  m onks, t o  
t h e  common d a b t a r a  and d e a c o n s ,  many sa y  t h a t  t h e y  ca n
1. Such a  d i s t i n c t i o n  c a n  b e  made on  t h e  b a s i s  o f ,  e . g .  
D eu te ronom y 18:1 O f .1 4 ,  J e r e m ia h  2 7 : 9 ,  G a l a t i a n s  5 : 1 9 - 2 1 ,  
R e v e l a t i o n  2 1 : 8 ,  2 2 :1 5 .
2 .  C f .  Y a tew o d ro s  an b a , c h a p t e r  3 .
3 .  F a for eskM mMkabar, 4 2 8 : 5 . 8 f ,
4 .  T h i s  p r o b a b l y  r e f e r s  t o  i t i n e r a n t  p r e a c h e r s  o r  e v a n g e l i s t s .
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make m ag ic  s p e l l s ,  o r  r e l e a s e  ( f rom ) m ag ic  s p e l l s ,  one  
c a n  in v o k e  a  demon, a n o t h e r  can  d r i v e  him  o u t ,  one  c a n  
b r i n g  a s c o u r g e ,  a n o t h e r  c a n  b r i n g  m e rc y ,  -  and w h i l e  
t h u s  h i d i n g  t h e i r  l i e s  i n  t h e i r  ( p r i e s t s ’ ) t u r b a n s ,  i n  
t h e i r  (m o n k s ')  c a p s ,  i n  t h e i r  ( c h u rc h  s c h o o l  s t u d e n t s ’ ) 
g o a t s k i n  m a n t l e s ,  they  p l a y  w i t h  t h e  f l o c k  t h a t  was g i v e n  
them  t o  l e a d  and  t o  t e a c h !  Now t h e n ,  to  j o i n  i n  t h i s ,  
and  t h e n  t o  c a l l  upon  t h e  name o f  God, i s  n o t  t h a t  t o  
mock H is  h o l y  name? T h i s  i s  w ha t  h a s  k e p t  me away from  
t h e  C hurch  I  l o v e ! " ^
The C h r i s t i a n s  m o s t  f r e q u e n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  p a g a n  
p r a c t i c e s  a r e - t h e  dK b t& ra , h e r m i t s ,  and o c c a s i o n a l l y  h i g h e r  c l e r g y .  
To a v e r t  im p en d in g  d i s a s t e r s  t h e y  w i l l  p r e s c r i b e  r e m e d ie s  t h a t  
i n c l u d e  any  r e l i g i o n  o r  g o d .  A d a b t a r a  i n  Y a la d d a  gab-adda 
p r e s e n t s  h i s  rem edy to  p r e v e n t  d e s t r u c t i o n  t h u s :
"An unknown, f e a r f u l ,  s h o c k in g  d i s a s t r o u s  c a l a m i t y  i s  
c e r t a i n  t o  d e s c e n d  -  i t  i s  a  m a t t e r  I  s t a k e  my n e c k  
o n .  I t  i s  b e t t e r  i f  r e p e n t e n c e  i s  d o n e ,  i f  p r a y e r s  
a r e  h e l d  i n  e v e r y  c h u r c h  -  I  h av e  d e c id e d  t o  n o t i f y  
A1 alca . And l e t  Haj i  a l s o  p r o s t r a t e  h i m s e l f  i n  (Muslim) 
p r a y e r  ( s a l a t a ) i n  h i s  m osque ,  l e t  him  (o r  them) s t a r t  
s u p p l i c a t i o n s  (w c 'da ja) , The d i s a s t e r  d o e s  n o t
1. Falcr ' aslca m alcabar, 4 2 8 :1 3 ~ 2 5 .
2 ( Ib_, ,  4 2 8 ; 3 ,  B e r r  am bar s a b b a r a l l w o , 1 0 :2 ,  1 1 :1 8 ,  A d a f r a s ,
6 4 : 2 6 f .  C f , A .Y oung, "M agic a s  a  ' Q u a s i - p r o f e s s i o n ' :
The O r g a n i z a t i o n  o f  M agic and M a g ic a l  H e a l in g  among A m hara", 
i n  E t h n o l o g y , V o l . 14 (1 9 7 5 ) ,  N o .3 ,  p p . 2 4 5 -2 6 5 .
3* W adaja c a n  r e f e r  t o  M uslim  o r  p a g a n  n i g h t  s e s s i o n s  o r
s e a n c e s  o f  p r a y e r  and  m e d i t a t i o n ;  c f . DTW and  M .R o d in so n ,  
M ag ie ,  m e d i c i n e ,  p o s s e s s i o n  en  E t h i o p i e , p p . 6 4 ,  123; s e e  
Y l l h a l l i n a  d a w a l , 2 0 1 :2 4 ,  2 0 3 :1 4 .
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d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  G a l l a s ,  A m haras , M uslim s o r  
C h r i s t i a n s . " ^
The same d a b t a r a  p r e s c r i b e s  a d r u s ,  ’’i n c e n s e  b u r n t  by
M uslim s when t h e y  d r i n k  c o f f e e  and  p r a y ,  " L e t  o u r  w is h  be
2 . . .r e a l i z e d " " ,  and  s a c r i f i c e s  to  p a c i f y  t h e  s p i r i t s  o f  t r e e s  and
3
h i l l s  (a d b a r  and a w g a r) .
An o ld  C h r i s t i a n  i n  A ray a  b e l i e v e s  t h e  same p ro p h e c y  a b o u t  
t h e  war w i t h  I t a l y  was r e v e a l e d  to  C h r i s t i a n s ,  M uslim s and p a g a n s  
a l i k e ,  im p ly in g  t h a t  a l l  h av e  a c c e s s  t o  t h e  same wisdom  from  
ab o v e :
"Do n o t  t h i n k  i t  ( t h e  p ro p h e c y )  e r r s ;  o u r  c o u n t r y ’ s
, ,  4
.m o n k s ,  s o o t h s a y e r s  (wabay), s h e i k h s ,  h e r m i t s ,  
r e c l u s e s :  C h r i s t i a n s  and  M uslim s a r e  a g r e e d  a b o u t
t h i s . " 5
A p r i e s t ,  Abba Yohann^s i n  A d a f r a s , a c c e p t s  M uslim  s a i n t s
a lm o s t  on  an  e q u a l  f o o t i n g  w i t h  C h r i s t i a n  s a i n t s ,  p r o b a b l y  b e c a u s e
£
s a i n t s  a r e  r e g a r d e d  l a r g e l y  a s  m i r a c l e  w o r k e r s .
The common p e o p l e ,  o f  w h a te v e r  b e l i e f ,  can  i n  c e r t a i n  c a s e s  
t a k e  p a r t  i n  t h e  same r e l i g i o u s  r i t u a l s ,  show ing  t h e r e  a r e  s e v e r a l  
p o i n t s  o f  s i m i l a r i t y  b e tw e e n  them . I t  i s  t o l d  i n  A d a f r a s  o f  an
K  Y a la d d a  g a b s d d a , 1 2 7 :4 -1 1 .
2 . DTW, p . 392 .
3 .  Y a la d d a  g a b s d d a , 1 1 5 : 6 f . ,  1 1 6 :1 6 ,  1 1 7 : 1 - 4 . 1 0 - 1 2 ,  1 1 9 :1 - 8 ,  
120 : 10 .
4 .  WMlay i s  "som eone c h o s e n ,  s p e c i a l ;  a p r o p h e t ,  s o r c e r e r ,  
s o o t h s a y e r  o r  m a g i c i a n " ;  DTW,
3 ,  A r a y a , 2 2 7 :2 9 - 3 1 .
6 . A d a f r a s ,  2 1 9 : 2 6 - 2 2 0 : 9 .
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a d b a r  ( i n  t h i s  c a s e  a  h e a p  o f  s t o n e ,  b u t  t h e  word c a n  a l s o  r e f e r
to  a  t r e e  su p p o sed  t o  h o u s e  a s p i r i t ) ^  t h a t  e v e ry o n e  who p a s s e d
i t  p e r fo rm e d  an  a c t  o f  w o r s h ip  o r  s a c r i f i c e  t o  p a c i f y  t h e  s p i r i t
d w e l l i n g  t h e r e :
"They  c a l l  t h e  h e a p  o f  s t o n e s  a n  a d b a r . The C h r i s t i a n
a s  w e l l  a s  t h e  M uslim , t h e  s p i r i t - m e d i u m  ( z a r  f a r a s u ) ,
t h e  s o r c e r e r  and  t h e  common p a g a n ,  i f  t h e y  p a s s  b y  t h a t
r o a d ,  m ust  p u t  so m e th in g  on  to p  o f  i t  when t h e y  come
( t o  t h e  p l a c e ) , c a r r y i n g  from  a f a r  a  p i e c e  o f  wood o r
a  s t o n e ,  w h a te v e r  t h e i r  h an d s  g e t  h o l d  o f .  They h av e
t h e  b e l i e f  t h a t  I t  w i l l  p r e v e n t  u n e x p e c t e d  a c c i d e n t s  
2f ro m  o c c u r r i n g . "
T h i s  t e n d e n c y  to w a r d s  s y n c r e t i s m  i n  E t h i o p i a  m a n i f e s t s  i t s e l f  
i n  s e v e r a l  w ay s .  D i v i n a t i o n  and p r e d i c t i o n  by  means o f  a s t r o l o g y ,  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c o n f i g u r a t i o n s  o f  p e b b l e s ,  e t c . ;  s a c r i f i c e s  
and m ag ic  t o  s e c u r e  t h e  h e l p  o r  p r o t e c t i o n  o f  e v i l  s p i r i t s ,  and 
means to  s t a v e  o f f  d a n g e r  from  m ag ic  s p e l l s ,  su c h  a s  t h e  I c a ta b , 
a r e  a l l  u s e d  t o g e t h e r  w i t h  C h r i s t i a n  sym bols  and r i t u a l s ,  e . g .  
t h e  c r o s s ,  h o l y  w a t e r ,  B i b l i c a l  q u o t a t i o n s ,  e t c .
I t  i s  t o l d  i n  B a r r  ambar s a b b a r a l lo w o  t h a t  a d a b t a r a  who 
p r a c t i s e s  a s t r o l o g y  v i s i t s  t h e  m o th e r  o f  a g i r l  a b o u t  t o  g e t  
m a r r i e d ,  t o  t e l l  h e r  w ha t  t h e  f u t u r e  h o l d s  i n  s t o r e  f o r  h e r  
d a u g h t e r .  To p e r f o r m  h i s  c a l c u l a t i o n s ,  h e  a s k s  f o r  b o t h  t h e  
g i r l ’ s and  t h e  m o t h e r ’ s b a p t i s m a l  nam es,  w h ich  t h e  m o th e r  h e s i t a t e s
1. Y a ladE a  g a b a d d a , 1 1 7 :3 f  : c f  . Y h h a l l i i id  dHwHl, 2 2 : 2 4 f ,
2 .  A d M fre s , 7 7 : 1 8 - 2 5 ;  c f . YHht>llina dhwMl, 2 2 : 2 8 - 2 3 : 1 7 ,  
2 0 4 :8 - 1 0 .
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t o  g i v e  b e c a u s e  sh e  b o l d s  t h e  common b e l i e f  t h a t  anyone  who knows 
t h a t  name h a s  power o v e r  t h e  p e r s o n ,  and c a n  u s e  i t  t o  c a u s e
n  t j  • •h arm . The d a b t a r a  ad d s  t h a t  s p e c i a l  wisdom was g i v e n  by t h e  God 
o f  I s r a e l  t h r o u g h  a  r e v e l a t i o n  to  A aron  and h an d ed  down t o  and 
p r e s e r v e d  by  t h e  d a b t a r a , b u t  n o t  g i v e n  t o  t h e  o r d i n a r y  c l e r g y . *
Aya L s z z a b u ,  a  d a b t a r a  i n  Y a la d c a  g a b g c d a , r e f e r s  to  h i m s e l f  
a s  ’’t h e  d a b t a r a , t h e  p r i e s t  o f  God, who i s  an  i n t e r p r e t e r  o f  
( a s t r o l o g i c a l )  b o o k s ,  o r  one  co m p u tin g  ( t h e  m e s s a g e  o f )  t h e  s t a r s " ,  
t h u s  co m b in in g  i n  h i s  own v ie w  t h e  f u n c t i o n s  o f  p r i e s t  and 
a s t r o l o g e r . ^
To p r o t e c t  t h e m s e lv e s  a g a i n s t  e v i l  s p i r i t s ,  b o t h  C h r i s t i a n s
and n o n - C h r i s t i a n s  u s e  t h e  lea t a b , w r i t i n g  on p a r c h m e n t  i n  a s m a l l
l e a t h e r  b ag  w orn o n  a  n e c lc -c o r d ,  a s  a charm o r  t a l i s m a n .  The
d a b t a r a  i n  B ^ r r  ambar sH b b a ra l la w o  m e n t io n e d  ab o v e  o f f e r s  s e v e r a l
k i n d s  o f  k a t a b , e a c h  w i t h  a  d i f f e r e n t  a t t r i b u t e .  He s p e c i a l l y
recommends a  l a f a f a  s a d k ,  a  "band  o f  r i g h t e o u s n e s s " ,  a  p i e c e  o f
» •
p a rc h m e n t  f i l l e d  w i t h  m e a n i n g l e s s  w o rd s ,  a s  lo n g  a s  t h e  human b o d y ,
3and w h ich  i s  b u r i e d  w i t h  a  man when h e  d i e s . T h i s  p a r t i c u l a r
sp ec im e n  h e  s a y s  " i s  o f  u n i v e r s a l  u s e f u l n e s s " ,  w r i t t e n  i n  A r a b i c
on f i n e  c l o t h ,  and n o t  by  any  o r d i n a r y  s am onahha^e i t h e r , a s  h e
5c o n te m p tu o u s ly  c a l l s  t h e  p r i e s t s .  He o f f e r s  s e v e r a l  c h o i c e s  o f
1. B a r r  ambar sabbU rM lbaw o, 1 2 : 7 - 9 ,  1 2 : 1 8 - 1 3 : 1 2 .
2 .  Y a la d d a  g a b a d d a , 1 5 0 :2 - 6 .
3 .  C f . DTW, KWK and E . A .W a l l i s  B udge, The B a n d l e t  o f  
R i g h t e o u s n e s s , L ondon , 1929.
4 .  A sam onahha i s  a  p r i e s t  o r  d e a c o n  who d o es  s e r v i c e  i n  one 
p a r t i c u l a r  c h u r c h  a week a t  a t im e ;  c f .  DTW, p . 1186.
5 .  B a r r  ambar sH bbH rH llaw o, 1 5 :1 5 -1 8 .
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k 9 t a b ,  r e v e a l s  some o f  t h e  s e c r e t  names o f  Good t h e y  c o n t a i n ,  
and t a l k s  o f  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  l c a t a b , a s t r o l o g y  and m ag ic
c o n c o c t i o n s .  He t h e n  g i v e s  a d v i c e  t o  t h e  m o th e r  o f  t h e
p r o s p e c t i v e  b r i d e :
"And t h i s " ,  s a i d  t h e  d a b t a r a , " t h i s  i s  one  ( i . e .  Ic a ta b ) 
t h e  God o f  I s r a e l  r e v e a l e d  t o  Solomon; and  a f t e r  
Solomon h ad  w r i t t e n  i t  down i n  t h e  name o f  H a h aTe l ,  
AsmaTe l ,  E l a ’ e l ,  L a l a ’ e l ,  A m laTe l ,  M a la 1e l ,
t
H ahaha.hahaTe l , H a raw a’e l ,  Mamama’ e l ,  MamimH, AdM’e l ,^
i t  came t o  u s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  T a b l e t s  o f  t h e  Law o f
M oses ,  f o r  t h e  l o v e  o f  man. H ow ever,  a s  f o r  t h e i r
( i . e .  t h e  b o y ’ s and t h e  g i r l ’ s )  s t a r s ,  h i s  i s  V irg o
o f  t h e  e le m e n t  o f  e a r t h  ( sMnbula m H re t ) , w h ich  g o es
o u t  b y  t h e  e n t r y  o f  t h e  s u n ,  h e r s  i s  G em in i o f  t h e
2
e le m e n t  o f  a i r  ' (gawz n o .fa s ) . They m e e t " ,  s a y s  t h e
d a b t a r a , th ro w in g  some r o a s t e d  g r a i n  i n t o  h i s  m o u th ,
and d r i n k i n g  m o u th f u l s  o f  b e e r .  "Your c h i l d  w i l l  f i n d
h o n o u r  i n  f o r e i g n  p a r t s .  But e v e n t u a l l y  sh e  w i l l  g e t
. . 3some a i l m e n t  o f  t h e  b l o o d .  And a  m a g i c i a n  w i l l  t u r n
a g a i n s t  h e r ,  s a y s  h e r  s t a r .  How t h e n ,  I  t e l l  you I
IT 4w en t down and  s t a y e d  a t  Zegamal t o  b r i n g  t h e  m i l k  o f  a
1 ,  C f . H a t a t a  m & nafbs t  w a ’awdM nM gRst, by  Zam anfas Ksddus
A b r s h a ,  A d d is  A baba ,  1945 E .C .  ( 6 t h  e d .  1963 E . C . j p p . 1 4 5 ,  
2 5 0 - 5 2 ) .
2 .  I b . ,  p p . 1 5 3 -5 5 ,  1 6 0 -6 3 .  The f o u r  t r i p l i c i t i e s  o r  e l e m e n ts  
(b a h r a y ) f i r e ,  e a r t h ,  a i r ,  and w a te r  ( a s a t , m a r e t , n a f a s , may 
o r  w aha) " a r e  b a s i c  e l e m e n ts  i n  man, r e c o g n i z e d  by t h e  e a r l i e s t  
a s t r o l o g e r s " ;  Mayo, A s t r o l o g y , p p . 4 7 f .
3* a j j a  sUb c a n  b e  a  m a g ic i a n  who b r i n g s  s i c k n e s s ,  o r  a  b u d a , c f .
DTW and B a l g j 4 9 : 1 1 ,  61:1  O f.
4 .  Zegamal i s  a  l o c a l i t y  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  D a b ra  L i b a n o s ,  o r ,  i n
t h e  m outh  o f  t h e  l o c a l  p e o p l e ,  D ab ra  L ib a n o s  i t s e l f ;  s e e  
DTW, p . 479 .
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p r e g n a n t  l e o p a r d ^  w h ic h  sh e  m ust t a k e  i n  c o n j u n c t i o n
w i t h  m e d ic in e  o f  t h e  s ^ n d a d o - g r a s s  f o r  t h e  b lo o d ,  and
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  m e d ic in e  o f  t h e  k a r a t - t r e e  f o r  t h e
s p e l l  o f  t h e  m a g i c i a n . " 1
The p io u s  m o th e r  f i n d s  t h i s  e x p l a n a t i o n  q u i t e  c r e d i b l e , . a n d
d a r e s  n o t  go a g a i n s t  h i s  a d v ice , .
I n  some c a s e s ,  t h e  w h o le  e d u c a t i o n  and p r a c t i c e  o f  a b r a n c h
o f  t h e  C h u rch  ca n  t u r n  to w a rd s  m a g ic ,  and  c h u r c h e s  become c e n t r e s
o f  s o r c e r y  and  o t h e r  p a g a n  p r a c t i c e s .  T h e re  a r e  h i n t s  i n  A m haric
l i t e r a t u r e  t o  a t  l e a s t  one su c h  p l a c e .  A la k a  K anfu i s  m e n t io n e d
i n  F a k r  aska  m ak ab ar  as  a  g r e a t  t e a c h e r ,  c o m p a r a b le  i n  t h e  f i e l d
o f  Icane-p o e t r y  w i t h  Tawanay, t h e  o r i g i n a t o r  o f  k a n e , ^ w hose s t y l e
o f  lcsne i s  known as  g o n j , a f t e r  t h e  p l a c e  i n  G o jjam  w here  he t a u g h t .
H is  r i v a l  f o r  t h e  h o n o u r  a s  t h e  f a t h e r  o f  k a n e  i s  Dakka 3 s t i f a ,
who w en t a b ro a d  and l e a r n t  s e v e n  a r t s ,  s i x  o f  w h ic h  w e re  k in d s  o f
m a g ic ,  and  h e  was t h e r e f o r e  r e j e c t e d  i n  h i s  own c o u n t r y ;  b u t  h i s
m ag ic  a r t  " i s  p r a c t i s e d  u n t i l  t h e  p r e s e n t ;  p r o b a b l y  i t  i s  s e c r e t l y
p a s s e d  on fro m  one p e r s o n  t o  t h e  o t h e r " .  T h e re  i s  a  t r a d i t i o n  t h a t
h e  t a u g h t  k an e  t o  T aw an ay .^  DTW c a l l s  Dakka 3 s t i f a  " a  p h i l o s o p h e r ;
•  •  « •
s o r c e r e r ,  m a g ic i a n  who l i v e d  a t  t h e  t im e  o f  E m peror  I s k i n d e r " . ^
He i s  named a f t e r  h i s  t e a c h e r  3 s t i f a ,  who h a s  m ost o f  h i s  f o l l o w e r s  
l i v i n g  on i s l a n d s  i n  L ake T an a ,  w here  t h e r e  a r e  "many who know
1. B a r r  am bar s a b b a r a l l a w o , 1 5 :2 5 - 1 6 :1 3 .  ( Sandado i s  p e n n i s e tu m  
s p . ,  k a r a t  i s  o s y r i s  a b y s s i n i c a . )
2 . F a k r  a s k a ' m ak ab p r , 7 7 :7 - 1 0 .
■ I l f  I I  ■ !■■■—  i t  II | |  | |  | |
3. G f .  T a n ta w i  y a ’ i t y o n a y a  t s m h ^ r t ,  by  H a b ta  Maryam W arkanah , 
p p . 1 7 3 :6 -1 2 ,  1 7 4 :2 6 f . ,  1 7 5 :6 .
4 .  DTW, p . 380 ,  on Dakka 3 s t i f a  ( 2 ) ;  c f .  a l s o - h i s  n o t e  on 
Tawane ( i . e .  T aw an ay ) ,  p . 445 .
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m a g ic ,  s o r c e r y ,  w i t c h c r a f t ,  m e d i c i n e " , 1 I n  common p a r l a n c e  
th e  i s l a n d s  w h e re  t h e y  l i v e  a r e  known as  t h e  i s l a n d s  o f  Dagga
~r . 2a s t i f a n o s .
The o r d i n a r y  G h r i s t i a n  seems f i r m l y  c o n v in c e d  o f  t h e  
p o te n c y  o f  m ag ic  and t h e  t r u t h  o f  d i v i n a t i o n .  Wzo A lg a n a S ,  a 
s t a u n c h  C h r i s t i a n  who h a s  come to  v i s i t  t h e  s h r i n e  o f  S t .  G a b r i e l  
a t  K u lu b i  u s e s  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  h e r  s t a y  t o  c o n s u l t  a d a b t a r a -  
a s t r o l o g e r ,  Aya L a z z s b u ,  t o  f i n d  o u t  w h a t  t h e  s t a r s  s a y  c o n c e r n in g  
t h e  f u t u r e  p r o s p e c t s  o f  h e r  nephew B ahru  and t h e  g i r l  sh e  i n t e n d s  
h im  t o  m a r ry .  Aya I /azzab u  d e a l s  a l s o  i n  m ag ic  c h a rm s ,  and when 
he h e a r s  t h a t  B ahru  i s  i n  lo v e  w i t h  t h e  "w rong"  g i r l - ,  b e c a u s e  
"som eone h a s  r e a d  a  s p e l l  o v e r  h im " ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  Wzo A lg a n a S , 
he s p e c u l a t e s  a b o u t  r e m e d ie s :  " t h e  a n t i d o t e  o f  t h e  lo v e - c h a r m  i s
t h e  h a t e - c h a r m  -  and maybe t h e  a d u l t e r y - c h a r m " ; he  d o es  n o t  
e x c lu d e  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  someone h a s  c a s t  " t h e  s tu n n in g - c h a r m "  
on h im , o r  "maybe th e  e v i l  e y e " ,  and i t  i s  h i s  jo b  t o  f i n d  t h e  
c o u n t e r - m a g i c . ^
F i t a w r a r i  M a5a£a, S a b la  W ange l’ s f a t h e r  ( i n  Falcr a s k a  m 'akabar) ,
b e l i e v e s  B&zzabbah h a s  won h e r  l o v e  th ro u g h  m ag ic  pow ers  he h a s
a c q u i r e d  as  a c h u r c h - e d u c a t e d  man: " T h a t  m a g i c i a n ,  s o r c e r e r ,
d a b t a r a , t h a t  w i z a r d  h a s  p u t  a  m ag ic  s p e l l  on my g i r l ! " ^  He th e n
p r o c e e d s  t o  s e e k  someone who knows an  a n t i d o t e  and f i n d s  an Abba
5who a l s o  h a s  c h u r c h  e d u c a t i o n .
1. DTW, p . 380 , on Dakka U s t i f a  ( 1 ) ;  p . 142, on 3 s t i f a  (2)
2 .  Y a 's n b a  dabdabbew od, 3 9 : 1 3 f .
3 . YalaE&T- g a b a g g a , 110: I f . ,  1 1 1 :7 f . 17 f . ,  1 1 2 :3 -6 .
4 .  Fal^r askH mHkabar, 4 1 0 : 3 0 f .
5 .  I b . ,  4 1 7 : 1 - 8 j 4 1 7 u l t . - 4 1 8 : 1 9 .
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The e n s u in g  c o n v e r s a t i o n  b e tw e e n  t h e  Abba and  t h e  
F i t a w r a r i  shows how C h r i s t i a n  b e l i e f s  and m ag ic  go hand  i n  h a n d ,  
w i t h o u t  c o n t r a d i c t i n g  o r  e x c l u d i n g  e a c h  o t h e r :
""A bba Mogase h a s  t o l d  you  a b o u t  t h e  p ro b le m  I  h ave !  
s a i d  F i t a w r a r i  a s  Abba T a k la  Haymanot s a t  w i t h  head  
h a n g in g .
"Y -  y e s ! "
"W ell  t h e n ,  c a n  you do a n y t h i n g  a b o u t  i t ! "
" F o r  God -  -  -  -  i s  a n y t h i n g  i m p o s s i b l e ? "
"What i s  i m p o s s i b l e  f o r  God! You s e e ,  I  b r o u g h t  you 
h e r e  t o  make an  a n t i d o t e  and r e l e a s e  from  charm s f o r  
h e r !  I  mean t o  a s k  i f  you have  p r e v i o u s l y  done a 
s i m i l a r  t h i n g ! "
"And I  -  I  d o n ’ t  mean t h a t ! "
" I s  i t  p r a y e r ?  o r  w ha t  i s  i t  t h a t  you  do t o  h e r ? "
I n s t e a d  o f  g i v i n g  an  an sw er  i n  w o rd s ,  Abba T a k lh  Haymanot 
r e v e a l e d  a  t h i n g  he c a r r i e d  w rapped  i n  an  o l d  p i e c e  o f  
c l o t h  and showed i t  t o  F i t a w r a r i .
"Oh -  -  -  a  c r o s s !  W e l l ,  w ha t  do you do w i t h  t h e  c r o s s ! "
" I t  i s  n o t  a  c r o s s  -  -  -  -  made by human h a n d s . "
"W ell, t h e n ? ”
" I t  was g iv e n  me a f t e r  I  had  s t o o d  on one l e g  and p r a y e d  
f o r  f i f t e e n  d a y s  and -  -  -  f i f t e e n  n i g h t s ,  and i t  h a s  
pow er o v e r  a l l  who u s e  h a r m f u l  (m a g ic a l )  m e d ic in e  and 
a l l  en e m ie s  o f  g o o d ."
"From  whom d i d  you r e c e i v e  i t ? "
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MWho g i v e s  e x c e p t  t h e  One p r a y e r  i s  made t o ? "
" I s  i t  a  c r o s s  t h a t  came down t o  you fro m  God?"
Abba T a k la  Haymanot lo w e re d  h i s  h e a d  and w a i t e d  i n
s i l e n c e ;  t h e n ,  " t h e r e  i s  no d o u b t  a b o u t  i t ,  t h e r e
i s  no d i f f i c u l t y ;  t h e  m a t t e r  -  -  -  -  i s  e a s y ,  L e t  me
f i n d  t h e  g i r l  a l o n e  on t h i s  s p o t  -  -  -  -  tom orrow
e v e n in g ! "  h e  s a i d  and s t o o d  up t o  g o ." ^
When F i t a w r a r i  i s  l a t e r  t o l d  t h a t  h i s  d a u g h t e r  i s  h e a l e d ,  he
i s  i n  no d o u b t  t h a t  i t  i s  God who h a s  b e e n  a t  w ork i n  t h e  c o u n t e r -
2m ag ic  and  made i t  e f f e c t i v e .
Many p e o p l e  do n o t  seem t o  f i n d  any  c o n t r a d i c t i o n  b e tw e e n
C h r i s t i a n  and p a g a n  w o r s h i p ,  and th e y  can  p e r f o r m  b o t h  i n  t h e  hope
t h a t  a t  l e a s t  one s u p e r n a t u r a l  p o w er ,  o r  maybe b o t h  i n  c o m b in a t io n ,
w i l l  y i e l d  t h e  d e s i r e d  r e s u l t .
When t h e r e  i s  d ro u g h ty  and worms s p o i l  t h e  h a r v e s t  i n  I l l u b a b o r ,
t h e  f a r m e r s  c o m p la in  t h a t  God d o es  n o t  h e a r  th em , n e i t h e r  h a s  He
f o r  a  lo n g  t im e  -  "He i s  n o t  t h e  God o f  f o rm e r  t i m e s " .  As t h e  bad
c o n d i t i o n s  m ust  be  p u n is h m e n t  f o r  some unknown s i n  t h e y  have
'C om m itted ,  t h e y  p r a y  t o  God, b u t  t o  no a v a i l ;  t h e n  t h e y  go t o
t h e  p ag a n  r i t u a l  l e a d e r ,  Abba ^ U f f e ,  and p r a y  i n  one o f  h i s
s e a n c e s  (w a d a ja ) ,  and s l a u g h t e r  a  b l a c k  sh e e p  and b a r l e y - c o l o u r e d
c h i c k e n s ,  b u t  i t  i s  no u s e .  As ev en  t h e  p ag a n  r a in -m a lc e r  c a n n o t
c r e a t e  r a i n  a s  b e f o r e ,  God c a n n o t  b e  r e s p o n d in g  t o  any  o f  t h e  known
3ways o f  a p p r o a c h in g  Him. I n  t h e  same a r e a ,  p e o p l e  ca n  s a c r i f i c e
1. Fc>kr a s k a  m a ^ a b a r ,  4 2 0 :2 - 3 2 .
2 . I b . ,  4 2 4 : 8 - 1 2 .
3. W t r d l l i n a  dUwUl, 5 9 : 2 1 - 6 0 : 1 4 ;  c f .  8 1 :1 2 - 2 0 .
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a w h i t e  b u l l o c k  t o  a  l o c a l  s p i r i t  and th e n  p r a y  t o  God, o r  t a k e  
a  vow a t  c h u r c h  a f t e r  h a v in g  made a  s i m i l a r  s a c r i f i c e  t o  t h e  
same s p i r i t . ^  P r o p h e c i e s  a r e  p ro n o u n c e d  by m onks, s o r c e r e r s  and 
M uslim  s h e i k h s ,  and  t h e  same f u t u r e  p r e d i c t e d  b y  t h o s e  who r e a d
i n  t h e  t a l l o w  o f  s a c r i f i c i a l  a n im a ls  and monks who d e a l  i n
2 . 3a s t r o l o g y .  The k s t a b  i s  u sed  t o  a v e r t  a l l  k i n d s  o f  m a g ic ;  and
o f  one young  p r o s t i t u t e  i t  i s  s a i d  t h a t  t h e r e  was n o t  one s a i n t
sh e  had  n o t  p r a y e d  to  i n  c h u r c h ,  n o t  a  s o r c e r e r  o r  a  d a b t a r a  who
e x p l a i n s  a s t r o l o g i c a l  b o o k s  sh e  h ad  n o t  c o n s u l t e d  i n  o r d e r  t o
4become p r e g n a n t  by  t h e  man sh e  h a s  f a l l e n  m  lo v e  w i t h .
C h r i s t i a n  and p a g a n  sym bols  a r e  w orn  t o g e t h e r  a s  o rn a m e n ts ,  
su c h  a s  t h e  t a l s a m , a charm  o r  t a l i s m a n  made by a  s o r c e r e r  and  
w h ic h  h a s  m a g ic a l  d ra w in g s  s u p p o sed  t o  p r e v e n t  a l l  s o r t s  o f  
t r o u b l e s ,  and p u t  i n t o  a  l e a t h e r  c o n t a i n e r  l i k e  a  lea t a b  ^  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  c r o s s  and t h e  n e c k - c o r d  w orn by  C h r i s t i a n s  a s  
a  s i g n  o f  t h e i r  f a i t h ,  t h e  m a ta b . ^ The p e b b l e - t h r o w i n g  d i v i n e r  
Abba Mammito i n Y a la g d a  g ab ad d a  w e a rs  t h e  m a ta b , c o r a l s  and b e a d s  
and  l e o p a r d ’ s c law s  ro u n d  h i s  n e c k . ^
I n  t h e  l a s t  c h a p t e r  t h e  a n im a l  s a c r i f i c e  c a l l e d  b o r 1a n t ,adda  
was d i s c u s s e d .  A c c o rd in g  t o  DTW, t h e  c u s to m  o r i g i n a t e s  i n  B o ran a  
i n  s o u t h  E t h i o p i a ,  and i s  t h u s  o f  p ag a n  o r i g i n .  T hose  who p e r f o r m
1. Y a h a l l i n a  d a w a l ,  1 3 4 :1 9 -2 2 ,  1 6 6 :1 5 -2 2 .
2 . I b . ,  1 3 5 : 1 7 f f . ,  1 5 2 :1 1 -1 6 .
3 . I b . ,  1 3 9 :2 -1 1 ;  c f .  1 3 8 :2 1 -2 5 .
4 .  I b . ,  9 6 :1 0 - 1 2 .
5 .  C f .  DTW; i t  c a n  a l s o  mean a g o ld  o r  s i l v e r  o rn a m e n t  w orn  by
M u s l im s ,  s i m i l a r  i n  fo rm  t o  t h e  aSRn lcatab  (on  w h ic h ,  s ee
DTW, p . 6 9 0 ) .
6 . F a k r  ask'd m’d k a b s r ,  2 8 0 :1 1 - 1 4 ,  2 8 2 :2 2 - 2 8 3 :2 .
7 . Y a ia d c a  g a b a d d a ,  3 8 : 2 1 f .
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t h e  ce rem ony  i n  C h r i s t i a n  n o r t h e r n  Show (a s  t o l d  i n  A d a f r a s ) , 
b e l i e v e  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c u r i n g  a  s i c k  man by  s l a u g h t e r i n g  
a  L l a c k  sh eep  a t  t h e  m idday  h o u r  -  b o t h  a s s o c i a t e d  w i t h  e v i l  
s p i r i t s  -  and by  p e r f o r m i n g  t h e  c o r r e c t  r i t u a l :  t o  w a lk  t h e
sh ee p  t h r e e  t im e s  ro u n d  t h e  s i c k  man, s l a u g h t e r  i t  i n  t h e  name 
o f  t h e  F a t h e r  and  t h e  Son and  t h e  Holy S p i r i t ,  and  w i t h  i t s  b l o o d  
make t h e  s i g n  o f  t h e  c r o s s  on t h e  s i c k  m an’ s f o r e h e a d ,  and l e a v e  
q u i c k l y  w i t h o u t  l o o k i n g  b a c k . *
Some o f  t h e  more w a r l i k e  E t h i o p i a n s  b r o u g h t  up i n  t h e  o ld  
w a r r i o r  t r a d i t i o n ,  a l t h o u g h  C h r i s t i a n s ,  seem t o  h av e  a  s e c r e t  
a d m i r a t i o n  f o r  t h e  D e v i l  who v e n t u r e d  t o  r i s e  a g a i n s t  and c h a l l e n g e  
God, When F i t a w r a r i  M a r ra n e ,  an  o l d - s t y l e  arbafifia  i n  T a l f o  b a l c i s e , 
h e a r s  t h a t  B azz ab b ah  T o r i ,  a  f r i e n d  o f  h i s  s o n ,  h a s  o r g a n iz e d  
t h e  a b d u c t i o n  o f ,  and p l a n s  t o  m a r r y ,  a  g i r l  f ro m  A d d is  A baba, 
j u s t  a s  he h i m s e l f  h ad  a b d u c te d  h i s  w i f e  to  m a r ry  h e r ,  h e  c a n n o t  
h i d e  h i s  a d m i r a t i o n  f o r  t h i s  young man who d e f i e s  modern c u s to m s ,  
o n ly  f i t  f o r  w e a k l i n g s ,  a s  he t h i n k s :
"Where i s  B azzab b ah  T o r i ,  t h a t  c u r s e d  d e v i l  -  hey? F o r
i t  was t h e  D e v i l  who q u a r r e l l e d  w i t h  God. The demon!
2C a l l  him! L e t  me k i s s  him on h i s  c h e e k s . "
And when t h e  man he  w a n ts  e n t e r s ,  h e  s a y s :
"The d e v i l ,  B’a z z a b b a h  T o r i !  —  he i s  c u r s e d ,  you s e e !  -  
He who q u a r r e l l e d  w i t h  God! -  -  The demon, B azzabbah  
T o r i . " 3
See A d & fra s , 9 7 : 1 8 - 9 8 : 3 ;  c f .  1 0 2 : 2 8 f . ,  1 0 5 :6 -2 2 .
2 . T a l f ’o b a k i s e , 5 7 :2 0 - 2 2 .
3 .  I b . ,  6 7 : 1 8 f .
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E t h i o p i a n  a u t h o r s  show how much d i s h o n e s t y  p r e v a i l s  i n
t h e s e  m ag ic  p r a c t i c e s ,  and  how p e o p le  u se  r e l i g i o u s  b e l i e f s  and
s u p e r s t i t i o n  t o  f l e e c e  s i m p le ,  g u l l i b l e  p e o p l e ,  so m etim es  t h ro u g h
c a j o l i n g ,  s a y i n g  t h e  money i s  f o r  t h e  p o o r ,  o t h e r  t im e s  th ro u g h
s c a r i n g  and t h r e a t e n i n g  p e o p l e .  A l th o u g h  e v e r y t h i n g  d ep en d s  on
th e  w i l l  o f  God, a s  one d a b t a r a  p u t s  i t ,  "He h a s  p e r m i t t e d  us  t o
t h i n k ,  t o  e x a m in e ,  to  t a k e  c a r e ,  and a l s o  t o  do w h a t  i s  b e s t " ;
and a s  t h o s e  who d e a l  w i t h  m ag ic  m a i n t a i n  t h e y  know w ha t  i s  b e s t ,
t h e y  e x p e c t  t o  be  g e n e r o u s l y  r e w a rd e d .^  The a u t h o r s  f i n d  i t
n e c e s s a r y ,  t h o u g h ,  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  m ag ic  i s  o f  no  a v a i l ,
and  f r e q u e n t l y  l e a d s  t o  u n h a p p i n e s s .  A g i r l  t h e  d a b t 'd r a  s a i d  he
w ould  b e n e f i t  w i t h  h i s  m ag ic  i n  B a r r  ambar sH b b E rH llaw o ,
e n c o u n t e r s  much t r o u b l e  and  i s  soon  d i v o r c e d ,  j u s t  b e c a u s e  she
wore s i g n s  o f  h i s  m a c h i n a t i o n s ,  so m e th in g  t h e  b r i d e g r o o m ’ s f a m i l y
2d i d  n o t  a p p ro v e  o f .  The m ag ic  su p p o sed  t o  i n f l u e n c e  S a b ld  Wangel
i n  F a k r  a s k a  m akabnr and  B'dll'dt'dd i n  Y a la d d a  g ab ^ d d a  i s  shown t o  ■
be j u s t  a  w a s t e  o f  t i m e .  B u t  m o s t  E t h i o p i a n s  seem  t o  t a k e  t h e
a d v i c e  o f  s o r c e r e r s ,  t o  b e  on t h e  s a f e  s i d e .
Common ' t o  a d h e r e n t s  o f  a l l  k i n d s  o f  f a i t h s  i n  E t h i o p i a  i s  a
s t r o n g  a w a re n e s s  o f  s u p e r n a t u r a l  i n f l u e n c e s  on d a i l y  a f f a i r s .  "The
E t h i o p i a n  p e o p l e ,  w h e th e r  M uslim , C h r i s t i a n  o r  p a g a n ,  a r e  a l l  g o d -
3f e a r i n g " ,  s a y s  A to  T a s o ,  and t h i s  o p i n i o n  i s  s h a r e d  by  a F r e n c h  
p r i e s t  who t a l k s  t o  A ray a  a b o u t  t h e  E t h i o p i a n s ’ s t r o n g  " f e a r  o f
1. B a r r  am bar s a b b a r d l l a w o ,  11 : G 8 f f . 1 6 f f . ,  1 2 : 1 5 f . , 1 7 d f f .
2 .  I b . ,  3 9 : 6 f f .
3 .  A cfd fra s ,  2 6 3 :2 6 -2 8 .
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G od".* T h i s  f a i t h  i s  g e n e ro u s  and t o l e r a n t ,  and  i n  p r a c t i c e  i t  
seems a s  i f  p e o p l e  e x p e c t  God t o  r e s p o n d  and  r e v e a l  H im s e l f  i n  
many u n e x p e c t e d  and m y s t e r i o u s  w a y s ,  and C h r i s t i a n ,  M uslim  o r  
p a g a n  r i t u a l  s p e c i a l i s t s  may know o n ly  p a r t  o f  t h e  t r u t h ,  and how 
t o  m ee t  t h e  d i v i n e  r e q u i r e m e n t s  on man. T h e r e f o r e  t h e y  a r e  n o t  
a v e r s e  t o  g i v i n g  a l l  o p t i o n s  a f a i r  t r i a l ,  and  m ag ic  may, i n  t h e  
v iew  o f  many, w ork w here  C h r i s t i a n  ( o r  M uslim ) r i t u a l s  p ro v e  
i n e f f e c t i v e .
1. A r a y a , 4 1 :1 0 .
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4. E t h i c s
E t h i c a l  norms a r e  o f  two k i n d s ,  t h e  law s o f  r e l i g i o n  and  t h e
r e q u i r e m e n t s  o f  c o n v e n t i o n  and d e c e n c y .
The r e l i g i o u s  norm  i s  t h e  w i l l  o f  God, e x p r e s s e d  i n  t h e  B i b l e
( " t h e  B o o k " ) ,  and  p r i m a r i l y  t h e  Ten Commandments, o r  "Ten Words"
o f  t h e  T o r a h . * To d i s c o u r a g e  an  a c t i o n ,  one ca n  s a y ,  "God d o es  
2n o t  l i k e  i t ! "  The n e c k - c o r d  w orn by C h r i s t i a n s  i m p l i e s  a
commitment t o  f o l l o w  C h r i s t i a n  r u l e s ,  and  t o  a s k  someone t o  " sn a p
y o u r  n e c k - c o r d "  i s  e q u a l  t o  a s k i n g  h im  t o  commit a  s i n .  The b e s t
com m enda tion  a  man c a n  r e c e i v e  i n  C h r i s t i a n  E t h i o p i a  i s  t h a t  h e  i s
a p e r s o n  " o f  s t r a i g h t  c o n d u c t ,  o f  s t r o n g  f a i t h " ,  and who f e a r s  God
and h p n o u rs  m an ;^  t h e r e b y  he  f i n d s  " r i g h t e o u s n e s s " ,  im p ly in g  a  f u l l  
5and  c o m p le te  l i f e .  When j u s t i c e  seems n o t  t o  b e  d o n e ,  one p r a y s  
t h a t  "God may s e e  f o r "  t h e  w ro n g d o e r ,  i . e .  t h a t  t h e  l a t t e r  may se e  
hiS e r r o r  and  r e p e n t . ^
k* E ^ k r  9 s k a  m a k a b ^ r , 1 4 : 1 3 f . ,  15: I f . ,  Yakane a z m a r a , 5 4 :1 0 ,
Y H h a l l in a  d a w a l , 1 7 4 :1 6 .  The Ten Commandments do n o t  q u i t e  
f o l l o w  Exodus £ 0 : 1 - 1 7 .  They a r e :  (1) Do n o t  w o rs h ip  a f o r e i g n  
God; (2 )  Do n o t  u se  y o u r  G o d 's  name v a i n l y ;  ' ( 3 )  Honour y o u r  -- 
G o d 's  S a b b a th ;  (4) Honour y o u r  f a t h e r  and  y o u r  m o th e r ;  (5) Do 
n o t  k i l l ;  ( 6 ) Do n o t  commit a d u l t e r y ;  (7)  Do n o t  s t e a l ;
( 8 ) Do n o t  w i t n e s s  f a l s e l y ;  (9) Do n o t  d e s i r e  y o u r  c o m p a n io n 's  
p r o p e r t y ;  (10) Love y o u r  com panion  a s  y o u r s e l f .  (S ee  H a b ta  
M aryam W ark^nah , T a n t a w i . . . ,  p p . 4 4 f . )  T o g e t h e r  w i t h  t h e  S ix  
Words o f  t h e  G o sp e l  ( b a s e d  on M atthew  5 : 2 1 - 4 3  o r  2 5 : 3 5 f . ,  
a c c o r d i n g  t o  two d i f f e r e n t  t r a d i t i o n s ) , t h e  Ten Commandments 
form t h e  b a s i s  o f  t h e  C h u r c h ' s  e t h i c s .  ( I b . ,  p p . 4 5 f . ) .  The 
t e n t h  Commandment i n  t h e  E t h i o p i a n  t r a d i t i o n  i s  t a k e n  from  
L e v i t i c u s  1 9 :1 8 .
2 .  Y a la d d a  g a b s d d a ,  1 5 7 :9 f .
3 .  I b . ,  9 1 : 1 0 . 1 3 f .
4 .  YalBbb b a s s a b ,  1 5 3 :1 3 ,  1 7 0 :2 2 f .
5 .  Y a la d d a  g a b g d d a , 1 2 2 :2 ,  A d a f r ^ s ,  198:19 (cf.DTW sub  g ad k Tf .jo1 G),
6 . Fdfer a s k a  m a k a b ^ r , 1 3 5 : 5 . 2 4 f .
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A p r i e s t  i n  F a k r  askU mRlcabar s ay s  t h a t  w ha t  d i s t i n g u i s h e s  
man from  a n im a ls  i s  h i s  c a p a c i t y  f o r  s e l f - c o n t r o l  and t o  l i v e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  G o d 's  commands:
"What d i s t i n g u i s h e s  man fro m  an  a n im a l  i s  n o t  t h a t  he  ca n  
w a lk  on two l e g s ;  c h i c k e n s  a l s o  w a lk  on two l e g s .  So 
t h e n ,  i s  i t  b e c a u s e  he  h a s  a l a n g u a g e ?  No; a n im a ls  a l s o  
h av e  a  la n g u a g e  t h a t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  among t h e m s e l v e s .  
The s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  d i s t i n g u i s h e s  man fro m  
a n im a ls  i s  t h e  f a c t  t h a t  he can  g o v e rn  h i m s e l f .  What 
d i s t i n g u i s h e s  him  fro m  an a n im a l  i s  t h e  f a c t  t h a t  h e  c a n  
c o n t r o l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  he  h a s  i n  common w i t h  an  
a n im a l :  h u n g e r ,  g r e e d ,  s e x u a l  l u s t ,  and t h e  l i k e .  I f  h e ,
d r i v e n  by h u n g e r ,  m ust e a t  e v e r y t h i n g  foe d e s i r e s ,  i f  h e ,  
d r i v e n  by g r e e d ,  m ust have  e v e r y t h i n g  h e  s e e s ,  i f  h e ,  
d r i v e n  by  l u s t ,  f u l f i l s  t h e  a c t  o f  a d u l t e r y  w i t h  e v e r y  
woman h e  d e s i r e s ,  he  h a s  s to p p e d  b e i n g  a  man, and 
becomes an  a n im a l  w a lk in g  on two l e g s .  Man, t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  h e  i s  c r e a t e d  as  a u n i t y  o f  f l e s h  and s p i r i t ,  
i s  a  b a t t l e f i e l d  on w h ic h  w o r l d l y  and s p i r i t u a l  f e e l i n g s  
c o n t i n u o u s l y  j o i n  f o r c e s ,  w r e s t l e  and f i g h t .  I n  c a s e  t h e  
s p i r i t  s h o u ld  b e  t h e  v i c t o r  i n  s u c h  a b a t t l e ,  i t  means i t  
w i l l  c h e c k ,  i t  w i l l  g o v e rn  t h e  f l e s h  and t h e  d e s i r e s  o f  
t h e  f l e s h .  And i f  m a n 's  s p i r i t ,  b e i n g  s t r e n g t h e n e d ,  
c o n q u e r s  t h e  f l e s h ,  and i f  he  can  keep  t h e  d e s i r e s  o f  t h e  
f l e s h  i n  c h e c k ,  i t  means t h a t  man, p u r i f i e d  and c l e a n s e d  
f ro m  b o d i l y  d i r t  and m i s e r y ,  c a n  a p p r o a c h  God i n  h e a v e n  
and i n  t h e  c o n v e r s a t i o n  o f  p r a y e r  b e - t h e  a s s o c i a t e  o f  t h e  
s a i n t s .  I t  was f o r  t h i s  p u r p o s e  t h a t  t h e  o r d i n a n c e  o f  
f a s t i n g  was m ade, ( i t  w as) t h e  m a in  r e a s o n .  F a s t i n g  was
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made to  s t r e n g t h e n  t h e  s o u l  and w eaken  t h e  f l e s h ,  t o
c h e c k  t h e  b o d i l y  w is h e s  and  d e s i r e s  t h a t  change  man
i n t o  a n  a n i m a l ,  o r , . i n  s h o r t ,  i n  o r d e r  t h a t  man s h a l l
be  a b l e  t o  g o v e r n  h i m s e l f . " *
B ut i n  p o p u l a r  a t t i t u d e s ,  f a i t h  i n  God i s  n o t  n e c e s s a r i l y
com bined  w i t h  a  m o ra l  commitment t o  "do  g o o d " .  T h e re  a r e  c a s e s
w here  p e o p l e  in v o k e  God’ s h e l p  f o r  e v i l :  "He b e g s  Him f o r
( s u c c e s s  i n )  a n  e v i l  u n d e r t a k i n g " ,  i t  i s  s a i d  o f  one man; a  t h i e f
makes a  vow t o  S t .  G eorge b e f o r e  he goes  o u t  s t e a l i n g ^  and  a  g o -
b e tw e e n  p r a y s  f o r  s u c c e s s  i n  h e r  m i s s i o n  t o  g e t  a  w i f e  away f ro m
2h e r  h u s b a n d  and  i n t o  t h e  h an d s  o f  a  s e d u c e r .
A n o th e r  n o rm a t iv e  f o r c e  i n  fo rm in g  p e o p l e ’ s c o n d u c t  i s  " f e a r
o f  w h a t  p e o p l e  w i l l  s a y " ,  y a l u h t a  o r  y a l u h h a t a , w h ich  p r e v e n t s  one
fro m  d o in g  "w h at  i s  s h a m e f u l ,  a  s c a n d a l " ,  n a w r , o r  " i n d e c e n t
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b e h a v i o u r ,  b a d  m a n n e r s " ,  b a l g a n n a . One f e a r s  t o  h a v e  o n e ’ s 
" sh a m e " ,  gudd, r e v e a l e d ,  and  b e g s  " f o r  t h e  s a k e  o f  shame"
(m an ta  a f r a t ) , i . e .  do n o t  b r i n g  shame upon y o u r s e l f  b y  r e f u s i n g . ^  
The " f e a r  o f  w h a t  p e o p l e  w i l l  s a y "  ca n  a l s o  l e a d  t o  c o w a rd ic e ,
w e a k n e s s ,  o r  e v i l ,  and  be a  n e g a t i v e  q u a l i t y :
" P u l l e d  by  t h e  t i e s  o f  r e l a t i o n s h i p  and  o f  c o n c e rn  f o r  w hat 
p e o p l e  w o u ld  s a y ,  t h e y  came to  do t h e  e v i l  t h i n g  t h e y  h a t e d ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  e v i l - d o e r . " " *
1. F~akr s sk a  m a k a b a r , 2 4 : 2 4 - 2 5 : 1 4 ;  ~ c f .  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  h i s
s p e e c h ,  2 5 : 1 5 - 2 6 : 7 .
2 . Y a’ ^nba  dabdabbew o£, 5 3 : 1 - 1 1 ;  c f .  SawaLla b 3 y y e ,  38 :21  f .
3 .  K a 'adm as  b a S a g a r ,  3 1 u l t . 3 2 : l ,  F a k r  s s k a  mUkabar, 1 8 4 :1 3 ,
1 0 4 :2 ,  1 3 7 :1 6 .1 8 ,  1 8 7 : 1 2 f . ;  3 5 :2 8 :  Y a la £ £ a  gaba&Sa, 4 0 :3 ,
5 3 : 2 f . ,  A d a f r a s , 2 4 : 2 .2 1 - 2 5 ,  1 4 3 :6 ,  1 5 0 :1 ,  176:1 I f . ,
Y a rag g a fu  a b a b o d ,  5 S :4 ,  1 5 2 : I f . ,  1 7 1 :1 9 ,  1 7 3 :3 ,  Saw a l i a  b a y y e ,  
2 7 :1 0 ,  7 5 :2 3 ,  9 8 : 8 . 1 8 .
4 . F a k r  s s k a  m a k a b a r ,  3 5 3 :2 6 ,  Y a h a l l i n a  d a w a l ,  2 0 5 :2 3 .
5 .  I b ' . ,  2 8 8 :1 9 -2 1  ; c f . 5 1 1 : 5 f .
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E t h i o p i a n  a u t h o r s  a r e  much more p r e o c c u p i e d  w i t h  v i c e s  i n
man t h a n  w i t h  h i s  v i r t u e s .  B e s id e s  s e l f - c o n t r o l ,  w h ihh  i s  i n
i t s e l f  l i t t l e  more t h a n  s u p p r e s s i o n  o f  e v i l  t e n d e n c i e s ,  t h e  two
m ain  v i r t u e s  r e f e r r e d  t o  a g a i n  and  a g a in  a r e  s e l f - s a c r i f i c e ,
maswa1 t s n n a t ,*  and  h u m i l i t y  o r  m o d e s ty ,  w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n  o f
2p o l i t e n e s s ,  t a h t s n n a . B u t t h e r e  i s  a l s o  some e m p h as is  on
d i l i g e n c e ,  p a t i e n c e ,  t h e  g i v i n g  o f  alms and s a c r i f i c e ,  k i n d n e s s ,
3h e l p f u l n e s s ,  g e n e r o s i t y ,  h a r d  w o rk ,  e t c .  "The s o l e  j e w e l  o f  a  
man i s ,  h a v i n g  w o rk e d ,  t o  f e e d  ( h i s  f a m i l y ) " . ^  I n  o t h e r  r e s p e c t s ,  
w ha t i s  c o u n te d  a s  v i r t u o u s  c o n d u c t  i s  o f t e n  l i t t l e  more t h a n  t o  
a v o i d  v i c e s .
I n  Amh&ric l i t e r a t u r e  t h e r e  i s  a s t r o n g  p r e o c c u p a t i o n  w i t h
v i c e s  and  human f r a i l t y .  A v i c e  ca n  be r e g a r d e d  a s  a m i s t a k e ,  an 
M 5e r r o r ,  s g h t a t , o r  g iv e n  a  r e l i g i o u s  i n t e r p r e t a t i o n  and  c l a s s i f i e d  
a s  a s m ,  h a t i  a t
I t  m ig h t  be  d i f f i c u l t  to  g ra d e  v i c e s  o r  s i n s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
" s e r i o u s n e s s " ,  b u t  t h e  o n es  m ost f r e q u e n t l y  w r i t t e n  a b o u t  seem t o  be  
s e x u a l  s i n s ,  g r e e d ,  and  d e c e i t .
S e x u a l  s i n s  a r e  common and a r e  r e g a r d e d  a s  s e r i o u s .  Sex i t s e l f  
c a n  make p e o p l e  u n c l e a n ;  t h e  w ord  h a t i T a t , " s i n "  a l s o  means " s p e rm " ,  
and  t h e  Geez w ord f o r  " sp e rm " ,  r a s h a t , l i t e r a l l y  means d i r t ; ^  a woman
1. T a l f o  b a k i s e , 3 1 : 2 ,  Y a 'a n b a  d ab d ab b ew o c , 1 6 : 2 f . ,  Sahay Masf-an, 
3 : 7 - 1 1 ,  1 9 -2 1 ,  7 2 : 7 .2 1 . 2 4  ( t h i s  i s  t h e  theme o f  t h i s  b o o k ) ,  
Ad a f r a s , 2 2 5 :3 0 ,  2 6 8 :1 7 .
2 .  T a l f o  b a k i s e , 4 7 : 6 ,  A r a y a , 1 9 :1 4 ,  1 8 8 :1 3 ,  1 9 5 :1 4 ,  A d a f r a s , 1 0 :1 3 .
3 . A ra y a ,  1 9 :8 ;  1 9 1 : 1 .2 ,  3 4 6 : 1 2 f . ,  3 4 8 :7 ,  Y a’ a n b a  dabdabbew od, 9 7 : 4 ,  
A d a f r a s . 1 0 :2 2 -2 4 ,  1 2 :3 -1 3 ,  2 6 : 8 - 1 0 ;  8 : 4 ;  1 4 3 :3 ;  11:23 
Y a h a l l i n a  d a w a l ,  6 :2 2
4 .  A dafras" ,  2 0 5 :2 3 .
5 .  I b . ,  1 1 8 : 6 f .
6 . I b . ,  7 9 :2 6 ,  A ra y a ,  1 9 1 :1 5 .
7 . A d a f r a s ,  2 2 0 :2 1 f .
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i s  u n c l e a n  d u r i n g  m e n s t r u a t i o n ,  and  th e  s e x  o rg a n s  a r e  o f t e n
r e f e r r e d  to  as  o n e f s " s h a m e " . * A g i r l ’ s v i r g i n i t y  i s  h e r  " h o n o u r " ,
2an d  t o  b r e a k  h e r  v i r g i n i t y  b e f o r e  m a r r i a g e  i s  " t o  d i r t y  h e r " .
Even th e  te rm  f o r  g i r l ,  l a j a g a r a d , i s  o n ly  u s e d  o f  a  v i r g i n ;  as
soon  a s  v i r g i n i t y  i s  l o s t ,  a t  w h a te v e r  a g e ,  a  " g i r l "  becomes a
"woman", s e t . How s e r i o u s  a  m a t t e r  i t  i s  t o  l o s e  o n e ’ s v i r g i n i t y
i s  s e e n  by  t h e  f a c t  t h a t  Wzo AsaggaS r e j e c t s  h e r  d a u g h t e r  when sh e
s a y s  sh e  i s  n o t  a  v i r g i n ;  and h e r  f a t h e r  c o n f e s s o r  i s  i n  g r e a t
f e a r  o f  t h e  "demon o f  f o r n i c a t i o n " ,  and  o b j e c t s  t o  s e c u l a r  m u s ic
3b e c a u s e  i t  l e a d s  t o  s e x u a l  s i n s .  See a l s o  t h e  s e c t i o n  on s e x  and  
m a r r i a g e .
S e x u a l  d e s i r e s  l e a d  to  u n f a i t h f u l n e s s  an d  many d i v o r c e s ,  and
4t o  p r o s t i t u t i o n ,  a l l  o f  w h ic h  a r e  becom ing  more common. I t  
d e s i g n a t e s  t h e  l o w e s t  l e v e l  o f  m o ra l  f a i l u r e  to  be  p r o m is c u o u s ,  
p a r t i c u l a r l y  when i t  i s  done o u t  o f  l u s t  and  n o t  p o v e r t y ;  s u c h  a 
p ro m is c u o u s  p e r s o n  i s  c a l l e d  S a rm u ta , w h ic h  d e s i g n a t e s  any  p e r s o n ,  
m ale  o r  f e m a le ,  who h a s  t h e  u rg e  to  and h a b i t  o f  b e i n g  w i t h  many 
■sex p a r t n e r s ,  an d  money n e e d  n o t  be i n v o l v e d .  B u t  t h e  word i s  
f r e q u e n t l y  u s e d  f o r  a  p r o s t i t u t e ,  i n  t h e  same s e n s e  a s  a  s e t a f f l a
a d a r i , " a  woman who e a r n s  h e r  k ee p  by  p r o v i d i n g  w om anly , i . e .
5 6s e x u a l ) s e r v i c e s " . A " l i f e  o f  v u l g a r i t y  and  p l e a s u r e "  i s  a l i f e
o f  p r o m i s c u i t y  and  d r u n k e n n e s s ; ^  and  i t  i s  a g r e a t  i n s u l t  t o  be
O
c a l l e d  " f r i v o l o u s " .
1. A d a f r a s ,  6 7 :2 2 ,  2 0 5 :1 9 .
2. I b . ,  3 0 7 : 1 1 . 1 3 . 2 4 f . , 3 0 5 :7 ,  3 0 4 :1 - 3 .
3 . I b . ,  3 0 8 :2 0 - 3 1 ;  1 7 1 :1 9 -1 7 2 :3 .
4 .  I b . ,  39 : 2 3 f . 4 0 : 7 - 1 2 ,  1 9 4 :1 5 f .
K a 'adm as b a ^ a g a r , 9 7 : 2 2 - 2 5 .  C f . Yaladfca g a b ^ d d a , 154:18 
( l a k a s k a s  s g r a , " w an to n  b e h a v io u r ,  l o o s e  c o n d u c t ,  p r o m i s c u i t y " ) .
6 . Amanu' el" da’r s o  m a ls  , 3 1 :2 0 ,
7. I b . ,  3 0 : 1 7 - 3 2 : 1 0 .
8 . A ra y a ,  2 4 0 :1 5 ,  2 9 7 :1 1 .
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G reed  i s  t h e  s u b j e c t  o f  e n t i r e  books  i n  A m h ar ic .  Yadshod 
k a t a m a * d e a l s  w i t h  t h e  t r a g i c  l i f e  and  d e a t h  o f  a  man who was 
consum ed w i t h  g r e e d .  Out o f  g r e e d  a woman l e a v e s  h e r  h u s b a n d  and  
c h i l d  t o  become t h e  m i s t r e s s  o f  a r i c h  p la y b o y  f ro m  A d d is  Ababa -  
and  when he i s  t i r e d  o f  h e r ,  s h e  en d s  up a s  a  p r o s t i t u t e ,  and  d i e s  
o f  m i s e r y  and  v e n e r e a l  d i s e a s e :  t h a t  i s  t h e  s t o r y  t o l d  i n  Y £"anba
It 2,
dabdabbew od . I n  Almotkum b ay y e  alwagam we a r e  t o l d  o f  a woman who
o u t  o f  c o n v e n ie n c e  a g r e e s  t o  l i v e  w i t h  an  I t a l i a n  o f f i c e r  when she
h e a r s  f a l s e  rum ours  t h a t  h e r  h u s b a n d  h a s  d i e d  i n  b a t t l e  a g a i n s t  t h e
I t a l i a n  i n v a d e r s .  The l i t e r a t u r e  j u s t  a f t e r  t h e  w a r  o f t e n  r e t u r n s
t o  t h e  m o t i f  o f  women who l i v e d  w i t h  t h e  c o n q u e r o r s  i n  o r d e r  to
3h av e  an  e a s y  and  l u x u r i o u s  l i f e .  G reed  i s  s e r i o u s  m  i t s e l f ,  b u t
i t  a l s o  o f t e n  l e a d s  t o  t h e f t  -  a n o t h e r  s i n  s t r o n g l y  condemned i n  
4E t h i o p i a n  e t h i c s .
D e c e i t  i s  em ployed  f o r  g a i n ,  r e a l  o r  i m a g i n e r y ,  an d  i s  t h u s  
c o n n e c t e d  w i t h  g r e e d  an d  t h e f t .  "To d e c e i v e " ,  o r  t o  be  " d e c e i t f u l "  
a r e  common t e r m s ,  ^ b u t  m o s t  f r e q u e n t l y  d e c e i t  i s  d e s c r i b e d  a s
t a n k o l , " d e v io u s  w a y s ,  s u b t e r f u g e ,  m a l i c e " ; ^  o r  a s  b a l t a t ,
7 ' 8" c u n n i n g " ;  and  r e l a t e d  t o  t h i s  i s  " h y p o c r i s y " .  The p u r p o s e  o f
d e c e i t  i s  to  g e t  pow er o v e r  a n o t h e r  p e r s o n ,  an d  i t  t h u s  o f t e n
1. Arramuftfr, p p . 1 0 5-185 .
2 .  I b . , p p . 2 7 3 -3 3 8 ,
3 . F a k r  s s k a  malcabar, 2 6 :1 8 - 2 0 .
4 .  A d a f r a s , 3 3 : 8 f . l 2 f .
5 .  AmanuTe l  d a r s o  m a l s , 3 9 :1 0 ,  Y a la d d a  g a b a d d a , 1 5 6 : 1 9 f . ,  1 6 4 :8 ,
A r a y a , 2 4 0 :1 6 .
6 . Y a la d d a  g a b s d d a , 7 2 : 8 ,  J o r o  t a b i ,  1 9 :2 ,  A r a y a , 1 9 2 : 9 . 1 2 f . ,
1 9 4 : 5 f . ,  2 4 0 :1 5 ,  Paler 2 s k a  m ak ab a r ,  1 3 6 :2 5 ,  T a l f o  b a k i s e ,
5 5 : 5 ,  B a l g , 9 3 : 1 1 ,~ Y a h ^ l l i n a  d a w a l , 6 6 : 9 . 1 9 ,  6 7 : 2 3 ,  2 4 7 u l t . ,  
c f .  Yakarino saw, 7 3 :1 9 .
7 . J o r o  t a b i , 1 9 :2 ,  A r a y a , 2 7 0 ; lO f.
8 . A ra y a ,  1 9 3 :1 4 .
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l e a d s  t o  " o p p r e s s i o n " . *  The m o t iv e  pow er b e h i n d  i t  a l l  i s  o f t e n
2en v y ,  a  v i c e  p a r t i c u l a r l y  o d io u s  to  A ra y a .  P e o p le  do n o t  k eep
f a i t h  o r  t r u s t ,  t a k e  b r i b e s ,  become p ro u d  o r  p u f f e d  u p ,  and  w ant
' 3
t o  show o f f .
T h ere  a r e  o f  c o u r s e  many o t h e r  v i c e s  m e n t io n e d ,  b u t  t h e y  a r e  
o f t e n  n o t  d w e l t  o n ;  e . g . ,  l a z i n e s s ,  f l a t t e r y ,  v a n i t y ,  l y i n g ,  
g o s s i p - m o n g e r i n g ,  b a c k - b i t i n g ,  d ru n k e n n e s s ,  u s u r y ,  k i l l i n g ,  and 
b e i n g  " f o r  s a l e "  f o r  t h e  sak e  o f  s u r v i v a l  o r  o u t  o f  g r e e d  ("one  
who s a y s ,  X s h a l l  e a t " ,  a b a l a  b a y ) C o w ard ice  i s  a v i c e  w i t h  
r e l i g i o u s  c o n n o t a t i o n s , a s  God d o es  n o t  a c c e p t  o r  " j u s t i f y "  a 
c o w a rd . ^
V i r t u e s  a r e  e n c o u ra g e d  by  p r o s p e c t s  o f  w e a l t h  and h ig h
p o s i t i o n ,  and  s i n s  a r e  p u n i s h e d  w i t h  d i s a s t e r s ,  h u m i l i a t i o n  and
h a r d  t o i l . ^  T h e re  i s  a lw a y s  t h e  p r o s p e c t  o f  f o r g i v e n e s s  i f  one
r e p e n t s ,  an  a c t  som etim es  s y m b o l iz e d  by w e a r in g  a  b l a c k  s t o n e  on 
7o n e ' s  h e a d .  B ut b e c a u s e  o f  t h e  p re d o m in a n ce  o f  v i c e s ,  p a r t i c u l a r l y  
among t h e  y o u n g ,  t h e  w o r ld  w i l l  c e r t a i n l y  s o o n  p e r i s h :  we l i v e  i n
O
t h e  e i g h t h  m i l l e n n iu m .  T h is  i s  p a r t l y  due t o  t h e  w e a k n e s s 'a n d  e v i l
1. A r a y a , 1 9 4 :5 ,  1 9 7 : 7 .2 1 ,  2 7 0 : 1 0 f . ,  2 9 6 :1 9 ,  T a l f o  b a k i s e , 4 7 :1 7 .  
A rram uhh, 3 2 0 :2 4 f .
2 . A r a y a , 1 9 1 :2 2 -1 9 5 :3 .
3. F a k r  a s k a  m a k a b a r ,  4 1 0 :3 ,  Y a la b b a  g a b a a b b a ,  1 5 6 :1 6 ,  A ra y a ,
1 9 1 :2 2 ,  1 9 5 :1 0 ,  2 9 1 :2 9 ,  2 9 2 : 9 .1 5 ,
4 .  A ra y a ,  1 9 1 :3 ,  1 9 7 :1 4 .2 3 ,  1 9 8 :1 5 ,  2 4 0 :1 4 - 1 6 ,  S’aw a l l U  b a y y e ,
3 1 :2 2 ,  A d a f r a s ,  7 : 1 0 - 1 2 ,  7 9 :2 1 ,  1 1 :1 5 ,  3 1 3 : 5 - 7 ,  8 8 : 3 0 f . ,  8 9 : 6 f .
5 .  A d a f r a s , 1 9 8 :1 9 .
6 . I b . ,  7 : 2 8 - 3 1 ,  8 :2 8 -3 1 ;  7 : 1 1 - 1 3 . 1 5 - 1 7 .3 1 - 3 3 .
7. T a l f o  b a k i s e ,  4 4 : 1 8 f .
8 . I b . ,  6 3 :2 5 - 3 0 .
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i n c l i n a t i o n  o f  human n a t u r e :  by n a t u r e  man i s  s e l f i s h ,  and
w o rse  t h a n  an  a n im a l  o r  an o g r e ,*  and i s  l e d  a s t r a y  by e v i l  
s p i r i t s ,  so  much so t h a t  man i s  t o  some e x t e n t  exem pt from  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  m o ra l  f a i l i n g s ,  and t h e  way t o  overcom e 
h i s  v i c e  w ould  b e  t o  g e t  r i d  o f  t h e  e v i l  s p i r i t  t h a t  l e a d s  him 
to  f a i l . ^
As t h e  w o r ld  i s  f u l l  o f  s i n  and t e m p t a t i o n ,  t h e  b e s t  way t o
e s c a p e  f ro m  s i n  and a c h ie v e  h o l i n e s s  and t h e  h i g h e s t  v i r t u e ,  i s
t o  r e n o u n c e  t h e  w o r l d ,  and i n  p a r t i c u l a r  t o  s e v e r  a l l  s e x u a l
3r e l a t i o n s h i p s ,  and  becomes monk; o r  t o  f a s t  and t o  p r a y .
I t  i s  a  p a r t i c u l a r i t y  o f  some o f  Maltonnsn 3 n d a l lc a d £ a w 's
c h a r a c t e r s  t h a t  t h o s e  who h a v e  t h e  g r e a t e s t  m o ra l  f l a w s  a r e  a t  t h e
same t im e  f e r v e n t  C h r i s t i a n s .  T h i s  i s  t h e  c a s e  o f  t h e  m ain
c h a r a c t e r s  i n  Yadahod k a t a m a , Y a fa k a r  c o r a , e t  a l . I n  Sahay
M asfan  a man a t o n e s  f o r  t h e  o f f e n c e  t h a t  l e d  t o  Sahay M a s f a n 's
d e a t h  by a  h u g e  s a c r i f i c e :  h e  g i v e s  a l l  h i s  w e a l t h  to  Sahay
M a s f a n 's  c h i l d r e n  by a  p r e v i o u s  m a r r i a g e ,  and w i th d ra w s  f ro m  t h e
w o r ld  and l i v e s  a s  a  r e c l u s e  i n  a  f o r e s t  t i l l  t h e  end o f  h i s  d ay s
i s  n e a r ,  when h e  r e t u r n s ' t o  A d d is  A baba, and d i e s  j u s t  a s  h e  i s
r e c o g n i z e d  by  Sahay M a s f a n 's  c h i l d r e n  many y e a r s  l a t e r .
A m o ra l  d ilem m a i s  p o s e d  by B azzabbah  i n  F a k r  s s k a  m ak ab a r :
 ; ■   k ■ -  ■
s h o u ld  h e  f o l l o w  h i s  i n c l i n a t i o n  t o  m a r r y ,  o r  i s  h i s  m o t h e r ' s  vow 
t h a t  h e  s h o u ld  l i v e  i n  c e l i b a c y  b i n d i n g  on h im  f o r  l i f e ? ^  T h e re
K A d a f r a s , 9 :22£  4 9 :1 6 f . ,  7 9 :2 6 ,  8 4 : 6 ,  1 1 8 :1 0 ,  Y a 'g n b a
dabdabbew od , 2 3 : 1 ,  B a lg ,  9 5 :1 0 ,  Y a ra g g a fu  a b a b o d ,  1 7 4 : I f f . ,  
1 9 2 :1 8 .
2 * A d a f r a s , 171 :1 9 - 2 6 ,  2 6 3 : 2 5 f . ;  2 8 : 1 - 1 1 ,  4 0 :2 -3 -2 5 ,  1 6 5 :1 4 -1 7 .
c f . B a l g , 111 :1 I f . ,  S a w ^ l la  b a y y e , 6 3 :2 3 .  67 :23  , 12 2 :2 .
3 - A d d f r s s , 2 2 1 :2 5 ;  4 0 : 1 8 r 2 1 ,  e t c .
4 .  F a k r  aslca m a k a b g r , 4 6 2 :1 2 - 1 4 ,  4 6 3 :1 3 - 2 6 .
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i s  no f i n a l  s o l u t i o n  t o  t h i s  q u e s t i o n ,  a l t h o u g h  he  d o e s  m arry  
S a b la  Wangel on h i s  d e a t h - b e d ,  and  a s  i t  i s  a  k u r b a n  m a r r i a g e ,  
S a b la  Wangel l i v e s  i n  c e l i b a c y ,  a s  a  n u n ,  f o r  t h e  r e s t  o f  h e r  
l i f e . 1
I t  i s  a  s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  Am haric  l i t e r a t u r e  t h a t  so many 
s t o r i e s  end t r a g i c a l l y ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  b e s t  c h a r a c t e r s  i n  
them . Bad p e o p l e  o f t e n  p r o s p e r  f o r  a  t i m e ,  and  t h e n  d i s a s t e r  
o v e r t a k e s  them , t o o .  T h i s  may r e f l e c t  t h e  a u t h o r s '  v ie w  o f  l i f e ,  
o r  i t  may b e  a  com m entary  on  t h e  t im e s  i n  w h ich  t h e y  l i v e .
1. F a k r  ^ s k a  m a k a b a r , l a s t  c h a p t e r  ( c h a p t e r  3 4 ) .
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5 .  Some t r a d i t i o n a l  b e l i e f s ,  i d e a l s ,  and cu s to m s
Among E t h i o p i a n s ,  a s  r e f l e c t e d  i n  Amliaric l i t e r a t u r e ,  
t h e r e  a r e  b e l i e f s  t h a t  a r e  n o t  c l e a r l y  r e l i g i o u s ,  a l t h o u g h  
some o f  them  may h av e  r e l i g i o u s  o r i g i n s ;  and t h e r e  a r e  i d e a l s  
t h a t  a r e  n o t  e a s i l y  c l a s s i f i e d  as  good o r  b ad  i n  an  e t h i c a l  - 
s e n s e .
Much o f  t h e  t r a d i t i o n a l  wisdom h a s  b e e n  f o r m u l a t e d  i n  
p r o v e r b s  and f o l k - t a l e s .  MHkonnsn SndalkabdHw f r e q u e n t l y  i n t e r ­
s p e r s e s  h i s  s t o r i e s  w i t h  p r o v e r b s .  Dahhacdaw W arku, i n  A d a f r s s , 
p u t s  p r o v e r b s  i n t o  t h e  m ouths  o f  t h e  t r a d i t i o n a l i s t s ,  m o s t ly  t h e  
c o n s e r v a t i v e  l a n d l a d y  Wzo A sag g ag .  I n  t h e s e  c a s e s  p r o v e r b s  
e x p r e s s  t h e  wisdom o f  t h e  a g e s  b u t  th e y  a r e  n o t  a lw a y s  r e l e v a n t  
t o  o u r  t i m e s . * M odern a u t h o r s  u s e  them  s p a r i n g l y  on t h e  w h o le .
2F o l k - t a l e s  a r e  n o t  o f t e n  i n c l u d e d  m  m odern  f i c t i o n a l  w o rk s .
As i s  t h e  c a s e  w i t h  p r o v e r b s ,  t h e y  o f t e n  e x p r e s s  c o n t r a d i c t o r y
v a l u e s ,  a s  when t h e  l c in d h e a r t e d  S iwane t e l l s  a  s t o r y  t o  i l l u s t r a t e
t h e  p o i n t  t h a t  one s h o u ld  s h a r e  w i t h  o n e ’ s k i n ,  f o l l o w e d  by t h e
b r a v e  and s t u r d y  C o r f u ' s  s t o r y  w h ich  i l l u s t r a t e s  t h e  p o i n t  he
w a n ts  t o  m ake, nam ely  t h a t  t h e  b r a v e  and s t r o n g  a lw a y s  g e t  an
3a d v a n ta g e  and  t h e  l i o n ' s  s h a r e .
To a n a l y s e  E t h i o p i a n  a t t i t u d e s  and i d e a l s  on  t h e  b a s i s  o f  
su ch  m a t e r i a l  w ould  r e q u i r e  an  in d e p e n d e n t  s t u d y  n o t  l i m i t e d  t o
1. A good c o l l e c t i o n  o f  p r o v e r b s  i s  Mahtama S ^ l l a s e  Walda 
M a s k a l ,  Yabbatofc K a r s , 3 rd  e d . ,  A d d is  A baba, 1961 E .C .
2. H a d d is  A la m a y y a h u 's  T a r a t  t a r a t  y a m a s a r a t  i s  a c o l l e c t i o n  
o f  f o l k - t a l e s .
3 . A d a f r a s , 1 9 5 :2 8 - 1 9 7 :2 3 ,  1 9 8 :9 -1 9 9 :2 5 .
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a  few  w orks  o f  f i c t i o n .
T h e re  seems to  b e  an  i d e a l  o f  t h e  c o r r e c t  b o d y ,  mind and
b e h a v i o u r ,  w i t h  a n  a p p r o p r i a t e  i n s u l t  f o r  e v e r y  d e v i a t i o n  from
t h e  norm . B e g g a r s  a s k  f o r  alm s f o r  " t h e  s a k e  o f  ( y o u r )  w ho le  
2body’*. One a u t h o r  w r i t i n g  i n  E n g l i s h  h a s  s a i d ,  p r o b a b ly  n o t
q u i t e  s i n c e r e l y ,  t h a t  E t h i o p i a n  f a c e s  a r e  " t o o  w e l l - p r o p o r t i o n e d ,
3to o  r e f i n e d  t o  h o l d  i n t e r e s t  m ore t h a n  f l e e t i n g l y " , b u t  t h e
w e l l - p r o p o r t i o n e d ,  r e f i n e d  f a c e  i s  t h e  i d e a l .  I n s u l t s  b e lo n g  o f
c o u r s e  to  c o l l o q u i a l  s p e e c h ,  b u t  t h e r e  a r e  a  few  r e f l e c t i o n s  i n
books  t o o ,  e . g . ,  one  c h a r a c t e r  i s  c a l l e d  w a s f e , " a w l " ,  b e c a u s e
o f  t h e  s h a p e  o f  h i s  f a c e  and t h e  s h a r p n e s s  o f  h i s  v o i c e a n
a& ara  b i s  ( l i t e r a l l y  " f o n t a n e l l e - l e s s 1', b u t  r e f e r r i n g  t o  one who
h a s  t h i s  s o f t  membrane i n  f r o n t  o f ,  o r  b e h in d  t h e  t o p  o f  t h e
h ea d )  i s  o n e  who i s  b e l i e v e d  t o  b r i n g  bad  l u c k ,  m i s f o r t u n e  and
d e a t h  t o  h i s  . f a m i ly  and f r i e n d s , P s y c h o l o g i c a l l y ,  i t  may
r e l a t e  to  t h e  E t h i o p i a n  i d e a l  o f  t h e  p e r f e c t  b o d y ,  b e c a u s e  a
p e r s o n  w i t h  p h y s i c a l  d e f e c t s  may become " r e v e n g e f u l " .
T h e re  e x i s t s  a  b e l i e f  t h a t  t h e  e a r t h  i s  e n c i r c l e d  by two 
£
s e r p e n t s ,  and  t h a t  some p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  b l a c k s m i t h s ,  c a n  ch a n g e
i n t o  h y e n a s  d u r i n g  t h e  n i g h t  and d ev o u r  p e o p l e  -  one  a s p e c t  o f  t h e
7m yths a b o u t  t h e  b u d a ,  "som eone w i t h  t h e  e v i l  e y e " .  T h ese  s t o r i e s
1. Some su ch  a t t e m p t s  h a v e  b e e n  m ad e jo n  p r o v e r b s  by  J . F a i t l o v i t c h ,  
P r o v e r b e s  a b y s s i n s ,  t r a d u i t s ,  e x p l i q u ^ s  e t  a n n o t e s , P a r i s  
1907, and  on f o l k - t a l e s  by D .C .K o r te n ,  P l a n n e d •Change i n  a 
T r a d i t i o n a l  S o c i e t y ,  New Y ork ,  1972, p p . 1 1 5 -1 4 1 .
2 .  Y a h a l l i n a  " d a w a l , 1 7 7 :2 0 -2 3 .
3 .  Solomon D e r e s s a ,  "Opaque Shadow s", i n  C .R .L a r s o n  ( e d . ) ,
More M odern A f r i c a n  S t o r i e s , London, 1975, p . 134.
4 .  Ka 'a d m a s  b a g a g a r , 1 5 9 :1 5 -2 0 .
5 . YaSoh a k l i ' l , '9 2 :2 5 ;  c f .  DTW,p-145.
6 . Y a la d d a  gaba<l£a, 1 2 6 :4 -6 .
7 . M askaram , 1 5 : 4 - 8 ,  1 6 :5 -1 2  ( t h e  w ho le  o f  t h e  f i r s t  s t o r y  i n  t h i s
c o l l e c t i o n  d e a l s  w i t h  t h i s  b e l i e f ) ;  J o r o  t a b i ,  1 2 3 :9 - 1 2 4 :6 .
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h a v e  t h e i r  o r i g i n s  i n  r e l i g i o n ,  b u t ,  l i k e  e x p r e s s i o n s  su ch  a s
" i t  i s  my f a t e "  and  " i t  i s  my l o t " ,  * t h e y  h a v e  become d e t a c h e d
fro m  t h e i r  r e l i g i o u s  o r i g i n .  So a l s o  t h e  s a y in g  s a n e n n a  saftfto,
( l i t e r a l l y ,  " S a n e  and M onday", r e f e r r i n g  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  i f
t h e  m on th  o f  Sane b e g i n s  on a Monday, a bad  h a r v e s t  w i l l  f o l l o w )
i s  p r o b a b l y  b a s e d  on  a s t r o l o g i c a l  m y th s ,  b u t  i s  now m e n t io n e d  a s
a b e l i e f  s e e m in g ly  in d e p e n d e n t  o f  a s t r o l o g y ,  and  i n  f a c t  a s  a
g e n e r a l  s t a t e m e n t  o f  b a d  l u c k  t h a t  h a s  c a u s e s  b ey o n d  human 
2c o n t r o l .  A s t r o l o g y  may a l s o  h a v e  g i v e n  r i s e  t o  e x p r e s s i o n s  l i k e ,
" I  who was c r e a t e d  d u r i n g  an  in c o m p le t e  n i g h t " ,  i . e .  a p p r o x im a te ly
l i k e  o u r  " b o r n  u n d e r  a n  u n lu c k y  s t a r " .  I t  i s  i n t e r p r e t e d  a s  a
bad  s i g n ,  a u g u r in g  d i s a s t e r ,  when a j a c k a l  c r o s s e s  t h e  ro a d  i n
4f r o n t  o f  som eone, o r  when i t  h o w ls .  W ednesdays and  F r i d a y s  a r e  
bad  d a y s  t o  s t a r t  a  c am p a ig n  o r  go h u n t i n g  -  t h i s  p r o b a b ly  h a s
. . 5
r e l i g i o u s  r e a s o n s ,  a s  t h e s e  a r e  f a s t i n g  d a y s .  Many b e l i e v e  t h a t  
d ream s g i v e  p o r t e n t s  o f  f u t u r e  e v e n t s . ^
T h a t  t h e  u m b i l i c a l  c o r d  i s  b u r i e d  w here  one i s  b o rn ^  may 
h a v e  a  p u r e l y  sy m b o l ic  m ean in g :  a  b o y ' s  u m b i l i c a l  c o rd  i s  b u r i e d
i n  t h e  h o u s e ,  s i g n i f y i n g  t h a t  h e  w i l l  s t a y  a t  home, w h e re a s  a 
g i r l ’ s i s  b u r i e d  o u t s i d e  t h e  h o u s e ,  s i g n i f y i n g  t h a t  sh e  w i l l  l e a v e
1 . Y a la g c a  g a b a d d a , 134 :9
2 . A d a f r a s , 9 : 1 8 ,  3 2 8 :1 1 .
3 .  Fslcr a s k a  mUkabgr, 1 3 :3 ,  47 :1 0 .  (Cf.Jo  b , c h .  5 )
4 .  I b . ,  1 5 8 :2 1 -1 5 9 :2 1 ,  1 6 4 : 1 2 f . ,  2 9 6 : 9 f .
5 .  I b . ,  2 7 6 :1 8 -2 0 ;  c f . 2 7 6 : 2 6 - 2 7 7 :2 .
6 . K a 'adm as b a ^ a g a r , 9 6 : I f f .
7 .  F a k r  a s k a  m H kab^r, 5 3 : 1 6 f . ,  Y H h g l l in a  dHwMl, 1 9 4 : 8 f f . ,
T a r ik a n n a  m a s s a l e , Book I I I ,  p a g e  f o l l o w i n g  l i s t  o f  c o n t e n t s ,
11 .  9 f . C f . J . D o r e s s e ,  La v i e  q u o t i d i e n n e . . . . ,  p . 223 .
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t h e  h o u s e  a t  m a r r i a g e .  The c h a r a c t e r i s t i c  E t h i o p i a n  u l u l a t i o n
( a l a l t a ) and  c l a p p i n g  o f  h an d s  on  h appy  o c c a s i o n s ^ a r e  a l s o  u s e d
d i f f e r e n t l y  when a c h i l d  i s  h o r n :  f i v e  (o r  s e v e n )  t im e s  f o r  a
2b o y ,  two o r  t h r e e  t im e s  f o r  a g i r l .
Among i d e a l s  m e n t io n e d  a r e ,  f o r  ex am p le :  m a n l i n e s s  and
3b r a v e r y ,  in d e p e n d e n c e  and s e l f - r e l i a n c e ;  m a t u r i t y  and  w isdom , 
and  r e s p e c t  f o r  ag e  and  a u t h o r i t y ; ^  h o s p i t a l i t y  and  m u tu a l  h e l p ,  
e s p e c i a l l y  a s  su c h  h e l p  i s  o r g a n iz e d  i n  m u tu a l  h e l p  a s s o c i a t i o n s  
( s u c h  a s  a d d a r , w a n f a l , g i s o , d a b o , m a h b a r ; s e e  s e c t i o n  I C l ) ; ^  
r e s p e c t  f o r  p e o p l e ’ s p r o p e r t y  and  r i g h t s .
T h e r e  a r e  many i d e a l s  o f  a  m ore s u p e r f i c i a l  k i n d ,  r e l a t i n g  
to  c o r r e c t  b e h a v i o u r ,  su c h  a s  t h e  c o r r e c t  way o f  g r e e t i n g  p e o p l e ,  
o f  e a t i n g ,  o f  s i t t i n g  (men and women s e p a r a t e l y ;  women c a n  s i t  
w i t h  l e g s  w id e  a p a r t ,  b u t  n o t  g i r l s ) ,  o f  d r e s s i n g  (men th ro w  a 
c o r n e r  o f  t h e  n a t a l a  o v e r  t h e  1 l e f t  s h o u l d e r ,  women o v e r  t h e  n&Ht, 
e t c . ) ,  o f  w a lk i n g ,  o f  l a u g h i n g ,  w e e p in g ,  y a w n in g ,  s n e e z in g  (and  
to  s a y  "g ro w !"  when a  c h i l d  s n e e z e s ,  and "May He h a v e  m ercy  on
1. Fe»kr a s k a  malcabar , '1 7 0 u l t  . - 1 7 1 :1
2 . C .H. W a lk e r ,  The A b y s s i n i a n  a t  Home, L ondon , 1933, p . l ,
J .  D o r e s s e ,  La v i e  q u o t i d i e n n e . . . . ,  p . 222 ,
3 .  T a l f o  b a k i s e ,  4 2 :2 9 ,  Maslcaram, 102: 1 6 f . ,  Fader ^ s k a  m a k a b s r ,  
i o 2 : 9 ,  K aradmas b a g a g a r , 1 4 3 :2 0 ,  A d a f r a s , 3 6 : 7 f . ,  5 4 :2 8 - 3 0 ,  
7 8 : 8 - 1 6 ,  Y a h p i l i n a  d a w a l , 5 8 : 1 - 3 ,  B a lg ,  6 9 : 2 1 ,  SHw a l l £  b s y y e , 
1 7 :1 9 f .
4 .  Fa k r  a sk a  m a k a b g r , 1 1 1 :2 9 -3 2 ,  A d a f r g s , 7 5 : 2 - 9 .
5 . Yag-atam g u b a ’ e~ f 5 : 22—1 6 :1 ,  A d a f r a s , 1 0 :2 2 - 2 4 ,  1 2 :3 -1 3 ,
7 4 : l i - 1 5 ,  ICa’admas b a g a g a r , 4 8 :1 8 ,  J o r o  t a b i , 6 : 6 - 1 2 .
6 . A d a f r s s , 7 2 : 2 2 - 7 3 : 9 .
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y o u ! ” when a  g row n-up  p e r s o n  s n e e z e s ) ,  o f  h o l d i n g  and  u s i n g  a
s t i c k ,  o f  d a n c in g  and p l a y i n g  o f  m u s ic ,  o f  p a i n t i n g ,  e t c . ^
The i m p o r t a n c e  o f  i d e a l s  and cus tom s i s  t o  g i v e  p e o p le
an  i d e n t i t y  and  a f e e l i n g  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f
Ato T a s o ,  a n  e d u c a t e d ,  b u t  r a t h e r  c o n s e r v a t i v e  j u d g e :
"What makes one  s a y ,  " I  h av e  a  c o u n t r y  and a n a t i o n "
a r e  h a b i t s ,  t r a d i t i o n s ,  h e r i t a g e  -  and o t h e r  cu s to m s
we m e n t io n e d  t h a t  s t a y  w i t h  p e o p l e ,  when t h e i r
harm ony b r i n g s  b e a u ty  and a u t h o r i t y  -  b u t  o t h e r w i s e
you  a r e  w i t h o u t  a c o u n t r y ,  w i t h p u t  a  g u i d i n g  s p i r i t
2you a r e  n o t  one who h a s  a  c o u n t r y  o r  a  n a t i o n . "
1. A d a f r a s ,  6 5 :1 7 - 2 0 ,  7 4 : 2 1 - 7 5 : 3 ,  7 5 : 1 4 f .
2 .  I b . , 7 6 :1 2 - 1 6 .
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6 . Views on s i c k n e s s  and  h e a l t h
The n a t u r a l  c a u s e s  o f  a i l m e n t s ,  w i t h  c o r r e s p o n d i n g  n a t u r a l
o r  " s c i e n t i f i c "  a t t e m p t s  a t  c u r e s ,  a r e  r e f e r r e d  t o  only, a few
t im e s  i n  A m haric  l i t e r a t u r e ,  e x c e p t  when m odern  W e s te rn  m e d ic in e
is '  c o n c e r n e d .  A h e a l e r  who d e a l s  w i t h  m in o r  i n j u r i e s ,  b u t  a l s o
c a s e s  s u c h  a s  b r o k e n  b o n e s ,  i s  c a l l e d  w a g eS a .* H e r b s ,  l e a v e s ,
2o r  r o o t s  a r e  o f t e n  u s e d  m  c o m b in a t io n  w i t h  m a g ic .  One o f  t h e  
commonest ways o f  s e e k i n g  r e l i e f  f ro m  any k i n d  o f  s u f f e r i n g  i s  
t o  u s e  " m i n e r a l  w a t e r s " ,  t a b a l , e i t h e r  f o r  d r i n k i n g  o r  f o r  
b a t h i n g ;  b u t  t h i s  w a t e r  i s  r e g u l a r l y  b l e s s e d  by t h e  c h u r c h ,  and
as " h o ly  w a t e r "  i t  i s  t h o u g h t  o f  as  h e a l i n g  t h r o u g h  d r i v i n g  o u t
. . 3e v i l  s p i r i t s  who a r e  r e g a r d e d  as  t h e  r e a l  c a u s e  o f  t h e  a i l m e n t .
The t a b a l  i s  s a i d  t o  be  good f o r  one who h a s  gone mad, and  i t  i s  
s u p p o s e d  t o  p u r i f y  t h e  b l o o d ,  p o l i s h  t h e  c o m p le x io n ,  and cu re  
i l l n e s s
As p e o p l e  t h i n k  t h a t  e v i l  s p i r i t s  c a u s e  i l l n e s s ,  h e a l i n g  i s  a
. . • ii ii
q u e s t i o n  o f  c o m b a t in g  t h e s e  s p i r i t s .  The d a b t a r a  i s  c o n s u l t e d
to  f i n d  c u r e s  t h r o u g h  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s  b o o k s ,  w h ich  o f i e n
means books o f  a s t r o l o g y ;  and he o f t e n  p r e s c r i b e s  t h e  w e a r in g  o f
5a  k g t a b  c o v e re d  w i t h  m ag ic  f o r m u l a s .  S a t a n  i s  t h o u g h t  t o  p o s s e s s  
p e o p l e  s e x u a l l y  and g iv e  them  e p i l e p t i c  f i t s ,  and e p i l e p s y  i s  c a l l e d  
" S a t a n ' s  i n f e c t i o n " ,  o r ,  a s  s l a v e s  a r e  b e l i e v e s  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  
p r o n e  t o  a t t a c k s  o f  t h i s  k i n d ,  t h e  " s l a v e ' s  d i s e a s e " . ^  An e p i l e p t i c
■1, Y a 'a n b a  d ab d ab b ew o d , 1 1 9 :1 5 ,  Y a labb  h a s s a b , 1 7 2 :1 0 -1 2 .
2 . B a r r  am bar s a b b a r a l l a w o ,  16: l ' i f Ada¥rVsf, 1 1 1 : 2 , 1 2 6 :6 -1 0 .
3 .  A d a f r a s , 1 7 7 :1 5 -1 7 ,  1 7 9 :1 ,  c f .  2 0 9 : 2 4 f .
4 .  A d d is  a lam ,  7 : 1 3 ,  Y a la £ d a  g a b ^ d a ,  8 9 : 2 - 9 ,  Y a h g l l i n a  d a w a l ,  
1 8 7 :1 8 -2 1 ,  1 8 8 :7 -1 0 ,  1 8 9 :4 f .  17 -2 6 .
5 .  A d d is  a lam , 8 : 9 f f . ,  Y a lab b  h a s s a b , 1 7 2 :1 0 - 1 7 3 :3 .
6 . Y a 'a n b a  dabdabbew od, 1 1 6 :3 ,  YaSoh a k l i l ,  3 8 : 9 .
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s h o u ld  n o t  b e  to u c h e d  when he i s  h a v in g  a f i t  t o  p r e v e n t  o t h e r s
fro m  b e i n g  i n f e c t e d ;  l i k e w i s e ,  p e o p l e  s h o u ld  n o t  lo o k  a t  a
s a c r i f i c e  i n t o  w h ic h  a  d i s e a s e - c a r r y i n g  s p i r i t  h a s  b e e n
t r a n s f e r r e d ,  so  a s  t o  p r e v e n t  t h e  s p i r i t  f ro m  a t t a c k i n g  t h e m . *
S ic k n e s s  i s  o f t e n  r e g a r d e d  as  a  p u n ish m e n t  by God b e c a u s e  a  p e r s o n
. . 2h a s  d one  s o m e th in g  w rong o r  n e g l e c t e d  a r e l i g i o u s  d u t y .
The d i f f e r e n t  v iew s  on s i c k n e s s  and s u f f e r i n g ,  b o t h  c a u s e s
and  m ethods  o f  r e l i e f  a r e  d e s c r i b e d  i n  a s c e n e  w here  t h e  s u f f e r i n g ,
b u t  v e r y  r e l i g i o u s  Wzo A sagga^ d i s c u s s e s  h e r  i l l n e s s  w i t h  G o r fu ,
who a s k s  h e r :
""And y o u ,  a s  f o r  t h i s  r h e u m a t ic  l e g  o f  y o u r s  -  -  w ha t
r e l i e f  d id  you  f i n d  f o r  i t  -  -  - ? "
"What have  X fo u n d  f o r  i t ?  T h e re  i s  ( i . e .  X t r u s t  i n  and
3p r a y  t o )  t h e  A rc h a n g e l  -  -  i t  g i v e s  me r e l i e f  when X ru b
4i t  w i t h  a s h e s  o f  i n c e n s e  b u r n t  f o r  h im ."
" T h e re  a r e  so  many h e a l e r s ,  and s t i l l  s i c k n e s s  i s  n o t
5e r a d i c a t e d  -  -  .
" i t  i s  b e t t e r  n o t  t o  r a i s e  t h e  m a t t e r  o f  t h e  w i s e  men, i f
you p l e a s e  -  -  A l l  t h e  k i n d s  o f  w r i t i n g  t h a t  I  have  g i r d e d
£
a ro u n d  my w a i s t  h av e  p a s s e d  o v e r  my s h o u l d e r  -  -  -  how
A d a f r a s . 9 7 u l t . - 9 8 : 3  ( c f .  t h e  c o n t e x t ,  9 7 : 1 8 f f . ) .
2 . I b . ,  1 7 0 :2 f . 1 1 - 19.
3 .  H ere i t  r e f e r s  t o  M ic h a e l ,  c f .  1 7 4 :7 -1 2 .
4 .  ammat i s  (a )  a s h e s  o f  i n c e n s e  b u r n t  i n  c h u r c h  and u sed  a s  a  cu re
by r u b b in g  on t h e  a i l i n g  p a r t  o f  t h e  b o d y ,  o r  (b)  s o i l  to u c h e d
by t h e  b lo o d  o r  t h e  b o n es  o f  s a i n t s ,  u se d  i n  t h e  same way.
5 .  L i t e r a l l y  "The w i s e  man ( h e a l e r )  a s  h i s  p l e n t y  ( i . e .  a s  t h e r e  a r e  
so  many o f  t h e m ) , t h e  n o n - d i s a p p e a r a n c e  o f  s i c k n e s s  ( i s  
s u r p r i s i n g )  -  - . "
6 . T h i s  r e f e r s  t o  t h e  c u s to m  o f  c o v e r i n g  p a r t s  o f  t h e  body w i t h
p a rc h m e n t  f i l l e d  w i t h  s a c r e d  o r  m ag ic  t e x t  t o  o b t a i n  a  c u r e .
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can  one s o r t  th em  o u t  -  -  t h e  sgma a m la k , t h e  t a m g r t a
t 2 tt _<i 3 ii u Abo a t , t h e  a s m a ta  Salom on, t h e  habfcabe, t h e  garma
5mogMa, t h a t  k in d  o f  w r i t i n g  on p a rc h m e n t  a s  lo n g  a s  my 
0
body -  -  -  b u t  w ha t s h a l l  I  t e l l  you -  -  T h e re  i s  n o t  
a  m e d ic in e  s a i d  t o  e x i s t  t h a t  I  have  n o t  t r i e d  -  -  - . "
"Maybe i t  i s  b e c a u s e  he (M ich a e l )  d i d  n o t  o r d e r  t h e  means 
o f  r e l i e f  -  -  - . "
"He d id  n o t  o r d e r  i t  -  -  -  h e  d i d  n o t  o r d e r  i t  -  -  -  I t  i s  
b e c a u s e  h e  d i d  n o t  o r d e r  i t  -  -  The A r c h a n g e l  ( i . e .
M ic h a e l )  i s  d i s p l e a s e d  w i t h  me -  -  Maybe you  remember l a s t
y e a r ,  on h i s  d a y ,  I  had  h i s  day  commemorated by s l a u g h t e r i n g
7 nt h r e e  h ead  o f  c a t t l e  -  -  i n v i t i n g  t h e  c l e r g y  and d a b t a r a
o f  t h r e e  c h u r c h e s .  -  How many i n f l u e n t i a l  p e o p l e ,  s e c u l a r
and e c c l e s i a s t i c a l ,  my b e e r  and mead made shaky! -  - Y o u  may
rem em ber, ev en  t h e  t e n t  was p u l l e d  down on t h e  t h i r d  
8
d a y .  -  -  I  j u s t  c a n n o t  u n d e r s t a n d  i n  w ha t I  have  
o f f e n d e d  him  ( i . e .  M i c h a e l ) .  -  Now, when I  t r a v e l  on my
1. L i t e r a l l y  "The Name' o f  God"? a "book  o r  w r i t t e n  t e x t  s o r c e r e r s  
w r i t e  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  own t h o u g h t s "  (DTW) .
2 . A ls o  t a m h a r t a  h a b u ’ a t , "The T e a c h in g  o f  S e c r e t s " ,  " a  s m a l l  book 
o r  t e x t  hung on t h e  c h e s t  l i k e  a  l o t a b  and r e a d  d u r i n g  m ass ,  
c o n t a i n i n g  p o r t i o n s  o f  t h e  Book o f  t h e  C o v en an t"  (DTW).
3 . L i t e r a l l y ,  "The m ag ic  o f  Solom on", a  m ag ic  t e x t  I  have  n o t  b e e n
a b l e  t o  i d e n t i f y .  Solomon i s  know, among o t h e r  t h i n g s ,  a s  " a
c a p a b l e  m a g i c i a n ,  aw ak i"  (DTW).
4* ffabdabe s t a n d s  p r o b a b ly  f o r  d a r ^ a b e , w h ic h  DTW c a l l s  a " k a t a b  
o r  m ag ic  t e x t  s o r c e r e r s  w r i t e ,  a s  lo n g  a s  t h e  human b o d y " .
3 .  "A m agic  t e x t ,  o r  k a t a b , h i g h  o f f i c i a l s  w e a r  on t h e i r  c h e s t  and
fo r e a rm s  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h e  k i n g ’ s f a v o u r  and in d u c e  
r e s p e c t  among t h e  p e o p l e ;  a  means o f  o b t a i n i n g  f a v o u r ,  o r  
b eco m in g  a  f a v o u r i t e "  (DTW).
6 . T h i s  may r e f e r  t o  t h e  l a f a f a  s a d k ; c f .  e a r l i e r .
7 .  L i t e r a l l y  " o l d  h ead  o f ' c a t t l e ' ,  t h e  o n ly  c a t t l e  n o r m a l ly  
s l a u g h t e r e d  i n  E t h i o p i a ;  i t  d o es  n o t  mean t h e y  a r e  o f  i n f e r i o r  
q u a l i t y .
8 . " T h re e  h ead  o f  c a t t l e " ,  " t h r e e  c h u r c h e s "  (a b o v e )  and " t h e  t h i r d  
d ay"  a r e  m e n t io n e d  b e c a u s e  t h r e e  i s  a h o l y  num ber.
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m u le ,  i n  w h a te v e r  d i r e c t i o n  he  ( i . e .  a  M i c h a e l ’ s c h u r c h )  
a p p e a r s  t o  me, I  jump down w i t h o u t  t h e  h e l p  o f  a 
s e r v a n t  t o  g r e e t  him . -  What Abba A d d is e  s a y s  i s  a l s o  
t h a t  ny °u  h av e  done n o t h i n g  w ro n g ,  my c h i l d ;  i t  i s  h i s  
( M i c h a e l ' s )  h a b i t  t o  r e p e a t e d l y  t e s t  t h o s e  he  l o v e s  -  - M. 
W e l l ,  t h e n  b u t  w hat makes me w onder i s  t h a t  he does  n o t  
d e s i s t  when he  knows I  am h i s  a f t e r  h a v i n g  t e s t e d  me 
a g a i n  and a g a i n  -  -  and w hat i s  m o re ,  i t  i s  e v e n  so t h a t  
i t  i s  e a c h  Sunday ( i . e .  when I  go t o  c h u r c h )  and e a c h  
t im e  t h a t  I  p r e p a r e  food  and d r i n k  t o  c e l e b r a t e  
a  f e a s t  i n  h i s  honour^  t h a t  t h e  r h e u m a t is m  i s  w o r s t  
~ “  when I  g e t  up i n  t h e  n i g h t  and go t o  c h u r c h  and when 
I  work h a r d  f ro m  m o rn in g  t i l l  e v e n in g ,  e v e r y  t im e  I  make 
r e a d y  t h e  b e e r  and b r e a d  ( f o r  h i s  f e a s t )  -  -  - .  What 
d o es  h e  t e l l  me t o  c o n t r i b u t e ,  t h e n I  At e a c h  o f  h i s  
y e a r l y  f e a s t s  -  i f  t h e y  t e l l  me ( t o  g i v e )  w h e a t ,
2( I  g i v e )  w h e a t ;  i f  t h e y  t e l l  me ( t o  g i v e )  f i r e w o o d  ,
( I  g i v e )  f i r e w o o d ;  i f  t h e y  t e l l  me ( t o  g i v e )  c a n d l e s ,
( I  g i v e )  c a n d l e s ;  i f  t h e y  t e l l  me ( t o  g i v e )  i n c e n s e ,
( I  g i v e )  i n c e n s e ;  i f  t h e y  t e l l  me ( t o  g i v e )  a v e s t m e n t ,
( I  g iv e )  a  v e s t m e n t ,  -  -  Oh, e v e n  h e  ( i . e .  M ic h a e l
3
h i m s e l f )  now d o es  n o t  know w hat he w a n ts  -  -  . MM
1. T a b a l  t a d i k  r e f e r s  t o  t h e  b e e r  and b r e a d  u sed  on r e l i g i o u s■9 ■ ■ 1. ■ ■ ■!. #
o c c a s i o n s ,  s a i n t s  d a y s ,  a t  b u r i a l s  and memory f e a s t s ,  a t  
b a p t i s m  and t h e  E u c h a r i s t ,  and a t  m ahbar g a t h e r i n g s .  (Cf.DTW)
2 .  Gad o r  mugad i s  f i r e w o o d  f o r  t h e  c h u r c h  k i t c h e n  w here  t h e  
b r e a d  f o r  t h e  E u c h a r i s t  i s  p r e p a r e d .
3 .  A d a f r a s ,  1 6 9 :2 0 -1 7 0 :1 9 .
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How t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  and p a g a n is m  t r y  t o  s o l v e  t h e  
p ro b le m s  o f  s i c k n e s s  and h e a l t h  i s  d e a l t  w i t h  i n  t h e  d i s c u s s i o n  
on r e l i g i o n .
Modern m e d ic a l  h e l p  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  f i n d  i n  t h e  
c o u n t r y s i d e ,  and many c o u n t r y p e o p l e  have  e v e n  b e e n  h o s t i l e  to  
m odern  m ethods  o f  t r e a t m e n t . ^
u  A d & fra s , 1 9 2 :4 ,  2 0 2 : 2 4 f . ,  A d d is  a l a m , 8 : 7 f .
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C • P r i v a t e  R e l a t i o n s h i p s  and  I n d i v i d u a l  L i f e
1. Forms o f  s o c i a l  i n t e r c o u r s e  i n  t h e  l o c a l  com m unity
P e o p le  o f  d i f f e r e n t  e t h n i c  and  r e l i g i o u s  b a c k g ro u n d s  mix
f a i r l y  f r e e l y  w i t h  e a c h  o t h e r  on t h e  l o c a l  l e v e l  o f  E t h i o p i a n
l i f e . ^  I n  t h e  f a m i l y ,  h o w e v e r ,  t h e  members u s u a l l y  fo rm  a
2c l o s e l y - k n i t  and  f r e q u e n t l y  e x c l u s i v e  u n i t ,  a l t h o u g h  i t  i s
b o t h  a  c u s to m  and  a  d u ty  t o  show h o s p i t a l i t y  t o  s t r a n g e r s ,
e s p e c i a l l y  t o  t r a v e l l e r s  who have  now here  e l s e  to  g o ,  " G o d 's
3t r a v e l l e r s " ,  o r  " b l a c k ,  i . e .  u n e x p e c t e d ,  g u e s t s " .  When a
f a m i l y  i s  th ro w n  o u t  o f  t h e i r  h o u se  t o  make room  f o r  an  o f f i c e r
d u r i n g  t h e  I t a l i a n  o c c u p a t i o n ,  MHlconnsn 3ndalkahh& w  ( i n  Almotkum
b~ayye alwaSam) t e l l s  how t h e y  a r e  r e c e i v e d  and  a c c e p t e d  a s
4members o f  t h e  f a m i l y  by t h e i r  n e i g h b o u r s .  N e ig h b o u r s  v i s i t
e a c h  o t h e r  o f t e n ,  e s p e c i a l l y  t h e  woman, t o  d r i n k  c o f f e e  and
5g o s s i p  a b o u t  l o c a l  e v e n t s .  AbHba, i n  YM'snba d^bdabbew otf, who 
h a s  l e f t  h e r  h u s b a n d  an d  c h i l d  t o  l i v e  w i t h  a  l o v e r ,  i s  b e g i n n i n g  
to  l o n g  f o r  h e r  home and  remem bers t h e  good t im e s  t h e r e ,  su c h  a s  
t h e  g a t h e r i n g s  o f  t h e  women o f  t h e  n e ig h b o u rh o o d  t o  d r i n k  c o f f e e :  
"S he  remembered ' t h e  c h a t s  and  t h e  g o s s i p  o f  t h e  c o f f e e  
t a b l e ,  when n e i g h b o u r s  w e re  g a t h e r e d ,  t h e  s n a c k s  b e i n g  
m unched , and t h e  c o f f e e  b e i n g  d ru n k  f ro m  t h e  f i r s t  cup 
t i l l  t h e  t h i r d ,  -  w h a t  fo rm  and  ce rem ony  i t  h a d ! ! As
1. A d H f ra s , 8 4 : 2 1 f .
2 . F p k r  9 sk& rnHkab-ar, 2 8 8 :4 - 2 1 ;  ( c f .  L elaw  m&nghd, 2 7 :2 6 ,  
Y!lhE l l i n a  dUwUl, 1 5 6 :2 .
3 .  A raya, 3 1 7 : 2 6 - 3 0 ,  Yagatam g u b a ’ e ,  1 5 : 2 2 - 1 6 : 1 ,  B^rr ambar 
sa b b a r a ils w o , 1 0 : 9 ,  1 3 : 2 3 ;  B a i g ,  1 1 8 : 2 f . 7 f . ,  1 2 1 : 5 .
4 . A rram uhil , 3 2 4 :1 5 -2 0 .
5 .  K a 'adm as  b a S a g k r ,  1 4 :3 - 7 ,  A dM frgs, 7 0 : 2 0 - 2 6 ,  7 1 :2 .
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t h e s e  c o f f e e - g a t h e r i n g s  made th e  v i l l a g e  women p a s s  
t h e i r  l e i s u r e  h a p p i l y ,  i t  c a n n o t  be d e n i e d  t h a t  i t  
som etim es  m ean t t h e i r  l e a v i n g  t h e i r  homes f o r  to o  
' l o n g . " 1
The men u s u a l l y  m ee t  i n  t h e  l o c a l  b a r ,  c a l l e d  " d r i n k i n g
h o u s e s " , (m E tH tt  b e t  o r  mEsH£a b e t ) , " b e e r  h o u s e "  ( t E l l a  b e t )
( w i t h  a t i n  on a  s t i c k  o u t s i d e  to  s i g n i f y  t h a t  b e e r  i s  a v a i l a b l e ) ,
"mead h o u s e ’.' ( tE j  b e t ) o r ,  m ost commonly, " c o f f e e  h o u s e "  (b u n n a
. 2b e t ) , t o  d r i n k ,  t a l k ,  o r  v i s i t  t h e  p r o s t i t u t e s ,  o r  t h e y  m eet more 
f o r m a l l y  t o  d i s c u s s  l o c a l  a f f a i r s  i n  t h e  c o u n c i l ,  EHngo o r  
m E j l i s . ^
B s rh a n u  Z E r ih u n  g i v e s  a b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  l i f e  i n  a b a r :
" I t  c a n n o t  be d o u b te d  t h a t  h o s t e s s e s  o r  w o rk e r s  i n  b a r s  
a r e  o f t e n  e x p e r t  c o n v e r s a t i o n a l i s t s  an d  r a c o n t e u r s ,
A b a r - v i s i t o r  n e e d s  t o  b e  a d e p t  a t  m aking  a s s e s s m e n t s ,
j o k e s ,  and a t  f l i r t i n g  i n  o r d e r  t o  be  an a p p r e c i a t e d
. . . . 4 . . .h a b i t u d .  The p r i n c i p a l  a im  -.of t h e  d r i n k i n g  h o u se  i s
t h e  a n i m a t i o n  o f  i t s  e n t e r t a i n m e n t .  One c a n  v e n t u r e  
t o  s a y  t h a t  a  man who o n l y  g u lp s  down h i s  d r i n k  and  
goes  aw ay, a s  i f  he i s  m u z z le d ,  d o es  n o t  g e t  a  t a s t e  o f  
i t  ( i . e .  t h e  a tm o s p h e re  o f  t h e  b a r ) .  A h o s t e s s ,  h o w e v e r ,  
on  h e r  p a r t ,  h a s  a s  h e r  p r i n c i p a l  o b l i g a t i o n  to  s e e  t o  
i t  t h a t  o l d  c u s to m e r s  do n o t  f l e e ,  and  a l s o  t h a t  new ones
1. Y E 'an b a  dEbdabbewoE, 7 8 :1 1 -1 7 .
2 . YE'admas b a ^ a g E r , 9 5 : 7 ,  4 6 : 5 - 1 7 ,  F a k r  askE m E kabar,  3 9 4 : 4 f . ,  
SEw a l i a  b a y y e , 6 4 : 2 2 ,  Y E h-a l l ina  dEwEl, 8 3 : 1 3 f . ,  9 5 :1 0 ,
YE'Soh a k Y il  , 31 : I f .
3. A d E f r a s , 74:-12, T E lfo  b H k i s e , 4 8 :2 3 .
4* Al'Emu, " t h e  w o r l d " ,  i s  p r o b a b l y  a  m i s p r i n t  f o r  a l a m a , " a im " .
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a r e  a d d e d ,  and  t o  p l e a s e  a l l  t h e  c u s to m e r s  a s  much
a s  sh e  c a n .  As sh e  l i s t e n s  t o  g o s s i p  an d  j o k e s ,  i s
c o m p a s s io n a t e  w i t h  t h o s e  who t e l l  o f  m i s f o r t u n e s ,
and  i s  amused by th o s e  who t e l l  j o k e s ,  she  h a s  t o  be
d e c e i t f u l ,  a  f l a t t e r e r ,  and  c o m p l i a n t .  I t  c a n n o t  be
h i d d e n  t h a t  h e r  one m ain  d u ty  i s  t o  p r o v i d e  ( v i z .  s e x )
w h e n ev e r  i t  i s  d e s i r e d . " ^
On S u n d ay s ,  p e o p le  go to  c h u r c h  a l s o  f o r  t h e  p u r p o s e  o f
m e e t in g  f r i e n d s  and r e l a t i v e s ,  and  th e  young g i r l s  and  boys  to
g e t  a  c h a n c e  to  lo o k  e a c h  o t h e r  o v e r ,  and a f t e r  Mass t h e y  can
p a r t a k e  i n  a  g a t h e r i n g  and  m eal o u t s i d e  t h e  c h u r c h ,  c a l l e d  t h e
sU n b H te ; p e o p l e  who come t o  c h u r c h  f e s t i v a l s  f ro m  a f a r  can  be
2
f e d  a t  g a t h e r i n g s  c a l l e d  m a r f a k .
I t  i s  p o p u l a r  t o  h av e  p a r t i e s  and  i n v i t e  many g u e s t s ,  w i t h  1
much fo o d  and  d r i n k .  E a r l i e r  b i g  b a n q u e t s ,  g a b a r , w e re  g iv e n  by
. . 3t h e  k i n g  and  th e  n o b i l i t y ,  b u t  t h i s  cu s to m  d i d  n o t  l a s t  v e r y
lo n g  a f t e r  t h e  I t a l i a n  o c c u p a t i o n .  P a r t i e s ,  d ag g a s  o r  g a b £ a , a r e
h e l d  on a l l  n a t i o n a l  h o l i d a y s ,  s a i n t s 1 d a y s ,  a t  w e d d in g s ,  e t c . ,
and  t h e  more t h e r e  i s  to. e a t  and d r i n k ,  t h e  g r a n d e r  i t  i s ;
s i n g i n g  and  d a n c in g  a r e  p a r t  o f  t h e  e n t e r t a i n m e n t  an d  f u n ,  som e-
4t im e s  w i t h  h i r e d  p r o f e s s i o n a l  e n t e r t a i n e r s .
1. Y h 's n b a  dhbdabbew od, 5 2 : 6 - 2 0 .
A d h f r a s , 1 6 8 :2 2 ,  F a k r  askii m h k a b a r , 1 3 :1 7 ,  4 2 : 4 - 7 ,  4 3 : 1 5 f f . ,  
8 7 : 1 4 f f . ,  1 5 6 : 5 - 7 . ,  Kh’ admas baS ag  S r , 5 6 : 2 3 .  Se HabtH 
Maryam W&rlpnhh, M ahbaraw i n u ro  b a  i ty o p s y a , p p .  2 0 -2 8 ,
3 . A r a y a , 155 : 3 - 1 5 8 : 1 3 F a k r  askH. mhhabo'r"t ' 8T : 2 f  f . , 4 4 2 : 8 f f .
4 .  B s r r  ambar s'dbbH.rHlis>wo, 9 1 : 3 f f . ,  9 8 : I 2 f . ,  102: I f f . ,  e t c . ,  
e t c . , A d h fras~  7 J \ i t f Fa k r  ask^  m h k a b a r , 8 1 : 5 f f .  See 
a l s o  t h e  s e c t i o n  on fo o d  and  d r i n k .
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P e o p le  o r g a n i z e  th e m s e lv e s  f o r  m u tu a l  h e l p  d u r i n g
h a r v e s t i n g  o r  when h e l p  i s  n e e d e d  t o  b u i l d  a  h o u s e ,  e t c . , ^  o r
i n  g ro u p s  e s t a b l i s h e d  b o t h  f o r  s o c i a l  p u r p o s e s  and  t o  h e l p
d u r i n g  t im e s  o f  t r o u b l e .  Of t h e s e ,  t h e  mahbEr h a s  a  r e l i g i o u s
c h a r a c t e r ,  i s  d e d i c a t e d  to  a  s a i n t ,  e t c . ,  an d  a s s i s t s  m e t e r s
2p a r t i c u l a r l y  a t  b u r i a l s  and  a t  t im e s  o f  d e p r i v a t i o n .  The a'ddar
s e r v e s  a l s o  a  s o c i a l  f u n c t i o n  o f  a l e s s  f o r m a l  and  n o n -
. . . . . . 3r e l i g i o u s  k i n d  and  i t  a s s i s t s  i t s  members when n e e d e d .
I t  i s  r e g a r d e d  a s  i m p o r t a n t  and  a  g r e a t  v i r t u e  to  b e  on 
good te rm s  s o c i a l l y .  A p r i e s t  s a y s  i t  i s  " t h e  wages o f  s i n "  
when p e o p l e  " r e m a in  e s t r a n g e d  and a t  l o g g e r h e a d s " . ^
1. A d & f r s s , 7 4 :1 3 ,  Y U h a l l in a  dHw&l, 18 0 u l t . - 1 8 1 : 3 .  See K o r t e n ,
P la n n e d  Change i n  a  T r a d i t i o n a l  S o c i e t y ,  p p , 8 6 f f . '
2 . J o r o  t H b i , 6 : 6 - 1 2 ,  A dM frgs , 1 7 5 :2 4 -2 6 ,  l 7 8 : 3 f . ,  1 9 8 :5 .
C f .  W a lk e r ,  o p . c i t . ,  p p . 1 2 1 -129 ;  H a b ta  Maryam WirkanMh,
Mahby.rawi. . . . ,  p . 2 8 -3 3 .
3. Kh’ admas baS ag& r, 4 8 :1 8 ,  5 6 :2 4 ,  7 3 : 1 9 - 2 3 ,  Y £ h 9 l l i n a  dHwUl,
2 9 : 1 6 ,  B H lg , 6 4 :1 8 .  C f .  Alemayehu S e i f u ,  " E d e r  i n  A dd is
A baba: a S o c i o l o g i c a l  S tu d y " ,  i n  E t h i o p i a  O b s e r v e r , V o l . X I I ,  
N o . l ,  p p .  8 -1 8  and  3 1 -3 3 ,  HabtR Maryam WUrk 9 n kth 7 ' Mahb Hr a w i . . . , 
p p . 7 9 -8 1 ,  K o r t e n ,  o p . c i t . ,  p p . 9 4 f f . ,  D .L e v in e ,  Wax and  G o ld , 
C h ic a g o ,  1965, p p . 2 7 7 f f .
4 .  Adclfras , 7 9 : 2 6 f .
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2. F a m i ly  l i f e
I n  t r a d i t i o n a l  s o c i e t y  i t  i s  t a k e n  f o r  g r a n t e d  t h a t  p e o p le
w a n t  t o  m a r r y ,  h av e  t h e i r  own p l a c e  and h a v e  c h i l d r e n . ^  The f a m i l y
come t o g e t h e r  and  d i s c u s s  t h e i r  p ro b le m s ,  e s p e c i a l l y  q u e s t i o n s  o f
t h e  f a m i l y  h o n o u r  and  when someone i s  to  g e t  m a r r i e d .
"As i t  i s  s a i d ,  "However t h i n ,  ho w ev er  weak f a m i l y  t i e s
becom e, no  b l a d e  can  s e v e r  th e m " ,  -  ho w ev er  much
F i t a w r a r i  s e p a r a t e s  h i m s e l f  f rom  h i s  r e l a t i v e s ,  h a y in g
gone a g a i n s t  t h e i r  a d v i c e ,  and seem in g  t o  h av e  made
en e m ie s  and  b ro k e n  r e l a t i o n s  w i t h  them , -  i n  t h e  e n d ,
t h o s e  f a m i l y  t i e s  to o k  h i s  r e l a t i v e s ,  b o t h  n e a r  and
d i s t a n t ,  p u l l i n g  them  w here  he w e n t ! "
The man i s  n o r m a l l y  i n  c o n t r o l  o f  h i s  f a m i l y ,  an d  can  b e a t
h i s  w i f e  i f  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  re m in d  h e r  o f  t h a t  p o i n t ,  o r  ev e n
3t o  e x p r e s s  h i s  lo v e  f o r  her ;-  b u t  a widow c a n  h a v e  g r e a t
a u t h o r i t y  o v e r  h e r  f a m i l y ,  as  f o r  exam ple  Wzo AsHgga^ i n  A d H fra s ,
o r  Wzo AlganHS i n  Y a la c d a  g a b a d d a .
I n  w r i t i n g  a b o u t  f a m i l y  l i f e ,  E t h i o p i a n  a u t h o r s  s t r e s s  t h e
4i m p o r t a n c e  o f  c h i l d r e n ,  Boys a r e  more a p p r e c i a t e d  t h a n  g i r l s ,
b u t  t h e  g r e a t e s t  m i s f o r t u n e  i s  t o  have  no c h i l d r e n  a t  a l l , ^  o r
t o  have  c h i l d r e n  t h a t  do n o t  p e r f o r m  t h e i r  f i l i a l  d u t i e s :  p a r e n t s
o f  s u c h  c h i l d r e n  a r e  c a l l e d  " t h o s e  who h av e  g iv e n  b i r t h  and a r e
1. F a k r  askE m Eltabar, 3 5 : 2 I f . ,  c f . YElgbb h a s s a b , 1 3 1 :1 9 -2 4 .
2* F e k r  askE mEkab-gr, 2 8 8 :4 - 1 0 .
3. J o r o  t E b ' i 4 8 : 3 - 8 ;  A d E f r a s , 7 3 : 4 - 7 ,  Y a la d d a  g a b a d d a , 1 3 5 : 7 f . ,  
c f . 1 3 6 :1 -1 6 .  C f .  YEkErmo sHw, 4 2 : 8 f .
4 . A rram uhil , 2 8 3 : 2 6 f .
5 .  T a r ik a n n a  m g s s a l e ,  Book I I I ,  1 :1 f . 9 f .
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1( s t i l l  a s  i f  t h e y  w e re )  b a r r e n " ,  yhwHlad mHlcanod. I t  i s  s a i d
2w i t h  p r i d e  o f  a  g i r l  t h a t  " s h e  i s  o f  a  f e r t i l e  f a m i l y " ,  A
c h i l d  i s  t h e  f r u i t  and rem em brance o f  l o v e  and  h a p p i n e s s ,  a h e l p e r
i n  o l d  a g e ,  t h e  one who b u r i e s  t h e  p a r e n t s  and  i n h e r i t s  t h e i r  
3p r o p e r t y .  A c h i l d l e s s  m o th e r  w i l l  p r a y  t o  God f o r  a  c h i l d ,  and
may v i s i t  h o l y  p l a c e s  t o  p r a y  and  make vows and  d r i n k  h o ly  w a te r
4 . ,t h a t  i s  s u p p o s e d  to  h e l p  b a r r e n  woman. C h i l d r e n  c a r r y  on one s
nam e, and  a r e  s e c u r i t i e s  a g a i n s t  p ro b lem s  o f  o l d  age  an d  s i c k n e s s : '
"My c h i l d ,  my s u p p o r t ,  t h a t  w i l l  c a r e  f o r  me and  h e l p
me when my s t r e n g t h  d e c l i n e s ,  when my e y e s  d a r k e n . "
The f u t u r e  o f  t h e  c h i l d r e n  i s  m o s t ly  d e c i d e d  b y  t h e  p a r e n t s ,
an d  a  c h i l d  c a n ,  f o r  e x a m p le ,  b e  g iv e n  t o  s e r v e  t h e  C h u rch ,
a n o t h e r  t o  become a  g o v e rn m e n t  o f f i c i a l ,  some t o  i n h e r i t  and  c a r r y
7on t h e  w ork on th e  l a n d  o f  a  la n d o w n e r ,  e t c .  D u r in g  c h i l d h o o d ,
g
b e f o r e  a  c h i l d  "knows h i s  s o u l " ,  i . e .  r e a c h e s  m a t u r i t y ,  i t  s t a y s
c l o s e  t o  t h e  m o th e r  o r  a n u r s e ,  who i n  t h e  f i r s t  y e a r s  c a r r i e s  -
9i t  u n d e r  h e r  arm  o r  on h e r  b a c k  when w o rk in g  o r  t r a v e l l i n g .  
C h i l d r e n  a r e  f i r s t  o f  a l l  b r o u g h t  up t o  be o b e d i e n t ;  th e y  a r e  
f r e q u e n t l y  p u n i s h e d ,  and  m u st  t h e n  p ro m is e  n o t  t o  make th e  same
1 . Fa k r  ask cl m&kab a r , 3 7 :3 1 ,  c h a p t e r  h e a d in g  p .  4 7 ,  K&T admas 
b a g a g h r , 2 2 :1 9 .
2. Y a la d d a  g a b a d d a , 4 2 : I f .
3 .  YU’ a n b a  d&bdabbewod, 1 1 :1 4 - 1 7 .  Y H h ^ l l in a  j iE w h l , 5 6 u l t . - 5 7 : l ,  
5 7 : 6 - 9 ,  8 6 : 1 4 .2 3 .
4 .  Y cl'anba dhbdabbew od , 1 1 :1 8 -2 0 ,
5 .  F a k r  aslch m ^ k a b a r , 41 :2 3 ,  4 8 : 1 ,  4 9 : 8 f .
6 . I b . ' ,  33 :1 I f /
J ° r o t h b i , 5 : 2 - 5 .
8 . Falcr ^slth m h k a b a r , 2 4 1 :8 ,  c f .  2 8 9 :2 5 .
9 . I b . ,  2 7 : 1 5 - 1 8 ,  YHlabb h a s s a b ,  1 7 2 :2 - 4 ,  1 7 4 :2 3 £ f .
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m i s t a k e  a g a i n  ( " g e t  u s e d  to  i t  a  s e c o n d  t i m e " ) .* A c h i l d  t h a t  
h a s  n o t  b ee n  p u n i s h e d  an d  i n s t r u c t e d  becomes u s e l e s s  t o  i t s
n # •  .  .p a r e n t s ,  and  i t  i m p l i e s  s t r o n g  d i s a p p r o v a l  an d  r e p r o a c h  o f
som eone’ s b e h a v i o u r  t o  s a y  ( i n  t h i s  c a s e  a b o u t  a  g i r l ) :
"The one who b ro u g h t  h e r  up h a s  done h e r  h a rm ; she
3h a s  gone u n p u n i s h e d ,  u n p in c h e d . "
A c h i l d  s h o u ld  n o t  t a l k  to o  much, b e  s h y ,  n o t  l o o k  p e o p le
s t r a i g h t  i n  t h e  e y e s ,  b u t  s h o u ld  be s e r i o u s ,  c a r e f u l  and  
4
t r u t h f u l .
C h i l d r e n  o f  c o u r s e  h av e  t h e i r  games and  s p en d  t h e i r  t im e  
p l a y i n g ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  c o n s i d e r e d  a v a l u a b l e  p a r t  o f  a
5
c h i l d ’ s u p b r i n g i n g .  B ut e a r l y  on t h e y  l e a r n  to  t a k e  
r e s p o n s i b i l i t y ,  f o r  exam ple  a s  s h e p h e r d s ,^  and  a t  l e a s t  one 
i d e a l  i s  s e e n  f u l f i l l e d  i n  Araya's c h a r a c t e r  b e c a u s e  h e  a s  a c h i l d  
showed m arks o f  t h e  grown y o u t h  o r  man:
" A ray a  was a c h i l d  who by  n a t u r e  was f u l l  o f  s t r a i g h t ­
f o r w a r d n e s s  and i n  whom a l r e a d y  i n  c h i l d h o o d  w ere  s e e n  
d i l i g e n c e  and a b i l i t y .  He h a d  t h e  d e s i r e  t o  work h a r d  
t o  know and  u n d e r s t a n d  th e  c a u s e  o f  a l l  h e r  saw, w h ic h  
i s  m o s t ly  fo u n d  i n  t h e  minds o f  grown up p e o p l e .  
T o g e t h e r  w i t h  h i s  m o t h e r ’ s p l a n  o f  u p b r i n g i n g  to  make 
h i s  c h a r a c t e r  s e r i o u s  and  c a r e f u l ,  i t  made h im  lo v e  
t r u t h . ,r ^
1. KU*’admas b a S a g U r , 6 7 : 7 - 9 ,  Y alaEEa g ab sE E a , 6 4 u l t . ,  J o r o  tM b i , 
4 9 : 3 f , ,  c f . 6 2 : 4 f ,
2 . ,  T a r ik n n a  m3 s s a l e ,  Book I I I ,  1 8 :1 9 - 2 0 :1 5 .
3 ! TH lfo  b ¥ k i s e , 1 5 :1 8 .
4 , T a r ik n n a  n u s s a l e , Book I I I ,  1 0 : 1 2 f . ,  1 6 : 2 2 f . ,  Yh’ an b a
dHbdabbewoE, 1 9 : 1 7 f . ,  A r a y a , 1 6 :9 -1 1 .
5 , Kh’ admas b a s a g h r , 6 6 :2 1 ,  8 9 : l 4 f . ,  A d H frd s , 1 9 1 : 2 7 f .
6 , . T a r ik n n a  m a s s a l e , - Book I I I ,  5 0 : 1 - 5 .
7 , A ra y a ,  1 6 :5 - 1 1 .
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M eals  a r e  v e r y  much s o c i a l  a f f a i r s  i n  t h e  f a m i l y ,  and  
c h i l d r e n  a r e  b o t h  t a u g h t  t h e i r  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n  b y  b e i n g  
f e d  t h e  l e f t - o v e r s  a f t e r  t h e  o t h e r s  h av e  e a t e n ,  and  a l s o  lo v e  
t h r o u g h  o f t e n  b e i n g  f e d  by  th e  h an d s  o f  t h e i r  p a r e n t s ;  b u t  some 
o f  t h e s e  cu s to m s  a r e  d y in g  o u t . ^
2D iv o rc e  h a s  become more f r e q u e n t  i n  m odern  t im e s  ( c f .  
s e c t i o n  IC 4 ,  on  s e x  and  m a r r i a g e ) .
S t e p - c h i l d r e n  a r e  u s u a l l y  a c c e p t e d  by  t h e i r  " b r e a d - f a t h e r "
3o r  " b r e a d - m o th e r "  a s  t h e  s t e p - p a r e n t s  a r e  c a l l e d ,  b u t  i n  some 
c a s e s  t h e  p l i g h t  o f  a  s t e p - c h i l d  can  be  m i s e r a b l e ,  and  some c h i l d r e n  
e s c a p e  fro m  home f o r  t h i s  r e a s o n ;  th e  s t o r y  o f  K dltam m aw aabate 
i s  a b o u t  s u c h  a  c h i l d ,
4
S e r v a n t s  a r e  common m  a l l  h o u s e h o ld s  ( s e e  s e c t i o n  lA a ,  
on c l a s s e s ) .
B l a t t e n g e t a  H aruy  w r o te  YUlabb h a s s a b  a t  l e a s t  p a r t l y  to  
l a y  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  good m a r r i a g e s  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  b o t h  
h u sb an d  and w i f e ,  and  i n  t h e  u s e  o f  m odern  m e th o d s  o f  c h i l d - c a r e  
and  u p b r i n g i n g .  A f t e r  t h e  I t a l i a n  o c c u p a t i o n ,  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  
f a m i l y  was s h a k e n ,  p a r t i c u l a r l y  a s  a r e s u l t  o f  u r b a n i z a t i o n  and th e  
i n c r e a s e d  u se  and t e m p t a t i o n  o f  money. T h i s  i s  a  them e B arh an u  
ZMrihun i s  c o n c e r n e d  w i t h ,  f o r  e x a m p le ,  i n  YH^anba dilbdabbewod and 
AmanuTe l  dUrso m U ls . I t  i s  a l s o  to u c h e d  upon i n  one way o r  a n o t h e r  
by m o s t  E t h i o p i a n  a u t h o r s ,  p r i m a r i l y  as  an  a s p e c t  o f  l i f e  i n  th e  
c a p i t a l  ( s e e  P a r t  I I  o f  t h i s  t h e s i s ) .
1. A d H fra s ,  6 1 : 9 - 1 8 .
2 .  I b . ,  4 0 : 7 - 1 6 .
3. J b . , 9 6 :2 1 - 2 4 ,  1 9 9 :4 .
4 .  I b . , 6 1 : 2 3 f . ,  e t c .
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3. Food and  d r i n k
I n  an  a g r i c u l t u r a l  c o u n t r y  l i k e  E t h i o p i a  i t  i s  n a t u r a l
t h a t  much a t t e n t i o n  i s  p a i d  to  fo o d ,  n o t  o n ly  a s  a  means o f
s u r v i v a l ,  b u t  a l s o  f o r  s o c i a l  and c u l t u r a l  r e a s o n s .  The men
sp en d  m o s t  o f  t h e i r  t im e  p r o d u c in g  fo o d ,  t h e  women i n  p r e p a r i n g
i t ,  and  s o c i a l  l i f e  i s  l a r g e l y  s p e n t  e a t i n g  and  d r i n k i n g ,  b o t h
a t  home an d  i n  p u b l i c  " fo o d  h o u s e s "  o r  " d r i n k i n g  h o u s e s " .
B o th  A ray a  and  A dUfrgs p o i n t  o u t  i n  s e v e r a l  p l a c e s  t h e
v a r i e t y  o f  E t h i o p i a ' s  a g r i c u l t u r a l  p ro d u c e  and  p o t e n t i a l .
O t h e r w i s e ,  fo o d  i s  d i s c u s s e d  and  w r i t t e n  a b o u t  o n  many o c c a s i o n s
and i s  p r o b a b ly  t h e  m ost i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  a l l  s o c i a l  and
p r i v a t e  l i f e ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  r e l i g i o u s  l i f e  o f  t h e  p e o p l e .
The p o o r  dream  o f  f o o d ,  e s p e c i a l l y  f a t  f o o d ,  s u c h  a s  b u t t e r ,  a
s i g n  o f  a f f l u e n c e . ^  In  p a r t i c u l a r  c o f f e e  d r i n k i n g  s e r v e s  th e
s o c i a l  f u n c t i o n  o f  show ing  h o s p i t a l i t y  t o  n e i g h b o u r s  a t  a l l  t i m e s ,
and  w h i l e  one h a s  t o  s i t  t i l l  t h e  t h i r d  cup i s  e m p t i e d ,  t h e  l o c a l
2news and  g o s s i p  ca n  b e  s h a r e d .  A l th o u g h  one  may r e f u s e  p o l i t e l y
a t  t h e  f i r s t  o f f e r  t o  h a v e  s o m e th in g  to  e a t  o r  d r i n k ,  i t  i s
• . 3i m p o l i t e  t o  p e r s i s t  m  r e f u s i n g .  I t  i s  a  s o c i a l  o b l i g a t i o n  t o  
g iv e  fo o d  t o  t h e  p o o r  and  h u n g ry ,  e s p e c i a l l y  to  " G o d 's  t r a v e l l e r s ” 
o r  "G od’ s g u e s t s "  who have  no f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  i n  a  l o c a l i t y , ^  
The b a s i c  fo o d  and d r i n k ,  " g r a i n  and w a t e r " ,  s i g n i f y  fo o d  and  d r i n k
1. Y a la d d a  g a b a b b a ,  1 5 1 :1 4 f .
2 . MHskHrHm, 1 1 6 : I l f . ,  Y h 'a n b a  dHbdabbewob, 5 4 : 2 3 f f . ,  
Y a la b d a  g a b s b d a ,  1 1 5 : 4 f f .
3 . A d h f r a s ,  2 7 3 :2 2 - 2 7 4 :1 6 .
4 . Falcr gskh m h k a b a r , 5 0 9 : 7 f f . ,  2 1 6 :3 0 ,  5 3 6 :5 .
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i n  g e n e r a l .  I t  i s  a q u e s t i o n  o f  p r e s t i g e  t o  s u p p ly  an  ab u n d an ce
2o f  fo o d  and  d r i n k  a t  a  p a r t y  o r  a t  any t im e  when g u e s t s  come.
When one h a s  h a d  o n e ' s  f i l l ,  one can  r e f u s e  t o  e a t  more by  a  p o l i t e
3p h r a s e ,  e . g .  "my a p p e a r a n c e  i s  enough  to  m e", b u t  even  th e n  one
i s  o f t e n  f e d  by o t h e r s  who e x p r e s s  c o n c e r n ,  f r i e n d s h i p  o r  lo v e
4t h r o u g h  p u t t i n g  fo o d  i n t o  one s m outh . The i d e a  b e h i n d  t h e
g r e a t  b a n q u e t s  p r a c t i s e d  i n  e a r l i e r  t im e s  was t h a t  t h e  r i c h  s h o u ld
s h a r e  w i t h  and  p r o v i d e  f o r  t h e  p o o r ,  and t h u s  make them  one b i g
f a m i l y ,  a t  l e a s t  i n  t h e  o p i n i o n  o f  some no b les ,"*  At t h e  m ain
m ea ls  ( b r e a k f a s t , -  l u n c h  an d  d i n n e r ,  and  t h e  odd c o f f e e - b r e a k ,
maybe w i t h  so m e th in g  t o  e a t ) ^  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  fo o d  and  d r i n k
a r e  s e r v e d ,  b u t  t h e  g r e a t e s t  v a r i e t y  i s  p r o v i d e d  on f e s t i v e
o c c a s i o n s .  The f a s t i n g  s e a s o n  h a s  o f  c o u r s e  i t s  s p e c i a l  f o o d ,
when no a n im a l  p r o d u c t s  a r e  consumed by  m o s t  o f  t h e  p e o p l e .  The
h e a v i e s t  e a t i n g  and d r i n k i n g  o c c u r  a t  a n n u a l  h o l i d a y s ,  w e d d in g s ,
7and  m em o ria l  c e l e b r a t i o n s  f o r  t h e  d e a d ,  and p r e v i o u s l y  when t h e -
g
p e a s a n t s  b r o u g h t  i n  t h e i r  t a x  o r  t r i b u t e  i n  k i n d .
The s t a p l e  fo o d s  and  d r i n k s  a r e  s tew s  (w&t) , b r e a d  ( a n jH ra  
o r  dab b o ) , c o f f e e ,  b e e r  ' ( t d l l a ) and  mead ( thj_) ; b u t  t h e s e  a r e  
made i n  many fo rm s  and w i t h  many d i f f e r e n t  i n g r e d i e n t s  f o r
1. F s k r  ssk& m h k ab ar ,  2 2 : 5 ,  3 0 2 u l t . ,  T a r ik a n n a  m -assa le ,  Book I I I ,  
5 2 :1 5 .
2 .  Y& 'anba dhbdabbewofr, 1 2 :1 1 -2 5 ,  B a r r  ambar s£ b b & rE l l3 w o,
2 5 : 2 f f . ,  A ra y a ,  1 8 9 :4 -1 1 .
3 . T a i f o  b a k i s e , 1 8 :2 4 .
4 .  K&'r adnias b a S a g h r , 5 9 : 1 9 f .
5 .  A r a y a , 1 5 8 :1 0 -1 3 .
6 . F a k r  askH. m h k a b a r , 1 5 2 :8 ,  8 3 :1 7 ,  A m an u 'e l  dU rso m&ls, 3 2 :1 0 ,  
Y&b&d&l f a s s a m e , 1 4 6 :7 f .
7. Y ^ ' an b a  ddbdabbew od, 1 8 :1 1 -1 3 ,  B a r r  am bar s& bby.rHllawo,
2 5 : 2 - 3 6 : 2 0 ,  .J o r o  t h b i , 8 6 : 1 4 - 8 7 : 4 ,  Y a la d d a  g a b a d d a , 1 0 0 :1 0 -1 3 ,  
ICd'admas b a g a g & r , 5 0 : 5 f .
8 . Falp: askH m&lcabar, 4 4 3 :2 - 4 5 0 :1 7 .
9 . Ydlabb h a s  sab  , i~34:13f.
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d i f f e r e n t  p u r p o s e s .  The s te w  c a n  be  made w i t h  m ea t  o f  d i f f e r e n t
k i n d s ,  o r  w i t h  v e g e t a b l e s ,  o r  c e r e a l s ,  a c c o r d i n g  t o  o n e ' s  means
o r  a s  t h e  o c c a s i o n  r e q u i r e s ,  and  w i t h  many o r  few  s p i c e s . *
D u r in g  a  f a s t ' ,  one  c a n  e a t  kokk  wMt, s tew  o f  c o a r s e l y  g round
s p l i t  p e a s  o r  b e a n s ,  o r  s a l j o , s te w  o f  b e a n s ,  m u s t a r d  s e e d  and
2g a r l i c ,  £ a r o  wMt, a m ash o f  p e a s  o r  b e a n s ,  e t c .  The p o o r  may
have  t o  e a t  s u c h  s te w s  o u t  o f  n e c e s s i t y  m o s t  o f  t h e  t i m e ,
t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  i n f e r i o r  k i n d s  o f  s t e w ,  s u c h  a s  t h e  d o y y o ,
w h ic h  i s  made w i t h o u t  b u t t e r  and  s p i c e s ,  o r  doklcg, w h ic h  i s  a
3d i l u t e d  v a r i e t y  o f  t h e  d o y y o , b o t h  made o f  b e a n s  o r  p e a s .
The s t e w  i s  s c o o p e d  up w i t h  t h e  a n j h r a , w h ic h  i s  m o s t ly  made o f
t e f , a m i l l e t - l i k e  c e r e a l  (Poa a b y s s i n i c a )  w h ic h  o c c u r s  i n  a
number o f  v a r i e t i e s ,  and  t h e  l i g h t e r  t h e  an jM ra  i s  i n  w e ig h t
4
and a p p e a r a n c e ,  t h e  b e t t e r .  But p o o r e r ,  d a r k e r  k i n d s  a r e
common, and  s e r v a n t s  and  p o o r  p e o p l e  e a t  t h e  g a r r e , made o f  r e d
sorghum  and  b a r l e y ,  o r  t h e  k a y y a t , w h ich  i s  made o f  a m i x tu r e  o f
5l e f t o v e r  g ro u n d  g r a i n  f ro m  t h e  m i l l .  The a n j l i r a  c a n  be  c u t  up 
and m ixed  w i t h  s p i c e d  s t e w  ( f a t f a t  o r  a n f a r f a r ) ; a s m a l l  a n j  Mr a  
c a l l e d  ango^da  i s  o f t e n  .used a s  p r o v i s i o n  on  t r a v e l s ,  and so i s  
c s b b a t o , made f ro m  b M sso , a dough o f  g ro u n d  r o a s t e d  c e r& a ls  
(k o l l a ) s o a k e d  i n  w a t e r ,  som etim es  m ixed  w i t h  h o n ey ;  t h e  bMsso i s  
i t s e l f  e a t e n  by t r a v e l l e r s  and“ s h e p h e r d s . D r i e d  s t r i p s  o f  m e a t ,
1. A d h f r a s , 9 5 : 2 2 f .
2. YMbMdMl f a s s a m e , 1 1 :1 2 ,  KM'admas b a S a g h r , 6 8 :2 0 ,
Falcr sskM mMlcabar, 2 1 0 :1 0 ,
3 . Y a la £ £ a  g ab -a tda ,  8 8 :1 8 ,  A dM fras,  2 3 2 :2 2 ,  BM'admas baSagMr,
4 8 : 1 9 ,  14 8 u l t .
4 .  A r a y a , 1 5 7 :1 3 ,
5 . Y a la £ £ a  g a b a t d a ,  8 8 :1 8 ,  A dM fras , 6 1 :1 3 .
6 . Ya l a £ £ a  g a b a 6 6 a , 8 9 :1 2 ,  1 2 6 :1 7 ,  YMbMdMl f a s g a m e , 7 5 : 1 ,  B a r r  ambar
~sMbbHrM'llawo, f 8 : 7 ,  2 3 : 1 ,  Falcr -aslcM mMkabar, 375: 1 2 ,1 9 ,
5 0 2 : 3 - 1 0 ,  Yhgatam g u b a ' e ,  3 7 :1 9 ,  A rram u h h , 2 8 9 :1 .
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k w a n ta ,  a r e  a l s o  o f t e n  u s e d  a s  p r o v i s i o n s  on j o u r n e y s ,  and  so 
i s  k i t t a , u n f e r m e n te d  b r e a d ,  and darko& , d r i e d  and pounded  
a n j H r a . *
Some' fo o d s  a r e  u s e d  m o s t ly  a t  s p e c i f i c  t i m e s ,  s u c h  a s  
k a n c e , b o i l e d  c e r e a l s ,  m o s t ly  w h e a t  o r  b a r l e y ,  and  b u t t e r ,  f o r  
b r e a k f a s t ,  and  r o a s t e d  c e r e a l s ,  k o l l o , o r  s m a l l  r o a s t e d  dough 
b a l l s ,  dabbo k o l l o , w h ic h  a r e  o f t e n  e a t e n  ( th ro w n  i n t o  t h e  m outh
o r  s l o w ly  c r u s h e d  a f t e r  h a v in g  b e e n  p l a c e d  b e tw e en  t h e  t e e t h )
. . .  2w h i l e  one  i s  w a i t i n g  f o r  t h e  m ain  d i s h  o r  m ea l  t o  b e  r e a d y .
On f e s t i v e  o c c a s i o n s ,  s p e c i a l  k in d s  o f  c h i c k e n s ,  s h e e p ,
g o a t s ,  e t c . ,  may b e  r e q u i r e d ,  t h e  c o l o u r i n g  d e p e n d in g  on th e
3s e a s o n  o r  t h e  a d v i c e  o f  " w i t c h - d o c t o r s " .  The f e s t i v a l  o f  b u h e
o c c u r s  d u r i n g  a f a s t ,  so s p e c i a l  b r e a d  i s  m ade, t h e  m u lm u l, a
, 4
s m a l l  v a r i e t y  o f  t h e  ta b a t i f i a , a ro u n d  b r e a d .  T h o se  who c a n
a f f o r d  i t ,  b u y  f o r  ex am p le  a  b u l l o c k  f o r  a h o l i d a y ,  o r  s e v e r a l  
p e o p l e  buy one t o g e t h e r  and s h a r e  t h e  m e a t ;  a ' g r e a t  amount o f  
s p i c e s  i s  a l s o  d e s i r a b l e  t o  make t h e  f e a s t  a m em orab le  o c c a s i o n .
B e s i d e s  c o f f e e ,  t h e  commonest d r i n k  i s  l o c a l  b e e r ,  t h l l a , 
made m o s t ly  o f  b a r l e y ,  b u t  a l s o  o f  sorghum  o r  w h e a t . ^  I t  c a n  be
1. Y hbhdhl f ^ s s a m e ,  5 3 : 1 ,  F a k r  sskh  m U kabsr, 3 7 5 :1 0 - 1 2 ,
^  39*720, A d h f r a s , 2 1 0 :1 4 .
2. A m an u 'e l  d h r s o  m h ls ,  7 6 : 5 f . ,  Y a la d d a  g a b s d d a , 9 2 :1 8 ,  1 1 5 :5 ,  
F a k r  askh m h k ab g r , 2 7 : 1 9 f f . ,  3 7 5 : 9 .1 9 ,  B a r r  ambar
s h b b h r h i  la  wo] 16 : 7 f . ,  8 4 : 1 8 f .
3. K ^  admas b a £ a g h r , 5 4 : 1 6 - 2 1 ,  A dhfra  s , 7 2 :1 4 - 1 7 ;  c f . DTW on 
k a l a d d a .
4 . Kh admas b a s a g h r , 69:l@ f., Mhskhrhm, 3 0 :8 .
5 .  F.akr askh  m h k a b a r , 2 9 0 : 6 - 8 ,  Khr admas b a £ a g h r , 78:1 I f .  , 9 4 : 8 f . ,
A r a y a , 1 5 7 :1 7 .
6 . Y a la d d a  g a b ^ d d a ,  1 2 8 :1 3 ,  A d h f r a s ,  9 5 :1 3 ,  F a k r  gskh m hkabar ,  
3 4 8 :2 4 .  '
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d ru n k  u n f i l t e r e d  ( t h e n  c a l l e d  g u l p , and a l s o  u n f e r m e n te d
(ambu&buS t H l l a ) ; on t h e  l e f t o v e r  d r e g s  one  p o u r s  w a t e r  t h r e e
t im e s  b e f o r e  t h e y  a r e  th ro w n  away; t h i s  d r i n k  i s  c a l l e d
k g r r a r i .  ^ More a p p r e c i a t e d ,  a s  a d r i n k  f o r  t h o s e  who c a n  a f f o r d
i t ,  i s  t h e  h oney  w in e  o r  mead, t H j , e s p e c i a l l y  when made from
" w h i t e  h o n e y " ,  i . e .  v e r y  p u r e  h o n ey ,  and  u s e d  on m o s t  f e s t i v e
2o c c a s i o n s ,  so m etim es  u n f e r m e n te d ,  and  th e n  c a l l e d  b s r z .
D i s t i l l e d  a l c o h o l  o r  a r r a c k ,  a r h k e / a r & k i , i s  o f t e n  made l o c a l l y ,
3and  known a s  k a t i k a l a  o r  k a t i l c a l a  a rH k e . Some d r i n k s  a r e
common a t  b r e a k f a s t ,  s u c h  a s  t h e  a b a d , made f ro m  f e n u g r e e k  s e e d ,
and  t h e  t U l b a , made f ro m  f l a x  s e e d  and so m etim es  m ixed  w i t h
h o n ey ;  a t m i t  and  mule a r e  h o t  s o u p - l i l c e  d r i n k s  made fro m  c e r e a l s ,
d ru n k  m o s t ly  by  s i c k  p e o p l e ;  b u t  a l l  c a n  o f  c o u r s e  a l s o  be
4consumed a t  o t h e r  t i m e s .
F r u i t ,  a l t h o u g h  p l e n t i f u l ,  i s  n o t  an  i m p o r t a n t  i n g r e d i e n t  i n  
t h e  E t h i o p i a n  d i e t .  The s t r i c t  law s r e g u l a t i n g  w h a t  c a n  be e a t e n  
and  w h a t  n o t ,  o r  c l e a n  and  u n c l e a n  f o o d s ,  a r e  n o t  s u b j e c t s  o f  
c o n c e r n  t o  E t h i o p i a n  a u t h o r s .  But t h e r e  o c c u r s  m e n t io n  o f  t h e  
f a c t  t h a t  C h r i s t i a n s  w i l l  o n ly  e a t  m eat o f  a n im a l s  s l a u g h t e r e d  i n  a
C h r i s t i a n  way, i . e .  i n  t h e  name o f  t h e  F a t h e r  and  t h e  Son and  th e
. . .  5Holy S p i r i t ,  b y  a  r i t u a l l y  p u re  man. The fo o d  i s  n o r m a l l y  e a t e n
1. B a r r  ambar s& bb& rH llaw o, 1 4 : 9 .1 8 ,  Y a la d d a  g a b a d d a , 1 2 8 :1 2 ,  
F a k r  askh  m U kabgr, 2 6 2 :2 8 ,  5 3 4 :2 5 ,  B d d a l  nhw? bMdM.1? ,  5 4 :2 4 .
2 . A r a y a , 1 5 7 :1 8 ,  A d & fr a s , 1 2 :1 8 ,  9 3 :4 ,  YhbKdHl f a s s a m e , 5 3 : 1 ,  
Y a la d d a  g a b a d d a , 5 3 : 1 7 ,  1 2 8 :1 2 .
3 . Y H 'anba dHbdabbewod, 6 9 :1 1 ,  Y a la d d a  g a b a d d a ,  1 2 9 :2 ,
H dda l n^w? b h d a i ? ,  4 3 : 5 ,  5 0 :1 3 .
4. Y a la d d a  g a b a d d a , 2 0 : 1 8 ,  9 2 :1 8 ,  Fa\cr askM. m&kabgr, 3 7 5 :9 ,  
T a l f o  b h l c i s e , 4 5 : 4 - 7 ,  Yhdoh a k l i l , 9 5 :2 2 .
5 .  A d h f r # s , 1 0 3 :4 .
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from  a ro u n d  b a s k e t - t a b l e ,  (m h so b , a r b o ,  s h d i k  o r  l e m a t ) , and  t h e
t&j i s  d ru n k  f ro m  a  d e c a n t e r - l i k e  g l a s s  c a l l e d  b a r a l l e , and t h e
t H l l a  i d e a l l y  s e r v e d  i n  a h o r n  c u p ,  wan&a, p r e f e r a b l y  t h e  h o rn  o f
a  b u f f a l o  o r  o x ,  i . e .  a k o l b a . * I n  t h e  c o u n t r y s i d e  m o s t ly ,  t h e
woman who s e r v e s  t h e  fo o d  may t a s t e  o f  i t  and  p o u r  some o f  t h e
d r i n k  i n t o  h e r  h an d  and d r i n k  i t  b e f o r e  sh e  s e r v e s  i t  u p ,  t o  show
2t h a t  i t  i s  good and n o t  p o i s o n e d .  B e fo re  and  a f t e r  a m e a l ,  w a t e r
. . . 3i s  b r o u g h t  so  t h e  p a r t i c i p a n t s  c a n  wash t h e i r  h a n d s .
At t h e  g ra n d  b a n q u e t s ,  h u n d re d s  o f  g u e s t s  u s e d  to  be i n v i t e d ,  
and  t h e  l a r g e  t e n t  o r  d i n i n g  h a l l  w ould  be  f i l l e d  w i t h  g u e s t s  
s e v e r a l  t im e  s . ^
A b a n q u e t  d e s c r i b e d  i n  A ray a  i s  t y p i c a l  o f  a r i c h  f e a s t ,  
a l t h o u g h  on a  s c a l e  t h a t  h a s  b een  r e d u c e d  i n  r e c e n t  y e a r s :
"The h a l l  was p a r t l y  c a r p e t e d  w i t h  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  
c a r p e t s ,  b u t  to w a rd s  t h e  f u r t h e r  e n d  i t  was c o v e r e d  
w i t h  g r a s s  and  s t r a w .  H ere and  t h e r e  w e re  p l a c e d  
b a s k e t - t a b l e s  c o v e re d  i n  r e d  ( c l o t h s ) .  B u t  down a t  
th e  b o t to m ,  w ic k e rw o rk  t a b l e s  l i n e d  up i n  a  row and  
c o v e r e d  w i t h  w h i t e  c l o t h s  w e re  w a i t i n g .  At t h e  t o p ,  
above  th e  f l o o r ,  a  l e v e l  p l a c e  was s c r e e n e d  o f f  b y  a 
h i g h  c u r t a i n .  H e re  and  t h e r e  a lo n g  t h e  w a l l s  o f  t h e
1. TMlfo b h k i s e ,  1 8 :2 6 ,  5 8 : 2 9 ,  F s k r  askH mUlcabor, 2 1 :2 5 ,  1 5 0 :2 8 ,  
3 4 8 :2 5 ,  A d h f r s s ,  3 0 :2 9 - 3 1 ,  6 1 :9 ,  9 5 : 5 - 7 ,  A r a y a , 1 5 7 :2 3 ,
B a r r  ambar sUbbEr^-Hawo, 1 5 :2 1 .
2 . Falcr a sk h  m h k a b s r ,  2 8 : i f . ,  3 3 2 :1 4 -1 8 .
3 . A r a y a , 1 5 7 :1 0 -1 2 .
4. F a k r  aslch mUkabd r , 4 4 3 : 2 - 4 5 0 : 2 7 ,  A r a y a , 1 5 7 :2 2 - 1 5 8 :2 .
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h a l l ,  young s e r v a n t s  w ere  s t a n d i n g .  M aids  c a r r y i n g  
s a u c e p a n s  and a n jM ra  w ere  p a s s i n g  i n  g r e a t  h a s t e .
The u s h e r  c a l l e d  A ra y a ,  l e d  him up t o  t h e  c u r t a i n  and  
s a y i n g  t o  h im , "W ait  f o r  me a m om ent" , h e  e n t e r e d  
i n s i d e  t h e  c u r t a i n .  And im m e d ia te ly  h e  h e a r d  th e  
h o a r s e  v o i c e  o f  t h e  o l d  man. W h ile  he s p o k e ,  s a y i n g ,
"B u t w here  i s  he?  L e t  h im  i n ! "  h e  o p en ed  t h e  c u r t a i n  
f o r  h im . And when he e n t e r e d ,  h e  saw many l o r d s  and  
l a d i e s  e a t i n g ,  s i t t i n g  ro u n d  b a s k e t - t a b l e s  i n  g ro u p s  
o f  f o u r  and  f i v e .  And t h e  h o s t  was e a t i n g  s e a t e d  on 
a  b i g  p i l l o w  on  a  b e a u t i f u l  c a r p e t ,  s u p p o r t e d  a ro u n d  
him  by  r e d  c u s h i o n s .  A t h i s  s i d e ,  a  f a t ,  l i g h t  brown 
( " r e d " )  l a d y  was s i t t i n g .  At h i s  f e e t ,  f a c i n g  t h e  
b a s k e t —t a b l e , a  m a id  was s t a n d i n g  w i t h  arms c r o s s e d  
i n  f r o n t  o f  h e r .  At h e r  f e e t ,  a b o u t  t e n  s a u c e p a n s  
an d  d i s h e s  w ere  l i n e d  u p .  Now an d  t h e n  sh e  b en d s  down 
and  sc o o p s  up s t e w  and  p l a c e s  i t  on t h e  b a s k e t - t a b l e  i n  
f r o n t  o f  h e r  m a s t e r .  And a l s o  t h e  an j& ra  sh e  s e l e c t s  
an d  t a k e s  o u t  o f  t h e  b a s k e t - t a b l e  i n  f r o n t  o f  h e r  and  
p l a c e s  i t  i n  f r o n t  o f  e a c h  o f  them . And som etim es  when 
h e r  m i s t r e s s  o r d e r s  h e r ,  n o t  by w ords  b u t  by  s i g n s ,  sh e  
s co o p s  s te w  i n t o  a bow l a n d ,  p a s s i n g  by  t h e  b a s k e t -  
t a b l e s  n e a r  h e r ,  sh e  d i s t r i b u t e s  s t e w .  A t e n  y e a r  o l d  
bo y  w i t h  h a i r  c u t  l i k e  a t o n s u r e  h o l d s  a lo n g  w h i t e  f l y -  
w h is k ,  and  s t a n d i n g  f a r  to  t h e  s i d e  o f  t h e  m a s t e r ,  k e e p s  
t h e  f l i e s  away. A lso  (g ro u p s  o f )  two and t h r e e  young b o y s  
s t a n d  w a tc h in g ,  l e a n i n g  a g a i n s t  t h e  w a l l  i n  r e a d i n e s s .
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When t h e y  ( i . e .  t h e  g u e s t s )  e a t ,  e x c e p t  f o r  t h e  sound
o f  ch ew in g  and t h e  s w is h  o f  t h e  f l y - w h i s l t  an d  a l s o  t h e
h o a r s e  s p e e c h  o f  t h e  h o s t ,  no o t h e r  n o i s e  was h e a r d . ” *
The g r e a t e s t  h e a l t h  p ro b le m  w i t h  E t h i o p i a n  f o o d ,  e s p e c i a l l y
b e c a u s e  o f  t h e  c u s to m  o f  e a t i n g  raw  m e a t ,  i s  t h e  common o c c u r r e n c e
o f  tapew orm , and  t h e  p a i n f u l  way o f  g e t t i n g  r i d  o f  i t  b y  d r i n k i n g
k o s s o , a  p u r g a t i v e  d r i n k  made f ro m  t h e  k o s s o  t r e e  (H a g en ia
a b y s s i n i c a ) . One i s  e n c o u ra g e d  to  d r i n k  i t  b y  p r o m is e s  o f  good
fo o d  l a t e r ,  i n  w o rd s  l i k e ,  ” (You w i l l  g e t )  c h i c k e n  t o n i g h t ” , and
a f t e r  t h e  b i t t e r  m e d ic in e  i s  d r u n k ,  f r i e n d s  b r i n g  t a s t y  f o o d ,
2" k o s s o  s u p p e r ” . The euphemism  u s e d  t o  s i g n i f y  t h a t  someone h as
d ru n k  k o s s o  i s  t h e  e x p r e s s i o n ,  " I  h av e  s a i d  goodbye t o  y o u ” ,
i m p ly i n g ,  "D on’ t  b e  o f f e n d e d  i f  I  r u s h  o f f  w i t h o u t  s a y i n g  goodbye 
3
p r o p e r l y ” .
The v a r i e t y  o f  fo o d  i n  E t h i o p i a  h a s  o n ly  b e e n  a l l u d e d  to  h e r e .
The s o c i a l  and  c u l t u r a l  im p o r ta n c e  o f  fo o d  and  d r i n k  t a k e s  
p r e c e d e n c e  o v e r  m o s t  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  p e o p l e ’ s l i f e .  Even 
r e l i g i o u s  l i f e  i s  t o  a  l a r g e  e x t e n t  a  q u e s t i o n  o f  fo o d  ( f e a s t s  and  
f a s t s ) . A s e m i - r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n  l i k e  t h e  m ahbbr e n d s  w i t h  
t h e  l e a d e r  ( " t h e  M oses" )  s a y i n g  to  t h e  one  who w i l l  h o s t  t h e i r  
n e x t  m e e t in g :  "Who i s  i n  c h a r g e  o f  t h e  n e x t  g a t h e r i n g  ( l i t e r a l l y
"w eek” )?  May He c a u s e  e i g h t e e n ( o x e n )  t o  b e  y oked  up f o r  y o u " ,
. • 4 . •i . e .  may you  h av e  p l e n t y  o f  fo o d  and  d r i n k  t o  o f f e r  u s .  S i m i l a r l y ,
m o s t  g a t h e r i n g s  a r e  j u d g e d  s u c c e s s f u l  o r  n o t  i n  r e l a t i o n  to  t h e
amount o f  t h e  fo o d  an d  d r i n k  p r o v i d e d ,  and  t o  how w e l l  i t  i s  p r e p a r e d .
1. A ra y a ,  1 5 6 :3 - 1 5 7 :5 .
2 * W l f o  bHlcise ,  2 9 :2 9 -3 1  , A d h f r a s , 1 4 :2 1 -3 0 ,  
YHtewodros a n b a , 4 8 : 2 2 f .
3 .  Ad^.f r a s  , 1 4 :2 3 .
4 . I b . ,  1 7 5 :2 4 .2 6 ,  1 7 8 :3 f .
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4 .  Sex and  M a r r i a g e
I n  E t h i o p i a n  s o c i e t y  e v e ry o n e  i s  e x p e c t e d  to  m a r r y ,  and 
m a r r i a g e s  a r e  m a t t e r s  o f  c o n c e rn  to  t h e  w ho le  com m unity ;*  t h e  
i d e a  t h a t  'a man d o es  n o t  w an t t o  m arry  i s ,  e x c e p t  f o r  r e l i g i o u s
r e a s o n s ,  a n o v e l t y  among some s o p h i s t i c a t e d  p e o p l e  i n  t h e
• 2c a p i t a l .
P a r e n t s  t r a d i t i o n a l l y  c h o o se  m a r r i a g e  p a r t n e r s  f o r  t h e i r
c h i l d r e n ,  b u t  a l r e a d y  i n  t h e  1930! s B l a t t e n g e t a  H aruy  a d v o c a te d
t h a t  t h e  boy and  t h e  g i r l  th e m s e lv e s  s h o u ld  b e  a l lo w e d  t o  c h o o se
3and d e c i d e  whom t h e y  w an t  to  m a r r y .  I t  h a s  a l s o  become
c u s to m a ry  t h a t  t h e  young p e o p l e  t h e m s e l v e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  b o y s ,
s u g g e s t  t h e i r  v iew s  t o  t h e i r  p a r e n t s ,  and t h e s e  t h e n  w ork o u t
4t h e  fo r m a l  a r r a n g e m e n ts  f o r  m a r r i a g e .  Boys and g i r l s  h av e  t h e i r  
m e e t i n g - p l a c e s , su ch  a s  t h e  pond o r  r i v e r  f ro m  w h ich  t h e  g i r l s
f e t c h  w a t e r ,  o r  " u n d e r  ( t h e  p r o t e c t i o n  o f )  t h e  f e n c e " ,  c l o s e  t o
5 . . .t h e  home o f  t h e  g i r l .  A boy shows h i s  f e e l i n g s  by c o u r t i n g  t h e
f a v o u r  o f  t h e  g i r l ,  by p a t i e n t l y  w a i t i n g  b e f o r e  t h e  h o u s e  o r ,  i f  
n e c e s s a r y ,  by a b d u c t i n g  t h e  g i r l ,  som etim es  w i t h  t h e  c o n n iv a n c e  
o f  h e r  p a r e n t s . ^  F e a s t s , '  e s p e c i a l l y  w e d d in g s ,  a r e  o c c a s i o n s  f o r  
c h o o s in g  p a r t n e r s  and f l i r t i n g  w i t h  e a ch  o t h e r ;  o f t e n  t h e  g i r l s  
t a k e  t h e  i n i t i a t i v e  by show ing  t h e i r  p r e f e r e n c e  t h r o u g h  s i g n s :
1. B a r r  ambar s^bbU rU llB w o, 9 2 : 1 0 f . ,  YM’a-nba dHbdakbewod, 1 8 :2 4 - 2 9 : 3 .
2 . A d k f r a s ,  1 4 6 : l f . ;  c f .  4 0 :1 3 - 1 7 .
3 . YUl^bb h a s s a b ,  1 6 6 :2 1 -2 9 .
4 .  I b . ,  14 0 : 3 f f . ,  1 4 1 : 1 4 f f .
5 - A d M fras , 1 6 6 :2 - 4 ,  171 :1 9 f . ;  1 7 : 1 - 2 3 :1 6 .
6 . I b . ,  1 4 :1 0 -1 3 ,  2 7 5 u l t . - 2 7 6 : 4 . 2 3 ,  2 7 7 : 1 - 3 ,  Falp: sskM m & kabar, 
8 4 : 2 7 - 3 1 ,  8 7 : 5 f f . ,  338:1  I f f . ,  3 8 3 : 2 2 f f . ,  YMbMdai f a s s a m e ,
33: I f .  The w h o le  p l a y  T h l f o  bHlcise i s  b u i l t  ro u n d  th e  i d e a  
o f  a b d u c t io n . .
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"A t e a c h  w edd ing  and  e a c h  h o l i d a y  c e l e b r a t i o n ,  when h e
was a b o u t  f o u r t e e n  y e a r s  o l d ,  s m a l l  g i r l s  u s e d  t o  lo o k
s t e a l t h i l y  a t  h im , and w h i l e  f a i n t l y  s m i l i n g  a t  h im , when
t h e y  p a s s e d  h im , t h e y  s t e p p e d  s l i g h t l y  on h i s  f o o t  a s
i f  i n a d v e r t e n t l y ,  o r  p in c h e d  him  l i g h t l y  i n  p a s s i n g ;
when th e y  came and  a r r i v e d  i n  f r o n t  o f  h im ,  t h e y  d ro p p e d
a lem on o r  a f l o w e r  t h e y  had b r o u g h t  f ro m  a f a r ,
p r e t e n d i n g  t o  l o s e  i t ,  -  when th e y  showed h im  s i m i l a r
s i g n s  t h a t  w ere  e x p r e s s i o n s  o f  t h e i r  c h o i c e ,  a t  t h a t
t im e  B&zzabbah s u d d e n ly  c h a n g e d ." ^
A g i r l  o f t e n  th ro w s  a lemon to  t h e  boy o f  h e r  c h o i c e ,  and  i f
he  c a t c h e s  i t  b e f o r e  i t  f a l l s  t o  t h e  g ro u n d ,  o r  a t  l e a s t  t r i e s  t o ,
2i t  i s  a s i g n  t h a t  he  r e s p o n d s  f a v o u r a b l y .  O s t e n t a t i o u s  f l i r t a t i o n s  
3
a r e  f ro w n ed  u p o n ,  b u t  t h e r e  a r e  ways o f  b e in g  " sh y "  i n  a
f l i r t a t i o u s  and  s t i l l  a c c e p t a b l e  m a n n e r .^  Som etim es lo v e  w i l l  b e
d e c l a r e d  t h r o u g h  a  l e t t e r ,  o c c a s i o n a l l y  i n  p o e t i c  f o r m ,  and i t  may
b e  h anded  p e r s o n a l l y  t o  t h e  g i r l ,  t h e  w r i t t e n  co m m u n ic a t io n  o f  l o v e
5b e in g  p r e f e r r e d  t o  t h e  v e r b a l  o n e .
But ev e n  when a  boy  and a  g i r l  h av e  made t h e i r  own c h o i c e s  and 
become " l i p  f r i e n d s " , t h e  p a r e n t s  may d e c i d e  o t h e r w i s e  and  m a rry  
t h e  g i r l  to  someone e l s e :
1. F a k r  askM mMlcabar, 4 5 : 1 8 - 2 6 .
2. T H lfo  b H k i s e | 5 9 :3 1 .
3 .  A r a y a , 2 9 1 :2 9 - 2 9 2 : 2 .
4 . I b . ,  3 1 3 :4 .
5 .  A d H f ra s ,  78 : 2 0 f f  , ;  c f .  Y Hfakar cSora, 2 5 : 9 - 1 7 : 5 .
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"When we w ere  t o g e t h e r  a s  l i p  f r i e n d s ,  h e r  p a r e n t s  
s u d d e n ly  m a r r i e d  h e r  o f f . " ^
The p r i n c i p l e  b e h in d  p a r e n t s ’ c h o i c e  i s  t h a t  t h e i r  c h i l d  
s h o u ld  m a rry  a p a r t n e r  o f  e q u a l  o r  b e t t e r  s o c i a l  s t a n d i n g :
” ” , . . 1  t h o u g h t  i t  would  make you h appy  t h a t  my t h o u g h t s  
t u r n e d  to w a rd s  m a r r i a g e . . . "
"Of c o u r s e !  S u r e l y  i t  makes me h a p p y .  But m a r r i a g e ,  
t o  make one  h a p p y ,  m u s t  b e  w i th  an  e q u a l . ”
" I  d o n ’t  u n d e r s t a n d . . . "
"S h e  i s  n o t  y o u r  e q u a l  e i t h e r  by f a m i l y  o r  by  u p b r i n g i n g .
I  h a v e  h e a r d  s h e  i s  o f  p o o r  f a m i l y  ( " o f  b r o k e n  . ■ h ' 
b o n e s " ) . . . " . " 2
The e q u a l i t y  s o u g h t  i s  one o f  f a m i l y ,  w e a l t h ,  and so m e t im e s ;
i n  a  m odern  c o n t e x t ,  e d u c a t i o n ;  l o v e  i s  n o t  a lw a y s  a sk e d  f o r  o r
3p o s s i b l e  w h e re  t h e  p a r t n e r s  do n o t  know e a c h  o t h e r .
"W ise men" ( i . e .  a  s o r c e r e r  o r  a  dHbtELra, o r  b o t h )  may b e
4c o n s u l t e d  b e f o r e  a  p a r t n e r  i s  d e c id e d  on .
F o r  ShblM Wclngel' s p a r e n t s ,  i t  w ould be  b e t t e r  i f  sh e  r e m a in e d  
u n m a r r ie d  t h a n  to  m a r ry  someone i n f e r i o r  t o  h e r :
" R a th e r  t h a n  s p o i l i n g  h e r  f a m i l y  by m a r r y in g  someone n o t  
h e r  e q u a l ,  i t  w i l l  n o t  s u b t r a c t  f r o m ,  b u t  r a t h e r  add t o ,  
h e r  h o n o u r  i f  s h e  i s  c a l l e d  "one  who re m a in e d  u n m a r r ie d  
b e c a u s e  sh e  c o u ld  n o t  f i n d  someone s i m i l a r  t o  h e r " . " ^
1 . KU’ admas ba&ag&r, 17 4 : 9 f .
2 . I b . ,  1 1 2 :2 3 - 1 1 3 :3 .
3 . B o rr  ambar sMbbMrMll^wo, 1 9 : 1 3 f f . ,  53 :1  O f . ,  Y a la d d a  g ab ad d a  
6 7 : 1 1 - 1 8 ;  4 8 : 6 f . ,  49 :1 I f .
4 .  Y a la d d a  g a b a d d a , 4 5 :1 5  f .
5 . F a k r  askH mSlcabar, 8 6 : 2 9 - 8 7 : 1 ;  c f .  8 5 : 4 - 8 7 : 2 .
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The a g e  o f  m a r r i a g e  c o u ld  b e  v e r y  y o u n g ,  a s  young a s  t e n  i n
some c a s e s ,  b u t  i t  h a s  i n c r e a s e d  g r a d u a l l y .  B l a t t e n g e t a  H aruy
f o u g h t  f o r  r a i s i n g  t h e  a g e  o f  m a r r i a g e  f o r  g i r l s . ^  When a boy o r
2g i r l  i s  r e a d y  f o r  m a r r i a g e ,  h e  o r  sh e  i s  s a i d  t o  h a v e  " a r r i v e d " .
A common p r e r e q u i s i t e  o f  m a r r i a g e  f o r  a  g i r l  i s  t h a t  sh e  i s  
a  v i r g i n . ^  B s rh a n u  Z E r ih u n  h a s  w r i t t e n  a s h o r t  s t o r y ^ a b o u t  a 
g i r l  who was r e t u r n e d  t o  h e r  p a r e n t s  b e c a u s e  ' t h e  s i g n  o f  h o n o u r ,  
t h e  r e d  c o l o u r  w h ich  i s  t h e  s i g n  o f  t h e  way o f  t h e  c r o s s ,  o f  
a b s o l u t i o n  ( i . e .  v i r g i n i t y )  was n o t  fo u n d  i n  h e r . "
I f  a  man v i o l a t e s  a v i r g i n  i t  i s  e q u a l  to
" p u t t i n g  h e r  b e lo w  h u m a n i ty ,  h a v in g  s a t i s f i e d  w ha t 
h i s  f e e l i n g s  dem anded , h a v in g  sn ap p e d  t h e  t h r e a d  
o f  h e r  b r e a d  ( i . e .  t h e  hymen w h e reb y  sh e  c o u ld  f i n d
g
a h u sb a n d  and b e  s u p p o r t e d ) "
When SEblE WEn^el r e a c h e s  t h e  a g e  o f  tw e n ty  f o u r ,  s u i t o r s  
r e f u s e  t o  m a r ry  h e r  "b y  t h e  cerem ony o f  a v i r g i n  ( i . e .  o f  a f i r s t  
m a r r ia g ^ )" ,  w h ich  i s  e x p e n s iv e ,  and w ant t o  m a r r y  h e r  by  " t h e  
ce rem ony  o f  d i v o r c e  ( i . e .  o f  a sec o n d  m a r r i a g ^ " ,  w h ic h  i s  
c o m p a r a t i v e l y  i n e x p e n s i v e . ^
A p r o p o s a l  c a n  come from  t h e  boy o r  young man d i r e c t l y :
A raya  p r o p o s e s  t o  S a rg u tE  w i t h o u t  a g o - b e tw e e n ,  and  r a t h e r
1 . YEl-sbb h a s s a b ,  1 4 3 :1 -3 1 ;  c f .Y E 's n b a  dEbdabbewob, 3 1 : 3 ,  
L e i  aw mEngEd, 3 3 : 2 6 - 2 8 ,  olddQl nEw? b E d E l? 3 1 :2 0 - 2 5 .
2 . F a k r  askE m E k ab a r , 8 9 u l t . ,  Y E h a l l i n a  dEwEl, 5 7 : 3 f .
3 .  F a k r  VslcM m E kabgr, 4 l 0 : 4 f .
4 .  B ^ r r  ambar sH bbErEllgw o ,pp.94~l 08 ,  e sp  , p p . 1 0 2 f  f  .
5 .  I b . , 1 0 3 :2 2 -2 4 .
6 . A d E f r a s , 54 :  I l f .
7 .  F a k r  askE m E kab^r,  8 7 : 3 - 1 1 ,  8 8 : 4 f . ,  9 9 : 2 0 - 1 0 0 : 2 ,  1 0 1 :6 ,
1 3 8 :1 0 -2 2 .
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a b r u p t l y ; *  SUhay M hsfan  g e t s  a  p r o p o s a l  o f  m a r r i a g e  t h e  f i r s t
day  sh e  m e e t s  L s j j  Al8mu, and  sh e  r e s p o n d s  by  show ing  i n t e r e s t ,
2b u t  a s k s  f o r  some t im e  t o  t h i n k  i t  o v e r ;  G o rfu  p r o p o s e s  t o
3 4S iw hne, and sh e  r e f u s e s  h im , w i t h o u t  i n t e r m e d i a r i e s ,  e t c .
But m a r r i a g e  a g r e e m e n ts  b e tw e e n  boys  and g i r l s  who h a v e  n o t  s.een 
e a c h  o t h e r  a r e  common; p ro m is e s  o f  m a r r i a g e  c a n  ev e n  b e  made 
b e tw e e n  f a m i l i e s  b e f o r e  t h e  b i r t h  o f  any c h i ld r e n ." *  F o rm al 
p r o p o s a l s  o f  m a r r i a g e  a r e  u s u a l l y  made t h r o u g h  m id d le m e n  o r  g o -  
b e tw e e n s  , ammalaj ( o r  gc l lagay )  , ^ and t h e  f a t h e r  c o n f e s s o r  o f  one
o f  t h e  p e r s o n s  i n v o lv e d  i s  o f t e n  u s e d  i n  t h i s  c a p a c i t y ,  t o g e t h e r
w i t h  a  g ro u p  o f  " e l d e r s " ,  s a m a g a l l e ; t h e  m a in  g o -b e tw e e n  i s  c a l l e d
yHnHgHr a b b a t , m ean ing  b o t h  " f a t h e r  o f  n e g o t i a t i o n s "  and " f a t h e r
o f  t r o u b l e s " ,  i . e .  p e a c e - m a k e r , and  t h e  c o u p l e  c a n  c a l l  o n  him to
7s o l v e  p ro b le m s  t h a t  may o c c u r  when t h e y  a r e  m a r r i e d .  T h ese  
m id d lem en  a r e  a l s o  u s e d  when t h e  boy  and g i r l  h a v e  f i r s t . a g r e e d
1. A ra y a ,  3 1 1 :3 - 1 3 .
2 . SHhay M H sfan, 2 0 : 5 - 9 .
3 .  YH' a n b a  dctbdabbewod, 2 5 : 2 5 - 2 6 : 2 ,  e t c .
4 . AdHfrgTsV 238 :~24f. ("A d& frss '1 i n  1 .  25 m u s t  be  a  m i s p r i n t  f o r
G orfu)? 2 4 1 : 1 4 f f  .
5 .  I b . ,  1 2 1 :2 9 - 1 2 2 :1 ,  B a r r  ambar sMbbErMllawo, 9 5 : 3 - 9 6 : 7 .
6 . F g k r  askH. m U kabar, 8 5 : 2 5 ,  100:17 ( c f . 1 .1 1  and 2 7 8 :6 :  gM lagay).
7 .  I b . ,  1 1 :2 2 - 2 4 ,  YalaS&a g a b a d d a , 1 0 0 : 1 4 f f . ,  A d H f r a s , 1 2 4 :2 2 ,
2 9 9 :2 2 ,  c h a p t e r  54 ( p p . 2 9 8 f . ) ;  c f . YHTanba dMbdabbewob,,
1 0 :2 3 ,  2 6 :1 0  ( amad rUmaff, "m id d lem an ,  one  who a r r a n g e s  a 
m a r r i a g e ,  g o - b e t w e e n ) .
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among t h e m s e lv e s  t h a t  t h e y  w i l l  m a r r y . * A f t e r  t h e  f a m i l i e s  h a v e
a g r e e d ,  t h e y  c o n c lu d e  a m a r r i a g e  c o n t r a c t ,  i f  p o s s i b l e  i n
2w r i t i n g ,  i n c l u d i n g  a s t i p u l a t i o n  o f  t h e  dow ry .  A n o th e r  boy i s
n o t  s u p p o s e d  t o  t a l k  t o  o r  b e  f r i e n d l y  w i t h  a  g i r l  who i s  engaged  
3to '  b e  m a r r i e d .
To a r r a n g e  a m a r r i a g e  i s  a n  i n v o lv e d  p r o c e s s  t h a t  p ro c e e d s
t h r o u g h  s e v e r a l  s t e p s ,  c a r e f u l l y  s p ac ed  o u t .  Such an  a r r a n g e m e n t
i s  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  by  B arh an u  Z d r ih u n ,  and  some e x t r a c t s
f ro m  h i s  s t o r y  w i l l  g i v e  a n  i m p r e s s i o n  o f  how t h i s  p r o c e s s  e v o l v e s .
I t  may r e q u i r e  t h r e e  m e e t in g s  b e tw e e n  t h e  f a m i l i e s  b e f o r e . a g r e e m e n t
i s  r e a c h e d  and t h e  c o n t r a c t  i s  draw n u p .  T h re e  men, i n c l u d i n g  a
p r i e s t ,  come t o  B a la m b a ra s  K a n fu ’ s compound t o  a s k  f o r  h i s  d a u g h t e r  
. 4 • • .m  m a r r i a g e .  . He i n v i t e s  them  i n t o  t h e  h o u s e ,  and g r a d u a l l y  t h e y  
come t o  t h e  p o i n t .  He i n q u i r e s  a b o u t  t h e i r  b u s i n e s s  and t h e  p r i e s t  
r e p l i e s :
""To you  we come on  good b u s i n e s s ;  w h en ev er  c a n  i t  b e  
s a i d  t h a t  a bad  m a t t e r  b ro u g h t  u s ,  B a lam b a ra s?  Even 
y o u r  c a t t l e  h a v e  n e v e r  b e e n  impounded f o r  s t r a y i n g ! "
When ICes WHldarHgay g o t  u p ,  t h e  two men a l s o  s to o d  up 
w i t h  h im ,
"Now t h e n ,  by  t h e  Q uick  t o  h e l p  ( i . e .  S t .  G eorge  o r  G od), 
s i t  down! What i s  t h e  good o f  s t a n d i n g ! "  s a i d  t h e  
B a la m b a r a s ,  s t a n d i n g  up f ro m  w here  h e  was s i t t i n g .
1. A ra y a ,  3 1 2 :2 0 - 3 0 .
2 .  I b . ,  3 1 2 :3 2 ,  B ^ r r  ambar s& bbH rd llaw o, 2 3 : 1 0 f . ,  1 0 0 :1 9 f f . ,  
3 0 1 :2 4 f . ,  A d d f r a s , 3 0 4 : 1 6 f . ,  3 0 6 :1 ;  c f . 4 6 : 2 3 ,  1 6 6 : 6 f . ,  
F a k r  as led m U kabgr, 5 4 4 :9 .
3 .  A d M fra s , 1 5 0 :5 - 7 .
4 .  B a r r  ambar sH b b H rd lla w o , 3 : 1 7 f f .
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"KEHiiazmah A dEfrasEw i n  Mwahit h a s  a s p l e n d i d  son',1**
s a i d  Kes W EldarEgay.
" I  d o n ’ t  know t h e  s o n ,  b u t  as  t o  t h e  KEhftaxmad, we g rew  
up t o g e t h e r " ,  t h e  B a lam b a ra s  s a i d ,  e x a g g e r a t i n g .
"He a l s o  d o es  n o t  e v e r  s e p a r a t e  you  fro m  h i s  m outh  ( j - . e .  
h e  a lw a y s  t a l k s  o f  y o u ) . W ell t h e n ,  h e  h a s  s e n t  u s  to  
b e g ,  i f  i t  i s  n o t  to o  b o l d ,  t h a t  you  w i l l  g i v e  you c h i l d  
t o  b e  h i s  c h i l d ,  s e e k in g  to  be  y o u r  r e l a t i v e ,  h a v in g  
c h o s e n  you  to  be  f a t h e r  t o  h i s  c h i l d " ,  s a i d  Kes 
W EldarEgay , combing h i s  f l y - w h i s k  w i t h  h i s  f i n g e r s .
The B a lam b a ra s  lo w e re d  h i s  h ead  and seemed to  be  t h i n k i n g  
f o r  a w h i l e .  "As f o r  t h i s  m a t t e r ,  now, x\dio c o u ld  be 
b e t t e r  f o r  me t h a n  he? Who i s  c l o s e r  t o  me t h a n  t h e  h o u s e  
o f  D E jjazm a^  TasEw? However, sh e  i s  s t i l l  a  v e r y  s m a l l  
c h i l d .  How ca n  I  s e p a r a t e  h e r  f ro m  t h e  bosom o f  h e r  
m o th e r? "  h e  s a i d ,  a n s w e r in g  i n  t h e  fo rm  o f  a q u e s t i o n .
"Now t h e n ,  B a lam b a ra s !  Even  i f  s h e  i s  y o u r  c h i l d ,  s t i l l  
t h a t  a l s o  w i l l  b e  h e r  home! i t  i s  h e r  m o t h e r ' s  bosom 
( i . e .  i n  t h e  new p l a c e ,  t o o ) " ,  s a i d  t h e  p r i e s t ,  w av ing  
h i s  f l y - w h i s k .
" W e l l ,  t h a t  i s  s o " ,  s a i d  t h e  B a lam b a ra s  i n  a t i r e d  v o i c e .
"W ell  t h e n !  L a j j  D E ggafe ,  sp ea k  t h e n ,  you t o o ! "  h e  s a i d ,  
t u r n i n g  t o  t h e  two men.
"We t h i n k  you  a r e  p u t t i n g  i t  w e l l ,  F a t h e r " ,  t h e  f i r s t  
one  r e p l i e d .
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" S a y ,  B a la m b a r a s .  T e l l  u s  one  t h i n g  ( i . e .  d e c id e  one 
way o r  t h e  o t h e r )  and t h e n  s e e  u s  o f f .  (Don’ t  you 
r e a l i z e )  I  am s t a n d i n g  b e f o r e  you  p l e a d i n g  a s  i f  t o  a  
t a b o t ?11 s a i d  Kes WHldarHgay a s  i f  h e  was a  b i t  
a n g r y .
"Now t h e n ,  may y o u r  enemy s t a n d  ( p l e a d i n g ) , Abba! B ut 
g i v e  me t im e  to  t h i n k  o f  i t  a l l !  L e t  h e r  m o th e r  a l s o  
h e a r  a b o u t  t h e  m a t t e r " ,  s a i d  t h e  B a la m b a r a s .
"B u t o f  c o u r s e !  May He h o n o u r  you a s  you h a v e  h o n o u re d  
u s .  A g r e a t  man i s  a lw ay s  gr*eat.  As f o r  u s ,  we d id  
n o t  s a y  i t  had  t o  b e  f i n a l i z e d  now. We d i d  n o t  f a i l  to  
u n d e r s t a n d  t h i s !  W ell  t h e n ,  i s  i t  n o t  b e t t e r  i f  we go 
a f t e r  we h a v e  j u s t  to d a y  f i x e d  a  d a t e  when we ca n  come 
b a c k  t o  know t h e  d e c i s i o n ? "  he  a s k e d ,  t u r n i n g  to w ard s  
t h e  two men.
"When i s  i t  c o n v e n ie n t  f o r  you?"
" I  h a v e  b e e n  t h i n k i n g  o f  g o in g  t o  A d d is  AbHba one o f  t h e s e  
d a y s " ,  s a i d  t h e  B a la m b a ra s .
"What a b o u t  A bbo’ s day  ( i . e .  t h e  5 t h )  o f  t h e  m onth a f t e r  
n e x t ,  th e n ? "
A f t e r  t h e y  h ad  a g r e e d  a b o u t  t h i s ,  Kes WHldar&gay p r a y e d ,
s a y in g  t h e  P a t e r n o s t e r  and pnnabHl a s r a  h u l H t t ..........
As B a lam b a ra s  K sn fu  i s  an  im p o v e r i s h e d  n o b lem an ,  t h i s  i s  an  
e x t r e m e l y  good o f f e r ;  b u t  d e c e n c y  and cu s to m  demand t h a t  h e  d o es
1. B ? r r  ambar sHbb&rUlLawo, 6 : 1 - 7 : 2 5 .  ( a n n a b d l  a s r a  h u l H t t  i s  a
p r a y e r  s a i d  i n  t h e  name o f  a number o f  s a i n t s . )
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n o t  show h i m s e l f  to o  e a g e r  to  c o n c lu d e  t h e  m a t t e r .  A c o u p le  o f
m on ths  l a t e r ,  on  t h e  day  a g r e e d  u p o n ,  t h e  m id d le m e n ,  now
i n c r e a s e d  t o  f o u r ,  r e t u r n .  The B a lam b aras  p r e t e n d s  s t i l l  to
h e s i t a t e ,  b e c a u s e  h e  h a s  n o t  had  t im e  to  c o n s u l t  t h e  r e s t  o f
t h e  f a m i l y ,  and t h e  p r i e s t  t a k e s  him to  t a s k . 1 But t h e  B a lam b a ra s
f i n a l l y  a g r e e s  to  g i v e  h i s  d a u g h t e r  i n  m a r r i a g e ,  and  t h e  p r i e s t
a g a i n  s a y s  some p r a y e r s ;  t h e  day  f o r  s i g n i n g  t h e  m a r r i a g e  c o n t r a c t
2i s  t h e n  a g r e e d  u p o n .
F o r  t h e  t h i r d  m e e t i n g ,  t h e  b r i d e g r o o m ’ s f a t h e r  a r r i v e s  w i th  
w i t n e s s e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  f o u r  m idd lem en  o f  t h e  l a s t  m e e t i n g ;
"On t h e  Day o f  h e r  ( i . e .  M ary ’ s )  e n t r y  ( i n t o  t h e  Tem ple) 
( i . e .  on t h e  3 rd )  o f  t h e  m onth o f  N H hase, when 
KHhhazmac AdHfrasHw came, h a v in g  ad d ed  two men t o  t h e  
p r e v i o u s  e l d e r s ,  s e v e n  men i n c l u d i n g  h i m s e l f ,  B a lam b aras  
K anfu  r e c e i v e d  them  w i t h  f i v e  men i n c l u d i n g  h i m s e l f .
A f t e r  h a v in g  come i n s i d e ,  t h e y  s a t  i n  s i l e n c e ,  t h e  
b r i d e g r o o m ’ s p a r t y  on one  s i d e ,  t h e  b r i d e ’ s p a r t y  on 
a n o t h e r  s i d e .  W ith o u t  anyone  s a y i n g ,  " L e t  u s  r i s e " ,  
e v e ry o n e  r o s e  a g a i n  and  s to o d  u p .
’’G e t  o n  w i t h  i t ,  t h e n ! ” t h e  p r i e s t  s a i d  t o  t h e  B a la m b a r a s .
" I  g i v e  ( l i t e r a l l y  " h a v e  g i v e n " )  my c h i l d  HamMlmal to  
K&iiftazmad AdHfr-asHw’ s s o n ,  to  L 3j j  GobHna, And to  t h i s ,  
GrazmaS A^&bb^r and Ato 3 n d a y l a l l u  a r e  my w i t n e s s e s " ,  
s a i d  t h e  B a la m b a ra s .
1. B-srr ambar sHbb& rHllaw o, 1 9 : 2 4 - 2 2 : 3 ,
2 . I b , ,  2 2 : 4 - 2 3 : 1 3 .
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" I  r e c e i v e  ( l i t e r a l l y  " h a v e  r e c e i v e d " )  B a lam b a ra s  
Kfrnfu’ s d a u g h t e r  HamElmal f o r  my s o n ,  f o r  Gob£na.
And t o  t h i s ,  K&iitiazmad SHyfE and  Ato DMggsfe a r e  my 
w i t n e s s e s " ,  s a i d  KHfiAazmad AdHfrasHw, r e p l y i n g  w i t h  
t h e  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e  ( a s U f a ) . F a t h e r  W&ldarHgay 
was made f a m i l y  a r b i t r a t o r  (yHzHmHd d a M a ) . KHftftazmab 
Ad&fresHw to o k  o u t  a  s i l v e r  r i n g  h a n g in g  from  a s i l k e n  
n ec lc -co rd  and g av e  i t  t o  t h e  B a la m b a ra s ,  
wyyz&ro Hlfsn&g g av e  a  m o d e ra te  f e a s t  to  c e l e b r a t e  t h e  
en g a g e m e n t .  I t  was n o t  m ore t h a n  a b i g  j a r  o f  b e e r ,  
a  w i n e s k i n  o f  m ead, a sh eep  and  t h r e e  c h i c k e n s .  She 
s a v e d  up f o r  t h e  m a in  f e a s t .
The w edding  was f i x e d  f o r  t h e  day  when t h e  f e a s t  o f
Cana o f  G a l i l e e  f e l l  on  a  T h u r s d a y ." *
2The " d e c r e e  o f  m a r r i a g e "  o r  " m a r r i a g e  c o n t r a c t "  c a n  b e  o f
s e v e r a l  k i n d s .  As en g a g em en ts  c a n  b e  "by c u s to m ,  by ce rem ony ,
3by  e l d e r s " ,  m a r r i a g e s  c a n  be  by  " c o r o n e t  and  com m union", "by  
e i g h t y " ,  o r  "by  ( t e m p o r a r y ? c o n t r a c t s " . ^
The k i n d  o f  w edding  t h a t  t a k e s  p l a c e  i n  c h u r c h  i s  f a i r l y  r a r e ,
th o u g h  o f t e n  r e f e r r e d  t o  i n  A m haric  l i t e r a t u r e .  I t  i s  c a l l e d  to  be
m a r r i e d  by  " c o r o n e t " ,  t & k l i l , o r  " t h e  cerem ony o f  c o r o n e t " ,  and t h e  
E u c h a r i s t  i s  u s u a l l y  t a k e n  b y  t h e  b r i d e  and  groom d u r i n g  t h i s  
cerem ony  ( k a l  lc idan  bH kurban) i n  w h ich  c a s e  t h e  m a r r i a g e  i s
1. B a r r  ambar sUbbHr&llaw o, 2 3 :2 0 - 2 4 : 1 8 ,
2 .  A d H f ra s , 4 6 : 2 3 ,  Y R 'anba  dUbdabbawoS, 7 2 : 6 .
3 .  Y&’an b a  dHbdabbewob, 7 2 : 7 f .
4 .  I b . , 79 :1  1 , 72:1  I f .
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i n d i s s o l u b l e .  I m p r e s s io n s  o f  t h e  cerem ony c e l e b r a t i n g  t h i s
c h u r c h  w edding  a r e  s k e t c h e d  b o t h  by  B l a t t e n g e t a  H aruy  and by 
2
B arh an u  Z H r ih u n ,  and m o s t  f u l l y  by t h e  l a t t e r  i n  h i s  book a b o u t
d i f f e r e n t  m a r r i a g e  cu s to m s  i n  E t h i o p i a ,  B a r r  ambar sHbbH r&llaw o,
The c o u p l e  a r e  d r e s s e d  i n  a  h ea v y  c a p e  (mHntala1t )  and t h e  .
cerem ony  s t a r t s  a t  dawn:
nAs d u l l  r a y s  b e g a n  to  p e n e t r a t e  t h r o u g h  t h e  p a n e s  o f  
t h e  windows and t h e  r o o f ,  t h e  p r i e s t  e n t e r e d ,  h o l d i n g  
a  c e n s e r ,  h a v in g  tu c k e d  a book u n d e r  h i s  a rm , and 
ac co m p an ied  by  two d e a c o n s ,  one h o l d i n g  a  c r o s s ,  t h e  
o t h e r  a  c a n d l e .  Then h e  s a i d  a b l e s s i n g ,  m ak ing  t h e  s i g n  
o f  t h e  c r o s s  i n  t h e  f o u r  d i r e c t i o n s  i n  t h e  name o f  t h e  
F a t h e r  and o f  t h e  Son and  o f  t h e  H o ly  S p i r i t ,  and opened  
t h e  Book o f  t h e  c h u r c h  w e d d in g ,  d e c o r a t e d  by  a  c o v e r i n g  
o f  b r o c a d e ,  on to p  o f  t h e  l e c t e r n .  A f t e r  h e  had  r e a d  
two o r  t h r e e  p a g e s ,  h e  s p r e a d  o u t  a  s c h o o l  r e g i s t e r  and 
a s k i n g  t h e i r  b a p t i s m a l  nam es,  b e g a n  to  n o t e  them -r ' 
do w n .11 . . . .^
. . .  "The p r i e s t  a t  one  t im e  p r a y s  i n  a  w h i s p e r ,  a t  o t h e r  
t im e s  h e  r e a d s  i n  Geez i n  a lo u d  v o i c e ,  t h e n  he  mumbles 
i n  A m h ar ic ,  t h e n  s u d d e n ly  h e  b u r s t s  i n t o  c h a n t ,  t h e n  t h e
1. A r a y a , 2 9 1 :2 8 ,  312:31  , B a r r  ambar sH bb& rH llaw o, 7 8 :2 2 ,  YMlabb
h a s s a b ,  1 6 8 : 5 .1 0 . 1 2 ,  Falcr askH. mHkabar, 5 4 8 : 3 - 5 4 9 : 1 3 ,
A d M fras , 7 4 : 1 8 ,  4 6 : 3 0 - 3 2 ,  5 0 :2 0 .
2 * YMlabb h a s  s a b , 1 6 8 :1 2 -2 8 ,  Y H ^ n b a  d h bdabbew od , 31 : 2 6 - 3 2 : 8 .
3 .  B a r r  ambar sMbbMrMll^wo, 7 9 : 7 - 8 2 : 1 8 .
4. I b . ,  81:10.
5 . ' I b . , 7 9 : 7 - 1 6 .
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d e a c o n s  j o i n  i n ,  and w h i l e  t h e  h e a d  d e a c o n ,  who i s  
h o l d i n g  a  c r o s s ,  i s  l e a d i n g  t h e  c h a n t  and t h e  p r i e s t  
i s  sw in g in g  t h e  c e n s e r ,  t h e y  go ro u n d  t h e  s a n c t u a r y  
and r e t u r n  " .*
"  a f t e r  a  lo n g  t i m e ,  t h e i r  r i n g s  w e re  b l e s s e d ,  and
b o t h  s to o d  b e f o r e  t h e  p r i e s t ,  h a v in g  b e e n  crow ned w i t h  
c o r o n e t s  t h a t  c o u ld  b r e a k  t h e  n ec k  b e c a u s e  o f  t h e i r  
w e i g h t ,
"Do you  w an t t h i s  man t o  be  y o u r  h u sb a n d  a c c o r d i n g  to  
t h e  r i t e  o f  t h e  E t h i o p i a n  M o n o p h y s i te  O r th o d o x  C h u rch ?"  
sh e  was a s k e d .
" I  d o " ,  s h e  r e p l i e d .
"Do you  w an t t h i s  women to  be y o u r  w i f e  a c c o r d i n g  to  t h e  
r i t e  o f  t h e  E t h i o p i a n  M o n o p h y s i te  O r th o d o x  C h u rch ?"
" I  d o " ,  s a i d  H sruy  w i t h o u t  h e s i t a t i n g .
"When you  s a y  s h e  i s  o l d ,  sh e  i s  w eak ,  o r  i f  sh e  i s  i n  
w a n t ,  i f  sh e  i s  g r e y  ( " w h i t e " ) ,  you  m u s t  n o t  l e a v e  h e r " ,  
h e , s a i d ,  c o n t i n u i n g  t h e  t h r e a t  o f  ex c o m m u n ic a t io n ;  and 
when h e  s a i d ,  " i f  h e r  e y e s  r u n  ( i . e .  i f  sh e  becomes b l i n d ) ,  
i f  h e r  arm i s  b r o k e n  ( i . e .  i f  sh e  i s  m a im ed )" ,  Haruy 
c r i n g e d . " ^
" A f t e r  t h a t ,  t h e  p l a c e d  one  hand  o v e r  t h e  o t h e r  and  to o k  
t h e  o a t h  n o t  t o  s e p a r a t e  one fro m  t h e  o t h e r ,  n e i t h e r  i n  
body n o r  s p i r i t ,  u n t i l  d e a t h  s e p a r a t e d  th em . He p u t
1. B g r r  ambar sHbbMrMllawo, 7 9 :2 0 - 2 5 .
2 .  I b , ,  8 0 : 9 - 2 3 .
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t h e  r i n g  on h e r  f i n g e r .  She p u t  t h e  r i n g  on h i s  
f i n g e r 1
Then t h e y  a t t e n d  M ass ,  a f i n a l  " p r a y e r  o f  b l e s s i n g "  i s  r e a d ,  
and t h e y  k i s s  t h e  c r o s s  and l e a v e  t h e  c h u r c h ,  w i t h  t h e  p r i e s t  
accom pany ing  them  w i t h  h i s  b l e s s i n g :  "May He b l e s s  y o u .  May He
m u l t i p l y  y o u r  s e e d  a s  t h e  s t a r s  i n  t h e  s k y ,  a s  t h e  san d  o f  t h e  s e a .  
May He make y o u r  h o u s e  r i c h  a s  t h e  h o u se  o f  A braham ", and t h e n  he
a s k s  f o r  a lm s ;  t h i s  p r i e s t  a l s o  becomes t h e  f a t h e r  c o n f e s s o r  o f
2 . . . t h e  c o u p l e .  I f  communion i s  t a k e n ,  i t  i s  a t  t h e  end o f  M ass;
3
a f t e r  Mass t h e  c o u p le  and  t h e  c l e r g y  may go r o u n d  t h e  c h u r c h .
T h is  cerem ony p r o b a b ly  c o n t i n u e s  an  o ld  S e m i t i c  t r a d i t i o n  
t h a t  i s  s i m i l a r  t o  t h e  one  d e s c r i b e d  i n  t h e  Song o f  Solomon, w h e re  
t h e  c o u p le  a l s o  a r e  " k in g "  and " q u e e n "  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  
w edd ing  c e l e b r a t i o n s . ^
C i v i l  m a r r i a g e  a g r e e m e n t s ,  a l t h o u g h  m ore common, a r e  m e n t io n e d  
m ore b r i e f l y .  One k in d  s p e c i f i e s  t h a t  h u sb an d  and  w i f e  s h a l l  h a v e  
a l l  t h e i r  p r o p e r t y  i n  common; i t  i s  c a l l e d  " y o u r  p r o p e r t y  by  my 
p r o p e r t y " ,  lcab ta§  b H k ab te  o r  habfeg b H h a b te , and i t  means t h a t  " i f  
you o b t a i n  a n y t h i n g  by  means o f  my p r o p e r t y ,  and  i f  I  o b t a i n  an y ­
t h i n g  by means o f  y o u r  p r o p e r t y ,  w ha t  we o b t a i n  we h a v e  i n  common,
5b e tw e e n  us  t h e r e  i s  no p r i v a t e  p r o p e r t y . "  I t  i s  an  o a t h  t a k e n  
i n  f r o n t  o f  a l o c a l  j u d g e , ^  and t h e  man and  woman d e c l a r e ,  "You
1. B a r r  ambar sHbbMrMlbawo, 8 1 : 1 - 3 .
2 . I b . ,  81 : 7 f  . ,  82:1*6.13, c f  . A d d is  alHm, 3 5 : 1 8 - 2 2 .
3 * Yld/abb h a s s a b , 1 6 8 :2 2 -2 8 .
4 .  C f . B .B .T ra w ic k ,  The B i b l e  a s  L i t e r a t u r e :  The Old T e s ta m e n t  and 
t h e  A p o c ry p h a , New Y o rk ,  2nd e d . ,  1970, p . 289 .
5 .  DTW, p . 402 .
6 .  S&hay M Usf^n, 7 : 7 f .
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a r e  my w i f e "  and  "you  a r e  my h u s b a n d " ,  and he  s a y s ,  "By y o u r
p r o p e r t y ,  by  my p r o p e r t y " ,  and sh e  s a y s ,  "by  y o u r  s h i e l d ,  by
my s p i n d l e "  ( i . e .  w hat we g e t ,  we h av e  t o g e t h e r ) ,  and  t h e y
become man and w i f e .^
The m a r r i a g e  by " e i g h t y " ,  sHmanya, i s  t h e  m o s t  common fo rm  
2
o f  c i v i l  m a r r i a g e .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  h u sb an d  and w i f e  k eep  w hat
t h e y  b r i n g  i n t o  t h e  m a r r i a g e  a s  t h e i r  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  and t h e
3c o n t r a c t  i s  u s u a l l y  c o n c lu d e d  m  t h e  name o f  t h e  k i n g .
S h o r t - t e r m  s a l a r i e d  m a r r i a g e s  a r e  a l s o  common. A woman i s
h i r e d  a s  a  s e r v a n t  and i s  p a i d  f o r  h e r  w ork ,  w h i l e  b e in g  a l s o
s e x u a l l y  a v a i l a b l e  to  h e r  m a s t e r .  Such an  a r r a n g e m e n t  can  be
r e f e r r e d  to  a s  a " m a r r i a g e "  c o n t r a c t  "by  h i r e " ,  b H lc p ta r , o r  f o r
a  s a l a r y ,  dHmoz; o r  a  g i r l  i s  h i r e d  t o  be  "m a id  o f  t h e  t h i g h " ,
yHtf-sn gMrMd, w i t h  t h e  same i m p l i c a t i o n s . ^  E s p e c i a l l y  among t h e  
*
5p o o r ,  v e r y  f r e e  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  common.
T h e s e  te m p o ra r y  " m a r r i a g e s "  a r e  o f t e n  c o n t r a c t e d  by men 
who s t a y  away f ro m  home f o r  some t im e ,  and t h e  t e m p o ra ry  " w iv e s "  
c a n  b e  t a k e n  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  w i f e  th e y  may h a v e  a t  home. T h e r e ­
f o r e  t h e  " w iv e s "  i n  su c h  m a r r i a g e s  a r e  so m etim es  r e f e r r e d  t o  a s  
" m i s t r e s s e s "  o r  " c o n c u b i n e s " .  C o n cu b in ag e  i s  n o t  uncommon, b u t
1. T H lfo  b H k i s e , 6 0 : l O f .
2. YH’an b a  dUbdabbewo£, 7 2 :1 1 ,  A r r s m u M , 1 1 1 :1 5 ,  Y H trs l l in a  dHwMl, 
1 5 6 :1 .
3 .  C f , L a k e tc h  D i r a s s e ,  S u r v i v a l  T e c h n iq u e s  o f  f e m a le  m i g r a n t s  i n  
E t h i o p i a n  u r b a n  c e n t r e s , p a p e r  s u b m i t t e d  to  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
C o n g re s s  o f  A f r i c a n i s t s ,  3 rd  s e s s i o n ,  A d d is  A baba ,  December 
1973, p . 11; s e e  a l s o  DTW, p . 1186
4 .  YH’an b a  dHbdabbewod, 7 2 :1 1 ,  L a k e tc h  D i r a s s e ,  o p . c i t . ,  i b i d . ,  
Y aladffa  gaba& da, 96 : I f . ,  Falcr ask  H m H kabsr , 2 7 7 :3 0 - 2 7 8 : 1 4 .
5 .  F s k r  askh m hkab 'a r , 3 0 9 :2 8 - 3 1 0 :1 0 .
6 .  I b . ,  2 7 7 :3 0 - 2 7 8 : 1 4 .
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as  i t  c o s t s  m oney, i t  i s  p a r t i c u l a r l y  common among t h e  w e a l th y
and t h e  n o b i l i t y . ^  F i t a w r a r i  MHSH&a m a i n t a i n s  i t  i s  " t h e
cu s to m  o f  n o b l e s "  t o  " p l a c e  c o n c u b in e s  i n  s e v e r a l  h o u s e s " ,  and
one o f  h i s  r e l a t i v e s  r e p l i e s  t h a t  " I  know t h a t  i t  i s  a  f a c t  t h a t
a l l  n o b l e s  do t h i s " .  The F i t a w r a r i  h i m s e l f ,  a l t h o u g h  he  i s
a b o u t  s e v e n t y  y e a r s  o l d ,  h a s  s e v e r a l  " c o n c u b in e s "  o r  "m a ids  o f
t h e  t h i g h " ,  and h i s  w i f e  i s  c a l l e d  " t h e  m a in  w i f e " ;  b u t  h e  h a s '
3a l s o  a f a v o u r i t e  among h i s  c o n c u b in e s .  M a r i t a l  u n f a i t h f u l n e s s  
i s  n o t  o n l y  c o m m itte d  by  men: F i t a w r a r i  MUSdSa’ s w i f e  h a s  a s  a
l o v e r ,  " e q u a l  t o  a  h u s b a n d " ,  a  "h ead  o f  t h e  d & b tE ra " , and h e r
l o v e  i s  a s c r i b e d  t o  " h e r  v u l g a r  l o v e ,  h e r  l u s t " ,  o r  t o  " h e r
.. 4 a d d ic t io n  .
A k u b a t / a k u b a t , " m i s t r e s s ,  c o n c u b in e " ,  o r  a  t a w a n t  o r  g o b b a n ,
" l o v e r  o f  a  m a r r i e d  w om an",^  can  h a v e  a r e s p e c t a b l e  p o s i t i o n ,  b u t
t h e  m i s t r e s s  who i s  h i r e d  o n ly  t o  s u p p ly  s e x u a l  s e r v i c e s  w i t h  no
r i g h t s  e x c e p t  to  b e  p a i d  a  s t i p u l a t e d  r e g u l a r  f e e ,  t h e  wagamma,
6i s  l o o k  down u p o n .
The w edding  f e a s t  t a k e s  p l a c e  a f t e r  t h e  c h u r c h  w e d d in g ,  b u t  
when t h e  m a r r i a g e  i s  c i v i l  o r  s e c u l a r  t h e  c o u p le  a r e  m a r r i e d  a s  
p a r t  o f  t h e  f e s t i v i t i e s .  I t  i s  u s u a l  t h a t  t h e  b r i d e  shows h e r  
s a d n e s s  a t  l e a v i n g  h e r  p a r e n t s '  h o u s e ,  and  sh e  o f t e n  weeps on h e r
1. Fal<:r askH m H ^abar , 1 1 3 :5 -1 5 .
2 .  I b . , 1 1 3 : 1 6 - 2 3 .2 6 - 2 9 .
3 .  I b . , 2 7 7 : 2 8 - 2 7 8 :2 3 .
4 .  I b . , 3 1 2 :1 5 - 1 7 ,  3 2 0 :1 8 - 2 0 .
5 .  I b . ,  4 0 1 :2 4 ,  BH lg, 1 1 6 :3 ,  Y H tra l l in a  dHwHl, 2 1 : 9 ,
TffirMka s-^twMta, 5 6 : 3 ,  5 7 :1 .
6 . Arramuftft, 1 7 6 :1 4 -1 6 ,  Y&'^nba dHbdabbewoh, 5 8 : 1 6 .
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w edd ing  d a y ,  and  sh e  w i l l  t h u s  s u p p r e s s  m a n i f e s t  s i g n s  o f j o y  
and  h a p p i n e s s . *
B e f o r e  t h e  w edding  d a y ,  much w ork i s  n ee d ed  t o  p r e p a r e  t h e  
fo o d  and d r i n k ,  t h e  t e n t ,  and t h e  h o u se  f o r  t h e  b r i d e  and groom.
F o r  t h e  c o u p l e ’ s m o th e r s  i n  p a r t i c u l a r  t h i s  i s  a  b u s y  t i m e ,  b u t
. . 2t h e  w ho le  f a m i l y  j o i n s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n s .  R e l a t i v e s ,  f a r  and
n e a r ,  and a l l  f r i e n d s  and n e ig h b o u r s  w i l l  n o r m a l ly  be i n v i t e d  t o ,
and e x p e c t e d  t o  a t t e n d  t h e  w e d d in g ,  and w e d d in g s  t h u s  o f t e n  become
3v e r y  e x p e n s i v e ,  a cu s to m  B l a t t e n g e t a  Haruy t r i e d  to  c h a n g e .
B o th  t h e  t e n t ,  d a s , w here  t h e  f e a s t  i s  h e l d  and t h e  c o u p l e ’ s new
h o u s e ,  d a g u la  b e t , a r e  s t r e w n  w i t h  f r e s h - s m e l l i n g  g r a s s  o r  r e e d s ,
ke tH raa .^  The m a in  h e l p e r s  d u r i n g  a w edding  a r e  t h e  b r i d e g r o o m ’ s
t h r e e  b e s t  men, t h e  " h e a d ” o r  "m a in ” b e s t  man, t h e  " f o o t "  o r
" j u n i o r ” b e s t  man, and one  o t h e r . ^  The s i z e  o f  t h e  dowry i s
s t i p u l a t e d  b e f o r e  t h e  w edd ing  d a y ,  b u t  a s  i t  i s  unknown e x c e p t  t o  a
few , and  b e c a u s e  i t  may be  added  to  on t h e  w edding  d a y ,  t h e  g i v i n g
o f  t h e  dowry i s  a  moment o f  e x c i t e m e n t ,  and r e f l e c t s  s o c i a l  s t a t u s
and so m etim es  t h e  " v a l u e "  a t t a c h e d  to  t h e  b r i d e  and  t h e  f a m i l y  
6c o n n e c t i o n .  The b r i d e  i s  f e t c h e d  f ro m  h e r  h o u s e  and  b r o u g h t  t o
K  TMlfo bM .kise, 2 5 :2 2 - 2 4 .
2 . B a r r  ambar sHbb& r& llaw o, 2 4 : 2 4 - 2 5 u l t . ,  A dM fras ,  2 9 2 : 2 - 5 ,
2 9 8 :2 0 - 2 3 ,  F a k r  gskh mHlcab-ar, 4 7 7 : 8 - 4 7 8 : 2 .
3 .  Falcr askH m lfk ab a i , 4 7 8 7 6 -1 3 ,  B g rr  ambar sHbbMrMllawo, 2 5 : 2 - 3 6 : 2 0 ,  
YHl'dbb h a s s a b , 1 6 6 :1 4 -1 6 ,  Kh’admas b a g a g H r , 2 1 : 4 - 7 ,  Y U h a l l in a  
dMwMl, 1 0 0 : 8 ~ 1 1 3 u l t .
4 .  YMlabb h a s s a b ,  1 6 9 :8 -3 0 ,  T&lfo bH lc ise , 8 : 1 5 f .
5 .  T d l f o  b M k ise ,  l l : 2 1 f . ,  B ^ r r  ambar sk b b H rH lla w o , 6 5 : 2 5 - 2 7 ,  7 1 :2 2 ,
72 :2 ,-  73 :1  , 1 0 2 :2 0 ,  YH’an b a  dHbdabbewod, 3 6 : 6 f .
6 .  B a r r  ambar sH bbH rH llaw o, 30 :  1 - 3 2 :1 7 ,  A d H f ra s , 1 2 4 : 2 8 f , ;  c f .
1 0 4 :2 6 ,  F a k r  askM mEkab-ar, 4 0 1 :4 - 1 0 ,  YE’ gnba dEbdabbewod, 33 :  4.
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t h e  b r i d e g r o o m ’ s h o u s e ,  and t h e  m a in  m eal i s  g i v e n  i n  a  t e n t
e r e c t e d  f o r  t h e  o c c a s i o n ,*  T h e re  i s  h ea v y  e a t i n g  and  d r i n k i n g ,
s i n g i n g  and d a n c in g .  The so n g s  a r e  composed and  sung  by g u e s t s  and
2h i r e d  m i n s t r e l s ,  and -.they a r e  o f t e n  lew d . E t h i o p i a n  l o v e  songs
and  m u s ic  a r e  m o s t ly  n o s t a l g i c ,  c a l l e d  "m u rm u r in g s"  and
3 *" m e m o r ie s " .  Towards t h e  end o f  t h e  c e l e b r a t i o n s ,  t h e  t e s t  o f  t h e
b r i d e ’ s v i r g i n i t y  com es, and i f  t h e  s h e e t  i s  c o l o u r e d  r e d  by h e r
b l o o d ,  t h e  g u e s t s  s i n g  a song  t o  t h e  b r i d e ’ s p a r e n t s ,  b e g i n n i n g ,
"He ( i . e .  t h e  b r id e g r o o m )  b r o k e  a s i l v e r  b r a c e l e t  ( i . e .  an  u n b ro k e n
hymen) f o r  y o u " ,  a c k n o w le d g in g  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  m a r r i a g e ; ^  i n
c a s e s  w h e re  t h e  b r i d e  d o es  n o t  show s i n g s  o f  v i r g i n i t y ,  sh e  i s
r e t u r n e d  to  h e r  p a r e n t s . ^  A f t e r  t h e  w e d d in g ,  t h e  new ly -w eds  sp en d
a few  d ay s  i n  t h e i r  new hom e,^  and t h e n ,  a  few  d a y s  o r  a b o u t  a  m onth
l a t e r ,  a " r e t u r n "  p a r t y ,  mHls o r  m a l l a g , i s  g i v e n  by t h e  g i r l ' s
p a r e n t s .  T h i s  p a r t y  i s  i d e a l l y  on t h e  same s c a l e  a s  t h e  w edd ing
p a r t y ,  b u t  i s  o f t e n  a m ore m o d es t  a f f a i r .  B arh an u  ZMrihun g i v e s
f u l l  d e s c r i p t i o n s  o f  b o t h  a w edding  f e a s t  and a  " r e t u r n "  p a r t y ,
1. Y E 'an b a  d&bdabbewod, 3 2 :1 4 - 1 6 .
2 .  A d d is  alHm, 3 5 u l t , - 3 8 : 2 2 ,  YHlabb h a s s a b ,  1 7 0 :1 - 4 ,  B a r r  ambar 
sM bbhrM llpwo, 2 6 : 1 4 f . , 2 ,7 :1 0 -1 4 .1 6 -2 1  , 3 2 u l t . - 3 3 : 1 2 ,
3 4 : 1 0 - 1 6 . 2 3 f . , Y H tra l l in a  dHwH.1, 8 3 :1 1 - 1 3 ;  c f  . TaddHsH M u la t ,  
" BHsHrg sHfMno£ w a s t  y & m ittay y u  yamaraftfta g s t a m o d " , i n  JES 
V o l . V I I I ,  N o .2 ( J u l y  1 9 7 0 ) ,  p p . 1 5 5-170 .
3 - A d & fr3 s , 4 5 : 3 0 f . ,  7 9 :1 4 .
4 .  B a r r  ambar sy.bb& rHllawo, t i t l e  o f  s t o r y ,  p . 7 1 ,  song  q u o te d  
p . 9 3 :2 2 - 2 6 ;  c fV  YM'a^ba dHbdabbewod, 3 4 : 4 - 7 .
5 .  B a r r  ambar sdbb& rM llaw o, 1 0 2 :1 - 1 0 8 u l t .
6 .  Y k labb  h a s s a b , 1 7 0 :1 1 -1 3 .
7 .  YM’ an b a  dHbdabbewotf, 3 1 : 1 5 f . ,  B a r r  ambar sM bbtirH llaw o, 3 6 : 2 1 f f . y  
3 7 : 2 ,  F a k r  9skk‘ mHkab-ar , 480:1 2f . ,  YH.h'Allina dHwlll, 7 ~ lu l t .
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a l t h o u g h  t h e  seco n d  i s  a  subdued  a f f a i r ,  b e c a u s e  t h e  g i r l  i s  a b o u t
to  be  l e f t  w i t h  h e r  p a r e n t s  b e c a u s e  sh e  was n o t  fo u n d  t o  be  a
. . 1v i r g i n .
M a r r i e d  l i f e  a s  su ch  i s  n o t  much d e s c r i b e d ,  and  t h e  g l im p s e s  
we- g e t  a r e  d e a l t  w i t h  i n  t h e  s e c t i o n  on  f a m i l y  l i f e .
D iv o r c e  seems t o  b e  e a s y  f o r  t h o s e  who h a v e  m a r r i e d  a c c o r d i n g
2t o  a " s e c u l a r "  m a r r i a g e  ce rem o n y ,  and  i t  i s  o n  t h e  i n c r e a s e ,  b u t  
many, e s p e c i a l l y  women, s t a y  w i t h  t h e i r  m a r r i a g e  p a r t n e r s  o u t  o f  
n e c e s s i t y ,  a s  t h e r e  a r e  n o t  many a l t e r n a t i v e s  t o  m a r r i a g e  o r  
p r o s t i t u t i o n  f o r  women i n  E t h i o p i a .  The r e s u l t  f o r  a woman i s  
o f t e n  t h a t
" h e r  h e a r t  b e in g  overcom e by (h e r  n ee d  f o r )  b r e a d
( i . e .  s u p p o r t ) ,  sh e  r e m a in s  (x?ith h e r  h u s b a n d )  w h i l e
3s h e  i s  b e i n g  m i s t r e a t e d . "
S ex u a l  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  u n m a r r ie d  p e o p l e  a r e  n o t  e x p e c te d  
to  t a k e  p l a c e ,  so when a  g i r l  i s  n o t  a v i r g i n ,  t h e r e  a r e  rum ours  
o f  "dem ons" and  "b a b o o n s"  who v i o l a t e  v i r g i n s ,  o r  p o s s i b l y  r a p e  by  
" s h e p h e r d s  and f a r m e r s " , ^  I f  g i r l s  have  s e x u a l  e x p e r i e n c e  b e f o r e  
m a r r i a g e ,  t h e y  r e g u l a r l y  end up a s  p r o s t i t u t e s ;  t h i s  i s  d e a l t  w i t h  
i n  t h e  n e x t  s e c t i o n ,  on t h e  p o s i t i o n  o f  women i n  E t h i o p i a n  s o c i e t y .  
I n  to w n s ,  and e s p e c i a l l y  A d d is  A baba, s e x u a l  m ores  a r e  m ore r e l a x e d ,  
and t h e r e  a r e  a l s o  g r e a t e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  women; c f .  P a r t  I I  o f  
t h i s  t h e s i s .  Men h av e  a lw ay s  had  g r e a t e r  f r e e d o m  t h a n  women i n  
t h i s  r e s p e c t .
1 . B a r r  ambar sH bbH rH llaw o, 2 5 : 2 - 3 7 : 2 ,  YH ?3 nba  dHbdabbewod, 
3 2 : 1 4 - 3 4 : 1 0 .  •
2 .  Y a la d d a  g a b a d d a ,  9 9 : 1 3 - 1 5 ,  Arramufrft, l l l : 1 5 f , ,  AdEfms, 4 0 : 7 - 1 2 ,  
1 0 7 :1 - 4 ,  1 0 7 :2 3 - 1 0 8 :3 .
3. A d £ fr& s , 5 2 : 2 0 f .
4 .  I b . ,  1 4 7 :8 -2 9 ,  1 7 1 :24f .
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5 .  The p o s i t i o n  o f  women
E t h i o p i a n  women ca n  be  i n d e p e n d e n t ,  a c h i e v e  h ig h  p o s i t i o n  
and r e g a r d ,  and be  h o n o u re d  f o r  t h e i r  p e r s o n a l  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  f a m i l y  arid t o  s o c i e t y ;  b u t  on t h e  w h o le  t h e y  a r e  a t  a 
d i s a d v a n t a g e  when com pared w i t h  men.
The news o f  t h e  b i r t h  o f  a g i r l  i s  n o r m a l ly  n o t  r e c e i v e d  
w i t h  so much j o y  a s  t h e  b i r t h  o f  a  b o y .^  Not so  much i s  n o r m a l ly  
i n v e s t e d  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  g i r l s  a s  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  b o y s ,
b u t  when t h e y  a r e  s e n t  t o  s c h o o l ,  t h e y  a r e  as  a  r u l e  t a u g h t  t h e
. . . 2same as  b o y s ,  b u t  m  a d d i t i o n  a l s o  some h a n d i c r a f t s .  The
" v a l u e "  o f  a woman i s  t h o u g h t  t o  i n c r e a s e  w i t h  h e r  a b i l i t y ,  and
3sh e  i s  e n c o u ra g e d  t o  l e a r n  t o  w o rk .  A home w i t h o u t  a woman 
i s  n o t  r e g a r d e d  as  a p r o p e r  home a t  a l l ,  a s  t h e  p r o v e r b  s a y s ,
" 3 n j& ra  w i t h o u t  w £t ( i s  l i k e )  a home w i t h  a  woman ( o r )  a c a t t l e -
. ti 4 . . .sh ed  w i t h o u t  c a t t l e .  A g r e a t  co m plim en t i s  p a i d  t o  t h e  work
and s k i l l  o f  women i n  t h e  p r o v e r b ,  "When no r a i n  com es, e v e ry w h e re  
i s  a h o u s e ;  when no g u e s t  comes, e v e ry o n e  i s  a  woman", w h ic h  
m eans ,  " D u r in g  t h e  d r y  s e a s o n ,  one ca n  s t a y  and s l e e p  e v e ry w h e re ,  
ev en  i n  t h e  o p en ;  when no g u e s t  com es, no s p e c i a l  s k i l l  i s  
n e e d e d ,  b u t  when g u e s t s  come, women g e t  a c h a n c e  to  show t h e i r  
s u p e r i o r  s k i l l  i n  m ak ing  fo o d  and lo o k in g  a f t e r  t h e  g u e s t s " . ^
G i r l s  may i n  some c a s e s  i n f l u e n c e  t h e  c h o i c e  o f  h u sb a n d s  f o r  
t h e m s e l v e s ,  b u t  u s u a l l y  t h i s  i s  done  by t h e  p a r e n t s  w i t h o u t  
c o n s u l t i n g  t h e  c h i l d r e n ,  and t h e  g i r l s  l e a s t  o f  a l l . ^  Widows and
1. Arram uiih, 2 8 3 : 2 6 f . ;  c f .  A d& fras ,  4 9 : 3 .
2 - W lrib lT  h a s s a b , 1 3 6 : 2 5 f f . ,  1 3 8 :1 7 -2 2  ( c f . 139 :1 1 -18) .
3 .  T a r ik g n n a  m a s s a l e ,  Book I I I ,  p p . 1 3 -1 5 ,  e s p .  p .  1 5 :1 6 -1 8 .
4 .  I b . ,  1 5 :2 0 f .
5 .  A d g f r a s 8 : 1 6 f .
6 .  C f . p r e v i o u s  s e c t i o n  on s e x  and m a r r i a g e .
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d i v o r c e d  women, on t h e  o t h e r  h an d ,  m o s t ly  make t h e i r  own c h o ic e s
w h e th e r  t h e y  w i l l  m a rry  o r  n o t ,  when a man p r o p o s e s . ^  G i r l s  may
d e v e lo p  a  h i g h  d e g r e e  o f  in d e p e n d e n c e ,  and may r e f u s e  t o  a c c e p t
w h a t  t h e i r  p a r e n t s  o r  g u a r d i a n s  d e c id e  f o r  th em , and may e v e n
f l e e  f ro m  home. I n  t h a t  c a s e ,  t h e y  have  few o p t i o n s  i n  t h e i r
2f i g h t  f o r  s u r v i v a l .  A few may c h o o s e  t o  become n u n s ,  b u t  m o s t ly  
t h e y  end up as  p r o s t i t u t e s ,  t h e  l u c k i e r  ones  a f t e r  a  s t a y  w i th  a 
" h u sb a n d "  who a s k s  th em  t o  s t a y  w i t h  him  w i t h o u t  m a r r i a g e .  A f t e r  
some t i m e ,  t h e s e  l a t t e r  women a r e  u s u a l l y  th ro w n  o u t  by  t h e i r  
l o v e r s ,  and s t a r t  t h e  p r o c e s s  o f  d ec ay  and f u r t h e r  d e g r a d a t i o n ,  
w h ic h  f o r  ex am p le  i s  t h e  s t o r y  o f  AbUba i n  YU1an b a  
dUbdabbewod.^
W ives a r e  o f t e n  l i s t e n e d  t o  and r e s p e c t e d  by t h e i r  h u s b a n d s ,
b o t h  f o r  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  f a m i ly  and t h e  home, and f o r
. . 4t h e i r  o p i n i o n s .  A h u sb an d  who w en t t h r o u g h  a l o t  o f  d i f f i c u l t i e s ,  
s a y s  o f  h i s  w i f e ,  "The one  who sav ed  me fro m  d e s t r u c t i o n  and 
d e c a y  was SaggenUd ( i . e .  h i s  w i f e ) " . ^  AmanuTe l  d U rso  mUls t e l l s  
o f  a man who l e f t  h i s  w i f e  and home and s p e n t  a  f o r t u n e  on d r i n k  
and women and  ends  up i n  a  m e n ta l  h o s p i t a l .  When he  f i n a l l y  g e t s  
o u t  and r e t u r n s  t o  a  n o rm a l  l i f e ,  i t  i s  w i t h  t h e  h e l p  o f  h i s  w i f e .
Wives c a n  k ee p  a s  t h e i r  own t h e  p r o p e r t y  t h e y  b r i n g  i n t o  t h e
m a r r i a g e , ^  and ca n  i n h e r i t  f ro m  t h e i r  f a t h e r s  and t h e i r  h u s b a n d s ,
1. A d U f r s s ,  3 6 : 2 - 2 0 .
2 .  I b . ,  3 0 1 :7 ,  3 0 2 : 1 9 f . ,  3 0 7 :2 4 -2 7 ,  3 1 1 :5 ,  3 2 9 :2 9 - 3 1 ;  
c f .  A rram u M , 7 1 : 6 f f . ,  7 2 : 2 6 - 7 3 : 2 ,  7 4 : 9 - 1 3 .
3 .  C f. a l s o  A d U fra s ,  2 9 2 :1 0 - 1 2 ,  3 2 2 ; 1 7 f .
4 .  YUlabb h a s s a b , 1 3 4 :1 1 -1 7 .
5 .  YdbUdUl f-assam e, 89 : I l f .
6 .  C f.  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  on t h e  m a r r i a g e  by sHmanya, " e i g h t y " .
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and b e  t r u s t e e s  o f  t h e i r  c h i l d r e n  t i l l  t h e y  come o f  a g e ,   ^ and
2c a n  manhge t h e i r  a f f a i r s  c a p a b l y  and w i t h  a u t h o r i t y .
3D iv o rc e  i s  r a t h e r  e a s y  f o r  men, b u t  women, a l t h o u g h  t h e y  
can  d i v o r c e ,  o f t e n  s t a y  w i t h  t h e i r  h u sb an d s  e v e n  when th e y  would  
l i k e  t o  l e a v e ,  b e c a u s e  t h e y  h av e  nowhere t o  g o ,  o r  b e c a u s e  t h e y  
need  t h e i r  h u s b a n d s  s im p ly  t o  s u r v i v e :
" I  c a n n o t  d ro p  e v e r y t h i n g  ( l i t e r a l l y  "my c l o t h " )  and 
go ,  b e c a u s e  I  have  now here t o  go .  I  h av e  no e d u c a t i o n .  
My p o o r  p a r e n t s  have  p a s s e d  a w a y ." ^
W ea l th y  women h av e  o f  c o u r s e  much g r e a t e r  f r e e d o m  o f  a c t i o n  
and c h o i c e ,  and many women t h e r e f o r e  r e g a r d  w e a l t h  and good 
f a m i l y  a  much more i m p o r t a n t  a s s e t  t h a n  lo v e  i n  t h e i r  c h o i c e  o f
5h u s b a n d s j  s e c u r i t y  i s  w ha t  t h e y  seem  t o  s e e k  m  t h e  f i r s t  p l a c e .
A woman who c h o o s e s  t o  l i v e  a l o n e ,  w i t h o u t  a h u sb an d  o r  
l o v e r ,  i s  o f t e n  s l a n d e r e d ,  a s  s u c h  a s i t u a t i o n  i s  n o t  u s u a l :
"As f o r  me ..........  and I  ..........  t h a t  you l i v e  i n  p u r i t y ,
s l e e p i n g  a l o n e ,  e m b ra c in g  y o u r  own k n e e s  h e r e  i n
t h i s  empty h o u s e  ............  t h a t  I  know, b u t  w ha t  good i s
i t  t h a t  I  a l o n e  know t h i s ?  The c u r e  f o r  a l l  t h i s ,  
w ha t  w i l l  s t o p  t h e  m ouths  o f  t h e  b a c k - b i t e r s ,  w ha t 
w i l l  r e s t o r e  y o u r  b ro k e n  h e a r t ,  w ha t  w i l l  do a l l
1. A d d is  a lhm , 1 1 :1 3 - 1 6 ,  A d H fra s ,  1 7 7 :4 -7 ;  9 3 : 1 - 1 5 ;  3 6 : 3 2 - 3 7 : 6 .
2. ~Adtf~ra~sV" 2 9 : 1 -8 ,  93 : 1 -94 : 10, 104: lO f . ;  c f .  8 : 1 6 f .  Wzo A lganhS
i n  Yala&da g ab ad d a  i s  a l a d y  o f  t h e  same k in d  a s  Wzo Ashgga^ 
i n  A d h f r a s .
3 . A d d is  al^.m, 3 0 : 1 - 3 ,  Y a la d d a  gab-adda, 9 9 :1 3 - 1 5 .
4 . KR'admas b a S a g h r , 6 0 u l t . " 6 K 2 .  C f .  AdH-fras, 5 2 :1 2 - 2 7 .
5 .  Y a la d d a  gab-sdda, 4 8 : 3 - 7 ,  49 : I l f .  , Ad&f r a  s , 3 6 :9 - 1 1 .
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t h i s  i s  j u s t  w ha t I  t o l d  you now, i t  i s  t o  g e t
m a r r i e d .  You s e e ,  3mm&t Weddan^S, w ha t  can  co n q u e r
t h e  g r i e f  o f  ( t h e  l o s s  o f )  one h u s b a n d ,  i s  t o  m arry
. ( a n o t h e r )  h u s b a n d ." *
P o o r  widows o r  d i v o r c e e s ,  and g i r l s  who l o s e  t h e i r  v i r g i n i t y
w i t h o u t  m a r r y in g ,  m o s t  o f t e n  become p r o s t i t u t e s  u n l e s s  t h e y  ca n  
2f i n d  a h u sb an d  ( a l t h o u g h  m odern towns o f  c o u r s e  o f f e r  o t h e r
a l t e r n a t i v e s ;  c f .  P a r t  XI o f  t h i s  t h e s i s ) .
Towns i n  p a r t i c u l a r  d e v e lo p  t h e i r  a r e a s  w here  p r o s t i t u t e s  
3a r e  p l e n t i f u l :
"He c o n t i n u e d  h i s  s e a r c h  w i t h  g r e a t  d i l i g e n c e .  He
w en t ro u n d  t h e  w h o le  a r e a ,  ( a l l  t h e  p l a c e s )  one  by
o n e .  He w en t t h r o u g h  Wabe BHrEha i n  d e t a i l .  He
s e a r c h e d  GUdam s&fclr c a r e f u l l y .  He a s k e d  ev e ry w h ere
i n  D oro Man&kiya. S&rrat&frfra s& f& r, 3 r r i  b&k&ntu,±.
Hakim b o r a ,  A d d is  k&t&ma, C h u r c h i l l  Road, -  h e  d i d
n o t  l e a v e  a s i n g l e  a r e a  s a i d  t o  b e  a  l i v i n g  a r e a  f o r  
i.4p r o s t i t u t e s .
They have  a r e a s  w here  t h e y  w a lk  a b o u t  t r y i n g  t o  a t t r a c t  
5c u s to m e r s ;  and t h e y  d e v e lo p  t h e i r  own s t y l e s :
"H ow ever,  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  h e r s  t h a t  d i d  n o t  a g r e e  
w i t h  t h e  p o l i c y  o f  t h e  m odern p r o s t i t u t e s  d i d  n o t  harm 
h e r  much. A few men who p r e f e r r e d  t h e  shy  t o  t h e
1. F a k r  askcl m E kabar , 1 2 :1 6 -2 3 .
2 . C f!  A d l i f r a s , *54; 1 I f . ,  Y R t o l l i n a  d M l ,  2 4 : 5 - 7 ,  5 8 : 4 - 9 ,
8 7 : 8 ,  9 4 : 3 ,  9 5 : 4 ,  9 9 :1 4 .
3. Amanu’ e l  dMrso m U ls, 3 2 : 4 - 7 ,
4 .  Y & 'snba d&bdabbewob, 1 2 6 :1 2 -1 8 .
5 .  I b . ,  9 7 :1 0 - 9 9 : 1 6 .
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s o p h i s t i c a t e d ,  t h e  b a s h f u l  to  t h e  b r a z e n ,  u s e d  to
v i s i t  h e r .  E x c e p t  f o r  a  few , many w e re  g e n e ro u s  to
h e r .  She h ad  t h e  g i f t  t o  b e  l i k e d  by m en."*
Women may c h o o s e  to  become p r o s t i t u t e s  i n  t h e  hope o f  f i n d i n g  
2an  e a s y ,  a f f l u e n t  l i f e ,  b u t  m  m ost  c a s e s  th e y  have  l i t t l e  c h o i c e .
The l u c k i e r  o r  p r e t t i e r  o n es  may become m i s t r e s s e s  o f  d i f f e r e n t
k i n d s :  " c o n c u b i n e s " ,  a m a i d - m i s t r e s s  o r  "m a id  o f  t h e  t h i g h " ,  o r
3a p a i d  m i s t r e s s  t h a t  i s  a v a i l a b l e  on a g r e e d  d a y s .  T hose  who
h av e  some money, w h ic h  t h e y  m ig h t  h av e  a c c u m u la te d  a s  s u c c e s s f u l
p r o s t i t u t e s ,  may o pen  t h e i r  own b a r s  and h i r e  b a r m a i d - p r o s t i t u t e s  
4
t o  w ork f o r  them .
KRltammawa a b a t e  by  Abbe GubRhtia t e l l s  t h e  s t o r y  o f  a  g i r l  
who r u n s  away f ro m  home b e c a u s e  sh e  i s  m i s t r e a t e d  by h e r  s t e p -  
m o th e r .  She f i n d s  a  man t o  l i v e  w i t h ,  and when he  i s  t i r e d  o f  
h e r ,  s h e  goes  t o  o t h e r s ,  and f i n a l l y  sh e  ends  up a t  t h e  l o w e s t  
l e v e l  o f  p r o s t i t u t i o n ,  l i v i n g  a l o n e  i n  a  p o o r  s h a c k  and  a p o o r  
a r e a ,  g e t t i n g  few c u s to m e r s  a t  low p r i c e s ,  s u f f e r i n g  f ro m  
m i s t r e a t m e n t  and i l l n e s s ,
BR’ a l u  Garma g i v e s  u s  i n  one  o f  h i s  n o v e l s  an  i m p r e s s i o n  o f  
how women i n  a b r o t h e l  a r e  t r e a t e d :
"When A bR rra  h a d  c h o s e n  a  q u i e t  h o u s e  and  e n t e r e d  
q u i c k l y ,  HaylRmaryam e n t e r e d  a f t e r  h im , h o l d i n g  t h e  
w h is k y  b o t t l e  by  t h e  n e c k .
1. YR’a n b a  dHbdabbewod, 9 8 :2 1 - 2 7 ;  c f . 9 5 :1 7 - 2 3 .
2. A d R fra s ,  3 9 :2 3 -2 5 .
3 . F a k r  askR m R kabar, 1 1 3 : 8 .1 6 - 2 3 .2 6 - 3 2 ,  2 7 7 : 3 0 - 2 7 8 :1 4 ,  
YRSoh 'alt 1 x 1 , " 7 4T24- 2 9 ;  Y a la d d a  g a b a d d a ,  96":I f . ,  
A rram u h h , 1 7 6 :1 5 ,  YR’ an b a  dRbdabbewod, 5 8 :1 6 .
4 .  A m an u 'e l  dR rso  mRls , 2 5 :1 0 - 1 7 ,  'Oardka s a tw R ta ,  8 7 :1 1 .
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As A b E rra  h ad  e x p e c t e d ,  t h e r e  was nobody  e x c e p t  f o u r  
women. I t  was d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  o n e  from  t h e  
o t h e r  i n  t h e  r e d  l i g h t .  Two w ere  d r e s s e d  i n  n a t i o n a l  
' d r e s s ,  t h e  o t h e r s  w ere  d r e s s e d  i n  v e r y  s h o r t  s k i r t s  
t h a t  f i t t e d  t i g h t l y  a ro u n d  t h e  b o d y .  A b E rra  c h o s e  a 
woman w hose h i p s  w e re  b ro a d  and who d i d  n o t  seem as  
l i s t l e s s  a s  t h e  o t h e r s  when he  e n t e r e d ,  and  w h i l e  
s a y i n g ,  "One who h e s t i t a t e s  g e t s  n o t h i n g ! ' ,  h e  to o k  
h e r  h and  and d ra g g e d  h e r  i n s i d e  ( t o  t h e  b e d r o o m ) .
The o t h e r s  s k in n e d  h e r  o u t  o f  e n v y .  The o t h e r  t h r e e  
women s u r r o u n d e d  HaylEmaryam and a t t a c k e d  him;
" E l d e r  b r o t h e r  ( gaS S e) , you  . . . . .  w ha t  c a n  we o f f e r
t o  you t h e n ? "  t h e y  s t a r t e d  s a y i n g  t o  h im  "*
Women u s u a l l y  go t o  a  p l a c e  w here  t h e y  a r e  unknown i f  t h e y
w an t  t o  s t a r t  a s  p r o s t i t u t e s ;  t h a t  i s  why one s u g g e s t i o n  f o r
r e d u c i n g  p r o s t i t u t i o n  i s  t o  r e t u r n  t h e  women t o  t h e  p l a c e s  w here  
2
t h e y  came fro m .
The i m p r e s s i o n  we g e t  f ro m  much A m haric  l i t e r a t u r e  i s  t h a t
E t h i o p i a n  women a r e  o f t e n  c o n f r o n t e d  by s i t u a t i o n s  and c h o i c e s
t h a t  f o r c e  them  i n t o  d e n i g r a t i o n  and  h u m i l i a t i o n ,  and  a b u s e  by men,
3e s p e c i a l l y  by men w i t h  w e a l t h .
1. KE’ admas ba& agEr, 4 6 : 5 - 1 7 .
2 . A d E f r a s , 4 0 : 2 - 5 .
3 . E . g .  YE!9 n b a  dEbdabbewob, 6 2 : 1 - 2 0 ,  B E lg , 5 7 u l t . - 5 8 : l ,  7 3 :1 2 ,  
C f .  L a k e t c h  D i r e s s a ,  o p . c i t . , p p .  1 -1 4 ,  R .P a n lc h u r s t ,  "The 
h i s t o r y  o f  p r o s t i t u t i o n  i n  E t h i o p i a " ;  i n  JE S ,  V o l . X I I ,  N o . l  
( J a n u a r y  1 9 7 4 ) ,  p p . 1 5 9 -1 7 8 .  See a l s o  3 n an u  A g o n a fa r ,
SetEfiha a d a r i ,  A dd is  A baba, 1956 E .C .
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I n  some c a s e s  a u t h o r s  p r e f e r  t o  w r i t e  a b o u t  g i r l s  and 
women who a r e  v e r y  much i n  c h a rg e  o f  t h e m s e lv e s  a n d ,  a s  i t  
seems, t h e i r  own d e s t i n y .  T h i s  i s  f o r  i n s t a n c e  t h e  c a s e  i n  
M Hngastu LHmma's two p l a y s .  T affH sH d, t h e  " h e r o i n e "  o f  TH lfo  
b H k i s e , does  n o t  s u b m i t  t o  t h e  p l a n  o f  some young men, b u t  
makes up h e r  o m  m in d ;  so d o es  BH.liy.ty.dj t h e  g i r l  B ah ru  h a s  
s e c r e t l y  m a r r i e d ,  i n  Y a la d d a  g a b a d d a , and B a h r u ' s  s t r o n g -  
w i l l e d  a u n t ,  Wzo A laganH S, y i e l d s  i n  a d m i r a t i o n  t o  BSllMtHd, 
who w in s  i n  t h e  en d .  But Wzo AlganHd h e r s e l f  i s  a  woman c l e a r l y  
u se d  to  b e i n g  i n  command and to  m anag ing  m ost  s i t u a t i o n .  B arhanu  
Z H rihun  d e s c r i b e s  women t h a t  f a l l  f a r  when t h e y  do f a l l ;  b u t  
a l s o  women o f  t h e  h i g h e s t  c h a r a c t e r ,  who a r e  s t r o n g e r  t h a n  t h e i r  
h u s b a n d s  and  h e l p  them  o u t  o f  t h e i r  d i r e s t  p r e d i c a m e n t s ,  t h e  
l a t t e r  k i n d  i n  A m an u 'e l  dH rso  m hls  and YHbHdHl f a s s a m e , t h e  
f o r m e r  i n  Y h 'a n b a  dHbdabbewod.
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D. N a t i o n a l  C h a r a c t e r i s t i c s :  how E t h i o p i a n s  s e e  T h em se lv e s
No a t t e m p t  w i l l  be  made h e r e  t o  draw  c o n c l u s i o n s  o r  make 
g e n e r a l i z a t i o n s  c o n c e r n in g  t h e  n a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
E t h i o p i a n s  on t h e  b a s i s  o f  a  g e n e r a l  r e v ie w  o f  A m haric  
l i t e r a t u r e .  Such g e n e r a l i z a t i o n s  a r e  h a r d l y  e v e r  c o r r e c t ,  and 
o f  l i t t l e  v a l u e .  But i t  i s  o f  some i n t e r e s t  t o  n o t e  w ha t  image 
some E t h i o p i a n s  h a v e  o f  th e m s e lv e s  and o f  t h e  E t h i o p i a n  n a t i o n a l  
c h a r a c t e r .
Not many s t a t e m e n t s  o f  t h i s  n a t u r e  h av e  b e e n  made by 
E t h i o p i a n  a u t h o r s ,  and when m ade, a r e  r e g u l a r l y  e x p r e s s e d  by 
some c h a r a c t e r  i n  t h e i r  f i c t i o n a l  w o rk ,  and may n o t  n e c e s s a r i l y  
b e  t h e  v iew  o f  t h e  a u t h o r .  As c o u ld  be  e x p e c t e d ,  su ch  re m a rk s  
o c c u r  m o s t ly  i n  A ray a  and  i n  A d U f ra s , a s  t h e s e  n o v e l s  d e a l  w i t h  
q u e s t i o n s  t h a t  r e l a t e  t o  t h e  w ho le  E t h i o p i a n  n a t i o n .
I t  seems t h a t  t h e  E t h i o p i a n s  a r e  a r e l i g i o u s  p e o p l e  and 
r e g a r d  t h e m s e lv e s  a s  a c h o s e n  n a t i o n .  The q u o t a t i o n  from  
P sa lm  68:31  o c c u r s  f r e q u e n t l y ,  and  r e a d s  i n  t h e  E t h i o p i a n  v e r s i o n s :
" E t h i o p i a  s t r e t c h e s ,  o r  s h a l l  s t r e t c h ,  h e r  hands o u t  t o  God".*
. 2A p r i e s t  t a l k s  a b o u t  E t h i o p i a  a s  " o u r  h o ly  l a n d " ,  and t h e  a u t h o r
o f  A r a y a , Gsrmaddhw T^lclH H a w a ry a t ,  seems to  e x p r e s s  a s  h i s  
o p n io n :
" U n t i l  to d a y  E t h i o p i a  h a s  p u t  h e r  t r u s t  i n  h e r  p r a y e r s  
and i n  God, b u t  h a s  s h e  e v e r  b o a s t e d  o f  h e r  power?
1. A ra y a ,  3 4 6 :1 ,  3 4 8 :1 1 ;  A d H fr^ s ,  100:16 
Y h h ^ l l i n a  dEw hl, 18 :1 O f . , 1 7 3 :2 2 ,  1 7 8 :1 9 .
2 . A ra y a ,  2 7 5 :1 1 .
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W henever d i d  h e r  enem ies  l e a v e  h e r  i n  p e a c e ?  No, 
a l l  t h i s  t im e  God h a s  n o t  ab andoned  h e r ,  b u t  k e p t  
h e r  a l l  a l o n g ,  p l a c e d  h e r  by h e r s e l f ,  g i v e n  h e r  
h o n o u r  among t h e  p e o p l e s  o f  A f r i c a  and A s i a .  T h is  
i s  c e r t a i n ,  t h i s  i s  t h e  u n s h a k a b le  f a i t h  o f  a l l  
E t h i o p i a n s . " ^
Ato Tbso  s a y s  t h a t  " t h e  E t h i o p i a n  p e o p l e ,  w h e th e r  th e y  a r e
2M u sl im s ,  C h r i s t i a n s  o r  p a g a n s ,  a r e  a l l  G o d - f e a r i n g " ;  and A to 
WHldu s a y s  t h a t  "m o s t  E t h i o p i a n s "  l i v e  by maxims s u c h  a s ,
" h a v in g  d one  good , h a v in g  f u l f i l l e d  a l l  God commands, h a v in g  
e n t e r e d  t h e  k ingdom  o f  t h e  h e a v e n s ,  I  s h a l l  l i v e  ( f o r e v e r ) " ,  
and  t h a t  " t h e  E t h i o p i a n  p e o p l e  b e l i e v e  more i n  m i r a c l e s  t h a n  i n  
l o g i c  ( t h e  i n t e l l e c t ) " . * ^
The v iew s  A to  T sso  and Ato WHldu e x p r e s s  a r e  n o t  s h a r e d  by 
th em , b u t  t h e y  b e l i e v e  t h e i r  s t a t e m e n t s  a r e  v a l i d  f o r  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  E t h i o p i a n  p e o p l e .
The E t h i o p i a n s  a r e  a l s o  a  v e r y  p a t r i o t i c  n a t i o n . They r e f u s e
5to  b e  r u l e d  by f o r e i g n e r s , '  and  t a k e  g r e a t  p r i d e  i n  t h e i r  h i s t o r y
o f  f r e e d o m ,^  GarmaddHw THklH H aw arya t  q u o te s  w i t h  a p p r o v a l  f ro m
De L a m a r t in e  t h a t  "h e  who k e e p s  s i l e n t  when h e  s e e s  p e rm a n en t  (o r
fu n d a m e n ta l )  i n t e r e s t s  s u f f e r i n g  (o r  i n  a b e y a n c e )  o r  i n  d a n g e r ,
7b e t r a y s  n o t  o n l y  t h e  t r u t h ,  b u t  a l s o  h i s  c o u n t r y " .  A raya
g
o b s e r v e s  h i s  p e o p l e ' s  p a t r i o t i c  f e r v o u r  w i t h  g r e a t  a d m i r a t i o n .
1. A r a y a , 2 3 1 :1 6 - 2 2 ;  c f .  2 2 9 : 3 - 6 ,  2 3 2 :2 4 f .
2 . A d H fra s ,  2 6 3 :2 6 -2 8 ;  c f .  A ra y a ,  4 1 :1 0 .
3 . A d h f r a s ,  1 5 7 :2 5 -2 8 .
4 .  I b . , 1 5 6 : lO f .
5 .  A ra y a ,  3 1 7 :2 2 .
6 . I b . ,  3 1 9 :8 - 2 5 .
7. I b . ,  4 5 : I f f .
8 .  I b . , 2 3 1 : 2 7 - 2 3 2 : 13.
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A to T aso  s a y s  to  A d H fra s :
n I  m u s t  n o t  f o r g e t  t h e  s p i r i t  o f  t h e  p e o p l e ,  a l t h o u g h  i t  
maybe seems r a t h e r  m is g u id e d  t o  me, t h a t  when th e y  know 
t h e i r  g o a l ,  t h e y  w i l l  p u r s u e  i t  w i t h  d e t e r m i n a t i o n .  T e l l  
them t h a t  "som eone h a s  come t o  a t t a c k  y o u r  r e l i g i o n  -  y o u r  
p r o p e r t y  -  y o u r  l a n d " ,  -  th e y  w i l l  r i s e  u p ,  t a k i n g  up t h e i r  
s h i e l d s ,  s h a k in g  t h e i r  s p e a r s  -  : t h e y  h a v e  an  a im . T e l l  
them  t h a t  "som eone who p o i s o n s  t h e  w a te r  you d r i n k ,  who 
d e s t r o y s  t h e  g r a i n  you sow -  a c i v i l i z a t i o n  t h a t  w i l l  n o t  
l e t  you  s l e e p  when you come t i r e d  t o  y o u r  h o u s e  h a s  come 
a g a i n s t  you"  -  t h e y  w i l l  r i s e  u p ,  g r a s p i n g  t h e i r  guns 
w i t h  b l o o d - s h o t  e y e s  -  : t h e y  h av e  a n  a im ," *
The E t h i o p i a n s  h a v e  g r e a t  r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y ,  and t h e i r  
s o c i e t y  i s  a p a t r i a r c h a l  s o c i e t y .
Ato T sso  a g a i n  g i v e s  h i s  v ie w s  on t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  p e o p l e :
th e y  show r e s p e c t  f o r  o t h e r  p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  a u t h o r i t i e s
and s u p e r i o r s  "who p r o t e c t  o u r  r i g h t s " ,  c o m p r i s in g  t h e  f a t h e r  i n
t h e  f a m i l y ,  t h e  c l e r g y  i n  t h e  c h u r c h ,  and g o v e rn m e n t  o f f i c i a l s  who
2
" s e r v e  a s  g u a r a n t e e  f o r  a  p e a c e f u l  l i f e " .
T h i s  r e s p e c t  f o r  and  o b e d ie n c e  o f  a u t h o r i t y  i s  f i r s t  o f  a l l
d i r e c t e d  to w a r d s  t h e  E m p ero r ,  whom t h e  p e o p l e  t r u s t  t o  p r o t e c t
3
t h e i r  c o u n t r y  and l e a d  them m  war and p e a c e .
Ato T s s o ,  who seems t o  h a v e  t h e  i n c l i n a t i o n  t o  i n t e r p r e t  t h e  
E t h i o p i a n  n a t i o n a l  s p i r i t ,  s a y s  t h a t  t h e  p e o p l e  h a v e  a s t r o n g  
d e s i r e  f o r  j u s t i c e :
1. A d R f ra s ,  8 9 :2 0 - 2 7 .
2 .  I b . ,  7 2 u l t . - 7 3 : 9 ;  c f .  1 5 3 :1 -1 2 .
3 .  A r a y a , 1 68:1 f . 10-21 , Y M h all in a  dHwHl, 1 7 7 :2 4 -2 7 ,  
AdEfra s ,  112:15  f .
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"What t h e  E t h i o p i a n  p e o p le  w ant i s  t r u e  j u s t i c e .
-  W ith o u t  i t 5 l a n d ,  p r o p e r t y ,  r e l i g i o n  a r e  o f  no 
i n t e r e s t  t o  them  -  I f  t h e  l a n d  i s  o v e rg ro w n  
w i t h  w e e d s ,  i f  f r i e n d  o r  enemy t r a m p l e s  t h e i r  
p r o p e r t y , ’ ev en  i f  t h e y  e n t e r  t h e  f i r e  o f  h e l l  -  
S h eo l  -  b e c a u s e  o f  t h e i r  f a i t h  -  t h e y  d o n ' t  c a r e .  -  
But f ro m  t h e  t im e  th e y  b e l i e v e  t h e y  h a v e  f a i l e d  to  
o b t a i n  t r u t h  ( i . e .  j u s t i c e ) ,  t i l l  t h e  d ay  th e y  g e t  
i t  ( " t i l l  t h e  day  i s  f i l l e d  i n  t h e i r  f a v o u r " ) ,  th e y  
w i l l  b e  w a i t i n g  w h i l e  t h e i r  l i f e  i s  no l i f e .  -  But 
t h e  day  th e y  f i n d  t r u t h ,  even  i f  i t  i s  ( o r  h a s  b ee n )  
by k i l l i n g  t h e  man who h a s  b e e n  w i t h h o l d i n g  t h e  
t r u t h  -  ev e n  i f  t h e y  l o s e  t h e i r  l i f e  r i g h t  away, 
t h e y  do n o t  c a r e .  -  They c o u n t  t r u e  j u s t i c e  a s  e t e r n a l  
l i f e ,  and f a l s e  ju d g m en t  -  as  l i f e - l o n g  h e l l - f i r e . " ^
I n  A m haric  l i t e r a t u r e  t h e r e  a r e  few g e n e r a l i z a t i o n s  a b o u t
t h e  E t h i o p i a n  p e o p l e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  q u o t a t i o n s  and
r e f e r e n c e s  g i v e n  a b o v e .  -A few  a r e  c a s u a l  r e m a r k s ,  e . g .  a b o u t
2
" t h e  HabM ^a's h y p o c r i s y " ,  o r  t h e  ab u n d a n ce  o f  " p r i d e  and s t r e n g t h
3( o r  e n d u r a n c e ) "  i n  t h e  h e a r t s  o f  t h e  p e o p l e .  The d i f f e r e n t  v ie w s  
a r e  summed up i n  a p a s s a g e  i n  A r a y a ;
K A d H f ra s , 2 5 1 :8 - 1 7 .
2 . C krhka " s a tw H ta , 6 2 : 6 .
3 .  A ra y a ,  2 8 : 6 f .
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"The E t h i o p i a n  p e o p le  l i v e  i n  l o v e ,  s o l i c i t o u s  a b o u t  
t h e i r  r e l i g i o n ,  t h e i r  f a i t h .  What f r i e n d s  h av e  
s o u g h t  and o b t a i n e d . t o g e t h e r , t h e y  d i v i d e  among 
t h e m s e l v e s ;  h a v in g  t o l d  e a c h  o t h e r  a b o u t  t h e i r  
m i s f o r t u n e s ,  t h e y  h e l p  e a c h  o t h e r .  K eep ing  t h e i r  
w ord ,  t h e i r  h o n o u r ,  t h e i r  r e l i g i o n ,  a l l  l o v i n g  each  
o t h e r ,  t h e y  s t r i v e  to  s e r v e  t h e i r  k in g  and t h e i r  
c o u n t r y  w i t h  a p u r e  h e a r t ,  and t o  o b t a i n  p o s i t i o n ,  
h o n o u r  and w e a l t h  t h r o u g h  s k i l l  and  b r a v e r y . ' 1^
T h is  r o m a n t i c i z e d  im age o f  t h e  E t h i o p i a n  p r o b a b l y  r e p r e s e n t s  
i d e a l s  commonly fo u n d  among t h e  p e o p l e .
1. A ra y a ,  1 6 2 :1 2 -1 7 ;  c f . YHrHggHfu abMboC, 1 1 8 :7 f  *
PART I I :  
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A. I n f l u e n c e s  f o r  Change 
1. I n d ig e n o u s  i n f l u e n c e s
E t h i o p i a n  a u t h o r s  r e a l i z e  t h a t  t h e y  l i v e  i n  a  t im e  o f  deep  
and f a r - r e a c h i n g  ch an g e  f o r  t h e  c o u n t r y ,  and th e y  seem  t o  welcome 
t h i s  f a c t .  But t h e y  a l s o  w an t  t o  i n f l u e n c e  t h e  d e v e lo p m e n t  and 
sh a p e  t h e  f u t u r e  o f  E t h i o p i a .  They do n o t  o n ly  lo o k  a b r o a d  f o r  
m odels  t o  f o l l o w  b u t  f i n d  i n s p i r a t i o n  i n  t h e  g r e a t  p e r i o d s  o f  
E t h i o p i a n  h i s t o r y  and i n  t h e  p r o u d e s t  c u l t u r a l  a c h ie v e m e n ts  o f  
t h e  p a s t .
Some o f  t h e  w orks  o f  f i c t i o n  a t t e m p t  t o  s e t  o u t  a s p e c t s  o f  
w h a t  h a s  made E t h i o p i a  g r e a t .  Kabbada M ik a ’ e l ' s  Y a t a n b i t  l c a ta ro  
i s  s e t  i n  an i n d e r t e r m i n a t e  p a s t ,  when C h r i s t i a n i t y  f i r s t  came to  
t h e  c o u n t r y ,  and i s  o n ly  v a g u e ly  h i s t o r i c a l .  But i t  makes t h e  
p o i n t  t h a t  E t h i o p i a  i s  s p e c i a l l y  c h o s e n  by God and t h a t  t h e r e  a r e  
p r o p h e c i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  c o u n t r y  t h a t  m ust  come t r u e . 1 The 
a u t h o r  h a s  a l s o  fo u n d  i n s p i r a t i o n  i n  t h e  s t o r y  o f  ICaleb and h a s  
w r i t t e n  a p l a y  b y  t h a t  nam e, d e a l i n g  w i t h  t h e  E t h i o p i a n  v i c t o r y  
o v e r  Dhu Nuwas. E m phasis  i s  p u t  on t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  o f  K a le b  
and h i s  co u n try m e n  as  a  m ain  c a u s e  o f  t h e i r  v i c t o r y ,  w h e re a s  t h e  
B y z a n t in e  E m pire  i s  s a i d  t o  have b ee n  d e f e a t e d  b e c a u s e  i t  had 
succumbed t o  I s l a m .  A Roman c a p t a i n  i n  t h e  p l a y  p r a i s e s  t h e  o ld  
i m p e r i a l  Aksum a s  a  power a lm o s t  on a  p a r  w i t h  Rome, and Dhu Nuwas 
f o r e s e e s  h i s  d e f e a t  as  so o n  as  he  h e a r s  t h e  E t h i o p i a n  k i n g  h a s  come
T o b b iy a , by Afawarlc G abra  l y a s u s ,  can  be a l l e g o r i c a l l y  t a k e n  
t o  b e  a b o u t  E t h i o p i a  ( " T o b b iy a "  i s  a c o l l o q u i a l  fo rm  o f  
" E t h i o p i a " ) , As t h e  g i r l  by t h a t  name becomes i n s t r u m e n t a l  
i n  c o n v e r t i n g  a  p a g a n  c o u n t r y ,  so. E t h i o p i a  i s  God’ s c h o s e n  
c o u n t r y  t o  b r i n g  l i g h t  t o  t h e  w o r ld .
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a g a i n s t  h im . K aleb  i s  p r e s e n t e d  as  a  s t a u n c h  d e f e n d e r  o f  t h e  
C h r i s t i a n  f a i t h . *
i t  2 11Makonn^n 3 n d a lk a£ d aw  i n  S a ls a w i  D aw it and  Abbe Gubaftha i n  
Yadalcamod watmad have  w r i t t e n  a b o u t  t h e  E ra  o f  t h e  J u d g e s ,  Zamana 
M asa f-an t , b u t  t o  b o t h  o f  them  h i s t o r y  i s  o f  o n ly  s e c o n d a ry  
im p o r t a n c e ;  t h e y  u s e  t h e  b ac k g ro u n d  o f  h i s t o r y  t o  e x p r e s s  f a v o u r i t e  
m o ra l  v iew s  and e n d e a v o u r  t o  g iv e  a d v ic e  t h a t  i s  o f  r e l e v a n c e  t o  
t h e  p r e s e n t .  T h is  was n o t  a  h e r o i c  p e r i o d  i n  E t h i o p i a n  h i s t o r y ,  
and i t  s e r v e s  a s  a w a r n in g  a g a i n s t  r e p e a t i n g  t h e  e r r o r s  o f  t h a t  
e r a  i f  E t h i o p i a  i s  t o  p r o g r e s s  p r o p e r l y .
Tewodros I I  h a s  come to  r e p r e s e n t  v i s i o n ,  r e f o r m ,  and 
n a t i o n a l i s m  i n  A m haric  l i t e r a t u r e .  H is  i n d i v i d u a l  e x c e s s e s  and 
a c t s  o f  c r u e l t y  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t ,  b u t  h i s  a t t e m p t s  a t  
u n i f y i n g  t h e  c o u n t r y ,  b y  b r e a k i n g  t h e  pow er o f  t h e  l o c a l  p r i n c e s ,  
and a t  m o d e rn iz in g  t h e  c o u n t r y  a r e  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  w hat 
m odern  a u t h o r s  w an t  f o r  E t h i o p i a .  A lso  Makonnan 3 n d a lk a £ d a w ,  whose 
p l a y  T a y tu  B a t u l  d o es  n o t  p r e s e n t  Tewodros a s  a  g r e a t  man, s t a t e s  
to w a rd s  t h e  end  o f  t h e  p l a y  t h a t  he  d i d  much good t o  u n i f y  t h e  
c o u n t r y  and d i e d  l i k e  a h e r o  and a  p a t r i o t .  Gsrmaddaw T a k la  
H aw arya t h a s  w r i t t e n  a p l a y  a b o u t  T ew odros ,  and B arh an u  Z 'a rihun  
and Abbe Gubafifra h av e  w r i t t e n  n o v e l s  a b o u t  h im ; Kabbad'a M i k a ' e l  
and Saggaye G abra  Madhsn have  w r i t t e n  poems a b o u t  h im , and t h e r e  
a r e  a l s o  num erous o t h e r  r e f e r e n c e s  t o  Tew odros i n  A m haric
1. K a le b ,  5 : 1 - 8 ,  6 : 3 f f . ,  7 : I f f - . 7 f f . ,  1 0 : 4 - 1 2 ,  3 2 : 2 0 - 3 5 : 2 ,  
5 7 : 2 1 - 2 3 ,  6 4 : 8 - 1 9 ,  6 7 : 7 f .
Arramuftft, p p . 1 9 3 -2 4 5 .
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l i t e r a t u r e . ^  A l l  t h e s e  a u t h o r s ,  e x c e p t  Makonnsn B ndalkaddaw , 
a r e  h i g h l y  l a u d a t o r y  a b o u t  Tew odros and s e e  h im  as  a  g r e a t  
E t h i o p i a n  l e a d e r .  U n d o u b te d ly  t h e y  have  u s e d  t h e i r  w r i t i n g s  
a b o u t  t h i s  E m peror t o  e x p r e s s  v iew s  th e y  h oped  w ould  be  a c c e p t e d  
and a c t e d  on by t h e  g o v e rn m en t  o f  t h e i r  own t i m e ,  w i t h  t h e  a im  o f  
r e c r e a t i n g  t h e  c o u n t r y  i n  i t s  fo rm e r  g r e a t n e s s  and g l o r y  a s  t h e y  
saw i t .  B l a t t e n g e t a  H^ruy  h a s  a l s o  w r i t t e n  on E t h i o p i a n  h i s t o r y ,  
and p a r t i c u l a r l y  on Yohannes IV , whom h e  a d m ire d ,  a s  w e l l  a s  on 
o t h e r  p e r i o d s  o f  E t h i o p i a ' s  p a s t ,  b u t  h i s  w orks  i n  t h i s  f i e l d  a r e  
n o t  f i c t i o n a l  and a r e ,  t h e r e f o r e ,  n o t  d i s c u s s e d  h e r e .
The d e f e a t  o f  t h e  I t a l i a n s  a t  Adwa and a t  D o g a l i  a r e
2rem em bered ; b u t  t h e  l a s t  armed e n c o u n te r  w i t h  t h e  I t a l i a n s  i s  a
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  m o t i f  i n  A m haric  l i t e r a t u r e .  The b r a v e
r e s i s t a n c e  and b a t t l e s  a t  Maydaw and e l s e w h e r e  a r e  o c c a s i o n s  f o r
p r i d e ,  e v e n  i f  t h e y  en d ed  i n  d e f e a t ,  a s  d e s c r i b e d  i n  A ra y a , i n
3Almotkum b ay y e  alwagQm, and e l s e w h e r e .  A s p e c i a l  r e a s o n  f o r  
p r i d e  by t h e  E t h i o p i a n s  i s  t h e  a r b a h n a , " p a t r i o t s " ,  who n e v e r  gave 
up t h e  f i g h t  a g a i n s t  t h e  o c c u p y in g  enemy. A l a r g e  p a r t  o f  A raya
T ew o d ro s , by  Gsrmacdaw T a k la  H a w ary a t;  Y a te w o d ro s  9 n b a , 
b y  B grhanu  Z a r ih u n ;  And l a n n a t u , by Abbe Gubahha;
Ase Tewodros an n a  h u l ^ t t  yRwac'c agUr sUwod, b y  KHbb^dy. M i k a ' e l ,  
i s  p r i n t e d  i n  Y^-kane azm U ra, p p .  111-114 ;  and Saggaye GHbrM. 
M ad h sn 's  poem Y a tew o d ro s  sarib&t kamafedala i s  fo u n d  i n  
d s a t  wH.y a b a b a , p p .  2 0 4 -2 0 8 .  Saggaye h a s  a l s o  w r i t t e n  a p l a y  
a b o u t  Tewodros i n  E n g l i s h ,  c a l l e d  T e w o d ro s , and p r i n t e d  i n  
E t h i o p i a  O b s e r v e r ,  V o l . I X ,  N o .3 , P a r t  Two, p p . 2 0 9 -2 2 6 .
2. 3 s a t  why ab ab a , p p . 5 4 - 5 9 ,  159.
3. A r a y a , p p . 2 2 6 f f . ,  Arramuftil, p p . 2 7 3 f f . ,  3 3 9 f f . ,  3 s a t  way a b a b a , 
p . 18 4 f .
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i s  d e d i c a t e d  t o  t h i s  s t r u g g l e .  Abuna P e t r o s  i s  remem bered f o r
2h i s  h e r o i c  d e f i a n c e  o f  t h e  enemy.
T h is  r e t r o s p e c t i v e  a d m i r a t i o n  f o r  E t h i o p i a ' s  p a s t  i s  n o t  
u s e d  a s  an  a rg u m e n t  f o r  r e s i s t i n g  c h a n g e ,  r a t h e r  on t h e  c o n t r a r y .  
E t h i o p i a  o n c e ,  i n  t h e  A xum ite  p e r i o d ,  had  a  l e a d i n g  p o s i t i o n  among 
t h e  n a t i o n s  o f  A f r i c a  and th e  w o r l d ,  and m odern E t h i o p i a n s  w ould  
l i k e  t o  s e e  h e r  r e g a i n  t h a t  p ro m in e n c e .  By s t u d y i n g  th e  p a s t ,  
t h e y  a l s o  t r y  t o  u n d e r s t a n d  w hat made E t h i o p i a  g r e a t  t h e n .  The 
same o l d  v a l u e s  may g iv e  t h e  c o u n t r y  new s t r e n g t h .
Some a u t h o r s ,  s u c h  a s  Makonnan 3ndallca£cSaw, Kabbada M i k a ' e l ,  
B a rh an u  Z a r ih u n ,  and M an g as tu  Lamma, s t r e s s  t h e  f a i t h ,  t h e  m o r a l s ,  
t h e  b r a v e r y  o f  t h e  o l d  E t h i o p i a n s .  O th e r s  f i g h t  t o  p r e s e r v e  
E t h i o p i a ’ s c u l t u r a l  h e r i t a g e .  E s p e c i a l l y  Abbe Gubafttta w a n ts  m odern  
a u t h o r s  t o  i m i t a t e  t r a d i t i o n a l  E t h i o p i a n  fo rm s o f  w r i t i n g  p o e t r y  and 
f i n d s  them  a d e q u a t e  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  m odern  t h o u g h t s  as  he  
s t a t e s ,  f o r  e x a m p le ,  i n  h i s  c o l l e c t i o n s  o f  p o e t r y ,  M askot and 
H re b sn n a  m a r . He t h i n k s  t h a t  t h e  b e s t  o f  E t h i o p i a n  p o e t i c  t r a d i t i o n  
i s  a s  g r e a t  a s  a n y t h i n g  t h a t  h a s  b e e n  im p o r te d  fro m  t h e  W est.  I n  
A d a f r a s , t o o ,  t h e r e  a r e  many e x p r e s s i o n s  o f  g e n u in e  a d m i r a t i o n  f o r  
E t h i o p i a ' s  g r e a t n e s s  and r i c h  c u l t u r a l  h e r i t a g e .  Young 
i n t e l l e c t u a l s  f i n d  much to  i n s p i r e  them  i n  t h e  p a s t  o f  t h e i r  
c o u n t r y . ^
E t h i o p i a n  s e l f - c o n f i d e n c e  i s  e x p r e s s e d  by  K abbada M i k a 'e l  
i n  poems a b o u t  t h e  I t a l i a n s  i n  E t h i o p i a  d u r i n g  t h e i r  o c c u p a t i o n
1. A ra y a ,  p p . 2 7 4 f f .
2 . Yadam dams, i n  Arramuhii, p p . 8 0 -1 0 4 ,
3 . A d f c a s , '  6 :2  I f . ,  7 4 : 6 f . ,  7 5 : 4 - 2 0 ,  134: 2 f . ,  "216 : 2 1 - 2 6 .
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o f  t h e  c o u n t r y .  Here we e n c o u n t e r  some v e r y  e a r l y  n o t i o n s  o f  
w ha t h a s  b e e n  te rm e d  b l a c k  c o n s c i o u s n e s s ,  o r  n e g r i t u d e . I n s t e a d  
o f  an  a n g r y  r i p o s t e ,  t h e  a u t h o r  can  a f f o r d  t o  make fu n  o f  I t a l i a n  
s u p e r c i l i o u s n e s s  and  f e e l i n g s  o f  s u p e r i o r i t y .  I n  one  poem, 
T akurocgpm  ?nda saw , 5 h e  t e l l s  o f  one I t a l i a n  who i s  s u r p r i s e d  
t h a t  E t h i o p i a n s  w ere  e a t i n g  and d r i n k i n g  " l i k e  human b e i n g s " ,  
c o n t r a r y  to  w ha t he  had  b een  l e d  t o  e x p e c t .  I n  a poem a b o u t  t h e  
p r i s o n e r s  a t  A s i n a r a  i n  S a r d i n i a ,  Ya’ a z i n a r a  g s r a h h a , 2 he i s  more 
c o n te m p tu o u s  o f  E u ro p e an  c i v i l i z a t i o n  and c o r r e s p o n d i n g l y  p ro u d  
o f  E t h i o p i a n  c i v i l i z a t i o n  w h ich  t h e  I t a l i a n s  t r e a t e d  l i k e  a  p ag a n  
c u l t u r e .  H is  m o s t  famous and i n f l u e n t i a l  poem, i n  w h ich  he 
r i d i c u l e s  F a s c i s t  i d e a s  and e x t o l s  E t h i o p i a n  v a l u e s ,  i s  3 r o r o . 3 
T h i s  may b e  t h e  p r o u d e s t  e x p r e s s i o n  o f  t h e  E t h i o p i a n  p e r s o n a l i t y  
and  o f  E t h i o p i a n  v a l u e s  i n  t h e  A m haric  l a n g u a g e .  T h e re  i s  a  t o t a l  
r e j e c t i o n  o f  t h e  F a s c i s t  p ro p a g a n d a  o f  r a c i a l  s u p e r i o r i t y ,  o r  
i n d e e d  s u p e r i o r i t y  o f  t h e i r  i d e o l o g y  o r  c u l t u r e ,  w h ich  i s  r e j e c t e d  
a s  s o m e th in g  e v i l  and to  b e  r e s i s t e d  by e v e r y  E t h i o p i a n  p ro u d  o f  
h i s  c o u n t r y /  The a u t h o r  c a l l s  h i s  co u n try m e n  to  v i g i l a n c e  a g a i n s t  
su ch  i d e a s ,  t o  a r e f u s a l  t o  b e  a n y o n e ’ s s e r v a n t s  o r  s u b m is s io n  t o  
a  f o r e i g n  p o w er .
1. Yakane a z m a ra , p p . 6 8 -7 0 .
2 . I b . , p p . 5 2 -5 7 .
3 . I b . ,  p p . 5 8 -6 8 .
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2 . F o r e i g n  i n f l u e n c e s
C o n t a c t s  w i t h  f o r e i g n e r s  have  a l e r t e d  E t h i o p i a n  n a t i o n a l  
c o n s c io u s n e s s  and  a w a re n e s s  and h av e  c a u s e d  E t h i o p i a n s  t o  
e m p h a s iz e  t h e i r  own v a l u e s  and c h a r a c t e r i s t i c s  -  a s  shown a t  th e  
end o f  t h e  l a s t  c h a p t e r  i n  t h e  c a s e  o f  F a s c i s t  i d e o l o g y .  But i n  
s p i t e  o f  t h e  c o n f l i c t s  c a u sed ,  i n f l u e n c e s  f ro m  a b r o a d  have p r o v i d e d  
a p o w e r f u l  im p e tu s  f o r  ch an g e  i n  E t h i o p i a .  Much may have  b e e n  
r e s i s t e d ,  b u t  many c o n c e p t s  and i d e a s  h av e  b e e n  a c c e p t e d  a lm o s t  
w i t h o u t  a  f i g h t  o r  s e r i o u s  o b j e c t i o n , *
S t r o n g  f o r e i g n  i n f l u e n c e s  h a v e ,  o f  c o u r s e ,  b e e n  e x e r t e d  i n  
E t h i o p i a  f ro m  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s t o r i c a l  t i m e s .  The le g e n d  o f  
t h e  s e r p e n t  ( o r  d ra g o n )  k i l l e r  who i s  r e w a rd e d  w i t h  k i n g s h i p  (and
n o t  p u n i s h e d  f o r  h u b r i s  o r  d r i v e n  o u t  o f  P a r a d i s e  f o r  t r y i n g  t o
2 3com pete  w i t h  d i v i n e  p o w e r s ) ,  J u d a i c  b e l i e f s  and  p r a c t i c e s ,
4 5C h r i s t i a n i t y ,  and  I s l a m  d e r i v e  fro m  t h e  M id d le  E a s t ,  and  t h e s e  
c o n t a c t s  and  i n f l u e n c e s  h a v e  p e r s i s t e d  t h r o u g h o u t  E t h i o p i a n  
h i s t o r y ,  a l t h o u g h  o b v i o u s l y  n o t  a lw ay s  t o  t h e  same d e g r e e .  The 
c o u n t r y ' s  i s o l a t i o n  a t  o t h e r  p e r i o d s  s h o u ld  n o t  b e  e x a g g e r a t e d  
e i t h e r . ^
But t h e  i n f l u e n c e  f o r  change  t h a t  i s  o f  t h e  g r e a t e s t  im p o r ta n c e  
f o r  A m haric  l i t e r a t u r e  i n  t h i s  c e n t u r y  i s  em bodied  i n  t h e  new i d e a s ,  
t e c h n o l o g y ,  and l i f e - s t y l e  o f  t h e  m odern  W est,  i . e .  E u ro p e  and  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  K abbada M ik a * e l  h a s  w r i t t e n  w i t h  a d m i r a t i o n  a b o u t
1. C f . E . C e r u l l i ,  La l e t t e r a t u r a  e t i o p i c a , 3 rd  e d . ,  M i la n o ,  1968, 
p p . 11 -1 3 .
2 . D .F .M c C a l l ,  " D r a g o n - S l a y e r s  and K i n g s h i p " ,  i n  E t h i o p i a n  O b s e r v e r ,  
V o lX II ,  N o .1, p p . 3 4 -4 3 .
3 .  E . U l l e n d o r f f , E t h i o p i a  and t h e  B i b l e ,  London , 1968.
4. F .H e y e r ,  D ie  K i r c h e  A t h i o p i e n s , B e r l i n  1971.
5 .  J .S .T r im in g h a m ,  I s l a m  i n  E t h i o p i a , L ondon, 1952.
6 . E .H a b e r l a n d ,  A l t e s  C h r i s t e n t u m  i n  S u d - X th io p i e n ,  W iesb ad en ,
1976, p p . I f .
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J a p a n  f o r  i t s  p r o g r e s s  -  b u t  a lo n g  W e s te rn  l i n e s .  He a l s o
. . . 2a d m ire s  t h e  s p i r i t u a l i t y  o f  E a s t e r n  p e o p le  l i k e  G an d h i.  A ra y a ,
t o o ,  p r a i s e s  t h e  E a s t e r n  m e n t a l i t y  and a p p r e c i a t i o n  o f  s p i r i t u a l  
3v a l u e s .  B u t t h e s e  E a s t e r n  i n f l u e n c e s  seem s m a l l  com pared  w i th  
t h e  m a s s iv e  and e n d u r in g  i n f l u e n c e  and a d o p t i o n  o f  E u ro p e a n  
c u l t u r e  and  c i v i l i z a t i o n .  Im p o r t s  f rom  t h e  E a s t ,  su c h  a s  t h e  
f i n e  l e a t h e r  c a l l e d  b a h r  a r a b , o r  t h e  e u c a l y p t u s  t r e e ,  b a h r  z a f , 
o r  t h e  t r o u s e r s  and  s h i r t  c a l l e d  m a r d u f a , b r o u g h t  t o  E t h i o p i a  
d u r i n g  M e n e l i l t ’ s t i m e , ^  e t c . ,  seem r a t h e r  i n s i g n i f i c a n t  as  a g a i n s t  
t h e  t o t a l  am ount o f  r e c e n t  im p o r t s  f rom  t h e  W est.
Most a u t h o r s  a r e  g e n e r a l l y  f a v o u r a b l e  t o  W e s te rn  i n f l u e n c e s  i n  
E t h i o p i a ,  a l t h o u g h  some v o i c e  a n o t e  o f  c a u t i o n  a g a i n s t  t h e  
w h o l e s a l e  i m p o r t a t i o n  o f  E u ro p e a n  c i v i l i z a t i o n .  Awwaka i n  A dd is
a lam  and  A ra y a  i n  t h e  n o v e l  by  t h a t  name h a v e  b e e n  to  F r a n c e  f o r
5 . .e d u c a t i o n ,  and t h e  b a s i s  o f  a l l  t h e i r  i d e a s  f o r  r e f o r m  and change
a r e  t a k e n  f ro m  t h e i r  s t a y  a b r o a d .  The a u t h o r s  a r e  e v i d e n t l y  
f a v o u r a b l y  i n c l i n e d  to w a rd s  t h e s e  i n f l u e n c e s ,  a s  h a r d l y  any 
c r i t i c i s m  o f  su ch  i d e a s  i s  e x p r e s s e d .  A ray a  i s  a d m i t t e d l y  a  b i t  
s c e p t i c a l  o f  some a s p e c t s  o f  W e s te rn  m o r a l i t y ,  b u t  he d o es  n o t  
s e e  t h e s e  a s  n e c e s s a r y  c o n s e q u e n c e s  o f  W e s te rn  c u l t u r e  and  o f  a  
E u ro p e a n  k i n d  o f  econom ic  d e v e lo p m e n t .  He t h e r e f o r e  w a n ts  to
£
i m i t a t e  E u ro p e a n s  i n  a lm o s t  e v e r y  f i e l d  e x c e p t  t h e i r  l a x  m o r a l i t y .
1. Kabbada M i k a ' e l ,  J a p a n  andaman s a l a t t a n a £ ? ; c f . A ra y a ,  
4 4 : 1 - 1 0 ,  9 1 :1 8 - 2 4 .
2 . Kabbada M ik a’ e l ,  S a l a t t a n e  ma l a t  mandsna£? p p . 4 9 f f . ,  1 3 5 f f . j  
199f f . ,  2 0 9 f f .
3 .  A r a y a , 8 9 : 2 5 f f .
4 .  Fslcr aslca m a k a b a r , 3 9 :1 8 ,  Y a h -a l l in a  d a w a l , 2 4 4 : 4 ,
A d a f r a s , 2 5 7 :7 .
5 .  A d d is  a la m ,  4 : 1 - 6 . 1 9 ,  5 : 1 9 ,  A ra y a ,  c h a p t e r s  3 - 5 ,
6 .  A r a y a , 2 6 : 1 - 5 . I l f . ,  2 7 : 5 f .  ( c f . 2 6 : 2 3 f . ) ;  1 4 7 : 2 6 - 1 4 9 u l t .
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B l a t t e n g e t a  H ^ruy  s e e s  many a d v a n ta g e s  i n  l e a r n i n g  f ro m  t h e  West 
and  i n  c o r r e c t i n g  some o f  w h a t  he  r e g a r d s  a r e  e x c e s s e s  o r  h a r m f u l  
p r a c t i c e s  i n  E t h i o p i a n  s o c i e t y .  He d e f e n d s  s u c h  r e fo r m s  i n  b o t h  
p r i v a t e  and  p u b l i c  l i f e  i n  h i s  two n o v e l s ,  Y a la b b  h a s s a b  and 
A dd is  a l a m ; and he shows th e  b e n e f i c i a l  r e s u l t s  o f  a c c e p t i n g  new 
i d e a s  i n  te rm s  o f  im proved  h e a l t h ,  g r e a t e r  p e r s o n a l  h a p p in e s s  and 
b e t t e r  u s e  o f  econom ic  r e s o u r c e s .  Garma&daw T a k la  H aw arya t  seems 
e q u a l l y  f a v o u r a b l e  to w a rd s  t h e  i d e a s  A ray a  h a s  b r o u g h  w i t h  h im  from  
t h e  W est,  b u t  h e  a p p e a r s  l e s s  o p t i m i s t i c  t h a t  E t h i o p i a n s  w i l l  a c c e p t  
them  q u i c k l y  o r  w i l l i n g l y .  A ray a  s e e s  t h e  m o s t  s u i t a b l e  m odel f o r  
E t h i o p i a ’ s p r o g r e s s  i n  t h e  F r e n c h  b o u r g e o i s i e .
O th e r  a u t h o r s  have a l s o  s t r e s s e d  th e  im p o r t a n c e  o f  F r a n c e  as  
a s o u r c e  o f  i n s p i r a t i o n  f o r  E t h i o p i a n  i n t e l l e c t u a l s .  Many o f  
Makonnan 3ndallcac6aw ’ s c h a r a c t e r s  go t o  F ra n c e  and  ad m ire  F r e n c h  
c u l t u r e ,  a s  s e e n  f o r  ex am p le  i n  h i s  boo k s  Sahay  M a s fa n , Yad&hoff 
k a t a m a , and  Y a f a k a r  c o r a . I n  A d a f r a s , DaftiiacSaw Warlcu h a s  i n t r o ­
duced  two c h a r a c t e r s  who h av e  b e e n  t o  F ra n c e  f o r  e d u c a t i o n :  A to
W aldu, who h a s  r e s i g n e d  fro m  gov ern m en t s e r v i c e  and  become a m e rc h a n t  
i n  D a b ra  S in a  and who, a lthcpugh d i s i l l u s i o n e d ,  s t i l l  h a r b o u r s  some 
l i b e r a l  an d  e n l i g h t e n e d  i d e a s ;  and K B b ra t ,  a  p a i n t e r  and f r i e n d  o f  
A d a f r a s ,  who h a s  had h i s  w h o le  a r t i s t i c  o u t l o o k  and  c o n c e p t s  sh ap e d  by 
F r e n c h  a r t ,*
The few s t u d e n t s  who h av e  r e t u r n e d  f ro m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r e  
n o t  d e p i c t e d  a s  v e r y  e a g e r  f o r  r e f o r m  b u t  a r e  o f t e n  c a s t  i n  r a t h e r  
sombre c o l o u r s .  L ^ j j  Alamu D a s t a ,  i n  Sahay M asfa n ,  goes  i n t o
1. A d a f r a s ,  5 0 : 2 7 - 5 1 : 7 ,  5 2 : 3 - 1 2 ,  5 3 : 2 4 - 2 9 ,  5 7 : 2 4 - 3 3 ,  
5 8 : 1 - 1 2 .
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b u s i n e s s  and a d o p t s  m e th o d s  t h a t  a r e  r a t h e r  e x p l o i t i v e . -  He 
t r i e s  t o  p r o f i t  f ro m  m aking  d e a l s  w i t h  p e o p l e  i n  t r o u b l e  and 
b u i l d s  a f o r t u n e  t h r o u g h  d o u b t f u l  d e a l s ,  ev e n  fo rm s o f  u s u r y .  
A b a r r a  Warku, t h e  m ain  c h a r a c t e r  i n  Ka’ admas b a S a g a r , becom es a 
r a t h e r  p u r p o s e l e s s  b u r e a u c r a t  and  does  n o t  g iv e  much t h o u g h t  t o  
w ha t  i s  good f o r  h i s  c o u n t r y .  B o th  o f  them  h av e  r e c e i v e d  t h e i r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  A m e r i c a . *
B a h ru ,  i n  M an g a s tu  Lamma’ s p l a y  Y a la d d a  g a b a d d a , h a s  b e e n  
2t o  E n g la n d  and  he i s  n o t  so  much a  m an -o f  r e v o l u t i o n a r y  w ords 
a s  a  p r a c t i c a l  man w i t h  r e f o r m i n g  i d e a s  who g o es  to  t h e  c o u n t r y -  
s i d e  t o  t e a c h ,  t h u s  h o p in g  t o  b r i n g  a b e t t e r  l i f e  and more 
e n l i g h t e n m e n t  t o  t h e  p e o p le  t h e r e .  The a u t h o r ’ s own e x p e r i e n c e s  
i n  E n g lan d  a r e  r e f l e c t e d  i n  h i s  c o l l e c t i o n  o f  p o e t r y ,  Yag_atam 
g u b a ’e .
S t r o n g  f o r e i g n  i n f l u e n c e  i n  E t h i o p i a  i s  a l s o  n o t i c e a b l e  i n  
A m haric  l i t e r a r y  fo rm s .  A l l  a u t h o r s  have  a b s o r b e d  i d e a s  f ro m  the- 
W est,  and  th e  fo rm s t h e y  have  a d o p te d  t o  e x p r e s s  t h e s e  i d e a s  a r e  
l a r g e l y  W e s te rn :  A m haric  n o v e l s ,  p l a y s ,  s h o r t  s t o r i e s ,  e s s a y s  and
p o e t r y  a r e  a l l  s h a p e d  much l i k e  t h e i r  W e s te rn  c o u n t e r p a r t s .  
E d u c a te d  p e o p l e  i n  E t h i o p i a  a r e  f u r t h e r  i n f l u e n c e d  by  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  an  e d u c a t i o n a l  s y s te m  i n t o  t h e  c o u n t r y  t h a t  i s  
a lm o s t  t o t a l l y  c o p i e d  f ro m  E u ro p e  and t h e  U n i t e d  S t a t e s  -  and t h e  
l a n g u a g e  o f  i n s t r u c t i o n  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  i s  E n g l i s h .  T h is  w ide
1. Sahay M a s fa n , 2 0 : 1 1 - 1 3 ,  K a ’ admas b a s a g a r , 2 0 : 8 f .
2 . Y a la c d a  g a b a d d a ,  2 3 : 1 4 f .
3 . Y agstam  g u b a ’e , p p . 15 -2 2 .
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c o n t a c t  w i t h  t h e  W est,  and th e  E a s t  f o r  t h a t  m a t t e r ,  h a s  made
t h e  w ho le  r a n g e  o f  l i t e r a r y ,  p h i l o s o p h i c a l )  p o l i t i c a l  and
econom ic  i d e a s  a c c e s s i b l e  t o  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  o f
E t h i o p i a n s . *  Wot even  p e o p le  who a r e  o p p o sed  to.., o r  s c e p t i c a l
o f ,  W e s te rn  i d e a s  o r  who r e g r e t  t h e i r  u n c r i t i c a l  a c c e p t a n c e
2w i t h o u t  a d a p t a t i o n  t o  t h e  E t h i o p i a n  s i t u a t i o n ,  a r e  a b l e  to
i g n o r e  t h i s  i n f l u e n c e .  T h is  i s  t h e  c a s e  w i t h  t h o s e  who c r i t i c i z e
r e f o r m e r s  l i k e  Awwaka o r  A ra y a .  Some may be a f f e c t e d  o n ly
s u p e r f i c i a l l y ,  b u t  t h e  amount o f  g o o d s ,  s u c h  a s  c l o t h e s ,  c a r s ,
u t e n s i l s  i n  d a i l y  l i f e ,  o r  w eap o n s ,  and c u l t u r a l  i n f l u e n c e s ,  su ch
3as  W e s te rn  m u s ic  an d  f i l m s ,  m  a d d i t i o n  t o  e d u c a t i o n ,  make i t  
i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  e s c a p e  t h i s  i n f l u e n c e .  The t a s k  o f  t h e  
p e o p l e  i s  t o  d e c id e  how t o  r e a c t  t o  t h e s e  i n f l u e n c e s  and  how to  
sh ap e  t h e i r  own s o c i e t y .  B o th  o l d  t r a d i t i o n s  and new i d e a s  a r e  
s t r o n g ,  and t h e  s y m b io s i s  o f  s u c h  i n f l u e n c e s ,  o f t e n  i n  c o n f l i c t  ■ 
w i t h  e a c h  o t h e r ,  i s  one o f  t h e  m ain  them es  o f  t h i s  t h e s i s .
1. Y a h a l l i n a  d a w a l , 180:1 Of.
2 .  E .g . ,  A d a f rV s , 44 : 1 -8 ,  1 7 7 :8 -1 3 ,  2 9 4 : 7 f . ,  2 9 5 : 2 - 2 9 6 : 2 5 ,
Y ag stsm  g u b a ’ e ,  3 8 : 1 3 f .
3. E . g . ,* A d a f r a s , 1 4 :8 f . ,  3 0 : 5 - 7 ,  8 9 :2 2 - 2 7 ,  1 1 0 :1 ,  1 2 7 :7 ,  1 6 8 :3 ,
1 9 7 :8 ,  2 2 9 : 6 ,  2 4 7 : I f . ;  3 5 :1 0 ,  1 1 4 : 1 6 f . ;  2 7 :2 9 - 3 1 ;
2 5 : 9 f . 2 1 f . ;  5 8 : 2 4 ,  2 2 8 :2 6 ,  e t c . ,  e t c .
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B. A t t i t u d e s  t o  Change 
1. C o n s e r v a t i v e s
C o n s e r v a t i v e  a t t i t u d e s  may b e  l i m i t e d  t o  a  s m a l l  f i e l d  o r  
t h e y  can  b e  more c o m p re h e n s iv e .  Makcmnsn 3 n d a lk a £ d a w ,  f o r  
ex a m p le ,  shows g e n e r a l l y  a  c o n s e r v a t i v e  a t t i t u d e  t o  ch a n g e ,  b u t  
s t i l l  h e  w a n ts  t h e  c o u n t r y  t o  p r o g r e s s .  B ^rhanu  Z a r ih u n ,  on t h e  
o t h e r  h a n d ,  shows c o n c e r n  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  
m o ra l  v a l u e s ,  and may b e  r e g a r d e d  a s  a  c o n s e r v a t i v e  i n  t h i s  f i e l d ,  
b u t  n o t h i n g  can  be  d ed u ced  a b o u t  h i s  g e n e r a l  a t t i t u d e  t o  s o c i a l  
change  on t h a t  b a s i s .
Most o f  t h e  c o n s e r v a t i v e s  we m eet i n  A m haric  l i t e r a t u r e  a r e ,  
o f  c o u r s e ,  p e o p l e  who b e n e f i t  e c o n o m ic a l ly  f ro m  k e e p i n g  t h e  o ld  
s y s te m ,  p r i m a r i l y  members o f  t h e  n o b i l i t y .  Many a u t h o r s  have  
s t r e s s e d  t h i s  p o i n t ,  and c o n s e r v a t i v e  n o b l e s  f i g u r e  p r o m i n e n t l y  
i n  s e v e r a l  w o rk s .  A ray a  h a s  lo n g  d i s c u s s i o n s  w i t h  a  nob lem an  fro m  
G ondar,  and t h e  l a t t e r  f e a r s  t h e  new d e v e lo p m e n t  i n  E t h i o p i a ,  
nam ely  t h a t  p e o p l e  i m i t a t e  E u ro p e a n s ,  b e c a u s e  t h i s  w i l l  d e s t r o y  t h e  
m a r t i a l  t r a d i t i o n  and t h e  f a i t h  o f  t h e  c o u n t r y .  He b e l i e v e s  
i n e q u a l i t y  i s  w i l l e d  by God, and t h a t  t h e  g o v ern m en t  i s  above t h e  
p e o p l e ;  m odern a t t i t u d e s  have  c r e a t e d  s e l f i s h n e s s  and 
c o m p e t i t i v e n e s s  and have  d e s t r o y e d  c o o p e r a t i o n .  Thus t r o u b l e s  
i n c r e a s e  and p e o p l e  r e f u s e  t o  o b ey ,  n o t  a c c e p t i n g  t h e i r  p r o p e r  p l a c e  
w i t h  p r a i s e  t o  God, and t h e r e f o r e  t h e r e  i s  no p e a c e ;  a s  p e o p l e  
d e s p i s e  e a c h  o t h e r ,  t h e r e  i s  no u n i t y  and l o v e ,  no p e a c e  and 
h a p p i n e s s ,  o n ly  r i o t s  and p ro b le m s ,  h e  a r g u e s . ^
1. A ra y a ,  1 3 8 :4 -2 0 ,  1 3 9 :7 -2 4 ,  1 5 9 :6 -1 5 ,  1 6 0 :7 - 1 8 ,  1 6 1 :2 9 -1 6 2 :3 .
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T h is  n o b lem an ,  who l i v e s  i n  A dd is  Ababa, s a y s  t h a t  " i n  Shoa
we do n o t  a t t a c h  much v a l u e  t o  t h e  m a t t e r  o f  b i r t h  and f a m i l y " ,
and t h a t  i t  i s  more i m p o r t a n t  t o  show a b i l i t y  and t o  be  n o t i c e d  by
t h e  k i n g .^  A l th o u g h  t h i s  r e f e r s  t o  t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  I t a l i a n
o c c u p a t i o n ,  i t  p r o b a b ly  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  E m p e ro r ’ s g e n e r a l
p o l i c y  o f  g i v i n g  a p p o in tm e n t s  t o  p e o p l e  who a r e  n o t  o f  n o b le  
2 .
b i r t h ;  i t  w ould  t h e r e f o r e  a p p ly  p r i m a r i l y ,  b u t  n o t  e x c l u s i v e l y ,  
t o  p e o p l e  l i v i n g  i n  and a ro u n d  t h e  c a p i t a l .  Though n o b i l i t y  was 
n o t  n e c e s s a r i l y  h e r e d i t a r y ,  t h e r e  was a  t e n d e n c y  t o  e n n o b le  so n s  
o f  n o b l e s ,  and n o b l e  f a m i l i e s  c o u ld  d e v e lo p  g r e a t  j e a l o u s y  a b o u t  
t h e i r  r i g h t s  and p r i v i l e g e s  and t h e  p u r i t y  o f  t h e i r  l i n e .  I n  F ak r  
dslca m a k a b s r , F i t a w r a r i  Ma§a§a i n  G ojjam  i s  t h e  p r i n c i p a l  spokesm an 
o f  t r a d i t i o n a l ,  c o n s e r v a t i v e  a t t i t u d e s ;  s e v e r a l  o f  h i s  r e l a t i v e s  
t r y  t o  m o d ify  h i s  v i e w p o i n t s ,  b u t  i n  t h e  m ain  t h e y  go a l o n g  w i t h  
h im . I n  c o n f l i c t s  w i t h  p e a s a n t s ,  who become d e f i a n t  when to o  much 
t r i b u t e  and t a x  a r e  demanded o f  them , many n o b l e s  i n s i s t  t h a t  an  
a t t i t u d e  o f  w e ak n ess  o r  com prom ise  on t h e i r  s i d e  w o u ld  l e a d  t o  .a 
w e ak en in g  o f  t h e i r  a u t h o r i t y  and t h a t  n o t h i n g  s h o u ld  b e  c o n c e d e d ;  
o n ly  a  few a d v o c a t e  m o d e r a t io n ,  b e c a u s e  t h e y  r e a l i z e  t h a t  i f  t h e
p e a s a n t s  w ere  t o  u n i t e  and r i s e  a g a i n s t  them , t h e y  c o u ld  n o t  be
3 . . .r e s i s t e d .  Guddu K a s a ,1 who h a s  r e j e c t e d  t h e  v iew s  and a t t i t u d e s
o f  h i s  r e l a t i v e s ,  g i v e s  h i s  v iew  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e  e le m e n ts  o f  
t h e  n o b i l i t y  t o  BazzabbSh:
1. A ra y a ,  1 6 2 :5 -1 1 .
2 .  A d a f r s s , 100, 1 9 -2 3 ,  1 7 2 :1 9 -2 3 .
3 .  F s k r  a sk a  malcab^r, 2 1 4 : 3 0 - 2 1 5 : 9 ,  2 1 7 : 4 - 8 ,  2 1 7 : 2 8 - 2 1 8 :7 ;  
2 1 7 : 2 3 f f . ,  2 1 8 : 8 f f .
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"You s e e ,  t h e r e  a r e  many b e l i e f s  t h a t  h av e  b e e n  a 
t r u s t e d  cu s to m  f o r  a lo n g  t i m e ,  t h a t  make a  man go o n ly  
w here  he i s  l e d ,  w i t h o u t  lo o k in g  t o  t h e  l e f t  o r  t o  t h e  
r i g h t ,  l i k e  a  b r i d l e d  m u le .  T hese  c u s to m a ry  b e l i e f s  -  
God knows who t h e i r  a p o s t l e s  w e re  -  h av e  d i v i d e d  p e o p l e  
i n t o  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  c l a s s e s  c a l l e d  t h e  c l a s s  o f  
m a s t e r ,  t h e  c l a s s  o f  p o o r  p e o p l e ,  t h e  c l a s s  o f  a r t i s a n s ,  
t h e  c l a s s  o f  s l a v e s .  Not o n ly  t h i s ,  on ( t h e  b a s i s  o f )  
t h e s e  c u s to m a ry  b e l i e f s  i t  h as  b e e n  d e f i n e d  w ha t i s  p r o p e r  
f o r  ( e a c h  o f )  t h e s e  c l a s s e s  t o  d o ,  w h a t  i s  n o t  p r o p e r  f o r  
them , how th e y  (c an  o r  s h o u l d ) l i v e ,  who can  m arry  whom, 
who s h a l l  h o n o u r  ( o r  g iv e  p r e f e r e n c e  t o )  whom, w i t h o u t  
f o r g e t t i n g  who ca n  s c o r n  whom. I t  h a s  b e e n  s p e c i f i e d  t h a t  
s l a v e s  can  b e  s o l d  and e x c h a n g e d ,  a r t i s a n s  can  be s c o r n e d  
and h u m i l i a t e d ,  t h e  p o o r  can  be  o r d e r e d  a b o u t  and t r o d d e n  
on by a m a s t e r .  I t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  t h a t  a  t r a d i t i o n  
g o in g  b a c k  t o  t im e  im m em oria l  s h a l l  b e  m a i n t a i n e d ,  nam ely  
t h a t  a member o f  t h e  m a s t e r  c l a s s  i s  t o  b e  a d d r e s s e d  a s  
"y ou"  ( p o l i t e  f o r m ) ,  and a p o o r  o l d  man d i e s  b e in g  
a d d r e s s e d  ( i . e .  i s  a d d r e s s e d  t o  h i s  d e a t h )  a s  " th o u "  
( f a m i l i a r  f o r m ) . I t  h as  b e e n  s p e c i f i e d  t h a t  one who i d l y  
s p e a k s  h i s  i d l e  t h o u g h t s  i s  c a l l e d  m odern  and becomes an  
ad m ire d  r u l e r ,  and one who t h i n k s  and d o es  w o r th w h i l e  
t h i n g s  becomes a  d e s p i s e d  u n d e r l i n g .  Y ou’ l l  be  s u r p r i s e d !
■ I f  you c o n s i d e r  t h i s  u s e l e s s  cu s to m ,  t h i s  e v i l  cus tom  
fo u n d e d  on i n j u s t i c e ,  and i n  c a s e  you sa y  i t  i s  no t"  f i 'g h t
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( o r  p r o p e r )  t o  p r e s e r v e  su c h  a s y s te m ,  e v e n  t h a t  i t  i s
i n t o l e r a b l e ,  t h a t  i t s  d em ise  w ould  n o t  b e  b a d ,  and t h a t
i t  i s  b e t t e r  t o  make s lo w  c h a n g e s ,  you  w i l l  be  c o u n te d
as  a  t r a i t o r  and a  r o p e  w i t h  w h ic h  y o u  w i l l  be  hanged
w i l l  b e  p r e p a r e d  f o r  you !  A lso  i n  c a s e  you  a r e  a  s a d ,  
s i l e n t  s p e c t a t o r  -  t h e y  w i l l  c a l l  you  a  madman, a  f o o l  
( o r  f r e a k )  l i k e  me, t a k i n g  away y o u r  p e a c e ,  o s t r a c i z i n g  
you f ro m  s o c i e t y ,  and make yo u  l i v e  l i k e  a  s t r a n g e r  i n  
y o u r  own f a m i l y ,  a s  an  o u t s i d e r  i n  t h e  c o u n t r y  ( o r  p l a c e )  
you w ere  b o rn  and grew u p .  But now, i f  t h e y  who do a l l  
t h i s  t o  y o u ,  who s a y  t h e y  a r e  a r i s t o c r a t s ,  who s i t  on 
t o p ,  h a v i n g  c r u s h e d  e v e ry o n e ,  a r e  ( i . e .  had  b ee n )  a l o n e ,  
you  (m ig h t)  s a y  i t  i s  ( i . e .  t h e y  do i t )  i n  o r d e r  t h a t  
t h e i r  p r i v i l e g e s  s h a l l  n o t  s u f f e r .  But w h a t  do you  sa y  
when a l l  t h e  s l a v e s ,  t h e  a r t i s a n s ,  t h e  p o o r ,  a l l  t h o s e  
who s u f f e r  i n j u s t i c e s ,  a r e  i n  l e a g u e  w i t h  t h o s e  who 
p e r p e t r a t e  i n j u s t i c e s  and condemn you? You can  o n ly  k eep  
s i l e n t ,  t h i n k i n g  o f  t h e  w o r t h l e s s  p r o v e r b  t h a t  s a y s ,
" T r u t h  t h a t  d o e s  n o t  a g r e e  w i t h  cu s to m  ( o r  t r a d i t i o n )  i s  
a lw a y s  f a l s e " !  T h e re  you  s e e !  A l l  o f  u s  a r e  p r i s o n e r s  
o f  ( t h i s )  cu s to m  ( o r  t r a d i t i o n ) .
Now t h e n ,  i f  we s t a r t  f ro m  t h i s  g e n e r a l  cu s to m  and go 
i n t o  d e t a i l s ,  i f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  me and 3 n k a p a  
( i . e .  h i s  w i f e )  goes  beyond w ha t  i t  s h o u ld  b e ,  u n l e s s  i t  
i s  a  s e r v a n t - m a s t e r  r e l a t i o n s h i p ,  i n  c a s e  i t  p a s s e s  t h i s  
and  becom es a  h u s b a n d - w i f e  r e l a t i o n s h i p ,  t h e y 'd e r i d e  h e r ,  
s a y i n g  s h e  d o es  n o t  know h e r  p r o p e r  p l a c e  ( l i t e r a l l y ,  " h e r
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s t r e n g t h " ) ;  me t h e y  d e s p i s e ,  c a l l i n g  me a  k n a v e ;  t h e
c h i l d r e n  we b e a r  t h e y  h a t e ,  and w h a t  t h e y  h av e  come t o
h a t e  you  know th e y  ( w i l l )  k i l l " ,  s a i d  Guddu K a s a . . . . " *
F i t a w r a r i  MaSa£a c a l l s  t h e  t im e s  " t h i s  c o r r u p t i n g  e r a " ,  and
he s a y s  he  i s  n o t  " a  man o f  t h i s  t i m e " ,  b u t  " a  man o f  t h a t  p a s t  
2good t i m e " .
Wzo AsaggaS i n  A d a f r a s  d o es  n o t  w an t  t o  a c c e p t  t h a t  t h e
ch an g es  t a k i n g  p l a c e  i n  e d u c a t i o n  and i n  m anners  ^ s p e c i a l l y  as
s e e n  i n  to w n s)  a r e  b e t t e r  t h a n  h e r  t r a d i t i o n a l  way o f  l i f e ;  on
t h e  c o n t r a r y ,  s h e  w a n ts  p e o p l e  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  s h e  i s  f a m i l i a r
w i t h  t h e s e  new t h i n g s  and t h a t  sh e  h a s  r e j e c t e d  them  b e c a u s e  sh e
3d e s p i s e s  th em , n o t  b e c a u s e  o f  i g n o r a n c e  o r  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y .
I n  p a r t i c u l a r ,  sh e  c a n n o t  s to m ach  t h e  young p e o p l e ’ s l a c k  o f  r e s p e c t  
f o r  a u t h o r i t y ,  a s  sh e  shows when G o rfu ,  a  n o b le m a n 's  s o n ,  t e l l s  h e r  
w h a t  h e  h a s  h e a r d :
"T h e se  p e o p l e ,  a l s o  w hat i s  s a i d  a b o u t  them  i n  town i s  
n o t  n i c e .  -  -  I  h e a r d  i t  s a i d  y e s t e r d a y  on t h e  T h u rsd a y  
m a rk e t  t h a t  j u s t  r e c e n t l y  one f a t h e r  k i l l e d  h i s  s o n ,  a  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t  -  ~ - . "
"What d i d  he  a c c u s e  him  o f  -  -  - ?
" I t  was s a i d  t h a t  t h e y  had  u s e d  t h e  e x p r e s s i o n ,  We w i l l  
n o t  obey  t h e  k i n g  -  -  - . "
1. F a l tr  a s k a  m ak ab a r ,  3 3 4 : 2 - 3 3 5 :1 4 .
2 .  I b . ,  1 4 2 :2 -1 0 .
3 .  A d a f r a s ,  1 1 9 :2 5 -2 8 ,  1 4 1 :1 9 -2 1 .
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"We w i l l  n o t  obey t h e  k in g !  We w i l l  n o t  obey  t h e  k i n g  
" j u s t  a s  a  r a t  i s  b e i n g  b o r n ,  i t  sq u e a k s  ( i . e .  l i k e  a 
grown up r a t )  a s  soon  as  i t s  t a i l  i s  o u t ” -  -  - .  Whom w i l l  
th e y  obey th e n !  I t  i s  j u s t  b e c a u s e  he  g a t h e r s  any p o o r  
m an’ s c h i l d  a b o u t  h im  t h a t  t h i s  k i n g  s e e s  h i s  t r o u b l e s  -  . 
One who i s  o f  p o o r  d e s c e n t  i s  o f  s i m i l a r l y  p o o r  c h a r a c t e r  -  
( e v e n )  i f  he  g iv e s  them  a p p o in tm e n ts  o r  h o n o u rs  -  -  .
Now, i f  h e  d e c o r a t e s  a d o n k ey ,  w h a t  g r a n d e u r  does  i t  
f i n d  -  -  ? He ( i . e .  t h e  f a t h e r  who k i l l e d  h i s  son)  was 
to o  k i n d  -  -  ev e n  d e a t h  was n o t  enough  f o r  h im  ( i . e .  t h e  
s o n ) ---------
Wzo AlganaJi; i n  Yaladfca gab'sdda i s  a n o t h e r  c o n s e r v a t i v e  l a n d l a d y ,  
b u t  maybe n o t  t o  t h e  same d e g r e e  as  Wzo A s a g g a s ,  a s  s h e  h a s  a t  l e a s t  
a c c e p t e d  many o f  t h e  g a d g e ts  o f  m odern l i f e ,  e . g .  sh e  w e a rs  a w a tc h  
and u s e s  a l a n d - r o v e r ,  and l i v e s  i n  A dd is  A baba; y e t  sh e  i s  happy 
t h a t  t h e  g i r l  sh e  h as  c h o se n  f o r  h e r  n e p h e w 's  w i f e  h a s  become 
w e s t e r n i z e d  a s  a r e s u l t  o f  h e r  s t a y  a b ro ad  o n ly  on  t h e  s u r f a c e ,  i n  
d r e s s ,  h a i r  s t y l e ,  s p e e c h  and  t h e  way sh e  w a lk s ,  b u t  deep  down s h e
h as  r e m a in e d  f a i t h f u l  t o - h e r  o l d  t r a d i t i o n s  and  obeys  h e r  p a r e n t s
. . 2m  i m p o r t a n t  m a t t e r s .
A yya lew ’ s f a t h e r  i n  YaMoh a k l i l  i s  a l s o  a  t r a d i t i o n a l i s t ,  and 
he  s a y s  i r o n i c a l l y :
" I  d o n ’ t  w an t  any  change done  i n  t h e  w o r l d .  I f  e v e r y t h i n g  
r e m a in s  a s  i t  i s ,  i t  w i l l  be  t h e  m ost  e x c i t i n g .  U n le s s  
some a r e  r i c h ,  o t h e r s  p o o r ,  some o p p r e s s o r s ,  o t h e r s
1. A d a f r s s ,  1 7 2 :1 2 -1 4 .
2 . Y a la frca  g a b a d d a ,  4 0 : 2 1 - 4 1 : 2 ,  5 4 : 4 f f . ,  6 8 : 1 - 5 ,
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o p p r e s s e d ,  t h i s  w o r ld  w i l l  be  b o r i n g .  No change i s  
n e e d e d ^
I t  i s  s a i d  t h a t  t h e  common p e o p l e  i n  t h e  c o u n t r y s i d e  a r e
i n d i f f e r e n t  t o  c h a n g e ,  and  t h a t  m o d e r n i z a t i o n  d o es  n o t  a c t u a l l y
make any d i f f e r e n c e  t o  them :
" -  -  You had  b e t t e r  u n d e r s t a n d ,  A d a f r a s  -  -  -  t o  them
( i . e .  c o u n t r y  p e o p l e )  y o u r  i d e a  d o es  n o t  mean a n y t h i n g .
~ What t h e y  d r i n k ,  w h a t  t h e y  e a t ,  w ha t t h e y  s e e ,  w hat
t h e y  t o u c h  -  -  -  t h e s e  a r e  t h e  t h i n g s  t h a t  a r e  t r u t h  t o
them ! The hope yo u  gave  them , Itihey c o u n t  l i k e  h a v in g  a
cow i n  t h e  sk y  -  - .  W hether  i t  h ap p e n s  o r  n o t ,  t h e y  do
..2n o t  ev e n  c a r e  ~ ~ .
I n  A d d is  a la m  t h e  p e o p l e  a r e  e q u a l l y  r e s i s t a n t  t o  new i d e a s
. . 3and s u g g e s t i o n s  t o  ab an d o n  t h e  o ld  t r a d i t i o n s .
B ut t h i s  c o n s e r v a t i v e  a t t i t u d e  s h o u ld  n o t  b e  o v e re m p h a s iz e d .
B oth  Guddu K a sa ,  a  n o b lem an ,  and  t h e  p e a s a n t s  who o p p o se  F i t a w r a r i
Ma&a&a i n  F a k r  aslca m akabSr w ant change  and  p r o g r e s s ,  and F i t a w r a r i
Talcka i n  Y a f r g l l in a  daw al i s  p r o g r e s s i v e  and h e l p f u l  t o  p e a s a n t s  and
. 4p o o r  p e o p l e  who come t o  h im  f o r  a i d  and a d v i c e ,  b u t  when some 
t e n a n t s  c o m p la in  t h a t  t h e y  have  b een  e v i c t e d ,  h e  c a n n o t  do a n y t h i n g  
a b o u t  i t :  " i t  i s  a  p ro b le m  b r o u g h t  ab o u t  by t h e  t i m e s " ,  h e  s a y s . ' ’
1. YaSoh a k l i l , 1 8 :1 7 -2 1 .
2 .  A d a f r a s , 1*50:22-26 ( c f . l i n e  4 ) .
3 . A d d is  a la m ,  8 : 7 f . l 8 f , ,  6 : I f f  - ,  7 : 1 2 f f . ,  1 0 : 8 f f . ,  1 4 : 1 9 f f . ,
2 9 : 1 9 f f . ;  c f . 2 : 1 5 f .
4 .  Y a h a l l i n a  d a w a l ,  3 6 :1 5 - 2 6 ,  5 7 : 1 1 - 2 0 ,  6 1 : 6 - 1 7 ,  6 2 :1 9 .
5 .  I b . ,  6 2 : 6 - 1 7 .
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An o l d  nob lem an  whom A raya  m ee ts  i n  t h e  p a l a c e  compound d o es  
s e e  some v a l u e  i n  an  e d u c a t i o n  a b r o a d ,  e s p e c i a l l y  i n  a  s u b j e c t  
r e l a t e d  t o  m odern  t e c h n o l o g y ,  s u c h  as  e n g i n e e r i n g ,  m e d ic in e ,  t h e  
a r t  o f  making' c a n n o n s ,  g u n s ,  o r  c a r s ;  b u t  when A ra y a  t e l l s  him  
h e  h a s  b e e n  t o  F ra n c e  t o  s t u d y  a g r i c u l t u r e ,  t h e  n o b l e  c a n  show 
o n ly  c o n te m p t :  nobody n e e d s  t o  go a b ro a d  o r  t o  go t o  s c h o o l  t o
l e a r n  how t o  c u l t i v a t e  t h e  l a n d .^
C o n s e r v a t i v e s  u s u a l l y  w an t some k in d  o f  c h a n g e ,  b u t  n o t  i n  
t h e  s o c i a l  s y s te m  i t s e l f .  W ith o u t  m a jo r  d i s t u r b a n c e s  o r  
s t r u c t u r a l  u p h e a v a l s ,  e d u c a t i o n ,  f re ed o m , and c h a r i t a b l e
i n s t i t u t i o n s ,  l i k e  homes f o r  o rp h a n s  and o ld  p e o p l e ,  a r e  s u g g e s t e d
. . 2as  b e n e f i c i a l  f o r  t h e  c o u n t r y .
The c l e r g y  a r e ,  a s  a l r e a d y  p o i n t e d  o u t ,  u s u a l l y  c o n s e r v a t i v e
and s u p p o r t  t h e  e s t a b l i s h e d  a u t h o r i t i e s  and t h e  s t a t u s  q u o . Abba
A d d is e  i n  A d a f r a s  d e s p i s e s  m odern y o u th  and b e l i e v e s  t h e  end o f
t h e  w o r ld  h a s  come b e c a u s e  o f  t h e  m o ra l  d e c l i n e ;  h e  f e e l s  s o r r y
a b o u t  t h e  f r e e d o m  c h i l d r e n  have  and f i n d s  t h a t  young p e o p le  a r e
a r r o g a n t ,  c r o o k e d ,  and c r i t i c a l  o f  w e l l - e s t a b l i s h e d  v a l u e s ;  he
o p p o ses  change  and b e l i e v e s  i t  i s  s i n f u l  t o  t r u s t  r e a s o n ,  b e c a u s e
p e o p l e  a r e  s e l f i s h  and u s e  t h e i r  i n t e l l i g e n c e  o n ly  f o r ; e v i l  p u r p o s e s .
But among t h e  c l e r g y  t h e r e  a r e  a l s o  some who t r y  t o  a d a p t  t o
4m odern t i m e s ,  l i k e  Abba YohannSs m  t h e  same no'Vel.
1. A ra y a ,  1 7 1 : 8 - 1 7 2 :1 ,  1 7 3 :1 f f .
2 . Y a f a ^ a r  c o r a ,  1 7 5 :9 -1 3 ,  1 8 7 :1 0 -1 5 ,  1 8 9 :1 - 6 ,  1 9 2 :6 -1 9 4 :1 2 .
3 .  A d a f r a s , * 1 0 1 :1 6 -1 9 ,  1 0 2 :7 ,  1 0 4 :1 - 4 ,  1 5 6 : 8 .1 2 - 1 8 .2 2 - 2 4 ,  
157:19 f .
4 .  l b . ,  c h a p t e r  12.
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We do n o t  r e a d  much a b o u t  o t h e r  ( i . e .  n o n - C h r i s t i a n )  
r e l i g i o u s  l e a d e r s  i n  A m haric  l i t e r a t u r e ,  b u t  when t h e y  a r e  
m e n t io n e d  t h e y  a r e  m o s t ly  s e e n  t o  be  o pposed  t o  c h a n g e s  and 
to  m odern  c i v i l i z a t i o n .  T h is  i s  t h e  c a s e  w i t h  Abba C a f f e ,  a 
s o r c e r e r ,  and Abba M arga, a  p a g a n  r a in m a k e r ,  i n  Y a h a l l i n a  d a w a l , 
who b o t h  o p p o se  t h e  b u i l d i n g  o f  a  s c h o o l  b e c a u s e  i t  p u t s  them  o u t  
o f  b u s i n e s s . ^  A s i m i l a r  s i t u a t i o n  o c c u r s  i n  Y a la d d a  gab-adda: t h e
w is e  o ld  men, a s t r o l o g e r s  and p e b b l e - t h r o w i n g  d i v i n e r s ,  a r e  d r i v e n
o u t  o f  t h e i r  jo b  b e c a u s e  B ahru  h a s  opened  an  e l e m e n ta r y  s c h o o l  i n
2 . . .t h e  v i l l a g e ;  and t h e  H a j i  i s  s t r o n g l y  o p p o sed  t o  modern
c i v i l i z a t i o n  b e c a u s e  i t  makes p e o p l e  s o f t  and weak:
"May c i v i l i z a t i o n  t h a t  k i l l s  a r d o u r  and makes p e o p le
3l o s e  t h e i r  c o u ra g e  g e t  o u t  o f  my n o s e . "
T h is  p o i n t ,  t h a t  m odern  c i v i l i z a t i o n  makes p e o p l e  w eak , i s  
a l s o  s t r e s s e d  by M angastu  Lamma i n  h i s  poem Y awand 1a j  j  y a l l a h , ^  
p a r t  o f  w h ic h  he  h a s  p l a c e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  p l a y  T a l f o  
b a k i s e  w h ic h  d e a l s  w i t h  t h e  same p ro b le m .  The p l a y  i s  a b o u t  a 
g roup  o f  young  p e o p le  who w a n t  t o  d e m o n s t r a t e  t h e i r  c o u ra g e  and 
r e s o l u t n e s s  by a b d u c t i n g  an  unknown g i r l  and m a r r y in g  h e r  t o  one 
o f  t h e  young  men, t h e  s o n  o f  an  a rb a t i t i a , a f r e e d o m  f i g h t e r ,  who 
had  g o t  h i s  w i f e  t h e  same w ay. Somehow t h e  t im e s  a r e  n o t  r i g h t  f o r  
t h i s  k i n d  o f  r e s o u r c e f u l n e s s  and b r a v e r y .  The poem sums up t h e  
n o s t a l g i c  r e g r e t  t h a t  t h i n g s  a r e  c h a n g in g ,  and i n  some r e s p e c t s  f o r  
t h e  w o rs e :
1. Y a h s l l i n a  d a w a l ,  5 9 : 2 1 - 6 0 : 1 4 ,  8 1 : 1 2 - 8 2 : 8 .
2 .  Y a la c d a  g a b ^ c d a ,  8 0 : 9 - 1 2 . 1 8 - 2 1 .
3 . I b . ,  1 3 8 : 4 f .- ( c f . 1 3 7 : 1 5 f f . ,  1 3 9 :2 f .> .
4 .  Y agatam  g u b a Te , p p . 3 7 -4 0 .
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"My g o o d n e s s ,  c i v i l i z a t i o n :  t o  c r o s s  s e a s  ( f o r  i t ) !
W i l l  ( p o s s i b l y )  men who h av e  p u t  on t r o u s e r s  ( i . e .  r e a l  
men) d i s a p p e a r  i n  ( i . e .  from ) t h e  la n d ?
Oh c i v i l i z a t i o n  t h a t  t u r n s  ( e v e r y t h i n g )  u p s i d e  down;
(Our) women have  p u t  on t r o u s e r s  w h i l e  ( o u r )  men 
f l e e . . . . "  ^
W ith  r e s p e c t  t o  c e r t a i n  t r a d i t i o n a l  v a l u e s ,  B ^rh an u  Z a r ih u n  
ca n  a l s o  be  c l a s s i f i e d  a s  a c o n s e r v a t i v e .  He h a s  s e e n  t h a t  
u r b a n i z a t i o n  and r a p i d  change  o c c a s io n e d  by  t h e  a c c e s s i b i l i t y  o f  
money, som etim es  o b t a i n e d  to o  e a s i l y  and i n  to o  l a r g e  am ounts f o r  
many t o  h a n d l e  r e s p o n s i b l y ,  h av e  l e d  t o  m o ra l  d e c a y ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  s e x u a l  r e l a t i o n s .  Husbands l e a v e  t h e i r  w i v e s ,  and w iv es  l e a v e  
t h e i r  h u s b a n d s ,  and c h i l d r e n  a r e  n e g l e c t e d ,  b e c a u s e  o f  money o r  t h e  
a l l u r e m e n t s  o f  money. He w r i t e s  t r a g i c  s t o r i e s  a b o u t  su c h  ch an g es  
i n  Y a 's n b a  dabdabbewod and Amanu*el d a r s o  m a l s . I n  B a ra k a  s a t w a t a  
he  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  a man who f a l l s  d e e p ly  i n  lo v e  w i t h  a g i r l  he
t r u s t s ;  b u t  sh e  makes lo v e  to  and  m a r r i e s  a  f r i e n d  o f  h i s .  He
2t h e n  goes  to  a p r o s t i t u t e  and " h a v in g  b e e n  i n f e c t e d  w i t h  g o n o r r h e a
' 3 m irhe became a man l i k e  e v e ry o n e  e l s e " .  Y a b ad a l  fa s sa m e  shows how
money e a s i l y  l e a d s  to  d e c e i t  and c r im e s .  L ik e  many o t h e r  a u t h o r s ,
h e  i s  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  m o ra l  v a l u e s  o f  t h e
p a s t .
M i ld ly  c o n s e r v a t i v e  a t t i t u d e s  a r e  shown by some who have  
fo u n d  t h e i r  p l a c e  i n  governm en t s e r v i c e  and have  become p a r t  o f
1. Y agatam  g u b a ' e , 3 8 :1 3 - 1 6 .  C f . T a l f o  b a k i s e , 5 4 : l f . ,  5 6 : 7 f .
2 .  J a g a l  i s  a  v a r i e t y  o f  g o n o r r h e a ,  £ a b t , a c c o r d i n g  t o  DTW,
3 .  B a ra k a  s a t w a t a ,  9 3 : 7 f .
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t h e  b u r e a u c r a c y .  T h is  i s  t h e  c a s e  w i t h  A to  T aso  i n  A d a f r a s , who
i s  a lm o s t  l i b e r a l  i n  some r e s p e c t s  and a c o n s e r v a t i v e  i n  o t h e r s ;
h e  d o es  n o t  b e l i e v e  i n  "b ad  ( i . e .  d i s r u p t i v e )  jum ps"  f o r w a r d ,
b u t  i n  s lo w ,  o r d e r l y  c h a n g e .^  A ray a  c i t e s  t h e  v iew s  o f  an
E t h i o p i a n  c o n s u l  i n  D j i b o u t i :  h e  b e l i e v e s  i n  c h a n g e ,  b u t  i t  w ou ld
be  a m i s t a k e  t o  change e v e r y t h i n g  a t  o n c e .  He ad v o c a te s ,  s low  and
g r a d u a l  c h a n g e ,  and h e  seems to  be  e x p r e s s i n g  t h e  g e n e r a l  v iew  o f
t h e  g o v ern m en t  i n  A d d is  Ababa a t  t h a t  t i m e .  He may n o t  be  o pposed
t o  c h a n g e ,  a l t h o u g h  A ray a  c a l l s  him  c o n s e r v a t i v e  when he  d e f e n d s
h i s  v iew s  w i t h  t h e  q u e s t i o n ,  "What i s  t h e  good o f  h u r r y i n g  t o
2
d e s t r o y  t h e  cu s to m s  o f  t h e  c o u n t r y ? "
Y a h a l l i n a  d aw al t e l l s  o f  a s c h o o l  d i r e c t o r  who e x c u s e s  h i s  
i n e r t i a  by  s a y i n g  he h a s  w r i t t e n  r e p e a t e d l y  t o  t h e  g o v e rn m en t  i n  
A dd is  Ababa a b o u t  n e c e s s a r y  im provem en ts  t o  h i s  s c h o o l  b u t  h a s  o n ly  
r e c e i v e d  t h e  n e g a t i v e  r e p l y  t h a t  t h e r e  i s  n o t  enough  money. H a d d is ,  
one o f  h i s  young  t e a c h e r s ,  does  n o t  a c c e p t  t h i s  a s  a  v a l i d  r e a s o n  
f o r  l e t t i n g  t h i n g s  re m a in  a s  t h e y  a r e ,  and he  o r g a n i z e s  t h e  l o c a l  
p e o p l e  t o  b u i l d  t h e i r  own s c h o o l .  At t h i s  j u n c t u r e  t h e  s c h o o l  
d i r e c t o r  t u r n s  f i e r c e l y  on him , and w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  p o l i c e  and 
r e l i g i o u s  l e a d e r s  he  t r i e s  t o  p r e v e n t  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  new s c h o o l .  
B u r e a u c r a t s  who p ay  l i p - s e r v i c e  t o  p r o g r e s s ,  b u t  when i t  comes t o  
d o in g  s o m e th in g  a r e  o p p o sed  t o  c h a n g e s ,  a r e  m et e l s e w h e r e  t o o .  I n  
Y a b a d a l  f a s s a m e , t h o s e  who make p u b l i c  s t a t e m e n t s  i n  f a v o u r  o f  
d ev e lo p m e n t  a r e  d e p i c t e d  a s  c o r r u p t  o f f i c i a l s  and t h i e v e s ,  who
1. A d a f r a s ,  8 9 : 1 O f f .
2 .  A ra y a ,  1 1 3 :1 -1 8 ,  1 1 3 :2 9 - 1 1 4 :6 .
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I n  2a r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  c o u n t r y .  Adafrs>s h a s  a  c h a p t e r
a b o u t  a f a d d a g o d  and t h e i r  p o l i c y  o f  f a d d a s a , w ords i n v e n t e d
by t h e  author*, an a f a d d a g  o r  a f  adda^  ( l i t e r a l l y ,  "m outh
re n e w e r " )  i s  a p e r s o n  who t a l k s  a b o u t  r e f o r m s ,  b u t ,  i t  i s  c l e a r
f ro m  t h e  c o n t e x t ,  d o es  n o t h i n g  t o  b r i n g  them  a b o u t ;  f  a d d a s a ,'
i . e .  a f  a d d a s a , i s  t h e n  " t a l k  o f  r e f o r m s ,  o r a l  r e f o r m s " ,  b u t  no
r e a l  w ork  o f  r e f o r m .  The c h a p t e r  i s  i n t e n t i o n a l l y  o b s c u r e ,  b u t
i t  t r a n s p i r e s  t h a t  i t  i s  d i r e c t e d  m a in ly  a t  t h e  g o v e rn m en t  and
n a t i o n a l  l e a d e r s .  They h av e  form ed a  c l o s e d  c i r c l e  and a r e  o n ly
c o n c e rn e d  t o  p r e s e r v e  t h e i r  s e l f - i n t e r e s t s .
One o f  t h e  m o s t  c o n s e r v a t i v e  a u t h o r s  i n  E t h i o p i a  i s  Makonnsn
3 nd a llcad d aw , He h a s  w r i t t e n  a b o u t  t h e  e v i l  t h a t  o f t e n  b e f a l l s
t h o s e  who become fo n d  o f  money (Yad9hod k a t a m a ) ; t h o s e  who make
com prom ises  i n  t h e i r  m o ra l  s t a n d a r d s  f o r  t h e  s ak e  o f  c o n v e n ie n c e
(Almotkum b ay y e  alwa&am) ; and t h o s e  who a r e  so  s t r o n g l y  p r e j u d i c e d
a g a i n s t  w ha t i s  n o t  c o u n te d  a s  m odem  t h a t  t h e y  do n o t  show
f e e l i n g s  o f  k i n d n e s s  and lo v e  when they t h i n k  i t  may b r i n g  them
shame (Sahay- M asfa n ) . B ut h i s  s t r o n g e s t  a t t a c k  on p r o g r e s s  i s
d e l i v e r e d  by t a k i n g  up an  o ld  b i b l i c a l  m o t i f :  t h e  s t o r y  o f  C a in
it 3and A be l  w h ic h  h a s  b e e n  s l i g h t l y  d r a m a t iz e d  i n  Y a k a y a l  d a n g a y .
C a in  k i l l s  A be l o u t  o f  e n v y ,  and " h e  i n v e n t e d  t h e  s t o n e  as  a  new 
w eapon . T h e r e f o r e  -  -  C a i n ' s  s t o n e  has  become t h e  p r o t o t y p e  
( " f a t h e r " )  o f  a l l  w eapons to  a t t a c k  o n e ' s  e n e m y . . . " C a i n  th u s
1. Y a b ad a l  fo s s a m e ,  7 0 :7 - 7 1 :2 2
2. A d a f r a s , c h a p t e r  13, p p . 8 6 f f .
3 . Arjrsmuhh, p p . 3 3 -4 2 .
4 .  l b . ,  3 3 : 5 - 9 .
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became t h e  o r i g i n a t o r  o f  d e a t h ,  e n v y ,  m a l i c e ,  s e l f i s h n e s s ,
a d u l t e r y ,  p r i d e ,  p e r f i d y ,  i n  s h o r t ,  a l l  s i n s . " * B ecau se  "human
n a t u r e  i s  i n c l i n e d  t o  e v i l  r a t h e r  th a n  g o o d " ,  " a l l  t h e  a r t s /
s k i l l s  c r e a t e d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  man, w e n t ,  t o g e t h e r  w i t h  m a n 's
n a t u r e ,  i n  an  e v i l ,  and n o t  a u s e f u l  d i r e c t i o n ;  and  a s  i t  i s  s a i d ,
a bad  t r e e  d o e s  n o t  b e a r  good f r u i t ,  so  man’ s e v i l  made C a i n ' s
b i t t e r  f r u i t s ,  -  a l l  c r e a t e d  t o  b e  u s e f u l  ( i n  v a r i o u s  w ays) to  man,
and  f o l l o w i n g  upon C a i n ' s  s t o n e  and gunpow der,  -  t o  become weapons
2w i t h  w h ic h  t o  harm  h i s  b r o t h e r s " .  The o b j e c t i o n  t h a t  c o m p e t i t i o n
3may s t i m u l a t e  p r o g r e s s  and im provem en t i s  b r u s h e d  a s i d e .  "Man 
h a s  n o t  even  e x c e p te d  b r e a d  ( fo o d )  from  becom ing  a  weapon a g a i n s t
h i s  b r o t h e r ;  h e  h a s  made i t  a weapon w i t h  w h ich  t o  k i l l  h i s
t,4 5
b r o t h e r .  P e a c e  c a n n o t  b e  fo u n d  on e a r t h ,  and  t h e  s t o r y  en d s  on
a s a d  n o t e .
Few a u t h o r s  s h a r e  Makonn^n 3 n d a lk a d d a w 's  p e s s im is m  a b o u t  
d ev e lo p m e n t  and  p r o g r e s s .
A m ocking  a t t i t u d e  to  r a d i c a l  s o c i a l i s t s  i s  p r o b a b l y  e x p r e s s e d  
i n  one o f  M an g as tu  Lamma's poem s, Manor m a la  a g a M a , a p p r o x im a te ly ,
" L i f e  h a s  g o t  a  new m e a n in g " ;  i t  s a y s :
1. Ammuri.fi., 3 3 :1 2 - 1 8 .
2. I b . , 3 6 :1 3 - 2 0 .
3 . I b , , 3 7 : 1 6 f f . ,  3 8 : 4 f f .
4 .  I b . ,  3 9 :1 2 - 1 4 .
5 .  I b . ,  3 9 : 1 9 f f .
6 .  Yag^fam g u b a ' e ,  p .34
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" L iv i n g  h a s  fo u n d  a  way ( i . e .  t o  b e  m e a n in g f u l )  ~ 
even  once  a g a i n .
Even i f  one d i e s  ( l i t e r a l l y ,  " t h e y  d i e " ) ,  no m a t t e r  -  
a s  one l i e s  i n  t h e  meadow;
As he  had  n ig h tm a r e s  t h i n k i n g  you ( f e m .)  w ould  n o t  come, 
D redm ing o f  y o u r  ( fe rn .)  coming -  
e v e n  i f  one  d i e s ,  n o t  m a t t e r . "
I n  t h i s  poem, " t h e  meadow", maslcu, i s  v e r y  l i k e l y  a  pun on 
Moscow, and t h e  a u t h o r  c o u ld  w e l l  be m aking f u n  o f  r e v o l u t i o n a r i e s  
l i k e  Garmame Noway, who d re a m t  o f  t h e  coming o f  a  s o c i a l i s t  
r e v o l u t i o n ,  " r e s t i n g  ( t h e i r  h o p e s )  on Moscow", w h ich  may s t a n d  f o r  
t h e  M a r x i s t - L e n i n i s t  i d e o l o g y .
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2 . R a d i c a l s
T h e r e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  many fo rm s and  d e g r e e s  o f  r a d i c a l i s m ,  
and i n  A m haric  l i t e r a t u r e  we m ee t  p e o p le  who w ant t o  change  
cu s to m s  and a t t i t u d e s ,  o r  t o  sp ee d  up p r o g r e s s  w i t h o u t  a l t e r i n g  
t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e ;  and  t h e r e  a r e  o t h e r s  who w a n t  a  more 
f u n d a m e n ta l  change  i n  s o c i e t y ,  new a t t i t u d e s  and  an a c c e l e r a t i o n  
o f  econom ic  g ro w th .
The u s e  o f  f i c t i o n  t o  a d v o c a t e  ch an g e  i n  E t h i o p i a  goes  b a c k  
t o  B l a t t e n g e t a  H 3ruy , and he a l s o  s t a r t e d  t h e  t r a d i t i o n  o f  
l e t t i n g  a c h a r a c t e r  who h a s  gone a b ro a d  and a b s o r b e d -n e w  i d e a s  
become t h e  p r o t a g o n i s t  o f  change  i n  t h e  c o u n t r y .  Awwaka i n  A d d is  
a lam  h a s  b e e n  t o  F r a n c e ,  and on h i s  r e t u r n  he  w a n ts  t o  h av e  t h i n g s
h i s  own way. He r e f u s e s  t o  f o l l o w  th e  o ld  cu s to m s  i n  m o u rn in g  t h e
d e a d ,  and  he  w i l l  n o t  p ay  f o r  an  e x p e n s iv e  t a z k a r  ("m em oria l ,  f e a s t  
f o r  t h e  d e a d " ) ,  n o r  b e  to o  e x t r a v a g a n t  a t  h i s  own w e d d in g .  He even  
i n s i s t s  on c h o o s in g  h i s  own w i f e  and f o r b i d s  lewd s o n g s  and su ch  
ab u n d an ce  o f  a l c o h o l  t h a t  p e o p l e  g e t  d ru n k .  G r a d u a l l y  t h e  c o n f l i c t  
w id e n s  fro m  h i s  own f a m i l y  t o  i n v o l v e  th e  l o c a l  p r i e s t  who d o es  n o t  
a c c e p t  a  t a z k a r  w here  p e o p l e  do n o t  g e t  d r u n k ,  and i n  th e  end t h e  
c o n f l i c t s  he  s t i r s  up l e a d  to  a programme o f  r e f o r m  i n v o l v i n g  t h e  
w h o le  C h u rch  and much o f  s o c i a l  l i f e .  Ten p r o p o s a l s  a r e  f i n a l l y
a c c e p t e d  and  p ro m u lg a te d  by t h e  l e a d e r s  o f  t h e  C h u rch ,  i n c l u d i n g
t h e  B cage and t h e  P a t r i a r c h ,  v i z . ,  t o  r e d u c e  d ru n k e n n e s s  a t  
w ed d in g s  and t a z k a r ; t h a t  p r i e s t s  sh o u ld  n o t  d i v o r c e  t h e i r  w iv e s ;  
t h a t  no  one s h o u ld  be  o r d a in e d  to  t h e  p r i e s t h o o d  u n l e s s  he  c a n  
r e a d  and e x p l a i n  t h e  S c r i p t u r e s ;  t h a t  an  a l a k a  s h o u ld  know Geez; 
t h a t  o r d i n a t i o n  t o  t h e  p r i e s t h o o d  s h o u ld  n o t  b e  a  m a t t e r  o f  money; 
t h a t  f u n e r a l  c e re m o n ie s  s h o u ld  b e  th e  same f o r  r i c h  and p o o r ;  t h a t
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p r i e s t s  s h o u ld  n o t  a d m i n i s t e r  t h e  l a s t  r i t e s  t o  d y in g  p e o p l e  f o r  
money; t h a t  p r i e s t s  s h o u ld  m arry  i n  c h u r c h  by  t a k l i l  w ed d in g ;  
t h a t  p r i e s t s  s h o u ld  n o t  g iv e  t h e i r  b l e s s i n g s  o n ly  f o r  money; 
t h a t  p r i e s t s  s h o u ld  i n t e r p r e t  t h e  G o sp e l  i n  su c h  a  way t h a t  t h e  
c o n g r e g a t i o n  ca n  h e a r  and u n d e r s ta n d  t h e m . * O th e r  r e fo rm s  
r e l a t i n g  t o  p r i v a t e  l i f e  a r e  a l s o  s u g g e s t e d ,  e s p e c i a l l y  t o  end 
su c h  w a s t e f u l n e s s  a t  w ed d in g s  t h a t  t h e  b r id e g r o o m  i s  i n  d e b t  f o r  
many y e a r s  t h e r e a f t e r .
I n  a n o t h e r  n o v e l ,  Y alabb  h a s s a b , t h e  same a u t h o r  s t r o n g l y  
a d v o c a t e s  e d u c a t i o n  f o r  g i r l s  and  a h i g h e r  age  o f  m a r r i a g e ;  and 
when t h e  young  c o u p le  i n  t h e  book have  c h i l d r e n , h e  goes  i n t o  g r e a t  
d e t a i l  a b o u t  how to  b r i n g  up c h i l d r e n  and w h a t  t o  do when t h e y  a r e  
t a k e n  i l l .  The h e l p  o f  a  l o c a l  m e d ic a l  p r a c t i t i o n e r  (wage&a ) , a
i 2s o r c e r e r  o r  a d a b t a r a  i s  r e j e c t e d ,  and when t h e  c h i l d  i s  t a k e n  to
a m odern  h o s p i t a l  i n  t h e  c a p i t a l ,  t h e  d o c t o r ’ s a d v i c e  on how to
3f e e d  and t r e a t  b a b i e s  i s  r e p e a t e d  m  t h e  book ; a n d ,  i t  i s  a d d e d ,
c h i l d r e n  c a n  g e t  s i c k  i f  t h e y  a r e  c a r r i e d  i n  c l o t h s  ( a n k a l b a ) on
4
t h e i r  m o t h e r ’ s b a c k .
I n  A r a y a , Garmaddaw. T a k la  H aw arya t  a l s o  makes t h e  m ain  
c h a r a c t e r  go t o  F r a n c e ,  and  on h i s  r e t u r n  he  i s  f u l l  o f  e n t h u s i a s m  
f o r  r e f o r m i n g  E t h i o p i a .  A ra y a  s e e s  t h e  a g r i c u l t u r a l  p o t e n t i a l  o f  
h i s  c o u n t r y  and b e l i e v e s  t h e r e  i s  g r e a t  sco p e  f o r  econom ic  g ro w th .
He e n t e r s  g o v ern m en t  s e r v i c e  b u t  f i n d s  t h a t  t h e r e  a r e  many o b s t a c l e s  
t o  im p le m e n t in g  h i s  i d e a s .  The r e a d e r  i s  l e f t  w i t h  o n ly  a v ag u e
1. G f.  A dd is  a lam ,  6 0 : 2 6 f f .
2 .  Y a labb  h a s s a b ,  172:1 Of f .
3 . I b . , 1 7 5 ;2 9 - 1 7 6 u l t .
4 .  I b . ,  1 7 2 :1 - 4 ,  1 7 4 : 2 3 f f .
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i m p r e s s i o n  o f  w h a t  he  a c t u a l l y  w a n ts  to  d o .  T h e re  i s  much 
g e n e r a l  t a l k  o f  p r o g r e s s  b u t  no c o n c r e t e  p l a n s  o r  s u g g e s t i o n s .
When A ray a  f i n d s  i t  i m p o s s i b l e  to  work i n  t h e  g o v e rn m e n t ,  h e  
w i th d ra w s  to  h i s  fa rm  i n  H a ra rg e  and s t a r t s  o r g a n i z i n g  h i s  la n d  
l i k e  a  g e n t le m a n  f a r m e r ,  p a y in g  much a t t e n t i o n  t o  t h e  a e s t h e t i c  
a s p e c t s  o f  h i s  s u r r o u n d i n g s .  But even  h e r e ,  we do n o t  know how 
he e n v i s a g e s  t h a t  econom ic  p r o g r e s s  s h o u ld  t a k e  p l a c e .  On h i s  
way b a c k  from  F r a n c e ,  A ray a  m ee ts  d i f f e r e n t  p e o p l e  w i t h  whom he  
e x c h an g es  i d e a s .  One o f  them  h a s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  b o u r g e o i s ,  
and t h i s  o b s e r v a t i o n  g i v e s  r i s e  t o  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  F r e n c h  
b o u r g e o i s i e  and t h e  ch a n g es  t h a t  to o k  p l a c e  i n  F r a n c e  a f t e r  t h e  
r e v o l u t i o n  (o f  1 7 8 9 ) .*  The p r e - r e v o l u t i o n  n o b i l i t y  h a s  s t r i k i n g  
s i m i l a r i t i e s  t o  E t h i o p i a n  n o b l e s ,  p r i z i n g  h i g h e s t  o f  a l l  m a r t i a l  
s k i l l  and g o v e rn m en t  a p p o i n t m e n t s ,  o r  t i t l e s ,  and d e s p i s i n g  t h e  
common p e o p l e .  I n  t h i s  s i t u a t i o n  t h e  b o u r g e o i s i e  was a b l e  to  
i n c r e a s e  t h e i r  p o w e r ,  and A ray a  seems to  a d m ire  e s p e c i a l l y  t h e i r ' 
t h r i f t  and h a r d  w o rk ,  t h e i r  a p p r e c i a t i o n  o f  k n o w le d g e ,  e d u c a t i o n  
and s k i l l .  The n o b l e s  f i n a l l y  had t o  a c c e p t  them  and i n t e r m a r r y  
w i t h  them  and t h e  k i n g s  ' s t a r t e d  a p p o i n t i n g  them  t o  h i g h  p o s i t i o n s .  
The c o u n t r y  came, i n  t h e  e n d ,  t o  b e  c o n t r o l l e d  by t h e  b o u r g e o i s i e  
who h ad  r e p u b l i c a n  s e n t i m e n t s  and s u p p o r t e d  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  
o f  t h e  r e v o l u t i o n ,  " l i b e r t y ,  e q u a l i t y ,  f r a t e r n i t y " ,  and f o u g h t  f o r  
"human r i g h t s "  and " d e m o c ra c y " .  I t  seems c l e a r  t h a t  A ray a  h ad  
g r e a t  sym pathy  f o r  t h e  F r e n c h  b o u r g e o i s i e  and  w ould  l i k e  t o  i m p la n t
1. A r a y a , 4 8 : 3 1 . f f .
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t h e  p h i l o s o p h y  t h a t  i n s p i r e d  them  i n  E t h i o p i a  a s  w e l l .  They w ere 
s e r i o u s  and  d e t e r m in e d  p e o p le  who p u t  t h e i r  money i n  t h e  b an k ,  
b o r e  few c h i l d r e n  whom t h e y  e d u c a t e d  w e l l ,  w orked  f ro m  an  e a r l y  
age w i t h  no t im e  f o r  f r i v o l i t y  and c o u ld  r e t i r e  i n  c o m f o r t ,  
know ing  th e y  had  b ee n  a g r e a t  s u c c e s s .  T h is  k i n d  o f  l i f e  seems t o  
h a rm o n iz e  w i t h  A r a y a ’s c h a r a c t e r  who had had t h e  i n c l i n a t i o n s  o f  
g row n-ups  a l r e a d y  as  a c h i l d .  A ray a  seems to  w an t  t o  change  " e v e r y ­
t h i n g  a t  o n c e " ,  and b e l i e v e s  t h a t  o n ly  a few d e t e r m in e d  and 
e n t h u s i a s t i c  l e a d e r s  a r e  n eed ed  t o  b r i n g  a b o u t  r a d i c a l  change  i n  
E t h i o p i a . *  He seems to  ad m ire  J a p a n  and h e r  q u i c k  p r o g r e s s ,  and  
t h e  w ord  g a s a g g a s e , " r a p i d  a d v a n c e " ,  i s  u se d  a b o u t  h e r  d e v e lo p m e n t .
A ra y a  i s  a l s o  f u l l  o f  sym pathy  f o r  t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g
th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  Commune ( i . e .  t h e  P a r i s  commune). I f
c o p ie d  i n  E t h i o p i a ,  i t  w o u ld ,  h e  t h i n k s ,  r e d u c e  t h e  p o w ers  o f  t h e
n o b i l i t y  and g iv e  p e o p l e  t h e  r i g h t  t o  g o v e rn  t h e m s e l v e s ,  w h ich
w ould  a c c e l e r a t e  p r o g r e s s ;  p e o p le  c o u ld  c h o o s e  t h e i r  own o f f i c i a l s ,
and w ould  th u s  n o t  go i n  f e a r  o f  them  and c o u ld  n o t  be o p p r e s s e d
by them , and th e y  c o u ld  c o n t r o l  t h e i r  own f i n a n c e ,  and  t h i s  w ould
b e  o f  g r e a t  b e n e f i t  t o  t h e  m o ra le  o f  t h e  com m unity ,  and i t  would
e n c o u ra g e  c o m p e t i t i o n ;  c o o p e r a t i o n  b e tw e en  l o c a l  co m m u n it ie s  and
3
t h e  c e n t r a l  go v ern m en t w ould  a l s o  b e  sm ooth .  He i s  d i s a p p o i n t e d  
w i t h  E t h i o p i a ’ s b a c k w a rd n e s s  and  i s  f e a r f u l  t h a t  ev e n  s u c h  m e a s u re s
1. A r a y a , 1 1 3 :2 9 -1 1 4 :4 ,
2 . j ib ,  , 4 4 : 9 .  The m o s t  common te rm  f o r  change  i s  l a w t , " c h a n g e " .
Common te rm s  r e l a t e d  t o  d ev e lo p m e n t  a r e :  srm 2>j j a , ^ p r o g r e s s " ,
la  m a t , " g ro w th ,  d e v e lo p m e n t" ,  a d g a t , "growth""; s a l a t t a n e  i s  
u se d  o f  d e v e lo p m e n t  a c c o r d i n g  t o  a  W e s te rn  p a t t e r n ;  z - g l l a y , 
" jum p" h a s  a s l i g h t l y  n e g a t i v e  c o n n o t a t i o n ;  A d a f r a s , 8 9 :1 0 ,  
9 9 : 2 2 ,  1 0 0 :2 ,  2 5 0 :7 ,  K a’ admas b a& ag a r ,  7 2 :8 ,  Y a h a l l i n a  d a w a l ,  
8 7 : 1 1 f . ,  9 1 : 4 .
3 . A ra y a ,  1 4 3 : 2 2 f f .
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o f  p r o g r e s s  t h a t  have  t a k e n  p l a c e  w i l l  be  l o s t  and  t h a t  t h e
c o u n t r y  w i l l  go t o  s l e e p  a g a i n  a f t e r  t h e  w a r  w i t h  I t a l y ,  w h ich
had a l e r t e d  t h e  p e o p l e ; *  b u t  h e  t h i n k s  t h a t  any  p r o g r e s s  w i t h i n
E h t i o p i a  m ust come th ro u g h  t h e  p e o p l e ’ s own e f f o r t s :
" -  -  I f  you  d o n ’ t  h e l p  y o u r s e l f ,  who w i l l  come and  h e l p
you? Hdw we m u s t  become s t r o n g ,  h e l p i n g  e a c h  o t h e r .
Our s p i r i t  m u s t  b e  s t r o n g ;  we h av e  s t a r t e d  o u r  j o u r n e y
2and  t h e r e  i s  no s t o p p i n g  b e f o r e  we r e a c h  o u r  g o a l . ' 1
He d o es  n o t  w an t  p u r e l y  m a t e r i a l  p r o g r e s s  f o r  E t h i o p i a  and
f i n d s  i t  d i f f i c u l t  t o  a c c e p t  E u r o p e ’ s exam ple  i n  a l l ’ r e s p e c t s :
" C i v i l i z a t i o n  h a s  two a s p e c t s .  One i s  im p ro v em en t i n
e f f i c i e n t  l i v i n g ,  i n  w e a l t h ,  i n  p l a n n i n g ,  i n  t e c h n o l o g y .
And t h e  s ec o n d  i s  t o  grow s t r o n g  and  m a tu re  i n  s p i r i t u a l
c u l t u r e ,  i n  m o r a l i t y .  What i s  c o n s p ic u o u s  i n  p r e s e n t -
d ay  E u ro p e a n  c i v i l i z a t i o n  i s  t h e  im provem en t o f  l i f e  ( i n
l i v i n g  s t a n d a r d s )  and  t h e  r a p i d  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e ,
b u t  w i t h  r e s p e c t  t o  s p i r i t u a l  c u l t u r e  i t  i s  d i f f i c u l t  t o
3sa y  t h e y  ( i . e .  t h e  E u ro p e a n s )  e x c e l . "
Gsrruacdaw T a l t la  H aw ary a t  makes u s e  o f  t h e  E m p ero r ,  i n  s u p p o r t  
o f  t h e  v iew s  on p r o g r e s s  w h ich  he h a s  e x p r e s s e d  th r o u g h  A ra y a ,  by  
q u o t i n g  fro m  a s p e e c h  H a i l e  S e l l a s s i e  d e l i v e r e d  im m e d ia te ly  upon h i s  
r e t u r n  t o  E t h i o p i a  a f t e r  t h e  end o f  t h e  I t a l i a n  o c c u p a t i o n  i n  19A1. 
The E m peror  s a i d  " t h i s  day  i s  t h e  o p e n in g  o f  a  new e r a  i n  th e  
h i s t o r y  o f  a  new E t h i o p i a " ,  and  t h a t  new work i n  w h ich  a l l  m ust
1. A ra y a ,  9 6 : 6 ,  1 7 :9 ,  2 6 : 2 3 f , ;  3 4 9 : 8 - 3 5 0 :6 .
2. I b . ,  1 5 2 :2 6 -2 9 .
3 . I b . ,  1 4 7 :2 6 -1 4 8 :1 .
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p a r t i c i p a t e  i s  to  b e g i n ;  a n d ,  he  goes  on ,
" i n  t h e  new E t h i o p i a  we w ant from  now on t h a t  you 
s h a l l  be p e o p l e  who i n d i s c r i m i n a t e l y  h av e  f reed o m  
and e q u a l i t y  b e f o r e  t h e  law .
To be  p e r f e c t ,  you  m ust add y o u r  e f f o r t  i n  t h e  work
we s t r i v e  to  d o ,  h a v in g  changed  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f
th e  c o u n t r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  new c i v i l i z a t i o n  by w h ich
th e  c o u n t r y  w i l l  d e v e lo p ,  t h e  p e o p le  w i l l  become r i c h ,
a g r i c u l t u r e ,  t r a d e ,  e d u c a t i o n  and te c h n o lo g } ’- w i l l
ex p a n d ,  and by  w h ich  o u r  p e o p l e ’ s l i v e s  and w e a l t h
2w i l l  p r o f i t ,  and  so o n . "
Few a u t h o r s  w ould  d a r e ,  o r  i n d e e d  w i s h ,  t o  draw  t h e  E m p ero r ’ s 
v iew s  i n t o  t h e i r  w o rk s ,  b u t  t h e r e  seems t o  b e  a d e s i r e  among e a r l i e r  
a u t h o r s  t o  i d e n t i f y  w i t h  t h e  E m p ero r’ s a t t e m p t s  t o  change  t h e  
c o u n t r y .  B l a t t e n g e t a  H^ruy h a s  an  a l a k a  i n  A d d is  a lam  s a y  t h a t  
t h e r e  i s  no harm  i n  c h a n g in g  custom s a c c o r d i n g  t o  t h e  t i m e s ,  a s
3lo n g  a s  t h e y  do n o t  harm  t h e  k i n g ,  t h e  g o v e rn m e n t ,  o r  t h e  p e o p l e .
K abbada M ik a’ e l  w r o t e ,  i n  a l l  l i k e l i h o o d ,  much o f  h i s  non­
f i c t i o n  t o  e n c o u ra g e  and g u id e  t h e  Em peror i n  h i s  programme o f  
r e f o r m s ;  and i n  h i s  f i c t i o n a l  work he so m etim es  h a s ,  l i k e  some 
o t h e r  a u t h o r s ,  i n t r o d u c t o r y  p r e f a c e s  a d d r e s s e d  t o  t h e  E m peror ,  e . g .  
i n  Y a t& n b i t  l c a t a r o ; i n  T a r ilc an n a  mas s a l e , Book I I I ,  t h e r e  i s  a 
l a u d a t o r y  p a s s a g e  a b o u t  t h e  " k in g "  p r e c e d i n g  t h e  t e x t  o f  t h e  book  
i t s e l f .  G3rmabcaw’ s A ray a  a l s o  opens  w i t h  a  " l e t t e r "  f rom  t h e  
a u t h o r  t o  t h e  E m pero r .
1. A ra y a ,  3 4 1 :9 - 1 2 .
2 .  I b . , 3 4 6 :2 0 - 2 7 .
3. A dd is  a la m ,  5 0 :2 6 - 3 0 .
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L a t e r  a u t h o r s  g e n e r a l l y  h av e  p i c t u r e s  o f  t h e  Em peror a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e i r  w o rk s ,  b u t  t h e r e  a r e  few r e f e r e n c e s  t o  t h e  
Em peror i n  t h e  m ain  t e x t  o f  t h e  b o o k s ,  and one s h o u ld  h a r d l y  lo o k  
f o r  t h e  E m p ero r ’ s v iew s  i n  s u c h  p l a c e s .  Many a u t h o r s ,  b e g i n n i n g  
w i t h  Garmadtfaw T a k la  H a w a ry a t ,  u s e  Em peror Tew odros a s  a  m outh" 
p i e c e  t o  e x p r e s s  v iew s  on  t h e  c o u n t r y  and how i t  s h o u ld  d e v e lo p .
I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  e a s i e r  t o  a d a p t  and t o  make u s e  o f  t h e  w ords and 
a l l e g e d  v iew s  o f  a d ead  em pero r  t h a t  t h o s e  o f  a l i v i n g  o n e ,  and 
t h a t  may b e  one  r e a s o n  f o r  w r i t i n g  more a b o u t  Tewodros t h a n  a b o u t  
H a i l e  S e l l a s s i e .  But t h e r e  was a  d i m i n u t i o n  o f  e n t h u s i a s m  a b o u t  
E t h i o p i a ’ s a c t u a l  d ev e lo p m e n t  d u r i n g  t h e  l a t t e r  s t a g e s  o f  t h e  
r e i g n  o f  t h e  l a s t  e m p e ro r ,  and i t  i s  l i k e l y  t h a t  some c r i t i c i s m  o f  
h im  and h i s  gov ern m en t was i m p l i e d  i n  w r i t i n g  a b o u t  T ew o d ro s . In  
any c a s e ,  Tew odros came t o  sy m b o l iz e  v i s i o n  and p r o g r e s s ,  and many 
a u t h o r s  w r i t e  a b o u t  him  as  i f  t h e y  i d e a l i z e  h im  and lo o k  f o r  a l e a d e r  
o f  h i s  c a l i b r e  t o  ad v a n ce  t h e  c o u n t r y  f u r t h e r .  Tew odros was used  
toTfepresent b o t h  t h e  r e v o l u t i o n a r y  l e a d e r  and t h e  h ead  o f  a s t r o n g  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t .
I n  F a k r  a s k a  m a k a b p r , H a d d is  A lamayyahu g i v e s  a  r a t h e r  v ag u e  
i m p r e s s i o n  o f  a r a d i c a l  p e a s a n t s ’ l e a d e r  who l e a d s  them  i n  
d e t e r m in e d ,  ev e n  v i o l e n t ,  o p p o s i t i o n  t o  o p p r e s s i v e  l a n d l o r d s .  T h is  
l e a d e r ,  A b a j j a  B alaw , h a s  b e e n  a f f a f t a , " r e b e l ,  o u t l a w "  (and h as  
t h u s  s o m e th in g  i n  common w i t h  T e w o d ro s ) , who h a s  r e c e i v e d  a  p a rd o n  
(bawaj g a b b a ) and h a s  become a  p o p u l a r  h e r o  t o  whom t h e  p e a s a n t s  
lo o k  f o r  g u id a n c e  and a b o u t  whom b o t h  men and women make p o em s , *
1. F s k r  g ska  m ak ab 3 r ,  2 2 8 : 2 2 f f . ,  2 3 2 : 6 f f .
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He i s  a man o f  a c t i o n  who l e a d s  t h e  p e a s a n t s  t o  v i c t o r y  o v e r
t h e i r  m a s t e r ,  F i t a w r a r i  Ma^aSa, b o t h  i n  t h e  f i e l d  o f  b a t t l e
and i n  c o u r t . *
Guddu K asa i s  a r e b e l  a g a i n s t  t h e  v iew s  o f  h i s  n o b le
r e l a t i o n s .  He d o e s  n o t  e x p r e s s  t h i s  i n  a c t i o n  so  much as  i n *
w o rd s ,  a l t h o u g h  he  h a s  m a r r i e d  h i s  m aid a g a i n s t  t h e  w i l l  o f  h i s
f a m i l y  and h e l p s  B azzab b sh  and S a b la  Wangel t o  e l o p e  t o g e t h e r .
I n  w o rd s ,  h e  e x p r e s s e s  h i s  v iew s  c o u r a g e o u s ly  and i s  i n  o p p o s i t i o n
t o  t h e  f a m i l y  on num erous o c c a s i o n s ,  a l t h o u g h  he  m u s t  pay  t h e  p r i c e
2o f  b e i n g  c a l l e d  " an  i d i o t ,  a f o o l  (o r  f r e a k ) " .  When nobody d a r e s  
sp e a k  o u t  f r a n k l y  t o  F i t a w r a r i  MaSaSa, Guddu K asa o p e n ly  v o i c e s
h i s  o p p o s i t i o n  t o  one o f  t h e  F i t a w r a r i ’ s w i l d e r  sch em es :
"W hether  I  am a sk e d  ( f o r  my o p i n i o n )  o r  n o t ,  w hat I  have  
s a i d  i s  t r u e :  F i t a w r a r i ,  b .ecause you  a r e  a man who
l i v e s  above  o t h e r  p e o p le  and i n  a n o t h e r  w o r l d ,  you  need
a  good l e a d e r .  F o r  ex a m p le ,  you a r e  a s  i f  you  l i v e d
t o g e t h e r  w i t h  and i n  t h e  w o r ld  o f  p e o p l e  l i k e  Ase Z a r ’ a 
Ya„’kob and Ase Labna Dangs 1 who d i e d  f o u r  o r  f i v e  
h u n d re d  y e a r s  a g o ,  and as  i f  th e y ,  lo n g  a f t e r  t h e i r  b o n es  
h a d  t u r n e d  t o  e a r t h  and t h e  e a r t h  t o  s t o n e ,  w e re  t o  
r e f u s e  t o  s t a y  i n  t h e i r  g r a v e s  and be  a l i v e  a g a i n ,  and
1. E .J .H obsbaw m  ( i n  B a n d i t s , London 1969, P e n g u in  e d .  1972, 
p p . 2 6 f . )  w r i t e s  on s o c i a l  b a n d i t s  among t h e  p e a s a n t r y  t h a t  
t h e y  do n o t  have  any o t h e r  programme o f  r e f o r m  t h a n  t o  
r e s t o r e  t h e  t r a d i t i o n a l  o r d e r  o f  t h e  "good o ld  d a y s " .  T h is  
i s  i n  l i n e  w i t h  t h e  demands o f  t h e  p e a s a n t s  i n  F s k r  3slca 
majcab-ar, 2 1 3 :1 5 - 2 3 ,  2 1 3 u l t . - 2 l 4  ’29 .
2. Fg>kr a sk a  malcabgr, 3 3 4 : 2 6 f .  C f .O lg a  K a p e l io u k ,  "Un roman 
e t h i o p i e n  q u i  a n n o n y a i t  l a  r e v o l u t i o n " ,  i n  Le Monde 
D ip l o m a t iq u e ,  A p r i l  1976.
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a s  i f  t h e y  had  g iv e n  b i r t h  t o  you ( d i r e c t l y ) ,  as  you 
c a l l  th em  a l l  "my f a t h e r s " ,  you t h i n k  t h a t  t h e y  a r e  
p l e a s e d  when y o u r  w is h e s  come t r u e ,  and t h a t  t h e y  a r e  
g r i e v e d  and o f f e n d e d  when th e y  do n o t  come t r u e .  I f  / 
t h e r e  i s  b lo o d  i n h e r i t e d  from  Ase Z a r ' a  Y a’ ltob, i t  has  
b e e n  d i s t r i b u t e d  and d i l u t e d  i n  so  many p e o p l e ’ s v e i n s  
d u r i n g  t h e s e  f o u r  o r  f i v e  h u n d re d  y e a r s  t h a t  i t  h a s  
v a n i s h e d .  I n  t h e  f i v e  h u n d re d  y e a r s  s i n c e  Ase Z a r ' a  
Y a 'k o b  d i e d ,  how many p o o r  f a r m e r s ,  how many p o o r  
m e r c h a n t s ,  how many p o o r  p r i e s t s ,  and I ,  tp o  ”  how 
many do you  t h i n k  t h e r e  a r e  who h a v e  h im  a s  f o r e f a t h e r  
i f  one  had added  them  t o g e t h e r  a s  you do -  i f  h e  i s  
y o u r  ( f o r e ) f a t h e r ! T h i s ,  h o w e v e r ,  i s  by way o f  
e x p l a i n i n g  y o u r  v a n i t y ,  b u t  i t  h a s  no c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  p ro b le m  we now have on o u r  h a n d s .  -  -  -  -  I n  c a s e  
you go and f o r c e  t h e  p e a s a n t s  t o  p ay  t r i b u t e ,  t h e y  w i l l  
f i g h t  b a c k  and a r r e s t  y o u ." ^
A l th o u g h  t h i s  i s  p h r a s e d  c a r e f u l l y  and d o es  n o t  sound to o  
r a d i c a l ,  i t  w ould  b e  t a k e n  a s  a  w a rn in g  t o  lan d o w n e rs  and n o b i l i t y  
n o t  t o  go t o  e x c e s s i v e  l e n g t h s  i n  e x e r c i s i n g  t h e i r  r i g h t s  u n d e r  
t h e  law  o r  i n  i n s i s t i n g  to o  much on o ld  c u s to m s ,  o r  t o  be  
u n r e a s o n a b l e  i n  t h e i r  demands and i n  t h e  u se  o f  pow er:  f o r c e
w ould  be  m et w i t h  f o r c e ,  and  t h e  p e a s a n t r y  w ould  w in  t h e  d a y .
1. F~akr 5 s k a  malcabar, 2 2 1 :6 - 3 1 .
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W ith  A d a f r a s , DaM addaw  Warku i n t r o d u c e s  us  t o  t h e  s t u d e n t  
w o r ld .  A d a f r a s  s p en d s  a  y e a r  i n  n o r t h e r n  Shoa on " N a t i o n a l  
S e r v i c e " ,  f o r  t h e  y e a r  b e tw e e n  t h e  t h i r d  and t h e  f i n a l  y e a r s  o f  
s tu d y  s t u d e n t s  a t  t h e  u n i v e r s i t y  o f  Addis Ababa h ad  to  work f o r  
t h e  g o v e rn m e n t ,  f r e q u e n t l y  a s  t e a c h e r s .  He v o c i f e r o u s l y  e x p r e s s e s  
h i s  v iew s  and i s  a lw ay s  r e a d y  t o  m eet a  c h a l l e n g e  t o  h i s  o p i n i o n s  
and a r g u m e n ts .
A d a f rd s  i s  o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  n a t u r e  and c a p a b i l i t i e s  o f
man. T r a d i t i o n a l  v iew s  t e n d  t o  b e  r a t h e r  p e s s i m i s t i c  and maybe
f a t a l i s t i c  a b o u t  man and s o c i e t y .  A d a f ra s  b e l i e v e s  t h i s  a t t i t u d e
h a s  k e p t  E t h i o p i a  b a c k .  E t h i o p i a  sh o u ld  n o t  f o l d  h e r  h an d s  o r
s t r e t c h  them  o u t  ( h i n t i n g  a t  P sa lm  6 8 : 3 1 ) ,  b u t  s h e  s h o u ld  work h a r d
t o  p r o g r e s s  q u i c k l y . ^  He b e l i e v e s  ig n o r a n c e  i s  t h e  m ain  c a u s e  o f
b a c k w a r d n e s s ,  and e d u c a t i o n  c o u ld  b o t h  im prove t h e  good q u a l i t i e s
2o f  t h e  p e o p l e  and h e l p  i t  t o  move fo r w a rd  f a s t .  I f  p e o p le  a r e  
s c e p t i c a l  a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c h a n g in g ,  h e  m a i n t a i n s  t h a t  
s u c h  d o u b ts  l e a d  t o  i n d i f f e r e n c e ,  so t h a t  t h e y  w i l l  do n o t h i n g  f o r  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  c o u n t r y ;  p e o p le  m u s t ,  h e  s a y s ,  be  b r o u g h t  
t o  a  b e t t e r  l i f e ,  i f  n e c e s s a r y  by  f o r c e ,  and t h e  f i r s t  r e q u i r e m e n t  
i s  t o  s p r e a d  l i t e r a c y  and to  w r i t e  and d i s t r i b u t e  l i t e r a t u r e  a b o u t  
a b e t t e r  l i f e :
" -  What I  say  i s  t h a t  t h e  p e o p l e ,  w i l l y - n i l l y ,  ev en  i f  
i t  i s  by c o m p u ls io n ,  h av e  t o  l e a r n  t o  know a  b e t t e r  
l i f e .  -  -  One m ust open s c h o o l s  e v e ry w h e re  -  -  i f  n o t
1. A d a f r a s , 9 9 :2 5 - 1 0 0 : 3  ( c f . 1 0 0 : 1 6 f f . ) .
2 .  I b . ,  4 4 : 2 6 f . ,  1 1 2 :6 - 1 0 .1 5 - 1 8 .
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s t o n e  and wooden h o u s e s ,  th e n  a t  any r a t e  t o  b u i l d
many mud h o u s e s  -  -  em ploy t e a c h e r s  who h a v e  r e c e i v e d
e i t h e r  a m odern o r  a  t r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n ,  so  t h a t
t h e  p e o p le  a t  t h e  v e r y  l e a s t  can  r e a d  and w r i t e . " *
A d a f r a s  w ould  l i k e  t o  s e e  t h e  common p e o p l e  wake up from
t h e i r  i n e r t i a  and s u b m i s s i v e n e s s  and become a s s e r t i v e  and d e f i a n t .
To a  f a r m e r  who p a s s e s  s i n g i n g ,  "Say  " y e s "  t o  a l l  t h e y  t e l l  y o u ,
2you m an", A dU fras  s h o u t s ,  "S ay  "no"  you man!" and e x p l a i n s  t o  
S iw ane:
"The w ords t h a t  make me h a p p i e s t  a r e  t h e s e :  -  -  No! I
r e f u s e !  No, I  r e f u s e !  Of a l l  w ords  t h e s e  seem t o  me
3t o  b e  (m ost)  a l i v e  -  -  . "
He s u p p o r t s  t h i s  d e f i a n t  a t t i t u d e  when i t  i s  e x p r e s s e d ,  f o r  
ex a m p le ,  t h r o u g h  a  " p e a c e f u l  d e m o n s t r a t i o n " ,  w h ich  was n o t  an  
uncommon way f o r  s t u d e n t s  t o  make t h e i r  v iew s  and g r i e v a n c e s  
known. S tu d e n t s  c o u ld  be i n c i t e d  t o  t h e  p o i n t  o f  c i v i l  d i s o b e d i e n c e  
d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  Em peror and t h e  g o v e rn m e n t .  A l l  t h e s e  fo rm s 
o f  p r o t e s t  seem t o  b e  d i s a p p r o v e d  o f  by t h e  common p e o p l e .  Some- 
t im e s  v i o l e n c e  b r e a k s  o u t ,  and A d a f r s s  i s  h i m s e l f  f a t a l l y  i n j u r e d  
by  a s t o n e  th ro w n  d u r i n g  a  s t u d e n t s '  d e m o n s t r a t i o n .  *
S e v e r a l  p e o p le  t r y  t o  ca lm  some o f  A d a f r a s ' s  e n t h u s i a s m  and 
to  make him  s e e  o t h e r  p o i n t s  o f  v iew  as  w e l l .  A to  Waldu t e l l s  him  
t h a t  p e o p le  who have  r e c e i v e d  a m odern ,  W e s te rn ,  e d u c a t i o n  r e t u r n  
t o  t h e i r  f o rm e r  a t t i t u d e s  when th e y  a r e  o u t -n u m b e re d  b y  p e o p le  who 
do n o t  have  s u c h  e d u c a t i o n ,  and m ost p e o p le  f o r g e t  a b o u t  t h e i r
1. A d a f r a s ,  1 5 9 :1 2 -1 7  ( c f .  t h e  c o n t e x t ,  1 1 . 5 - 2 0 ) .
2 . I b . , 1 0 5 u l t . - 1 0 6 : 1 .
3 . I b . ,  1 0 6 :9 -1 1 .
4 .  I b . , 3 8 : 6 - 1 1 ,  1 7 2 :1 2 -1 4 ,  2 9 3 : 9 f . ,  3 2 5 :1 - 2 1 .
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h i g h  i d e a l s  once  t h e  q u e s t i o n  o f  j o b s  and p o s i t i o n s  and p r o p e r t y  
a r i s e s .  Then m ost i d e a l i s t s  a d a p t  t h e m s e lv e s  t o  t h e  s y s te m  and 
become l i k e  a l l  t h e  o t h e r s . *
A to Waldu h a s  p r o b a b l y  a s s e s s e d  A d a f r a s  c o r r e c t l y .  He i s  
more r a d i c a l  i n  w ords t h a n  i n  a c t i o n .  By h i s  f r e e  t a l k  o f  how 
S iw ane and Roman, t h e  d a u g h t e r  and t h e  a d o p te d  d a u g h t e r  o f  Wzo 
A s a g g a s ,  c a n  make t h e i r  own way i n  l i f e ,  and  by i n d i c a t i n g  t h a t  he  
w i l l  p e r s o n a l l y  h e lp  them  he becomes t h e  r e a s o n  f o r  t h e i r  r u n n in g  
away f ro m  home. But when he  i s  c o n f r o n t e d  w i t h  h i s  own w ords and 
empty p r o m i s e s ,  h e  becom es e v a s i v e  and d o es  n o t  g iv e  them  any 
a s s i s t a n c e  a t  a l l .  Roman en d s  up as  a b a rm a id  and a * p r o s t i t u t e ;  
S iw ane becomes a  n u n .  Roman he l a t e r  makes h i s  m i s t r e s s  -  p r o b a b ly  
n o t  e x a c t l y  w ha t  sh e  had  i n  mind when sh e  lo o k e d  t o  h im  f o r  h e l p  
i n  t h e  f i r s t  p l a c e .
M an g a s tu  Lamma’ s books  a r e  n o t  c h a r a c t e r i z e d  by  r a d i c a l  
r h e t o r i c ,  b u t  B ahru  i n  Y alad&a g abadda  i s  i n  some r e s p e c t s  r a d i c a l ,  
a l t h o u g h  i n  a  way t h a t  i s  i n  a lm o s t  d i r e c t  c o n t r a s t  t o  A d a f r a s .  
B ahru  d o es  n o t  t a l k  much a b o u t  ch an g es  and how t h e  c o u n t r y  s h o u ld  
-d e v e lo p .  I n s t e a d ,  he  i s  a  man o f  a c t i o n ,  and  i n  f a c t  he  p o s s i b l y  
c o n t r i b u t e s  more t o  b r i n g  a b o u t  change t h a n  A d a f r s s  d o e s .  A f t e r  
h e  h a s  f i n i s h e d  h i s  e d u c a t i o n ,  h e  d o es  n o t  s e e k  governm en t s e r v i c e  
i n  t h e  c a p i t a l ,  w h ic h  seems to  b e  t h e  f a s h i o n  among e d u c a t e d  
E t h i o p i a n s ,  b u t  he  g o es  t o  a  s m a l l  v i l l a g e  i n  H a ra rg e  t o  t e a c h .
He m a r r i e s  a s im p le  g i r l  and l i v e s  an u n c o m p l i c a t e d  b u t  c o n t e n t e d
1. A d a f r a s ,  2 3 1 :2 6 - 2 3 2 :6 .
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and happy  l i f e .  He p r e v a i l s  o v e r  t h e  w i l l  o f  h i s  p o w e r f u l  
t r a d i t i o n a l i s t  a u n t  and g e t s  h i s  way w i t h o u t  t o o  much r a d i c a l  
o r  d e f i a n t  t a l k .  One c o u ld  s a y  t h a t  he i s  a more u n u s u a l  
i n t e l l e c t u a l  t h a n  Adafrs>s, and  he does  n o t  i n s p i r e  hopes  i n  
p e o p l e  t h a t  ho i s  n o t  a b l e  to  f u l f i l  -  a s  A d a f r a s  d o e s .
Abbe G ubaM a i s  m o s t ly  c o n c e rn e d  and p r e o c c u p i e d  w i t h  
m a t e r i a l  g ro w th .  I n  two o f  h i s  n o v e l s ,  Mallcam s a y f a  n a b a l b a l  
and A law w allad am , t h e  m ain  c h a r a c t e r s  b r i n g  a b o u t  f a n t a s t i c  
m a t e r i a l  p r o g r e s s  and n a t i o n a l  g ro w th  w i t h i n  a  few  y e a r s .  He 
d o e s  n o t  seem t o  f i n d  ch an g e  i n  t h e  s o c i a l  s y s te m  n e c e s s a r y ,  b u t  
i n c o r r u p t i b l e  p e o p l e  c a n ,  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  s t r u c t u r e s ,  t r a n s f o r m  
t h e  c o u n t r y  i n t o  an e c o n o m ic a l ly  adv an ced  n a t i o n  by e x p a n d in g  
i n d u s t r y ,  i n t e n s i f y i n g  a g r i c u l t u r a l  d e v e lo p m e n t ,  and by i n t r o d u c i n g  
a l l  t h e  West h a s  t o  o f f e r  i n  t h e  way o f  t e c h n i c a l  and s c i e n t i f i c  
knowhow. H is  a im  seems t o  b e  econom ic  g ro w th  f i r s t  o f  a l l ,  b u t  
w i t h  t h e  p r e s e r v a t i o n  and  s t r e n g t h e n i n g  o f  E t h i o p i a ’ s t r a d i t i o n a l  
e t h i c a l  v a l u e s .  T h e re  i s  no i n d i c a t i o n  i n  h i s  books  how t h i s  
econom ic m i r a c l e  w i l l  o r  can  b e  b r o u g h t  a b o u t ,  b u t  h i s  w o rd s ,  by  
b e i n g  s im p le  and by a v o i d i n g  a l l  c o m p l i c a t i n g  d e t a i l s  -  p o i n t i n g  
t o  a  b r i g h t  and p r o s p e r o u s  f u t u r e  -  a r e  c a p a b l e  o f  r a i s i n g  g r e a t ,  
i f  p o s s i b l y  u n r e a l i s t i c  h o p e s .  He d o es  n o t  go i n t o  p ro b le m s  o f  
t h e  c o s t  t o  t h e  p e o p le  o f  s u c h  r a p i d  g ro w th ,  n o r  d o es  he d e a l  w i t h  
t h e  i n f l u e n c e  i t  w i l l  o f  n e c e s s i t y  h a v e  on t h e  cu s to m s  and 
a t t i t u d e s  o f  p e o p l e .  The c o u n t r y  t h a t  em erges  i n  h i s  books  a f t e r  
su c h  a  t r a n s f o r m a t i o n  i s  b a s i c a l l y  o ld  E t h i o p i a ,  b u t  w i t h o u t  
s i c k n e s s  o r  p o v e r t y ,  and w here  t h e  p e o p l e  a r e  e d u c a t e d  and
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e n l i g h t e n e d .  T h e re  a r e  v e r y  few n u a n c e s  i n  h i s  c h a r a c t e r s ,  and 
t h e  s i m p l i c i t y  o f  h i s  m essage  m ig h t  have  made i t  more p e r s u a s i v e  
and i n f l u e n t i a l  and may have  r a i s e d  u n r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  
among many young p e o p l e .
Ba’ a l u  Gsrm a’ s s eco n d  n o v e l ,  Y a h a l l i n a  d a w a l , s e e s  th e  
s o l u t i o n  o f  E t h i o p i a ’ s p ro b le m s  o f  p r o g r e s s  i n  a  new way. H add is  
i s  a  s t u d e n t  who w a n ts  t o  t e a c h  and he  g o es  t o  a  s m a l l  p l a c e  i n  
I l l u b a b o r .  The s c h o o l  w here  he w orks i s  to o  s m a l l ,  t h e  c l a s s e s  
a r e  to o  c ro w d ed ,  and t h e r e  a r e  to o  few t e x t b o o k s ,  e t c .  I n  h i s  
f r u s t r a t i o n  h e  goes  t o  t h e  h e a d m a s te r  t o  d i s c u s s  p o s s i b l e  s o l u t i o n !  
to  t h e i r  p r e d i c a m e n t .  The d i r e c t o r  s h a r e s  h i s  w o r r i e s  and shows 
him t h e  l a r g e  c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  him and t h e  g o v ernm en t i n  
A ddis  A baba; t h e  m i n i s t r y  c a n n o t  a f f o r d  to  expand, t h e  s c h o o l  h a s  
t o  w a i t ,  i s  t h e  r e c u r r e n t  theme i n  a l l  a n sw e rs  t o  h i s  c o m p la in t s  
and h i s  p l e a s  f o r  more money. H ad d is  i s  s a t i s f i e d  w i t h  t h i s  an sw er  
o n ly  f o r  a s h o r t  w h i l e .  Then h e  s u g g e s t s  t h e y  m u st  do so m e th in g  
on t h e i r  own. T h is  l e a d s  t o  a  s h a r p  c o n f l i c t  b e tw e e n  h im  and h i s  
b o s s ;  b e c a u s e  t h e  i n i t i a t i v e  and  l e a d e r s h i p  comes f ro m  t h i s  young 
"man, t h e  s c h o o l  d i r e c t o r ,  i n t e r p r e t s  t h i s  a s  a d i r e c t  a f f r o n t .  The 
p o l i c e  and  t h e  r e l i g i o u s  e s t a b l i s h m e n t  j o i n  t h e  s i d e  o f  t h e  
d i r e c t o r ,  w h i l e  H a d d is  i s  e n c o u ra g e d  and h e lp e d  by h i s  s t u d e n t s  
and many o f  t h e  s t u d e n t s ’ p a r e n t s  a n d ,  u n e x p e c t e d l y ,  by  t h e  m ost 
p o w e r f u l  n o b lem an  and  lan d o w n er  i n  t h e  a r e a ,  F i t a w r a r i  T akka ,  who 
i s  among t h e  few p r o g r e s s i v e  n o b le s  we m ee t  i n  Am haric  l i t e r a t u r e .
A f t e r  a  number o f  s e r i o u s  c l a s h e s ,  b o t h  w i t h  w eapons and i n  
c o u r t ,  a l l  p a r t i e s  a r e  r e c o n c i l e d ,  and t h e  p e o p l e  j o i n  hands  i n  a 
common e f f o r t  t o  h e l p  th e m s e lv e s  and b u i l d  t h e i r  own s c h o o l  when 
t h e r e  i s  no- o t h e r  way.
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The t h r u s t  o f  t h e  a rg u m en t  i n  t h e  s t o r y  i s  t o  make p e o p le  
more in d e p e n d e n t  o f  h e l p  fro m  t h e  c e n t r a l  g o v e rn m en t  i n  s o l v i n g  
t h e i r  p ro b le m s  and  t o  show t h a t  a community ca n  manage t o  b e  
s e l f - s u f f i c i e n t  and t o  h a n d le  t h e i r  own a f f a i r s  i f  t h e y  c o o p e r a t e  
and  show good w i l l .
A u th o r s  can  i n  some c a s e s  g iv e  th e  s t r o n g e s t  e x p r e s s i o n  o f  
r a d i c a l  c r i t i c i s m  o f  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  i n  i n d i r e c t  wa^g. T ad d a sa  
L ib a n  i n  M askaram and  L e law  m angad , and B 'arhanu Z a r ih u n  i n  
Y aTan b a  dabdabbewoff and  o t h e r  books  p o r t r a y  p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  women, 
who succumb to  t h e  t e m p t a t i o n s  o f  a  c h a n g in g  s o c i e t y  and  f o u n d e r  
and  s i n k  i n  t h e  t u m u l tu o u s  m a e l s t ro m  m odern c i t y  l i f e  i s ,  com pared  
to  t h e  r a t h e r  u n e v e n t f u l  s i t u a t i o n s  t h e y ,  and  p a r t i c u l a r l y  t h e i r
p a r e n t s ,  w e re  b o rn  i n t o .  A s o c i e t y  and a c u l t u r e  t h a t  c r u s h e s  so
many p e o p l e  g i v e s  r i s e  to  many o b j e c t i o n s  o r  a t  l e a s t  q u e s t i o n s .  
B azzab b ah  i n  F a k r  ask a male ab n r  i s  a  r a t h e r  c o l o u r l e s s  f i g u r e  who 
h a s  t h i n g s  h ap p en  t o  h im  w i t h o u t  any d e c i s i v e  a t t e m p t s  t o  shape  
e v e n t s  on h i s  p a r t .  He w o n d ers  a b o u t  w hat he s e e s  and e x p e r i e n c e s  
w i t h o u t  p a s s i n g  any  ju d g m e n t ;  b u t  h i s  i n n o c e n t  w o n d e r in g  h a s  a  
r a d i c a l i z i n g  e f f e c t  on t h e  r e a d e r :
"Now he r e a l i z e s  t h a t  w ha t  has  h ap p e n ed  t o  h im  i s  t i e d  up
w i t h  t h e  s y s te m  o f  s o c i a l  l i f e  man i n  g e n e r a l  i s  l i v i n g
i n .  He r e a l i z e s  i t  i s  a s y s te m  w h ic h  i s  b a s e d  on 
i n j u s t i c e ,  f a v o u r i t i s m  and  o p p r e s s i o n  b e tw e e n  p e o p l e ,  
b e tw e e n  m a s t e r  and s l a v e ,  b e tw e e n  r u l e r s  and r u l e d ,  
w h e th e r  s e c u l a r  o r  s p i r i t u a l . I n  the k i n g ’ s c o u r t  he 
p r e v i o u s l y  u s e d  t o  assum e t h e  weak w ould  f i n d  s u p p o r t ,
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t h o s e  who h ad  s u f f e r e d  an  i n j u s t i c e  f i n d  r e s t i t u t i o n ,  
and  . a m a n 's  r i g h t s  and f r e e d o m  w ould  be h o n o u re d ;
b u t  he  remem bers Xsrhat he  saw one day  i n  a r o y a l  b a n q u e t  
and  r e a l i z e s  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  a  p l a c e  w here  t h e  w eak , 
i n s t e a d  o f  b e i n g  s u p p o r t e d ,  a r e  t r o d d e n  on when th e y  h av e  
f a l l e n ,  and even  t h o s e  who have s u f f e r e d  an  i n j u s t i c e ,  
t h i n k i n g  t h e y  w i l l  f i n d  r e s t i t u t i o n  f o r  t h e  i n j u s t i c e  
t h e r e ,  w i l l  n o t  f i n d  f reed o m  t o  b o a s t  o f .  Then he  
r e a l i z e s  c l e a r l y  t h a t  among t h o s e  who c l a i m  t o  be  
s p i r i t u a l  l e a d e r s  and t e a c h e r s  t h e r e  i s  no l e s s  c o r r u p t i o n ,  
b r i b e s ,  a b u s e  o f  p o w er ,  i n j u s t i c e  and f o u l  p l a y  t h a n  t h e  
s e c u l a r  l e a d e r s  p r a c t i s e ,
M0h y e s ,  t h e  w o r ld  i s  a  m ix -up  l i k e  b e g g a r ' s  g r a i n ;  i t  
i s  made l i k e  a n  a s se m b ly  o f  v u l g a r  p e o p l e ,  so  t h a t  o n ly  
t h o s e  who h av e  a  lo u d  v o i c e  a r e  h e a r d  t h e r e ,  and so t h a t  
o n ly  t h o s e  who have  s t r o n g  m u s c le s  w in  t h e r e !  As f o r  me,
I  am one o f  t h o s e  who h av e  n e i t h e r  an  a u d i b l e  v o i c e  n o r  
s t r o n g  m u s c le s !  But who i s  i t  who made a l l  t h i s  t o  be  
as  i t  i s ?  I s  i t  God? Or i s  i t  cu s to m ,  a s  Guddu Kasa 
a lw a y s  p u t s  i t ? "  s a y s  B azzabbgh , f i x i n g  h i s  s t a r i n g ,  n o n -  
s e e i n g  e y e s  i n  f r o n t  o f  h im . "Has t h e  w i s e  ( " t r u t h -  
k now ing")  , j u s t ,  good , g r e a t  God made t h i s  w hole  s y s te m  
b a s e d  on f a v o u r i t i s m  t h a t  h as  n e i t h e r  e y e s  n o r  e a r s  
( i . e .  no c o m p a s s io n )?  And i f  He i s  n o t  t h e  c a u s e  o f  i t ,  
why d o es  He re m a in  s i l e n t  to  ( i . e .  d o es  n o t  r e p r o v e  o r  
p u n i s h )  t h o s e  who have  made i t  a n d ,  w h i l e  m aking  i t ,  
l i v e  ( i n  o r  b y )  i t ?  I  d o n ' t  know! -  -
1. F a k r  aska  m a k a b s r ,  4 6 2 :2 3 -4 6 .3 :1 6 ,
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C a r e f u l  i n  h i s  c r i t i c i s m ,  H ad d is  A lam ayyahu d o e s  n o t  l e t  
B azzab b ah  a r r i v e  a t  any d e f i n i t e  c o n c l u s i o n  a b o u t  t h e  c a u s e  o f  
h i s  p l i g h t  n o r  t h a t  o f  s o c i e t y ,  b u t  t h e  r e a d e r  i s  n o t  l i k e l y  t o  
b lam e i t  a l l  on God. S o c i a l  c r i t i c i s m  i s  o f t e n  v o i c e d  i n  su ch  
i n d i r e c t  w a y s ,  n o t  l e a s t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a b o u t  l i f e  i n  t h e  
c a p i t a l .
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3.  E s c a p i s t s
I n  A m haric  l i t e r a t u r e  we m ee t  a n o t h e r  i m p o r t a n t  g ro u p  o f  
p e o p l e  who c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  e s c a p i s t s  when i t  comes to  
g e t t i n g  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  e i t h e r  i n  p r e s e r v i n g  t h e  o ld  sy s tem  
o r  i n  c r e a t i n g  a  new o n e .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  
e s c a p i s t s  who do n o t  w ork  i n  or- f i t  i n t o  any  e s t a b l i s h e d  
p o l i t i c a l  s t r u c t u r e ,  and t h o s e  who h av e  a d a p te d  th e m s e lv e s  to  
t h e  e x i s t i n g  s y s te m  and h a v e  u s u a l l y  become r a t h e r  f a c e l e s s ,  
p u r p o s e l e s s  members o f  t h e  b u r e a u c r a c y ,  and who a r e  m a in ly  fo u n d  
i n  A d d is  A b a b a .*
The l o n e l y ,  i n d i v i d u a l  o u t s i d e r s  seem to  h a v e  become 
d i s i l l u s i o n e d  w i t h  s o c i e t y  and w i th d ra w n  i n t o  t h e m s e l v e s ;  
f r e q u e n t l y  t h e s e  h a v e  p r e v i o u s l y  e x p r e s s e d  r a d i c a l  v i e w s .  The 
f i r s t  c h a r a c t e r  o f  t h i s  k i n d  we m ee t  i s  A ra y a .  He r e t u r n e d  to  
E t h i o p i a  w i t h  s t r o n g  e n th u s i a s m  and many r a d i c a l  i d e a s  f o r  ch a n g in g  
t h e  c o u n t r y  i n t o  a m odern  n a t i o n  i n  a s h o r t  t i m e .  A f t e r  a b r i e f  
s p e l l  a s  an  em ployee  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  h e  f i n d s  t h a t  
he  c a n n o t  c o n t i n u e  i n  g o v e rn m e n t  s e r v i c e ,  and w i th d r a w s  t o  a fa rm  
i n  H a r a r g e ,  and becom es a g e n t l e m a n  fa r m e r  t i l l  t h e  I t a l i a n s  
a t t a c k  t h e  c o u n t r y .  D u r in g  t h e  war he  f i n d s  some p u r p o s e ,  l i v i n g  
and f i g h t i n g  a s  a f r e e d o m  f i g h t e r ,  a r b a h h a . A f t e r  t h e  w a r ,  h e
i s  a f r a i d  t h e  E t h i o p i a n s  who h av e  b e e n  s t i r r e d  by  p a t r i o t i s m  to  
g i v e  a l l  t h e i r  b e s t  e f f o r t s  f o r  t h e i r  c o u n t r y ,  a g a i n  may f a l l  
a s l e e p .  He i s  o f f e r e d  g o v e rn m e n t  j o b s ,  b u t  r e f u s e s  them a l l  a t  
f i r s t ,  a l t h o u g h  h i s  h e s i t a t i o n  seems e v e n t u a l l y  t o  b e  overcom e by
1. E . g .  YHkarmo saw, 47 : 1 5 .
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h i s  s e n s e  o f  d u t y .  He h a s  r e a l i z e d  t h a t  h i s  p e o p l e  c a n  g i v e
t h e i r  b e s t  d u r i n g  o p p o s i t i o n  and h a r d s h i p ,  su c h  a s  t h e  w a r ,
and he  may h a v e  a f e e l i n g  t h a t  r e l i g i o u s  b e l i e f s  may b e  a
r e t a r d i n g  i n f l u e n c e  on  E t h i o p i a ’ s p r o g r e s s .  He h a r d l y  e v e r
v o i c e s  any  r e l i g i o u s  e n th u s i a s m  h i m s e l f ,  and h e  o b v i o u s l y  e n jo y s
w i t n e s s i n g  how a  F r e n c h  p r i e s t  i s  r i d i c u l e d  and  c o r n e r e d  i n
d i s c u s s i o n s  w i t h  a n o t h e r  F renchm an  whom h e  c h a r a c t e r i z e s  a s
b o u r g e o i s ,  a c a t e g o r y  o f  p e o p l e  h e  l i k e s  and  a d m i r e s .  E t h i o p i a n s
a r e  s t r o n g l y  a t t a c h e d  t o  t h e  B i b l e ,  and e s p e c i a l l y  b i b l i c a l
r e f e r e n c e s  t o  th e m s e lv e s  a r e  c h e r i s h e d ,  f i r s t  o f  a l l  P sa lm
6 8 :3 1 ,  " E t h i o p i a  s t r e t c h e s ,  o r  s h a l l  s t r e t c h  o u t  h e r  h an d s  to
God" ( i n  t h e  E t h i o p i a n  v e r s i o n s ) . The Em peror a l s o  r e f e r s  t o
t h i s  s a y in g  i n  a s p e e c h  on h i s  e n t r y  i n t o  t h e  c a p i t a l  a f t e r  t h e
I t a l i a n  o c c u p a t i o n .*  A ray s  i s  a man who t r u s t s  r e a s o n  and h a r d
w ork m ore t h a n  f a i t h  and d i v i n e  i n t e r v e n t i o n ,  and a f t e r  h e  seems
to  h a v e  g i v e n  up hope  t h a t  he  o r  h i s  g e n e r a t i o n  can  a c h i e v e  t h e
r e f o r m s  he  had  b e e n  h o p in g  f o r ,  h e  lo o k s  w i t h  h o p e  a t  h i s  c h i l d
a s  i t  s t r e t c h e s  i t s  h a n d s ,  n o t  to w a rd s  God, b u t  to w a rd s  A ra y a ,
who i n  t h e  n o v e l  h a s  come' t o  r e p r e s e n t  a r a t i o n a l ,  p r o g r e s s i v e
a t t i t u d e :  when E t h i o p i a  a c c e p t s  h i s  a t t i t u d e ,  t h e r e  i s  hope f o r
t h e  c o u n t r y ;  i t  w i l l  p r o s p e r  and h av e  a g r e a t  f u t u r e  -  t h i s
seems t o  b e  t h e  c o n c lu d in g  t h o u g h t  t h e  a u t h o r  o f  t h e  n o v e l  w a n ts  
2t o  c o n v e y .
1 ,  A r a y a , 3 4 6 : 1 - 3 ,  3 4 8 : l l f .
2 .  I b . ,  3 5 0 : 7 - 1 6 .  B o t h A d M f r s s ,  i n  A d a f r s s , 9 9 :2 5 - 1 0 0 : 2  
( c f . 1 0 0 : 1 6 f . ) , and H a d d is  i n  Y H h ? l l in a  dHwHl, 1 7 8 :1 9 -2 1 ,  
2 2 3 : 1 2 f f . ,  t h i n k  t h a t  t o  p r o g r e s s  E t h i o p i a  s h o u ld  w o rk ,  and 
n o t  o n l y  l e a v e  i t  a l l  t o  God, r e f e r r i n g  t o  P sa lm  6 8 :3 1 .
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A to Waldu i n  A d a f r a s  h a s  s e v e r a l  t r a i t s  i n  common w i t h  A ra y a .  He 
h a s  b e e n  t o  F r a n c e  f o r  t r a i n i n g ,  b e e n  i n  g o v e rn m e n t  s e r v i c e  i n  
t h e  c a p i t a l ,  b u t  he  c o u ld  n o t  w ork  w i t h i n  t h e  b u r e a u c r a c y ,  so 
h e  l e f t  h i s  j o b  and s t a r t e d  a s  a m e rc h a n t  i n  D ab ra  S in a .  He i s  
t h e  b r o t h e r  o f  Wzo A sag g a § ,  who k e e p s  and r u n s  t h e  fa rm  t h e y  . 
s h o u ld  h av e  i n h e r i t e d  t o g e t h e r . .  As he  d o es  n o t  c a r e  to o  much 
a b o u t  t h e  f a rm ,  and  a s  h e  i s  a k i n d l y ,  p e r h a p s  r a t h e r  weak 
p e r s o n a l i t y ,  he  l i v e s  a s im p le  l i f e ,  m a r r i e s  a n  i l l i t e r a t e  woman 
w i t h  t r a d i t i o n a l ,  p a g a n  b e l i e f s ,  and h e  d o es  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  
p o l i t i c s  o r  a n y t h i n g  o u t s i d e  h i s  b u s i n e s s .  A d H f r s s ,  w i t h  h i s  
p ro n o u n c e d  v i e w s ,  d raw s A to  Waldu i n t o  many d i s c u s s i o n s  on  p o l i t i c s ,  
d ev e lo p m e n t  and  r e f o r m .
L ik e  o t h e r s  i n  s i m i l a r  p o s i t i o n s ,  Ato WHldu t r i e s  t o  
r a t i o n a l i z e  and  j u s t i f y  h i s  e s c a p i s m ,  and d o e s  h i s  b e s t  t o  m o d ify  
A d a f r a s  's viex^s and h i s  p r o v o c a t i v e  way o f  a i r i n g  th em . What i t  
am ounts  to  i s  p r a c t i c a l l y  a  d e f e n c e  o f  p a s s i v i t y .  He d o es  n o t  t r y  
t o  l e a d  h i s  w i f e  away f ro m  h e r  t r u s t  i n  p ag a n  s p i r i t s  and t h e i r  
m a n i f e s t a t i o n  t h r o u g h  o r  by  m eans o f  b e a d s ,  b e c a u s e  h e  i s  s c e p t i c a l  
a b o u t  p e o p l e ’ s c a p a c i t y  f o r  o r  w i l l i n g n e s s  t o  c h a n g e ;  E t h i o p i a n s  
do n o t  u s e  o r  t r u s t  t h e i r  i n t e l l e c t ,  and t h e y  p r e f e r  t o  k eep  
t h e i r  c h i l d r e n  a s  s h e p h e rd s  r a t h e r  t h a n  send  them t o  s c h o o l ,  and 
t h e y  p r e f e r  to  sp en d  t h e i r  money on  t a j  r a t h e r  t h a n  on books  t h a t
c o u ld  im p ro v e  t h e i r  l i v e s . ^  Ato w H ldu’ s so n  B a la y  a l s o  b e l i e v e s
11 2A d a f r a s  i s  w a s t i n g  h i s  e f f o r t s  when h e  t r i e s  t o  ch a n g e  p e o p l e .
1. A d a f r a s , 1 5 6 ;2 5 f .2 9 - 3 1 ,  1 5 9 : 5 - 9 .2 1 - 2 6 .
2 . I b . ,  4 3 : 2 8 f f .
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When Ato Waldu s e n s e s  t h e  d i r e c t i o n  o f  A d a f r n s ’ s t h o u g h t ,  t h a t  he  
a d v o c a t e s  w i d e - r a n g i n g ,  a lm o s t  r e v o l u t i o n a r y  r e f o r m s  and 
c h a n g e s ,  he  g o es  i n t o  d e t a i l s  a b o u t  s i m i l a r  d e v e lo p m e n ts  i n  
A u s t r i a  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  M a r ia  T h e r e s a ’ s h e i r ,  and  how 
d i s a s t r o u s  t h e  ou tcom e w a s .  A l th o u g h  t h e  ex am p le  i s  t a k e n  fro m  
E u ro p e ,  i t  i s  m ean t  t o  a p p ly  t o  E t h i o p i a  and s e r v e  a s  a  w a rn in g  
to  A d a f r e s ,  and  s i n c e  i t  i s  one o f  t h e  m o s t  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n s  
i n  A m haric  l i t e r a t u r e  o f  a r a d i c a l ,  r e v o l u t i o n a r y  programme f o r  
a c o u n t r y ,  i t  i s  w o r th  n o t i n g .  T h i s  i s  how Ato Waldu t e l l s  i t ,  
s l i g h t l y  s h o r t e n e d :
T h i s  A u s t r i a n  k i n g ,  s u c c e s s o r  o f  M a r ia  T h e r e s a ,  
b e l i e v e d ,  a s  so many o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s ,  i n  human 
r i g h t s ,  e x p r e s s e d  i n  t h e  words l i b e r t y ,  e q u a l i t y  and 
f r a t e r n i t y .  H is  m o th e r ,  who l i v e d  t i l l  sh e  was n i n e t y -  
n i n e  y e a r s  o l d ,  had  e x p e r i e n c e  o f  many k i n d s  o f  
g o v e rn m e n t .  She made p e e r a g e s  h e r e d i t a r y ,  so  t h a t  
a n o b le m a n ’ s so n  becam e a n o b lem an ,  and t h e  so n s  o f  
t h e  p o o r  r e m a in e d  p o o r .  The p e o p l e  w e re  c o n t e n t ,  t h e  
i n f e r i o r  o b e y in g  t h e i r  s u p e r i o r s ,  and  t h e  s u p e r i o r s  
im b u in g  t h e i r  i n f e r i o r s  w i t h  p r o p e r  r e s p e c t .  The k i n g ,  
i n  t h e  s p i r i t  o f  e q u a l i t y ,  d e c id e d  t o  do away w i t h  t h i s  
s t r a t i f i c a t i o n  o f  i n f e r i o r s  and s u p e r i o r s  and  make a l l  
o n e .  As so o n  a s  h i s  m o th e r  was d e a d ,  h e  i n v i t e d  t h e  
n o b l e s  and h i g h  o f f i c i a l s  to  t h e  p a l a c e ,  and  a f t e r  t h e  
b a n q u e t  h e  s h u t  them i n  t h e  p a l a c e  so t h e y  s h o u ld  n o t  
r e t u r n  home, and  d i s t r i b u t e d  t h e i r  l a n d s  and w e a l th  to
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t h o s e  who w e re  l i v i n g  o r  w o rk in g  u n d e r  them . I t  i s  
s a i d  h e  c a l l e d  them "my m o t h e r ’ s h a n g e r s - o n "  when he 
i n v i t e d  them . And w h a t  was t h e  ou tcom e o f  h i s  a c t i o n s ?  
Human r i g h t s :  e q u a l i t y  , f r a t e r n i t y ,  l i b e r t y  in d e e d !
B eca u se  t h e r e  was no j u s t i c e  o r  e q u a l i t y  an y w h e re ,
’’s m a l l "  and  " b i g "  w e re  c r e a t e d .  The " b i g "  p e o p le  he  
c r e a t e d  becam e w o rse  t h a n  t h o s e  c r e a t e d  by  h i s  m o th e r .  
They f l e e c e d  and to rm e n te d  t h e  p e o p l e .  The p e o p l e  came 
t o  t h e  p a l a c e  t o  c o m p la in ,  a s k in g  f o r  t h e i r  fo rm e r  
m a s t e r s  t o  b e  r e l e a s e d .  The k in g  c o u ld  n o t  u n d e r s t a n d  
t h i s .  He a s k e d  them why t h e y  p r e f e r r e d  a c l a s s - s o c i e t y  
t o  e q u a l i t y .  They r e p l i e d  t h a t  i t  was b e c a u s e  t h e y  w ere  
p o o r  and  u s e d  t o  p o v e r t y ,  a f f l i c t i o n ,  h u n g e r ,  t h i r s t ,  
b e i n g  w h ipped  and  a r r e s t e d  and d i d  n o t  f e e l  a n y t h i n g  
fro m  i t ,  b u t  t h e i r  m a s t e r s  f e l t  i t  b e c a u s e  t h e y  w e re  
c a u g h t  i n  an  u n u s u a l  s i t u a t i o n  and t h e  p e o p l e  d i d  n o t  
w an t  t o  s e e  them s u f f e r .  The k in g  s a i d  t h e y  w ere  n o t  
a b l e  t o  v a l u e  and a p p r e c i a t e  e q u a l i t y  b e c a u s e  th e y  l a c k e d  
e d u c a t i o n ,  so he- w ould  sen d  them t e a c h e r s  and b u i l d  
s c h o o l s .  B ut t h e y  c o u n t e r e d  t h a t  t h e y  o n ly  w an ted  t h e i r  
m a s t e r s  b a c k ,  and  n e i t h e r  t e a c h e r s  n o r  s c h o o l s .  The k in g  
had  b e e n  d e lu d e d  by  i d e a s  o f  e q u a l i t y  and w ould  n o t  
a c c e p t  t h e  p e t i t i o n  o f  t h e  p e o p l e .  The ou tcom e was t h a t  
t h e  p e a s a n t s  came one  n i g h t  and b r o k e  i n t o  t h e  p a l a c e  
w h e re  t h e  n o b l e s  w e re  k e p t .  The g u a rd s  k i l l e d  many o f  
t h e  p e a s a n t s ,  b u t  some o f  t h e  n o b l e s  w e re  a b l e  to  
e s c a p e .  U nder t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e s e '  n o b l e s , t h e
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c o u n try m e n  r o s e  a g a i n s t  t h e  k i n g ,  who was u n a b l e  to  
r e s i s t  o r  d e f e a t  th em , and  was f o r c e d  t o  r e l e a s e  t h e  
r e m a in in g  p r i s o n e r s  from  t h e  n o b l e s  and o f f i c i a l s .
The k i n g  had  to  f l e e  and  d i e d  i n  e x i l e .  And t h i s ,  adds  
Ato WHldu, was h i s  r e w a rd  f o r  t h i n k i n g  and  w o rk in g  f o r  
i l l i t e r a t e ,  i g n o r a n t  p e o p l e . ^
When A d a f r a s  c h a l l e n g e s  him  to  g i v e  h i s  v iew  on t h e  E t h i o p i a n  
s i t u a t i o n ,  A to Waldu s a y s  t h e  E t h i o p i a n  p e o p l e  may c h o o s e  a  c l a s s -  
s o c i e t y ,  b u t  t h e i r  f i r s t  c o n c e r n  i s  to  b e  l e f t  i n  p e a c e ,  w i t h  
s t a b i l i t y ,  so  t h a t  they- c a n  l i v e  w i t h o u t  w o r r y ,  and do w h a t  t h e y  
l i k e .  They w i l l  h a v e  " s e c u r i t y ” r a t h e r  t h a n  " l i b e r t y ” ; f r e e d o m  
w i t h o u t  s t a b i l i t y  m eans n o t h i n g  t o  t h e  E t h i o p i a n  p e o p l e .  T h e i r  
sym bols  o f  s t a b i l i t y  a r e  t h e i r  w i v e s , p r o p e r t y  and  r e l i g i o n ,  j u s t  
a s  l i b e r t y ,  e q u a l i t y  and f r a t e r n i t y  s y m b o l iz e d  f r e e d o m  f o r  t h e  
F r e n c h .  P e r h a p s  E t h i o p i a n s  w ould  a c c e p t  t h e  i d e a  o f  " f r a t e r n i t y "  
i f  i t  w e re  n o t  p r e s e n t e d  a s  a n ex ^ -fan g led  t h i n g ,  b u t  p r e s e n t e d  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  t r a d i t i o n a l  v a l u e s ,  su ch  a s  shoxxdng h o s p i t a l i t y  t o  
s t r a n g e r s .  And t h e y  may a c c e p t  " e q u a l i t y "  to o  i f  i t  i s  p r e s e n t e d  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e i r  r e l i g i o n ,  b e c a u s e  man x^as c r e a t e d  i n  t h e  
image o f  God and  i s  e q u a l  b e f o r e  h i s  C r e a t o r .  And a l s o  " l i b e r t y "  
t h e y  may a c c e p t  i f  one d o e s  n o t  p r e s e n t  i t  a s  a n o v e l t y ,  b u t  s a y s  
i t  means t o  r e s p e c t  a  m an ’ s p r i v a t e  p r o p e r t y ,  and  n o t  t o  expand 
o n e ’ s l a n d  a t  t h e  e x p e n s e  o f  someone e l s e ' s ,  i n  w h ich  c a s e  one 
would  b e  c a l l e d  a n  enemy o f  l i b e r t y .  I t  i s  t h e r e f o r e  n o t  t o  be  
w ondered  a t ,  s a y s  A to WHldu, i f  p e o p l e  do n o t  a c c e p t  t h e  i d e a s  o f
3 . A d a f r p s ,  3 51-: l~ 1 5 -2 u l t .
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m odern  y o u t h ,  b u t  r e g a r d  them a s  mad and w an t  t o  e x c lu d e  them  
fro m  t h e i r  s o c i e t y  i f  t h e  m odern  g e n e r a t i o n  t a l k s  o f  l i b e r t y  
and p r e t e n d s  i t  i s  so m e th in g  t h a t  h a s  n e v e r  e x i s t e d  o r  b e e n  s e e n  
b e f o r e ,  b e c a u s e  T,one  i s  n o t  h o m e s ic k  f o r  an  u n s e e n  l a n d " .  Even 
t h e  y o u th  o f  to d a y  s h o u ld  u n d e r s t a n d  t h a t  l i m i t l e s s  f re ed o m  i s  
no f r e e d o m ,  b u t  a n  u n r e a l i z a b l e  i l l u s i o n  o r  f i x a t i o n  o f  t h e  m in d ,  
he  c o n c lu d e s .^  A l th o u g h  h e  ad d s  l a t e r  t h a t  he h a s  b e e n  t o  F r a n c e  
and t h e r e f o r e  c a n  u n d e r s t a n d  and s y m p a th iz e  w i t h  t h e  a s p i r a t i o n s  
and v ie w s  o f  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  o f  s t u d e n t s ,  one  g e t s  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  n o t  much w ould  be  ch an g ed  i f  h i s  a t t i t u d e  w ere  
s h a r e d  by a l l  t h e  p e o p l e ,  i n c l u d i n g  t h e  e d u c a t e d .  He can  
" s y m p a th i z e " ,  b u t  c o u n s e l s  m o d e r a t i o n  and t r i e s  t o  ca lm  and  c o o l  
A dM fr§s! s e n th u s i a s m  a s  much a s  h e  c a n .  He i s  n o t  a  man who w a n ts  
to o  much r e s p o n s i b i l i t y ,  and h e  w i th d ra w s  e a s i l y  w i t h i n  h i m s e l f .
Guddu K asa  i n  F a k r  ask& mHkabgr h a s  a l r e a d y  b e e n  m e n t io n e d  a s  
a p e r s o n  who e x p r e s s e s  r a d i c a l  v i e w s ,  b u t  t h e r e  may b e  a s p e c t s  o f  
h i s  "m ad n ess"  t h a t  a r e  e x p r e s s i o n s  o f  e s c a p i s m .  He t a k e s  r e c o u r s e  
to  h i s  r e p u t a t i o n  f o r  b e i n g  "mad” o r  " a  f o o l "  t o  e x p r e s s  u n p l e a s a n t
v i e w s ,  b u t  h e  u s e s  t h i s  s o u b r i q u e t  a l s o  as  a  r e f u g e  t o  a v o id  to o
, , , , 3
shasrp a  r e j o i n d e r  and  r e b u k e  f o r  e x p r e s s i n g  h i s  t h o u g h t s .  He even
s a y s  h e  h a s  b e e n  g i v e n  h i s  n icknam e b e c a u s e  h e  h a s  k e p t  s i l e n t  and
4w a n ts  t o  l i v e  h i s  own l i f e  m  p e a c e .  He i s ,  i n  o t h e r  w o rd s ,  n o t  
c a l l e d  "madman" o r  " f o o l "  o n ly  f o r  v o i c i n g  h i s  v i e w s ,  b u t  a l s o  f o r  
w i th d ra w in g  and  n o t  w a n t in g  t o  h av e  a n y th in g  to  do w i t h  h i s
1. A d a f r a s , 1 5 3 :1 -3 0 .
2 . I b . ,  1 5 4 :1 2 - 1 8 .
3 * F-akr as lea m a k a b a r , 1 1 6 :1 9 -2 6 ,  1 1 8 :2 1 -3 0 ,  1 2 3 :2 - 1 3 .
334.;25n29,
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f a m i l y ’ s a f f a i r s .  I n  h i s  w is h  t o  a v o id  c o n f l i c t s  and  t r o u b l e s  
he h a s  b e e n  d r i v e n  o u t  o f  h i s  i n h e r i t a n c e  and  l e f t  w i t h  o n ly  a 
s m a l l  p i e c e  o f  l a n d .  He i s  e d u c a t e d  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  wisdom 
o f  h i s  c o u n t r y  a s  t h e  s o n  o f  a  no b lem an  and h a s  s p e n t  s e v e r a l  
y e a r s  i n  c h u r c h  s c h o o l s .  He h a s  t u r n e d  r a d i c a l  i n  many w ay s ,  
b u t  h e  i s  a l s o  a p h i l o s o p h i c a l  man who b e l i e v e s  i n  s t i c k i n g  to  
h i m s e l f ,  e x c e p t  when h e  s e e s  a c h a n ce  o f  r e s c u i n g  S a b la  Wangel 
f ro m  t h e  s t i f l i n g  i n f l u e n c e  o f  h e r  f a m i l y  and  s u r r o u n d i n g s .
Towards t h e  end o f  h i s  l i f e ,  Guddu Kasa e s c a p e s  f ro m  s o c i e t y  
by l i v i n g  l i k e  a monk t o g e t h e r  w i t h  S a b la  W an g e l , h i s  n i e c e ,  
t i l l  h e  d i e s .*
M adness i s  a n  e x c u s e  f o r  s a y in g  w ha t  c o u ld  n o t  o t h e r w i s e  be
s a i d  t h a t  h a s  b e e n  r e s o r t e d  to  i n  many s o c i e t i e s  t h r o u g h  t h e  a g e s ,
and i t  seems t o  b e  p r e v a l e n t  d u r i n g  t im e s  o f  c r i s e s  and  s o c i a l
c h a n g e .  The "mad f o o l "  i s  o f t e n  t h e  s a n e s t  o f  a l l ,  a s  Guddu Kasa
i s  i n  F a k r  a s k a  m alcabnr, and  h i s  "m adness"  i s  a t  t h e  same t im e  a
fo rm  o f  p r o t e s t  a g a i n s t  s o c i e t y  and a g a i n s t  t h e  norms m o s t  p e o p le  
2l i v e  b y .  I p  a  s e n s e  E m peror Tew odros may a l s o  h a v e  e x a g g e r a t e d
h i s  r e p u t a t i o n  f o r  m adness  to  f i n d  e x c u s e s  f o r  some o f  h i s  i d e a s
and e x c e s s e s .  He was g i v e n  t h e  n ick n am e  abd g a b r a  k i d a n ,  "GabrM
3K id an  t h e  f o o l ,  o r  madman". E t h i o p i a n  a u t h o r s  h av e  b e e n  aw are  
o f  t h i s  k i n d  o f  " m a d n e s s " ,  and AfawHrk Yohann-as h a s  w r i t t e n  a poem 
w i t h  t h e  t i t l e ,  " liven  m adness  h a s  i t s  u s e s " , ^
1 .  Fajcr as lea m a k a b p r , 552;3 '- '25 ,
2, G f , C h r . H i l l ,  The W orld t u r n e d  U p s id e  Down, L ondon , 1972, 
c h a p t e r  13 .
3 .  C f ,  DTW, p . 7 4 .
4 ,  AfHwHrk YohanhBS, And a f t a , A d d is  A baba, 1972-’7 3 ,  p . 50 .
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A n o th e r  g ro u p  o f  p e o p l e  t h a t  c a n  b e  te rm e d  e s c a p i s t s  h av e  
accommodated th e m s e lv e s  w i t h i n  t h e  b u r e a u c r a c y  and  a r e  i n  
g o v e rn m en t  em ploy . We h a v e  a l r e a d y  m et t h e  E t h i o p i a n  c o n s u l  i n  
D j i b o u t i ,  a s  d e s c r i b e d  i n  A r a y a , and b o t h  h e  and a s e c r e t a r y  a t  
t h e  c o n s u l a t e  a d v o c a t e  s lo w ,  c a r e f u l l y  p r e p a r e d  c h a n g e  and 
p r o g r e s s ,  so t h a t  t h e  o l d  o r d e r  i s  n o t  u n n e c e s s a r i l y  u p s e t .
T h i s  v ie w  seems to  b e  an  e x c u s e  f o r  d o in g  a s  l i t t l e  a s  p o s s i b l e ,  
and A ra y a  c a l l s  i t  c o n s e r v a t i v e .  He maybe c e n s u r e s  t h e  two men 
to o  s e v e r e l y ,  and  i t  i s  p r o b a b l y  c l o s e r  t o  t h e  t r u t h  t o  s a y  t h a t  
t h e y  h a v e  to  v o i c e  g o v ern m e n t  p o l i c y ,  and t h a t  t h e r e  i s  n o t  much 
t h e y  ca n  do on t h e i r  own. To b e  on t h e  s a f e  s i d e ,  t h e y  d e f e n d  
t h e  " o f f i c i a l "  v ie w ;  b u t  i t  may s t i l l  b e  c a l l e d  e s c a p i s m .  The 
c o n s u l  e v e n  h o p es  A r a y a ’ s z e a l  may n o t  c o o l  o f f  a f t e r  h e  h a s  
e n t e r e d  E t h i o p i a ,  a  t h i n g  t h a t  had  h ap p en ed  t o  many young p e o p l e  
a f t e r  t h e y  r e t u r n e d  home, a s  h e  o b s e r v e s .*
Ato Taso  i n  A d H frss  i s  a  g o v ern m en t  ju d g e  who i s  i n  f a v o u r  o f  
c h a n g e ,  b u t  when i t  comes t o  a c t u a l  p r o p o s a l s  o f  how t h i s  s h o u ld  
be  d o n e ,  h e  g e t s  e n t a n g l e d  i n  c o n t r a d i c t i o n s  and  s e e s  so many 
o b j e c t i o n s  t o  c o n c r e t e  s t e p s  t o  be t a k e n ,  t h a t  h i s  a t t i t u d e  am ounts  
t o  one  o f  l e a v i n g * t h i n g s  much a s  t h e y  a r e .
S udden , d i s r u p t i v e  c h a n g e s  h e  b e l i e v e s  a r e  h a r m f u l  and m u s t  
b e  a v o i d e d .  What t h e  c o u n t r y  n e e d s  i s  ch an g e  b a s e d  on t r u e  
k n o w led g e  o f  t h e  p e o p l e ,  n o t  t h e o r e t i c a l  k n o w led g e  t h a t  i s  o b t a i n e d  
’’o n ly  a t  t h e  u n i v e r s i t y  o r  i n  an  o f f i c e "  (an  a rg u m e n t  o f t e n  u s e d  to
1 . A r a y a , 1 1 0 : 6 - 1 1 6 :3 1 ,  1 2 1 : 1 9 f f .
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r e j e c t  t h e  l e g i t i m a c y  o f  o t h e r  v ie w s ,  a s  t h e  s p e a k e r  u s u a l l y
c l a i m s  t o  b e  t h e  s o l e  p o s s e s s o r  o f  a  t r u e  k n o w led g e  o f  t h e
p e o p l e ) .  S o c i a l  c h a n g e ,  h e  s a y s ,  m ust t a k e  a c c o u n t  o f  t h e
s p i r i t  o f  t h e  p e o p l e  and  w ha t  t h e y  w i l l  f i g h t  f o r .  I f  t h e y  f e e l
t h r e a t e n e d ,  t h e y  w i l l  r i s e  i n  d e f e n c e  o f  t h e i r  r e l i g i o n ,  p r o p e r t y ,
o r  l a n d .  T h i s  i s  t h e  k i n d  o f  a im  and p u r p o s e  t h e  p e o p l e  m ust  h e
g iv e n  i n  o r d e r  t o  be  a l e r t e d  and g iv e  o f  t h e i r  e n e r g y  and  f i g h t i n g
s p i r i t ,  and " a n y  change  m u s t  a v a i l  i t s e l f  o f  s u c h  s p i r i t u a l
a s p i r a t i o n s " ;  o t h e r w i s e  i t  i s  o f  no u s e  to  t r y  and i n t r o d u c e  *
c h a n g e s  and r e f o r m s .*  The k i n d  o f  change  h e  e n v i s a g e s  i s  t h e
s p r e a d i n g  o f  " l i g h t "  t h r o u g h  e d u c a t i o n  by b u i l d i n g  s c h o o l s ,  b u t  one
s h o u ld  n o t  a s k  f o r  t h e  i m p o s s i b l e ,  " so  t h a t  yo u  a r e  n o t  com pared t o
2t h e  b i a s e d  ju d g e  who a s k s  f o r  t h e  hump o f  a  c h i c k e n " .  But when i t
comes t o  d o in g  s o m e th in g ,  he  d e f e n d s  t h e  k i n d  o f  l e a d e r  h e  c a l l s
a f a d d a g , t h o s e  who o n ly  t a l k  o f  re fo rm s  b u t  do n o t h i n g  t o  im p lem en t  
3
them . I f  t h e y  a c t u a l l y  d i d  a n y t h i n g ,  i t  w ould  l e a d  t o  m a s s iv e ,
u n b r i d l e d  demands f o r  ch an g e  t h a t  c o u ld  n o t  b e  stem m ed, and t h i s
w ould  be  h a r m f u l  an d  d e s t r o y  t h e  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  o f  t h e  common 
4
p e o p l e .  Such demands f o r  change  w ould  h a r d l y  b e  any  t h r e a t  i f  t h e r e  
w ere  no need  f o r  th em , so h e  i s  l e f t  w i t h  t h e  i d e a l  o f  p r e s e r v i n g  as  
much a s  p o s s i b l e  o f  t h e  " E t h i o p i a n  p e r s o n a l i t y " ,  a t  l e a s t  a s  much as  
i s  c o m p a t i b l e  w i t h  m odern  l i f e .  One s h o u ld  n o t  g iv e  up any  o f  t h e  
n a t i o n a l  c h a r a c t e r  i f  i t  i s  found  t o  be b e t t e r  t h a n  t h e  im p o r te d  W e s te rn
1. A d a f r s s ,  8 9 :1 0 - 3 0 ,
2 .  I b . ,  9 1 : 8 - 1 2 .
3. I b . ,  8 6 : 1 - 8 9 : 7 .
4 .  I b . ,  8 7 : 2 5 - 8 8 : 6 ,
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c u l t u r e .  I n  p r a c t i c e ,  he  comes b a c k  r e p e a t e d l y  t o . h i s  m ain  
i d e a ,  t h a t  ch a n g e  s h o u ld  b e  s lo w ,  a f t e r  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  
o f  a l l  t h e  p r o s  and c o n s ,  a l t h o u g h  t h i s  i n  r e a l i t y  am ounts to  
l i t t l e  o r  n o t h i n g .  H is  e s c a p is m  i s  s e e n  i n  h i s  a d m i s s i o n  t h a t  he 
d o es  n o t  h a v e  any f i r m  v ie w s  a t  a l l :
2" I  d id  n o t  say  t h a t  m y  way i s  t h e  b e s t " ,  
nI  w an t  t h a t  e a c h  man s h o u ld  i n v e s t i g a t e  f o r  h i m s e l f ,  
b u t  n o t  t h a t  h e  s h o u ld  f o l l o w  my w a y ."
" I f  we had  w a n te d  to  c h o o se  e v e r y t h i n g  t h a t  i s  
c o m p a t i b l e  w i t h  o u r  t i m e s ,  i t  means we w ould h av e  
d e s t r o y e d  ( a l l )  t r a c e  o f  o u r  i d e n t i t y .  M o re o v e r ,  how
ca n  we o n ly  s a y  t h e  p a s t  i s  p a s t  and  f o r g e t  i t ?  Hoitf 
can  i t  be  d e n i e d  t h a t  e v e r y t h i n g  t h a t  was t r u e  i n  t h e  
p a s t  i s  a l s o  t r u e  to d a y ?  T r u th  d o es  n o t  become o l d  
and  v a n i s h ,  A d a f r a s ;  t r u t h  i s  e t e r n a l . " ^
F o r  a man who d o es  n o t  s a y  h i s  i d e a  i s  r i g h t  o r  w an t  o t h e r s  
to  f o l l o w  h i s  p a t h ,  i t  seems p e c u l i a r  t h a t  h e  h a s  so many o b j e c t i o n s  
t o  c o n c r e t e  p r o p o s a l s  f o r  c h a n g e .  I n  f a c t ,  h e  t a l k s  l i k e  a man who 
s e e k s  ways to  e s c a p e  fro m  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t a k i n g  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  h i s  own v i e w s ,  w h ich  a r e  so m etim es  a r c h ­
c o n s e r v a t i v e ,  a t  o t h e r  t im e s  a lm o s t  r a d i c e l ,  a s  f o r  exam ple  h i s  
s u p p o r t  o f  more e d u c a t i o n ,  w h ich  would e v e n t u a l l y  u n d e rm in e  and l e a d
t o  t h e  l o s s  o f  many o f  t h e  o l d  v a l u e s .  He d o es  n o t  w an t  t o  commit
h i m s e l f  e i t h e r  way.
1. A d a f r a s , 2 3 0 : 1 - 1 4 .  C h a p te r  37 c o n t a i n s  a  d i s c u s s i o n  o f w ha t  
t o  ch an g e  and w h a t  t o  p r e s e r v e  u n ch a n g ed .
2 .  I b . , 2 8 4 :1 1 .
3 .  I b . , 284 :1 2 f  .
4 .  I b . , 2 8 4 : 1 9 - 2 4 .
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The E t h i o p i a n  c o n s u l  i n  D j i b o u t i  t h o u g h t  A r a y a ’ s v i g o u r  and
e n th u s i a s m  m ig h t  one day  w ane, a s  had  h ap p en ed  t o  o t h e r  r e t u r n i n g
s t u d e n t s  o f  a s i m i l a r  f r a m e  o f  m in d :
nAnd, t r u l y ,  b e c a u s e  so many y o u t h s ,  when t h e y  r e t u r n e d
a f t e r  h a v in g  s t a y e d  a b r o a d ,  a f t e r  t h e y  i n i t i a l l y  had
shown a s t r o n g  e a g e r n e s s  c o n c e rn in g  s e r v i c e  o f  t h e i r
c o u n t r y  and c o n c e r n in g  lo v e  o f  w o rk ,  a s  t h e y  s t a y e d
f o r  a s h o r t  w h i l e ,  t h e i r  s p i r i t s  g r a d u a l l y  c o o le d  o f f
and w ere  d e f e a t e d ,  h e  g r i v e d  ( t h i n k i n g )  t h a t  t h i s
y o u th  to o  m ig h t  become l i k e  t h i s . ” *
I n  a  way, one  c a n  sa y  t h a t  t h e  c o n s u l ’ s f e a r  was j u s t i f i e d ;
A r a y a Ts z e a l  d i d  a b a t e ,
A s i m i l a r  p r e d i c t i o n  was made by Ato Waldu c o n c e r n in g  A d H fras :
when t h o s e  w i t h  W e s te rn  e d u c a t i o n  w e re  ou tn u m b ered  by  t h o s e  l a c k i n g
su ch  e d u c a t i o n  i n  a  p l a c e  o f  w o rk ,  t h e  w e s t e r n i z e d  y o u th s  would
f o r g e t  a b o u t  t h e i r  fo rm e r  i d e a s  and i d e a l s  and  r e t u r n  to  m ore
t r a d i t i o n a l  v a l u e s  and b e h a v i o u r .  A d a f r a s  d o es  w i th d ra w  from
r e s p o n s i b i l i t y  when i t  comes to  t a k i n g  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  h i s
r e f o r m i s t  i d e a s ,  and had  h e  l i v e d ,  i t  seems l i k e l y  h e  w ould h av e
become l i k e  so  many o f  A to W aldu’ s c o n t e m p o r a r i e s  who h ad  b e e n
a b s o r b e d  by  t h e  s y s te m  when t h e y  o b t a i n e d  w e a l t h  and  p o s i t i o n
2and  a c h ie v e d  g r e a t n e s s .
The m a j o r i t y  o f  t h e  e d u c a t e d  we m ee t  i n  l i t e r a t u r e  a b o u t  l i f e  
i n  A d d is  Ababa a r e  w o rk in g  i n  g o v e rn m en t  j o b s .  M o s t ly  t h e y  a r e  
f a c e l e s s ,  p u r p o s e l e s s  young men who a r e  o n ly  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e
1. A ra y a ,  116;6™ ]1.
2 - A d a f r a s , 2 3 1 : 2 6 - 2 3 2 : 2 .
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p u r s u i t  o f  p l e a s u r e .  When t h i s  i s  s a t i s f i e d ,  t h e y  g e t  i n v o l v e d  
i n  p h i l o s o p h i c a l  q u e s t i o n s  o f  t h e  k i n d ,  "Who a r e  w e ? " ,  and go i n  
s e a r c h  o f  t h e i r  o\*jn " i d e n t i t y " .
O f f i c e  t a l k  among young men, e s p e c i a l l y  on Monday m o rn in g s ,  
m o s t ly  c o n c e r n s  t h e i r  s u c c e s s e s  w i t h  women d u r i n g  t h e  w eek en d .^  
Many a u t h o r s  h a v e  w r i t t e n  a b o u t  t h e s e  r e s t l e s s ,  a i m l e s s  p e o p l e .  
Saggaye G ab ra  Madhan s e t s  t h e  s c e n e  o f  YaSoh a k l i l  among "young 
E t h i o p i a n s  o f  t o d a y " ,  l i v i n g  i n  a d i f f e r e n t  w o r ld  from  t h a t  o f  
p r e v i o u s  g e n e r a t i o n s ,  w h e re  t r a d i t i o n s  h a v e  b e e n  m ixed  up w i t h
m odern  c i v i l i z a t i o n  and i d e a s ,  u n s t e a d y ,  u n d e c id e d ,  c o n f u s e d  a b o u t
2who t h e y  a r e  and  w h e re  t h e y  a r e  g o i n g .  The p ro b le m s  a r e  much t h e  
same i n  B a lg  and  Yakarmo saw. B arhanu  z H r ih u n  l e t s  t h e  m a in
c h a r a c t e r  i n  AmanuTe l  d a r s o  m a ls  c h a r a c t e r i z e  h i m s e l f  a s  "one  
o f  t h e  l o s t  g e n e r a t i o n " .  T a d d a s a  LibHn w r i t e s  o f t e n  a b o u t  t h e  
same k i n d  o f  young to w n s p e o p le  i n  b o t h  h i s  c o l l e c t i o n s  o f  s h o r t  
s t o r i e s ,  M askaram  and L e i  aw m a.rgad . Abbe Gubaniia’s c h a r a c t e r s  i n  
i n  YHrHggHfu ab'abod t r a v e l  f rom  b a r  t o  b a r ,  s e e k in g  en jo y m e n t  and 
d i s c u s s i n g  s o c i a l  p r o b le m s .  The q u e s t i o n  o f  "know ing  o n e s e l f "  
o f t e n  r e c u r s  i n  t h i s  l i t e r a t u r e  s e t  i n  t h e  c a p i t a l ,  and i t  i s  an  
i m p o r t a n t  them e in  K a 'adm as b a S a g a r  and i n  A d a f r a s  (w h ich  i s  n o t  
s e t  i n  A d d is  A baba, b u t  d e a l s  w i t h  p e o p le  who h a v e  come from  
t h e r e ) . [ I n  t h e  fo r m e r  b o o k ,B a ’a l u  Garma t e l l s  t h e  s t o r y  o f  many 
m ix e d -u p  p e o p l e ,  and p a r t i c u l a r l y  o f  A b a r ra  and L u l i t ,  t h e  two 
m ain  c h a r a c t e r s  i n  t h e  b o o k .  A b a r ra  i s  a  w e l l - e d u c a t e d  man, b u t
1. dUrMlca s a tw H ta ,  1 6 :2 1 - 1 7 :1 0 ;  c f .  Ka’ admas b ag a g & r ,  1 5 : 6 - 8 . '
2. Y&£oh a k l i l , 5 : 1 - 7 .
3 . A nanu’ e l  dH rso  m H ls , 5 : 8 - 1 1 .
4 .  C f . A d h f r a s ,  4d':'2'8~, 4 1 : 1 - 3 ,  e t c .
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h e  c a n n o t  s e t t l e  down to  a n y t h i n g  f o r  l o n g .  He g o es  from  
jo b  t o  j o b ,  b u t  w a n ts  to  be  an  a r t i s t .  L ik e  many o f  h i s  
f r i e n d s ,  h e  l e a v e s  h i s  w ork  h a l f - f i n i s h e d .  H is  mind 
" g a l l o p s  from  one th o u g h t  t o  a n o t h e r "  w i t h o u t  b e in g  a b l e  to  
k ee p  to  one  l i n e  o f  t h o u g h t  o r  t o  one  p l a n ,  so  h e  h a s  t o  d ro p  
" h i s  h o p e s  o f  becom ing  a p o e t  o r  a  w r i t e r  o r  a  p a i n t e r ” ; he  
c o n c lu d e s  t h a t  i t  i s  u s e l e s s  t o  t h i n k  a s  " t h i n k i n g  l e a d s  
n o w h e re ;  t h e  i m p o r t a n t  t h i n g  i s  t o  l i v e ,  t o  know t h e  t a s t e  o f  
l i v i n g " . *  P e o p le  come to  h a t e  t h e m s e l v e s ,  d e p e n d e n t  a s  t h e y  
a r e  "o n  t h e  s h o u l d e r  o f  t h e  g o v e rn m e n t" ,  u n a b le  to  s t a n d  on
t h e i r  own two f e e t .  "So w ha t  do you s u g g e s t  t h a t  we c a n  do?
2L e t  u s  r a t h e r  d r i n k ! "  But i f  t h e y  a r e  a s k e d  to  make ev en  a 
s m a l l  s a c r i f i c e  f o r  t h e  d ev e lo p m e n t  o f  t h e  c o u n t r y ,  w i t h o u t  
w a i t i n g  f o r  t h e  go v ern m en t to  t a k e  t h e  i n i t i a t i v e  and do e v e r y ­
t h i n g  a l o n e ,  t h e s e  same p e o p l e  a r e  t h e  f i r s t  t o  c o m p la in .  "We 
a r e  a f r a i d  t o  s t a n d  on o u r  two f e e t .  We h a v e  no  f a i t h  i n  o u r -  
s e l v e s .  We do n o t  know o u r s e l v e s  (o u r  i d e n t i t y )  -  -  - . "
L u l i t  h a s  b e e n  s e x u a l l y  a s s a u l t e d  and ab u sed  a s  a c h i l d ,  and now 
e n jo y s  t a k i n g  r e v e n g e  on men s h e  ca n  g a i n  power o v e r  and 
h u m i l i a t e .  B o th  sh e  and A b a r r a  f i n d  hope  "b ey o n d  t h e  h o r i z o n "  
( t h e  t i t l e  o f  t h e  book) when t h e y  f a l l  d e e p ly  i n  l o v e  w i t h  each  
o t h e r .  But by t h a t  t im e  Ab&rra i s  i n  p r i s o n ,  h a v in g  k i l l e d  a  
man w i t h  whom h e  b e l i e v e d  L u l i t  h a s  b e e n  u n f a i t h f u l  t o  h im , and 
L u l i t  f a l l s  i n  l o v e  w i t h  h im  when sh e  r e a l i z e s  t h e  s t r e n g t h  o f
1. KH1admas ba& agH r, 6 : 1 - 1 1 .
2. I b . , 3 2 : 2 3 - 3 3 : 8 .
3 .  I b . , 7 2 : 8 - 1 3 .  ‘
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h i s  l o v e  when h e  w ould  go to  t h e  e x t e n t  o f  k i l l i n g  f o r  h e r  
s a k e .  When t h e y  h o t h  seem to  h a v e  fo u n d  h o p e  and some k in d  
o f  m ean ing  t o  t h e i r  l i v e s ,  th e y  a r e  i n  a r a t h e r  h o p e l e s s  
s i t u a t i o n .
The l a s t  c a t e g o r i e s  o f  e s c a p i s t s  w o r th  n o t i n g  a r e  n o t  v e r y  
p ro m in e n t  i n  A m haric  l i t e r a t u r e ,  b u t  m ig h t  h e  s o c i a l l y  more 
i m p o r t a n t  t h a n  t h e  l i t e r a t u r e  g i v e s  im p r e s s i o n  o f .  T h ese  a r e  
s im p le  p e o p le  who a r e  c a u g h t  up i n  e v e n t s  t h e y  c a n n o t  h a n d l e ,  and 
s e e k  a way o u t .
Roman i n  A d a f r a s  c a n n o t  s t a n d  t h e  i s o l a t e d ,  r e s t r i c t e d  l i f e  
o f  t h e  c o u n t r y s i d e ,  n o r  t h e  t h o u g h t  o f  m a r r y in g  a man sh e  d o es  
n o t  know, so sh e  r u n s  away t o  tow n, a l t h o u g h  sh e  h a s  no c h o ic e  
b u t  t o  become a p r o s t i t u t e .  W ith  t h e  ab u n d an ce  o f  w h o res  we 
e n c o u n te r  i n  A m haric  l i t e r a t u r e ,  i t  i s  a l i k e l y  i n f e r e n c e  t h a t  
many h a v e  c h o s e n  t h e  same way a s  Roman, and f o r  s i m i l a r  r e a s o n s .  
Abbe GubMhha t e l l s  o f  su ch  a  g i r l  i n  Kaltammawa a h a t e .
G o r f u ,  a l s o  i n  A d a f r a s , d o es  n o t  su c c e e d  i n  h i s  p l a n s  f o r  
h i s  p r i v a t e  l i f e ,  t o  m a rry  Siwane and t a k e  o v e r  h i s  f a t h e r ’ s l a n d ,  
so h e  l e a v e s  i t  a l l  b e h in d  and j o i n s  t h e  arm y. Of many who m ust 
h av e  t a k e n  th e  same way, h e  i s  one o f  t h e  few  we f i n d  d e s c r i b e d  i n  
A m haric  l i t e r a t u r e .
More a u t h o r s  h a v e  d e p i c t e d  f l i g h t  t o  a  c o n v e n t ,  o r  t h e  l i f e  
o f  a  s o l i t a r y  n u n ,  a s  t h e  way o u t  f o r  g i r l s  and young women who 
h av e  m et w i t h  s i t u a t i o n s  o r  p ro b lem s  w hich  seem to  h a v e  no 
s t r a i g h t f o r w a r d  s o l u t i o n s .  A m i s t r e a t e d  s e r v a n t  g i r l  i n  Alam 
w a r a t a h h a  r u n s  away t o  a c o n v e n t ,  i s  r e u n i t e d  w i t h  h e r  m o th e r  and
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l i v e s  i n  p e a c e  f o r  t h e  r e s t  o f  h e r  l i f e .  H add is  Alam ayyahu 
f i n d s  a s i m i l a r  s o l u t i o n  f o r  S a b la  Wangel i n  F a k r  3 sk a  m a k a b a r : 
a f t e r  s h e  h a s  f l e d  home and  b e l i e v e s  Bazzabbah i s  d e a d ,  sh e  s t a r t s  
l i v i n g  a s o l i t a r y  l i f e ;  and  a f t e r  t h e y  a r e  a c t u a l l y  r e u n i t e d  f o r  
a few d ay s  and a r e  m a r r i e d  s h o r t l y  b e f o r e  Bazzabbah d i e s ,  sh e  
l i v e s  t h e  l i f e  o f  a  nun  " t i l l  t h e  g r a v e " ,  a s  t h e  t i t l e  o f  t h e  
n o v e l  a l l u d e s  t o .  I n  A d a f r a s , t o o ,  t h e  p ro b le m s  overw helm  S iw ane ,  
and Danhadcaw Warlcu f i n d s  t h e  same way o u t  f o r  h e r :  s h e  e s c a p e s
t o  a  c o n v e n t .  T h e re  seems t o  be no o t h e r  way i n  w h ic h  she  can  
k eep  h e r  s a n i t y  and d i g n i t y ,  a s  sh e  c a n n o t  r e t u r n  home, and 
n e i t h e r  d o es  s h e  w an t  t o  become a p r o s t i t u t e ,  n o r  h a s  h e r  e d u c a t i o n  
p r e p a r e d  h e r  f o r  an  i n d e p e n d e n t ,  p r o f e s s i o n a l  l i f e .
1. Arramuftfi, p p . 4 3 -7 7 .
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C. M ain  A re a s  o f  Change
1. P r o g r e s s  
a )  E d u c a t io n
When E t h i o p i a n  a u t h o r s  w r i t e  a b o u t  t h e  n e e d  and  b e n e f i t s  o f  
e d u c a t i o n  f o r  a  m odern  s o c i e t y ,  t h e y  n o r m a l ly  mean W e s te r n - t y p e  
e d u c a t i o n .  B l a t t e n g e t a  H aruy  d o e s  s t r e s s  t h e  v a l u e  o f  c h u rc h  
e d u c a t i o n  f o r  t h e  s p i r i t u a l  d ev e lo p m e n t  o f  Sayon Mogasa i n  
Y a lab b  h a s s a b , and A ray a  a l s o  r e a l i z e s  t h e r e  a r e  c e r t a i n  b e n e f i t s  
o f  su c h  an  e d u c a t i o n .*  But i n  b o t h  t h e s e  boo k s  t h e  em p h as is  i s  
on a  m odern  s e c u l a r  e d u c a t i o n ,  a s  i n  m ost A m haric  l i t e r a t u r e .
A ra y a  w a n ts  " t o  l e a r n  W e s te rn  e d u c a t i o n "  b e c a u s e  h e  t h i n k s
E t h i o p i a n s  h a v e  " re m a in e d  i n  i g n o r a n c e " ,  " s t a y e d  b e h in d  o r
b a c k w a rd " ,  and a r e  s p l i t  on e t h n i c  and r e l i g i o u s  g ro u n d s  b e c a u s e
o f  " l a c k  o f  e d u c a t i o n " .  E d u c a t io n  i s  n ee d ed  f o r  p r o g r e s s ,  f o r
2m a t e r i a l  and m o ra l  g ro w th ,  and t o  o b t a i n  e q u a l i t y .  He s a y s :
" I n  t h e i r  t a l e n t s  and n a t u r e s  a l l  p e o p l e  a r e  d i f f e r e n t .
But t h i s  i s  n o t  a d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  common p e o p le  
and t h e  n o b i l i t y ,  b e tw e e n  m a s t e r  and p o o r .  B ecau se  a l l  
p e o p l e  a r e  o f  o n e  n a t u r e ,  t h e y  a r e  e q u a l .  Only e d u c a t i o n  
and  c o m p e t i t i o n  h a v e  p ro d u c e d  d i f f e r e n c e s .  I f  t h e  
c o u n t r y ’ s w e a l th  i s  p r o p e r l y  d i s t r i b u t e d  to  e v e ry o n e  
a c c o r d i n g  to  h i s  k n o w le d g e ,  a b i l i t y  o r  r e s p o n s i b i l i t y ,  
and  e a c h  one  t a k e s  h i s  p r o p e r  p l a c e ,  t h e  b e n e f i t  h e  w i l l  
g i v e  t o  t h e  c o u n t r y  w i l l  be  im m e a s u ra b le .  From t h e  t im e
1. Y a lab b  h a s s a b ,  1 4 7 :1 7 -2 3 ,  A ra y a ,  1 6 :1 5 -3 0 .
2 * A r a y a , 1 7 :7 - 1 3 ,  2 6 : 2 3 f . ,  9 6 : 6 f . ,  1 4 7 :2 6 -2 9 ;  3 0 2 : 7 - 1 6 .
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t h e  p e o p l e  o f E u ro p e  g a in e d  t h e i r  r i g h t s ,  ev e n  i f  i t  
was hy  r e v o l u t i o n ,  t h e  p r o g r e s s  i n  c i v i l i z a t i o n  f l o w in g  
f ro m  t h i s  r e v o l u t i o n  h a s  b e e n  b e n e f i c i a l  t o  a l l  
m a n k in d . M *
E m phas is  on e d u c a t i o n  i s  one o f  t h e  p o i n t s  A ray a  n o t i c e s  i n
f a v o u r  o f  t h e  F re n c h  b o u r g e o i s i e ,  w h e rea s  t h e  F r e n c h  n o b i l i t y  had
l o s t  power and  i n f l u e n c e  by n e g l e c t i n g  e d u c a t i o n  and v a l u i n g ,
2i n s t e a d ,  gov ern m en t a p p o in tm e n t s  o r  t i t l e s  and  m a r t i a l  a r t s .
Makonnan 3ndalka£& aw e n v i s a g e s  a t im e  and a  s o c i e t y  w i th
f re e d o m  f o r  a l l  and s e e s  e d u c a t i o n  a s  n e c e s s a r y  to  make good u s e
3 Mo f o n e ’ s f r e e d o m  and to  g a i n  s p i r i t u a l  f r e e d o m .  I n  A d a f r a s , 
s c h o o l s  a r e  s e e n  a s  a  m e l t i n g  p o t  o f  a l l  e t h n i c  g ro u p s  and 
l a n g u a g e s .  A d a f r a s  t h i n k s  s c h o o l  wakes p e o p l e  up and t h a t  
s t u d e n t s  a r e  " l i g h t s ” i n  t h e  c o u n t r y .  E d u c a t i o n ,  h e  s a y s ,  o u g h t
t o  b e  c o m p u lso ry  up t o  t h e  s i x t h  g r a d e  and  c o u ld  p r e v e n t  t h e  i l l
•  # * A *e f f e c t s  o f  r a p i d  c h a n g e ,  i . e .  r e v o l u t i o n .  E d u c a t i o n  i s  s p r e a d i n g ,
5n o t  o n ly  t h r o u g h  s c h o o l s  b u t  t h r o u g h  r a d i o  and n e w s p a p e r s .  Most 
e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  a r e  fo u n d  i n  to w n s ,  and i t  seems t o  b e  an  
a l l e g o r i c a l  r e f e r e n c e  to  t h i s  s i t u a t i o n  when Datiiiaddaw Warlcu 
d e s c r i b e s  t h e  T arm abar  m o u n ta in  r a n g e  c o v e re d  i n  d a r k  c l o u d s  t h a t  
move and fo rm  c h a o t i c  p a t t e r n s .  B e n e a th ,  a t h i n  m i lk y  f o g  i s  
h a n g in g  o v e r  t h e  f o r e s t s  and  m o u n ta in  s l o p e s ,  a l l  t h e  way down to  
t h e  to w n s .  A s t r o n g ,  d r y  w ind  b lo w s  r e l e n t l e s s l y ,  c a r r y i n g  w i t h
A r a y a , 1 3 9 :2 8 - 1 4 0 ;3 0 .
2 .  I b . ,  5 0 :7 -14 -;  4 9 : 2 f f .
3 .  Y f e k a r  g o r a , 1 9 2 :6 -1 9 4 :1 2 .
4 .  A d a f r a s , 84721f . ,  9 1 : 1 0 - 1 4 ,  1 6 5 :5 - 7 ,  1 0 8 :4 -6 .
5 .  I b . ,  1 6 4 :2 2 f .
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i t  a s t r o n g  s m e l l  o f  f i r e , * T h is  p r o b a b ly  a l l u d e s  t o  t h e
e f f e c t  e n l i g h t e n m e n t  i s  l i k e l y  t o  h a v e  on  t h e  r e s t  o f  t h e
c o u n t r y :  i t  w i l l  b e  l i k e  a wind t h a t  sw eeps t h e  d a r k n e s s
away and c a u s e s  a c o n f l a g r a t i o n  i n  t h e  l a n d .  T h i s  i s  i n  l i n e
w i t h  t h e  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  s t u d e n t s  a s  " l i g h t s " ,  a l r e a d y  
2 Mr e f e r r e d  t o .  A d a f r a s  s e e s  c r im e  a s  a  r e s u l t  o f  i g n o r a n c e ,  and
i n s t e a d  o f  h a n g in g  a m u r d e r e r ,  s o c i e t y  s h o u ld  rem ove t h e  c a u s e
o f  h i s  c r im e  w h ic h ,  h e  b e l i e v e s ,  i s  i g n o r a n c e ;  i n s t e a d  i t  sh o u ld
e d u c a t e  h im , so t h a t  h e  can  become a  u s e f u l  member o f  s o c i e t y  and 
. . 3a v o id  c r i m i n a l  d e e d s .  E v i l  and  b a c k w a rd n e s s  a r e  o v e rco m e ,  and 
a l l  good q u a l i t i e s  a r e  e n c o u ra g e d  and s t r e n g t h e n e d  th r o u g h
4e d u c a t i o n ,  h e  t h i n k s .  The r e s u l t  o f  i t  w i l l  b e  a b e t t e r  l i f e .
I n  A d d is  a l a tn , p r o p o s a l s  f o r  h i g h e r  m o ra l  s t a n d a r d s  f o r  t h e  c l e r g y  
a r e  l i n k e d  to  s u g g e s t i o n s  f o r  e n h a n c in g  t h e i r  l e v e l  o f  e d u c a t io n .^  
When p e o p l e  a r e  e d u c a t e d ,  t h e y  a r e  l i k e l y  to  s t o p  t r u s t i n g  
s o r c e r e r s ,  and  t h e  c o n d i t i o n s  o f  l i f e  and t h e  h e a l t h  o f  t h e  p e o p l e  
b e g i n  t o  im p ro v e .  A ls o  t r a d i t i o n a l i s t s  c a n  sa y  t h a t  " t h e r e  i s  
no g r e a t e r  w e a l t h  t h a n  k n o w le d g e " ,  and t h a t  " e d u c a t i o n  h a s  no e n d " ,  
b u t  s t r e s s  a l s o  t h a t  " t h e  m ost i m p o r t a n t  t h i n g  i s  n o t  t o  l e a r n  
much: t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  i s  to  p r a c t i s e  x?hat you h a v e
7 II  M IIl e a r n e d " .  H a d d is ,  a  u n i v e r s i t y  s t u d e n t  i n  Y a h a l l i n a  d a w a l , 
a lm o s t  makes a  r e l i g i o n  o u t  o f  e d u c a t i o n .  "Love i s  God, God i s
1. A d a f r a s ,  9 2 : 1 - 5 .
2 . C f . a l s o  i b . , 9 1 : 3 - 1 2 .
3 .  L b . ,  2 5 2 :1 0 - 2 4 ,  2 6 3 : 2 5 - 2 6 4 : 6 ,  2 6 4 :1 1 -1 5 .
4,. L b . ,  1 1 2 :6 - 1 8 ,  1 5 9 :1 2 -2 0 .
5 . A d d is  a la m ,  2 4 : 3 f f .
6 .  Y a l^bb  h a s s a b ,  1 7 2 :2 4 -1 7 4 :2  ( c f . 1 7 5 : 2 9 f f . ) ;  Y a h a l l i n a  d a w a l ,  
9 7 : 1 - 1 3 .
7. Y a h a l l i n a  d a w a l ,  1 4 4 :9 - 1 5 .
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l o v e " ,  h e  s a y s ;  and p e o p l e  who l o v e  do n o t  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  
p e o p l e ' s  r a c e ,  c o l o u r  o r  r e l i g i o n ,  b e tw e e n  r i c h  o r  p o o r ,  b i g  
o r  s m a l l ,  b u t  r e g a r d  a l l  a s  e q u a l .  And " t h e  l a d d e r  o f  l o v e  i s  
k n o w led g e  -  and t h e  b a s i s  o f  k n ow ledge  i s  t h e  s c h o o l .  T h e r e f o r e  
I  say  s c h o o l  i s  t h e  new c h u r c h  (o r  h o u s e  o f  God)’" .*
Kabbada M i k a 'e l  h a s  done  much i n  h i s  w r i t i n g  to  p ro m o te  
e d u c a t i o n .  H is  v ie w s  on t h e  b e n e f i t s  o f  e d u c a t i o n  a r e  b r i e f l y  
s t a t e d  i n  a  s h o r t  poem h e  c a l l s  "The g leam  of k n o w le d g e " ,  w h ich  
r e a d s  i n  p r o s e  t r a n s l a t i o n :
"When t h e  c h i l d  s t u d i e s  d i l i g e n t l y  and  t h e  s c h o l a r  w orks 
n i g h t  and day  to  s t r e n g t h e n  t h e  s p i r i t ,  and when t h e  
r a y  o f  l i g h t  t h a t  was a g leam  o f  k n o w led g e  ex p an d s  and 
becom es t h e  l i g h t  o f  dawn, and when t h e  l i g h t  o f  wisdom 
s h i n e s  and warms l i k e  t h e  m idday  s u n ,  and s t e a d i l y  
grows -  t h e n  one ca n  s a y  t h e  c o u n t r y  h a s  become 
c i v i l i z e d .
I f  k n o w led g e  d o es  n o t  s p r e a d ,  i f  wisdom i s  n o t
h e i g h t e n e d ,  i f  t h e  c h i l d  i s  n o t  crowned w i t h  t h e  crow n
o f  e d u c a t i o n ,  and  i f  t h e  w i s e  man d o e s  n o t  d e v e lo p
( p r o p e r )  law s  o f  p r o c e d u r e ,  w a n t in g  to  a t t a i n  g r e a t n e s s
s e e k in g  a n o t h e r  k i n d  o f  way, t h a t  i s  a  v a i n  d ream , t h a t
i s  a g r e a t  d e c e p t i o n ;  b e l i e v e  me, i t  i s  i n  v a i n ,  i t  i s
2t o  c h a s e  t h e  w in d . "
A ray a  showed e a r l y  on  a s p i r i t  o f  e n q u i r y  -  h e  w an ted  to  know, 
t o  u n d e r s t a n d  -  w h ich  was i n  many r e s p e c t s  p e r c e i v e d  a s  a new t h i n g ;
1. Y a h a l l i n a  dMwal, 1 4 4 :1 5 -1 4 5 :1 8 ;  c f . 1 4 7 :1 5 -1 9 .
2 . Yakane azmara"^ 7 :1 — 14.
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and by  o b s e r v in g  E u ro p e a n s  h e  a c q u i r e d  a  s p i r i t  o f  c o m p e t i t i v e n e s s ,  
h o p in g  to  do so m e th in g  f o r  h i s  c o u n t r y  t h a t  c o u ld  e v e n t u a l l y  l e a d  
E t h i o p i a  t o  r e a c h  t h e  same l e v e l  o f  d e v e lo p m e n t  a s  t h e  W est.^
S e v e r a l  a u t h o r s  h a v e  s e e n  W e s te rn  E u ro p e  a s  a  m odel f o r  
E t h i o p i a ’ s p r o g r e s s .  B l a t t e n g e t a  H3ruy p r e s e n t s  h i s  i d e a s  f o r  
r e f o r m i n g  t h e  C hurch  and a s p e c t s  o f  s o c i e t y  t h r o u g h  t h e  c h a r a c t e r  
o f  Awwaka i n  A d d is  a l a m . Awwaka comes so o n  upon  h i s  r e t u r n  f ro m  
F r a n c e  i n t o  c o n f l i c t  w i t h  t h o s e  a ro u n d  h im  t h r o u g h  o b j e c t i n g  t o  
h o n o u r in g  cu s to m s  o f  lo n g  s t a n d i n g  i n  E t h i o p i a .  Not o n l y  d o es  he 
o b j e c t  t o  r u i n i n g  h i m s e l f  t h r o u g h  g i v i n g  e x p e n s iv e  f e a s t s ,  b u t  he 
r e j e c t s  a g i r l  h i s  f a m i l y  h a s  c h o s e n  f o r  him a s  a  w i f e ;  h e  w i l l  
n o t  e x p r e s s  h i s  g r i e f  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  m an n e r ,  and  h e  e v e n  
i n s i s t s  on  d r e s s i n g  l i k e  a  E u ro p e a n .  Mockery o f  h i s  b e h a v io u r  
soon  l e a d s  t o  m ore  s e r i o u s  c l a s h e s ,  b u t  i n  t h e  end h e  g e t s  h i s  
way, and  many r e f o r m s  a r e  i n t r o d u c e d .
A ray a  a l s o  g o es  t o  F r a n c e  t o  a c q u i r e  a  m odern  E u ro p e a n  
e d u c a t i o n  b e f o r e  h e  s t a r t s  h i s  a t t e m p t s  a t  r e f o r m i n g  h i s  c o u n t r y .  
He h a s  s t u d i e d  a g r i c u l t u r e ,  b u t  h i s  d e s i r e  i s  t o  s t i m u l a t e  
c o m p re h e n s iv e  c h a n g e s  i n  t h e  w h o le  o f  s o c i e t y ,  and  t h a t  su c h  
ch a n g es  s h o u ld  h a p p e n  q u i c k l y .  He t r i e s  t o  w ork  f o r  ch an g e  
w i t h i n  t h e  g o v e rn m e n t , '  and  a l s o  t o  c o n v in c e  o t h e r s ,  i n c l u d i n g  
g o v ern m en t  o f f i c i a l s ,  members o f  t h e  n o b i l i t y ,  and  h i s  own 
i l l i t e r a t e  m o th e r ,  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  su ch  r e f o r m s ,  U n l ik e  
Awwaka, A ray a  c a n n o t  b e  s a i d  t o  be  s u c c e s s f u l  i n  h i s  a t t e m p t s  a t
-1 • A r a y a , 1 6 : 7 - 9 ,  1 7 :1 1 -1 3 .
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r e f o r m i n g  s o c i e t y .  But t h e  book  A raya  h a s  h ad  a p ro f o u n d  
i n f l u e n c e  on a w h o le  g e n e r a t i o n  o f  E t h i o p i a n  s t u d e n t s ,  a s  i t  
h a s  b e e n  u s e d  a s  a s c h o o l  t e x t b o o k  i n  s e c o n d a ry  s c h o o l s  f o r  
many y e a r s .*
I n  a l e s s  c o n s p ic u o u s  way, M angastu  Lamma h a s  u s e d  a  s i m i l a r  
c h a r a c t e r ,  B ahru  i n  Y a la d d a  g a b a d d a , who h a s  b e e n  a b ro a d  f o r  
e d u c a t i o n ,  and t h e n  q u i e t l y  t a k e s  up t h e  work o f  a t e a c h e r  i n  a 
r e m o te  v i l l a g e  i n  H a ra rg e  and f i n d s  s a t i s f a c t i o n  i n  h i s  w ork .
S lo w ly ,  t h e  p e o p l e  c a t c h  on  t o  h i s  i d e a s ,  and e v e n  t h e  l o c a l  
a s t r o l o g e r  f i n d s  some s c h o o l  e d u c a t i o n  u s e f u l  f o r  h i s  c a l c u l a t i o n s .
A d a f r a s  h a s  n o t  b e e n  a b r o a d ,  b u t  h e  w a n ts  t o  go a b r o a d  one
2d a y ,  and  so  d o es  t h e  l e s s  e d u c a t e d  S iw ane i n  t h e  same n o v e l .
I n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  m ore r e c e n t  y e a r s ,  i d e a s  a r e  o f t e n  s e e n  to  
be s p r e a d  by  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s .  B oth  A d a f r a s  i n  t h e  book o f  t h a t  name 
and H a d d is  i n  Y R h a l l i n a  dHwal go i n t o  t h e  c o u n t r y s i d e  and 
com m unica te  new i d e a s , w h i c h  a r e  a l s o  s p r e a d  by t h e  d a i l y  h a b i t s  
o f  e d u c a t e d  y o u t h ,  su c h  a s  e a t i n g  a t  t h e  same t a b l e  a s  t h e i r  
s e r v a n t s . ^
M odern e d u c a t i o n  i s  n o t  a lw a y s  v e r y  d e e p ,  c a u s i n g  n o t  o n ly  
e n l i g h t e n m e n t  b u t  a l s o  c o n f u s i o n .  P e o p le  who s h a r e  t h e  o l d  
b e l i e f s  and  s u p e r s t i t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y ,  a l t h o u g h  r e a l i z i n g  
c e r t a i n  b e n e f i t s  i n  t h e  b u i l d i n g  o f  s c h o o l s ,  become h o s t i l e , i n  
Y a h s l l i n a  dawal-)when t h e r e  seems to  be  a c o n f l i c t  b e tw e e n  new
1. C f . A sfaw  Melalcu, "L anguage  t e a c h i n g  m a t e r i a l s :  A m h a r ic " .  
(Ln M.L. B ender  g t  a l . , ( e d . )  Language i n  E t h i o p i a , L ondon , 
1976, p p . 4 0 0 - 4 1 4 ) ,  p .411 .
2* A d a fra  s , 2 3 : 1 - 4 ,
3 .  Y a la d d a  g a b g d d a ,  6 1 : 1 - 6 5 : 4 .
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i d e a s  and t h e i r  o ld  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s .  D u r in g  a t im e  o f  
d r o u g h t ,  t h e  l o c a l  p e o p le  w an t  to  d e s t r o y  a s c h o o l  b u i l t  a t  
a  p l a c e  w h e re  t h e y  u s e d  to  s a c r i f i c e ,  a s  th e y  s u s p e c t  t h e  
n a t u r a l  c a t a s t r o p h e  may b e  c a u s e d  by t h e  c e s s a t i o n  o f  s a c r i f i c e s  
a t  t h e  a c c u s to m e d  s p o t .  " S h a l l  we p e r i s h  f o r  t h e  s a k e  o f  one 
s c h o o l ? "  t h e y  a s k .^
S u p e r f i c i a l  e d u c a t i o n  may a l s o  h a v e  i t s  c a u s e  i n  t e a c h e r s  
who a r e  n o t  r e a l l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e i r  j o b  b u t  h a v e  t a k e n  i t  
b e c a u s e  t h e y  c a n n o t  f i n d  a n y t h i n g  b e t t e r ;  a s  so o n  a s  an
2o p p o r t u n i t y  com es, t h e y  w i l l  l e a v e  f o r  b e t t e r  p a i d  j o b s .
Modern e d u c a t i o n  i s  c o n f u s in g  b e c a u s e  o f  t h e  many a s p e c t s  and 
c h o i c e s  i t  o f f e r s  t h e  s t u d e n t ,  e s p e c i a l l y  t h e  s t u d e n t  g o in g  
a b r o a d ;  t h e r e f o r e  many become w e s t e r n i z e d  " o n ly  on  t h e  
s u r f a c e " , ^
T a d d ^ sa  L i b a n ’ s s t o r y ,  J s b b  n a £ ,^ t e l l s  o f  a  s e c o n d a r y  s c h o o l  
p u p i l  who r e j e c t s  t h e  o ld  b e l i e f  t h a t  a g i r l  who h a s  t h e  e v i l  eye 
(a  bu d a)  c a n  t u r n  i n t o  a h y en a  by  n i g h t ,  b e c a u s e  h e  t h i n k s  su ch  a 
v ie w  i s  c o n t r a d i c t e d  b o t h  by  t h e  B i b l e  and by s c i e n c e .  B ut when 
h e  s p en d s  a n i g h t  w i t h  a  g i r l  rum oured  t o  b e  a  b u d a  and sh e  i s  n o t  
found  i n  b ed  when h e  wakes up? b u t  h e r  h a i r  i s  i n  t h e  room, h i s  b i b l i c a l  
and s c i e n t i f i c  a rg u m e n ts  f a i l  t o  c o n v in c e  h im  and  h e  r e v e r t s  to  
t h e  b e l i e f  t h a t  sh e  may b e  a b u d a  a f t e r  a l l .  Only a f t e r  t h e  g i r l  
r e t u r n s  and  t e l l s  h e r  s t o r y  t h a t  sh e  l o s t  h e r  h a i r  i n  a n  a c c i d e n t
1. Y a h g l l i n a  d a w a l , 8 5 : 1 0 - 1 7 ,  8 6 :8 .
2. I b . ,  1 4 1 :1 1 -1 4 2 :2 6 .
3 .  Yagat?m  g u b a ' e ,  2 0 : 2 2 - 2 1 : 3 ,  Y a la d d a  g a b a d d a ,  4 0 : 2 1 - 4 1 : 2 ,  - 
5 4 : 4 f f . ,  6 8 : 1 - 5 .
4 .  M askaram , p p . 1 1 -2 8 .
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when sh e  was y o u n g ,  and o n ly  a f t e r  i n s p e c t i n g  h e r  h ea d  d o es
he a c c e p t  t h a t  sh e  i s  a n o rm a l  g i r l  w e a r in g  a w ig .  The s t o r y
p o i n t s  to  t h e  s h a l l o w n e s s  o f  many r e c e n t l y  a c q u i r e d  v ie w s  and
b e l i e f s ,  and how e a s y  i t  i s  t o  r e l a p s e  i n t o  t r a d i t i o n a l ,
" u n s c i e n t i f i c M ways o f  t h i n k i n g .
T h e r e  i s  a l s o  some s c e p t i c i s m  of e d u c a t i o n  among s t u d e n t s
th e m s e l v e s ;  B a la y ,  a t w e l f t h  g ra d e r ,  t e l l s  A d a f r s s  t h a t  he d o es
n o t  t h i n k  " to o  much" e d u c a t i o n  i s  g o od .^  P u r e l y  t h e o r e t i c a l
2 "k n o w led g e  i s  n o t  much goo d ,  and G o r f u ,  a f a r m e r  and a n o b le m a n 's  
so n  who h a s  b e e n  to  a  Governm ent s c h o o l  f o r  s i x  y e a r s ,  i s  c r i t i c a l  
o f  an  e d u c a t i o n  t h a t  i s  c o p ie d  from  W e s te rn  c o u n t r i e s  w i t h o u t  
b e in g  a d a p te d  t o  E t h i o p i a ' s  n e e d s  and  t e s t e d  u n d e r  l o c a l  
c o n d i t i o n s .  He f i n d s ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  t r a d i t i o n a l  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  a n im a l s  i n t o  u s e f u l ,  h a r m f u l ,  p o i s o n o u s ,  u s e l e s s  and b o th e r s o m e  
o n e s  m ore  r e l e v a n t  f o r  f a r m e r s  t h a n  t h e  a c ad em ic  c l a s s i f i c a t i o n  o f 
a n im a ls  a c c o r d i n g  to  w h e th e r  t h e y  a r e  v e r t e b r a t e  o r  n o t ,  a s  t h i s  
d o es  n o t  h e l p  an y o n e  to  g e t  a good h a r v e s t  o r  t o  s h o o t  s t r a i g h t .  
I n s t e a d  o f  e n v y in g  e d u c a t e d  p e o p l e ,  G o rfu  p i t i e s  them : i f  t h e y
s h o u ld  n o t  f i n d  employm ent i n  g o v ern m en t  o f f i c e s ,  b u t  had  t o  l i v e
among t h e  p e o p l e  and  h e l p  t h e m s e l v e s ,  t h e y  w ould  be  c o m p l e t e l y
3 .h e l p l e s s .  He e x t e n d s  h i s  c r i t i c i s m  to  o t h e r  f i e l d s  a l s o :
im p o r te d  a g r i c u l t u r a l  m a c h in e ry  i s  n o t  s u i t e d  t o  t h e  E t h i o p i a n  
u n ev e n  l a n d s c a p e  and s o i l ;  f o r e i g n  p e s t i c i d e s  do n o t  k i l l  a l l
1. A d a f r a s ,  5 8 :2 1 .
2 .  I b . , 8 9 :1 0 - 1 4 .
3 .  I b . ,  2 0 0 : 1 - 2 0 1 : 2 8 .
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p e s t s  b u t  o n l y  t h e  w eaker  o n e s ,  w h e re a s  t h e  s t r o n g e r  o n es
become r e s i s t a n t  and f l o o d  t h e  l a n d ;  some m e d i c i n e s  t h a t  h av e
an  e f f e c t  a b r o a d  may n o t  w ork i n  E t h i o p i a . *  H is  v i e w s ,  a l th o u g h : ;
somewhat n a i v e l y  e x p r e s s e d ,  a r e  s e n s i b l e  and m ore  r e l e v a n t  to
E t h i o p i a  t h a n  t h e  v ie w s  e x p r e s s e d  by many s t u d e n t s .  On t h e  w h o le ,
t h e r e  i s  much em p h a s is  on t h e  v a l u e  o f  e d u c a t i o n  i n  A m haric
l i t e r a t u r e ,  b u t  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  d i s c u s s i o n  o f  w ha t  s h o u ld  be
t a u g h t  and f o r  w ha t  s p e c i f i c  p u r p o s e  o r  p u r p o s e s .  " W e s te rn
e d u c a t i o n "  and a  k n o w led g e  o f  f o r e i g n  l a n g u a g e s  and s c i e n c e  may
2h av e  much p r e s t i g e ,  b u t  t h e  d i r e c t  u s e  t o  w h ich  t h e y  a r e  o r  c o u ld
b e  p u t  i s  h a r d l y  c o n s i d e r e d  a t  a l l .  Even a n o v e l  l i k e  Y a h s l l i n a
d a w a l*iwhich h a s  t h e  b u i l d i n g  o f  a s c h o o l  and t h e  p r o m o t io n  o f
e d u c a t i o n  a s  t h e  l e a d i n g  t h o u g h t ) d o e s  n o t  go beyond  g e n e r a l i t i e s
when i t  comes t o  s t a t i n g  w ha t  s c h o o l s  and  e d u c a t i o n  a r e  f o r .
H a d d is ,  t h e  m a in  c h a r a c t e r ,  s e e s  t h e  s c h o o l s  o f  w e s t e r n  E t h i o p i a
a s  a  s o u r c e  o f  new i d e a s ,  a  m e e t in g  p o i n t  f o r  p a r e n t s  and
c h i l d r e n ,  a  " s a n c t u a r y  o f  l o v e ,  t h e  b a s i s  o f  u n i t y  and a  b i g
3
m a rk e t  o f  k n o w le d g e " .
Much o f  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  e d u c a t i o n  l a c k s  
p r e c i s i o n  and d i r e c t i o n .  P r o b a b l y  B l a t t e n g e t a  H aruy  i s  t h e  m ost 
s p e c i f i c  i n  Y a labb  h a s s a b  and A d d is  a lam  w here  h e  r e l a t e s  e d u c a t i o n  
to  im p ro v ed  h e a l t h  and c h i l d c a r e  and t o  a number o f  c o n c r e t e  r e f o rm s  
and  ch an g ed  c u s to m s .  A l l  a u t h o r s  a r e ,  h o w e v e r ,  s t r o n g l y  i n  f a v o u r  
o f  b e t t e r  e d u c a t i o n ,  w h ich  i n  m o s t  c a s e s  means W e s te rn  e d u c a t i o n .
K  A d a f r a s , 2 0 2 : 4 - 2 0 3 : 4 .
2 .  I b . ,  2 5 : 2 0 - 2 2 ,  2 7 :2 9 - 3 1 .
3 .  ' Y a h a l l i n a  d a w a l ,  1 4 7 :1 5 -1 9 .
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b )  U r b a n i z a t i o n
U r b a n i z a t i o n  i s  r e l a t e d  to  ch a n g es  i n  t h e  econom ic  s t r u c t u r e
o f  s o c i e t y ,  w i t h  i n c r e a s e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  e n t e r p r i s i n g  o r
f o r  t h o s e  who f e e l  o p p r e s s e d  o r  to o  r e s t r i c t e d  by t h e  t r a d i t i o n a l
way o f  l i f e ;  and i t  i s  r e l a t e d  t o  ch an g es  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n
o f  t h e  c o u n t r y ,  to  e d u c a t i o n ,  and  t o  im proved  c o m m u n ic a t io n s .  I n
a l l  t h e s e  f i e l d s  towns h av e  b e n e f i t e d  m ore t h a n  t h e  c o u n t r y s i d e ,
and new i d e a s  f ro m  ab ro a d  and new p a t t e r n s  o f  b e h a v io u r  i n
p e r s o n a l  and s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  o c c u r  f i r s t  i n  t o m s .
When s i g n s  o f  a  new l i f e s t y l e ,  new a f f l u e n c e  and  new i d e a s
o f  f reed o m  r e a c h  t h e  c o u n t r y s i d e ,  t h e  t e m p t a t i o n  to  move to
town “ f i r s t  t h e  n e a r e s t ,  t h e n  t h e  b i g g e r ,  and  e s p e c i a l l y  A dd is
Ababa -  becom es g r e a t .
P e o p le  seem p r e p a r e d  and e a g e r  to  a c c e p t  a t  l e a s t  some
c h a n g e s ,  so many o f  t h e  new i n f l u e n c e s  a r e  r e a d i l y  a c c e p t e d . *
Young p e o p l e  f l o o d  to  to w n s ,  and  b o t h  u n e d u c a te d  p e o p l e ,  young
and  o l d ,  and  o t h e r s  who h a v e  b e e n  t o  s c h o o l ,  lo n g  to  go to  A dd is
2Ababa o r  some o t h e r  tow n. E d u c a t io n  seems to  h a v e  w h e t t e d  young 
p e o p l e ’ s a p p e t i t e s  f o r .  m ore  c h a n g e s ,  and t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n ,  i n  
p a r t i c u l a r  t h o s e  who n eed  t h e i r  c h i l d r e n ’ s h e lp  on t h e  l a n d  o r  t o  
l o o k  a f t e r  them i n  t h e i r  o ld  a g e ,  c o m p la in  o f  b e i n g  d e s e r t e d  by 
t h e i r  young c h i l d r e n  who h av e  b e e n  to  s c h o o l .  An o l d  man s a y s :  
"What I  f e e l  s o r r y  a b o u t  i s  t h a t  a t  t h i s  h o u r  I  l a c k  
someone to  lo o k  a f t e r  me i n  my o ld  a g e ,  and a h e l p e r
A d a f r a s , 2 8 :1 1 - 1 4 ,
2 .  I b . ,  108: 21f . , 1 2 2 :1 3 f . ,  1 2 3 : 3 f . ;  2 3 ' .2 f .
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( i n  my w o r k ) .  My e l d e s t  son  s a i d ,  " I  h a v e  l e a r n e d
t h e  E u ro p e a n  a l p h a b e t  and ( t h e r e f o r e )  I  w i l l  n o t  l i v e
h e r e ” , and h e  r a n  away. A lso  my d a u g h t e r ,  v i s i t i n g
some r e l a t i v e s  who h ad  s p e n t  t h e  r a i n y  s e a s o n  (o r
some t im e )  i n  A d d is  Ababa and w e re  g l i t t e r i n g  w i t h
o r n a m e n t s ,  and s e e in g  some f r i e n d s  who came (f ro m
t h e r e ) ,  sh e  a l s o  r a n  away from  home, s a y i n g ,  "Why
s h o u l d n ’ t  I  t o o  he  l i k e  th em ".  S in c e  t h i s  g r a v e l  ro a d
came h e r e  t o  S upe ,  ev e ry o n e  h a s  gone away. Only o ld
women and o l d  men h a v e  s t a y e d  a t  home -  w i t h o u t  anyone
t o  l o o k  a f t e r  them i n  t h e i r  o ld  a g e ,  w i t h o u t  h e l p e r s . ’^
B oth  e d u c a t i o n  ( w i th  t h e  new o p p o r t u n i t i e s  f o r  em ploym ent
and e a r n i n g  m o n e y ) , l u x u r y  and  r o a d s  a r e  h e r e  m e n t io n e d  as  r e a s o n s
f o r  young p e o p l e ’ s f l i g h t  t o  t h e  to w n s .  The e d u c a t e d  a r e
p a r t i c u l a r l y  b lam ed  f o r  n o t  w a n t in g  to  w ork w i t h  t h e i r  h a n d s ,  b u t
2to  lo o k  o n l y  f o r  " w e a l th "  i n  A d d is  Ababa. The m o t i v a t i o n  f o r  
t h i s  m i g r a t i o n  i s  p r i m a r i l y  t h e  p u r s u i t  o f  l u x u r y  and  t h e  e a s y  
l i f e ,  and  t h i s  o f t e n  ch a n g es  t h e  c h a r a c t e r  o f  young p e o p l e :
"B u t many who w e re  b o r n  i n  t h e s e  v a l l e y s  e m i g r a te d  to  
town i n  p u r s u i t  o f  a  c o m f o r t a b l e  l i f e ,  and  when th e y  
s t a r t e d  a new l i f e ,  t h e y  g o t  a c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  
c h a r a c t e r ,  and became e i t h e r  l i k e  T ad d asa .  ( i . e .  a 
d e g e n e r a t e d  man he  h ad  m e t  i n  D i r e  D aw a) , o r  th e y
1. Y a h a l l i n a  d a w a l , 8 6 : 2 3 - 8 7 : 2 ;  c f .  5 7 : 1 - 6 .
2 . I b . ,  1 0 7 :6 - 1 7 .
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became e x t r e m e ly  s e l f i s h ,  d e v io u s  and c r a f t y ,  and 
g i v e  c i v i l i z a t i o n  (o r  W e s te rn  c u l t u r e )  a  bad  nam e."^  
•O b v io u s ly  p e o p l e  a r e  s t r e a m i n g  to  towns f a s t e r  t h a n  th e y  
can  be  p r o p e r l y  a b s o r b e d .  T h e r e f o r e  l a r g e  num bers  o f  b e g g a r s ,  
s t r e e t b o y s  and t h i e v e s  a r e  f o u n d ,  and p r o s t i t u t e s  a r e  so 
num erous -  5 0 ,0 0 0  p r o s t i t u t e s  and 2 0 ,0 0 0  b a r s  i n  A d d is  Ababa 
a r e  m e n t io n e d  i n  a  n o v e l  by  B ^rhanu  Z a r ih u n  -  t h a t  many h av e  
t o  beg  t o  s u r v i v e ;  d r u n k e n n e s s  i s  r i f e  and many l i v e  i n  p o o r  
c o n d i t i o n s , ^
The u r b a n  s t y l e  o f  l i v i n g  h a s  o f t e n  made o n l y  a  s u p e r f i c i a l
i m p r e s s i o n ,  " c u t  i n t o  o n ly  on  t h e  e d g e s "  ( t r a z  n&tt&lc) , and
p e o p le  who h a v e  b e e n  s l i g h t l y  a f f e c t e d  by su ch  c h a n g e s  i n
a p p e a r a n c e  a r e  s a i d  t o  h a v e  " p a r k e d  t h e i r  h a i r " ,  n o t  a
p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  o r  c o n v e n ie n t  cus tom  to  t a k e  o v e r  f ro m  t h e  
3W est.  Town l i f e  h a s  come w i t h  so f a s t  and  sw eep in g  ch a n g es  
t h a t  many h a v e  b e e n  c o n f u s e d  by  i t .  One man i n  A d d is  Ababa 
w i t h  r o o t s  i n  t h e  c o u n t ry s - id e  s a y s ,  " I  and my e q u a l s  do n o t  know 
What we w a n t " . ^  Saggaye  G abra  Madhan’ s p l a y  Yakarmo saw i s  
l a r g e l y  a b o u t  t h i s  c o n f l i c t  b e tw e en  t h e  toxra. and  t h e  c o u n t r y ,  and 
one young man i n  t h e  p l a y  who g o es  to  p r i s o n  s e e s  h i s  f u t u r e  l i f e  
a s  m ore  m e a n in g f u l  i f  h e  c a n  go b a c k  to  h i s  f a t h e r ’ s l a n d  and 
c u l t i v a t e  t h e  s o i l ,  and l e a v e  t h e  town b e h i n d .
u  A r a y a , 1 8 1 :2 8 -3 2 .
2 .  f fa rak a  s a t w a t a , 2 9 :1 9 - 2 2 ;  5 : 1 0 - 6 : 2 ,  k R ’admas b a S a g a r , 5 6 : 8 f . ,
1 0 0 : 2 1 f . ,  Amanu’ e l  dH rso m a l s , 3 1 : I f f .
3 .  Yalabfc'a jjabafifca", 6 8 : 1 - 5 ,  8 1 : 3 - 5 ,  A ra y a , 1 3 5 :8 ,  Ad*hf r s  s ,
5 8 : 2 4 f , .  1 0 8 :4 - 6 . ' .  .
4 .  ' Yakarmo saw , 4 1 : 8 f . ,  c f . 4 7 : 3 - 8 .
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A g i r l  l i l c e  F rew a  (Ato T s s o ' s  d a u g h t e r )  i n  A d a f r a s , who
h a s  grow n up i n  A d d is  A baba, i s  d e p i c t e d  a s  r e s t l e s s  and  f u l l
o f  p r e t e n c e  and a r t i f i c i a l  b e h a v io u r  (and s t r o n g l y  c o n t r a s t e d
to  S iw ane who h a s  grown up i n  t h e  c o u n t r y s i d e ) .  ^ T o w n sp eo p le ,
e s p e c i a l l y  t h e  y o u n g ,  d r e s s  d i f f e r e n t l y ,  n e g l e c t  r e l i g i o u s
c u s to m s ,  a r e  c a r e l e s s  a b o u t  o u tw a rd  a p p e a r a n c e s ,  how th e y  d r e s s
and b e h a v e ;  c h i l d r e n  h a v e  g r e a t e r  f r e e d o m  from  p a r e n t a l
a u t h o r i t y  and  i n t e r f e r e n c e ,  and th e y  d e v e lo p  f a s t e r .  B ut i n
towns t h e r e  a r e  a l s o  g r e a t  p ro b le m s :  m a r i t a l  p ro b le m s  i n c r e a s e ,
2d i v o r c e  and  u n f a i t h f u l n e s s  a r e  m ore f r e q u e n t ,  e t c .
I n  A m haric  l i t e r a t u r e  we m ee t  d i f f e r e n t  v ie w s  o f  u r b a n i z a t i o n  
i n  E t h i o p i a ,  and  s e v e r a l  a u t h o r s  a r e  c r i t i c a l  o f  t h e  d e v e lo p m e n t ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  fo rm  i t  h a s  t a k e n  i n  some o f  t h e  b i g g e r  to w n s .
When A ra y a  a r r i v e s  i n  D i r e  Dawa, coming fro m  a b r o a d ,  he  
p a y s  co m p l im e n ts  t o  t h e  " f o r e i g n 11 s e c t i o n  o f  t h e  tow n f o r  b e in g  
o r d e r l y ,  c l e a n  and w e l l  r e g u l a t e d .  B ut h e  i s  s e v e r e  i n  h i s  
c r i t i c i s m  o f  t h e  " n a t i v e "  p a r t  o f  t h e  tow n. He m e e ts  T addasR , 
t h e  so n  o f  a man he had  known a s  a  c h i l d ,  and  d e s c r i b e s  him  a s  
a  man xvho h a s  a c c e p t e d  t h e  w o r s t  p a r t s  o f  u r b a n  " c u l t u r e " .  H is  
c l o t h e s  a r e  h a l f  E u ro p e a n ,  h a l f  E t h i o p i a n ,  h i s  h a i r  i s  c u t  
w i t h o u t  s t y l e  o r  t a s t e ;  h i s  s p e e c h  and b e h a v io u r  do n o t  p l e a s e  
A ra y a ,  b e c a u s e  i t  i s  n e i t h e r  E t h i o p i a n  n o r  f o r e i g n ,  b u t  a 
t a s t e l e s s  m i x t u r e  o f  t h e  w o r s t  e l e m e n ts  o f  b o t h . ^  T a d d a s a ’ s
1. A d a f r a s ,  3 5 :1 - 1 3  ( c f .  2 6 : 1 4 - 2 1 ,  2 7 : 2 - 1 2 . 2 2 - 2 6 ) .
2 . I b . ,  3 6 : 6 f . ,  3 7 : 1 9 - 2 8 ,  1 0 4 : 1 - 4 . ! 7 f . ,  1 0 7 :2 3 - 1 0 8 : 3 ,  1 0 8 :8 -1 1 .
3 .  A ra y a ,  1 2 6 : 2 3 f f . ,  1 2 9 :1 -2 7 .
4 .  I b . ,  1 3 1 :1 -2 2 ,  1 3 5 :7 -2 0 .
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d r i n k i n g  h a b i t s  A ray a  f i n d s  p a r t i c u l a r l y  o b j e c t i o n a b l e ,  b e c a u s e  
h e  f i n d s  t h e y  t a k e  t h e  p l a c e  o f  m ore v a l u a b l e ,  " s p i r i t u a l "  
i n t e r e s t s . *
When A ray a  comes t o  A d d is  Ababa h e  i s  n o t  much m ore
f a v o u r a b l y  im p r e s s e d .  T h e r e  i s  no p l a n  o r  s t y l e  o r  o r g a n i z a t i o n
i n  t h e  way h o u s e s  a r e  b u i l t ,  and  a l l  k in d s  o f  h o u s e s  a r e  e r e c t e d
s i d e  by  s i d e ;  t h i s  g i v e s  t h e  town an  u g ly  l o o k ,  and  t h e  v i s i t o r
n o t i c e s  t h e  p o v e r t y  and l a c k  o f  c l e a n l i n e s s .  P e d e s t r i a n s  h av e  to
f i n d  t h e i r  way among c a r s  and c a t t l e ,  and t h i s  c a u s e s  g r e a t
c o n f u s i o n .  Armed r i d e r s  w i t h  t h e i r  r e t i n u e s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e
s t r e e t s ,  and  m e rc h a n t s  -  m o s t ly  f o r e i g n e r s  -  d i s p l a y  t h e i r  goods  ■
2m o s t l y  c l o t h e s  and a r ra c k  -  t o  t h e  p a s s e r s - b y .  D u r in g  t h e
3I t a l i a n  o c c u p a t i o n ,  A d d is  Ababa changed  much.
When B a zz ab b ^ h ,  i n  Fa>lcr 3sk a  m a k a b a r , t r a v e l s  to w a rd s  A d d is  
Ababa i n  t h e  company o f  some m e rc h a n t s  from  G o jjam , h e  i s  b e in g  
p r e p a r e d  f o r  w h a t  t o  e x p e c t  by  t h e  v iew s  o f  t h e s e  m e r c h a n t s :
" " I f  p e o p l e  who know how to  w ork ,  w a lk  t i l l  t h e  s k i n  
p e e l s  o f f  t h e i r  l e g s ,  d o n ’ t  t h i n k  t h e y  w i l l  f i n d  a 
p l a c e  l i k e  A d d is  A b ab a!"  one o f  them  t e l l s  h im .
" A d d is  Ababa i s  a p l a c e  f o r  t h i e v e s ,  b u t  n o t  a  p l a c e  
f o r  p e o p l e  who w ork and l i v e  ( n o r m a l l y ) !  Do you t h i n k  
t h e  t h i e v e s  o f  A dd is  Ababa a r e  l i k e  t h e  t h i e v e s  o f  y o u r  
p l a c e  who s t e a l  u n d e r  c o v e r  o f  d a r k n e s s ?  No, t h e y  t a k e
1. A r a y a , 1 3 1 :2 3 - 1 3 5 :6 .
2 .  I b . ,  1 5 1 :1 5 - 1 5 2 :9 .
3 .  I b . ,  3 3 4 : 2 6 - 3 3 5 : 4 .
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y o u r  money o u t  o f  y o u r  p o c k e t  w h i l e  y o u r  ey e s  lo o k  
a t  them! How, I  d o n ’ t  know, I  b e l i e v e  t h e y  h y p n o t i z e  
y o u ! " ,  a n o t h e r  o n e  t e l l s  h im .
"Oh " - ' - - !  And one  who ca n  w r i t e  c a n  g e t  b a g s  o f  
money f o r  w r i t i n g  ' l a f a f a  s d d k  and  k a t a b  ( i . e .  p i e c e s  
o f  p a r c h m e n t  w i t h  m ag ic  fo r m u la s  t o  k ee p  e v i l  away) i n  
A d d is  A b ab a!"  t h e  f i r s t  one t e l l s  h im , 
nNow, to d a y  t h e  e d u c a t e d  ( i . e .  c h u r c h  e d u c a t e d )  man h a s  
become o f  l i t t l e  v a l u e ,  h e  i s  o f  no u s e !  P r e v i o u s l y ,  
i f  you  w r o t e  a l i f e  o f  a s a i n t  and  g av e  i t  t o  a n o b l e ,  
yo u  w ould  g e t  a  s t r o n g  s l a v e  o r  f i f t y  to  s i x t y  d o l l a r s ;
b u t  to d a y  -  -  -  i t  i s  b e t t e r  t o  b e  i g n o r a n t  l i k e  me
t h a n  to  b e  a  s c h o l a r ;  one who c a r r i e s  wood o r  s t o n e  
o r  w a t e r  w i l l  l i v e  w i t h  a  f u l l  s t o m a c h !"  t h e  o t h e r  
one  t e l l s  h im ." *
L a t e r  BH.zzabb3 h  n e a r l y  g e t s  b e a t e n  up f o r  d o in g  w ha t  good 
m an n ers  r e q u i r e  i n  t h e  c o u n t r y s i d e :  h e  g r e e t s  e v e ry o n e  h e  m e e ts
i n  t h e  s t r e e t .  I n  A d d is  A baba, h e  i s  t o l d ,  t h i s  i s  done o n ly  by
. . ' 2t h i e v e s  and  o t h e r  c r i m i n a l s .
I n  A d d is  Ababa t h e  b i g  o p e n - a i r  m a rk e t  c a l l e d  M e rc a to  i s  t h e
c e n t r e  o f  much a c t i v i t y  and t h e  p l a c e  w here  m o s t  p e o p l e  go to  make
t h e i r  p u r c h a s e s  o r  t o  s e l l ;  o t h e r s  come t o  s t e a l .  Saggaye G abra
M^dhan h a s  w r i t t e n  a  poem h e  c a l l s  "Oh, M e r c a t o " ,  i n  a  c o l l e c t i o n  
3 .o f  p o e t r y .  T h i s  m a r k e t  i s  a m i r r o r  o f  t h e  te e m in g  l i f e  i n  t h e
] .  F a k r  d sk a  m alcabar , 4 3 3 : 1 1 - 4 3 4 : 3 .
2 . I b . , 4 3 5 : 8 - 4 3 8 : 5 .
3 ,  g s a t  way a b a b a ,  p p . 3 0 -3 3 .
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c a p i t a l .  He d e s c r i b e s  t h e  M e rc a to  as  a c row ded p l a c e  w here  
p e o p l e  b r i n g  a l l  k i n d s  o f  goods to  s e l l ,  and w h e re  one h a s  to  
w ind i n  and  o u t  among p e o p l e  and t h i n g s  t o  g e t  an y w h e re .  T h e re  
e v e ry o n e  i s  t r y i n g  to  buy ch eap  o r  s e l l  w i t h  a  h i g h  p r o f i t ,  and 
p e o p l e  move a b o u t  w i t h  f e e l i n g s  o f  hope o r  w o r r y ,  n o t  knowing 
w hat t h e  day  w i l l  b r i n g .  Some make a f o r t u n e  o u t  o f  t h e  m a rk e t  
t r a n s a c t i o n s ,  o t h e r s  a r e  r u i n e d ;  one  m an’ s p r o f i t  i s  t h e  o t h e r  
m a n 's  l o s s ,  and  f o r t u n e  f r e q u e n t l y  s m i le s  on  one  who i s  c l e v e r  
a t  b a r g a i n i n g .  N o is y  d i s c u s s i o n s  and s q u a b b le s  a r e  commonplace 
h e r e  w h e re  p e o p l e  f ro m  t h e  c o u n t r y s i d e  b r i n g  t h e i r  goods  f o r  t h e  
townsman o r  t h e  " w o r l d l y  monk, o r  p r i e s t "  t o  b u y .  M e rc h a n ts  f i n d  
r i c h  p r o f i t s  and l a b o u r e r s  e a r n  t h e i r  d a i l y  b r e a d  h e r e  -  e v e ry o n e  
ca n  g a i n  s o m e th in g .  B u t  a l l  t h e  b u s i n e s s  o f  t r a d i n g  i s  
acco m p an ied  by p l e n t y  o f  i n s u l t s  and f i g h t i n g  t h a t  som etim es  end 
i n  someone g e t t i n g  h u r t ;  a t  o t h e r  t i m e s ,  a g r e e m e n t  i s  r e a c h e d  
and t h e  p a r t i e s  s e p a r a t e  w h i l e  b l e s s i n g  e a c h  o t h e r  (w h ich  may t a k e  
t h e  c o n c r e t e  fo rm  o f  t h e  m e rc h a n t  a d d in g  a s m a l l  q u a n t i t y  o f  h i s  
m e r c h a n d i s e  a s  a  f r e e  e x t r a ,  i . e .  a  " b l e s s i n g " ) .  A m u l t i t u d e  o f  
d i f f e r e n t  l a n g u a g e s  a r e  h e a r d ,  and some g a i n  i n  p o p u l a r i t y  w h e re a s  
o t h e r s  w ane ,  and w ords  f ro m  one l a n g u a g e  a r e  m ix ed  i n t o  a n o t h e r  
l a n g u a g e ,  and som etim es  new w ords and a r g o t s  a r e  c r e a t e d .  E v e ry ­
t h i n g  m u s t  be  d one  i n  a h u r r y ,  c a u s in g  a f l u r r y  o f  l i f e ,  a c t i v i t i e s ,  
w o rd s ,  a l t e r c a t i o n s ;  and  t h e r e  o n e ' s  sw ea t  f l o w s .  B r o k e r s ,  s m a l l  
t r a d e r s  and t h i e v e s  a r e  a l l  a c t i v e ,  t r y i n g  t o  g e t  w ha t t h e y  can  
f ro m  p r o s p e c t i v e  c u s t o m e r s .  When t r a d e r s  r e t u r n  home w i t h  t h e i r  
p r o f i t s ,  t h e y  a r e  o f t e n  a t t a c k e d  by r o b b e r s  "who h i t  t h e  n ap e  o f  
t h e  n e c k " .  The M erca to  i s  a p l a c e  o f  com m otion , f u l l  o f  a l l
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k i n d s  o f  n o i s e s  and bad  s m e l l s  t h a t  f i l l  many p e o p l e ' s  n e e d s ,  
and  many p r o f i t  f rom  i t ;  i t  h a s  become " a l l - e m b r a c i n g " .
What t h i s  poem s a y s  o f  t h e  M erca to  a p p l i e s  i n  many r e s p e c t s  
t o  t h e  town a s  w e l l .  I t  i s  a p l a c e  o f  t r a n s a c t i o n s  w here  p e o p le  
o f  many t r i b e s  and l a n g u a g e s  a s s e m b le  from  t h e  r e s t  o f  t h e  
c o u n t r y .  I t  i s  n o t  p r i m a r i l y  p r o d u c t i v e ,  b u t  goods  from  e v e r y ­
w h e re  a r r i v e  t h e r e .  Many t r y  t o  f i n d  work and  make a  p r o f i t  
f rom  i t s  e x i s t e n c e ,  w i t h o u t  b e i n g  p r o d u c t i v e  o f  much e x c e p t  
s e r v i c e s .  C rim es  i n c r e a s e  i n  to w n s ,  and p e o p l e  s e e k  p r o f i t  and 
p l e a s u r e  w i t h o u t  a lw a y s  w a n t in g  to  w ork f o r  them .
The town i s  i m p o r t a n t  i n  A m haric  l i t e r a t u r e  and f o r  t h e  
i n t e l l e c t u a l  and  c u l t u r a l  l i f e  o f  E t h i o p i a .  Of t h e  books  u se d  a s  
p r im a r y  s o u r c e s  f o r  t h i s  s t u d y ,  t h e  m a j o r i t y  o f  w orks a r e  r e l a t e d  
to  u r b a n  l i f e  i n  one  way o r  a n o t h e r ,  e i t h e r  d e s c r i b i n g  l i f e  i n  a 
tow n, o r  by u s i n g  c h a r a c t e r s  b o rn  and b r e d  i n  tow n who th e n  go t o  
t h e  c o u n t r y s i d e .  The w ork  and b e h a v io u r  o f  t h e  l a t t e r  g ro u p  o f t e n  
s t a r t  o f f  a  new d ev e lo p m e n t  and s e r v e  to  p u t  t r a d i t i o n a l  E t h i o p i a  
i n  r e l i e f ,  w h e re  t h e  im p u ls e s  f ro m  town c a n  s e r v e  to  c r e a t e  some­
t h i n g  new i n  t h e  r u r a l  com m unity , u s u a l l y  on  t h e  w h o le  b e n e f i c i a l ,  
b u t  n o t  e x c l u s i v e l y  s o .  The r e s u l t  seems a lw a y s  t o  b r i n g  p e o p le  
o u t  o f  t h e i r  l e t h a r g y  and c u s to m a ry  t h i n k i n g  and l i f e ,  and t h e  
p o i n t  t h e  a u t h o r s  make i s  t h a t  ch an g e  i s  coming and i t  i s  
i n e v i t a b l e ,  and  i n  m ost  c a s e s  i t  i s  f o r  t h e  g o o d .  The new c u l t u r e  
i s  b o r n  i n  tow n, f i r s t  o f  a l l  t h e  c a p i t a l ,  and t h e n  b r o u g h t  to  
t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  by  s t u d e n t s  and o t h e r s  who h av e  b e e n  to  
town •
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A f u r t h e r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  town i s  t h e  
f a c t  t h a t  a l l  t h e  a u t h o r s  whose w r i t i n g s  t h i s  s t u d y  i s  b a s e d  on 
h a v e  s p e n t  much o r  m ost  o f  t h e i r  l i v e s  i n  A d d is  A baba.
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e)  Economic d ev e lo p m e n t
T h e re  a r e  many s i g n s  o f  a f f l u e n c e  i n  many f a m i l i e s  i n
A m haric  l i t e r a t u r e ,  b u t  f rom  e a r l y  on E t h i o p i a n  a u t h o r s  h av e
c r i t i c i z e d  t h e  way t h i s  w e a l t h  i s  u s e d ,  o r  w a s t e d , ,
The m o s t  o s t e n t a t i o u s  way o f  d i s p l a y i n g  o n e ’ s s t a n d i n g
and a f f l u e n c e ,  o f t e n  by  m eans o f  i n c u r r i n g  d e b t s ,  ha-s i n  t h e
t r a d i t i o n a l  s o c i e t y  a lw a y s  b e e n  t o  g i v e  l a v i s h  f e a s t s .
Awwaka i n  A d d is  a lam  had  g r e a t  d i f f i c u l t i e s  w i t h  h i s  • 1 ' ■ 1 —“
r e l a t i v e s  and t h e  c l e r g y  b e c a u s e  h e  w an ted  t o  k ee p  e x p e n s e s  down
when h i s  f a t h e r  d i e d ,  f o r  h i s  memory f e a s t ,  t a z k a r , a n d ,  l a t e r ,
f o r  h i s  own w e d d in g ,^  A ray s  i s  s e v e r e  w i t h  t h e  sum ptuous b a n q u e t s  
2o f  t h e  n o b i l i t y ,  b u t  h e  a l s o  f i n d s  t h a t  t h i s  w a s t e f u l n e s s  w i th  
fo o d  and d r i n k  i s  a common f e a t u r e  a t  p a r t i e s  he  i s  i n v i t e d  to  by 
h i s  f r i e n d s ,  and  he  makes m e n ta l  o b s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  c u s to m ,  
r e l a t i n g  i t  t o  E t h i o p i a ’ s economy g e n e r a l l y :
"What amazed him  m o s t  o f  a l l  i n  e v e ry  p a r t y  and f e a s t  
was t h e  g r e a t  s q u a n d e r in g  o f b o th  fo o d  and d r i n k .  And 
t r u l y ,  t h e  ab u n d a n ce  o f  fo o d  and t h e  s e l e c t i o n  o f  d r i n k s  
w e re  v e r y  am az in g .  When one  c o n s i d e r e d  t h e  r e a s o n  f o r  
t h i s  b e i n g  s o ,  i t  was b e c a u s e  t h e  p e o p l e  d i d  n o t  know 
t h r i f t  and a l i f e  o f  m o d e r a t io n .  A lso  a t  t h e  p r e s e n t  
t im e  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  l i f e  was t o  h a v e  one  E u ro p e an  
f o o t  and  one E t h i o p i a n  f o o t  w i t h o u t  y e t  b e in g  a b l e  t o  
f i n d  t h e  b a l a n c e .  B ut i n  f u t u r e ,  when l i f e  becomes
1 . A d d is  a l a m , 1 4 : 2 - 1 5 : 2 2 ,  3 5 : 1 5 - 2 2 ,  3 5 : 2 6 - 3 6 : 4 .
2 .  A ra y a ,  1 5 8 :3 - 1 6 0 :6 ,
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g r a d u a l l y  m ore e x p e n s iv e  and t h e  n eed  to  s a v e  money
i s  f e l t ,  t h i s  o v e r - a b u n d a n c e  and  w a s t e f u l n e s s  w i l l
c e r t a i n l y  e n d ." ^
W ea lth y  p e o p l e  i n  m o d ern  A d d is  Ababa sp en d  money i n  s i m i l a r
w a y s ,  and t h e  t im e  o f " t h r i f t ” t h a t  A raya  e n v i s a g e d  h a s  n o t  b e e n
q u i c k  i n  com ing . A man who g e t s  engaged  t o  a r i c h  m an ’ s d a u g h t e r ,
T a d d a sa  L ib a n  t e l l s  i n  one o f  h i s  s t o r i e s  i n  L e iaw  m angad , s p e n t
h u n d r e d s  o f  d o l l a r s  on  h e r  c l o t h e s  and j e w e l l e r y ,  h u n d r e d s  on
2h i m s e l f ,  and f u r t h e r  h u n d re d s  f o r  t h e  f e a s t .  And t h o s e  w e re  o n ly
t h e  engagem en t c e l e b r a t i o n s .  A g ra n d  w edding  i n  A d d is  Ababa i s
a l s o  e x p e c t e d  to  c o n t a i n  a  g r e a t  number o f  c a r s .  Wzo A lg an a g  i n
Y a la d d a  g ab a d d a  e n v i s a g e s  a  c o r t e g e ,  a t  h e r  nep h ew ’ s w e d d in g ,  o f
t h r e e  h u n d re d  c a r s ,  " w i t h o u t  c o u n t i n g  t h e  V o lk s w a g e n s " , t h a t  w i l l
s t o p  t h e  t r a f f i c  i n  C h u r c h i l l  Road, one  o f  t h e  m a in  t h o r o u g h f a r e s  
3o f  A d d is  A baba.
I n  B d d s l  naw? b a d a l ?  Abbe Gubahtta t e l l s  t h e  s t o r y  o f  a  man 
whose l i f e  was t o t a l l y  r u i n e d  b e c a u s e  o f  t h e  demands upon h i s  
r e s o u r c e s  a f t e r  h i s  w i f e  d i e d .  The l o c a l  p r i e s t ,  h i s  f a t h e r  
c o n f e s s o r ,  r e m in d s  him  t h a t  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  s o u l  a r e  n o t  
t o  b e  t a k e n  l i g h t l y ,  and o b e d i e n t l y  he  s e l l s  o r  s l a u g h t e r s  h i s  
c a t t l e  t o  p ay  f o r  t a z k a r  and p r a y e r s  f o r  h e r  s o u l .  From t h e n  o n ,  
h e  i s  n o t  a b l e  t o  l o o k  a f t e r  h i s  f a rm  and c h i l d r e n .
Towns h a v e  an  a f f l u e n c e  unknown among t h e  w e a l th y  i n  t h e  
c o u n t r y s i d e ,  and  t h e  c o n t r a s t  b e tw e e n  r i c h  and p o o r  i s  a l s o  g r e a t e r  
i n  t o w n s .
1. A ra y a ,  1 8 9 :4 -1 4 .
2 . L e law  m an g ad , 2 7 :1 2 - 1 9 .
3 .  Y a la d d a  g a b a c c a ,  8 5 : 1 7 - 1 9 ,  1 4 3 :1 6 -2 2 .
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I n  t h e  s t o r y  by  TaddasH LibUn a l r e a d y  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s
c h a p t e r ,  we r e a d  a b o u t  a  r i c h  man who g e t s  50 t o  60 th o u s a n d
d o l l a r s  a  y e a r  f ro m  h i s  l a n d ,  and i n  a d d i t i o n  t h e  incom e from
r e n t i n g  o u t  s e v e r a l  h o u s e s  he  h a s  i n  tow n. When h i s  d a u g h te r
a s k s  f o r  money, h e  a lw a y s  g i v e s  h e r  much m ore t h a n  sh e  a s k s
f o r ,  w i t h o u t  e n q u i r i n g  w h a t  sh e  w a n ts  i t  f o r . *  The man h i s
d a u g h t e r  g e t s  engaged  t o  h a s  had  t o  ad v a n ce  th r o u g h  h a r d  work
and s e e k in g  t h e  h e l p  and  p r o t e c t i o n  o f  t h e  p o w e r f u l .  But when
h e  h a s  g o t  some m oney, h e  a d v a n c e s  f a s t  t h r o u g h  s p e c u l a t i o n  i n
l a n d ,  w h ich  i s  p a r t i c u l a r l y  p r o f i t a b l e  i n  tow ns t h a t  a r e  b e in g  
2d e v e l o p e d .
A man who s u d d e n ly  comes by a f o r t u n e  i n  one  o f  B arhanu  
Z a r i h u n ’ s n o v e l s ,  Amanu’ e l  d a r s o  m a l s , d i s p l a y s  t h e  common t a s t e s  
o f  many young p e o p l e  i n  A d d is  Ababa who w ant t o  l i v e  a  m odern
3
l i f e  o f  e a s e  and  l u x u r y :  h e  w a n ts  a  c a r ,  women, and  a l c o h o l .
4I n  t h i s  s t o r y ,  we a r e  t o l d  how money ca n  ch an g e  p e o p l e .  To g e t  
some p a r t  i n  t h i s  w e a l t h ,  p e o p le  fro m  t h e  c o u n t r y s i d e  c a n  t r a v e l  
f a r .  We a r e  t o l d  i n  F a k r  a sk a  m akabar how m e r c h a n t s  b r i n g  t h e i r  
goods to  A d d is  Ababa a l l  t h e  way f ro m  G o j ja m .^  T ow nspeop le  h av e  
o f t e n  l i t t l e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p o v e r ty  o f  t h e  f a r m e r s .  A d a f r a s  
c a u s e s  amazement among t h e  c o u n t r y p e o p l e  when h e  w a s t e s  many 
b u l l e t s  a f t e r  some w i ld  f o w l .  The v a l u e  o f  t h e s e  b u l l e t s  
r e p r e s e n t s  s e v e r a l  d a y s ’ wages f o r  a  p e a s a n t . ^
1. L e law  m an g ad , 1 6 :1 - 1 4 .
2 . I b . ,  1 6 : 2 1 - 1 8 : 6 .
3 .  Amanu’ e l  d a r s o  m U ls , 17 : 1 3 f f . ;  11: I f f . ;  18:1 O f f . ;  2 3 : 1 - 2 4 : 1 1 .
4 .  l b . ,  1 1 :1 7 - 2 0 ,  and  t h e  w ho le  o f  t h i s  n o v e l .
5 .  Fal^r a sk a  m alcabar, 4 3 3 : 5 - 8 .
6 .  A dM fras , 1 3 2 :8 - 1 0 ,  1 3 3 : 5 f . ,  2 0 3 : 1 0 - 1 3 . 1 9 f . ,  2 0 4 :1 7 .
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The ch an g e  f ro m  b a r t e r  and  l i v i n g  on t h e  f r u i t  o f  t h e  la n d  
to  a  money economy i s  n o t i c e d  m o s t  s t r o n g l y  i n  to w n s ,  w here  m ost  
p e o p l e  do n o t  h a v e  l a n d  b u t  a r e  d e p e n d e n t  on f i n d i n g  w o rk .  The 
towns a r e  n o t  a b l e  to  a b s o r b  p r o p e r l y  and make good u s e  o f  a l l  
who s e e k  t h e i r  f o r t u n e  t h e r e .  T h e r e f o r e  n e p o t i s m  and  o t h e r  fo rm s  
o f  s e l e c t i v e  c r i t e r i a  e x i s t ,  n o t  a lw ay s  g i v i n g  a man a n  o p p o r t u n i t y  
t o  p r o v e  h i s  a b i l i t i e s .  T a d d a sa  L ib a n  t e l l s  a  s t o r y  o f  a boy who 
le a v e s  s c h o o l  t o  h e l p  h i s  p o o r  f a m i l y  by s t a r t i n g  w o rk .  He g o es  
fro m  o f f i c e  to  o f f i c e  and  a p p l i e s  f o r  one jo b  a f t e r  a n o t h e r .  Even
when h e  m e e t s  e m p lo y e r s  who a p p ro v e  o f h i s  q u a l i f i c a t i o n s  and
*
c o u ld  u s e  a  boy  l i k e  h im , h e  f a i l s  to  g e t  a j o b  b e c a u s e  h e  h a s  no
" b ig  man" t o  recommend h im , and  h e  i s  n o t  o f  "good  f a m i l y " .  He
d e v e lo p s  i n t o  a  c y n i c  a b o u t  h i s  c h a n c e s .  When h e  f i n a l l y  g e t s  a
j o b ,  and  a  f a i r l y  good o n e ,  i t  i s  t h ro u g h  a " b ig  man" whom h i s
s i s t e r  h a s  m a r r i e d .*
I n  t h e  same book  he  t e l l s  a n o t h e r  s t o r y  o f  a  b e a u t i f u l  woman
who g e t s  m a r r i e d  and b e a r s  two c h i l d r e n .  Then h e r  h u sb an d  d i e s ,
and sh e  t r i e s  t o  manage on h e r  own. She can  o n ly  make f o o d ,  and
t r i e s  t o  s e l l  a n j a r a  i n  t h e  s m a l l  l o c a l  m a r k e t ,  g u l l a t , b u t  c a n n o t
com pete  w i t h  t h e  o t h e r ,  more p r a c t i s e d  women. When b o t h  sh e  and
h e r  c h i l d r e n  a r e  p r a c t i c a l l y  s t a r v e d ,  she  c h o o s e s  t h e  o n ly  way
2l e f t  t o  h e r :  sh e  becomes a  p r o s t i t u t e .
Women may become p r o s t i t u t e s  o r  m i s t r e s s e s  o f  r i c h  men o u t  o f  
n e c e s s i t y ,  a s  a  means o f  s u r v i v a l ,  b u t  o t h e r s  c h o o s e  t h i s  k in d  o f
1. L e law  m an g ad , p p . 4 3 -5 3 ,  e s p . 4 6 : 2 1 - 4 7 : 9 ,  4 8 : 1 - 4 ,  5 3 : 1 - 1 2 .
2 . I b . , p p . 3 3 -4 1 .
l i f e  to  t r y  t o  g e t  t h e i r  s h a r e  o f  t h e  w e a l th  and  l u x u r y  o f
m odern  t i m e s .  Some l e a v e  h u s b a n d s  and c h i l d r e n  f o r  su c h  an
e a s y  l i f e ,  b u t  t h e y  a r e  u s u a l l y  d e p i c t e d  a s  t r a g i c  women who
come t o  a b ad  end .*  I n  t h e  c a s e s  w here  women c h o o s e  t h i s  c a r e e r ,
th e y  may som etim es  b e  m o t i v a t e d  by  a d e s i r e  f o r  g r e a t e r  f reed o m
and e m a n c i p a t io n  f ro m  t h e  d o m in a t io n  o f  men, w h ic h  c a n  be  a
h a r s h  e x p e r i e n c e  f o r  some o f  them . (C f .  IC 5 . )
The a b u n d a n ce  o f  b o t h  p r o s t i t u t e s  and b e g g a r s  i n  tow ns shows
how t h e  econom ic  l i f e  t h e r e  l a g s  b e h in d  i n  m ak ing  u s e  o f  t h e
2a v a i l a b l e  l a b o u r  f o r c e .
. . . 3T h e r e  i s  m  E t h i o p i a  a  new s p i r i t  o f  c o m p e t i t i v e n e s s ,  and
t h e  t im e s  f a v o u r  t h o s e  who a r e  n o t  to o  p a r t i c u l a r  a b o u t  t h e  ways
*
4t h e y  o b t a i n  w e a l t h ,  w h ic h  may w e l l  b e  d e c e i t  and  c u n n in g .  Money
h a s  become m ore  i m p o r t a n t  t h a n  h o n o u r ,  a s  one  n o b l e  c o m p la in s ;
" s e c o n d  ( o n l y )  t o  God, t h e  o t h e r  g r e a t  power i s  money. Money h a s
a  m ou th  -  i t  s p e a k s .  Money h a s  e a r s  -  i t  h e a r s " .  Money h a s  a
s t r o n g  a t t r a c t i o n  among t h e  p o o r  i n  t h e  c o u n t r y s i d e ,  and t h e  phenomenon
o f  m i g r a n t  w o rk e r s  i s  c o n n e c te d  w i t h  t h e  s e a s o n  f o r  t h e  p i c k i n g  o f  
6c o f f e e  b e a n s ,  e t c .  T im es h a v e  changed  so t h a t  " t h e  h a p p i n e s s  o f  
t h e  t im e  i s  to  o b t a i n  l a n d  and  c o l l e c t  much m o n ey " .^  An o l d  n o b le  
l i k e  Sahay M a s f a n ' s  f a t h e r  c o u ld  n o t  a d a p t  t o  t h e  new i d e a s  and 
r e g a r d e d  i t  a s  a  shame to  s e e k  t o  g e t  money. B ut t h a t  l e d  a l s o  t o  
h a r d s h i p s  f o r  h i s  d a u g h t e r ,  who i s  l e f t  w i th  s m a l l  means when he
1. E .G . A rram uhn , 3 2 4 : 2 3 - 3 2 5 : 6 ,  3 3 4 :4 ,  3 3 7 :3 ;  Y a 'a n b a  dabdabbew oS ,5 ’ 1$-17, 
and t h e  w h o le  o f  t h i s  n o v e l .
2 .  K aTadmas b a S a g a r ,  5 6 : 8 f . ,  1 0 0 :2 1 f . ,  Y a h a l l i n a  d a w a l ,  1 7 7 :1 - 3 .
2 0 -2 3 ,  1 7 8 :1 0 -1 3 ,  1 7 9 :9 -1 3 .
3 .  A r a y a , 1 7 :1 3 .  '
4 .  Yaiiokgr d o r a , 1 8 9 :1 4 - 1 9 0 :1 .
5 .  Y a h a l l i n a  d a w a l , 7 3 : 1 5 - 2 2 .
6 .  I b . ,  (S5:T4"--2"6.
7 .  S&hay M U sfan , 16 : 2 4 - 1 7 : 1 .
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d i e s .  ^ Shhay Mhf an  f i n d s  some o f  t h e  new m ethods  o f  g e t t i n g  r i c h
o b t e c t i o n a b l e ,  e s p e c i a l l y  t h e  p r a c t i c e  o f  w hllH d  a g g a d , t h a t  h as
b r o u g h t  w e a l t h  t o  L a j j  Alhmu D & sta, who i s  i n  lo v e  w i t h  h e r .  The
cu s to m  o f w £ll& d aggad c o n s i s t s  o f  g i v i n g  a l o a n  t o  a p e r s o n
w i t h o u t  i n t e r e s t ,  b u t  some p r o p e r t y ,  u s u a l l y  a  h o u s e , i s  p u t  up as
g u a r a n t e e  f o r  t h e  l o a n ,  and t h i s  p r o p e r t y  i s  a t  t h e  l e n d e r ’ s d i s p o s a l
f o r  t h e  s p e c i f i e d  p e r i o d ,  u s u a l l y  two to  t h r e e  y e a r s ,  u n t i l  w h ich
t h e  lo a n  i s  t o  b e  r e p a i d .  D u r in g  a l l  t h i s  t i m e ,  t h e  l e n d e r  can
l i v e  i n  o r  r e n t  o u t  a  h o u s e ,  e t c . ,  g iv e n  as  g u a r a n t e e ,  and t h e
v a l u e  o f  t h i s  u s e ,  t h e  " u s u f r u c t u r e " , i s  v a s t l y  more t h a n  any  bank
w ould  pay  a s  i n t e r e s t .  I f  t h e  l o a n  i s  n o t  r e p a i d  on t h e  s p e c i f i e d
d a t e ,  t h e  w h o le  p r o p e r t y  goes  t o  t h e  l e n d e r ,  and i t  i s  u s u a l l y
w o r th  s e v e r a l  t im e s  t h e  sum b o r ro w e d .  I n  a l l  c a s e s  t h i s  p r a c t i c e
f a v o u r s  p e o p l e  w i t h  c a p i t a l .  The l e g a l  name f o r  t h i s  p r a c t i c e  i s ,
e u p h e m i s t i c a l l y ,  wHllHd a g g a d , " s t o p  in-fcemfr" b u t  i s  i n  f a c t  a  fo rm
2
o f  u s u r y .  T h a t  i s  why SHhay M hsfan f i n d s  i t  o b j e c t i o n a b l e .  Thi’s
way o f  o b t a i n i n g  w e a l th  f a s t  seems t o  h av e  b e e n  common i n  to w n s ,
3as  was s p e c u l a t i o n  i n  l a n d  p r o p e r t i e s ,  as  a l r e a d y  m e n t io n e d .
Econom ic g ro w th  a n d •d ev e lo p m e n t  seem on t h e  w h o le  t o  be 
e r r a t i c .  One c o f f e e  f a r m e r  c r i t i c i z e s  t h e  c o u n t r y ’ s heavy  
d e p e n d e n c e  on one c r o p ,  c o f f e e .  T h i s  h a s  made b o t h  c o f f e e  f a rm e r s  
and t h e  n a t i o n a l  economy v u l n e r a b l e  and d e p e n d e n t  on w e a t h e r ,
1. S&hay MHsfan, 1 7 :1 -5 .
2 . I b . ,  3 6 : 1 2 - 3 8 : 1 6 .
3. K f 1 admas b a S a g d r ,  l l 4 : 6 f , ,  BH-lg, 5 8 : 4 ,  Lelaw  mhnghd,
1 7 :2 2 - 1 8 : 6 .
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p e s t s  and  f l u c t u a t i n g  p r i c e s ,  and  i t  c a n  e a s i l y  r u i n  a  man
d u r i n g  a n  u n lu c k y  y e a r .  An economy b a s e d  on a g r e a t  v a r i e t y
o f  c r o p s  and o t h e r  s o u r c e s ,  n o t  o n ly  a g r i c u l t u r a l ,  c o u ld  a l t e r
t h a t ,  i t  i s  a r g u e d .^  A ray a  b e l i e v e s  g r e a t  e f f o r t s  s h o u ld  be made
to  im p ro v e  E t h i o p i a ’ s economy, i n  c u l t i v a t i o n  and a n im a l
h u s b a n d r y ,  w i t h  i n s p e c t i o n  o f  t h e  a n i m a l s ’ h e a l t h  and e x p e r i m e n t a l
s t a t i o n s  t o  d e v e lo p  new c r o p s  and t o  c r o s s - b r e e d  c a t t l e .
A g r i c u l t u r a l  b an k s  w ould  h e l p  t h e  f a r m e r s ,  and  m ore e x p o r t s ,
b e t t e r  r o a d s ,  and  t r a d e  t r e a t i e s  w i t h  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s
2c o u ld  b r i n g  w e a l t h  and d ev e lo p m e n t  t o  t h e  c o u n t r y .
But t h e  s i t u a t i o n  r e m a in e d  r a t h e r  h a p h a z a r d ,  w i t h  some v e r y  
r i c h  p e o p l e  and  a  m u l t i t u d e  o f  p o o r ,  b u t  n e i t h e r  Makonnan 
3ndallta£& aw, who makes t h i s  o b s e r v a t i o n , ^  n o r  o t h e r  a u t h o r s  h av e  
much t o  s u g g e s t  t o  ch an g e  t h e  s i t u a t i o n  i n  v e r y  c o n c r e t e  t e r m s .  
Much was l e f t  t o  a v a g u e  i d e a  o f  " l u c k " . ^  Kabbada M i k a ' e l  a t t a c k s  
t h i s  a t t i t u d e  o f  t r u s t i n g  i n  l u c k ,  b e c a u s e  i t  i s  s o  u n r e l i a b l e :  
"M rs .  "Good L u c k " ,  o f  a c a p r i c i o u s  n a t u r e ,  -
h e r  u n p r e d i c t a b l e  a c t s  a r e  v e r y  a s t o n i s h i n g ,
h e r  scheme i s  unknown (a s  i s )  h e r  c h a r a c t e r ,  h e r  s t y l e ;  
s u d d e n ly  sh e  d e p a r t s ,  j u s t  t h e  way sh e  c a m e ." “*
"Tomorrow i s  a b i g  unknown, a  h id d e n  l o t " ,  t h e  a u t h o r  w r i t e s  
i n  a n o t h e r  poem. The p o i n t  he t r i e s  to  make i n  b o t h  c o n t e x t s  i s
t h a t  p e o p l e  s h o u ld  r e l y  on t h e i r  w o rk ,  n o t  on u n c e r t a i n  good l u c k
I*. Y a ra g g a f u  a b a b o d ,  1 3 6 :1 1 -1 4 7 :1 0 .
2 . A ra y a ,  2 2 1 :2 4 - 2 2 2 :1 2 .
3 * Y H fakar S o r a , 1 8 9 :1 0 -1 3 .
4 .  I b . ,  1 8 9 :1 - 6 .
5 .  Yafcane a z m a ra , 1 0 2 :1 1 -1 4 .
6 . I b . ,  1 0 7 :1 9 .  '
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o r  f o r t u n e ,  o r  i d l y  d ream  t h a t  a  b r i g h t e r  tom orrow  w i l l  come by
c h a n c e .  A s i m i l a r  t h o u g h t  i s  e x p r e s s e d  i n  Y a h a l l i n a  d a w a l ,
w here  B a ’a l u  Garina s t r o n g l y  em p h a s iz e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w o rk ,
and w ork w i t h  o n e ’ s h an d s  f i r s t  o f  a l l .  The m a in  c h a r a c t e r  i n
t h i s  n o v e l  o n c e  s a y s :
” 1 w ould  sa y  a  l i t t l e  work i s  b e t t e r  t h a n  much
t h i n k i n g .  One o f  t h e  g r e a t  t o o l s  God g av e  man was
h i s  h a n d .  B ut i n  o u r  c o u n t r y  a man who w orks  w i t h
h i s  h a n d s  h a s  b e e n  r e g a r d e d  w i t h  c o n te m p t .  I t  i s  t h i s
k i n d  o f  a t t i t u d e  t h a t  h a s  k e p t  E t h i o p i a  b ac k w ard .
What E t h i o p i a  n ee d s  now i s  a hand  t h a t  w orks (o r
w o rk in g  p e o p l e ) . 11^
The u n c e r t a i n t y  i n  t h e  economy t h a t  p e o p l e  h a v e  h a d  to  l i v e
w i t h  h a s  g i v e n  r i s e  t o  some v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  a r e  s e t
up t o  c a t e r  f o r  t h e  m o s t  b a s i c  n e e d s  o f  t h e i r  members i n  t im e s  o f
c r i s e s ,  v i z . ,  m u tu a l  s e l f - h e l p  o r g a n i z a t i o n s ,  c a l l e d  m ahbar o r
a d d 9 r , e t c .  O f te n  p e o p l e  from  t h e  same a r e a s  j o i n  t o g e t h e r  and
2fo rm  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  when t h e y  move to  tow n.
Some a u t h o r s  h av e  s t a t e d  o r  im p l i e d  t h a t  p r o g r e s s  h a s  b e e n
s low  i n  t h e  c o u n t r y ,  and e s p e c i a l l y  i n  o u t l y i n g  p l a c e s .  A ray a  i s
s u r p r i s e d  t h a t  so l i t t l e  h a s  ch an g ed  i n  t h e  s m a l l  tow ns w here  t h e
t r a i n  s t o p s  on h i s  way b a c k  to  A d d is  Ababa a f t e r  an  a b s e n c e  o f 
3f i f t e e n  y e a r s .  A man who r e t u r n s  t o  D e s s i e ,  w h e re  h e  was b o r n ,
1. Y a h a l l i n a  d a w a l , 1 0 4 :1 6 -2 1 .
2 , YHbMdUl f a s s a m e ,  6 8 : 9 f . ,  BMlg, 6 4 :1 8 .
3 . ArayaT"'T T 5 T T Z ~ ‘Z9 . -------
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a f t e r  many y e a r s ,  w o n d ers  a t  t h e  m in u te  c h a n g e s  t h a t  h a v e  t a k e n  
p l a c e . *  The a d j e c t i v e  ’’m in u te "  ( t s k a k a n )  i m p l i e s  m ore  c r i t i c i s m
V - S  f - ------
t h a n  p r a i s e  f o r  t h e  s p e e d  o f  d ev e lo p m e n t  i n  t h e  tow n . S e v e r a l
a u t h o r s  make r e f e r e n c e s  to  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  o b t a i n i n g  m e d ic a l
a i d  i n  t h e  c o u n t r y s i d e .  No d o c t o r s  a r e  a v a i l a b l e  t h e r e ,  and
2som etim es  a p a t i e n t  h a s 1 to  be c a r r i e d  a lo n g  way to  tow n. But 
A d a f r a s  a l s o  p o i n t s  o u t  t h a t  p r o g r e s s  E t h i o p i a  h a s  made i n  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  i s  w i t h o u t  p r e c e d e n t  i n  t h e  n a t i o n ’ s h i s t o r y .
1. Ya^oh  a k l i l , 1 2 :1 5 .
2 . Y a lab b  h a s s a b ,  1 7 3 : 5 - 1 7 4 : 2 ,  A d a f r a s ,  1 9 4 :4 ,  2 0 2 : 2 4 f . ,  
A ra y a ,  18 5 u l t . - 1 8 6 : 1 ,  Y a h ^ l l i n a  d a w a l , 2 2 5 : 2 3 - 2 2 6 : 1 .
3 .  A d a f r a s ,  9 9 :2 1 - 2 5 .
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2. Decay
a)  R e l a x a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  t i e s  and m ores
T h a t  m an n ers  and cu s to m s  ch an g e  i s  o f  c o u r s e  i n  i t s e l f  no 
i n d i c a t i o n  o f  d e c a y ,  h u t  E t h i o p i a n  a u t h o r s  g i v e  m ore p ro m in en c e  
t o  t h e  d e g e n e r a t i v e  r a t h e r  t h a n  t h e  b e n e f i c i a l  e f f e c t s  o f  t h i s  
r e l a x a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  t i e s  and  m a n n e r s .  Thus t h e  f reed o m  
to  c h o o s e  o n e ' s  own m a r r i a g e  p a r t n e r  m ig h t  h a v e  c r e a t e d  a s  many 
good m a r r i a g e s  a s  when t h e  c u s to m  o f  l e t t i n g  t h e  p a r e n t s  d e c i d e  
f o r  t h e i r  c h i l d r e n  was p r e v a l e n t ;  b u t  t h e  a u t h o r s  w r i t e  more 
a b o u t  t h e  c r i s e s  t h a t  e n s u e  fro m  f r e e  c h o i c e  and e a s y  r e l a t i o n ­
s h i p s ,  and show t h a t  t h e y  o f t e n  r e s u l t  i n  d i v o r c e s  and i n c r e a s e d  
p r o s t i t u t i o n .
An o l d  man i n  Yah0 l l i n a  daxral i s  s c e p t i c a l  o f  m odern  
c i v i l i z a t i o n  b e c a u s e  t h o s e  who s t r i v e  m ost  e a g e r l y  t o  r e a p  t h e  
b e n e f i t s  o f  i t  end u p ,  m ore  o f t e n  t h a n  n o t ,  a s  l o a f e r s  and 
p r o s t i t u t e s ,  and  h e  s a y s  i t  l e a d s  to  d e c a y  o r  d e g e n e r a t i o n  and 
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  f a m i l y ;  a l t h o u g h  p e o p le  c a l l  i s  c i v i l i z a t i o n ,  
n o t  d e c a y ,  h e  s e e s  i t  a s  a m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  w r a t h  o f  God w i t h  
t h e  o b j e c t  o f  c a s t i g a t i n g  man,^
K abbada M ilc a 'e l  h a s  w r i t t e n  a  poem h e  c a l l s  " F a t h e r  and s o n " , ^  
w here  t h e  so n  e x p r e s s e s  t h e  u n u s u a l  i d e a  t h a t  h e  d o es  n o t  w ant to  
h a v e  c h i l d r e n .  The f a t h e r  t a l k s  s t r i c t l y  and s a d l y  t o  h i s  s o n ,  
s a y in g  t h a t  i n  h i s  y o u th  h a v in g  c h i l d r e n  was t h e  g r e a t e s t  d e s i r e  o f  
a young man. But now, i n  t h i s  l a s t  ag e  o f  t h e  w o r l d ,  t h e  e i g h t h  
m i l le n n iu m ,  p e o p l e  a r e  c h a n g in g  f o r  t h e  w o r s e ; s e e k i n g  bad  t h i n g s  and
1. Y a h p l l i n a  d a w a l , 8 7 : 1 - 1 7 .
2 . Y^lcane a z m ^ ra , p p . 90 f  .
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f l e e i n g  t h e  g ood ;  s t i l l  t h e y  c a l l  t h e i r  s t u p i d i t y  k n o w led g e  o r  
i n s i g h t ,  a new p h i l o s o p h y .  A l l  t h i s  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  can  
o n ly  d e s p i s e .
The young do n o t  f o l l o w  i n  t h e  f o o t s t e p s  o f  t h e i r  p a r e n t s ,  
arid e v e n  t h o s e  who a c c e p t  t h i s  f a c t  w ant t o  r e t a r d  t h e  d e v e lo p m e n t  
so t h a t  t h e  b ad  ca n  b e  s i f t e d  o u t  and o n ly  t h e  good c h a n g e s  
a d o p t e d .*
T a d d a s a  L ib a n  h a s  w r i t t e n  a  s t o r y  t h a t  i s  b i t i n g l y  c r i t i c a l
o f  members o f  t h e  m odern  g e n e r a t i o n  who h a v e  b e e n  a b r o a d  and who
. . . . 2f a i l  t o  a s s i m i l a t e  t o  a n  E t h i o p i a n  c o n t e x t  on  t h e i r  r e t u r n .  A
f a m i l y  h a s  b e e n  a b l e  t h r o u g h  g r e a t  s a c r i f i c e s  t o  sen d  a d a u g h t e r
a b ro a d  and k eep  h e r  t h e r e  f o r  e i g h t  y e a r s .  When sh e  i s  due  t o
come b a c k ,  h e r  p a r e n t s  and o t h e r  r e l a t i v e s  and f r i e n d s  p r e p a r e  a
b ig  f e a s t  t o  welcome h e r .  But when sh e  a r r i v e s  a t  t h e  a i r p o r t  sh e
h a r d l y  w a n ts  t o  show s h e  r e c o g n i z e s  h e r  p o o r  f a m i l y ,  and th e y  h av e
d i f f i c u l t i e s  i n  f i n d i n g  o u t  who sh e  i s ,  a l l  made up a s  sh e  i s
a c c o r d i n g  to  t h e  l a t e s t  f a s h i o n .  A f t e r  h a v in g  r e l u c t a n t l y  g r e e t e d
h e r  f a m i l y ,  sh e  s a y s  sh e  w a n ts  t o  go and s t a y  w i t h  some f r i e n d s ,
r a t h e r  t h a n  coming t o  h e r  p o o r  p a r e n t s '  home. L a t e r  sh e  h a r d l y
e v e r  v i s i t s  o r  a s s o c i a t e s  w i t h  h e r  p a r e n t s  o r  o t h e r s  o f  h e r
f a m i l y .  She p r e t e n d s  to  h a v e  d i f f i c u l t i e s  i n  u n d e r s t a n d i n g  p l a i n
A m h ar ic ,  and h e r s e l f  s p e a k s  an  a r t i f i c i a l  k i n d  o f  A m haric  m ixed
3w i t h  E n g l i s h  w ords and  p h r a s e s .  She d e s p i s e s  a l l  t h i n g s  
E h t i o p i a n ,  and p r e f e r s  e v e r y t h i n g  t h a t  comes fro m  t h e  W est,  w hich
1. A d a f r a s , 4 2 : 2 5 f . ,  1 0 4 :1 7 -1 9 ,  2 3 0 :1 - 1 4 ,  2 8 4 :1 1 - 2 6 .
2. Maslcaram, p p . 2 9 -6 6 .
3 .  T h i s  phenomenon i s  d i s c u s s e d  by G e taccaw  H a y le ,  " Sana
sa h u f  9  nna  lcwankwa1' ,  i n  M anan, V o l .  I ,  No. 3 ( J a n u a r y  1965 E .C * ) ,
p p . 1 4 -2 4 .
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sh e  a c c e p t s  u n c r i t i c a l l y .  T h i s  k in d  o f  a t t i t u d e ,  ev e n  i n  much 
m i l d e r  fo r m s ,  n a t u r a l l y  a g g r a v a t e s  t h e  a n ta g o n i s m s  b e tw e en  o ld  
and new c u s to m s ,  and b e tw e e n  t h e  o ld  and t h e  new g e n e r a t i o n s .
The cu s to m  o f  c h o o s in g  o n e ' s  own w i f e  was a d v o c a t e d  by
Axwaka i n  A d d is  a l a m , and p r a c t i s e d  by B s rh a n e  and Sayon M ogasa,
t h e  c o u p l e  who a r e  t h e  m a in  c h a r a c t e r s  i n  Y a lab b  h a s s a b , and by
A raya  a s  w e l l . ^  B ahru  i n  Y alaEEa gabaEEa h a s  s e c r e t l y  m a r r i e d
h i s  s e r v a n t .  A l l  t h e s e  p e o p l e  seem to  h av e  b e e n  h appy  enough ,
b u t  t h e  i d e a  o f  m aking  o n e ' s  own c h o i c e  i n  t h i s  m a t t e r  was new
and c a u s e d  c o n f l i c t s  and i n c r e d u l i t y  among o l d e r  p e o p l e ,
e s p e c i a l l y  i n  t h e  c o u n t r y s i d e .  When ev en  g i r l s  i n s i s t  on  c h o o s in g
2t h e i r  own h u s b a n d s ,  t h e y  go beyond  w hat d e c e n c y  w ould  r e q u i r e .
Such a  p r o p o s a l  o f  m a r r i a g e  c a n  be  v e r y  s p o n ta n e o u s  and  d o es  n o t  
a lw a y s  l e a v e  much t im e  f o r  t h e  boy and t h e  g i r l ,  o r  t h e  man and 
t h e  woman, t o  become p r o p e r l y  a c q u a i n t e d .  I n  Sahay M a s fa n , L ^ j j  . ■ 
Alamu D ^ s t a  m e e ts  Sahay Masfem by  c h a n c e ,  and s t a r t s  t a l k i n g  t o  h e r .  
A f t e r  o n l y  a s h o r t  c o n v e r s a t i o n ,  he  t e l l s  h e r ,  "My f r i e n d ,  d o n ’ t  
t h i n k  me a u d a c i o u s ,  b u t  I  h av e  f a l l e n  d e e p ly  i n  l o v e  w i t h  yo u ,
(s o )  l e t  u s  m a r r y ” . She r e p l i e s ,  " I  s h o u ld  h a v e  b e e n  v e r y  happy  t o  
m arry  y o u .  But i t  i s  n o t  p r o p e r  o f  me t o  g i v e  my word a t  o n c e ,  
t h e  same day  we h a v e  m e t " . A l th o u g h  s h e  h a s  b e e n  e d u c a t e d  i n  
F r a n c e  and  h e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h i s  su d d en  p r o p o s a l  o f  
m a r r i a g e  d o es  n o t  seem im p ro p e r  to  them . On t h e i r  s ec o n d  m e e t in g ,  
he  i n v i t e s  h e r  t o  h i s  home t o  m ee t  h i s  m o th e r  and  t o  make p l a n s
A d d is  a l a m , c h a p t e r  7 ,  Y ^ labb  h a s s a b , c h a p t e r  3 ,  
A r a y a , c h a p t e r  25 .
2. A dd is  a l a m , 2 - 9 : 1 9 f f . ,  Y a laE ca  gabsE E a, 6 7 :1 9 - 2 2 .
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f o r  t h e i r  m a r r i a g e . ^  A raya  i s  a l s o  q u ic k  t o  p r o p o s e ;  and a 
boy i n  a s t o r y  by  T a d d a s a  L ib a n  g i v e s  a  l o v e - l e t t e r  to  a  g i r l
9
h e  h a s  s e e n  o n ly  one d a y ,  and  th e y  .soon become " l i p - f r i e n d s ” .
The q u e s t i o n  o f  f i n d i n g  t h e  r i g h t  m a r r i a g e  p a r t n e r  p o s e s  
a g o n i z i n g  p ro b le m s  f o r  young p e o p l e .  T h i s  i s  a  p ro b le m  f o r  t h e  
m a in  c h a r a c t e r s  o f  s e v e r a l  b o o k s ,  e . g .  Yagoh a k l i l , K a’ admas 
b a g a g a r , B a l g , some s t o r i e s  i n  Maskaram and L e iaw  m angad , and 
many o t h e r s .  I n  B a l g , a  m a r r i e d  c o u p le  l e a r n  t o  l i v e  and a c c e p t  
e a c h  o t h e r  o n ly  a f t e r  much s u f f e r i n g ,  and a f t e r  t h e i r  r o m a n t i c  
i l l u s i o n s  h av e  b e e n  s h a t t e r e d .  I n  K a’admas b a g a g a r , a g i r l  comes 
t o  u n d e r s t a n d  l o v e  when h e r  l o v e r  h a s  co m m itted  a c r im e  i n  a f i t  
o f  j e a l o u s y ,
A s t o r y  i n  Maskaram shows how e a s i l y  t h e s e  f r e e r  r e l a t i o n ­
s h i p s  b e tw e e n  b oys  and g i r l s  c a n  l e a d  t o  a b u s e  o f  e a c h  o t h e r ’ s 
e m o t io n s  and t r u s t .  Kabbada m e e ts  a g i r l ,  A s a d a ,  and t h e y  become' 
f r i e n d s .  When sh e  r e f u s e s  t o  go to  bed w i t h  h im  b e f o r e  m a r r i a g e ,  
he  a c c u s e s  h e r  o f  n o t  t r u s t i n g  h im , and n o t  b e i n g  w i l l i n g  to  do 
w hat any g i r l  w ould  do f o r  h e r  f r i e n d  i f  sh e  r e a l l y  lo v e d  him .
She t h e n  c o n s i d e r s  h i s  ma'ny g i f t s , ,  and how s e l f l e s s  h e  h a s  b ee n  
i n  n o t  a s k i n g  a n y t h i n g  f o r  h i m s e l f  i n  r e t u r n ,  so  sh e  a g r e e s  t o  be 
a  b i t  m ore  i n t i m a t e  w i t h  h im , and t h e n  f i n a l l y  s h e  g i v e s  i n  to  
h i s  demands f o r  f u l l  s e x u a l  u n i o n .  A f t e r  sh e  h a s  s u r r e n d e r e d  to  
h i s  w i s h e s ,  he  a n n o u n c es  t h a t  h e  i n t e n d s  to  go a b r o a d  f o r  f u r t h e r  
e d u c a t i o n ,  so t h e y  c a n n o t  m a r ry  a f t e r  a l l ,  and i t  i s  b e t t e r  i f  th e y  
b r e a k  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  im m e d ia t e ly .  L a t e r  s h e  f i n d s  o u t  t h a t ,
K  Sahay M a s fa n ,. 2 0 :5 ~ 9 ,  3 4 :1 3 - 1 6 ;  1 0 :1 6 -2 1 ,  2 0 : 1 1 - 1 3 .
2 . L e iaw  m angad , 1 9 :1 1 -1 7 .
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f a r  f ro m  g o in g  a b r o a d ,  h e  h a s  s t a r t e d  t h e  same p r o c e s s  o v e r
a g a i n  o f  s e d u c in g  a n o t h e r  v i r g i n . ^
Even t h e  m odern  young p e o p le  i n  A d d is  Ababa who c h o o s e
p a r t n e r s  f o r  t h e m s e lv e s  com prom ise  w i th  t r a d i t i o n  t o  some
e x t e n t ,  and sen d  e l d e r s  i n  t h e  u s u a l  way t o  n e g o t i a t e  t h e
m a r r i a g e ,  a f t e r  t h e  boy and t h e  g i r l  h av e  a g r e e d  b e tw e e n  th em - 
2s e l v e s .  T o w nspeop le  may ev e n  c h o o se  n o t  t o  m a r ry  i n  some 
3c a s e s ,  and  i f  t h e y  do m a r r y ,  t h e y  do n o t  seem t o  c a r e  w h e th e r
a g i r l  i s  a v i r g i n ,  much t o  t h e  s u r p r i s e  o f  p e o p l e  o f  a  m ore
c o n s e r v a t i v e  b e n d ,  who a l s o  b e l i e v e  m a r r i a g e  c a n  he lp -  p e o p le
grow up p r o p e r l y . ^
A n o th e r  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  r e l a x a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  t i e s
i s  s e e n  i n  t h e  w e ak en in g  o f  t h e  bonds  t h a t  k e e p  th e  f a m i l y
t o g e t h e r ,  and  t h e  r e d u c e d  r e s p e c t  f o r  p a r e n t s  and o t h e r  p e o p le  i n
a u t h o r i t y  among t h e  y o u n g .  C h i l d r e n  h av e  g r e a t e r  f r e e d o m  and t h e
5young a r e  i n d e p e n d e n t .  As a  r e s u l t  th e y  o f t e n  l e a v e  t h e i r
p a r e n t s  to  f e n d  f o r  th e m s e lv e s  i n  t h e i r  o ld  a g e ,  w i t h o u t  f u l f i l l i n g
w ha t  u s e d  t o  b e  t h o u g h t  o f  a s  t h e i r  f i l i a l  o b l i g a t i o n s ,  and t h e
p a r e n t s  a r e  l e f t  a s  i f  t h e y  had  no c h i l d r e n ,  s i n c e  t h e i r  c h i l d r e n
a r e  no u s e  to  them . The young who g e t  good j o b s  and e a r n  s a l a r i e s
£
a r e  l e a s t  w i l l i n g  to  s u p p o r t  t h e i r  f a m i l i e s .
1. Mask&r&n, 9 5 : 1 - 2 5 ,  9 7 : 1 1 - 2 5 ,  9 8 : 2 2 - 9 9 : 2 4 ,  1 0 2 : 5 f f . ,
1 0 4 :1 2 -1 7 .
2 . L e law  m an g ad , 2 7 :1 0 -1 2 ,  5aralca  S3 t w a t a , 7 0 : 1 3 f .
3 .  Ya&oh a l t l i l ,  21: 4 f  . 5 '
4 .  K a’admas b a s a g a r , 2 1 : 4 - 7 ,  2 3 : 4 .
-*• A d a f r a s , 104:1 —4 . 1 7 f .
6. K a’admas b a g a g H r , 2 1 : 9 - 1 3 ,  Y K h a l l in a  dHwHl, 8 6 : 2 3 - 8 7 : 2 .
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I n  e x t r e m e  c a s e s ,  t h i s  l a c k  o f  r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y  may
even  l e a d  some p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  s t u d e n t s ,  t o  a c t s  o f  c i v i l
d i s o b e d i e n c e ,  and  t h e  p a r e n t s , '  i f  t h e  c o n f l i c t  i s  b r o u g h t  t o  a
h e a d ,  may t u r n  a g a i n s t  t h e i r  own c h i l d r e n ,  and  i n  some c a s e s
r e s o l v e  t h e  m a t t e r  by c a u s in g  t h e i r  d e a t h . ^  But s u c h  f i e r c e
c o l l i s i o n s  b e tw e e n  $ ld  and young a r e  r a r e .
I n  many f i e l d s  t h e  b a r r i e r s  b e tw e en  p e o p l e  a r e  b e i n g  b ro k e n
down, and  some c o m p la in  o f  t h i s ,  s a y in g  t h e  t r i b u t e - p a y i n g
p e a s a n t  o r  t h e  t e n a n t  do n o t  r e s p e c t  t h e i r  l a n d l o r d ,  t h e  s e r v a n t  
2 . .h i s  m a s t e r .  The n o b i l i t y  do n o t  e a s i l y  a d a p t  t o . t h e  n o v e l  i d e a
t h a t  t h e i r  w i l l  i s  n o t  l a w ,  b u t  t h a t  t h e y  h a v e  t o  r e s p e c t  t h e  law
3 .o f  t h e  l a n d .  A r i c h  o ld  l a d y  i s  h o r r i f i e d  by h e r  n ephew ’ s
o p i n i o n  t h a t  a l l  men a r e  e q u a l ,  and h i s  h a b i t  o f  e a t i n g  a t  t h e
4same t a b l e  a s  h i s  s e r v a n t  s h e  f i n d s  o f f e n s i v e .
Breakdown o f  o ld  b e l i e f s  and cu s to m s i s  s e e n  i n  c o n f l i c t s  
t h a t  l e a d  to  r e f u s a l  to  u s e  o ld  m e d ic in e  men t o  c u r e  s i c k  p e o p le  
and t o  p r e f e r r i n g  m odern  m e d ic in e  i n s t e a d .  The u s e  o f  t h e  
t e l e p h o n e ,  w h ich  was f e a r e d  t o  b e  a t r i c k  o f  some e v i l  s p i r i t ,  o r  
t h e  a d o p t i o n  o f  new, m o s t ly  E u ro p e a n  ways o f  d r e s s i n g ,  i n t r o d u c i n g  
new f a s h i o n s ,  and  b e in g  c a r e l e s s  a b o u t  o n e ’ s a p p e a r a n c e  i n  more 
r e c e n t  t i m e s ,  c o u ld  a l s o  b e  symptoms of a  l e s s e n i n g  r e s p e c t  f o r  
t r a d i t i o n .
But t h e  g r e a t e s t  b r e a k  w i t h  t h e  p a s t  i s  s e e n  i n  t h e  a t t i t u d e  
to  r e l i g i o n  and  t h e  C h u rch .  E a r l y  demands f o r  r e f o r m  aim ed o n ly
K  A d a f r a s , 1 7 2 :1 2 -2 4 .
2. Y a h a l l i n a  dHwHl, 1 1 8 :1 6 -2 0 ,  KH’admas b a s a g H r , 9 4 : 8 - 9 5 : 3 .
3 . Y a h a l l i n a  dawaT, 1 3 4 :3 -7 .
4 .  Y a la d d a  g a b s d d a ,  6 2 : 1 - 6 5 : 4 ,  7 2 : 4 - 6 .
5 .  A d d is  a l a m , 6: I f f . ,  7 : 1 2 f f . ,  8 : 7 f . l 8 f . ,  1 0 : 8 f f . ,
A d a f r a s , 3 6 : 6 f . ,  3 7 :1 9 - 2 8 .
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a t  some e x t e r n a l  c u s to m s ,  s u c h  a s  r e d u c i n g  th e  e x p e n s e s  o f
memory f e a s t s  f o r  t h e  d e a d ,  b u t  w i t h o u t  a t t a c k i n g  o r  show ing
i n d i f f e r e n c e  t o  t h e  C h r i s t i a n  - f a i t h . ^  But t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n
soon  showed t h e y  w e re  n o t  i n t e r e s t e d  i n  r e l i g i o u s  c u s to m s  o r
o b s e r v a n c e s .  They s to p p e d  f a s t i n g ,  and m a i n t a i n e d  r e l i g i o n  was
a p r i v a t e  m a t t e r .  They d id  n o t  l o v e  God, b u t  r a t h e r  money and
p l e a s u r e .  I n s t e a d  o f  g o in g  to  c h u r c h  on r e l i g i o u s  h o l i d a y s ,  t h e y
2s p e n t  t h e i r  t im e  d a n c in g  and d r i n k i n g .  I n  some c a s e s  a l s o  o l d e r  
p e o p l e  can  b e  c r i t i c a l  o f  some a s p e c t s  o f  r e l i g i o u s  l i f e ,  
e s p e c i a l l y  i n  r e l a t i o n  to  t h e  m ore  d e c e i t f u l  p r a c t i c e s  o f  t h e  
d a b t a r a .^  R a r e l y  i s  r e l i g i o n  d i r e c t l y  m ocked , b u t  i t  d o es  h a p p e n .  
One man e x c u s e s  h i s  a c t s  by  s a y in g  h e  i s  God’ s c r e a t i o n ,  so h e  
c a n n o t  b e  c r i t i c i z e d  o r  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  w ha t h e  d o e s ;  i t  i s
r a t h e r  God who s h o u ld  be  h e l d  r e s p o n s i b l e  and c r i t i c i z e d  s i n c e  He
• 4 • , rc r e a t e d  h im . B ahru  i n  Y a la d d a  g ab a d d a  shows a m odern  u n c o n c e rn e d
a t t i t u d e  by h u m o u ro u s ly  m ocking  a  Muslim by g r e e t i n g  him i n  a 
C h r i s t i a n  m an n e r ,  and  a C h r i s t i a n  by  g r e e t i n g  him i n  t h e  M uslim  
m a n n e r . M a y b e  h e  i s  m o s t  t y p i c a l  o f  many young E t h i o p i a n s  we 
m ee t  i n  A m haric  l i t e r a t u r e :  h e  d o es  n o t  g i v e  much t h o u g h t  o r
im p o r t a n c e  to  r e l i g i o u s  q u e s t i o n s ,  b u t  he  d o es  n o t  show any  o p en  
h o s t i l i t y  t o  t h e  C hurch  e i t h e r .
K  A d d is  a l a m , 1 4 :1 9 f f  . ,  1 8 :1 f f .
2 .  A ra y a ,  3 0 2 : 1 8 f . ,  3 0 6 : 5 - 1 0 ,  K a 'adm as b a s a g a r ,  2 5 : 4 - 1 6 ,
3 2 : 4 - 7 ,  9 5 : 7 f . ,  Y a la d d a  g a b a d d a ,  5 4 : 4 f f .
3 .  Y a h s l l i n a  d a w a l ,  1 2 1 :7 -1 3 .
4 .  Yadoh ale i ' l l , 3 3 : 1 - 3 .
5 .  Y a la d d a  g a b a d d a ,  7 6 : 6 - 8 ,
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R e l a x a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  t i e s  and m an n ers  h a s  l e d  t o  b o t h  
good and bad  t h i n g s ,  b u t  t h e  a u t h o r s  o f t e n  c o n c e n t r a t e  on t h e  
m o ra l  d e c a y  and  t h e  i n c r e a s e  i n  d e c e i t  and c r im e  t h a t  c a n  be 
t h e  r e s u l t  o f  su c h  c h a n g e s .
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k) M ora l d ec ay
Many E t h i o p i a n  a u t h o r s  w r i t e  a b o u t  t h e  e d u c a t e d  young who 
h av e  g o t  m ore money and l e i s u r e  t h a n  th e y  know how to  u s e  
p r o p e r l y  o r  p r o f i t a b l y .  Even w ork i s  n o t  a  v e r y  s e r i o u s  m a t t e r  
f o r  many, and  a  m ain  c o n c e r n  o f  t h e  young i s  how to  f i g h t  and  
overcom e t h e i r  bo redom , Makonnnn 3 n d a lk a 6 6 a w , in  Yad'ahoff k a t a m a ,^ 
a t t a c k e d  a m a in  c a u s e  o f  t h e  ch an g e  i n  a t t i t u d e s  to  t r a d i t i o n a l  
norms and t h e  d e c a y  o f m o r a l s  by  t r y i n g  t o  f i g h t  a new k i n d  o f  
p u r s u i t  o f  money and l u x u r y .  He t r i e s  t o  show t h a t  i n s a t i a b l e  
g r e e d  c a n  l e a d  t o  c o n f u s i o n  and  m ad n ess .
The c h a r a c t e r i s t i c  o f  m odern  t im e s  i s  a r e s t l e s s  p u r s u i t  o f  
p l e a s u r e ,  and t h e  ways t o  f i n d  s a t i s f a c t i o n  f o r  o n e ’ s d e s i r e s  a r e  
l i m i t e d  t o  few  t h i n g s ,  f i r s t  o f  a l l  a l c o h o l  and  s e x .  I n  Y a ra g g a f u  
ababoff , Abbe Gubahtia d e s c r i b e s  a g ro u p  o f  young p e o p l e  r u s h i n g  i n  
c a r s  f ro m  one  d r i n k i n g  h o u s e  to  a n o t h e r ,  b o t h  to  d r i n k  and  t o  f i n d  
f e m a le  company, and t o  d i s c u s s  any  s u b j e c t  t h a t  comes u p ,  and  t o  ■ 
d a n c e .  The same a u t h o r  h a s  w r i t t e n  a n o t h e r  b o o k ,  Y a ’amas n u z a z e , 
a b o u t  a  man who h a s  e x h a u s te d  h i s  s t r e n g t h  " i n  a l c o h o l  and
2  '  i i  i ta d u l t e r y " .  B s rh an u  Z ar ih 'u n  h a s  a l s o  w r i t t e n  a  n o v e l ,  B arak a  
s - a tw a ta , a b o u t  young p e o p l e ’ s p u r s u i t  o f  p l e a s u r e .  The t a l k  i n  t h e  
o f f i c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  week i s  o f  who s l e p t  w i t h  whom. The 
c a r  i s  a b a i t  t o  p i c k  up g i r l s  m ore  t h a n  a n e c e s s a r y  means o f  
t r a n s p o r t a t i o n  f o r  t h e s e  young p e o p l e ;  and t h e  s e c r e t a r i e s ,  to  g e t  
j o b s  and  s t a y  p o p u l a r ,  a r e  e x p e c t e d  to  be  s e x u a l l y  a v a i l a b l e  to  t h e
1. Arram uhii, p p . 1 0 5 -185 ;  c f .  Amanu’ e l  d a r s o  m a l s , 1 1 :1 7 -2 0 .
2 .  Y a1 ama s~~nu za z e , 1 0 : 7 f f .
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m a le  s t a f f ,  m a in ly  t h e  b o s s e s .  P r o f e s s i o n a l l y  i t  seems no
a d v a n ta g e  f o r  a woman t o  b e  " h a r d  t o  g e t " , *  The a u t h o r  a l s o
w r i t e s  how l i f e  i n  A d d is  A baba, e s p e c i a l l y  on a  Sunday a f t e r n o o n ,
2i s  m arked  by d r u n k e n n e s s ,  s c u f f l e s ,  s q u a b b le s  and f i g h t i n g .  The
m ain  t e m p t a t i o n s  f o r  a  man who ca n  a f f o r d  i t ,  a r e  t o  h a v e  a c a r
and t o  o b t a i n  women and d r i n k s ,  t h e  a u t h o r  shows i n  a n o t h e r  o f
n  it 3h i s  n o v e l s ,  Amanu’ e l  d a r s o  m a l s .
II  M ,
M ang^stu  Lamma h a s  w r i t t e n  a b o u t  t h e  w eak en in g  o f  m odern
p e o p l e ;  h i s  p l a y  T a l f o  b a k i s e  c e n t r e s  a ro u n d  t h i s  th em e ,  a s  do-.-
, 4some o f  h i s  poem s, su c h  a s  Yawand l 3 i i  y a l l a h . Some o f  h i s  
c h a r a c t e r s  b lam e t h e  new, W e s te rn  c i v i l i z a t i o n  f o r  t h i s  d e v e lo p m e n t ;  
and  A ra y a  a l s o  w arns  a g a i n s t  a c c e p t i n g  e v e r y t h i n g  fro m  t h e  West 
i n d i s c r i m i n a t e l y  w i t h o u t  d i s t i n g u i s h i n g  b e tw e e n  w h a t  i s  good and
5 t ? II  M ITw hat i s  b a d .  I n  Abbe Gubaftha’ s n o v e l  3 d d a l  naw? b a d a l ? ,  t h e  m a in  
c h a r a c t e r  w onders  i f  i t  i s  a  s i g n  o f  c i v i l i z a t i o n  t h a t  bad  t h i n g s  
i n c r e a s e  and good t h i n g s  l i k e  l o v e ,  c o m p a ss io n ,  t r u s t  and 
f a i t h f u l n e s s  a r e  d i s a p p e a r i n g .
The d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r a t h e r  l u r i d  a s p e c t s  o f  p e o p l e ’ s s e x  
l i f e  i n  m odern  E t h i o p i a ,  and e s p e c i a l l y  i n  A d d is  A baba ,  t a k e s  up 
much s p a c e  i n  A m haric  f i c t i o n ,  and  t h e  them e h a s  become somewhat 
o v e rw o rk ed  and t e n d s  to  b e  r e p e t i t i v e  and monotonous". Some exam ples  
c a n  s t a n d  f o r  many s i m i l a r  c a s e s .
1. f fa ra^ a  s a tw a t : a , 3 3 : 3 - 7 ,
2 . I b . ,  5 : 1 3 - 6 : 2 .
3 .  Amanu’ e l  d a r s o  m a l s ,  1 7 : 1 3 f f . ,  1 8 :1 f f • 1 0 f f . ,  2 3 : 1 - 2 4 : 1 1 ,
31 : I f f  . ,  3 9 : l O f f .
4 .  Yaga tam  g u b a ’ e , p p . 3 7 -4 0 .
5 .  T&lfo bMlcise, 5 4 : l f . ,  5 6 : 7 f . ,  A ra y a ,  1 4 8 :1 -5 .
6 .  a d d s !  naw? badMl? 8 9 : 7 - 2 0 .
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W e l l - e d u c a t e d  young p e o p l e  l i k e  A b a r ra  and h i s  f r i e n d s ,  i n  
K a’ admas b a g a g a r , t h i n k  and t a l k  a b o u t  t h e i r  women f r i e n d s  m o s t  
o f  t h e  t i m e ,  and  t h e  g i r l  f r i e n d s  t h e y  o f t e n  make l o v e  to  th e y  
r e f e r  t o  a s  t h e i r  " m i s t r e s s e s "  o r  " c o n c u b i n e s " ;  and  one  o f  them  
s a y s ,  t o  i l l u s t r a t e  how much o f  t h e i r  l e i s u r e  i s  s p e n t ,  "F o r  a  
ch an g e  I  d i d n ’ t  s l e e p  w i t h  a w hore y e s t e r d a y ,  I ’m g e t t i n g  b o re d  
w i t h  t h e i r  s m e l l .  F o r  a ch a n g e  I  s p e n t  t h e  n i g h t  w i t h  an  I t a l i a n  
m a i d " .* TadddsA L i b a n ’ s s t o r y  WaSgawanna m angadabbu^ t e l l s  a b o u t  
a  man who s p en d s  h i s  t im e  i n  t h e  p u r s u i t  o f  young g i r l s ,  o n ly  t o  
d i s c a r d  them  when he  h a s  s a t i s f i e d  h i s  d e s i r e  w i t h  them .
S e v e r a l  a u t h o r s  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h i s  d e s i r e  f o r  p l e a s u r e  
i s  a s t r a i n  on  m a r r i e d  l i f e .  The " I "  o f  t h e  n o v e l  Amanu’ e l  d a r s o  
m a ls  l e a v e s  h i s  w i f e  when he g e t s  enough money t o  l i v e  a s  h e  p l e a s e s ,  
d r i n k i n g  and  b e i n g  i n  t h e  company o f  o t h e r  women, m o s t ly  w h o re s ,  and 
t h e i r  m a r r i a g e  i s  j u s t  s a l v a g e d ,  a f t e r  much s u f f e r i n g  by b o th  
h u sb a n d  and  w i f e ,  b y  t h e  g r e a t  g e n e r o s i t y  o f  t h e  w i f e .  She g e t s  him 
o u t  o f  Amanu’ e l ,  t h e  l u n a t i c  a s y lu m .  Y a 'a n b a  dabdabbewoh i s  t h e  
s t o r y  o f  a  w i f e  who l e a v e s  h e r  home to  be  w i t h  a  man o f  b e t t e r  means 
t h a n  h e r  h u s b a n d .  The man who s e d u c e s  h e r  i s  w b l l  e d u c a t e d ,  and 
h a s  a l s o  b e e n  a b ro a d  f o r  e d u c a t i o n .  He h a s  a good j o b  i n  A d d is  
A baba, b u t  i s  weak i n  h i s  s p i r i t u a l  and r e l i g i o u s  l i f e ,  and l i v e s  to
e n jo y  t h e  p r e s e n t .  He h a s  " a  v u l g a r  c h a r a c t e r  s t r e n g t h e n e d  by
3 It 1! IIm odern  c i v i l i z a t i o n " .  Makonnsn 3 n d a lk ah £ aw  w r i t e s  i n  Y a fa l ta r  b o r a
1. K a’ admas b a S a g a r , 1 5 : 1 . 6 - 8 .
2 .  MMslcRrHm, p p . 8 1 -1 0 9 .
3 .  Y a ’2 n b ~ d a b d a b b e w o b , 4 0 : 2 2 - 4 1 : 7 .
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a b o u t  a man and a  woman who a r e  b o t h  m a r r i e d ,  b u t  n o t  t o  e a ch  
o t h e r ,  who f a l l  i n  l o v e  and h av e  t o  f i n d  e x c u s e s  to  go to  E u ro p e  
s e p a r a t e l y ,  and when t h e y  m ee t  t h e r e ,  t h e y  a r e  a b l e  t o  spend  some 
t im e  t o g e t h e r ,  t r a v e l l i n g  a ro u n d  i n  E u ro p e .  B u t when th e y  h av e  
t o  r e t u r n ,  t h e y  s e p a r a t e  and  go to  t h e i r  own s p o u s e s .  O th e r  - 
a u t h o r s  w r i t e  t h a t  u n f a i t h f u l n e s s  i s  common and  d i v o r c e  f r e q u e n t  
and e a s i l y  o b t a i n e d  i n  o u r  t im e .*  F r i e n d s h i p s  a r e  b r o k e n ,  and
f r i e n d s  become en e m ie s  when t h e y  w ant t h e  same woman: t h i s  i s  t h e
c o n c l u s i o n  o f  Dahfia££aw W arku’ s p l a y  Saw a l i a  b ay y e
W ith  i n c r e a s e d  demand f o r  s e x u a l  p l e a s u r e ,  t h e r e  h a s  a l s o  b e e n  
a  c o r r e s p o n d i n g  g ro w th  o f  p r o s t i t u t i o n .  Some a u t h o r s  j u s t  s t a t e  
t h e  f a c t  t h a t  p r o s t i t u t i o n  i s  common and g ro w in g ,  w i t h o u t  com m enting 
to o  much a b o u t  i t ;  o t h e r s  g i v e  t h e  p ro b lem  m ore d e t a i l e d  t r e a t m e n t .  
The m a in  c h a r a c t e r s  i n  B a’a l u  GarinaTs n o v e l s ,  K a’admas b a h a g a r  and
Y a h a l l i n a  d a w a l , v i s i t  p r o s t i t u t e s  a s  a n o rm al p a r t  o f  l i f e ,  and may
ev e n  h a v e  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  and f r i e n d s h i p  w i t h  a  w h o re ,  a s  t h e  
l a t t e r  book  show s. Roman i n  A d a f r a s  becomes a  p r o s t i t u t e  b e c a u s e  sh e  
i s  l e f t  w i t h  no o t h e r  c h o i c e  when sh e  r u n s  away f ro m  home. Kaltammawa 
9 h a t e  t e l l s  o f  a n o t h e r  g i r l  who e s c a p e s  from  a h a r s h  s t e p - m o t h e r  and 
ends up a s  a  p r o s t i t u t e  a f t e r  h a v in g  l i v e d  w i t h  a s e r i e s  o f  t e m p o ra ry  
l o v e r s .  T h i s  i s  a l s o  t h e  f a t e  o f  Ababa i n  Y a ’an b a  dab d ab b ew o h .
Towns a r e  f u l l  o f  w h o re s ,  some h a v in g  c h o s e n  t h i s  o c c u p a t i o n  
v o l u n t a r i l y ,  o t h e r s  h a v in g  b e e n  d r i v e n  i n t o  i t  b e c a u s e  t h e y  c o u ld  do 
n o t h i n g  e l s e .  Some o p e r a t e  f ro m  t h e i r  own l i t t l e  h o u s e ,  o t h e r s  work 
a s  " s a l e s  g i r l s "  i n  b a r s .  Whole a r e a s  i n  towns c a n  be  known a s
K  A d a f r a s , 4 0 : 7 ,  1 0 7 :2 3 - 1 0 8 :3 ,  1 0 8 :8 -1 1 ,  Yala&da g a b a d d a , 99 : 14 f  . ,  
Carafea ' s a t w a t a , 6 : 7 f o  Amanu’ e l  d a r s o  m h l s ,  1 9 : l 4 f f . ,  2 7 : 6 f f . ,  
1 9 :  1 3 f f .
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p r o s t i t u t e s ’ a r e a s . *
A ra y a  shows t h e  c o r r u p t i n g  i n f l u e n c e  t h e  p u r s u i t  o f  l u x u r y
and an  e a s y  l i f e  had  on  E t h i o p i a n  women who f r a t e r n i z e d  w i t h  t h e
. ■ . 2' I t a l i a n s  d u r i n g  t h e i r  o c c u p a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y .  Almotkum b ay y e
3 . .alx^aSam d e s c r i b e s  t h e  t r a g i c  ou tcom e o f  a  r e l a t i o n s h i p  when a
woman c o n s e n t s  t o  l i v e  a s  t h e  m i s t r e s s  o f  an  I t a l i a n  o f f i c e r .  The
f o r c e  o f  econom ic  c i r c u m s t a n c e - . c a n ‘b e ' t h e  m a in  r e a s o n  why a woman
u 4becomes a  p r o s t i t u t e  m  many c a s e s .  I n  h i s  s t o r y  A bbonag ,
T a d d a sa  L ib a n  t e l l s  o f  a widow f o r  whom a l l  a t t e m p t s  a t  e a r n i n g  a
d e c e n t  l i v i n g  f a i l ,  and i n  t h e  end sh e  i s  d r i v e n  by h u n g e r  t o  p u t
some b o t t l e s  on  a t a b l e ,  l e a v e  t h e  do o r  io  h e r  h o u s e  a j a r ,  and when
a man k n o c k s  and a s k s  l e a v e  t o  e n t e r ,  sh e  i n v i t e s  him  i n .  She h a s
made t h e  b e g i n n i n g  o f  h e r  new c a r e e r  a s  a p r o s t i t u t e .
Many a u t h o r s  c l e a r l y  show t h e y  a r e  w o r r i e d  by  t h e  d i r e c t i o n
t h e  d e v e lo p m e n t  i n  t h e  c o u n t r y  had  t a k e n ,  and  p a r t i c u l a r l y  t h e
w eak en in g  o f  m o ra l  p r i n c i p l e s  h a s  g i v e n  them much c o n c e r n .  The
re m e d ie s  p r o p o s e d  c a n  b e  o f  d i f f e r e n t  k i n d s ,  and  some s e e  no way
o u t  o f  t h e  s i t u a t i o n .  One man t h i n k s  t h a t  c h a n g e s  s h o u ld  go h and
i n  h an d  w i t h  b e t t e r  e d u c a t i o n ,  o t h e r w i s e  t h e  ou tcom e w i l l  be  b a d ,
5
a  " s i c k n e s s " .  As shown i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  many p e o p l e  b lam e 
t h e  d e c a y  i n  m o r a l s  on t h e  i n d i f f e r e n c e  o f  young p e o p l e  t o  r e l i g i o n  
and o ld  t r a d i t i o n s  and  c u s to m s .
1. Ad a f r s s , 3 9 : 2 3 f . ,  I 0 8 : l O f . ,  ffaral^a s a t w a ^ a , 1 2 u l t . ,  3 6 :2 0 ,  
B a lg ,  43 :  1 I f  . ,  Y a 'a n b a  dabdabbewoci, 1 2 6 :1 2 - 1 8 ,  K a ’admas j 
b a S a g a r , 3 9 : 2 3 ,  4 5 : 1 9 ,  5 6 : 8 f .
2 . A r a y a , 2 9 0 : 3 0 - 2 9 4 :1 2 .
3* A r r a m u M , p p . 2 7 3 -3 3 8 .
4 .  L e law  m angad , p p . 3 3 -4 1 .
5 .  A d a f r a s , 1 0 8 :4 - 6 .
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c) I n c r e a s e  o f  c r im e  and d e c e i t
A l th o u g h  t h e  m o ra l  s t a n d a r d s  o f  t h e  p e o p l e  h av e  b e e n
lo w e r e d ,  m ost p e o p l e  r e s p e c t  t h e  law  and o p p o se  c r i m i n a l
a c t i v i t i e s .  A lso  t h e  m o d e rn iz e d  s e c t i o n s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
c a n  e x p r e s s  g r e a t  d i s p l e a s u r e  and m o ra l  i n d i g n a t i o n  when 
p e o p l e  c o n t r a v e n e  t h e  law  o f  t h e  l a n d .  But A m haric  l i t e r a t u r e  
s t i l l  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  c r im e  h a s  b e e n  v a s t l y  on t h e  
i n c r e a s e ,  and so  h as  d e c e i t ,  i n  w ords  and a c t i o n ,  f o r  u n l a w f u l  
o r  d i s h o n e s t  g a i n .
E t h i o p i a n  a u t h o r s  a r e  n o t  so i n t e r e s t e d  i n  p e t t y  c r im e s  by
t h e  o r d i n a r y  t h i e f  ( l e b d ) , r o b b e r  (m a j r a t  m&di, " h i t t e r  o f  t h e
n ap e  o f  t h e  neclc") o r  s t r e e t b o y  (d u ra y y e )  -  t h e i r  e x i s t e n c e  i s  
n o t e d  more o r  l e s s  i n  p a s s i n g ^  -  a s  th e y  a r e  i n  t h o s e  who m is u s e  
t h e i r  p o s i t i o n s  o f  pow er t o  b r e a k  t h e  law t o  e n r i c h  th e m s e lv e s  
on a  g ra n d  s c a l e ,  o f t e n  by g i v i n g  t h e  a p p e a r a n c e  o f  b e i n g  s t r i c t  
u p h o l d e r s  o f  t h e  law . D e c e i t  o c c u r s  o f  c o u r s e  i n  many w a y s ,  as  
f o r  ex am p le  i n  o r d e r  t o  s e d u c e ,  a s  T&dan s e d u c e d  Ab&ba i n  YU '^nba 
dhbdabbew od ,^  o r  a s  KhbbUdU p e r s u a d e d  AsUd& t o  r e l i n q u i s h  h e r  s t a t e  o ?  
v i r g i n i t y  by i n s i n c e r e  p ro m is e s  o f  m a r r i a g e ,  i n  t h e  s t o r y  WaSSawanna 
mHngMdoddu i n  Mdsk^rHm. But i n  t h i s  c h a p t e r  t h e  m ain  i n t e r e s t  i s  
d e c e i t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  c r i m i n a l  a c t i v i t i e s ,  d e c e i t  t o  b y - p a s s  
t h e  law and t h u s  o b t a i n  o n e ’ s a im , u s u a l l y  econom ic  g a i n .
I t  i s  o f t e n  p e o p l e  i n  h ig h  p o s i t i o n  w i t h  good c o n n e c t i o n s  t h a t  
a r e  a b l e  t o  u s e  t h e i r  i n f l u e n c e  t o  e n r i c h  t h e m s e l v e s .  T h e r e f o r e  
t h e y  f i g h t  f o r  p o s i t i o n ,  a p p o in tm e n t  i n  gov ern m en t s e r v i c e ,  and one
1. ffhrhka s a t w h t a , 5 : 1 2 ,  3 s a t  why ab& ba, 3 2 :1 5 ,  3 3 :6 ,  
Silw a l l U  bayye", 4 1 u l t .
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n a t u r . a l  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  c o m p e t i t i o n  t h i s  i m p l i e s  i s  envy
o f  o t h e r s  who a r e  a p p o i n t e d  t o  p o s i t i o n s  o f  pow er o r  i n f l u e n c e .
A raya  f e l t  t h i s  v e r y  s t r o n g l y ,  and i n  A ray a  t h e r e  i s  a  lo n g
p a s s a g e  on envy  and i t s  h a r m f u l  e f f e c t s . *  Araya. n o t i c e d  l a t e r
t h a t  t h e  I t a l i a n s  d u r i n g  t h e i r  o c c u p a t i o n  o f  E t h i o p i a  t r i e d  t o
s e t  t r i b e s  and a d h e r e n t s  o f  d i f f e r e n t  r e l i g i o n s  a g a i n s t  e a c h
o t h e r ,  and to  m a i n t a i n  t h e i r  r u l e  t h r o u g h  s p l i t t i n g  and d e c e i v i n g  
2t h e  p e o p l e .  T h is  w a s ,  h o w ev er ,  a l s o  t h e  e f f e c t  o f  s u s p i c i o n  and
envy i n  t h e  c l o s e d  c i r c l e  o f  p e o p l e  i n  p o s i t i o n s  o f  po w er .  J e a l o u s
o f  t h e i r  own p r i v i l e g e s ,  t h e y  g u a r d  t h e i r  own i n t e r e s t s ,  and a r e
th u s  n o t  c o n c e rn e d  a b o u t  t h e  s t a t e  o f  t h e  c o u n t r y  e x c e p t  a s  f a r
3as  i t  b e n e f i t s  them . T h is  a rg u m en t  i s  d e v e lo p e d  i n  A d e tf rg s .
The m ain  c h a r a c t e r  i r t  Abbe Gub&ftfta's 3 d d a l  n£w? b&dHl? makes a
c o m p a r i so n  b e tw e en  t h e  r u l e  o f  t h e  F a s c i s t s  i n  E t h i o p i a  and t h e
p r e s e n t  s t a t e  o f  t h e  c o u n t r y ,  and f i n d s  t h a t  m i s r u l e ,  e x p l o i t a t i o n
and i n j u s t i c e  a f t e r  t h e  I t a l i a n s  l e f t  have become w o r s e ,  a t  l e a s t
•  A * *i n  some c a s e s .  A new p ro b le m  f o r  some o f f i c i a l s  and nob lem en  h as  
a r i s e n  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  w r i t t e n  s t a t u t o r y  l a w s .  They 
u sed  t o  t h i n k  t h a t  t h e i r  w i l l  was t h e  law , t h a t  j u s t i c e  was 
i n v e s t e d  i n  t h e i r  p o s i t i o n s ,  and t h a t  t h e y  c o u ld  a c t  more o r  l e s s  
a s  t h e y  w a n te d ,  and t h a t  nobody c o u ld  ju d g e  o r  t o u c h  th em . T h is  
h as  ch an g ed  t h e  s i t u a t i o n  f o r  m any.^  Thus F i t a w r a r i  MHSH&a a c t s
1. A ra y a ,  1 9 1 :2 2 -1 9 5 :3 .  Abbe GubHhiia w r i t e s  much on e n v y ,  e . g . ,  
i n  YM-hamet s u s A M o d , Gob l a n d ,  adb& rbariw  t o t  a , M^lkam s&yfM 
n l lb H lb a l , b u t  a s  t h i s  seems to  r e f l e c t  a p r i v a t e  c o n t r o v e r s y ,  
i t  w i l l  n o t  b e  c o n s i d e r e d  h e r e .
2. A ra y a ,  2 9 6 :1 0 - 1 2 ,  2 9 9 :2 7 -3 0 ,  3 1 4 :2 6 -3 1 5 :1 . -
3 . A d A fra s ,  8 6 : 1 - 9 1 : 1 2 .
4 .  a d d 'd !  nUw? b U d a i? ,  7 7 : 1 2 - 7 8 : 1 6 .
5 .  Y U h a l l in a  dUwhl, 1 1 8 :1 6 -2 0
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a r b i t r a r i l y  and r u t h l e s s l y  a g a i n s t  f a rm e r s  who a r e  u n a b l e
b e c a u s e  o f  a  bad  y e a r  t o  pay  a l l  t h e  t r i b u t e  he  dem ands .  When
he i s  d e f e a t e d  i n  a  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  p e a s a n t s  and t a k e n  t o
c o u r t ,  h e  i s  d e f e a t e d  t h e r e ,  t o o ,  and f i n d s  t h e r e  i s  no more
j u s t i c e  i n  t h e  l a n d  b e c a u s e  t h e r e  i s  no r e s p e c t  f o r  t h e  n o b i l i t y . *
Power and p o s i t i o n  a r e  f o r  many n o t  en o u g h  t o  o b t a i n  w hat
t h e y  w a n t ,  and a  new k in d  o f  c r i m i n a l  h a s  d e v e lo p e d ,  t h e  t h i e f
who s p e c i a l i z e s  i n  t h e  f i n e r  p o i n t s  o f  law ,  and u n d e r  c o v e r  o f
2o b s e r v i n g  t h e  law s t r i c t l y ,  ro b s  o t h e r  p e o p l e ,  a  new c o n c e p t
3h a s  b e e n  c o in e d  f o r  t h i s  k i n d  o f  p e r s o n :  he  i s  a  " l e g a l  r o b b e r " .
One o f  MUkonnan 3 n d a lk ad b £ w Ts c h a r a c t e r s  makes t h e  o b s e r v a t i o n
t h a t  when some g e t  t o o  r i c h ,  i t  m u s t  i n c r e a s e  t h e  num ber o f  p o o r
p e o p l e ,  and t h a t  e x c e s s i v e  w e a l t h  i s  o b t a i n e d  th r o u g h  d e v io u s  ways
4
and means and th r o u g h  c u n n in g  and d e c e i t ,  and B&zzabbah i n  F a k r
askH m'dlcabar s e e s  o p p r e s s i o n ,  f a v o u r i t i s m ,  b r i b e r y ,  i n j u s t i c e
5and f o u l  p l a y  b o t h  m  c h u r c h  and s t a t e  a f f a i r s .  The a u t h o r  o f  
t h e  l a t t e r  boolc?H add is  Al&mayy&hu, h a s  a l s o  w r i t t e n  a  c o l l e c t i o n  
o f  s t o r i e s  i n  t h e  s t y l e  o f  t r a d i t i o n a l  f o l k  t a l e s  u n d e r  t h e  
t i t l e  T&r&t t £ r & t  yUmH.s&£&f. P a r t i c u l a r l y  t h e  f i r s t  t h r e e  and  t h e  
l a s t  o f  t h e s e  s t o r i e s  a r e ,  a s  i s  much o f  F a k r  askR m £ k ab p r , a  
w a rn in g  t o  p e o p l e  i n  pow er a g a i n s t  m i s u s in g  t h e i r  p ow er:  t h e y
a r e  t h e  o n es  who w i l l  s u f f e r  i n  t h e  e n d .  I n  t h e  f i r s t  o f  t h e s e
1. F a k r  sskH. m&kabar, 3 9 2 :1 - 4 0 0 :1 6 .
2 .  3 d d ? l  n&w? "b&d&l?, 6 0 : 1 4 - 6 1 : 4 .
3 .  I b . ,  6 1 : 5 .
4 . Y & fakar 6 o r a , 1 8 9 :1 0 - 1 9 0 :1 .
5 .  Falcr ssk& m h k a b a r , 4 6 2 :2 3 - 4 6 3 : 4 .
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t a l e s ,  a n  a n t e l o p e  h a s  b e e n  t r a p p e d ,  b u t  t h e n  f r e e d  by two j a c k a l s .  
The a n t e l o p e  p r a i s e s  t h e  j a c k a l s ,  s a y i n g  sh e  much p r e f e r s  t o  be 
e a t e n  by j a c k a l s  r a t h e r  t h a n  by men, as  sh e  f e e l s  g r e a t e r  
a f f i n i t y  t o  j a c k a l s ,  b u t  th ro w s  i n  t h e  q u e s t i o n  how t h e y  i n t e n d  
t o  d i v i d e  h e r  among t h e m s e l v e s ,  as  th e y  a r e  o f  u n e q u e l  s i z e .
T h i s  s t a r t s  o f f  a q u a r r e l  t h a t  l e a d s  to  s e r i o u s  f i g h t i n g  b e tw e e n  
t h e  j a c k a l s ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  w h ic h  t h e  a n t e l o p e  e s c a p e s .  The 
sec o n d  t a l e  i s  t h e  s t o r y  o f  two h y en a s  who g e t  m a r r i e d  and  g e t  
a l o n g  w e l l  a s  lo n g  a s  t h e y  have  p l e n t y  t o  e a t .  B ut when s c a r c i t y  
and h u n g e r  come, t h e  m ale  h y en a  s a y s  h i s  " w i f e "  lo o k s  a b i t  l i k e  a 
s h e e p ,  and when he g e t s  h e r  t o  c o v e r  h e r s e l f  w i t h  a  s h e e p s k i n ,  he  
s a y s  s h e  s m e l l s  l i k e  a  s h e e p ,  t o o ,  and d e v o u r s  h e r  w h i l e  sh e  
g i g g l e s ,  t h i n k i n g  h i s  b i t e s  a r e  c a r e s s e s .  The t h i r d  s t o r y  i s  a b o u t  
two d o n k e y s .  One i s  l a z y  and i s  a b l e  t o  c a u s e  h e r  l o a d s  to  f a l l  
o f f  h e r  b a c k  and i s  t h e r e f o r e  n o t  u se d  f o r  c a r r y i n g  l o a d s .  As sh e  
grows f a t ,  sh e  i s  p r a i s e d  f o r  h e r  b e a u ty  and f e d  w e l l  and u se d  a s  
a b r e e d e r .  The o t h e r  donkey  lo v e s  h e r  m a s t e r  and  w orks h a r d  a l l  
day  t o  p l e a s e  h im , b u t  s h e  i s  f e d  bad  fo o d  b e c a u s e  i t  i s  b e l i e v e d  
t o  g i v e  s t r e n g t h ,  and  s h e  i s  b e a t e n  so as  n o t  t o  become i n d o l e n t .  
Thus t h e  l a z y  and c r a f t y  one i s  r e w a rd e d ,  and t h e  h a rd w o rk in g  and 
k in d  one s u f f e r s  h a r d s h i p s .  When t h e  l a t t e r  one  s e e k s  a d v i c e  on 
how t o  g e t  o u t  o f  h e r  m i s e r a b l e  p l i g h t ,  she  i s  t o l d  t h e r e  i s  o n ly  
one who ca n  h e lp  h e r e ,  and he i s  c a l l e d  d e a t h ;  o t h e r w i s e  t h e r e  i s  
no e s c a p e .  The l a s t  s t o r y  t e l l s  o f  a s e r p e n t  whtr t r i c k s  many 
a n im a ls  t o  t h e i r  d e a t h ;  b u t  f i n a l l y  he a l s o  m e e ts  an  a d v e r s a r y
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t h a t  d e f e a t s  h im . I n  many s t o r i e s  t h e  a u t h o r  t h u s  p o i n t s  a 
m o r a l ,  t h a t  e v i l  p e o p l e  may p r o s p e r  f o r  a t i m e ,  b u t  j u s t i c e  
one  day c a t c h e s  up w i t h  m ost o f  them . But one o f  t h e  s t o r i e s  
seems t o  s a y  t h a t  t h e r e  i s  no hope f o r  t h e  o p p r e s s e d ,  a t  l e a s t  
n o t  f o r  t h e  k i n d h e a r t e d  among them . T h a t  i s  i n  one  s e n s e  a l s o  
t h e  c o n c l u s i o n  o f  h i s  n o v e l ,  Falcr askh mHkabz r , w h e re  t h e  m ain  
c h a r a c t e r s ,  and  t h e  b e s t  p e o p l e  i n  t h e  b o o k ,  f i n d  a k in d  o f  
p e a c e  i n  e s c a p i n g  f ro m  t h e  a f f a i r s  o f  t h i s  w o r l d .  The a u t h o r ,  
as  w e l l  a s  o t h e r s  who s t r e s s  t h e  t r a g i c  a s p e c t s  o f  l i f e ,  may 
w e l l  be s a y i n g  i n  t h i s  way t h a t  s o c i e t y  i s  t u r n i n g  i n t o  an  u n j u s t  
and v i o l e n t  s o c i e t y ,  w here  e v i l  t h r i v e s  and good s u f f e r s ;  b u t  
j u s t i c e ,  o r  n e m e s i s ,  may a l s o  c a t c h  up w i t h  t h o s e  who p e r p e t r a t e  
e v i l ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  a lw ays  made e x p l i c i t .  The r e a d e r ,  
h o w e v e r ,  may b e  l e f t  w i t h  a  d e s i r e  f o r  a b e t t e r  w o r l d .
B arh an u  Z E r i h u n 's  n o v e l  Y&bkLd'il f a s  same may b e  d e s c r i b e d  as 
E t h i o p i a ' s  f i r s t  d e t e c t i v e  s t o r y .  The " I "  o f  t h e  s t o r y  i s  an  
a u d i t o r ,  and  when c h e c k in g  an  a c c o u n t  he f i n d s  t h a t  a  l a r g e  sum 
o f  g o v e rn m en t  money h a s  b e e n  e m b e z z le d .  He se n d s  a r e p o r t  a b o u t  
i t ,  and t h e n  r e c e i v e s  a number o f  anonymous w a rn in g s  n o t  t o  p u r s u e  
t h e  m a t t e r  f u r t h e r ;  and  when he i s  p e r s i s t e n t ,  he i s  s a c k e d  f ro m  
h i s  j o b .  The a t t i t u d e  o f  p e o p le  a ro u n d  h im  i s  t h a t  he i s  t o  blam e 
f o r  b e i n g  o v e r - z e a l o u s  and f o r  p o k in g  h i s  n o s e  i n t o  w ha t i s  none  o f  
h i s  b u s i n e s s ,  a l s o  c a l l e d  " p o l i t i c a l  a f f a i r s " ,  and  f o r  show ing  
to o  much i d e a l i s m  and  p a t r i o t i s m .   ^ T here  i s  s t r o n g  c r i t i c i s m  o f  
c o r r u p t i o n  among p e o p l e  i n  h i g h  p l a c e s ,  and r e f l e c t i o n  on th e  f a c t
1. Y&bhdHl f s e s a m e ,  1 7 : 4 f f . ,  2 3 : 1 6 - 2 6 : 2 2 ,  4 S : 1 3 f . ,  4 5 : 3 f f . ,  
5 3 : 1 6 - 1 8 ,  5 4 : 7 f f . ,  5 5 : 1 f f .
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t h a t  common p e o p l e  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s  w i l l  h av e  t o  p ay  f o r
t h e  money t h a t  i s  m i s a p p r o p r i a t e d .  I n  t h e  b u r e a u c r a c y  t h e r e  a r e
p e o p l e  who p ay  l i p  s e r v i c e  t o  t h e  d ev e lo p m e n t  and  w e l f a r e  o f  t h e
c o u n t r y ,  b u t  a r e  i n  a c t u a l  f a c t  no b e t t e r  t h a n  t h i e v e s , ^  The
d e v i c e s  e s t a b l i s h e d  to  p r e v e n t  d e t e c t i o n  a r e  a lm o s t  w a t e r t i g h t ,
and  s i n c e  many p e o p l e  a r e  c o r r u p t ,  t h e y  p r o t e c t  e a c h  o t h e r .  The
" I "  o f  t h i s  s t o r y  f i n d s  i t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  p ro v e  t h e  g u i l t  o f
h i s  d e a d ly  a d v e r s a r y ,  and h a s  to  p u r s u e  t h e  m a t t e r  p a t i e n t l y  i n
r a t h e r  s u b t l e  w ay s .  I n  t h e  end  he f i n d s  p r o o f  t h a t  he  had  b e e n
a b a n d a ,  a c o l l a b o r a t o r  w i t h  t h e  enemy d u r i n g  t h e  I t a l i a n
o c c u p a t i o n ,  and had d en o u n ced  and  c a u s e d  th e  d e a t h  o f  s e v e r a l
E t h i o p i a n  f r e e d o m  f i g h t e r s .  T h is  e v id e n c e  i s  d am ning , and i t  i s
n o t  im p ro v ed  by h i s  a t t e m p t  t o  show t h a t  he had  b e e n  a " f re e d o m
f i g h t e r  on t h e  i n s i d e "  (y&wast arb&ftila) p r e t e n d i n g  t o  work f o r
t h e  I t a l i a n s ,  b u t  i n  r e a l i t y  b e in g  on t h e  s i d e  o f  h i s  c o u n try m e n .
He had  i n  f a c t  s o l d  b u l l e t s  to  th em  a t  e x o r b i t a n t  p r i c e s ,  and
l a t e r  d en o u n c ed  them . When t h e  I t a l i a n s  seemed t o  b e  l o s i n g ,  h e
t r i e d  t o  s w i t c h  s i d e s  to w a rd s  t h e  end  o f  t h e  w a r ;  b u t  j u s t i c e
f i n a l l y  c a t c h e s  up w i t h  h im , and he h a s  t o  p a y .  The em b ezz lem en t
2becomes an  a g g r a v a t i n g  c i r c u m s t a n c e .  G reed  a l s o  h e r e  l e a d s  t o  
a l l  k i n d s  o f  c r i m e s ,  i n c l u d i n g  p e r s e c u t i o n  and  b e t r a y a l  o f  h i s  own 
c o u n t r y m e n .
Abbe GubMnha o f t e n  w r i t e s  a b o u t  c o r r u p t  p e o p l e  i n  i n f l u e n t i a l  
p o s i t i o n s .  I n  Hdd-al n&w? bddH.1?, an  im p o v e r i s h e d  f a r m e r  t r i e s  t o
1. Y&b&dHl f a s s a m e ,  2 4 : 2 0 f f , ,  7 0 : 7 - 7 1 : 2 2 .
2 . T b . ,  9 6 : 2 1 - 9 7 : 3 ,  9 7 : 7 ,  1 2 4 :4 ,  e t c .
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o b t a i n  j u s t i c e  a f t e r  h i s  o n ly  ox h a s  b ee n  s t o l e n  and  k i l l e d .
The t h i e v e s  a r e  c a u g h t  and  s i g n  a  w r i t t e n  c o n f e s s i o n  i n  f r o n t  
o f  s e v e r a l  w i t n e s s e s ,  i n c l u d i n g  a " n e ig h b o u rh o o d  j u d g e " .  But 
t h e  c a s e  g o es  f ro m  one j u d g e  to  a n o t h e r ,  and th r o u g h  d e l a y s ,  
s u b t e r f u g e ,  and  t a k i n g  o f  b r i b e s  by t h e  j u d g e s ,  t h e  p o o r  f a rm e r  
i s  c o n f u s e d ,  o b t a i n s  no j u s t i c e ,  and when he becom es to o  
i n s i s t e n t ,  i s  a c c u s e d  o f  co n te m p t  o f  c o u r t ,  and i s  t h e  one who 
en d s  up i n  j a i l .  I n  t h i s  n o v e l ,  t h e r e  i s  s e v e r e  c r i t i c i s m  o f  t h e  
p e r v e r s i o n  o f  j u s t i c e  t h a t  h a s  t a k e n  p l a c e .  B r i b e s  a r e  s a i d  t o  
h av e  become more common, and  j u s t i c e  c a n n o t  be  o b t a i n e d  w i t h o u t  
b r i b e s ,  t h a t  a r e  a l s o  i n c r e a s i n g  i n  s i z e .  A c t u a l l y  t h e r e  i s  no 
r e a l  j u s t i c e ,  and no r u l e  o f  law ;  o f f i c i a l s  a r e  o p p r e s s i v e ,  
and  u s e  t h e  law  t o  p e r v e r t  j u s t i c e ;  some a r e  ev en  w o rse  t h a n  th e  
I t a l i a n  f a s c i s t s .  O f f i c i a l s  h av e  become t h e  h e l p e r s  and  co ­
c o n s p i r a t o r s  o f  t h i e v e s ,  a r e  o f t e n  in c o m p e t e n t ,  and  h av e  become 
p ro m o te r s  and d e f e n d e r s  o f  i n j u s t i c e . ^
The same theme i s  a l s o  t r e a t e d  by th e  a u t h o r  i n  o t h e r  b o o k s .
In  AldwwHllH-dam a  g ro u p  o f  p e o p le  c l e a r  and c u l t i v a t e  a  l a r g e  
t r a e t  o f  l a n d  i n  t h e  w i l d e r n e s s  t h a t  t h e  g o v e rn m en t  h a s  p e r m i t t e d  
them  t o  d e v e lo p .  A f t e r  i t  h a s  b e e n  p l a n t e d  and t h e  v a l u e  o f  t h e  
l a n d  i s  v a s t l y  i n c r e a s e d ,  t h e r e  come p e o p le  o f  i n f l u e n c e  who c l a i m  
t h e  l a n d  a s  t h e i r  own. I n  a n o t h e r  b o o k ,  Malkam s&yfU n U b H lb a l , t h e  
a u t h o r  t e l l s  o f  a  p r im e  m i n i s t e r  who d o es  much t o  d e v e lo p  t h e  
c o u n t r y ,  and  i s  th e n  p o i s o n e d  by h i s  e n v io u s  e n e m ie s .
1. 3 d d i > l  n&w? bU dH l? , 5 2 : 5 - 1 6 ,  5 2 : 2 3 - 5 3 : 8 ,  5 8 : 3 - 5 ,  5 9 :1 2 - 1 5 ,
6 0 : 1 4 - 6 1 : 5 ,  7 7 : 1 2 - 7 8 : 1 6 ,  8 9 : 1 4 - 2 0 ,  9 4 : 4 ,  9 6 : 1 5 - 2 1 ,  1 3 2 :1 4 -1 7 ,  
1 3 4 :2 5 - 1 3 5 :1 3 .
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In  Y ^ h a l l i n a  d&wHl, B M 'alu  Garma p r e s e n t s  a c o r r u p t  
p o l i c e m a n  who i s  f r a n k  enough  to  a d m i t :  " I  u s e d  to  t h i n k  I
c o u ld  ch an g e  t h e  w o r l d .  H owever, t h e  m a t t e r  was t u r n e d  u p s i d e  
down and  t h e  w o r ld  ch a n g ed  me". As f o r  c o r r u p t i o n ,  he  a d d s :
" I t  i s  t h e  ro a d  e v e ry o n e  t a k e s " ;  and  he  s a y s  h i s  f r i e n d s  and 
c o l l e a g u e s  h av e  b e e n  a b l e  to  p r o c e e d  much f u r t h e r  i n  t h e i r  
c a r e e r s  b e c a u s e  t h e y  a r e  more c o r r u p t ,  and  w ere  c o r r u p t e d  
e a r l i e r  t h a n  h e .^
A t te m p ts  h ad  a l s o  b e e n  made to  l e g a l i z e  ways o f  g a i n i n g  v a s t  
r i c h e s .  One h a s  a l r e a d y  b e e n  r e f e r r e d  t o ,  and a p p e a r s  a s  
" i n t e r e s t - f r e e "  l o a n s  (w h llE d  a g g a d ) , f o r  w h ich  a  g u a r a n t e e  m ust 
be  p u t  u p ,  t h e  u s u f r u c t u r e  o f  w h ic h  f a r  e x c e e d s  n o rm a l  i n t e r e s t s  
on  l o a n s .  I t  i s  a  k i n d  o f  l a w f u l  u s u r y .  I f  t h e  l o a d  i s  n o t  r e p a i d  
i n  t i m e ,  t h e  b o r r o w e r  f o r f e i t s  t h e  g u a r a n t e e ,  and  t h e  l e n d e r  h a s  
made a  n e a t  p r o f i t . ^
E t h i o p i a n  a u t h o r s  t a k e  l e s s  i n t e r e s t  i n  o t h e r  fo rm s o f  c r im e .  
B ut Daftftadd&w Whrku, i n  h i s  p l a y  Sliw a l lU  b 3 y y e , h a s  d e a l t  w i t h  a 
c a s e  o f  a  f a i t h l e s s  f r i e n d ,  G izew, who t u r n s  c r i m i n a l .  Gizew h a s  
b ee n  h e l p e d  by a  f r i e n d , '  B i l a l l a i i ,  who i s  d r i v e n  away fro m  home 
b e c a u s e  he r e f u s e s  to  l e a v e  Gizew t o  h i m s e l f  i n  h i s  t r o u b l e s .
They go t o  DhbrH B ^rhan  t o g e t h e r ,  and l i v e  on t h e  money B i l s l l a i i  
h a s  b r o u g h t  w i t h  h im ; b u t  when t h a t  i s  e x h a u s t e d ,  Gizew comes by 
money, and  th e n  t h e i r  f r i e n d s h i p  s t a r t s  to  d e t e r i o r a t e .  B i l a lT s i i  
h a s  f a l l e n  i n  l o v e  w i t h  a  g i r l ,  b u t  l a t e r  Gizew f a l l s  i n  lo v e  w i t h
1. Y j i h a l l i n a  dHwHl, 9 1 :2 2 -2 5 ,  9 1 u l t . - 9 2 : 3 ,  9 2 : 7 - 2 3 .
2 . Shhay M h sfan ,  3 6 : 1 3 - 3 8 : 1 6 ,  K&’admas b a S a g h r ,  1 1 4 : 6 f . ,  
BRlg, 5 8 : 4 .
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t h e  same g i r l ,  an d  t r i e s  to  p o i s o n  B i l o l l s t i .  I n s t e a d ,  someone
e l s e  d r i n k s  t h e  p o i s o n ,  and  when Gizew s e e s  he  h a s  f a i l e d  i n  h i s
sch em e ,h e  kills h i m s e l f .  The p l a y  c o n c lu d e s  b y  s a y i n g  no t r u e
f r i e n d  c a n  b e  fo u n d .  A l l  t h r o u g h ,  a r a t h e r  low e s t i m a t e  o f  human 
1n a t u r e  t r a n s p i r e s .
Such c r im e s  o f  p a s s i o n ,  o r  c r im e s  co m m it te d  f o r  t h e  s ak e  o f  
s u r v i v a l ,  do n o t  h av e  th e  same a p p e a l  t o  E t h i o p i a n  a u t h o r s  a s  
t h e  a c t s  o f  c r i m i n a l s  who r u n  amok i n  t h e i r  p u r s u i t  o f  e x c e s s i v e  
w e a l t h ,  how th e y  i n f i l t r a t e  t h e  go v ern m en t and  become o p p r e s s o r s  
o f  t h e  common p e o p l e ,  and a r e  a s c o u r g e  to  t h e  c o u n t r y .
1. SUw a l l c l  b ^ y y e ,  2 8 : 4 - 2 2 ,  7 2 : 5 - 7 ,  .1 5 2 :5 -10 ,  e t c .
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D. B u i l d i n g  a New S o c i e t y :  V i s i o n s  o f  Chance
1. New a s p i r a t i o n s
T h a t  E t h i o p i a n  s o c i e t y  i s  c h a n g in g ,  f o r  b e t t e r  o r  w o r s e ,
i s  r e a l i z e d  by a l l  E t h i o p i a n  a u t h o r s  and s t r o n g l y  r e f l e c t e d  i n
t h e i r  w r i t i n g .  But t h e y  do n o t  s e e  t h i s  so much as  a  new e r a
as  a " t r a n s i t i o n a l  p e r i o d " , *  when t h e  c o u n t r y  i s  underw ay t o  a
new, and m o s t  E t h i o p i a n  a u t h o r s  w ould  s a y ,  b e t t e r  t i m e .  I t  i s  a
l e g i t i m a t e  q u e s t i o n  t o  a s k ,  t r a n s i t i o n  t o  w ha t?  E t h i o p i a n s  do
n o t  w an t  t o  g iv e  up a l l  o f  t h e i r  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e ,  and n e i t h e r
do t h e y  w an t  t o  a c c e p t  a l l  t h a t  i s  new, o r  a l l  t h a t  comes from
2 .a b r o a d ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  W est.  T h a t  i t  i s  a  t im e  f o r  r e f o rm s  and
3q u i c k ,  som etim es  fu n d a m e n ta l  o r  r a d i c a l  c h a n g e s ,  i s  o b v io u s .
B a 'a l u  G'drma p u t s  t h e s e  w ords  i n t o  t h e  m outh o f  one o f  h i s  
c h a r a c t e r s :
"Now i s  a t im e  f o r  r u n n i n g .  We m ust r u n  b e f o r e  we 
( l e a r n  t o )  c r a w l .
1 "Y es ,  i t  i s  a t im e  f o r  r u n n i n g .  When you  r u n ,  you  w i l l  
make m i s t a k e s .  But one  c a n n o t  s i t  down (d o in g  n o t h i n g )  
f o r  f e a r  o f  (m aking) m i s t a k e s .  Change f o l l o w s  upon 
c h a n g e . "^
We can  v e r y  w e l l  a s k  w here  th e y  a r e  g o in g .  Why a l l  t h e  h u r r y ?  
I f  one s e e k s  s p e c i f i c  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  d i r e c t i o n  E t h i o p i a n  a u t h o r s  
w an t  t h e i r  c o u n t r y  t o  t a k e  i n  f u t u r e ,  what s o r t  o f  c h a n g e s  and w hat
!• A r a y a , 1 1 :1 2 ,  4 2 : 7 ,  A d a f r a s , 1 0 8 :8 -1 1 .
2 . A ra y a ,  1 4 8 : I f f .
3 .  I b . ,  2 6 . I f f , m  3 0 : 2 4 f f . ,  1 2 7 :2 3 -1 2 8 :5 ,  e t c .
4 .  I Y a h s l l i n a  d a w a l ,  1 0 9 :3 f .
5 .  I b . ,  109 :9 -11
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k in d  o f  s o c i e t y  t h e y  w a n t ,  one w i l l  f i n d  t h a t  few o f  them  commit 
th e m s e lv e s  to  any  programme o r  to  any  p r e c i s e  a n s w e rs ,
A ra y a  t a k e s  a f a v o u r a b l e  v iew  o f  t h e  F re n c h  r e v o l u t i o n  (o f  
178 9 ) ,  and b e l i e v e s  t h e  F r e n c h  b o u r g e o i s i e  a r e  t h e  p r e s e r v e r s  o f  
t h e  h e r i t a g e  o f  t h e  r e v o l u t i o n . *  Ato Waldu t r i e s  t o  c o o l  A d a f r a s ' s  
e n t h u s i a s m  a b o u t  s o c i a l  change  a b i t  by r e f e r r i n g  t o  i d e a s  
o r i g i n a t i n g  i n  t h e  F r e n c h  r e v o l u t i o n ,  and by  c i t i n g  an exam ple  o f  
how t h e s e  i d e a s  can  l e a d  t o  d i s a s t e r .  He s a y s  t h a t  p e o p le  had  
i d e a s  a b o u t  l i b e r t y ,  e q u a l i t y  and f r a t e r n i t y ,  and a b o u t  human 
r i g h t s ,  " l i k e  y o u ,  l i k e  t h e  c h i l d r e n  o f  t h i s  t i m e " ,  t h u s  i n d i c a t i n g  
t h a t  s u c h  i d e a s  a r e  common among young E t h i o p i a n  i n t e l l e c t u a l s  
t o d a y . ^ *
Abbe G ubahfia 's  c h a r a c t e r s  e x p r e s s  i d e a s  t h a t  a r e  o f  a 
s o c i a l i s t  k in d  i n  b o t h  Maikam s a y f a  n a b la lk a l i-.and A law w alladam , 
and one o f  h i s  p r o t a g o n i s t s  who e x p r e s s e s  s t r o n g  v iew s  a b o u t  q u i c k  
p r o g r e s s  and a  d i f f e r e n t  E t h i o p i a  i n  t h e  f u t u r e  s t a t e s  t h a t  he h a s  
M a r x i s t  v ie w s .  I f  my i n t e r p r e t a t i o n  o f  M an g a s tu  Lamma’ s poem 
Manor m a la  agafifta^ i s  r i g h t  ( I I B l ) ,  t h e  w ord m asku , " t h e  meadow" 
i s  a  pu n  on Moscow, and r e f e r s  t o  a  p e r s o n  who dream s o f  th e  
coming o f  a r e v o l u t i o n  o f  t h e  R u s s ia n  k i n d ,  o r  a t  l e a s t  w i t h  
s u p p o r t  f rom  Moscow.
T here  i s  a  p a s s a g e  i n  Y a h a l l i n a  daw al d e s c r i b i n g  t h e  m e e t in g  
o f  two s t u d e n t s  who spend  a y e a r  w o rk in g  i n  I l l u b a b u r .  One had
A r a y a , 4 8 : 3 1 f f .
A d a f r e s ; 1 5 1 : I l f . , c f .  c o n t e x t ,  1 5 1 : l - 1 5 2 u l t .
3 .  Y&r&ggdfu abclboc, 193:12
4 . Y&gat-am g u b a ’ e ,  p .  3 4 .
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b e e n  g iv e n  t h e  n icknam e Mao, o b v i o u s l y  f o r  h i s  M a o is t  v i e w s .*
He had  b ee n  a s t u d e n t  l e a d e r ,  h e a d in g  " p e a c e f u l  d e m o n s t r a t i o n s "
t o  demand t h a t  l a n d  be g iv e n  to  t h e  t i l l e r ,  p r o p e r t y  t o  th e
w o r k e r s ,  and e d u c a t i o n  become a v a i l a b l e  t o  a l l .  Such i d e a s  a r e
2shown t o  b e  common among s t u d e n t s .  B ut H a d d is ,  h i s  s c h o o l ­
m a te ,  b lam es  h i s  t h o u g h t s  and a t t i t u d e  f o r  b e i n g  o n ly  t h e o r e t i c a l ,
and i n  p r a c t i c e  t h e s e  r e v o l u t i o n a r y  s t u d e n t s  do n o t  c a r e  a b o u t
3
t h e  common p e o p l e ,  b u t  o n ly  t h e m s e l v e s .  I n s t e a d ,  h e  . t h i n k s ,
t h e y  s h o u ld  w o rk ,  and p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e i r  h a n d s ;  and a s  a
s t u d e n t  he  u se d  t o  t a l k  so  much a b o u t  m anual w ork th g .t  h i s
com panions  u s e d  to  mock h im  f o r  a lw ay s  " s a y i n g  h a n d ,  h a n d " ,
w h ich  i s  an  A m haric  id io m  f o r  " n a g g i n g " . ^  E t h i o p i a ’ s s a l v a t i o n
i s  a  w o rk in g  h a n d ,  n o t  h an d s  t h a t  s t r e t c h  o u t  t o  God i n  p r a y e r ,
5
b u t  h a n d s  t h a t  do u s e f u l  w o rk .  T h is  r e f e r e n c e  to  P sa lm  68:31
o c c u r s  a l s o  i n  A d a f r a s , w i t h  t h e  same i m p l i c a t i o n  t h a t  work i s
b e t t e r  t h a n  p r a y e r ;  and m ost  l i k e l y  t h e  s c e n e  a t  t h e  end o f
A ray a  i s  m ean t  i n  t h e  same way: Araya*s c h i l d  s t r e t c h e s  i t s  h an d s
to w a rd s  h im , and he  s e e s  hope f o r  h i s  c o u n t r y  i n  h i s  c h i l d .  A ray a
was n o t  a b l e  t o  r e a l i z e  h i s  h o p e s ,  b u t  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  can
p e r h a p s  im p lem en t  t h e  p r o g r e s s i v e ,  e n l i g h t e n e d  i d e a s  A raya  h a s
a d v o c a t e d ,  b u t  u s u a l l y  t o  l i t t l e  a v a i l .  The r e f e r e n c e s ' i n  t h e
7
book t o  P sa lm  6 8 :31  a r e  n o t  s a i d  by  A ra y a .
1. Y a h a l l i n a  d a w a l ,  1 7 6 :2 5 .
2 . I b . , 1 7 6 : 1 8 f f . ,  1 7 7 :7 f f .
3 .  I b . ,  1 7 7 : 1 2 f f .
4 .  I b . , 1 7 8 :3 -8 .
5 .  I b . ,  1 7 8 : I f .1 7 - 2 6 ;  5 4 : 1 3 f . ,  8 3 :2 1 - 2 6 ,  8 4 : 2 7 f .
6 .  A d a f r a s , 9 9 : 2 5 f . ,  c f .  1 0 0 :1 6 -1 8 ,
7. A ra y a ,  3 4 6 : I f . , 3 4 8 : I l f . ,  3 5 0 :1 4 -1 6 .
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The r a d i c a l  v iew  t h a t  b lo o d  m u st  f lo w  t o  ch an g e  t h e  
c o u n t r y ,  and t h a t  a l l  t a l k  o f  p a t i e n c e  i s  h a r m f u l  t o  t h e  
p r o g r e s s  o f  t h e  c o u n t r y , *  i s  n o t  o f t e n  e x p r e s s e d .  H a d d is ,  th e  
m ain  c h a r a c t e r  i s  Y a h ^ l l i n a  d a w a l , r e p r e s e n t s  a  more m o d e ra te  
v ie w .  He b e l i e v e s  i n  ch an g e  th ro u g h  e d u c a t i o n .  He w ould  l i k e  
t o  s e e  t h e  s c h o o l  a s  t h e  c e n t r a l  m e e t in g  p l a c e  f o r  t h e  w hole 
com m unity , so  t h a t  i t  w i l l  be  a  new c h u r c h ,  r e l a t i n g  t o  a l l  o f  
l i f e ,  and  be  f o r  b o t h  c h i l d r e n  and  g ro w n -u p s ,  a  p l a c e  w here
e v e ry o n e  can  j o i n  h an d s  a s  E t h i o p i a n s  w i t h o u t  b e i n g  d i v i d e d
. . .  2b e c a u s e  o f  t r i b a l  o r  r e l i g i o u s  d i f f e r e n c e s .  And he b e l i e v e s
e q u a l l y  s t r o n g l y  i n  th e  n e e d  f o r  h a r d  work t o  b u i l d  a  b e t t e r
n a t i o n ,  and i s  n ick n am ed  " t h e  p h i l o s o p h e r  o f  t h e  h an d "  by  h i s  
3 • .f e l l o w  s t u d e n t s .  T rue  im p ro v em en t ,  h e  s a y s ,  m u s t  s t a r t  i n  t h e
m ind; b u t  i t  i s  e q u a l l y  i m p o r t a n t  t h a t  o n e ’ s f a i t h  and c o n v i c t i o n s
a r e  f o l lo w e d  by work and a c t i o n s  p r o c e e d i n g  f ro m  t h a t  f a i t h ;
o t h e r w i s e  o n e ’ s t h e o r i e s  w i l l  b e  em p ty ,  f a l s e  w o rd s ,  and  l e a d  t o
s e l f - s e e k i n g  and  th e  w o r s h ip  o f  e a s e  and l u x u r y .  He f i n d s  su c h
4a t t i t u d e s  s o c i a l l y  d e s t r u c t i v e .
Y a h a l l i n a  daw al p r e s e n t s  a s t u d e n t  who becom es a  l e a d e r  o f  a 
s o c i a l  g roup  i n  i t s  e f f o r t s  t o  a c h ie v e  a b r i g h t e r  f u t u r e .  H ad d is  
s t a r t s  b u i l d i n g  a s c h o o l  h i m s e l f  when he r e a l i z e s  no p u b l i c  fu n d s  
a r e  f o r th c o m i n g .  G r a d u a l l y  he i s  a b l e  to  overcom e o p p o s i t i o n  t o
1. Y a h a l l i n a  dUwal, 1 7 9 :1 6 -2 4 ,  1 8 2 :1 -1 7 .
2 . I b . ,  1 79 :25 -181  : 17,J' 1 4 2 :1 5 -2 5 ,  2 2 9 :2 1 -2 5 ,  2 4 4 M 9 f . ,  2 4 4 u l t . -
2 4 5 : 1 ,  2 4 5 : 3 “ 6 .
3 .  I b . , 1 9 7 :1 8 -2 0 .
4 .  I b . ,  1 9 8 u l t . - 1 9 9 : 2 1 .
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h i s  p r o j e c t  and to  u n i t e  e v e ry o n e  b e h in d  him . A s t u d e n t  i s  th u s  
a l e a d e r ,  one o f  t h e  e l i t e ,  t h e  v a n g u a rd  t h a t  w i l l  show t h e  way 
f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  E t h i o p i a n s .  A l th o u g h  t h e  p e o p l e  a l s o  m ust  
wake u p ,  and t h e  e d u c a t e d  can  do l i t t l e  w i t h o u t  f a v o u r a b l e  
r e s p o n s e  f ro m  t h e  m a s s e s ,  t h e  m asse s  can  do l i t t l e  w i t h o u t  someone 
t o  show them  t h e  way. F i t a w r a r i  T akka ,  who s u p p o r t s  H ad d is  i n  
h i s  u n d e r t a k i n g ,  u n d e r s t a n d s  t h i s ,  and s a y s  t h a t  t h e  p e o p l e ’ s 
e n t h u s i a s m  t o  h e l p  and r u l e  t h e m s e lv e s  m ust be  g iv e n  d i r e c t i o n  
o r  i t  w i l l  l e a d  t o  c h a o s . *
The q u e s t i o n  o f  g u id a n c e  and l e a d e r s h i p  i s  o f t e n  a p p ro a c h e d  
i n  A m haric  l i t e r a t u r e ,  b u t  an an sw er  i s  n o t  a lw a y s  g i v e n ,  a t  
l e a s t  n o t  a  c l e a r  o n e .  S tu d e n t s  o r  e d u c a t e d  p e o p l e  as. g u id e s  o f  
t h e  p e o p l e  we m ee t  f r e q u e n t l y  ( i n  A dd is  a l a m , A r a y a , A d a f r a s , 
Y a l r a l l i n a  d a w a l , e t c . ) ;  b u t  t h e  q u e s t i o n  o f  l e a d e r s h i p  on a  
n a t i o n a l  l e v e l  i s  a l s o  t a k e n  u p ,  and h e r e  t h e  a n sw e r  i s  g iv e n  i n  
two w ay s .  Abbe Gubafriia h a s  p r e s e n t e d  n a t i o n a l  l e a d e r s  who t r a n s f o r m  
t h e  c o u n t r y  e c o n o m i c a l ly  i n  t h e  c o u r s e  o f  a  few  y e a r s .  He h a s  a l s o  
w r i t t e n  a  lo n g  h i s t o r i c a l  n o v e l  on T ew odros. B o th  h i s  and many 
o t h e r  a u t h o r s ’ p r e o c c u p a t i o n  w i t h  Tew odros i s  a  s e a r c h  f o r  
s o l u t i o n s  t o  E t h i o p i a ’ s d e v e lo p m e n t  and n a t i o n a l  q u e s t i o n s  th ro u g h  
a s t r o n g  l e a d e r  who can  u n i t e  a l l  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  and a t  t h e  
same t im e  s p e e d  up eco n o m ic  d e v e lo p m e n t .  T e w o d ro s 's  z e a l  f o r  
r e fo rm s  and  h i s  n a t i o n a l i s t i c  s p i r i t  a r e  s e e n  as  b e i n g  a  good b a s i s  
f o r  e s t a b l i s h i n g  a s o c i e t y  o f  a  k i n d  many a u t h o r s  w ould  f a v o u r .
1. Y a h c i l l in a  d a w a l ,  2 0 8 :1 3 -2 7 .
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A s t r o n g ,  p r o s p e r o u s  E t h i o p i a  i s  t h u s  e n v i s a g e d  a s  e v o l v i n g
th r o u g h  t h e  i n s p i r a t i o n  and g u id a n c e  o f  one s t r o n g  n a t i o n a l
l e a d e r .  But t h i s  i s  n o t  t h e  o n ly  answ er g i v e n .  Some s t r e s s  t h e
im p o r t a n c e  o f  s e l f - h e l p  on t h e  l o c a l  l e v e l ,  w i t h o u t  w a i t i n g  f o r
i n i t i a t i v e s  fro m  a  c e n t r a l  g o v e rn m e n t .  T h is  i s  one  o f  th e
a rg u m e n ts  o f  H a d d is  i n  Y a h a l l i n a  d a w a l , w here  he  s a y s  t h a t
e d u c a t i o n  i s  t h e  b u s i n e s s  and  o b l i g a t i o n  o f  t h e  l o c a l  community.^
S e l f - h e l p  among th e  p e a s a n t r y  i s  a l s o  u rg e d  by  t h e  s u g g e s t i o n  to
e s t a b l i s h  and  become members o f  p e a s a n t s ’ a s s o c i a t i o n s  t o  s o lv e
t h e  p ro b le m  o f  f a i l i n g  h a r v e s t s  ( i n s t e a d  o f  t r u s t i n g . c h a n c e ,  o r
2God, o r  g o v e rn m e n t  a i d ) .
A l th o u g h  m o s t  a u t h o r s  s e e  a  b r i g h t e r  f u t u r e  f o r  t h e  c o u n t r y
th r o u g h  o r d e r l y  d e v e lo p m e n t  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  s t r o n g  l e a d e r
and a  p r o g r e s s i v e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t ,  some s e e  j u s t i c e  and p r o g r e s s
f o r  t h e  p o o r  a s  g ro w in g  o u t  o f  r e s i s t a n c e  a g a i n s t  t h e  a u t h o r i t i e s .
A ray a  had  s e e n  t h a t  E t h i o p i a n s  y i e l d e d  o f  t h e i r  b e s t ,  and  w ere  m ost
a l e r t ,  d u r i n g  t im e s  o f  h a r d s h i p  and  when e n c o u n t e r i n g  a  c e r t a i n
amount o f  o p p o s i t i o n ,  and h e  was t h e r e f o r e  w o r r i e d  t h a t  h i s
c o u n try m e n  w ould  go t o  s l e e p  a g a in  a f t e r  t h e  I t a l i a n  o c c u p a t i o n ,
3 iit h a t  t h e y  had  b e e n  r e s i s t i n g ,  was o v e r .  H a d d is  A lam ayyahu 
q u o t e s  a  p o p u l a r  song  a b o u t  a  r e b e l  l e a d e r  to  t h e  e f f e c t  t h a t  p e o p le  
b e l i e v e d  r e b e l l i o n  c o u ld  b e  a n e c e s s a r y  and e f f e c t i v e  means t o  
p ro m o te  t h e  good o f  t h e  p e o p l e :
1. Y a h u L l in a  d a w a l , 1 1 :2 6 - 1 2 :1 1 .
2 . I b . ,  6 0 :1 8 - 2 2 ;  c f .  6 3 : 4 f . ,  6 5 : 4 - 6 ,  7 8 : 1 - 4 .
3 .  A ra y a ,  3 4 9 :8 - 1 0 .
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" A l th o u g h  he h a s  no  t i t l e  t h a t  i s  i n h e r i t e d  i n  t h e  
f l e s h  l i k e  s y p h i l i s ,  t o  a p p o i n t  h im  w ould  b e  a remedy 
f o r  t h i s  o p p r e s s e d  c o u n t r y ,  (he c o u l d )  g iv e  t r u e  
j u s t i c e ,  l e a d  t h e  p e o p l e ,  c a u s e  t h e  r i g h t  o f  e a c h  
p o o r  man t o  b e  h o n o u re d ." *
The th o u g h t  t h a t  t h e  c o u n t r y  m ust  a lw ay s  ch an g e  t o  p r e s e r v e  
2j u s t i c e  i s  e x p r e s s e d ;  b u t  t h e  i d e a l  m ost a u t h o r s  seem t o  f i n d  
a t t r a c t i v e  a s  a s o l u t i o n  t o  E t h i o p i a ’ s p ro b le m s  a p p e a r s  to  b e  a 
s t r o n g ,  p r o g r e s s i v e  l e a d e r  t o  g u id e  th e  c o u n t r y  f o r w a r d s .  A t t h e  
same t i m e ,  w r i t i n g  a b o u t  Tew odros w ould  s e r v e  a s  a  means to  
e x p r e s s  t o  H a i l e  S e l l a s s i e  and  h i s  gov ern m en t how t h e  a u t h o r s  
w ould  l i k e  t o  s e e  th e  c o u n t r y  d e v e lo p ,  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  w a i t i n g  
f o r  one  man t o  embody a l l  t h e i r  i d e a l s .
I t  s h o u ld  b e  s t r e s s e d  t h a t  E t h i o p i a n  a u t h o r s  a r e  n o t  
unan im ous i n  t h e i r  v iew s  on t h e  q u e s t i o n  o f  l e a d e r s h i p ;  and many o f  
them  h av e  n o t  e x p r e s s e d  any  v iew s  on t h e  m a t t e r .
1. Felcr 9slca makab9 r ,  2 3 5 :2 2 - 2 7 .
2. Y a h a l l i n a  d a w a l ,  2 1 1 :5 - 9 .
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2 . A ch a n g ed  s o c i e t y  e n v i s a g e d
A s t r o n g  m o t i f  i n  p r a c t i c a l l y  a l l  A m haric  l i t e r a t u r e  i s  a 
d e s i r e  f o r  c h a n g e ,  p r o g r e s s  and d e v e lo p m e n t ,  b u t  few a u t h o r s  
a r e  v e r y  p r e c i s e  i n  s t a t i n g  w ha t k in d  o f  s o c i e t y  t h e y  w a n t .  T h is  
c h a p t e r  w i l l  t h e r e f o r e  r e l y  t o  some e x t e n t  on i n f e r e n c e s  from  
a t t i t u d e s  and a s p i r a t i o n s  e x p r e s s e d  f o r  a  new s o c i e t y ,  and i t  i s  
n o t  p o s s i b l e  to  g iv e  any  e x a c t  p i c t u r e  o f  w h a t  k i n d  o f  f u t u r e  
E t h i o p i a n s  a s p i r e  t o .  I n  a  g e n e r a l  way, h o w e v e r ,  s e v e r a l  a s p e c t s  
o f  i t  can  b e  i n f e r r e d ,  b o t h  i n  a  p o s i t i v e  and a n e g a t i v e  way, i . e .  
t h i n g s  t h e y  w a n t  and  o t h e r  t h i n g s  t h e y  do n o t  w an t  t o  s e e  
o c c u r r i n g  i n  t h e i r  c o u n t r y .
I t  seems p o s s i b l e  t o  sum m arize t h e  h o p es  f o r  a  f u t u r e  s o c i e t y  
u n d e r  f o u r  h e a d i n g s ,  a s  f o l l o w s :
a )  E d u c a t io n
One o f  t h e  m o s t  p e r s i s t e n t  them es i n  A m haric  l i t e r a t u r e  i s  t h e  
g r e a t  im p o r t a n c e  a t t a c h e d  t o  e d u c a t i o n .  The a u t h o r s  may n o t  be 
s p e c i f i c  i n  s t a t i n g  w ha t t h e y  w an t  e d u c a t i o n  f o r ,  o r  w h a t  r e s u l t s  
t h e y  e x p e c t  i t  t o  l e a d  t o ,  b u t  t h e r e  seems t o  b e  a  b e l i e f  o r  a 
h u n c h  t h a t  i f  o n ly  p e o p le  a r e  e d u c a t e d ,  t h e y  w i l l  f i n d  t h e i r  own 
way to  a  b e t t e r  s o c i e t y ,  maybe on th e  model o f  W e s te rn  c o u n t r i e s .
B l a t t e n g e t a  H aruy  shows i n  Y a lab b  h a s s a b  how e d u c a t i o n  can  
l e a d  t o  b e t t e r  m a r r i a g e s ,  h e a l t h i e r  and h a p p i e r  c h i l d r e n ,  and  
im proved  h e a l t h .  I n  A d d is  a lam  h e  l e t s  an  e d u c a t e d  man, Awwaka, 
be  a  p r o t a g o n i s t  o f  s o c i a l  and c h u r c h  r e f o r m s ,  and p r e s e n t s  th e  
r e s u l t s  a s  b e n e f i c i a l  b o t h  f o r  t h e  com m unity, t h e  c h u r c h ,  and th e  
i n d i v i d u a l ,  n o t  l e a s t  i n  econom ic  r e s p e c t s .  Garmaddaw T a k la  
H aw arya t  c o n t i n u e s  t h i s  a rg u m e n t ,  and p r e s e n t s  A ray a  a s  a  man
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who c o u ld  g iv e  sh ap e  t o  a b e t t e r  s o c i e t y  i f  h i s  i d e a s ,  a c q u i r e d  
i n  F r e n c h  s c h o o l s ,  w ere  im p le m e n ted  i n  E t h i o p i a .  K abbada M ik a’ e l  
h a s  s u p p o r t e d  e d u c a t i o n  th ro u g h  h i s  n o n - f i c t i o n a l  as  w e l l  a s  h i s  
f i c t i o n a l  w o rk ,  e . g .  T a r ilc an n a  m a s s a l e , Book I I I ,  and  s e v e r a l  poems; 
M an g as tu  Lamma h a s  d e m o n s t r a t e d  t h e  v a l u e  o f  e d u c a t i o n  i n  Y a la c d a  
g a b a d d a , and  so  h a s  Dahhaddaw Warlcu i n  A d a f r a s  and B a ’ a l u  Gsrma 
i n  Y a h a l l i n a  dawa l .  The m o st  a t t r a c t i v e  c h a r a c t e r s  H ad d is  
A lam ayyahu h a s  p r e s e n t e d  i n  Falcr 3sk a  m a k a b a r , n am ely  B azz ab b ah ,
S a b la  Wangel and Guddu K a sa ,  a r e  a l s o  t h e  b e s t  e d u c a t e d  p e o p le  i n  
h i s  n o v e l ,  a l t h o u g h  th e y  h av e  o n ly  r e c e i v e d  a  t r a d i t i o n a l  c h u r c h  
e d u c a t i o n .  Abbe G u b a M a ’ s h e r o e s  i n  Malkam sa y  f a  nab  a lb  a 1 and 
A law w alladam  do much f o r  e d u c a t i o n ,  and b u i l d  many s c h o o l s .  ■ 
Malconnan 3ndallcaddaw  h a s  w r i t t e n  l e s s  a b o u t  e d u c a t i o n ,  b u t  he 
s e e s  i t  a s  v a l u a b l e  and n e c e s s a r y  i n  a  m odern  s o c i e t y ,  and  he  h a s  
v o i c e d  t h i s  v iew  i n ,  f o r  ex a m p le ,  Y ^ fa k a r  d o r a ,^ and  a l l  m ain  
c h a r a c t e r s  i n  Sahay M asfan  a r e  e d u c a t e d .  A t l e a s t  when know ledge  
i s  u n i t e d  w i t h  h ig h  m o ra l  s t a n d a r d s ,  i t  i s  d e s c r i b e d  a s  b e n e f i c i a l .
T h is  v ie w ,  t h a t  know ledge  and m o r a l s  s h o u ld  go t o g e t h e r ,  h a s  b e e n
M I I  * 2e x p r e s s e d  a l s o  by  K abbada M ik a * e l ,  and p a r t i c u l a r l y  B 'arhanu
Z a r ih u n  i s  w o r r i e d  l e s t  e d u c a t i o n  s h o u ld  be u se d  f o r  e v i l  p u r p o s e s
and  l e a d  t o  a w o r s e n in g  s i t u a t i o n  f o r  t h e  c o u n t r y .  The s e d u c e r
i n  Y a’a n b a  dabdabbewod i s  w e l l - e d u c a t e d ,  and  so  a r e  o t h e r s  o f  h i s
c h a r a c t e r s .  B u t t h i s  i s  n o t  an  o b j e c t i o n  to  e d u c a t i o n  a s  s u c h ,  b u t
o n ly  t o  t h e  m is u s e  o f  i t ,  show ing  t h a t  e d u c a t i o n  d o es  n o t
a u t o m a t i c a l l y  c r e a t e  b e t t e r  p e o p l e .  O th e r  a u t h o r s ,  s u c h  a s  B a ’ a l u
1. Y afsk& r c o r a ,  1 9 2 :6 -1 9 4 :1 2
2. Yakane a z m a ra ,  p . 141, e t c .
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Gsrma i n  K a’ admas b a £ a g a r , T ad d a sa  L ib a n  i n  h i s  s h o r t  s t o r i e s  
amd S aggaya  G abra  Madlran i n  h i s  p l a y s ,  h av e  d e a l t  w i t h  t h i s  
q u e s t i o n ,  t o o .  T h is  n o t e  i s  sounded  m ost s t r o n g l y  i n  more 
r e c e n t  A m haric  l i t e r a t u r e  t o  p o i n t  o u t  t h a t  E t h i o p i a  s h o u ld  
r e s p e c t  h e r  h e r i t a g e ,  t o o ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  a r e a s  o f  m o r a l i t y  
and i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s . .
The e m p h a s is  on p ro m o t in g  e d u c a t i o n  and  d e s t r o y i n g  w hat 
k e e p s  E t h i o p i a  b ac k w ard  seems t o  b e  unanim ous i n  A m haric  
l i t e r a t u r e ,  and  an  e d u c a t e d  p e o p l e  a p p e a r s  u n a m b ig u o u s ly  to  b e  
an  a im  f o r  a f u t u r e  s o c i e t y .
b) P a t r i o t i s m
E t h i o p i a n  a u t h o r s  a r e  a l l  p a t r i o t i c  and n a t i o n a l i s t i c  and 
w an t  a s t r o n g ,  i n d e p e n d e n t  c o u n t r y .  E s p e c i a l l y  t h e  c o n f r o n t a t i o n  
w i t h e t h e  I t a l i a n s  i n  1935-41 c a u s e d  a  m ig h ty  u p s u rg e  o f  t h e  
n a t i o n a l i s t  s p i r i t ,  b u t  a l s o  o t h e r  t im e s  o f  t h r e a t  o r  p r e s s u r e  
fro m  o u t s i d e  h av e  s e r v e d  t o  s t i m u l a t e  n a t i o n a l i s m .  Some o f  t h e s e  
a r e  c e l e b r a t e d  i n  poems b y  Saggaye G abra  M adhsn, v i z .  Tew odros a t  
a t  M ak d a la ,  and  t h e  b a t t l e s  o f  Adwa, D o g a l i  and May^aw.^ The
n 2h e r o i s m  o f  Abuna P e t r o s  he  h a s  a l s o  rem em bered i n  a  poem, and a
p l a y  b y  Makkonan U ndallcaddaw, Yadam dam s, i s  d e d i c a t e d  t o  t h e  
3same t o p i c .  T h is  l a t t e r  a u t h o r  h a s  w r i t t e n  a  n o v e l  f ro m  t h e  t im e
4o f  t h e  o c c u p a t i o n ,  - Almotkurirb tiyye alwaS^m, and a  h i s t o r i c a l  e s s a y
1. 3 s a t  w’ay  a b a b a ,  p p . 5 4 -5 6 ,  159, 1 8 4 f . ,  2 0 4 -2 0 8 .
2 .  I b . , p p . 126-130 .
3 . Arramuhfl, p p .  7 9 -1 0 4 .
4 .  I b . ,  p p . 2 7 3 -3 3 8 .
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on t h e  b a t t l e  o f  May£aw i n  r e l a t i o n  to  g l o b a l  p o l i t i c s . *
Garmaddaw T a k la  H aw ary a t  h a s  d e d i c a t e d  a l a r g e  p o r t i o n  o f  A raya  
t o  t h e  r e s i s t a n c e  a g a i n s t  t h e  I t a l i a n s  d u r i n g  a l l  t h e  y e a r§  o f
t h e i r  o c c u p a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y .  Kabbada M i k a ' e l  h a s  remem bered 
t h e s e  y e a r s  - m  s e v e r a l  o f  h i s  p o em s ,^
W ith  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  y e a r s ,  when a  g e n e r a t i o n  o f  w r i t e r s  
who had  no c l e a r  p e r s o n a l  m em ories  o f  t h e  y e a r s  o f  o c c u p a t i o n  
came i n t o  p ro m in e n c e ,  o t h e r  n a t i o n a l i s t i c  them es came to  t h e  f o r e ,  
and  f i r s t  o f  a l l  t h e  f i g u r e  o f  T ew o d ro s . As m e n t io n e d  a l r e a d y ,  
many a u t h o r s  h av e  w r i t t e n  a b o u t  Tewodros w i t h  a d m i r a t i o n ,  and se e  
i n  h im  t h e  p r o t o t y p e  o f  t h e  t r u e ,  p a t r i o t i c  E t h i o p i a n .  Even 
Maltonnsn 3 n d a lk a d d a w ,  who f i n d s  much to  c r i t i c i z e  i n  T ew odros ,  
g i v e s  h im  c r e d i t  f o r  b e i n g  a  t r u e  p a t r i o t  who p r e f e r r e d  t o  d i e  
r a t h e r  t h a n  t o  b r i n g  shame upon E t h i o p i a  b y  s u r r e n d e r i n g  t o  t h e  
enemy. H is  b r a v e r y ,  h i s  a t t e m p t s  a t  u n i t i n g  t h e  c o u n t r y  and h i s  
n a t i o n a l i s m  a r e  a l l  p r a i s e d ,  and E t h i o p i a n  a u t h o r s  seem t o  i d e n t i f y  
th e m s e lv e s  w i t h  m o s t  o f  h i s  p l a n s  and a s p i r a t i o n s .  T y p i c a l  o f  t h i s  
u s e  o f  Tew odros t o  e x p r e s s  c o n te m p o ra ry  f e e l i n g s  i s  a  poem b y  
K abbada M ik a1e l ,  Ase T ew odrosanna  h u l a t t  yawadd a g a r  sa w o c .^  I t  
r e l a t e s  t h e  s t o r y  o f  two f o r e i g n e r s  who v i s i t e d  E t h i o p i a ,  and i n  
s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w ere  known t o  b e  s p i e s ,  t h e y  w ere  shown 
a l l  h o s p i t a l i t y  and g iv e n  f reed o m  t o  t r a v e l  anyw here  i n  t h e  c o u n t r y .  
At t h e i r  d e p a r t u r e  t h e y  w ere  g iv e n  r i c h  g i f t s ;  b u t  b e f o r e  t h e y
1. Arram uhii, p p . 3 3 9 -3 6 0 .
2 . Yak'ane a^ m a ra ,  p p . 4 4 - 4 7 ,  5 2 -7 0 .
3 . I b ' . ,  p p . 111 -1 1 4 .
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e n t e r e d  t h e  s h i p  t h a t  was t o  t a k e  them home, t h e i r  sh o e s  w ere  
w a sh e d .  I n q u i r i n g  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s ,  t h e  k i n g  t o l d  them  t h a t  
he c o u ld  a f f o r d  t o  g iv e  them  g i f t s  o f  g o ld  and  p r e c i o u s  s t o n e s ,  
b u t  E t h i o p i a ' s  s o i l  was so  v a l u a b l e  t h a t  he c o u ld  n o t  p a r t  w i t h  
e v e n  a  s m a l l  p a r t  o f  i t .  T h is  sy m b o l ic  a c t i o n  was m ean t a s  a 
w a r n in g  a g a i n s t  any p l a n s  t h e  f o r e i g n e r s ,  o r  t h e i r  g o v e rn m e n t ,  
m ig h t  have o f  c o n q u e r in g  any  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y .
M an g as tu  Lamma r e g r e t s  t h e  w eak en in g  o f  t h e  E t h i o p i a n  s p i r i t  
t h a t  h a s  r e s u l t e d  fro m  t h e  w e s t e r n i z a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y .  He 
w ould  be  g l a d  t o  s e e  a  r e v i v a l  o f  t h e  s t r o n g  p a t r i o t i c  s p i r i t  o f  
t h e  a r b a M a , and  h a s  w r i t t e n  a  p l a y ,  T a l f o  b a k i s e , and  poems on 
t h i s  th e m e .*
A ra y a  c o n s i d e r s  t h e  s i t u a t i o n  o f  h i s  c o u n t r y  and  b e l i e v e s
t h e r e  i s  no way ah e ad  u n l e s s  E t h i o p i a  can  s t a n d  on h e r  own f e e t ,
2
h e l p  h e r s e l f  and  s o l v e  h e r  own p ro b le m s .  T h is  seems to  b e  t h e  
g e n e r a l  a t t i t u d e  among E t h i o p i a n  a u t h o r s .
c )  M ora l  v a l u e s
E t h i o p i a n  a u t h o r s  w a n t  t h e  E t h i o p i a n  p e o p l e  t o  p r e s e r v e  h ig h  
m o ra l  s t a n d a r d s ,  and t o  r e j e c t  o u t s i d e  i n f l u e n c e s  t h a t  t e n d  to  
c o r r u p t  them . E a r l y  e n t h u s i a s m  f o r  much t h a t  came f ro m  t h e  West 
was soon  te m p e red  by h e s i t a t i o n  and d o u b t  when p e o p le  saw some o f  
t h e  bad  r e s u l t s  o f  su c h  i n f l u e n c e s .
In  A ray a  we g e t  g l im p s e s  o f  l i f e  i n  D i r e  Dawa and A dd is  Ababa 
t h a t  A ray a  d i s a p p r o v e s  o f ,  and  he a s c r i b e s  t h e  u g ly  a s p e c t s  o f  l i f e
1. Y ag^tam  g u b a ’ e ,  p p . 1 7 -2 1 ,  3 7 -4 4 .
2 . A ra y a ,  1 5 2 :2 6 -2 9 .
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t h e r e  t o  t h e  s u p e r f i c i a l i t y  o f  t h e  new i n f l u e n c e s  f ro m  a b r o a d .
But o t h e r  a u t h o r s  do n o t  a c c e p t  t h i s  as  a s a t i s f a c t o r y ,  o r  a t  
l e a s t  c o m p le te  e x p l a n a t i o n .  A b u s in e s s m a n  who l o s e s  h i s  s a n i t y  
i n  h i s  p u r s u i t  o f  p r o f i t  i n  Yadahod ka tam a  b y  Makonnan 3 n d a lk a d d a w  
i s  i n  many r e s p e c t s  a h i g h l y  c u l t u r e d  man. B a’ a l u  Garma w r i t e s  
a b o u t  w e l l - e d u c a t e d  p e o p le  who a r e  w i t h o u t  p u r p o s e  o r  d i r e c t i o n  
i n  Kafadmas b a d a g a r ; s o ,  t o o ,  B a rh a n u  Z a r ih u n  i n  C a ra k a  s a t w a t a , 
e t c .  I t  i s  c l e a r  t h a t  many a u t h o r s  w r i t e  a b o u t  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  and  th e  d ec ay  o f  m o r a l s  w i t h  much c o n c e r n ,  
and  some o f  them  m ig h t  be  d e s c r i b e d  a s  m o r a l i s t s .
P r a c t i c a l l y  a l l  t h e  w r i t i n g  o f  Makonnan U nda lkaddaw  and 
B arh an u  Z a r ih u n  h av e  a s t r o n g  m o ra l  t o n e ,  and  t h e y  d e m o n s t r a t e  th e  
t r a g i c  u n h a p p in e s s  m odern  c i v i l i z a t i o n  can  l e a d  t o .  Abbe 
G ubahha1s c h a r a c t e r s  t e n d  to  b e  t h o r o u g h ly  good o r  t o t a l  v i l l a i n s .
I n  a s i m p le ,  b u t  e f f e c t i v e  way h e  u s e s  p e o p le  who a r e  a lm o s t  p e r f e c t  
t o  convey  h i s  t h o u g h t s .  Kabbada M ik aTe l ,  who s t r o n g l y  s t r e s s e s  t h e  
v a l u e  o f  k n o w le d g e ,  w r i t e s  f o r c e f u l l y  a b o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h ig h
2 n !m o r a l s ,  o f  b e i n g  and d o in g  good. T ad d asa  L ib a n  shows i n  h i s  
s t o r i e s  f ro m  A dd is  Ababa s a d n e s s  a b o u t  t h e  i m m o r a l i ty  o f  u rb a n  l i f e ,  
b u t  he h a s  a l s o  much u n d e r s t a n d i n g  and co m p ass io n  f o r  t h e  v i c t i m s  
who a r e  te m p te d  and  t a k e n  i n  by t h e  a t t r a c t i o n s  o f  m odern  l i f e ,  
t h o s e  who end up r e a p i n g  a h a r v e s t  o f  d i s a p p o i n t m e n t  and s o r ro w .
I n  A ra y a ,  Garmaddaw T a k la  H a w ary a t  s t r e s s e s  p r i m a r i l y  t h e  n e e d  f o r
1. ArramuftK, p p . 1 0 5 -1 8 5 .
2. E . g .  Yakane aism ara, p p . 9 - 4 4 ,  7 1 -7 3 ,  9 9 -1 0 1 ,  1 0 3 -1 0 6 ,  1 3 7 £ . , 
147-155*.
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m o d e r n i z a t i o n  and w e s t e r n i z a t i o n  i n  E t h i o p i a ;  b u t  when i t  comes 
t o  m o ra l  g ro w th ,  w h ich  he  b e l i e v e s  i s  o f  e q u a l  im p o r t a n c e  when i t  
comes t o  b e i n g  a  c i v i l i z e d  c o u n t r y ,  h e  does  no t h i n k  t h e  West 
h a s  much t o  o f f e r .  Here E t h i o p i a  m ust  p r e s e r v e  and  d e v e lo p  h e r  
own p r i n c i p l e s ,  so  t h a t  she  does  n o t  a c c e p t  a  m a t e r i a l i s t  
p h i l o s o p h y .^
Some a u t h o r s  show a  m o ra l  c o n c e r n  w i t h o u t  p o i n t i n g  a  f i n g e r  
to o  o b v i o u s l y .  The m o s t  a t t r a c t i v e  p e o p le  i n  F a k r  aslca maltabor 
a r e  B a z z a b b s h ,  S a b la  Wangel and  Guddu K a sa .  They a r e  a l l  o f  h ig h  
m o ra l  c h a r a c t e r ,  and  i n  some way t h e y  e i t h e r  a r e  o r  become 
a t t a c h e d  t o  t h e  C h u rch ;  t h e  f i r s t  h a s  b e e n  e d u c a t e d  f o r  many y e a r s  
i n  c h u r c h  s c h o o l s  and  h i m s e l f  l a t e r  becom es a t e a c h e r  i n  s u b j e c t s  
he s t u d i e d  t h e r e ;  t h e  o t h e r  two have  a l s o  some t r a d i t i o n a l  
e d u c a t i o n ,  and  end  t h e i r  l i v e s  i n  m o n a s t i c  s e c l u s i o n .  I n  A d a f r a s , 
t h e  m o s t  s y m p a t h e t i c  and  f i n e  p e r s o n a l i t y  i s  S iw an e ,  o f  whom th e  
a u t h o r  d raw s an a lm o s t  i d e a l  p i c t u r e .  She a l s o  e n d s  up a s  a  n u n .
As h e r  r e s o l u t i o n  m a t u r e s ,  t h e  a u t h o r  u s e s  t h e  d e v i c e  o f  b e g i n n i n g  
o r  e n d in g  s e v e r a l  c h a p t e r s  w i t h  i n c r e a s i n g  o r  d i m i n i s h i n g  d o t t e d  
l i n e s ,  u n t i l  c h a p t e r  63 h a s  s u c h  l i n e s  b o t h  a t  t h e  b e g i n n i n g  and  
e n d ,  and  i t  o c c u p ie s  e x a c t l y  one p a g e .  The o u t l i n e  o f  t h i s  
c h a p t e r ,  i n c l u d i n g  th e  d o t t e d  l i n e s ,  fo rm s an  E t h i o p i a n  c r o s s .
I t  m ig h t  be t h a t  i n  t h e s e  ways b o t h  H ad d is  A lam ayyahu and  
Daiiftaifdaw Warku w an t  t o  h i n t  t h a t  t r u e  s p i r i t u a l i t y  and  t h e  b e s t  
p e o p l e  i n  E t h i o p i a  a r e  fo u n d  i n  t h e  C h u rch ,  and  t h a t  a  m o ra l  
r e g e n e r a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  w ould  o r i g i n a t e  f ro m  w i t h i n  t h e  C h u rch .
1, A ra y a ,  1 4 7 : 2 6 - 1 4 8 u l t .
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I t  m ig h t  a l s o  be  more t h a n  a c o i n c i d e n c e  t h a t  t h e  b e s t  p e o p le  i n  
t h e s e  books  come from  n o b l e  f a m i l i e s ,  G o r fu  i s  a n o t h e r  c h a r a c t e r  
i n  A d a f r a s  who shows h e a l t h y  v iew s  and  a  s t r a i g h t f o r w a r d  and 
in d e p e n d e n t  way o f  a c t i n g ,  and  i s  d e p i c t e d  w i t h  sy m p ath y .  He i s  
t h e  son  o f  a n o b lem an ,  and  en d s  up i n  t h e  arm y. A g a in s t  t h e  b a c k ­
g ro u n d  o f  s e v e r e  c r i t i c i s m  o f  t h e  n o b i l i t y  and th e  c l e r g y  i n  o t h e r  
p a r t s  o f  A m haric  l i t e r a t u r e ,  t h i s  p o s i t i v e  v iew  o f  o t h e r  a s p e c t s  
o f  t h e  two g ro u p s  i s  w o r t h  n o t i n g .  On t h e  w h o le ,  i t  seems a s  i f  
E t h i o p i a n  a u t h o r s  f i n d  t h e  b e s t  b a s i s  f o r  p r e s e r v i n g  h i g h  m o ra l  
s t a n d a r d s  i n  t h e  E t h i o p i a n  O rth o d o x  C h u rch ,  an d  i n  t h e  b e s t  
E t h i o p i a n  f a m i l i e s .
d) P r o s p e r i t y
M ost E t h i o p i a n  a u t h o r s  w an t  t o  s e e  i n c r e a s i n g  p r o s p e r i t y  i n  
t h e i r  c o u n t r y .  A few a r e  more c o n c e rn e d  w i t h  t h e  c o r r u p t i n g  
i n f l u e n c e  o f  w e a l t h ,  and  w r i t e - ' . l i t t l e  a b o u t  eco n o m ic  g ro w th  fro m  
o t h e r  v i e w p o i n t s .  C l e a r l y  t h e y  w ould  r e j e c t  p r o s p e r i t y  a t  t h e  
c o s t  o f  d e s t r o y i n g  m o ra l  and n a t i o n a l i s t i c  v a l u e s .
B l a t t e n g e t a  H sruy  was n o t  so  much w r i t i n g  a b o u t  i n c r e a s e d  
p r o s p e r i t y  a s  a  b e t t e r  u se  o f  a v a i l a b l e  w e a l t h  i n  A d d is  a l a m .
T h a t  i s  b e h i n d  s e v e r a l  o f  Awwaka* s p r o p o s a l s  f o r  r e f o r m s .  A raya  
( i n  A ra y a )  o b s e r v e s  E u ro p e a n s  and b e l i e v e s  E t h i o p i a n s  s h o u ld  be  
a b l e  t o  do t h e  same t h i n g s  a s  them . He b e l i e v e s  econom ic  g ro w th  
i s  n e c e s s a r y  f o r  a modern  c o u n t r y ,  and  t h a t  E t h i o p i a  s h o u ld  be  
s e l f - s u f f i c i e n t . *
1. A ra y a ,  1 6 : 1 8 f . ,  1 7 : 4 - 6 ,  1 4 7 : 2 6 f f . ,  1 5 2 :2 6 -2 9 .
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K abbada Milca’e l  e x p r e s s e s  h i s  v iew s on m a t e r i a l  d ev e lo p m e n t  
p r a i s i n g  m anua l  w o rk ,  and h i s  poem S a la  t a g b a r a  3d^ s t a t e s  h i s  
b e l i e f  i n  how E t h i o p i a  c a n  p r o s p e r .  L a z i n e s s  m u s t  be overcom e and 
work r e g a r d e d  a s  an  h o n o u r a b le  a c t i v i t y ,  f a c t o r i e s  b u i l t  and p e o p le  
e d u c a t e d  and  " c i v i l i z e d "  w i t h  a l l  s p e e d .  F u l l  s t a t u r e  and  m a t u r i t y  
a r e  r e a c h e d  o n l y  t h r o u g h  w o rk .  . The c o u n t r y  h a s  a  w e a l t h  o f  raw 
m a t e r i a l s ,  and  i f  o t h e r s  a r e  b e t t e r  o f f  e c o n o m i c a l ly ,  i t  i s  o n ly  
due t o  t h e  E t h i o p i a n s '  l a z i n e s s .  I f  p e o p le  w o rk ,  t h e  c o u n t r y  can
r e a c h  g r e a t n e s s .  Now i s  t h e  t im e  t o  l e a r n ,  t o  w ork and  t o  c o m p e te .
B a ' a l u  G3rma e q u a l l y  s t r o n g l y  s t r e s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  work
i f  E t h i o p i a  i s  t o  p r o s p e r .  H ad d is  i n  Y a t r a l l i n a  daw al s a y s  p e o p le
m u s t  l e a v e  o l d  h a b i t s  t h a t  a r e  h a r m f u l  t o  t h e  c o u n t r y  and  s t a r t
w o rk in g  w i t h  t h e i r  h a n d s .  T h is  i s  n o t  a t im e  f o r  w o rd s ,  b u t  f o r
w o rk .  The b r a v e  w a r r i o r  o f  t h e  p a s t  s h o u ld  now be r e p l a c e d  by
2
t h e  w o rk e r  a s  t h e  E t h i o p i a n  i d e a l .  F i t a w r a r i  Takka  s e e s  t h e  
c o o p e r a t i o n  o f  th e  p e o p l e  i n  b u i l d i n g  t h e i r  own s c h o o l ,  and he 
com m ents :
" I t  seems t o  me as  i f  t h e y  a r e  a r o u s e d  t o  b u i l d  t h e i r  own 
f u t u r e  w i t h  t h e i r  own h a n d s .  I t  seems t o  me a s  i f  t h e y  
h av e  r e a l i z e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  f u t u r e  d o es  n o t  f a l l
f ro m  h e a v e n  l i k e  m anna. I t  seems t o  me a s  i f  i t  h a s
b e e n  r e v e a l e d  to  them  t h a t  t o  s i t  s t i l l ,  p u t t i n g  a l l  
t h e i r  hope  i n  t h e i r  C r e a t o r  and t h e i r  l e a d e r s  i s  
u n p r o f i t a b l e .  I f  t h e y  do n o t  h e l p  ( i . e .  t h e m s e l v e s ) .
1. Yalcsne a z m a ra ,  p p . 4 7 -5 2 .
2 . Y a h a l l i n a  " d aw a l , 1 1 1 :7 - 1 9 ,  2 4 7 u l t . - 2 4 8 : 6 .
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God d o es  n o t  h e l p .  I t  i s  t h e  same w i t h  t h e  l e a d e r s .
I t  seems t o  me as  i f  t h e y  have  b eg u n  t o  i n c l i n e  to w a rd s
r u l i n g  th e m s e lv e s  r a t h e r  t h a n  b e i n g  r u l e d .  A p e o p le
w h ich  h a s  b eg u n  t o  r u l e  i t s e l f  i s  a  g r e a t  p e o p l e . " ^
Most s p e c i f i c  i n  h i s  demand f o r  q u i c k  m a t e r i a l  d ev e lo p m e n t
i s  Abbe Gubaiifta i n  Ahawwalladem and  M a l k  am s a y f a  nab  a lb  a l . I n
t h e  fo r m e r  b o o k ,  t h e  m ain  c h a r a c t e r  d e v e lo p s  t h e  c o u n t r y  w i t h i n
a  few y e a r s  on a  s c a l e  n e v e r  e q u a l l e d  i n  any  c o u n t r y  b e f o r e .
Even more s u c c e s s f u l  i n  su c h  w ork i s  t h e  h e r o  o f  t h e  l a t t e r  b o o k .
Mslkam i s  p r im e  m i n i s t e r  o f  h i s  c o u n t r y ,  and  i n  t h e  b o o k ,  w h ic h  i s
f o r  t h e  m o s t  p a r t  a  c o l l e c t i o n  o f  s p e e c h e s  he g i v e s  a t  t h e
i n a u g u r a t i o n  o f  f a c t o r i e s ,  s c h o o l s ,  e t c . ,  h i s  m a in  a c h ie v e m e n ts  
2a r e  l i s t e d .  He e s t a b l i s h e s  a v e r y  m odem  p a r l i a m e n t ,  and  h a s  
f a n t a s t i c  d e v e lo p m e n t  p l a n s .  He r e d u c e s  t h e  num ber o f  h o l i d a y s  so 
p e o p l e  c a n  w ork more, h e  r e d i s t r i b u t e s  l a n d ,  h e  ex p a n d s  e d u c a t i o n  
and  h e a l t h  c a r e ,  c r e a t e s  a  m a g n i f i c e n t  arm y, e r a d i c a t e s  i d l e n e s s ,  
unem ploym en t,  and  p r o s t i t u t i o n ;  he  p ro m o te s  s c i e n c e  and  r e l i g i o n .  
He c r e a t e s ,  i n  o t h e r  w o rd s ,  t h e  i d e a l  s t a t e  more o r  l e s s  s i n g l e -  
h a n d e d .  A l th o u g h  t h e  a u t h o r ' s  r e c i p e  f o r  f u t u r e  E t h i o p i a  may 
b e  s i m p l i s t i c ,  and  h i s  dream s seem  u t o p i a n ,  h e  may e x p r e s s  w is h e s  
f o r  r a t h e r  q u ic k  econom ic  g ro w th  t h a t  a r e  n o t  uncommon among some 
o f  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n .  B u t m ost  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l s  w ould  
p r o b a b l y  a g r e e  t h a t  a  s lo w e r  p r o g r e s s  i s  a  m a t t e r  o f  n e c e s s i t y ,  
and f o r  many a m a t t e r  o f  p r e f e r e n c e .
1. Y a h s l l i n a  d^w 'dl, 208 : 13-22 .
2 . The book does  n o t  s t a t e  t h a t  i t  d e a l s  w i t h  . E t h i o p i a ,  b u t  
t h e  c o n t e n t s  make i t  i m p o s s i b l e  t o  p l a c e  i t  anyw here  e l s e .
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E t h i o p i a n s  a r e  more o r  l e s s  a g r e e d  t h a t  t h e y  w ould  l i k e  t o  
s e e  t h e  i d e a s  l i s t e d  above  im p le m e n ted  i n  t h e  c o u n t r y  i n  
f u t u r e .  The p i c t u r e  t h a t  em erges  i s  r a t h e r  v a g u e ,  and th e  a u t h o r s  
a p p e a r  h e s i t a n t  t o  commit th e m s e lv e s  t o  s p e c i f i c  s o l u t i o n s  o f  
t h e i r  c o u n t r y ' s  p r o b le m s .  W ith  t h e  t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e  o f  . 
r e s i g n a t i o n  and  p o s s i b l y  f a t a l i s m ,  w i t h  a c c e p t a n c e  o f  t h e  Old 
T e s ta m e n t  v iew  t h a t  " a l l  i s  v a n i t y "  s t i l l  s t r o n g ,  one s h o u ld  
p e r h a p s  n o t  e x p e c t  E t h i o p i a n  a u t h o r s  to  have  b r o k e n  t o t a l l y  w i t h  
t h i s  v i e w p o i n t .  What a l l  E t h i o p i a n s  a r e  a g r e e d  on i s  t h a t  t h e  
c o u n t r y  i s  i n e v i t a b l y  c h a n g in g ,  and c h a n g in g  f a s t ,  and  m ost a r e  
g l a d  o f  t h i s  h a p p e n in g .  The d i s a g r e e m e n t  s t a r t s  i n  e v a l u a t i n g  
t h e  c h a n g e s  t h a t  h av e  t a k e n  p l a c e ,  and i n  a g r e e i n g  on t h e  f u t u r e  
c o u r s e  o f  t h e  c o u n t r y .  I n  a l l  i t s  v a g u e n e s s ,  B azzab b ah  T o r i ' s  
w is h  i n  T a l f o  b a k i s e  c o u l d  p r o b a b l y  g e t  t h e  a p p r o v a l  o f  m ost 
young E t h i o p i a n s ,  n am ely  to  a c c e p t  t h e  b e s t  o f  W e s te rn  
c i v i l i z a t i o n  and  t h e  b e s t  o f  t h e  c o u n t r y ' s  own cu s to m s  and 
p r a c t i c e s ,  u n i t e  b o t h  and  th u s  c r e a t e  a  new k i n d  o f  c i v i l i z a t i o n  
f ro m  w h a t  i s  b e s t  i n  b o t h  o f  t h e s e , *
T a l f o  b a k i s e ,  1 2 :1 2 -1 4 .
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C o n c lu s io n s
A m haric  l i t e r a t u r e  g i v e s  a b ro a d  and m a n y - f a c e t e d  v ie w  o f  
s o c i a l  and c u l t u r a l  phenomena i n  m odern  E t h i o p i a .  A t t h e  same 
t i m e ,  n o t  o n ly  d o es  t h i s  l i t e r a t u r e  m i r r o r  l i f e  i n  t h e  s o c i e t y  
i n  w h ich  i t  i s  c r e a t e d ,  h u t  i s  i t s e l f  a s o c i a l  and  c u l t u r a l  
phenomenon t h a t  t h r o u g h  t h e  a u t h o r s ’ o b s e r v a t i o n s  and c r i t i c a l  
a n a l y s e s  t r i e s  to  i n f l u e n c e  and s h a p e  o t h e r  s o c i a l  and 
c u l t u r a l  phenom ena.
As t h e  r e a d e r s h i p  l i v e s  i n  t h e  m i l i e u  t h e  a u t h o r s  w r i t e  
a b o u t ,  t h e  d e s c r i p t i o n s  g i v e n  a r e  u n s e l f c o n s c i o u s  and d i r e c t ,  
w i t h o u t  to o  d i d a c t i c  a  t o n e .  But T^hen t h e  d i s c u s s i o n  moves i n t o  
t h e  f i e l d  o f  m o r a l ■and c u l t u r a l  v a l u e s ,  o r  p ro b le m s  o f  
d e v e lo p m e n t ,  E t h i o p i a n  w r i t e r s  o f t e n  become d i d a c t i c  and 
p a t r o n i s i n g .  They  o b v i o u s l y  r e g a r d  th e m s e lv e s  a s  g u i d e s  and 
t e a c h e r s  o f  t h e i r  p e o p l e ,  and w r i t e  b o th  a s  g u a r d i a n s  o f  t h e i r  
n a t i o n a l  h e r i t a g e  and p a t h f i n d e r s  to  a b e t t e r  f u t u r e ,  f ram ed  n o t  
s im p ly  i n  m a t e r i a l i s t i c  t e r m s .
The s o c i e t y  we m ee t  i n  A m haric  l i t e r a t u r e  i s  s t e e p e d  i n  
a g e - o l d  t r a d i t i o n s  and c u l t u r a l  v a l u e s .  T h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  
much r i c h e r  m a t e r i a l  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  t h e s i s ,  com pared 
w i t h  p a r t  two w h e re  q u e s t i o n s  o f  ch an g e  and new v a l u e s  a r e  
d i s c u s s e d .  E t h i o p i a  i s  s t i l l  l a r g e l y  a t r a d i t i o n a l  s o c i e t y  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  a c c e p t i n g  a new o u t l o o k  and a  d i f f e r e n t  way o f  
l i f e ,  and much A m haric  f i c t i o n  r e f l e c t s  t h e  b i r t h p a n g s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  p r o c e s s .  Many a u t h o r s  seem c a u g h t  b e tw e e n  
o p p o s in g ,  r i v a l  d e s i r e s  o f  p r e s e r v i n g  w hat i s  good o f  t h e  o ld
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s o c i e t y  and o f  a c c e p t i n g  i d e a s  and s o c i a l  s t r u c t u r e s  t h a t  can  
b r i n g  g r e a t  m a t e r i a l  a d v a n ta g e s .  O f te n  t h e i r  w r i t i n g  i s  
i n c o n c l u s i v e ,  n o t  c o m m it t in g  t h e  a u t h o r s  one way o r  t h e  o t h e r  
i n  s t a t i n g  w ha t i s  m ost  i m p o r t a n t ,  t h e  l o s s e s  o r  t h e  g a i n s ,  
in  t h e  t r a n s i t i o n  to  a s o c i e t y  t h a t  i s  m ore l i k e  w e s t e r n  s o c i e t i e s
W ith o u t  r e j e c t i n g  t r a d i t i o n a l  v a l u e s ,  E t h i o p i a n  i n t e l l e c t u a l s  
w ant to  weed o u t  s u p e r s t i t i o n ,  r e f o r m  and im p ro v e  o l d  i n s t i t u t i o n s  
and r e v i v e  v a l u e s  t h a t  t im e  may h a v e  c o r r u p t e d .  Thus t h e  
i g n o r a n c e  and b i g o t r y  o f  many p r i e s t s  and t h e  m i s u s e  o f power and 
t h e  m o ra l  d e g e n e r a t i o n  i n  t h e  C hurch  a r e  a t t a c k e d  and c r i t i c i z e d  
w i t h  a rg u m e n ts  and v a l u e s  b o rro w ed  from  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  same ; 
C h u rch .  "Bad" C h r i s t i a n i t y  i s  a t t a c k e d  w i t h  "g o o d "  C h r i s t i a n i t y ,  
b u t  r a r e l y  a r e  e t h i c a l  v a l u e s  i n  su ch  a  d i s p u t e  t a k e n  from  o u t s i d e  
t h e  C h u rch ,  and e v e n  m ore  r a r e l y  a r e  a rg u m e n ts  u s e d  t o  d enounce  
t h e  C hurch  o r  r e f u t e  C h r i s t i a n i t y .
I n  a s i m i l a r  way, o t h e r  i n s t i t u t i o n s  a r e  c r i t i c i z e d  f o r  n o t  
m e a s u r in g  up t o  t h e  a u t h o r s '  i d e a l s  o f  t h e  same i n s t i t u t i o n s .
Few a u t h o r s  h a v e  a t t a c k e d  t h e  e x i s t i n g  sy s te m  o f  g o v e rn m e n t ,  t h e  
n o b i l i t y ,  o r  t h e  im p e r ia ' l  t h r o n e ,  b u t  a s s a u l t s  on  m is u s e  o f  power 
and in c o m p e te n t  a d m i n i s t r a t i o n  a r e  f r e q u e n t .  The rem edy f o r  
c o r r u p t  o f f i c i a l s  i s  to  r e p l a c e  them  w i t h  u p r i g h t  o n e s ,  and n o b l e s  
who do n o t  o p p r e s s  and e x p l o i t  p o o r  p e a s a n t s  o r  t e n a n t s  a r e  
d e s c r i b e d  w i t h  a p p r o v a l ,  a s  a model f o r  t h o s e  members o f  t h e  
n o b i l i t y  who p l a c e  to o  h e a v y  a b u rd e n  on t h e  p e a s a n t r y .  When 
p e o p le  w ere  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  p e r fo rm a n c e  o f  t h e  governm en t
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and b lam ed  t h e  Em peror f o r  t h e i r  u n f u l f i l l e d  e x p e c t a t i o n s ,  t h e y  
d i d  n o t  a t t a c k  t h e  t h r o n e  i t s e l f ,  b u t  e x p r e s s e d  t h e i r  c r i t i c i s m  
th r o u g h  p u t t i n g  up a  l e a d e r  t h e y  ap p ro v e d  o f .  The l i t e r a r y  
e x p r e s s i o n  o f  t h i s  s e n t i m e n t  i s  p r i m a r i l y  fo u n d  i n  t h e  many w orks 
g i v i n g  a n  i d e a l i z e d  p i c t u r e  o f  Tewodros I I .
Many e d u c a t e d  p e o p l e  w e re  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  e x i s t i n g  
r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  d i f f e r e n t  s o c i a l  g ro u p s  i n  E t h i o p i a ,  b u t  
w h a t  t h e y  w a n te d  was r e a d j u s t m e n t s  r a t h e r  t h a n  b a s i c  c h a n g e ,  as  
t h e  i n t e l l e c t u a l  c l i m a t e  i s  r e f l e c t e d  i n  A m haric  l i t e r a t u r e .  Some 
a u t h o r s  e v e n  e x p r e s s  s t r o n g  a t t a c h m e n t s  to  some o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  
m o s t  s t r o n g l y  a t t a c k e d  by  o t h e r  w r i t e r s .  The w a rm h e a r te d  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  b e s t  among t h e  n o b le s  o r  o f  c h e r i s h e d  a s p e c t s  
o f  C hurch  l i f e  and  e d u c a t i o n ,  t e s t i f y  t h a t  many w ant t o  p r e s e r v e  
t h e s e  i n s t i t u t i o n s  i n  a  p u r i f i e d  fo rm ,  a l t h o u g h  th e y  may n o t  h a v e  
b e l i e v e d  t h a t  n e c e s s a r y  r e fo rm s  w ould  a c t u a l l y  t a k e  p l a c e .  The 
n o s t a l g i c  way i n  w h ich  t h e  l i f e  o f  some n o b l e s  o r  chu rchm en  i s  
d e s c r i b e d ,  seems t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  a u t h o r s  d i d  n o t  h a v e  much 
f a i t h  i n  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  p a s t  t r a d i t i o n s .  M is u s e s  had  made 
t h e  s u r v i v a l  o f  ev en  t h e  v a l u a b l e  a s p e c t s  o f  some i n s t i t u t i o n s  
q u e s t i o n a b l e .
E t h i o p i a n  a u t h o r s  h a v e  r e a l i z e d  t h a t  t h e i r  c o u n t r y  i s  u n d e r ­
g o in g  a p e r i o d  o f  r a p i d  t r a n s f o r m a t i o n ,  and t h i s  h a s  c r e a t e d  
f e e l i n g s  b o t h  o f  a n x i e t y  and g r e a t  e x p e c t a t i o n .  I n  t h e i r  a t t e m p t s  
to  h a l t  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  w ha t  t h e y  v a l u e ,  and i n d i c a t e  t h e  
p a t h  E t h i o p i a  o u g h t  t o  f o l l o w ,  E t h i o p i a n  w r i t e r s  a r e  o u t s t a n d i n g l y  
r e p e t i t i v e  and  v a g u e .  V ic e s  m o n o to n o u s ly  d e c r i e d  a r e  g r e e d ,  en v y ,
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l a s c i v i o u s n e s s  and  i n e b r i e t y .  A b r i g h t  f u t u r e  w i l l  come i f  
p e o p l e  a r e  e d u c a t e d  and b e h a v e  w e l l . I n  t h e i r  e v a l u a t i o n s  o f  
s o c i e t y ,  many w r i t e r s  o f  f i c t i o n  a r e  m ore c r i t i c a l  t h a n  
c o n s t r u c t i v e .  They w ant E t h i o p i a  t o  ad v a n ce  beyond  t h e  o ld  
s o c i e t y ,  b u t  a r e  s c e p t i c a l  o f  much o f  w ha t i s  new, x ^ a r t i c u l a r l y  
w e s t e r n  i m p o r t a t i o n s ,  w h ich  t h e y  t e n d  t o  r e j e c t  on m o ra l  g ro u n d s .  
They may b e  s e e k in g  t o  b u i l d  so m e th in g  u n i q u e ,  p r o c e e d i n g  f ro m  
t h e i r  p e o p l e ' s  own c r e a t i v i t y  and e x p r e s s i n g  t h e i r  own n a t i o n a l  
v a l u e s ;  b u t  t h e  s t e p s  i n  t h i s  d i r e c t i o n  seem to  b e  o n ly  
t e n t a t i v e l y  i n d i c a t e d ,  and f o r m u l a t e d  w i t h  a g o o d ly  amount o f  
r e t i c e n c e .  We do n o t  g e t  a  c l e a r  i m p r e s s i o n  o f  how i t  i s  
e x p e c t e d  t h a t  t h e  d e s i r e d  s o c i a l  r e b i r t h  and  new p r o s p e r i t y  w i l l  
be  b r o u g h t  a b o u t .  The e x i s t i n g  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  a r e  fo u n d  
w a n t i n g ,  and t h e  p o l i t i c i a n s  deemed i n c a p a b l e  and u n w i l l i n g  to  
p ro m o te  u n d e r t a k i n g s  t h a t  m ig h t  t h r e a t e n  t h e i r  p o s i t i o n .  The 
C h u rc h ,  ev e n  th o u g h  t h e  c u s t o d i a n  o f  many c h e r i s h e d  v a l u e s ,  i s  
shown t o  b e  o u t  o f  to u c h  w i t h  t h e  t im e s  and o p p o sed  t o  f o r e i g n  
v ie w s  t h a t  c a n  u n d e rm in e  i t s  c r e d i b i l i t y .  S t u d e n t s  and o t h e r  
i n t e l l e c t u a l s ,  th o u g h  p e r h a p s  h a r b i n g e r s  o f  new t i m e s ,  a r e  weak 
and e a s i l y  c o r r u p t e d ,  and b e s t  a t  v e r b a l  s k i r m i s h e s ,  when th e y  
do n o t  h a v e  to  a c t  on  t h e i r  own a rg u m e n ts .
T h e re  e m erg es ,  h o w e v e r ,  a d e s i r e  f o r  a s o c i e t y  w here  p e o p le  
o f  t h e  h i g h e s t  c h a r a c t e r ,  su ch  a s  t h e  b e s t  o f  t h e  n o b i l i t y ,  o f  
s i n c e r e  f a i t h ,  su c h  a s  t h e  t r u l y  p i o u s ,  and o f  i n t e g r i t y  and 
c o u r a g e  among t h e  w e l l - e d u c a t e d  w i l l  j o i n  h an d s  t o  s h a p e  a
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community t h a t  m eets  w i th  approva l from E th io p ia n  a u t h o r s .  In  
s p i t e  o f  d i f f e r e n c e s  in  em p h as is ,  and sometimes more fundam ental  
d is a g r e e m e n ts ,  E th io p ia n  w r i t e r s  have much i n  common, and th ey  
have v ie w s  and a s p i r a t i o n s  th a t  can  appear c o n t r a d i c t o r y  but  
s t i l l  be harm onized . They f i n d  much common ground in  th e  e t h i c a l  
h e r i t a g e  p r e s e r v e d  i n  th e  Church, and t h i s  h e r i t a g e  i s  r e f l e c t e d  
in  w r i t e r s  o f  th e  m ost d i s s i m i l a r  v iew s  o f  and approaches to  
s o c i a l  and c u l t u r a l  i s s u e s .  Moral v a lu e s  a re  more im portant  
th an  m a t e r ia l  g a in s  i n  Amharic l i t e r a t u r e ,  and b o th  o ld  
t r a d i t i o n s  and new id e a s  and custom s a re  g iv e n  e t h i c a l  e v a l u a t i o n s ,  
and a c c e p te d  or found w an tin g  on th e  b a s i s  o f  th e  a u t h o r s ’ 
s e t s  o f  v a l u e s ,  d e e p ly  r o o te d  i n  E t h i o p i a ' s  h i s t o r y .
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